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I n t r o d u c t i o n  
 
 
 
1 .  I n t r o d u c t i o n  
T h e  a i m  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  O l d  a n d  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h  
r e l a t i v e s  i n  o r d e r  t o  e l u c i d a t e  t h e  s y s t e m  o f  E n g l i s h  r e l a t i v e s  i n  t h e  
t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  b e t w e e n  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h .  T h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  
d e m o n s t r a t e s  d r a s t i c  c h a n g e s  i n  t h e  w h o l e  p r o n o m i n a l  s y s t e m .  T h e  s y s t e m  o f  
t h e  r e l a t i v e  d o e s  a s  w e l l  a n d  I  c o n s i d e r  t h i s  p e r i o d  a s  t h e  s t a r t  o f  t h e  m o d e r n  
r e l a t i v e  s y s t e m  a f t e r  g r e a t  r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  p r o n o m i n a l  s y s t e m . 1  A s  w i l l  
b e  s e e n ,  m o s t  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h  r e l a t i v e s  a r e  
a l r e a d y  p r e s e n t  i n  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  s t u d y  w i l l  r e v e a l  
w h a t  i s  a n d  i s  n o t  e s s e n t i a l  t o  t h e  s y s t e m  o f  t h e  E n g l i s h  r e l a t i v e  a n d  s h e d  s o m e  
l i g h t  o n  s t u d i e s  o f  t h e  r e l a t i v e  s y s t e m  b y  e x a m i n i n g  t e x t s  c o m p o s e d  o r  c o p i e d  
i n  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d .   
M o r e o v e r ,  r i g h t  u n d e r s t a n d i n g  o f  m o r p h o l o g i c a l  v a r i a t i o n s  o f  t h i s  
i m p o r t a n t  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r y  o f  f u n c t i o n  w o r d s  i n  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  
c a n  b e  v a l u a b l e  m e a s u r e s  f o r  v a r i o u s  s t u d i e s  s u c h  a s  d i a l e c t o l o g y  a n d  
c o d i c o l o g y.  A s  r e s e a r c h e r s  o f  A  L i n g u i s t i c  A t l a s  o f  L a t e  M e d i a e v a l  E n g l i s h  
( 1 9 8 6 )  s h o w,  f u n c t i o n  w o r d s  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  t o o l s  t o  i d e n t i f y  t e x t u a l  
l o c a l i s a t i o n .  M a p p i n g  i n v o l v e s  o n l y  w h a t  i s / w a s  p r e s e n t  i n  a  c e r t a i n  r e g i o n ,  
w h i l e  w h a t  i s  l o s t  o r  a b a n d o n e d  s h o u l d  a l s o  i n d i c a t e  l o c a l i s a t i o n  a n d  d a t e .  I n  
a d d i t i o n ,  b y  l i m i t i n g  t h e  c o r p u s ,  t h a t  i s ,  h o m i l i e s  a n d  h o m i l e t i c  p r o s e  f r o m  O l d  
E n g l i s h  u p  t o  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d ,  I  w i l l  e x a m i n e  c o n t i n u i t y  o f  O l d  E n g l i s h  
w o r k s .  T h e  p e r i o d  u n d e r  d i s c u s s i o n  f u r t h e r  e n a b l e s  u s  t o  s e e  a n  e a r l y  s t a g e  o f  
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f o r e i g n  i n f l u e n c e s ,  e s p e c i a l l y  f r o m  O l d  N o r s e ,  a n d  O l d  F r e n c h  ( e x t r a l i n g u i s t i c  
f a c t o r s 2 ) .   
T h e r e  i s  n o  p a r a d i g m  e x c l u s i v e l y  f o r  r e l a t i v e s  a t  a n y  p e r i o d  o f  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e :  t h e  s y s t e m  h a s  a l w a y s  b e e n  e x p r e s s e d  b y  o t h e r  
g r a m m a t i c a l  i t e m s .  F i r s t ,  i n  O l d  E n g l i s h ,  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  a n d  p a r t i c l e  
þ e  w e r e  e m p l o y e d  a s  r e l a t i v e s . 3  I n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h ,  i n t e r r o g a t i v e  
p r o n o u n s  s t a r t  t o  c o v e r  t h e  f u n c t i o n  a s  r e l a t i v e s ,  w h i l e  i n d e c l i n a b l e  þ e  a n d  
þ e t 4 ,  w h i c h  a r e  t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e  a n d  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  t o  a  c e r t a i n  
d e g r e e  a t  t h e  s a m e  t i m e 5 ,  c o m e  t o  b e  u s e d  a s  r e l a t i v e  m a r k e r s .  T h e r e f o r e ,  
t h e r e  a r e  a  g o o d  n u m b e r  o f  v a r i a t i o n s  o f  t h e  r e l a t i v e  i n  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d .  
S i n c e  o t h e r  p r o n o u n s  a n d  p a r t i c l e s  s h a r e  t h e  f u n c t i o n  a s  r e l a t i v e s ,  i t  i s  
s o m e t i m e s  d i f f i c u l t  t o  t e l l  i f  a  f o r m ,  f o r  e x a m p l e ,  þ æ t ,  i s  a  r e l a t i v e  o r  a  
d e m o n s t r a t i v e .  T h i s  c o n f u s i o n ,  I  b e l i e v e ,  t r i g g e r s  t h e  g r e a t  m o r p h o l o g i c a l  
r e o rg a n i s a t i o n  o f  t h e  p r o n o m i n a l  s y s t e m  i n  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  
( i n t r a l i n g u i s t i c  f a c t o r s )  a n d  l e a d s  s c h o l a r s  t o  e n d l e s s  d i s c u s s i o n s  o n  t h e  
d e f i n i t i o n s  a n d  s y n t a c t i c a l  s t a t u s  o f  t h e  r e l a t i v e .   
S u r p r i s i n g l y,  n o  a t t e m p t  t o  s k e t c h  a  h i s t o r y  o f  r e l a t i v e s  i n  t h e  t r a n s i t i o n a l  
p e r i o d  f r o m  a  p h i l o l o g i c a l  s t a n d p o i n t  i s  a c h i e v e d  s o  f a r.  Vi s s e r  ( 1 9 6 3 - 7 3 )  a n d  
C u r m e  ( 1 9 1 2 )  s u p p l y  m a n y  u s e f u l  e x a m p l e s  a n d  s u g g e s t i o n s .  N o n e t h e l e s s ,  t h e i r  
e x a m p l e s  n e e d  t o  b e  r e c o n s i d e r e d  d u e  t o  t h e i r  u n i q u e  v i e w p o i n t s .  M i t c h e l l ’s  
O l d  E n g l i s h  S y n t a x  ( 1 9 8 5 )  i s  a n  e x c e l l e n t  w o r k  t h a t  c o v e r s  n o t  o n l y  O l d  
E n g l i s h  r e l a t i v e s  b u t  a l s o  v a r i o u s  s y n t a c t i c a l  u n i t s  w h i c h  a r e  e s s e n t i a l  t o  
d i s c u s s i o n s  a b o u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u b o r d i n a t i o n .  A l t h o u g h  i t  g i v e s  
s i g n i f i c a n t  i d e a s  f o r  l a t e r  d e v e l o p m e n t s ,  h o w e v e r ,  i t  i s  l i m i t e d  t o  O l d  E n g l i s h  
a n d  t h e  c o r p u s  f o r  h i s  s t u d y  o n  r e l a t i v e s  i s  m a i n l y  p o e t r y,  t h o u g h ,  o f  c o u r s e ,  h e  
m e n t i o n s  p r o s e  e x a m p l e s .  T h e r e f o r e ,  I  w i l l  c h i e f l y  w o r k  o n  p r o s e  t e x t s  i n  t h i s  
t h e s i s  t o  m a k e  a  w h o l e  p i c t u r e  o f  t h e  O l d  E n g l i s h  r e l a t i v e  s y s t e m ,  a n d  t h e  
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a d d i t i o n  o f  m y  s t u d y  o n  r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  i n  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  
b e t w e e n  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h  w i l l  e n a b l e  u s  t o  s e e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t .  
K i v i m a a ’s  a r t i c l e  ( 1 9 6 6 ) ,  w h i c h ,  i n  f a c t ,  d e s e r v e s  m o r e  t h a n  a n  a r t i c l e ,  i s  a l s o  
a  d e t a i l e d  s t u d y  t h a t  i n c l u d e s  r e l a t i v e s  a s  w e l l  a s  c o n j u n c t i o n s  w h o s e  
d e v e l o p m e n t  i s ,  a g a i n ,  v i t a l  t o  t h a t  o f  r e l a t i v e s .  Ye t ,  t h e  n u m b e r  o f  e x a m p l e s  i s  
l i m i t e d  a n d  t e x t  t y p e s  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  s t y l i s t i c  d i f f e r e n c e s .  A 
g r e a t  n u m b e r  o f  s c h o l a r s  h a v e  a l s o  p u b l i s h e d  m a n y  a r t i c l e s  o n  r e l a t i v e s ,  b u t  
m o s t  o f  t h e m  a r e  f o c u s e d  o n  r e l a t i v e s  i n  i n d i v i d u a l  w o r k s  o r  o n e  t o p i c  a m o n g  
m a n y  p h e n o m e n a .  T h e  s u r v e y s  a n d  i d e a s  n e e d  t o  b e  i n t e g r a t e d  w i t h  m o r e  
e x a m p l e s  t o  g r a s p  a  f l o w  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f u n c t i o n .  
I n  t h i s  t h e s i s ,  p r o s e  h o m i l e t i c  t e x t s  a r e  c h o s e n  a s  m y  c o r p u s  t o  o b s e r v e  t h e  
m o s t  b a s i c  f u n c t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e :  t o  c o n n e c t  a  c l a u s e  t o  a n o t h e r  c l a u s e  o f t e n  
a n a p h o r i c a l l y  b u t  a l s o  s o m e t i m e s  c a t a p h o r i c a l l y,  w i t h  a  r e l a t i v e  m a r k e r  a t  t h e  
h e a d  o f  a  r e l a t i v e  c l a u s e  w h i c h  h a s  a  p h o n e t i c a l l y  u n r e a l i s e d  p e r s o n a l  o r  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  i n  c o - r e f e r e n t  w i t h  i t s  a n t e c e d e n t  i n s i d e . 6  T h e  r e l a t i v e  
m a r k e r  i t s e l f  c a n  b e  p h o n e t i c a l l y  e m p t y  o r  u n e m p l o y e d  i n  E n g l i s h ,  w h i c h  i s  
c a l l e d  t h e  z e r o - r e l a t i v e .  Ve r s e  i s  b a s i c a l l y  e x c l u d e d  i n  m y  i n v e s t i g a t i o n ,  
e x c e p t  w h e n  n e c e s s a r y,  b e c a u s e  o f  i t s  e l a b o r a t e  u n i q u e  s t y l e s .  I t  m a y  b e  a rg u e d  
t h a t  h o m i l e t i c  t e x t s  a l s o  h a v e  s o m e  p a r t i c u l a r  s t y l e s  w h i c h  d i s t i n g u i s h  t h e m  
f r o m  o t h e r  p r o s e  t e x t s .  N e v e r t h e l e s s ,  s i n c e  r e l a t i v e s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
r h e t o r i c ,  h o m i l e t i c  t e x t s  a r e  e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  m o r e  e x a m p l e s  w i t h  n e i t h e r  
t o o  p l a i n  n o r  t o o  p e c u l i a r  v a r i a t i o n s  o f  r e l a t i v e  f o r m s  t h a n  i n  o t h e r  p r o s e  t e x t s .  
M o r e o v e r ,  h o m i l i e s  a n d  h o m i l e t i c  p r o s e  c o n s t i t u t e  a  g e n r e  t h a t  r e t a i n s  
v e r n a c u l a r  t r a d i t i o n s  s i n c e  O l d  E n g l i s h ,  a s  w i l l  b e  s h o w n  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r.  
We  r e c o g n i s e  L a t i n  i n f l u e n c e s  o n  E n g l i s h  s t r u c t u r e s  i n  b i b l i c a l  t r a n s l a t i o n s ,  
a n d  h i s t o r i c a l  d o c u m e n t s  a r e  s o m e t i m e s  s o  s i m p l e  t h a t  w e  d o  n o t  f i n d  m a n y  
r e l a t i v e  s t r u c t u r e s .  O t h e r  t y p e s  o f  t e x t  a r e  a l s o  c o n s u l t e d ,  t h o u g h  o n l y  f o r  
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c o m p a r i s o n .  I t  i s  a d m i t t e d  t h a t  t h i s  t h e s i s  w i l l  b e  a  p a r t i a l  h i s t o r y  o f  r e l a t i v e  
m a r k e r s .  H o w e v e r ,  i t  w i l l  b e  s h o w n  t h a t  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  i s  t h e  s t a r t  o f  
t h e  m o d e r n  s y s t e m  o f  r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s .  T h e r e f o r e ,  t h i s  t h e s i s  w i l l ,  I  h o p e ,  
e x p l i c a t e  h o w  t h e  g r e a t  r e o rg a n i s a t i o n  o f  t h e  s y s t e m  w a s  o p e r a t e d  i n  t h e  p e r i o d  
a n d  w h a t  w a s  a n d  w a s  n o t  v i t a l  t o  t h e  s y s t e m .   
I n  C h a p t e r  1 ,  t h e  s y s t e m  o f  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h  r e l a t i v e s  w i l l  b e  r e v i e w e d ,  
a n d  t h e  g r a m m a t i c a l  t e r m s  I  w i l l  u s e  t h r o u g h o u t  t h i s  d i s s e r t a t i o n  w i l l  b e  
s p e c i f i e d ,  f o l l o w e d  b y  t h e  s e c t i o n s  o n  a n  o u t l i n e  o f  m o r p h o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  
o f  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h  r e l a t i v e s  a n d  o n  t r a d i t i o n s  o f  h o m i l e t i c  t e x t s .  T h e n ,  
C h a p t e r  2  w i l l  s u m m a r i s e  e a r l i e r  t h e o r i e s  o f  a  h i s t o r y  o f  r e l a t i v e  m a r k e r s  a n d  
p r e s e n t  s o m e  c r i t e r i a  f o r  m y  i n v e s t i g a t i o n  a t  t h e  e n d .  C h a p t e r  3  w i l l  d e a l  w i t h  
t h e  m o s t  a rg u m e n t a t i v e  t o p i c  o n  t h e  r e l a t i v e ,  t h a t  i s ,  t h e  s y n t a c t i c  s t a t u s  o f  t h e  
p a r t i c l e ,  t h a t ,  f r o m  p h i l o l o g i c a l  s t a n d p o i n t s .  To  u n d e r s t a n d  t h e  s t a t u s  m o r e  
d e e p l y,  C h a p t e r s  4  a n d  5  w i l l  d i s c u s s  t h e  m e c h a n i s m s  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  
a n d  p r o n o u n  r e t e n t i o n  r e s p e c t i v e l y,  w h i c h  e m p l o y  b o t h  a n  i n f l e c t i o n a l  e l e m e n t  
a n d  a  p a r t i c l e .  C o n c l u s i o n  w i l l  b e  g i v e n  i n  C h a p t e r  6 ,  f o l l o w e d  b y  A p p e n d i c e s .  
 
 
1 . 1 .  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h  R e l a t i v e s  
T h e  O x f o rd  E n g l i s h  D i c t i o n a r y  d e f i n e s  t h a t  ‘ R E L AT I V E  p r o n o u n s  ( w h o ,  w h i c h ,  
t h a t )  c o m b i n e  t h e  f u n c t i o n  o f  a  p e r s o n a l  o r  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  w i t h  t h a t  o f  
a  c o n j u n c t i o n ,  a n d  s u b o r d i n a t e  o n e  s e n t e n c e  o r  c l a u s e  t o  a n o t h e r ’ ( s . v.  
p ro n o u n ) .  A r e l a t i v e  m a r k e r  s t a n d s  a t  t h e  h e a d  o f  a  r e l a t i v e  c l a u s e  a n d  s i g n a l s  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  I t  u s u a l l y  p o s t m o d i f i e s  a  ( p r o ) n o u n  a n d  
l i n k s  a  r e l a t i v e  c l a u s e  t o  t h e  ( p r o ) n o u n ,  w h i c h  i s  n o w  c a l l e d  “ a n t e c e d e n t ” .  T h i s  
a n a p h o r i c  e l e m e n t  h a s  d o u b l e  f u n c t i o n s  a s  a  c l a u s e  c o n n e c t i v e  a n d  a n  
a n a p h o r i c  p o i n t e r  t o  t h e  a n t e c e d e n t  i n  e i t h e r  t h e  s u b j e c t  o r  t h e  p r e n u c l e a r  
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p o s i t i o n s . 7  T h i s  d o u b l e  f u n c t i o n  i s  t h e  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  a n d  e s s e n t i a l  
f e a t u r e  o f  t h e  r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n . 8  W h e n  r e l a t i v e  m a r k e r s  a r e  n o t  r e a l i s e d ,  
t h e y  a r e  g e n e r a l l y  c a l l e d  “ t h e  z e r o - r e l a t i v e ” . 9   
 
( 1 . 1 )  ( a )  I  a c c e p t e d  t h e  a d v i c e i  [ w h i c h i  m y  n e i g h b o u r  g a v e  m e ] .  
( b )  I  a c c e p t e d  t h e  a d v i c e i  [ t h a t  m y  n e i g h b o u r  g a v e  m e     i  ] .  
( c )  I  a c c e p t e d  t h e  a d v i c e i  [ m y  n e i g h b o u r  g a v e  m e     i  ]  
[ H u d d l e s t o n  a n d  P u l l u m  ( 2 0 0 2 )  p .  1 0 3 7 ,  [ 2 ]  i i - i v ]  
 
I n  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  t h e r e  i s  a l w a y s  a  g a p ,  w h i c h  i s  n o t  r e a l i s e d  b y  a  s p e c i f i c  
w o r d ,  b u t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  c o - r e f e r e n t  w i t h  t h e  a n t e c e d e n t ,  u n l e s s  i t  i s  
e x p r e s s e d  b y  a  w h - p r o n o u n . 1 0  T h e  c h o i c e  o f  r e l a t i v e  f o r m s  d e p e n d s  o n  t h i s  g a p  
a n d  t h e  a n t e c e d e n t .  I n  t h e  e x a m p l e s  a b o v e ,  r e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  m a r k e d  b y  
s q u a r e  b r a c k e t s .  T h e  g a p  a n d  t h e  a n t e c e d e n t  a r e  a  d i r e c t  o b j e c t  a n d  a n  
i n a n i m a t e  n o u n  r e s p e c t i v e l y.  C o n s e q u e n t l y,  i n  ( 1 . 1 . a ) ,  w h i c h  i s  s e l e c t e d  a m o n g  
w h - f o r m s  w i t h  t h e  c a s e  a n d  g e n d e r  r e a l i s e d .  W h e n  t h e  c a s e  a n d  g e n d e r  a r e  n o t  
r e a l i s e d ,  t h a t  o r  t h e  z e r o - r e l a t i v e  i s  e m p l o y e d  ( ( 1 . 1 . b )  a n d  ( 1 . 1 . c ) ) .  T h e  
n u m b e r  o f  t h e  a n t e c e d e n t  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  c h o i c e :  t h e r e  i s  n o  p l u r a l  f o r m  o f  
a n y  r e l a t i v e  m a r k e r  i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h . 1 1
I t  i s  o f t e n  a r g u e d  w h e t h e r  t h a t  i s  a  r e l a t i v e  p r o n o u n  o r  a  s u b o r d i n a t o r 1 2  
a n d  w h e t h e r  n o  r e l a t i v e  m a r k e r  m e a n s  o m i s s i o n / e l l i p s i s  o f  a  r e l a t i v e  m a k e r  o r  
n o t .  W h - r e l a t i v e s  a l l o w  p i p e d - p i p i n g 1 3  a s  i n  w h o s e  p e o p l e  a n d  w i t h  w h i c h ,  
w h i l e  n o n  w h - r e l a t i v e s  d o  n o t .  T h e  l a t t e r  d o e s  n o t  h a v e  i n f l e c t i o n s .  R e l a t i v e  
t h a t  s h a r e s  a  g o o d  n u m b e r  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  c o n j u n c t i o n  t h a t .  T h e r e f o r e ,  
s o m e  s c h o l a r s  s u g g e s t  t h a t  t h a t  i s  n o t  a  r e l a t i v e  “ p r o n o u n ”  a n d  t h a t  n o  r e l a t i v e  
m a r k e r  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  o m i s s i o n  o f  a  r e l a t i v e .  A s  l o n g  a s  t h e r e  a r e  
s o m e  t e r m i n o l o g i c a l  p r o b l e m s ,  I  w o u l d  l i k e  t o  l i m i t  t h e  t e r m  “ r e l a t i v e  
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p r o n o u n s ”  o n l y  t o  w h - f o r m s  a n d  t o  n a m e  t h a t  s i m p l y  “ r e l a t i v e ”  o r  “ r e l a t i v e  
m a r k e r ” .  T h e  d i s p u t e s  a r e  s t i l l  n o t  s e t t l e d  y e t .  We  w i l l  c o m e  b a c k  t o  t h i s  p o i n t  
l a t e r  a g a i n  i n  C h a p t e r  3 .   
T h e  d e g r e e  o f  e m b e d d i n g  i n  t h e  p r o c e s s  o f  r e l a t i v i s a t i o n  i n  P r e s e n t  D a y  
E n g l i s h  m a y  n o t  b e  t h e  s a m e  a s  t h a t  i n  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h :  s o m e  o r  e v e n  
m a n y  r e l a t i v e  c l a u s e s  m a y  n o t  h a v e  b e e n  e m b e d d e d  i n  b u t  s i m p l y  a d j o i n e d  t o  
t h e  m a i n  c l a u s e  i n  O l d  E n g l i s h .  T h e r e f o r e ,  I  u s e  i n  t h i s  t h e s i s  t h e  t e r m  
“ r e l a t i v i s e r ”  o n l y  i n  a  s e n s e  t h a t  a  r e l a t i v i s e r  l e a d s  a  r e l a t i v e  c l a u s e .  A s  f o r  t h e  
z e r o - r e l a t i v e ,  I  r e t a i n  t h e  n a m e ,  s i n c e  n o  r e l a t i v e  i s  i n d e e d  r e a l i s e d  i n  t h e  p l a c e  
w h e r e  a  r e l a t i v e  m a r k e r  u s u a l l y  a p p e a r s  t o  s i g n a l  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  I n  
a d d i t i o n ,  J e s p e r s e n ’s  t e r m  ‘ c o n t a c t - c l a u s e ’ i s  a l s o  a d o p t e d  f o r  t h i s  c o n s t r u c t i o n ,  
b e c a u s e  t h e r e  i s  a c c e n t u a l l y  a n d  s y n t a c t i c a l l y  s o  c l o s e  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  
a n t e c e d e n t  a n d  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  t h a t  w e  d o  n o t  f e e l  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  
m i s s i n g  i n  b e t w e e n .   
T h e r e  i s  a n o t h e r  d i s t i n c t i o n  i n  t h e  u s e  o f  r e l a t i v e s :  r e s t r i c t i v e  a n d  
n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s .  T h e  r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  t h e  m o s t  
c o m m o n  a m o n g  l a n g u a g e s  a n d  t h e r e f o r e  i s  t h e  p r o t o t y p e  o f  t h e  r e l a t i v e  
c o n s t r u c t i o n 1 4 .  I t  i s  s o  c a l l e d  b e c a u s e  i t  ‘ r e s t r i c t [ s ]  t h e  d e n o t a t i o n  o f  t h e  h e a d  
n o m i n a l  i t  m o d i f i e s ’ . 1 5  T h e  e x a m p l e s  i n  e x a m p l e  ( 1 . 1 )  a r e  a l l  r e s t r i c t i v e  
r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  w h i c h  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  d e f i n e s  w h o s e  a d v i c e  i t  i s  a n d  
d i s t i n g u i s h e s  t h e  a d v i c e  f r o m  o t h e r  a d v i c e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  n o n - r e s t r i c t i v e  
c l a u s e s  p r o v i d e  e x t r a  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a n t e c e d e n t .  T h e  s u p p l e m e n t a r y  
i n f o r m a t i o n  i s  d e t a c h e d  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  s e n t e n c e  p r o s o d i c a l l y  a n d / o r  b y  
p u n c t u a t i o n .  N o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  u s u a l l y  e x p r e s s e d  b y  
w h - r e l a t i v e s ,  b u t  H u d d l e s t o n  a n d  P u l l u m  ( 2 0 0 2 )  p o i n t  o u t  t h a t  s o m e  s p e a k e r s  
u s e  n o n  w h - r e l a t i v e s  f o r  t h e  c l a u s e s  ( 1 0 5 2  a n d  1 0 5 9 ) .  N o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  
c l a u s e s  w h i c h  m o d i f y  p r e v i o u s  c l a u s e s  o r  s e n t e n c e s  a r e  c a l l e d  “ s e n t e n t i a l  
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r e l a t i v e  c l a u s e ” .  S o m e  g r a m m a r  b o o k s  e m p l o y  d i f f e r e n t  t e r m s  f o r  t h i s  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r e s t r i c t i v e  a n d  n o n - r e s t r i c t i v e  c l a u s e s . 1 6  H o w e v e r ,  I  
e m p l o y  t h e  t e r m s  i n  t h i s  t h e s i s  a c c o r d i n g  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  g r a m m a r.  
N o m i n a l  r e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  w h a t  J e s p e r s e n  t e r m s  a s  ‘ p r i m a r i e s ’ ,  t h a t  i s ,  
t h e  r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n  w h o s e  r e l a t i v e  m a r k e r  f u n c t i o n s  a s  t h e  a n t e c e d e n t  a s  
w e l l  a s  a  r e l a t i v e  m a r k e r  w i t h o u t  a n y  ( p r o ) n o m i n a l  a n t e c e d e n t . 1 7  T h e r e  a r e  
t w o  t y p e s  o f  n o m i n a l  r e l a t i v e  c l a u s e s :  s i m p l e  a n d  c o m p o u n d  t y p e s .  W h a t  i n  
( 1 . 2 . i )  b e l o n g s  t o  t h e  s i m p l e  t y p e  a n d  w h - f o r m s  w i t h  ( s o ) e v e r ,  s u c h  a s  w h o e v e r ,  
a r e  t h e  c o m p o u n d  t y p e .  T h e  l a t t e r  i s  a l s o  c a l l e d  “ g e n e r a l i s i n g  r e l a t i v e s ”  
a c c o r d i n g  t o  i t s  m e a n i n g .  
 
( 1 . 2 )  ( i )  W h a t  y o u  n e e d  i s  a  l o n g  h o l i d a y.   
( i i )  I ’ l l  s p e a k  t o  w h o e v e r  i s  r e s p o n s i b l e .   [ N e l s o n  ( 2 0 0 1 : 1 6 5 ) ]  
 
M o d e r n  E n g l i s h  g r a m m a r  b o o k s  o f t e n  i n c l u d e  n o n - f i n i t e  c o n s t r u c t i o n s ,  f o r  
e x a m p l e ,  t o - i n f i n i t i v e  a n d  g e r u n d  p h r a s e s ,  i n  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  a n d  i t  i s  n o t  
u n u s u a l  i n  m a n y  l a n g u a g e s  t o  e m p l o y  s u c h  c o n s t r u c t i o n s  f o r  t h e i r  s t r a t e g i e s . 1 8  
H o w e v e r ,  s u c h  s t r u c t u r e s  a r e  e x c l u d e d  i n  m y  t h e s i s  t o  a v o i d  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  
o n  t h e i r  v a l i d i t y.  N o n - f i n i t e  c l a u s e s  a r e  n o t  f u l l y  s y s t e m a t i s e d  y e t  i n  O l d  
E n g l i s h  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p h r a s e s  i s  a n o t h e r  c o n c e r n .  I n  a d d i t i o n ,  a s ,  
b u t ,  a n d  t h a n  a r e  a l s o  n o t  i n c l u d e d  i n  m y  s u r v e y s  i n  o r d e r  t o  f o c u s  o n  t h e  
m o r p h o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  r e l a t i v e s  w h i c h  h a v e  d e r i v e d  f r o m  O l d  E n g l i s h  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s ,  h w -  ( <  w h - )  p r o n o u n s ,  O l d  E n g l i s h  p a r t i c l e  þ e  a n d  
M i d d l e  E n g l i s h  p a r t i c l e  þ e t .   
P e r s o n a l  p r o n o u n s  a r e  n o t  i n  m y  l i s t  o f  r e l a t i v e s  e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  
a t t e s t e d  a s  r e l a t i v e s  i n  d i a l e c t a l  u s a g e  i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h  ( S e p p ä n e n  
( 1 9 9 7 a : 1 6 6 ,  n o t e  2 ) )  a s  w e l l  a s  i n  O l d  E n g l i s h  ( M i l l w a r d  ( 1 9 8 8 : 8 7 ) ) .  T h e  
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f o l l o w i n g  e x a m p l e  f r o m  Æ l f r i c ’s  C a t h o l i c  H o m i l e s  c a n  b e  t h e  e x a m p l e :  
 
( 1 . 3 )  Æ C H o m  I .  3 0 .  4 2 9 .  4 - 7   
H I E R O N I M U S  s e  h a l g a  s a c e r d  a w r a t  æ n n e  p i s t o l  b e  f o r ð s i ð e  þ æ r e  
e a d i g a n  m a r i a n  g o d e s  c e n n e s t r a n  t o  s u m u m  h a l g a n  m æ d e n e  h y r e  n a m a  
w æ s  e u s t o c h i u m   7  t o  h y r e  m e d e r  p a u l a m .  s e o  w æ s  g e h a l g o d  w y d e w e ;  
‘ J E R O M E  t h e  h o l y  p r i e s t  w r o t e  a n d  e p i s t l e  o n  t h e  d e c e a s e  o f  t h e  b l e s s e d  
M a r y,  t h e  m o t h e r  o f  G o d ,  t o  a  h o l y  m a i d e n  ( h e r  n a m e  w a s  E u s t o c h i u m )  
a n d  t o  h e r  m o t h e r  P a u l a ,  w h o  w a s  a  h a l l o w e d  w i d o w. ’  
 
T h o r p e  ( 1 8 4 4 - 4 6 : 4 3 7 )  t r a n s l a t e s  t h e  f i r s t  h y re  i n  t h i s  e x a m p l e  a s  ‘ w h o s e ’ 
a c c o r d i n g  t o  t h e  c o n t e x t .  A c c o r d i n g  t o  o u r  d e f i n i t i o n  t h a t  a  r e l a t i v e  s t a n d s  a t  
t h e  h e a d  o f  a n  a d j e c t i v e  c l a u s e  a n d  l i n k s  t h e  c l a u s e  t o  i t s  a n t e c e d e n t ,  i t  s e e m s  
h i g h l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n s  c a n  t a k e  t h e  f u n c t i o n .   
I n  f a c t ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  m a n y  g r a m m a r  b o o k s  d e f i n e  
r e l a t i v e  p r o n o u n s  b y  f o r m s ,  n o t  a c c o r d i n g  t o  t h e  f u n c t i o n ,  b e c a u s e ,  I  s u p p o s e ,  
o t h e r w i s e  c a t e g o r i s i n g  i s  t o o  d i f f i c u l t  a m o n g  p e r s o n a l ,  d e m o n s t r a t i v e  a n d  
r e l a t i v e  p r o n o u n s ,  w h i c h  c a n  a l l  a n a p h o r i c a l l y  o r  c a t a p h o r i c a l l y  m o d i f y  
( p r o ) n o u n s .  T h e r e  i s  n o  g r a m m a t i c a l  i t e m  i n  E n g l i s h  w h i c h  i s  u s e d  e x c l u s i v e l y  
a s  r e l a t i v e s .  W h - f o r m s  a r e  o r i g i n a l l y  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  a n d  t h a t  h a s  
v a r i o u s  f u n c t i o n s .  H o w e v e r ,  w e  h a v e  m a n y  r u l e s  f o r  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h  
s y n t a x  a n d  w r i t i n g .  T h e r e f o r e ,  w e  d o  n o t  f e e l  c o n f u s e d  o f t e n  i f  a  w h - f o r m  i s  a n  
i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n  o r  a  r e l a t i v e  a c c o r d i n g  t o  s e n t e n c e s  i t  i s  i n ;  i f  i t  i s  i n  a  
q u e s t i o n ,  t h e  f o r m  f u n c t i o n s  a s  a n  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n ,  w h i l e  i f  i t  i s  i n  a  
s t a t e m e n t ,  i t  i s  a  r e l a t i v e .  I f  a n  e l e m e n t  w h i c h  i s  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  a  n o u n  i n  a  
m a i n  c l a u s e  i s  l a c k i n g  i n  a  t h a t  c l a u s e ,  t h a t  i s  u s u a l l y  a  r e l a t i v e .  Ye t ,  t h e r e  a r e  
s o m e  c a s e s  w h e r e  w e  f e e l  c o n f u s e d ,  f o r  e x a m p l e ,  w h a t  i n  w h a t  s h e  w ro t e  i s  
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c o m p l e t e l y  u n c l e a r  ( H u d d l e s t o n  a n d  P u l l u m  ( 2 0 0 2 ) ,  1 0 7 0 ,  [ 11 ] ) .  We  m u s t  a l s o  
k e e p  i n  m i n d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  f u n c t i o n s  m a y  a f f e c t  t h e  u s a g e  o f  t h e  i t e m s  a s  
r e l a t i v e s  a s  l o n g  a s  t h e y  r e t a i n  t h e  o r i g i n a l  f u n c t i o n s .  
T h e  r e l a t i v e  s y s t e m  s e e m s  m o r e  c o m p l i c a t e d  i n  O l d  E n g l i s h .  M o s t  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h  r e l a t i v e s  a r e  a l r e a d y  s e e n  i n  t h e  
t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  b e t w e e n  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h .  R e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  a r e  
e x p r e s s e d  m o r e  f l e x i b l y  b y  m e a n s  o f  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  a n d / o r  p a r t i c l e  þ e  
i n  O l d  E n g l i s h .  R a t h e r ,  t h e  g r a m m a t i c a l  s y s t e m  i s  g i v e n  a  c a t e g o r y  a n d ,  
a c c o r d i n g l y,  m a n y  o f f i c i a l  g r a m m a t i c a l  r u l e s  i n  d e t a i l  l a t e r  i n  P r e s e n t  D a y  
E n g l i s h .  We  w i l l  s e e  t h e  m o r p h o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
 
 
1 . 2 .  M o r p h o l o g i c a l  D e v e l o p m e n t  o f  E n g l i s h  R e l a t i v e s  - - -  P r o b l e m s  
E u r o p e a n  l a n g u a g e s  h a v e  t h e i r  o w n  w a y s  t o  d e v e l o p  r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s ;  t h e  
E n g l i s h  c o n s t r u c t i o n s  a r e  i n h e r i t e d  n e i t h e r  f r o m  P r o t o - I n d o - E u r o p e a n  n o r  f r o m  
P r o t o - G e r m a n i c ,  a l t h o u g h  d e m o n s t r a t i v e  o r  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  a r e  
c o m m o n l y  e m p l o y e d ,  a l o n e  o r  w i t h  o t h e r  e l e m e n t s ,  t o  e x p r e s s  r e l a t i v e  
s t r u c t u r e s  i n  m o s t  E u r o p e a n  l a n g u a g e s . 1 9  I t  i s  t r a d i t i o n a l l y  d e f i n e d  t h a t  t h e r e  
a r e  t h r e e  w a y s  o f  e x p r e s s i n g  r e l a t i v e  m a r k e r s  i n  O l d  E n g l i s h :  p a r t i c l e  þ e ,  a l o n e  
o r  p r e c e d e d  b y  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n ,  a n d  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  a l o n e .  A 
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  i s  u s e d  a l o n e  a s  a  r e l a t i v e ,  i d e n t i c a l  i n  g e n d e r  a n d  
n u m b e r  w i t h  i t s  a n t e c e d e n t  w i t h  t h e  f u n c t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  
a s  i n  ( 1 . 4 ) . 2 0  S e  a g r e e s  i n  g e n d e r  a n d  n u m b e r  w i t h  i t s  a n t e c e d e n t ,  c a s e re ,  a n d  
t a k e s  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e  i n  t h e  a d j e c t i v e  c l a u s e .  T h e r e f o r e ,  i n  O l d  E n g l i s h ,  
w h e n  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  a r e  f r e q u e n t l y  u s e d  a l o n e  a s  p e r s o n a l  p r o n o u n s ,  
i t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  d e c i d e  i f  a n  i n f l e c t e d  f o r m  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  i s  a  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  u s e d  a l o n e  a s  a  p e r s o n a l  p r o n o u n ,  o r  a s  a  r e l a t i v e .  O n e  
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m a y  i n t e r p r e t  s e  i n  ( 1 . 4 )  a s  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  a n d  a  n e w  s e n t e n c e  b e g i n s  
w i t h  i t ;  t h u s  ‘ H e  w a s  b o r n  o f  h i s  w i f e  H e l e n ’ .  Wi t h o u t  d e c i s i v e  p u n c t u a t i o n  
r u l e s  a n d  r e c o r d  o f  a c c e n t ,  t h e r e  i s  n o  d e f i n i t e  e v i d e n c e  t o  d e n y  t h e  r e a d i n g ,  
t h o u g h  m a n y  w o u l d  f e e l  a w k w a r d  t o  a g r e e  t o  i t  c o m p l e t e l y. 2 1
 
( 1 . 4 )  B e d e  4 2 .  1 5 - 7  
C o n s t a n t i n u s  h i s  s u n u  þ a m  g o d a n  c a s e r e ,  s e  w æ s  o f  E l e n a  þ a m  w i f e  
a c e n n e d ,  h i s  r i c e  f o r l e t .  
‘ H i s  s o n  C o n s t a n t i n e  l e f t  h i s  p o w e r  t o  t h e  g o o d  e m p e r o r ,  w h o  w a s  b o r n  
o f  h i s  w i f e  H e l e n . ’  
 
T h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  u s u a l l y  f o l l o w s  t h e  s a m e  r u l e  
t h a t  a  r e l a t i v e  i s  u s u a l l y  c o - r e f e r e n t i a l  i n  g e n d e r  a n d  n u m b e r  w i t h  i t s  
a n t e c e d e n t ,  t a k i n g  t h e  c a s e  r e q u i r e d  b y  t h e  a d j e c t i v e  c l a u s e .  I n  ( 1 . 5 ) ,  t h e  f i r s t  
e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  s e o  þ e ,  i s  a  f e m i n i n e  s i n g u l a r  f o r m  o f  t h e  
n o m i n a t i v e  b e c a u s e  o f  i t s  a n t e c e d e n t ,  g i f e  ( f e m .  s g . ) ,  a n d  t h e  f u n c t i o n  i n  t h e  
r e l a t i v e  c l a u s e  ( M i t c h e l l ’s  ‘ s e þ e  ( 1 9 8 5 ) ) 2 2 .   
 
( 1 . 5 )  Æ C H o m  I  3 0 .  4 3 5 .  1 7 8 - 8 0  
s w u t o l  i s    h i  n e  m a g o n  b e o n  c l æ n e  b u t o n  þ u r h  c r i s t e s  g i f e .  s e o  þ e  w æ s  
f u l f r e m e d l i c e  o n  m a r i a n .  þ e  h i  h e r i a ð ;  
‘ I t  i s  m a n i f e s t  t h a t  t h e y  c a n n o t  b e  p u r e  b u t  t h r o u g h  g r a c e  o f  C h r i s t ,  
w h i c h  w a s  p e r f e c t  i n  M a r y  w h o m  t h e y  p r a i s e . ’  
 
H o w e v e r ,  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  s o m e t i m e s  a p p o s i t i v e l y  
t a k e s  t h e  c a s e  o f  t h e  a n t e c e d e n t  ( M i t c h e l l ’s  s e ’ þ e  ( 1 9 8 5 ) ) .  T h e  c o m p o u n d  
r e l a t i v e  i s  n a t u r a l l y  c o n s i d e r e d  a s  a  r e l a t i v e  s e t  a n d  i n t r o d u c e d  i n  g r a m m a r  
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b o o k s  w i t h o u t  a n y  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  m e c h a n i s m .  M i t c h e l l  p o s i t i v e l y  s t a t e s  
t h a t  ‘ [ t ] h e o r e t i c a l l y  s e þ e  s h o u l d  b e  t h e  p e r f e c t  O E  r e l a t i v e  - - -  w i t h  þ e  t e l l i n g  
u s  t h a t  t h e  a m b i g u o u s  s e  i s  r e l a t i v e ,  n o t  d e m o n s t r a t i v e ,  a n d  s e  t e l l i n g  u s  t h e  
c a s e  o f  t h e  i n d e c l i n a b l e  þ e ’ ( 1 9 8 5 :?2 1 5 5 ) .  H o w e v e r ,  a s  h e  h i m s e l f  a d m i t s  r i g h t  
a f t e r  t h e  s t a t e m e n t ,  ‘ [ u ] n f o r t u n a t e l y  i t  d o e s  n o t  w o r k  t h a t  w a y ’ ( M i t c h e l l  
( 1 9 8 5 :?2 1 5 5 ) ) .  M o r e  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o n  t h i s  c o n s t r u c t i o n  i s  p r e r e q u i s i t e ,  
w h i c h  w i l l  b e  g i v e n  i n  C h a p t e r  4  o f  t h i s  t h e s i s .   
R e l a t i v e  þ e  i s  a  p a r t i c l e :  i t  d o e s  n o t  i n f l e c t  i n  a n y  c a s e .  Þ e  i n  ( 1 . 5 )  t a k e s  
m a r i a n  a s  i t s  a n t e c e d e n t  w i t h o u t  a n y  i n f l e c t i o n  p o i n t i n g  t o  t h e  n o u n .  I t  i s  
e m p l o y e d  f o r  m a n y  k i n d s  o f  a n t e c e d e n t s ,  s o m e t i m e s  e v e n  a s  a  r e l a t i v e  a d v e r b  
o r  a  f r e e  r e l a t i v e ,  a n d  m o r e o v e r ,  a s  n o n - p r o n o m i n a l  f u n c t i o n s  s u c h  a s  a  
c o n j u n c t i o n .  T h e r e f o r e ,  þ e  s e e m s  l i k e  a n  a l m i g h t y  r e l a t i v e  i n  O l d  E n g l i s h .  
N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  t o  b e  r e p l a c e d  b y  t h a t  i n  M i d d l e  E n g l i s h .  W h y  d o e s n ’ t  i t  
s u r v i v e  i f  i t  c a n  b e  u s e d  i n  m a n y  w a y s  a n d  i s  f u n c t i o n a l ?   
T h e  f o u r t h  w a y  i s  s u g g e s t e d  b y  m a n y  s c h o l a r s :  p a r t i c l e  þ e  w i t h  a  p e r s o n a l  
p r o n o u n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a n t e c e d e n t  i n  t h e  þ e  c l a u s e .  I n  ( 1 . 6 ) ,  a  
r e d u n d a n t  r e l a t i v e  p r o n o u n  a p p e a r s  i n  t h e  s e c o n d a r y  c l a u s e .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  
a l s o  m a n y  g r a m m a r  b o o k s  t h a t  d o  n o t  m e n t i o n  t h i s  c o n s t r u c t i o n ,  t h a t  i s ,  t h a t  d o  
n o t  a d m i t  t h a t  t h i s  u s a g e  i s  a  p a r t  o f  t h e  r e l a t i v e  s y s t e m .  I n  f a c t ,  e x a m p l e s  o f  
p r o n o u n  r e t e n t i o n  a r e  n o t  m a n y  i n  E n g l i s h ,  b u t  t h i s  w a y  t o  e x p r e s s  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e  i s  n o t  r a r e  i n  m a n y  l a n g u a g e s  ( s e e  K e e n a n  a n d  C o m r i e  ( 1 9 7 7 ) ,  D o w n i n g  
( 1 9 7 8 )  a n d  S m i t s  ( 1 9 8 9 ) ) .  I  w o u l d  l i k e  t o  d i s c u s s  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  f o u r t h  w a y  
i n  d e t a i l  l a t e r  a g a i n  i n  C h a p t e r  5 .  
 
( 1 . 6 )  C h ro n A  7 8 .  2 6 - 7  ( 8 8 5 )   
s e  w æ s  K a r l e s  s u n u  þ e  Æ þ e l w u l f  We s t  S e a x n a  c y n i n g  h i s  d o h t e r  h æ f d e  
h i m  t o  c u e n e ;   
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‘ H e  w a s  t h e  s o n  o f  C h a r l e s ,  w h o s e  d a u g h t e r  Æ t h e l w u l f ,  k i n g  o f  We s s e x ,  
h a d  a s  q u e e n . ’  
 
S i m i l a r l y,  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  w h i c h  i s  t a u t o l o g i c a l  i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h ,  
c a n  a p p e a r  o u t s i d e  o f  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  a s  i t a l i c i s e d  h i  d o e s  i n  ( 1 . 7 ) .  T h e  
a n t e c e d e n t ,  e a l e  þ a  g e c o re n a n ,  i s  r e s u m e d  a g a i n  b y  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  o u t s i d e  
o f  t h e  c l a u s e .  T h e r e f o r e ,  s u c h  a  s u p e r f l u o u s  p e r s o n a l  p r o n o u n  i s  c a l l e d  a  
r e s u m p t i v e  p r o n o u n .  G r e e n b a u m  ( 1 9 9 6 )  d o e s  n o t  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  t h e  t w o  
r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n s  a s  i n  ( 1 . 6 )  a n d  ( 1 . 7 )  f r o m  e a c h  o t h e r  a n d  g r o u p s  
t o g e t h e r  b o t h  a s  r e s u m p t i v e  p r o n o u n s .  N e v e r t h e l e s s ,  O l d  E n g l i s h  g r a m m a r  
b o o k s  d o  a n d  I  w o u l d  l i k e  t o  d i f f e r e n t i a t e  t h e m ,  t o o ,  b e c a u s e  t h e i r  f u n c t i o n s  
a r e  t o t a l l y  d i f f e r e n t .  A t a u t o l o g i c a l  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n s i d e  o f  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e  b e h a v e s  a s  a n  e l e m e n t  o f  t h e  c l a u s e ,  w h i l e  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  o u t s i d e  o f  
t h e  c l a u s e  i s  o n e  o f  t h e  e l e m e n t s  i n  t h e  m a i n  c l a u s e .  
 
( 1 . 7 )  Æ H o m  I  3 0 .  4 3 3 .  1 3 0 - 3  
E a l l e  þ a  g e c o r e n a n  þ e  g o d e  g e þ u g o n  þ u r h  m a r t y r d o m  o ð ð e  þ u r h  
c l æ n n y s s e   e a l l e  h i  s i ð o d o n  m i d  þ æ r e  e a d i g a n  c w e n e .  f o r  þ a n  ð e  h e o  s y l f  
i s  æ i g ð e r  g e  m a r t y r  g e  m æ d e n ;  
‘ A l l  t h e  c h o s e n  w h o  h a v e  t h r i v e n  t o  G o d  t h r o u g h  m a r t y r d o m  o r  t h r o u g h  
c h a s t i t y,  ( t h e y )  a l l  j o u r n e y e d  w i t h  t h e  b l e s s e d  q u e e n ;  f o r  s h e  i s  h e r s e l f  
b o t h  m a r t y r  a n d  m a i d e n . ’  
 
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e n s e  c o n t a c t - c l a u s e s  i n  O l d  E n g l i s h .  I t  i s  s o m e t i m e s ,  
t h o u g h  n o t  o f t e n ,  d i f f i c u l t  e v e n  t o  t e l l  w h e r e  a  s e n t e n c e  e n d s  i n  a  s e r i e s  o f  
c l a u s e s  i n  O l d  E n g l i s h  w r i t i n g s  w i t h o u t  d e f i n i t e  p u n c t u a t i o n  r u l e s ;  p u n c t u a t i o n  
i s  n o t  p l a c e d  o n l y  f o r  s y n t a c t i c a l  u n i t s  i n  O l d  E n g l i s h .  N o  p r o n o m i n a l  e l e m e n t  
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c a n  b e  o m i s s i o n  o f  a  r e l a t i v e  a s  w e l l  a s  o f  a  p e r s o n a l  p r o n o u n .  T h e r e f o r e ,  s o m e  
g r a m m a r  b o o k s  c a r e f u l l y  a v o i d  t h e  t o p i c .  H o w  i m p o r t a n t  b o o k s  a n d  a r t i c l e s  
t r e a t  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  w i l l  b e  s u m m a r i s e d  i n  C h a p t e r  2 .  I t  i s  g e n e r a l l y  
a g r e e d  t h a t  t h i s  c o n s t r u c t i o n  a p p e a r s  f r e q u e n t l y  w i t h  t h e  v e r b  h a t a n  a s  i n  ( 1 . 8 ) .  
T h e  c o m m a  i s  p l a c e d  b y  t h e  e d i t o r  a n d  i n  t w o  o f  t h e  a c t u a l  m a n u s c r i p t s  a  d o t  
a p p e a r s  a f t e r  a n d s w a ro d e  a n d  e a l d o r b i s c e o p . 2 3  S o m e  m a y  i n t e r p r e t  t h i s  
e x a m p l e  a s  o m i s s i o n  o f  a  p e r s o n a l  p r o n o u n ;  ‘ H e  w a s  c a l l e d  C e f i ’ .  T h e r e  i s  n o  
d e f i n i t e  c l u e  t o  d e n y  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  c o m p l e t e l y.  H o w e v e r ,  i t  i s  t r u e  t h a t  t h i s  
c o n s t r u c t i o n  i s  n o t  u n c o m m o n .   
 
( 1 . 8 )  B e d e  1 3 4 .  11  
H i m  þ a  a n d s w a r o d e  h i s  e a l d o r b i s c e o p ,  C e f i  w æ s  h a t e n  
‘ T h e n  h i s  a r c h b i s h o p  w h o  w a s  c a l l e d  C e f i  a n s w e r e d  h i m . ’  
 
Þ e  a n d  þ æ t  c a n  o c c u r  w i t h o u t  a n y  a n t e c e d e n t  a s  a  n o m i n a l  r e l a t i v e  a s  i n  
H e r  s y n d o n  þ e  ð i n e  d e o r l i n g a s  b e o n  s c e o l d a n  ( ‘ H e r e  a r e  t h o s e  w h o  m u s t  b e  
y o u r  m i n i o n s ’ H o m l .  S k t .  i .  2 3 .  1 4 7  ( B T ,  þ e ,  I  ( 3 ) ) ) .  N o m i n a l  r e l a t i v e s  a r e  m o r e  
o f t e n  e x p r e s s e d  b y  þ æ t ,  e s p e c i a l l y  w h e n  i t  m e a n s  r e l a t i v e  ‘ w h a t ’ ,  a s  i n  ( 1 . 9 ) .   
 
( 1 . 9 )  W H o m  6 .  1 4 4 .  3 6 - 8  
A n d  t o  ð a m  h y  g e s c e o p  G o d  æ l m i h t i g ,  þ æ t  h y  7  h e o r a  o f s p r i n g  s c o l d a n  
g e f y l l a n  7  g e m æ n i g f y l d a n  þ æ t  o n  h e o f o n u m  g e w a n a d  w æ s ;  
‘ A n d  G o d  c r e a t e d  t h e m  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  a n d  t h e i r  o f f s p r i n g  s h o u l d  
s a t i s f y  a n d  m u l t i p l y  w h a t  w a s  d i m i n i s h e d  i n  H e a v e n . ’  
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( 1 . 1 0 )  Æ C H o m  I I  9 .  7 8 .  1 - 3  
h i t  f r e m a ð  e o w e r u m  s a w l u m .  s w a  h w æ t  s w a  g e  b e  h i s  m y n e g u n g e  
g e f y l l a ð ;  
‘ W h a t e v e r  y o u  f u l f i l  a c c o r d i n g  t o  h i s  e x h o r t a t i o n  b e n e f i t s  y o u . ’  
 
H w -  f o r m s  a r e  a l s o  e m p l o y e d  a s  a  n o m i n a l  r e l a t i v e ,  o f t e n  a c c o m p a n i e d  b y    
s w a  …  s w a .  Wi t h  s w a  …  s w a ,  h w -  f o r m s  o f t e n  h a v e  a  g e n e r a l i s i n g  f o r c e ,  a s  i s  
s e e n  i n  ( 1 . 1 0 ) .  
T h e  s y s t e m  i s  p r e s s u r e d  t o  c h a n g e  a s  l e v e l l i n g  p r o g r e s s e s .  D e m o n s t r a t i v e  
p r o n o u n s  a r e  l e v e l l e d  a n d  t h e  i n f l e c t i o n s  a r e  g r a d u a l l y  l o s t .  E v e n  w h i l e  s o m e  
i n f l e c t i o n s  s t i l l  r e m a i n  a n d  c o n t i n u e  t o  b e  e m p l o y e d  a s  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s ,  
i n t e r e s t i n g l y  t h e y  a r e  l a r g e l y  n o t  u s e d  a s  r e l a t i v e s .  Þ e  a n d  þ e t ,  w h i c h  i s  g o i n g  
t o  t a k e  o v e r  þ e ,  a r e  t h e  m o s t  f r e q u e n t  r e l a t i v e s  a l r e a d y  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h .  
T h e y  o c c u r  i n  a l m o s t  a l l  s i t u a t i o n s  o f  r e l a t i v e  c l a u s e s .  T h e  f a m o u s  a r t i c l e  o n  
r e l a t i v e  p r o n o u n s  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h  b y  M c I n t o s h  ( 1 9 4 7 - 8 )  r e v e a l s  t h a t  þ e  
a n d  þ e t  c o e x i s t  a n d  o c c u r  c o m p l e m e n t a r i l y  i n  s o m e  a r e a s ;  þ e  i s  u s e d  w i t h  
a n i m a t e  a n t e c e d e n t s  a n d  þ e t  w i t h  i n a n i m a t e  a n t e c e d e n t s ,  a s  i n  ( 1 . 11 ) .  Þ e t  a n d  
þ e  m o d i f y  i n a n i m a t e  a n d  a n i m a t e  n o u n s ,  s t u d e  a n d  þ e o ,  r e s p e c t i v e l y  i n  t h e  
e x a m p l e .  
 
( 1 . 1 1 )  St . M a rg .  4 8 .  2 6 - 8  
&  t e  s t u d e  þ e t  t u  o n  r e s t e s t ,  a n t  a l l e  þ e o  þ e  þ u r h  þ e  s c h u l e n  t u r n e  t o  
m e .  
‘ A n d  t h e  p l a c e  w h i c h  y o u  r e s t  i n  a n d  a l l  t h o s e  w h o  m u s t  t u r n  t o  m e  
t h r o u g h  y o u . ’  
 
T h e  p a r t i c l e s  a r e  r a r e l y  u s e d  w i t h  p r e p o s i t i o n s ,  t h o u g h  t h e r e  a r e  a  f e w  
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i n s t a n c e s  l i k e  ( 1 . 1 2 )  a n d  ( 1 . 1 3 ) .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  þ æ t  a n d  
þ a t  i n  t h e  e x a m p l e s  a r e  n o t  r e l a t i v e s .  Þ æ t  i n  ( 1 . 1 2 )  c a n  b e  a  s i m p l e  
d e m o n s t r a t i v e  a n d  þ a t  i n  ( 1 . 1 3 )  c a n  b e  a  p a r t  o f  c o n j u n c t i o n  ( f o r  þ æ t  ‘ b e c a u s e ’ ) .  
T h e  i n f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  a n d  a n o t h e r  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  m a k e  u s  w o n d e r  
a b o u t  t h e i r  s y n t a c t i c  s t a t u s .   
 
( 1 . 1 2 )  V s p . D . H o m .  1 6 .  4 5 .  3 8 -  4 6 .  2  
Þ u r h  u r e  e a l d e m o d e r  E u a n  u s  w e a r ð  h e o f o n e  g a t e n  b e l o c a n ,  7  e f t  þ u r h  
M a r i a n  u s  i s  g e o p e n o d ,  þ u r h   2 4  h e o  s y l f  n u  t o d æ i g  w u l d e r f u l l i c e  
i n f e r d e .  
 ‘ B y  o u r  g r a n d m o t h e r  J u a n ,  t h e  g a t e  t o  H e a v e n  w a s  b l o c k e d  a n d  a g a i n ,  
b y  M a r i a ,  i t  i s  o p e n e d ,  t h r o u g h  w h i c h  s h e  h e r s e l f  w o n d e r f u l l y  e n t e r e d  
( H e a v e n )  n o w. ’  
 
( 1 . 1 3 )  Tr i n . H o m .  1 6 .  9 5 .  2 3 - 6 2 5  
þ i s  s h r u d  h a u e ð  e c h  m a n  o n  h i m  a f t e r  h i s  f u l c n i n g e .  a l l e  þ e  w i l e  þ e  h e  
h i m  b e r e g e ð  þ a t  h e  n e  d o  n e  n e  q u e ð e .  n e  n e  ð e n c h e  n o  þ i n g  f o r  þ a t  h e  
b i e  u n w u r ð e r e  g o d e  ؛ 
‘ E a c h  m a n  h a s  t h i s  s h r o u d  u p o n  h i m  a f t e r  h i s  b a p t i s m  a l l  t h e  w h i l e  h e  
d o e s  n o t  d o ,  s a y  o r  t h i n k  o f  a n y t h i n g  f o r  w h i c h  h e  m i g h t  b e  l e s s  
w o r t h i e r  t o  G o d . ’  
 
S i n c e  t h e  p a r t i c l e s ,  þ e  a n d  þ e t ,  d o  n o t  s h o w  a n y  i n f l e c t i o n s ,  a n o t h e r  
s y s t e m  i s  n e e d e d  i n  s o m e  s i t u a t i o n s  w h e r e  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  i s  r e q u i r e d .  T h u s ,  
t h e  r e l a t i v e  n e w l y  b e g i n s  t o  b e  e x p r e s s e d  b y  w h - i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s .  S o m e  
s u g g e s t  t h a t  E n g l i s h  i s  i n f l u e n c e d  b y  L a t i n  o r / a n d  F r e n c h  r e l a t i v e s .  S o m e  
s u g g e s t  t h a t  w h - f o r m s  g a i n  t h e  f u n c t i o n  f i r s t  i n  i n d i r e c t  q u e s t i o n s .  
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I n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  a r e  e m p l o y e d  n o t  o n l y  i n  q u e s t i o n s  b u t  a l s o  a s  
i n d e f i n i t e  p r o n o u n s  i n  O l d  E n g l i s h ,  f o r  e x a m p l e ,  h w i l c ,  ‘ s o m e o n e ’ .  W h e n  w e  
p o s t u l a t e  t h a t  i t  i s  h w -  i n d e f i n i t e  p r o n o u n s  t h a t  s t a r t  t o  o c c u r  a s  g e n e r a l i s i n g  
r e l a t i v e s ,  a c c o m p a n i e d  b y  s w a  …  s w a ,  t h e  p r o n o u n s  a r e  e m p l o y e d  i n  
n o n - q u e s t i o n  s e n t e n c e s  a n d  e x t e n d  t h e i r  f u n c t i o n  i n  a f f i r m a t i v e  s e n t e n c e s .  
T h e r e f o r e ,  a n  i n t r a l i n g u i s t i c  f a c t o r  m a y  b e  j u s t i f i e d  b y  O l d  E n g l i s h  i n d e f i n i t e  
p r o n o u n s . 2 6  A t  l e a s t ,  w h - f o r m s ,  w h i c h  a r e  p r o n o u n s  a n d  w h o s e  s y s t e m  i s  
a l r e a d y  u s e d  a s  r e l a t i v e s  i n  t h e  i n f l u e n t i a l  l a n g u a g e s ,  a r e  s u i t a b l e  f o r  t h e  
s y s t e m  w h i c h  n e e d s  c a s e - m a r k i n g .  T h u s ,  t h e  p r o n o u n s  e n c r o a c h  t h e  s y s t e m  f i r s t  
a s  g e n e r a l i s i n g  r e l a t i v e s ,  a s  i n  ( 1 . 1 4 ) ,  a n d  t h e n  s t a r t  t o  o c c u r  i n  t h e  g e n i t i v e  
c a s e ,  a s  i n  ( 1 . 1 5 ) ,  a n d  a f t e r  a  p r e p o s i t i o n ,  a s  i n  ( 1 . 1 6 ) .  T h e  l a t t e r  t w o  p o s i t i o n s  
r e q u i r e  o r  p r e f e r  o v e r t  c a s e - m a r k i n g . 2 7   
 
( 1 . 1 4 )  A R ( N )  8 1 .  2 1 - 3  
h w o  s e  e u e r  m i s  s e i ð  ð e  o ð e r  m i s d e ð  þ e    n i m  ӡ e m e  &  u n d e r s t o n d  þ e t  h e  
i s  þ i  u i l e .  
‘ W h o e v e r  s p e a k s  i l l  o f  y o u  o r  d o e s  y o u  i l l ,  t a k e  n o t e  a n d  u n d e r s t a n d  
t h a t  h e  i s  y o u r  f i l e . ’  
 
( 1 . 1 5 )  Tr i n . H o m .  2 5 .  1 4 5 .  3 3 -  1 4 7 .  1  
a l s e  þ e  l o u r e d  S e i n t  i a m e  w a s  d a i  h i t  i s  t o  d a i .  
‘ a s  t h e  l o r d  S t .  J a m e s  w h o s e  d a y  i t  i s  t o d a y. ’  
 
( 1 . 1 6 )  L a m b . H o m .  1 6 .  1 5 3 .  3 5  
Þ i s  b e o ð  þ e  f i f  ӡ e t e n  þ u r h  h w a m  k i m ð  i n  d e ð e s  w u r h t e .  
‘ T h e s e  a r e  t h e  f i v e  g a t e s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  w o r k e r  o f  d e a t h  c o m e s  i n . ’  
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W h e n  w h - f o r m s  s t a r t  t o  a p p e a r  a s  s i m p l e  r e l a t i v e s  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h ,  
t h e r e  s e e m s  n o  d i s t i n c t i o n  i n  g e n d e r.  W h i c h  i s  u s e d  b o t h  f o r  a n i m a t e  a n d  
i n a n i m a t e  a n t e c e d e n t s ,  a s  i s  s e e n  i n  ( 1 . 1 7 )  a n d  s t i l l  i n  a  l a t e r  f a m o u s  p a s s a g e  
f r o m  t h e  L o r d ’s  P r a y e r  i n  t h e  A u t h o r i z e d  Ve r s i o n  o f  t h e  B i b l e  ( 1 6 11 )  ( O u r  
f a t h e r  w h i c h  a r t  i n  h e a u e n ,  h a l l o w e d  b e  t h y  n a m e  ( M a t t h e w  6 :  9 ) ) .  W h o  i s  
r a t h e r  a  l a t e  d e v e l o p m e n t  a n d  f i n a l l y  e s t a b l i s h e s  i t s  p o s i t i o n  i n  t h e  s y s t e m  i n  
t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y,  a s  i s  s e e n  i n  ( 1 . 1 8 ) .   
 
( 1 . 1 7 )  C h a u c e r  C T. S u m . D .  2 0 2 8 - 9  
To w a r d  t h e  p l a c e  t h e r  h e  s h o l d e  d e y e ,  
T h e  k n y g h t  c a m  w h i c h  m e n  w e n d e n  h a d  b e  d e e d .  
‘ To w a r d  t h e  p l a c e  w h e r e  h e  s h o u l d  d i e ,  t h e  k n i g h t  c a m e  w h o  p e o p l e  
t h o u g h t  h a d  b e e n  d e a d . ’  
 
( 1 . 1 8 )  S h .  T h e  C o m e d y  o f  E r ro r s  I V.  4 .  8 0 - 1  
A l a s ,  I  s e n t  y o u  m o n e y  t o  r e d e e m  y o u ,  
B y  D r o m i o  h e r e ,  w h o  c a m e  i n  h a s t e  f o r  i t .  
 
I n  M i d d l e  E n g l i s h ,  w e  f i n d  e x a m p l e s  o f  w h - f o r m s  a c c o m p a n i e d  b y  a n o t h e r  
e l e m e n t  a s  t h e  w h i c h ,  w h i c h  t h a t ,  o r  t h e  w h i c h  t h a t .  T h e  o r i g i n  a t t r a c t s  m a n y  
g r a m m a r i a n s ’ a t t e n t i o n  b u t  i t  i s  s i l l  o p e n  t o  d i s p u t e .  S o m e  s u g g e s t  t h a t  t h e  o f  
t h e  w h i c h  ( t h a t )  c o m e s  f r o m  F r e n c h  l e q u e l .  S o m e  a r g u e  t h a t  i t  i s  d e r i v e d  f r o m  
t h e  O E  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  s e þ e .  H o w e v e r ,  t h e  f i n a l  c o n c l u s i o n  i s n ’ t  m a d e  
y e t . 2 8
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 ( 1 . 1 9 )  C h a u c e r  C T. K n . A 1 4 1 8 - 2 1  
H e  f i l  i n  o f f i c e  w i t h  a  c h a m b e r l e y n  
T h e  w h i c h  t h a t  d w e l l y n g e  w a s  w i t h  E m e l y e ,  
F o r  h e  w a s  w y s  a n d  k o u d e  s o o n e  e s p y e ,   
O f  e v e r y  s e r v a u n t ,  w h i c h  t h a t  s e r v e t h  h e r e .  
‘ H e  w a s  e m p l o y e d  w i t h  a  h o u s e h o l d  a t t e n d a n t  w h o  w a s  l i v i n g  w i t h  
E m e l i e ,  f o r  h e  w a s  w i s e  a n d  c o u l d  a t  o n c e  t a k e  t h e  m e a s u r e  o f  e v e r y  
s e r v a n t  w h o  s e r v e s  h e r e . ’  
 
A s  w e  h a v e  r e a l i s e d  b y  n o w,  t h e r e  a r e  m a n y  p r o b l e m s  c o n c e r n i n g  E n g l i s h  
r e l a t i v e s  t o  b e  s e t t l e d .  T h i s  i s  p a r t l y  b e c a u s e  t h e  s y s t e m  d e p e n d s  o n  t h e  
f u n c t i o n s  o f  t h e  w o r d s  u s e d  a s  r e l a t i v e s .  T h e  c e n t r a l  d i s p u t e  h a s  b e e n  t h e  
g r a m m a t i c a l  s t a t u s  o f  t h e  p a r t i c l e s ,  þ e  a n d  þ e t .  I t  h a s  b e e n  a t t r a c t i n g  m a n y  
g r a m m a r i a n s  f o r  a  l o n g  t i m e  a n d  i t  s e e m s  t o  h a v e  c o m e  t o  t h e  d e a d  e n d  s i n c e  a n  
e x c e l l e n t  a r t i c l e  b y  v a n  d e r  A u w e r a  ( 1 9 8 5 ) ,  w h o  m a k e s  a  c o n c l u s i o n  t h a t  
‘ R [ e l a t i v e ] - t h a t  i s  a  h i g h l y  p r o n o m i n a l  r e l a t i v i s e r ’ ( 1 7 5 )  s i n c e  i t  i s  n o t  
c o m p l e t e l y  p r o n o m i n a l  b e c a u s e  o f  i t s  n o n - p r o n o m i n a l  o r i g i n .  R e c e n t l y  
S e p p ä n e n  ( 2 0 0 4 )  h a s  s h e d  a  n e w  l i g h t  o n  t h e  m a t t e r  b y  c o n s i d e r i n g  c h a n g e  a n d  
e x p a n s i o n  o f  þ e ’s  g r a m m a t i c a l  s t a t u s  t h r o u g h  r e a n a l y s i s ,  b u t  t h e  a rg u m e n t  i s  
s t i l l  n o t  c o n c l u s i v e l y  s e t t l e d .  I  w o u l d  l i k e  t o  w o r k  o n  t h i s  t o p i c  i n  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r s .  H o w e v e r ,  b e f o r e  g o i n g  o n  t o  t h e  d i s c u s s i o n ,  t h e  c o r p u s  
e m p l o y e d  f o r  m y  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  b e  e x p l a i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  a n d  
t h e n  g r a m m a r i a n s ’ d e f i n i t i o n s  a n d  t h e o r i e s  w i l l  b e  s u m m a r i s e d  i n  C h a p t e r  2  i n  
o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s y s t e m  a s  w e l l  a s  t o  r e v e a l  p r o b l e m s .  
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 1 . 3 .  T h e  C o r p u s :  H o m i l e t i c  Tr a d i t i o n  t h r o u g h  O l d  E n g l i s h  t o  e a r l y  M i d d l e  
E n g l i s h  
 
T h e r e  a r e  a  g r e a t  n u m b e r  o f  t r e a t i s e s  a n d  a r t i c l e s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
r e l a t i v e .  A r t i c l e s  u s u a l l y  f o c u s  o n  i n d i v i d u a l  w o r k s ,  w h i l e  l o n g e r  t r e a t i s e s  a n d  
b o o k s  e m p l o y  v a r i o u s  k i n d s  o f  t e x t s  f o r  t h e i r  c o r p u s .  H o w e v e r ,  a s  R o m a i n e ’s  
s t u d y  ( 1 9 8 0 )  r e v e a l s ,  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  c h o i c e  o f  r e l a t i v e s ,  w h - r e l a t i v e s  
o r  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  t e x t  t y p e s  i n  S c o t t i s h  E n g l i s h .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  t r u e  o f  
O l d  E n g l i s h  t e x t s .  T h e r e  a r e  o b v i o u s l y  m a n y  d i f f e r e n c e s  i n  s t y l e  b e t w e e n  v e r s e  
a n d  p r o s e  o f  a n y  p e r i o d . 2 9  M o r e  c a n  b e  e x p e c t e d  i n  t h e  c u l t u r a l l y  a n d  
l i n g u i s t i c a l l y  f l u i d  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  i n  q u e s t i o n ,  w h e n  m a n y  c h a n g e s  
o c c u r r e d  f o r  i n t r a l i n g u i s t i c  a n d  e x t r a l i n g u i s t i c  r e a s o n s .  T h e r e f o r e ,  t o  r e s e a r c h  
a  d e v e l o p m e n t  o f  a  l a n g u a g e  s y s t e m ,  i t  i s  n e c e s s a r y  n o t  t o  a c c e s s  t o  c o r p u s  a t  
r a n d o m  b u t  t o  f o c u s  o n  c e r t a i n  g e n r e s  a n d  t o  c o m p a r e  t h e  d e v e l o p m e n t s .  
A f t e r  t h e  N o r m a n  C o n q u e s t ,  F r e n c h  h a d  b e e n  t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e  u n d e r  
t h e  c o n t r o l  o f  F r e n c h  n o b l e m e n  u n t i l  t h e  g r o w t h  o f  n a t i o n a l  f e e l i n g  i n  t h e  
t h i r t e e n t h  c e n t u r y,  t h o u g h ,  n e e d l e s s  t o  s a y,  E n g l i s h  h a d  a l w a y s  b e e n  t h e  
v e r n a c u l a r  l a n g u a g e  o f  t h e  c o m m o n s .  T h e  p r o c l a m a t i o n  w a s  i s s u e d  i n  E n g l i s h  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  t h e  N o r m a n  C o n q u e s t  i n  t h e  c o u r t  o f  H e n r y  I I I  i n  1 2 5 8 .  
We  c a n  g e t  a  s l i g h t  g l i m p s e  o f  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  t i m e  f r o m  t h e  f a m o u s  
c o m m e n t s  m a d e  b y  s o - c a l l e d  R o b e r t  o f  G l o u c e s t e r  a r o u n d  1 3 0 0  a n d  b y  J o h n  o f  
Tr e v i s a ’s  t r a n s l a t i o n  i n  t h e  l a t e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  i n  ( 1 . 2 0 )  a n d  ( 1 . 2 1 ) .   
 
( 1 . 2 0 )  T h e  C h r o n i c l e  o f  R o b e r t  o f  G l o u c e s t e r ,  7 5 3 7 - 4 7 3 0  
Þ u s  c o m ,  l o ,  E n g e l o n d  i n - t o  N o r m a n d i e s  h o n d :  
A n d  þ e  N o r m a n s  n e  c o u þ e  s p e k e  þ o  b o t e  h o r  o w e  s p e c h e ,   
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A n d  s p e k e  F r e n c h  a s  h i i  d u d e  a t o m ,  a n d  h o r  c h i l d r e n  d u d e  a l s o  t e c h e ,  
S o  þ a t  h e i e m e n  o f  þ i s  l o n d ,  þ a t  o f  h o r  b l o d  c o m ,  
H o l d e þ  a l l e  þ u l k e  s p e c h e  þ a t  h i i  o f  h o m  n o m ;  
Vo r  b o t e  a  m a n  c o n n e  F r e n s s  m e  t e l þ  o f  h i m  l u t e .  
A c  l o w e  m e n  h o l d e þ  t o  E n g l i s s ,  a n d  t o  h o r  o w e  s p e c h e  u t e .  
I c h  w e n e  þ e r  n e  b e þ  i n  a l  þ e  w o r l d  c o n t r e y e s  n o n e  
Þ a t  n e  h o l d e þ  t o  h o r  o w e  s p e c h e ,  b o t e  E n g e l o n d  o n e .  
A c  w e l  m e  w o t e  u o r  t o  c o n n e  b o þ e  w e l  i t  i s ,  
Vo r  þ e  m o r e  þ a t  a  m o m  c a n ,  þ e  m o r e  w u r þ e  h e  i s .  
 
( 1 . 2 1 )  J o h n  o f  Tr e v i s a ’s  Tr a n s l a t i o n  o f  H i g d e n ’s  P o l y c h ro n i c o n ,  T h e  
L a n g u a g e  o f  B r i t a i n ,  C h a p .  l i x  
O n  y s  f o r  c h y l d e r n  i n  s c o l e ,  a e n e s  þ e  v s a g e  a n d  m a n e r e  o f  a l  o þ e r  
n a c i o n s ,  b u þ  c o m p e l l e d  f o r  t o  l e u e  h e r e  o u n e  l o n g a g e ,  a n d  f o r  t o  
c o n s t r u e  h e r e  l e s s o n s  a n d  h e r e  þ i n g e s  a  F r e y n s c h ,  a n d  h a b b e þ  s u þ t h e  þ e  
N o r m a n s  c o m e  f u r s t  i n t o  E n g e l o n d .  A l s o  g e n t i l  m e n  c h i l d r e n  b u þ  y t a u  t  
f o r  t o  s p e k e  F r e y n s c h  f r a m  t y m e  þ a t  a  b u þ  y r o k k e d  i n  h e r e  c r a d e l ,  a n d  
c o n n e þ  s p e k e  a n d  p l a y e  w i þ  a  c h i l d  h y s  b r o u c h ;  a n d  o p l o n d y s c h  m e n  w o l  
l y k n e  h a m s y l f  t o  g e n t i l  m e n ,  a n d  f o n d e þ  w i þ  g r e t  b y s y n e s  f o r  t o  s p e k e  
F r e y n s c h ,  f o r  t o  b e  m o r e  y t o l d  o f .  
 
T h e r e f o r e ,  T h e  E n g l i s h  l a n g u a g e ,  w h i c h  h a d  b e e n  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  a t  f i r s t  
p r o f o u n d l y  b y  O l d  N o r s e  a n d  a g a i n  a b s o r b e d  a  g r e a t  n u m b e r  o f  F r e n c h  w o r d s ,  
r e - a p p e a r e d  i n  d o c u m e n t s  a s  a n  a l m o s t  n e w  l a n g u a g e . 3 1  T h e  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  
w a s  a l s o  d e e p l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  C o n q u e r o r ’s  a n d  n a t i v e  t r a d i t i o n s  h a r d l y  
s u r v i v e d  t h e  C o n q u e s t . 3 2  T h e r e f o r e ,  d i f f i c u l t  i s  a  c o n t i n u o u s  d i a c h r o n i c  s t u d y  
o f  a  s y s t e m  o f  t h e  l a n g u a g e  i n  a  c e r t a i n  g e n r e  t h r o u g h  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  
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b e t w e e n  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h .  
I n  t h i s  t h e s i s ,  h o m i l i e s  a n d  h o m i l e t i c  p r o s e  a r e  s e l e c t e d  f o r  m y  c o r p u s  i n  
o r d e r  t o  o b s e r v e  a  c o m p a r a t i v e l y  u n b r o k e n  s e r i e s  o f  n a t i v e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
r e l a t i v e  i n  t h e  p e r i o d .  F i r s t ,  o n e  t h i r d  o f  t h e  m a n u s c r i p t s  w h i c h  c o n t a i n  
p r e - C o n q u e s t  m a t e r i a l s  i s  h o m i l i e s  o r  h o m i l e t i c  p r o s e  ( I r v i n e  ( 2 0 0 0 : 4 1 ) ) ,  
b e c a u s e  a f t e r  t h e  C o n q u e s t  c o p y i n g  i n  E n g l i s h  c o n t i n u e d  m a i n l y  i n  m o n a s t e r i e s ,  
t h o u g h  t h e  l a n g u a g e  w a s  n o t  s o  i m p o r t a n t  c o m p a r e d  w i t h  L a t i n  a n d  F r e n c h  
w r i t i n g s  ( Tr e h a r n e  ( 2 0 0 0 : 1 2 ) ) .  M o r e o v e r ,  n o n - h o m i l e t i c  m a t e r i a l s  t e n d  t o  b e  
a u t o m a t i c a l l y  l i t e r a l l y  t r a n s c r i b e d  i n  M i d d l e  E n g l i s h  ( I r v i n e  ( 2 0 0 0 : 4 3 ) ) ,  w h i l e  
O l d  E n g l i s h  h o m i l i e s  w e r e  c o l l e c t e d ,  s e l e c t e d ,  r e o rg a n i s e d  a n d  c o p i e d  f o r  a  
c e r t a i n  p u r p o s e s  i n  t h e  v e r n a c u l a r  l a n g u a g e .  C o n s e q u e n t l y,  w e  m a y  h a v e  m o r e  
c h a n c e s  t o  g e t  h i n t s  o f  t h e  l i v i n g  l a n g u a g e  a t  t h a t  t i m e .  H o m i l i e s  i n  t h e  
v e r n a c u l a r  l a n g u a g e  c o n t i n u e d  t o  b e  c o p i e d  t h r o u g h  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y  n o t  
o n l y  t o  p r e s e r v e  t h e  t r a d i t i o n  b u t  a l s o  f o r  t h e  n e e d  f r o m  t h e  r e l i g i o u s  w h o  d o  
n o t  u n d e r s t a n d  L a t i n  o r  F r e n c h  ( I r v i n e  ( 2 0 0 0 : 4 7 - 6 1 ) ) .  Wi l s o n  ( 1 9 4 3 : 5 8 - 6 0 )  
s u g g e s t s  t h a t  u n t i l  1 3 0 0  o n l y  E n g l i s h  w a s  s p o k e n  i n  t h e  l o w e r  c l a s s  a n d  t h a t  
t h o s e  i n  t h e  m i d d l e  a n d  u p p e r  c l a s s e s  w e r e  b i l i n g u a l  ( E n g l i s h  a n d  F r e n c h )  a n d  
t h e  h i g h e r  c l e rg y  w e r e  t r i l i n g u a l  ( E n g l i s h ,  F r e n c h  a n d  L a t i n ) .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  
h i g h l y  p o s s i b l e  t h a t  w e  o b s e r v e  n a t i v e  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  r e l a t i v e  i n  
r e l a t i v e l y  a b u n d a n t  e v i d e n c e  o f  s i m i l a r  c o n t e x t .  
T h e  c o n t i n u i t y  o f  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  o v e r  t h e  p e r i o d  i n  We s t  M i d l a n d  i s  
a l s o  h i s t o r i c a l l y  p r o v e d .  T h e r e  w a s  a  s t r o n g  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  K i n d  A l f r e d  
a n d  We r f e r t h ,  b i s h o p  o f  Wo r c e s t e r  i n  t h e  l a t e  n i n t h  a n d  e a r l y  t e n t h  c e n t u r i e s  
( L a p i d g e ,  e t  a l .  ( 1 9 9 9 ) ,  s . v.  We r f e r t h ) .  We r f e r t h  c o n t r i b u t e d  m u c h  t o  A l f r e d ’s  
l i t e r a r y  a c t i v i t i e s . 3 3  A l t h o u g h  t h e  O l d  E n g l i s h  s t a n d a r d  d i a l e c t ,  We s t  S a x o n ,  
w a s  b r o k e n  d o w n  a f t e r  t h e  C o n q u e s t ,  o t h e r  d i a l e c t s  s u r v i v e d  ( Wi l s o n  
( 1 9 6 8 : 1 0 8 ) ) .  T h e  c e n t r e  o f  m a n u s c r i p t  t r a n s c r i p t i o n  w a s  m o v e d  f r o m  
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Wi n c h e s t e r  t o  Wo r c e s t e r  i n  We s t  M i d l a n d  w h e r e  t h e r e  w a s  o n l y  s c a r c e  a t t a c k  
f r o m  t h e  D a n e s  ( K i v i m a a  ( 1 9 6 6 : 6 8 ) ) ,  a n d  a t  t h a t  t i m e  t h e r e  s e e m s  t o  h a v e  
o c c u r r e d  a  r e g i o n a l  s t y l e  o f  We s t  M i d l a n d  c a l l e d  “ A B  L a n g u a g e ” ,  w h i c h  w a s  
f i r s t  n a m e d  b y  To l k i e n  ( 1 9 2 9 ) 3 4 .  G e o g r a p h i c a l l y,  We s t  M i d l a n d  s u f f e r e d  f r o m  
l e s s  a t t a c k s  f r o m  t h e  Vi k i n g s  o w i n g  t o  t h e  a l l i a n c e  w i t h  We s s e x  i n  t h e  n i n t h  
c e n t u r y  ( Wi l s o n  ( 1 9 6 8 : 11 2 ) )  a n d  f r o m  l e s s  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  F r e n c h  p o w e r,  
c o m p a r e d  w i t h  E a s t  M i d l a n d ,  g r e a t l y  o w i n g  t o  Wu l f s t a n  I I .  H e  w a s  t h e  o n l y  
A n g l o - S a x o n  b i s h o p  w h o  s u r v i v e d  t h r o u g h  t h e  C o n q u e s t  u n t i l  1 0 9 5  a n d  t r a i n e d  
h i s  s u c c e s s o r s  o f  t h e  t r a d i t i o n s  ( S m i t h  ( 1 9 9 1 : 5 6 )  a n d  D a n c e  ( 2 0 0 3 : 6 4 ) ) .  H e  w a s  
c a n o n i s e d  a s  S t  Wu l f s t a n  i n  1 2 0 3  ( F r a n z e n  ( 1 9 9 1 : 1 8 3 ) ) .  T h u s ,  t h e  c h u r c h  
o rg a n i s a t i o n  w a s  n e v e r  c o m p l e t e l y  d i s s o l v e d  i n  t h e  We s t  M i d l a n d  ( S t e n t o n  
( 1 9 7 1 : 4 3 3 ) ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  S o u t h  s u f f e r e d  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c  d i f f i c u l t i e s  t o  r e s t o r e  t h e  c h u r c h  o rg a n i s a t i o n  w h i c h  h a d  f l o u r i s h e d  
b e f o r e  t h e  D a n i s h  i n v a s i o n s  ( S t e n t o n  1 9 7 1 : 4 3 7 ) ) .  K i v i m a a ’s  i n v e s t i g a t i o n  
( 1 9 6 6 : 1 0 1 )  a l s o  r e v e a l s  c o n s e r v a t i s m  o f  We s t  M i d l a n d  d i a l e c t s ,  n o t  o n l y  i n  
t e x t s  o f  a r c h a i c  s t y l e s  b u t  a l s o  i n  s o m e  t e x t s  o f  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y.  
H i s t o r i c a l  a n d  l i n g u i s t i c  e v i d e n c e  p r o v e s  t h e  c o n t i n u i t y  o f  E n g l i s h  i n  h o m i l i e s  
a n d  h o m i l e t i c  w o r k s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  t r a n s c r i b e d  i n  We s t  M i d l a n d  i n  M i d d l e  
E n g l i s h .   
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N o t e s  f o r  C h a p t e r  1  
1  R o m a i n e  h a s  t h e  s a m e  v i e w :  ‘ [ t ] h e  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h  r e l a t i v e  p r o n o u n s  
w h i c h  a r e  t h e  a n c e s t o r s  o f  t h e  m o d e r n  E n g l i s h  r e l a t i v e s … ’ ( 1 9 8 1 : 4 4 7 ) .  
2  T h e  t e r m s ,  ‘ i n t r a l i n g u i s t i c  a n d  e x t r a l i n g u i s t i c  f a c t o r s ’ ,  a r e  q u o t e d  f r o m  
S a m u e l s  ( 1 9 7 2 ) .  
3  S o m e  m a y  a rg u e  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e l a t i v e  i n  O l d  E n g l i s h  o r  t h a t  i t  i s  t o o  
p r i m i t i v e  t o  h a v e  s u c h  a  c o m p l i c a t e d  r e l a t i v e  s y s t e m  s i n c e  O l d  E n g l i s h  d o e s  
n o t  h a v e  s p e c i a l  r e l a t i v i s e r s  t o  e x p r e s s  t h e  c o n s t r u c t i o n .  H o w e v e r ,  a s  t h e  
g r a m m a t i c a l  s y s t e m  h a s  a l w a y s  b e e n  e x p r e s s e d  b y  o t h e r  f u n c t i o n s ,  
d e m o n s t r a t i v e s  o r  p a r t i c l e  þ e  i s  i n t e r p r e t e d  t o  b e  r e l a t i v e s  w h e r e  i t  i s  
c o n s i d e r e d  a s  a  r e l a t i v e  i n  M o d e r n  E n g l i s h .  T h e r e f o r e ,  I  w o u l d  l i k e  t o  f o r w a r d  
m y  d i s c u s s i o n  u n d e r  t h e  p r e m i s e  t h a t  O l d  E n g l i s h  d o e s  h a v e  r e l a t i v e s  a t  l e a s t  
b y  t h e  t i m e  i t  s t a r t e d  t o  b e  w r i t t e n  d o w n .  I  w i l l  e x a m i n e  p r e v i o u s  s t u d i e s  o n  
t h i s  s u b j e c t  i n  C h a p t e r  2 .   
4  T h i s  f o r m ,  þ e t ,  r e p r e s e n t s  o t h e r  M i d d l e  E n g l i s h  v a r i a n t s  o f  O l d  E n g l i s h  þ æ t ,  
s u c h  a s  þ a t  a n d  þ æ t  i n  t h i s  t h e s i s .   
5  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e c i d e  t o  w h a t  d e g r e e  t h e  f o r m s  h a v e  d e v e l o p e d  t h e  f u n c t i o n  
a s  t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e  a f t e r  l e v e l l i n g  a n d  i f  þ e  h a s  a  d e i c t i c  f o r c e  o f  t h e  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  i n  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d .  H o w e v e r ,  þ e  a n d  þ e t  s u r e l y  
h a v e  s u r v i v e d  t i l l  M o d e r n  E n g l i s h  a n d  h a v e  a c q u i r e d  t h e  f u n c t i o n s  a s  t h e  
d e f i n i t e  a r t i c l e  a n d  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  r e s p e c t i v e l y.  S t r a n g  ( 1 9 0 : 3 0 3 )  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  t w o  f o r m s  s e e m  t o  h a v e  m e rg e d  i n  s o m e  f u n c t i o n s ,  w h e r e  þ e  
a n d  þ e t  f u n c t i o n  a s  w e a k  a n d  s t r o n g  f o r m s  r e s p e c t i v e l y,  a n d  t h e n  t h e y  a r e  
p o l a r i s e d  a n d  g i v e n  t h e  f u n c t i o n s  o f  p r o n o u n  a n d  a r t i c l e  i n d i v i d u a l l y.  A s  f o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n ,  s e e  H e l t v e i t  ( 1 9 5 3 )  a n d  M i l l a r  
( 2 0 0 0 ) .   
6  W h e n  a  r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  a  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  c o n s i d e r e d  t o  
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s h o w  t h e  c a s e  o f  a  r e l a t i v e ,  t h e  p e r so n a l  p r o n o u n  i s  p h o n e t i c a l l y  r e a l i s e d .  T h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  s t r u c t u r e ,  h o w e v e r ,  i s  o p e n  t o  d i s p u t e  a n d  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  4  o f  t h i s  t h e s i s .  
7  T h e  p r e n u c l e a r  p o s i t i o n s  i s  ‘ b e f o r e  t h e  s u b j e c t  +  p r e d i c a t e  c o n s t r u c t i o n  t h a t  
c o n s t i t u t e s  t h e  n u c l e u s  o f  t h e  c l a u s e ’ ( H u d d l e s t o n  a n d  P u l l u m  ( 2 0 0 2 : 1 0 3 7 ) ) .   
8  S e e  H u d d l e s t o n  a n d  P u l l u m  ( 2 0 0 2 : 1 0 3 7 )  a n d  Q u i r k  ( 1 9 8 5 : 1 2 4 5 )  
9  T h e  z e r o - r e l a t i v e  i s  t e r m e d  ‘ b a r e  r e l a t i v e s ’ i n  H u d d l e s t o n  a n d  P u l l u m  ( 2 0 0 2 )  
a n d  a s  ‘ c o n t a c t - c l a u s e s ’ b y  J e s p e r s e n  ( 1 9 2 7 ) .  
1 0  T h i s  g a p  i s  c a l l e d  ‘ t r a c e ’ a c c o r d i n g  t o  t h e  G o v e r n m e n t - B i n d i n g  T h e o r y,  o r  
a n  e l e m e n t  g i v e n  D  ( D e l e t e )  f o r  n o  p h o n e t i c  r e a l i s a t i o n  i n  t h e  c o p y  t h e o r y  o f  
m o m e n t  a c c o r d i n g  t o  t h e  M i n i m a l i s t  P r o g r a m .  A ‘ g a p ’ o r  ‘ t r a c e ’ i s  u s e d  i n  t h i s  
t h e s i s  t o  i n d i c a t e  a  p h o n e t i c a l l y  e m p t y  e l e m e n t  w h i c h  i s  c o - r e f e r e n t  w i t h  t h e  
a n t e c e d e n t  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  
1 1  T h e  f a c t  t h a t  w h - f o r m s  h a v e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a n i m a t e  a n d  i n a n i m a t e  
f o r m s  b u t  d o  n o t  p o s s e s s  p l u r a l  f o r m s  m a y  d e r i v e  f r o m  o r i g i n a l  i n t e r r o g a t i v e  
p r o n o u n s .  T h e  f a c t  m a y  i m p l y  t h a t  t h e i r  f u n c t i o n  i s  l a rg e l y  l i m i t e d  b y  o r i g i n a l  
f e a t u r e s  o f  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s .  
1 2  G r e e n b a u m  ( 1 9 9 6 )  a n d  C h a l k e r  a n d  We i n e r  ( 1 9 9 4 )  c a l l  t h a t  a  “ r e l a t i v e  
p r o n o u n ”  a c c o r d i n g  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  d e f i n i t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  t e r m  i s  u s u a l l y  
a v o i d e d .  T h u s ,  H u d d l e s t o n  a n d  P u l l u m  ( 2 0 0 2 )  a n d  B i b e r ,  e t  a l .  ( 1 9 9 9 )  e m p l o y  
“ s u b o r d i n a t o r ”  a n d  “ r e l a t i v i s e r ”  r e s p e c t i v e l y.  J e s p e r s e n  ( 1 9 2 7 : 8 . 7 1 )  g i v e s  
s o m e  c h o i c e s :  p a r t i c l e ,  c o n j u n c t i o n  o r  c o n n e c t i v e .   
1 3  P i e d - p i p i n g  i s  t h e  p l a c i n g  o f  a  r e l a t i v e  p r o n o u n  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e  w i t h  a n o t h e r  e l e m e n t  s u c h  a s  a  p r e p o s i t i o n  o r  a  n o u n ,  a s  i n  H e re ’s  t h e  
b o o k  a b o u t  w h i c h  I  w a s  t e l l i n g  y o u  a n d  I  k n o w  a  g i r l  w h o s e  f a t h e r  i s  a  d o c t o r .   
1 4  S e e  G i v ó n  ( 1 9 9 3 : 9 . 2 . 1 . 1 . )  a n d  D o w n i n g  ( 1 9 7 8 : 3 7 9 - 3 8 1 ) .  
1 5  T h e  e x p l a n a t i o n  i n  s i n g l e  q u o t a t i o n  m a r k s  a r e  c i t e d  f r o m  H u d d l e s t o n  a n d  
P u l l u m  ( 2 0 0 2 : 1 0 3 4 ) .  I t  i s  o r i g i n a l l y  u s e d  t o  e x p l a i n  t h e i r  t e r m ,  “ t h e  i n t e g r a t e d  
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r e l a t i v e  c l a u s e ” ,  w h i c h  i s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e .  T h e  
p h r a s e  i s  a d o p t e d  h e r e  s i m p l y  b e c a u s e  t h e  p h r a s e  e x p l a i n s  t h e  t e r m ,  “ t h e  
r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e ” ,  w e l l .  B i b e r  e t  a l .  ( 1 9 9 9 )  d e f i n e s  t h a t  ‘ [ r ] e s t r i c t i v e  
r e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  u s e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e f e r e n c e  o f  t h e  a n t e c e d e n t ,  w h i l e  
n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e s  g i v e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  n o t  r e q u i r e d  f o r  
i d e n t i f i c a t i o n ’ ( 1 9 5 ) .  
1 6  C h a l k e r  a n d  We i n e r  ( 1 9 9 4 )  e m p l o y  “ d e f i n i n g  a n d  n o n - d e f i n i n g  r e l a t i v e  
c l a u s e s ” ,  t h o u g h  G r e e n b a u m  ( 1 9 9 6 )  r e t a i n s  “ r e s t r i c t i v e  a n d  n o n - r e s t r i c t i v e  
r e l a t i v e  c l a u s e s ” .  J e s p e r s e n  ( 1 9 2 7 )  a l s o  u s e s  “ d e f i n i n g  a n d  l o o s e  c l a u s e s ”  i n  
a d d i t i o n  t o  “ r e s t r i c t i v e  a n d  n o n - r e s t r i c t i v e  c l a u s e s ” .  H u d d l e s t o n  a n d  P u l l u m  
( 2 0 0 2 )  t e r m  t h e  d i s t i n c t i o n  “ i n t e g r a t e d  a n d  s u p p l e m e n t a r y  r e l a t i v e s ” .   
1 7  H u d d l e s t o n  a n d  P u l l u m  ( 2 0 0 2 )  a d o p t  t h e  t e r m  “ f u s e d  r e l a t i v e s ” .  G r e e n b a u m  
( 1 9 9 6 )  c a l l s  t h e  c o n s t r u c t i o n  “ i n d e p e n d e n t  o r  f r e e  r e l a t i v e  c l a u s e s ”  a s  w e l l  a s  
“ n o m i n a l  r e l a t i v e  c l a u s e s ”  ( 3 3 6 ) .  
1 8  F o r  e x a m p l e ,  F i n n i s h  u s e s  a s  o n e  o f  t h e  p r i m a r y  s t r a t e g i e s  n o n - f i n i t e  
p h r a s e s  w i t h  n o  r e l a t i v i s e r ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e .  S e e  K e e n a n  a n d  
C o m r i e  ( 1 9 7 7 )  a n d  S m i t s  ( 1 9 8 9 ) .  
P ö y d ä l l ä  t a n s s i n u t        p o i k a  o l i  s a i r a s .  
[ o n - t a b l e  h a v i n g - d a n c e d ]   b o y   w a s  s i c k .  
‘ T h e  b o y  w h o  h a d  d a n c e d  o n  t h e  t a b l e  w a s  s i c k . ’  
[ K e e n a n  a n d  C o m r i e  ( 1 9 7 7 : 7 1 ) ]  
1 9  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  r e l a t i v e s  a r e  e x p r e s s e d  b y  e i t h e r  p r o n o u n s ,  p a r t i c l e s  o r  
t h e  z e r o - r e l a t i v e  i n  E u r o p e a n  l a n g u a g e s  ( K i v i m a a  ( 1 9 6 6 ) ,  K e e n a n  a n d  C o m r i e  
( 1 9 7 7 ) ,  R o m a i n e  ( 1 9 8 1 )  a n d  S m i t s  ( 1 9 8 9 ) ) .  E n g l i s h  m a k e s  u s e  o f  a l l  t h e  i t e m s  
f o r  t h e  r e l a t i v e  a t  a n y  p e r i o d  o f  i t s  h i s t o r y.  
2 0  I  h a v e  f o u n d  a n  i n s t a n c e  o f  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  a s  a  r e l a t i v e  w h i c h  i s  
c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  a n t e c e d e n t  w i t h o u t  t a k i n g  t h e  c a s e  r e q u i r e d  b y  t h e  
s u b o r d i n a t e  c l a u s e .  T h e  s e c o n d  þ æ t  c a n  b e  a  r e l a t i v e  w h i c h  m o d i f i e s  þ æ t  f æ t  
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‘ t h e  v e s s e l ’ .  I f  s o ,  i t  i s  g o v e r n e d  b y  t h e  p r e p o s i t i o n  i n  t h e  c l a u s e  a n d  t h e r e f o r e  
i t  d o e s  n o t  t a k e  t h e  c a s e  r e q u i r e d  b y  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  I t  a l s o  s e e m s  l i k e  a  
c o n j u n c t i o n ,  c o n s i s t i n g  o f  a  s o … t h a t  c o n s t r u c t i o n  w i t h  s w a  ( a n d  p u n c t u a t i o n  
b e f o r e  s w a  m a y  s u p p o r t  i t ) .  H o w e v e r ,  i f  s o ,  I  b e l i e v e  t h a t  a  p r o n o m i n a l  o b j e c t  
o f  t h e  p r e p o s i t i o n  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  s h o u l d  a p p e a r ,  l i k e  o n  h i m .  O t h e r w i s e ,  
o n  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  u s e d  a d v e r b i a l l y.  I t  c a n  a l s o  b e  a n  e a r l y  e x a m p l e  o f  
g e n e r a l i s a t i o n  o f  þ æ t  a s  a  r e l a t i v e  p a r t i c l e ,  t h o u g h  Æ l f r i c  h a r d l y  e m p l o y s  t h e  
p a r t i c l e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  þ æ t  f æ t  …  þ æ t  c r e a t e s  a  c o r r e l a t i v e  e f f e c t ,  b u t  i t  
s e e m s  m e t r i c a l l y  u n l i k e l y  i n  t h i s  e x a m p l e .   
 Æ C H o m  I I  11 .  9 2 .  1 6 - 8 .  
 ð a  g e m e t t e  h e  þ æ t  f æ t  w i ð  h i n e  l i c g e n d e .  s w a  g e h a l  þ æ t  ð æ r  n a n  c i n u  o n  
n æ s  g e s e w e n ;  
‘ T h e n  h e  f o u n d  t h e  v e s s e l  l y i n g  s o  w h o l e  w i t h  h i m  t h a t  t h e r e  w a s  n o  
c r a c k  s e e n  o n . ’  
2 1  E v e n  w i t h  s t r i c t  r u l e s  i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h  g r a m m a r  b o o k s ,  w e  o f t e n  s e e  
“ i n c o r r e c t ”  u s a g e  o f  t h e  r e l a t i v e  u s u a l l y  i n  n o n - a c a d e m i c  w r i t i n g s .  F o r  
e x a m p l e ,  w e  f i n d  a  s e n t e n c e  w h i c h  b e g i n s  w i t h  a  w h - f o r m  a n d  i s  n o t  a  q u e s t i o n ,  
a s  i n :  
 T h e  h o t e l  i s  v e r y  e x p e n s i v e .  W h i c h  i s  a  p i t y.  
 [ C h a l k e r  a n d  We i n e r  ( 1 9 9 4 : 3 4 2 )  s . v.  re l a t i v e ]  
T h i s  e x a m p l e  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  i t  i s  i n t r o d u c e d  i n  a  g r a m m a r  b o o k  a s  a  
s e n t e n t i a l  r e l a t i v e .  T h e  w r i t e r s  d o  n o t  e x p l a i n  w h y  t h e  r e l a t i v e  c a n  n e w l y  l e a d  
a  s e n t e n c e .  I n  a d d i t i o n ,  G r e e b a u m  ( 1 9 9 6 : 2 2 9 )  e x p l a i n s  t h a t  w h i c h  i n  s e n t e n t i a l  
r e l a t i v e  c l a u s e s  c a n  b e  r e p l a c e d  b y  d e m o n s t r a t i v e  t h a t .  T h e n ,  h o w  d o  w e  d e f i n e  
t h e  d e g r e e  o f  s u b o r d i n a t i o n  o f  s e n t e n t i a l  r e l a t i v e  c l a u s e s  t o  d i f f e r e n t i a t e  
r e l a t i v e  w h i c h  f r o m  d e m o n s t r a t i v e  t h a t ?   
2 2  M i t c h e l l ’s  t h r e e  w a y s  o f  s u b c a t e g o r i s i n g  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  w i l l  b e  
e x p l a i n e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  2 .  S e e  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :?2 1 5 9 ) .  
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2 3  T h e  t e x t  i n  t h i s  p a r t  i s  b a s e d  o n  C o r p u s  C h r i s t i  C o l l e g e ,  O x f o r d ,  2 7 9 .  M S  
C o r p u s  C h r i s t i  C o l l e g e ,  C a m b r i d g e ,  4 1 ,  h a s  a  d o t  a f t e r  a n d s w a ro d e ,  
a l d o r b y s c e o p  a n d  c e a f i  e a c h .  M S  K k .  3 , 1 8 .  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  h a s  a  
d o t  a f t e r  7 s w a re d e  a n d  e a l d o r b i s c o p  r e s p e c t i v e l y.  
2 4  O n e  m a y  a rg u e  t h a t  t h a t  i n  t h i s  e x a m p l e  i s  n o t  a  r e l a t i v e  b u t  a  d e m o n s t r a t i v e  
p r o n o u n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i t  i s  n a t u r a l  t h a t  i t  c a n  b e  p r e c e d e d  b y  a  p r e p o s i t i o n .  I t  
i s  s o m e t i m e s  d i f f i c u l t  t o  j u d g e  i f  t h a t  i s  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  o r  a  r e l a t i v e ,  
a n d  t h i s  i s  a  g o o d  e x a m p l e  f o r  t h e  e v i d e n c e  o f  c o n f u s i o n .  T h i s  i n s t a n c e  i s  c i t e d  
f r o m  M E D  ( s . v.  t h a t  r e l .  p r o n ,  2 b .  U s e d  f o r  a n  i n a n i m a t e  a n t e c e d e n t ,  ( c )  a s  o b j .  
o f  p r e p . ) .  
2 5  T h i s  e x a m p l e  i s  c i t e d  f r o m  S e p p ä n e n  ( 2 0 0 0 : 3 2 ) .  H o w e v e r ,  h e r  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  t e x t  q u o t e d  i s  w r o n g .  I t  i s  n o t  f r o m  t h e  L a m b e t h  H o m i l i e s  b u t  f r o m  t h e  
Tr i n i t y  H o m i l i e s .  M o r r i s ,  t h e  e d i t o r  o f  t h e  Tr i n i t y  H o m i l i e s  ( E E T S ,  o . s .  5 3 ) ,  
a l s o  i n t e r p r e t s  f o r  þ a t  h e r e  a s  a  r e l a t i v e :  ‘ a n y t h i n g  t h a t  m a y  m a k e  h i m  t h e  m o r e  
u n w o r t h y  b e f o r e  G o d ’ .   
2 6  S e e  Tr a u g o t t  ( 1 9 7 2 : 1 5 3 ) .  
2 7  A l l e n ’s  s t u d y  ( 1 9 8 0 : 2 0 3 - 4 )  a s  w e l l  a s  m y  o w n  s u r v e y  c l e a r l y  s h o w s  t h i s  
t e n d e n c y.    
2 8  S e e  M u s t a n o j a  ( 1 9 6 0 : 1 9 7 - 9 ) ,  R a u m o l i n - B r u n b e rg  ( 2 0 0 0 ) ,  a n d  S e p p ä n e n  a n d  
Tr o t t a  ( 2 0 0 0 ) .   
2 9  I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  v a r i e t i e s  i n  s t y l e ,  s u c h  a s  e v o c a t i o n  o r  
s i m p l e  e x p l a n a t i o n ,  e v e n  i n  c e r t a i n  g e n r e s  o f  w o r k s  b y  t h e  s a m e  w r i t e r  
a c c o r d i n g  t o  t h e  t h e m e s  w h i c h  w o r k s  d e a l  w i t h  ( B l a k e  ( 1 9 7 4 : 3 9 8 ) ) .  H o w e v e r ,  i t  
i s  i m p o s s i b l e  a n d  i n  f a c t  u n n a t u r a l  t o  f o c u s  o n  o n e  t o o  p r e c i s e  v a r i e t y  i n  a  
s t u d y  o f  a  s y s t e m  o f  t h e  l a n g u a g e .  T h e r e f o r e ,  I  w o u l d  l i k e  t o  l i m i t  m y s e l f  t o  
f o c u s  o n  o n e  g e n r e ,  h o m i l i e s  a n d  h o m i l e t i c  p r o s e .   
3 0  T h i s  i s  c i t e d  f r o m  B a r b e r  ( 1 9 9 3 : 1 3 6 ) .  T h e  l i n e  n u m b e r  i s  a c c o r d i n g  t o  
B a u g h  a n d  C a b l e  ( 1 9 7 8 : 11 4 ) .  
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3 1  M a n y  m a y  d i s a p p r o v e  o f  m y  s t a t e m e n t  t h a t  E n g l i s h  e m e rg e d  a g a i n  a s  a n  
a l m o s t  “ n e w  l a n g u a g e ” .  T h a t  s t a g e  o f  E n g l i s h  i s  o f t e n  d i s c u s s e d  a s  a  “ C r e o l e ”  
o r  “ C r e o l o i d ”  ( M i l l a r  ( 2 0 0 0 ) ) .  I n  f a c t ,  t h e  b o u n d a r i e s  o f  l a n g u a g e s  a r e  v e r y  
a m b i g u o u s  a n d  t h e y  a r e  o f t e n  d e c i d e d  a c c o r d i n g  t o  p o l i t i c a l  i s s u e s  ( f o r  
e x a m p l e ,  S c a n d i n a v i a n  l a n g u a g e s  a n d  l a n g u a g e s  i n  C h i n a ) .  T h e r e f o r e ,  t h i s  
s t a t e m e n t  s i m p l y  e m p h a s i s e s  t h a t  M i d d l e  E n g l i s h  d i f f e r s  f r o m  O l d  E n g l i s h  t o  
s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  a t  f i r s t  g l a n c e  t h e y  l o o k  l i k e  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s .  
3 2  F o r  e x a m p l e ,  F r e n c h  R o m a n c e  s u r p a s s e d  G e r m a n i c  e p i c .  N a t i v e  a l l i t e r a t i v e  
v e r s e  s t y l e  w a s  r e p l a c e d  b y  F r e n c h  r h y m e ,  t h o u g h  We s t  M i d l a n d  w a s  t o  s e e  a  
r e v i v a l  o f  a l l i t e r a t i v e  p o e t r y  i n  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y.   
3 3  A s s e r ,  A l f r e d ’s  b i b l i o g r a p h e r ,  a s c r i b e s  G r e g o r y ’s  D i a l o g u e s  t o  We r f e r t h ,  
t h o u g h  t h e r e  i s  n o  s u c h  n a m e  m e n t i o n e d  i n  t h e  w o r k .  ( L a p i d g e ,  e t  a l .  
( 1 9 9 9 : 4 6 9 ) ) .  
3 4  A s  f o r  t h e  r e g i o n a l  s t y l e ,  a l s o  s e e  S h e p h e r d  ( 1 9 9 1 : x v ) ,  Tr e h a r n e  ( 2 0 0 0 : 2 7 ) ,  
S m i t h  ( 2 0 0 0 )  a n d  D a n c e  ( 2 0 0 3 ) .   
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C h a p t e r  2  
Tr a d i t i o n a l  D e f i n i t i o n s  o f  E n g l i s h  R e l a t i v e s?  
 
 
 
2 . 1 .  P r e v i o u s  S t u d i e s   
I n t r o d u c t o r y  O l d  E n g l i s h  g r a m m a r  b o o k s  b r i e f l y  e x p l a i n  t h a t  t h e r e  a r e  t h r e e  
k i n d s  o f  r e l a t i v e  m a r k e r s  i n  O l d  E n g l i s h :  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  a l o n e ,  
p a r t i c l e  þ e  a n d  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  s e e m s  a  w a y  t o  
e x p r e s s  r e l a t i v e  c l a u s e s  w i t h o u t  u s i n g  a n y  m a r k e r s .  H o w e v e r ,  l o o k i n g  c l o s e l y  
a t  t h e s e  e x p l a n a t i o n s ,  i t  b e c o m e s  e v i d e n t  t h a t  e x p l a n a t i o n s  v a r y  a c c o r d i n g  t o  
w r i t e r s ’ v i e w s  a n d  t h a t  s o m e  b o o k s  e v e n  a v o i d  e x p l a n a t i o n s  a n d  d o  n o t  h a v e  a  
s e c t i o n  f o r  r e l a t i v e s .   
C a t e g o r i s a t i o n  o f  p r o n o u n s  i s ,  a s  t h a t  o f  a n y  g r a m m a t i c a l  i t e m s ,  a l w a y s  
d i f f i c u l t ,  s i n c e  g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s  a r e  g r a m m a r i a n s ’ i n v e n t i o n .  L a n g u a g e s  
a r e  n e v e r  p r o d u c e d  w i t h  s t r i c t  g r a m m a t i c a l  r u l e s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  e x c e p t  f o r  
m o d e r n  l a n g u a g e s  w h i c h  a r e  i n v e n t e d  f o r  c e r t a i n  p u r p o s e s .  I n  f a c t ,  t h i s  k i n d  o f  
c l e a r  d i s t i n c t i o n s  m a y  h a v e  s t a r t e d  w i t h  o u r  i n c l i n a t i o n  t o w a r d  “ c o r r e c t  
u s a g e s ”  o r  “ r e g u l a t i o n s ”  s i n c e  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y. 1  U n t i l  t h e n ,  g r a m m a r  
b o o k s  w e r e  n o t  f o r  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e ,  b u t  u s u a l l y  f o r  L a t i n  g r a m m a r.  
H o w e v e r ,  t h e r e  o c c u r r e d  a  g r o w i n g  t e n d e n c y  t o  r e f i n e  a n d  r e g u l a t e  t h e  E n g l i s h  
l a n g u a g e  i n  e a r l y  M o d e r n  E n g l i s h .   
I n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h ,  t h e r e  i s  a  s e p a r a t e  c a t e g o r y  o f  g r a m m a t i c a l  i t e m s  
c a l l e d  “ r e l a t i v e s ”  w h i c h  l i n k  a  c l a u s e  t o  a n o t h e r  c l a u s e ,  t a k i n g  t h e  c a s e  o f  a n  
e l e m e n t  i n  t h e  a d j e c t i v e  c l a u s e .  H o w e v e r ,  t h e  c a t e g o r y  d o e s  n o t  p o s s e s s  
g r a m m a t i c a l  i t e m s  e x c l u s i v e l y  u s e d  f o r  r e l a t i v e s .  T h e  r e l a t i v e  i s  t h e  o n l y  
p r o n o m i n a l  s y s t e m  t h a t  d o e s  n o t  p o s s e s s  i t s  o w n  p a r a d i g m .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  
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a d d i t i o n  t o  t h e  f u n c t i o n  a s  a  r e l a t i v e ,  t h a t  i s  u s e d  a s  a  c o n j u n c t i o n ,  a n  a d v e r b ,  
a n d  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n ,  a n d  w h - f o r m s  a r e  u s e d  a s  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s .  
E v e n  a f t e r  g r a m m a r i a n s  h a v e  e s t a b l i s h e d  c e r t a i n  e x p l i c i t  r u l e s  f o r  t h e  l a n g u a g e ,  
i t  i s  s o m e t i m e s  d i f f i c u l t  t o  s a y  w h i c h  c a t e g o r y  a  w o r d  b e l o n g s  t o  i n  a  s e n t e n c e  
l i k e :  I  d o  n o t  re m e m b e r  w h a t  m y  m o t h e r  t o l d  m e  t h i s  m o r n i n g .  I s  w h a t  a  r e l a t i v e  
p r o n o u n  o r  a n  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n ? 2   
J u d g m e n t s  a r e  m o r e  d i f f i c u l t  i n  O l d  E n g l i s h  w i t h o u t  a u t h o r i a l  g r a m m a r  
b o o k s  w h i c h  a r e  v a l i d  i n  m o s t  d i a l e c t s .  E v e n  w h e n  w e  t u r n  t o  O E  g r a m m a r  
b o o k s  s u c h  a s  Æ l f r i c ’s  G r a m m a r ,  r e l a t i v e s  a r e  u s u a l l y  n o t  m e n t i o n e d  s e p a r a t e l y.  
H o w e v e r ,  t o  s t u d y  t h e  h i s t o r y  o f  r e l a t i v e  m a r k e r s ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  o u t l i n e  h o w  
r e l a t i v e  c l a u s e s  h a v e  b e e n  e x p r e s s e d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  a n d  
t o  s e t  u p  s o m e  c r i t e r i a  f o r  i n v e s t i g a t i o n  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n s ,  p r e v i o u s  s t u d i e s  w i l l  b e  s u m m a r i s e d  a n d  s o m e  c r i t e r i a  w i l l  b e  g i v e n  
a f t e r  t h e  s u m m a r y.  M o d e r n  E n g l i s h  r e l a t i v e  m a r k e r s  a r e  a l s o  c o n s u l t e d  i n  o r d e r  
t o  s e e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t s .  S e  a n d  s o m e t i m e s  h e  r e p r e s e n t  d e m o n s t r a t i v e  
i n f l e c t i o n s  a n d  p e r s o n a l  p r o n o u n s  r e s p e c t i v e l y  i n  t h e  s u m m a r y.  A r e l a t i v e  
c o n s t r u c t i o n  w i t h o u t  a n y  o b v i o u s  r e l a t i v e  m a r k e r  i s  m e n t i o n e d  i n  t h i s  t h e s i s  a s  
c o n t a c t - c l a u s e  o r  z e r o - c o n s t r u c t i o n / r e l a t i v e .  
 
 
2 . 2 .  O l d  E n g l i s h  R e l a t i v e s  
2 . 2 . 1 .  F l o m  ( 1 9 3 0 )   
F l o m  ( 1 9 3 0 )  m e n t i o n s  p a r t i c l e  þ e  a s  t h e  m a i n  r e l a t i v e  ( ‘ t h e r e  i s  n o  i n f l e c t e d  
r e l a t i v e  p r o n o u n  i n  O E ’ ( 7 3 ) ) ,  o f t e n  a u g m e n t e d  b y  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  o r  a  
p e r s o n a l  p r o n o u n .  H e  a d d s  t h a t  s e  a l o n e  c a n  p o s s i b l y  s u b s t i t u t e  f o r  þ e .  T h a t  i s ,  
h e  r e c o g n i s e s  f o u r  t y p e s  o f  c o n s t r u c t i o n s :  þ e  a l o n e ,  s e  a l o n e ,  t h e  c o m b i n a t i o n  
o f  t h e  t w o ,  a n d  þ e  f o l l o w e d  b y  a  p e r s o n a l  p r o n o u n .   
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2 . 2 . 2 .  S w e e t  ( D a v i s  ( r e v. )  1 9 5 3 )  
S w e e t  (?5 0 )  p r u d e n t l y  s t a t e s  t h a t  O l d  E n g l i s h  d o e s  n o t  p o s s e s s  “ s e p a r a t e ”  
r e l a t i v e  p r o n o u n s .  H e  e x p l a i n s  t h a t  p a r t i c l e  þ e  m o s t  f r e q u e n t l y  a p p e a r s  a s  a  
r e l a t i v e  f o r  a l l  g e n d e r s  a n d  n u m b e r s ,  o f t e n  w i t h  d e c l i n a b l e  s e ,  w h i c h  c a n  a l s o  
b e  a  r e l a t i v e  m a r k e r  a l o n e .  H e  m e n t i o n s  t h a t  a n  i n f l e c t i o n  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  
c a n  i n d e p e n d e n t l y  m e a n  ‘ h e  w h o ’ o r  ‘ t h a t  w h i c h ’ w i t h o u t  a n y  a n t e c e d e n t ,  b u t  h e  
d o e s  n o t  r e f e r  t o  t h e  z e r o - r e l a t i v e .   
 
2 . 2 . 3 .  Q u i r k  a n d  Wr e n n  ( 1 9 5 7 )   
T h e  m o s t  f r e q u e n t  O E  r e l a t i v e  i s ,  t h e y  s a y,  i n d e c l i n a b l e  þ e ,  s o m e t i m e s  
p r e c e d e d  b y  d e c l i n a b l e  s e .  I t  i s  f u r t h e r  m e n t i o n e d  t h a t  a n t e c e d e n t s  a r e  o f t e n  
q u a l i f i e d  b y  t h e  s a m e  d e m o n s t r a t i v e  f o r m  a s  i t s  r e l a t i v e ’s ,  a s  i s  s e e n  i n  s e  m a n  
s e  þ e .  T h e y  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  i n  w h i c h  c o r r e l a t i v e s  a r e  o f t e n  
j u x t a p o s e d ,  e a c h  a t  t h e  e n d  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t w o  c l a u s e s ,  i s  c o m m o n  i n  
r e l a t i v e  c l a u s e s .  T h e y  r e c o g n i s e  t h e  z e r o - r e l a t i v e  a l r e a d y  i n  O l d  E n g l i s h .   
 
2 . 2 . 4 .  C a m p b e l l  ( 1 9 5 9 )   
C a m p b e l l  t a k e s  a  p o s i t i o n  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e l a t i v e  p r o n o u n  i n  O l d  E n g l i s h  b u t  
t h e  f u n c t i o n  i s  o p e r a t e d  b y  t h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n ,  w h e t h e r  a l o n e  o r  
f o l l o w e d  b y  i n d e c l i n a b l e  þ e .  T h e  p a r t i c l e  þ e  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  a  r e l a t i v e  
a l o n e .  H e  i n t e r e s t i n g l y  a d d s  i n  a  p a r e n t h e s i s  ( 1 9 5 9 : 2 9 1 )  t h a t  t h e  p a r t i c l e  i s  
u s e d  t o  s h o w  t h a t  s e  o f  s e  þ e  i s  n o t  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  b u t  a  r e l a t i v e  i n  
f u n c t i o n .   
 
2 . 2 . 5 .  St r a n g  ( 1 9 7 0 )   
S t r a n g  ( 1 9 7 0 : 3 0 3 )  e x p l a i n s  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e l a t i v e  p r o n o u n  i n  O l d  E n g l i s h  b y  
i n h e r i t a n c e ,  b u t  a d m i t s  t h a t  t h e  r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  
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f o l l o w i n g  f o u r  w a y s :  s e ,  s e  þ e ,  þ e  a n d  c o n t a c t - c l a u s e s .  H o w e v e r ,  s h e  d o u b t s  t h e  
d e g r e e  o f  s u b o r d i n a t i o n  b y  s e .  T h e  c l e a r e s t  s u b o r d i n a t i o n  i s ,  s h e  s a y s ,  m a d e  b y  
t h e  i n d e c l i n a b l e  p a r t i c l e ,  þ e .  T h e  c o m p o u n d  f o r m ,  s e  þ e ,  m a y  b e  e m p l o y e d  f o r  
e m p h a s i s  o r  c l e a r  c o n t r a s t  i n  g e n d e r ,  n u m b e r  a n d  c a s e .  S h e  s u g g e s t s  t h a t  O E  
r e l a t i v e s  a n d  a r t i c l e s  h a v e  c o m e  t o  s h a r e  s o m e  f u n c t i o n s  b y  e a r l y  M i d d l e  
E n g l i s h  a n d  t h a t  þ e ,  w e a k  f o r m ,  m a y  h a v e  r e t a i n e d  t h e  a r t i c l e  f u n c t i o n  a n d  þ e t ,  
s t r o n g  f o r m ,  p r o n o m i n a l  f u n c t i o n s .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  s h e  s u p p o s e s  t h a t  t h i s  
p r o c e s s  w a s  f a c i l i t a t e d  b y  ‘ t h e  s t r o n g  a s s o c i a t i o n  a l r e a d y  e n g a g e d  i n  t h e  s e þ e  
p a t t e r n ’ .   
 
2 . 2 . 6 .  C l a s s i d y  a n d  R i n g l e r  ( 1 9 7 1 )   
T h i s  b o o k  r e p e a t e d l y  s t a t e s  t h a t  O l d  E n g l i s h  h a s  n o  r e l a t i v e  p r o n o u n s  t h o u g h  
t h e  f u n c t i o n  i s  e x p r e s s e d  ( 2 6 . 3 ) .  O l d  E n g l i s h  d o e s  n o t  h a v e  a  p a r a d i g m  
e x c l u s i v e l y  f o r  t h e  r e l a t i v e  p r o n o u n .  H o w e v e r ,  t h r e e  w a y s  t o  e x p r e s s  t h e  
f u n c t i o n  a r e  p r o p o s e d .  T h e  f i r s t  a n d  m o s t  f r e q u e n t  o n e  i s ,  i t  i s  s u g g e s t e d ,  
p a r t i c l e  þ e  f o r  a n y  a n t e c e d e n t .  T h e  s e c o n d  i s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  þ e  f o l l o w i n g  a  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  o r  s o m e t i m e s  a  p e r s o n a l  p r o n o u n .  T h e  l a s t  o n e  i s  t h e  
d e m o n s t r a t i v e  a l o n e .  I t  i s  a l s o  m e n t i o n e d  t h a t  t h a t  i s  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  
w h e n  i t  i s  s t r o n g l y  s t r e s s e d  a n d  a  r e l a t i v e  w h e n  w e a k l y  s t r e s s e d  i n  M o d e r n  
E n g l i s h  ( 2 6 . 1 0 ) .   
 
2 . 2 . 7 .  Tr a u g o t t  ( 1 9 7 2 )  
A s  a  t r a n s f o r m a t i o n a l i s t ,  Tr a u g o t t  b e l i e v e s  t h a t  O l d  E n g l i s h  a l r e a d y  h a s  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r e s t r i c t i v e  a n d  a p p o s i t i v e  ( t h a t  i s ,  n o n - r e s t r i c t i v e )  
r e l a t i v e s ,  w h i c h  s i m p l y  d o e s  n o t  a p p e a r  o n  t h e  s u r f a c e  s t r u c t u r e s .  F o r  b o t h  
f u n c t i o n s ,  t h e r e  a r e  m a i n l y  t w o  t y p e s  o f  r e l a t i v e  m a r k e r s  i n  O l d  E n g l i s h :  
p a r t i c l e  þ e  a n d  d e c l i n a b l e  s e ,  s e o ,  a n d  þ æ t ,  w h i c h  a r e ,  s h e  e x p l a i n s ,  i d e n t i c a l  i n  
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f o r m  w i t h  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s .  S h e  p o s t u l a t e s  t h a t  t h e  f o r m e r  t e n d s  t o  b e  
e m p l o y e d  f o r  r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s  a n d  t h e  l a t t e r  f o r  a p p o s i t i v e  r e l a t i v e  
c l a u s e s .  S e  i s  p r e f e r r e d  w h e n  i t s  a n t e c e d e n t  i s  m o d i f i e d  b y  a  d e t e r m i n e r ,  l i k e  
þ æ t  h u s  þ æ t … .  S h e  a d d s  t h a t  a  l o n g  r e l a t i v e  c l a u s e  t e n d s  t o  b e  p l a c e d  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  s e n t e n c e ,  a s  l o n g  c l a u s e s  a r e  i n c l i n e d  t o  a p p e a r  a t  t h e  e n d  i n  O l d  E n g l i s h .  
L i k e  t h a t  i n  N e w  E n g l i s h ,  w h i c h  i s  h e r  t e r m  f o r  M o d e r n  E n g l i s h ,  p a r t i c l e  þ e  
d o e s  n o t  a p p e a r  w i t h  a  p r e p o s i t i o n  a t  t h e  h e a d  o f  a  s u b o r d i n a t e  c l a u s e .  T h a t  i s ,  
a  p r e p o s i t i o n  w h i c h  g o v e r n s  a  r e l a t i v e  m a r k e r  r e m a i n s  i n  a  s u b o r d i n a t e  c l a u s e .  
H o w e v e r ,  s h e  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  p r e f e r r e d  t o  s e  w h e n  t h e  u n d e r l y i n g  N P i s  
g o v e r n e d  b y  a  p r e p o s i t i o n  ( 1 0 5 ) .   
T h e r e  i s  a  c o n s t r u c t i o n  i n  w h i c h  t h e  u n d e r l y i n g  n o u n ,  t h a t  i s ,  t h e  t r a c e  
m a d e  b y  d e l e t i o n  o f  a  p r o - f o r m  o f  t h e  a n t e c e d e n t ,  i s  r e a l i s e d  b y  a  r e d u n d a n t  
p r o n o u n  i n  þ e  c l a u s e s  ( þ e  h e … ) .  S h e  c l a i m s  t h a t  t h e  p r o n o u n  a p p e a r s  t o  a v o i d  
a m b i g u i t y,  o r  f o r  e m p h a s i s  e s p e c i a l l y  i n  p o e t r y,  i n  w h i c h  i t  m a y  b e  e m p l o y e d  
‘ f o r  r h y t h m i c a l  e f f e c t  r a t h e r  t h a n  f o r  g r a m m a t i c a l  r e a s o n s ’ ( 1 0 4 ) .  S h e  a d d s  t h a t  
t h i s  c o n s t r u c t i o n  i s  ‘ c o m m o n  i n  t h e  l a n g u a g e s  o f  t h e  w o r l d ’ ( 1 0 4 ) .  R e l a t i v e  
p r o n o u n s  c a n  b e  d e l e t e d ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  v e r b  i n  a  s e c o n d a r y  c l a u s e  i s  
( g e ) h a t e n  ‘ c a l l e d ’ a n d  w h e n  t h e  a n t e c e d e n t  i s  d e m o n s t r a t i v e  þ æ t  a l o n e .  S h e  
t e r m s  t h i s  p h e n o m e n a  ‘ r e d u c e d  r e l a t i v e s ’ .  Tr a u g o t t  i n t e r p r e t s  t h e  l a t t e r  a s  t h e  
o m i s s i o n  o f  a  r e l a t i v e  m a r k e r  l i k e  t h a t  ( w h i c h ) .  S h e ,  a s  a  t r a n s f o r m a t i o n a l i s t ,  
a s s u m e s  t h a t  s o m e  a d j e c t i v e  p h r a s e s  a r e  d e r i v e d  f r o m  r e l a t i v e  c l a u s e s .  T h u s ,  
s h e  i n t e r e s t i n g l y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e x p r e s s i o n  o f  r a n k  t i t l e s ,  s u c h  a s  Æ l f re d  
c y n i n g ,  o r i g i n a t e s  i n  r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  i n  O l d  E n g l i s h .  T h e  r e v e r s e d  N e w  
E n g l i s h  c o n s t r u c t i o n ,  s u c h  a s  K i n g  H e n r y ,  a p p e a r e d ,  s h e  s a y s ,  o n  t h e  m o d e l  o f  
a d j e c t i v e s  a n d  p r o b a b l y  i n  i m i t a t i o n  o f  L a t i n  p h r a s e s ,  s u c h  a s  D o m i n u s  C h r i s t  
‘ L o r d  C h r i s t ’ ( 1 0 6 ) .   
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2 . 2 . 8 .  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 )   
M i t c h e l l ’s  a u t h o r i t a t i v e  b o o k  w i d e l y  c o v e r s  v a r i o u s  k i n d s  o f  O l d  E n g l i s h  
s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s .  H i s  s t u d y  o n  r e l a t i v e s  o c c u p i e s  a  l a rg e  p a r t  o f  t h i s  b o o k  
( 1 9 8 5 :?? 2 2 5 2 - 6 9 ) .  H e  p o i n t s  o u t  t h e  f o l l o w i n g  t e n d e n c i e s .  
( a )  Þ e  t e n d s  t o  f o l l o w  a  n o u n  a n t e c e d e n t  q u a l i f i e d  b y  a  d e m o n s t r a t i v e ,  
p o s s e s s i v e ,  ( n ) a n ,  ( n ) æ n i g ,  m a n i g ,  e a l l ,  o ð e r ,  æ g h w i l c  o r  g e h w i l c ,  
e x c e p t  w h e n  t h e  a n t e c e d e n t  i s  n e u t e r  s i n g u l a r  n o m i n a t i v e  o r  a c c u s a t i v e  
(??2 2 5 3 - 4 ) .  
( b )  W h e n  t h e  a n t e c e d e n t  i s  a  n o u n  a l o n e  o r  a  n o u n  m o d i f i e d  b y  a n  
a d j e c t i v e ,  s e  f o r m s  a r e  p r e f e r r e d  i n  t h e  s i n g u l a r ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  
i t s  i n d e f i n i t e  c h a r a c t e r  (?2 2 5 4 ) .  
( c )  T h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  m o r e  c o m m o n  i n  t h e  p l u r a l  a n d  p r e f e r s  t o  t h e  
t h i r d  p e r s o n  i f  t h e  a n t e c e d e n t  i s  a  p r o n o u n  (?2 2 5 4 ) .  
( d )  S e  f o r m s  a t  t i m e s  s e e m  t o  b e  p r e f e r r e d  a f t e r  a  p r o p e r  n o u n  t h a n  þ e    
(?2 2 5 7 ) . 3   
( e )  Þ e  h a s  p e r s o n a l  p r o n o u n  a n t e c e d e n t s  o f  a n y  n u m b e r  a n d  g e n d e r ,  w h i l e  
s e  f o r m s  r a r e l y  h a v e  f i r s t  a n d  s e c o n d  p e r s o n  p e r s o n a l  p r o n o u n s  a s  t h e i r  
a n t e c e d e n t s ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  s t r o n g  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  t h i r d  
p e r s o n ,  ‘ t h a t  o n e ’ (??2 2 5 9 - 6 0 ) .    
( f )  ( N ) a n ,  ( n ) æ n i g ,  æ l c ,  æ g h w a ,  æ g h w i l c ,  g e h w a ,  g e h w i l c ,  f e l a ,  m a n i g ,  
s u m  a n d  o þ e r  t e n d  t o  b e  f o l l o w e d  b y  þ e  o r  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  
w h i l e  e a l l  i s  a l m o s t  r e g u l a r l y  f o l l o w e d  b y  þ æ t  (?2 2 6 3 ) .    
( g )  N u m e r a l s  p r e f e r  s e  f o r m s  a s  t h e i r  r e l a t i v e s  (?2 2 6 4 ) .  
H o w e v e r ,  h e  r e m i n d s  u s  t h a t  t h e  t e n d e n c i e s  a b o v e  a r e  s t i l l  t e n d e n c i e s ,  n o t  r u l e s .  
A s  M i t c h e l l  h i m s e l f  n o t e s ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  h i s  c o r p u s  i s  l a rg e l y  p o e t r y.  
T h e r e f o r e ,  ‘ m o r e  w o r k  i s  n e e d e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  p r o s e  u s a g e s ’ (?2 2 7 0 ) ,  t o  
w h i c h  p o i n t  t h i s  t h e s i s  i s  h o p e d  t o  c o n t r i b u t e .  
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Ta b l e  2 . 1 .  M i t c h e l l ’s  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  C o m p o u n d  R e l a t i v e   
( M i t c h e l l  ( 1 9 8 5?2 1 5 9 ) )  
N u m b e r? O l d  S y s t e m  N e w  S y s t e m  D e f i n i t i o n  
1 .  
 
s e þ e  
 
‘ s e þ e  
 
T h e  s e  e l e m e n t  i s  i n  t h e  c a s e  
o f  t h e  a d j e c t i v e  c l a u s e  
2 .  
 
s e ’ þ e  
 
s e ’ þ e  
 
T h e  s e  e l e m e n t  i s  i n  t h e  c a s e  
o f  t h e  p r i n c i p a l  c l a u s e  
( a )  s e þ e  T h e  s e  e l e m e n t  i s  i n  t h e  c a s e  
a p p r o p r i a t e  t o  b o t h  c l a u s e s  
3 .  s e þ e  o r  s e ’ þ e  
 
( b )  N o  S y m b o l  T h e  t w o  c l a u s e s  r e q u i r e  
d i f f e r e n t  c a s e s ,  b u t  t h e  s e  
e l e m e n t  c a n  b e  t a k e n  w i t h  
e i t h e r   
 
M i t c h e l l  i s  a n  i n v e n t o r  o f  t h e  s y m b o l s  t o  d e s c r i b e  w h i c h  c a s e  a  c o m p o u n d  
r e l a t i v e ,  s e  þ e ,  t a k e s :  w h e t h e r  i t  t a k e s  t h e  c a s e  r e q u i r e d  b y  t h e  m a i n  c l a u s e  o r  
t h e  r e l a t i v e  c l a u s e ,  a s  y o u  c a n  s e e  t h e  t a b l e  o f  t h e  s y m b o l s  i n  Ta b l e  2 . 1 .  
M i t c h e l l  r e v i s e d  t h e  s y m b o l s  a n d  I  e m p l o y  t h e  n e w  s y s t e m  h e r e  i n  t h i s  t h e s i s  
e x c e p t  f o r  3  ( b ) ,  t o  w h i c h  I  a s s i g n  t h e  s y m b o l  o f  ‘ s e þ e ’  t o  c l a r i f y  t h a t  d i f f e r e n t  
c a s e s  a r e  r e q u i r e d .   
M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 : § § 2 1 6 9 - 7 0 )  p o s t u l a t e s  t h e  o r i g i n  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  
a s  f o l l o w s .  E n c l i t i c  þ e  a n d  d e m o n s t r a t i v e  s e ,  w h i c h  b e c a m e  a  r e l a t i v e  l a t e r ,  
w e r e  u s e d  s i d e  b y  s i d e .  T h e n  s e ’ þ e  t y p e  a p p e a r s  f i r s t ,  p o s s i b l y  w i t h  s o m e  
e n c o u r a g e m e n t  f r o m  p a r t i t i v e  a p p o s i t i o n ,  a n d  ‘ s e þ e  t y p e  f i n a l l y  o c c u r s  v i a  s e þ e  
t y p e s .  M i t c h e l l  e x e m p l i f i e s  t h i s  p r o c e s s  w i t h  t h e  a n n a l s  o f  t h e  P a r k e r  
C h ro n i c l e ,  i n  w h i c h  w e  c a n  f i n d  s e ’ þ e  a n d  s e þ e  t y p e s  u n t i l  a n n a l  9 8 4 .  
T h e  p o s i t i o n  o f  a  p r e p o s i t i o n  w h i c h  g o v e r n s  a  r e l a t i v e  i s  e x t e n s i v e l y  
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d i s c u s s e d  (??2 2 3 1 - 4 8 )  a n d  i t  s e e m s  l o g i c a l l y  r e a s o n a b l e  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  
M i t c h e l l ’s  s y m b o l s ,  s e  a l o n e  a n d  t h e  ‘ s e þ e  t y p e  a r e  p r e c e d e d  b y  a  p r e p o s i t i o n  
w h i c h  s e m a n t i c a l l y  b e l o n g s  t o  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e ,  b u t  þ e  a l o n e  a n d  t h e  s e ’ þ e  
p a t t e r n  a r e  n o t .  T h e  l a t t e r  t w o  a r e ,  s a y s  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :?2 2 3 1 ) ,  f o l l o w e d  b y  a  
p o s t p o s i t i o n . 4   
H e  p o i n t s  o u t  t h e  d i f f i c u l t y  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  a n  i n f l e c t i o n  o f  t h e  
d e m o n s t r a t i v e  (?? 2 1 0 9 - 2 1 4 4 )  i s  a  r e l a t i v e  o r  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n .  H e  
d i s m i s s e s  e l e m e n t  o r d e r ,  m e t r e ,  p u n c t u a t i o n  a n d  L a t i n  s o u r c e s ,  i f  a  t e x t  i s  a  
t r a n s l a t i o n  f r o m  L a t i n ,  f r o m  d e c i s i v e  c r i t e r i a .  H e  a l s o  d o u b t s  S p r o c k e l ’s  
s u g g e s t i o n 5  t h a t  i t  i s  c e r t a i n l y  a  r e l a t i v e  p r o n o u n  ‘ w h e n  t h e  c l a u s e  i n t r o d u c e d  
b y  a  s e - f o r m  i s  i n t e r p o l a t e d ’ b u t  a c c e p t s  a n o t h e r  c l a i m  o f  S p r o c k e l ’s  t h a t  i t  i s  a  
r e l a t i v e  ‘ w h e n  w h a t  p r e c e d e s  i s  n o t  a  c l a u s e ’ (?2 11 8 ) .  I n  f a c t ,  i t  s e e m s  a  v e x  
q u e s t i o n  t o  t r y  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  f u n c t i o n s .  H o w e v e r ,  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :?2 1 2 2 )  
s u g g e s t s :  
t h e  t e r m  ‘ a m b i g u o u s  d e m o n s t r a t i v e / r e l a t i v e ’ s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  a s  
i m p l y i n g  t h a t  t h e  c h o i c e  i s  s i m p l y  b e t w e e n  a  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  a n d  a n  
i n d e p e n d e n t  s e n t e n c e  i n  t h e  m o d e r n  s e n s e  o f  t h e  w o r d s .  N o n e  t h e  l e s s ,  
t h e r e  a r e  m a n y  O E  e x a m p l e s  i n  w h i c h  - - -  w h i l e  i t  m u s t  r e m a i n  a  m a t t e r  o f  
d o u b t  w h e t h e r  a l l  A n g l o - S a x o n s  w o u l d  h a v e  r e a d  o r  s p o k e n  t h e m  i n  t h e  
s a m e  w a y  - - -  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  c l a i m  t h a t  f o r m s  o f  s e  - - -  i n  a l l  
p o s s i b l e  g e n d e r s ,  c a s e s ,  a n d  n u m b e r s  - - -  a r e  u s e d  a s  r e l a t i v e s .   
M i t c h e l l  p o i n t s  o u t  t h a t  i n t o n a t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  d e v i c e  f o r  t h e  d i s t i n c t i o n .  I t  
i s ,  u n f o r t u n a t e l y,  u n a v a i l a b l e  i n  o u r  c o r p u s  o f  t h e  t i m e .   
I t  i s  a l s o  o f t e n  d i s c u s s e d  w h e t h e r  d e c l i n a b l e  þ æ t  c a n  b e  a  r e l a t i v e  
“ p r o n o u n ”  o r  n o t .  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :?2 1 4 3 )  s u p p o r t s  K n o c k ’s  v i e w  t h a t  þ æ t  m a y  
b e  a  c o n j u n c t i o n  b y  o r i g i n  b u t  w a s  g r a d u a l l y  c o n s i d e r e d  a s  a  r e l a t i v e ,  a n d  a l s o  
q u o t e s  S h e a r i n  ( 1 9 0 3 : 8 6 ) ,  f o l l o w i n g  K i v i m a a  ( 1 9 6 6 : 4 3 - 4 )  t h a t  ‘ [ f ] u r t h e r  s t u d y  
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o f  t h e  p h e n o m e n o n  i n  a l l  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  i n  O l d  E n g l i s h  m i g h t  s h o w  t h a t  
t h e  M o d e r n  E n g l i s h  r e l a t i v e  p r o n o u n  t h a t ,  s t a n d i n g  f o r  a l l  g e n d e r s ,  n u m b e r s  
a n d  c a s e s ,  w a s  m a t e r i a l l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  a n a l o g y  o f  t h e  c o n j u n c t i o n  ð æ t . ’  
A s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  þ e  w i t h  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  d e n o t i n g  t h e  c a s e  o f  
þ e ,  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :?2 1 9 9 )  r i g h t l y  s t a t e s  t h a t  i t  i s  a n  ‘ i l l u s o r y ’ i d e a  t h a t  t h e  
p e r s o n a l  p r o n o u n  r e p r e s e n t s  t h e  c a s e  t o  a v o i d  a m b i g u i t y.  H e  t h i n k s  t h i s  
s t r u c t u r e  a p p e a r s  p r e s u m a b l y  f o r  s t y l i s t i c s ,  r h y t h m ,  m e t r e  o r  e m p h a s i s .  E v e n  
t h o u g h  t h i s  c o m b i n a t i o n  s t i l l  o c c u r s  i n  M o d e r n  E n g l i s h ,  h e  a d d s ,  t h e  n u m b e r  i s  
v e r y  s m a l l  i n  b o t h  O l d  a n d  M o d e r n  E n g l i s h .  I t  i s  l e s s  c o m m o n  i n  p r o s e  t h a n  i n  
p o e t r y.   
Ta b l e  2 . 2 .  i s  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  l i m i t i n g  ( r e s t r i c t i v e )  a n d  d e s c r i p t i v e  
( n o n - r e s t r i c t i v e )  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  O l d  E n g l i s h  p o e t r y.   
 
Ta b l e  2 . 2 .  L i m i t i n g  a n d  D e s c r i p t i v e  C l a u s e s  i n  O E  P o e t r y   
( M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :?2 2 8 3 ) )  
P e r c e n t a g e  o f  C l a u s e s  R e l a t i v e  N u m b e r  o f  
C l a u s e s  L i m i t i n g  D e s c r i p t i v e  A m b i g u o u s  
þ e  6 9 0  8 5  5  1 0  
s e  6 0 2  3 8  4 1  2 1  
‘ s e þ e  4 9  7 0  1 0  2 0  
s e ’ þ e  2 3 6  9 6  2  2  
s e þ e  3 7 8  7 6  8  1 6  
 
I t  i s  e v i d e n t  f r o m  t h e  t a b l e  t h a t  þ e  a n d  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  a r e  m u c h  
m o r e  f r e q u e n t  i n  r e s t r i c t i v e  c l a u s e s ,  w h i l e  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  s e  a l o n e  i s  
e m p l o y e d  a l m o s t  e q u a l l y  i n  b o t h  c l a u s e s .  H e  s u g g e s t s ,  s u p p o r t e d  b y  H a r l o w ’s  
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s u r v e y  i n  s o m e  Æ l f r i c  m a n u s c r i p t s 6 ,  t h a t  t h i s  t e n d e n c y  m a y  d e r i v e  f r o m  t h e  
f a c t  t h a t  þ e  w a s  e n c l i t i c  a n d  s e  w a s  n o n  e n c l i t i c  b y  o r i g i n  (?2 2 8 4 ) .  
M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :??2 3 0 2 - 2 3 3 7 )  r e f r a i n s  f r o m  g i v i n g  a  s p e c i f i c  n a m e  t o  
c o n s t r u c t i o n s  w i t h o u t  a  r e l a t i v e  m a r k e r ,  t h a t  i s ,  w h a t  J e s p e r s e n  t e r m s  
‘ c o n t a c t - c l a u s e ’ o r  w h a t  Vi s s e r  c h a r a c t e r i s e s  t h e  ‘ a p o  k o i n o u ’ c o n s t r u c t i o n  o r  
t h e  ‘ z e r o - c o n s t r u c t i o n ’ .  N e v e r t h e l e s s ,  h e  l i m i t s  h i m s e l f  t o  s i m p l y  d e s c r i b i n g  
t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  a  g o o d  n u m b e r  o f  e x a m p l e s .   
 
2 . 2 . 9 .  M i l l w a r d  ( 1 9 8 8 )  
M i l l w a r d  a s s u m e s  t h a t  t h e r e  i s  n o t  a  r e l a t i v e  p r o n o u n  a s  s u c h  i n  O l d  E n g l i s h .  
I n s t e a d ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  i s  e x p r e s s e d  b y  a n  i n f l e c t i o n l e s s  p a r t i c l e  þ e ,  a  
p e r s o n a l  p r o n o u n  a l o n e ,  o r  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o .  I n t e r e s t i n g l y,  S h e  d o e s  
n o t  r e f e r  t o  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s ,  w h e t h e r  a l o n e  o r  w i t h  þ e ,  a s  r e l a t i v e s .  T h e  
z e r o - r e l a t i v e ,  s h e  s a y s ,  d o e s  n o t  o c c u r  i n  O l d  E n g l i s h  ( 1 4 8 ) .  
 
2 . 2 . 1 0 .  H o c k  ( 1 9 9 1 )   
H o c k  p r o v i d e s  a n  a t t r a c t i v e  d i s c u s s i o n  o n  t h e  o r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
r e l a t i v e  c l a u s e s  f r o m  w i d e r  v i e w p o i n t s ,  c o n s i d e r i n g  n o t  o n l y  o t h e r  G e r m a n i c  
l a n g u a g e s  b u t  a l s o  P r o t o  I n d o - E u r o p e a n  c o n s t r u c t i o n s .  H e  i n t e r e s t i n g l y  
m e n t i o n s  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  v i e w s  t o w a r d  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  G e r m a n i c  
l a n g u a g e s  b e t w e e n  s p e c i a l i s t s  o f  G e r m a n i c  l a n g u a g e s  a n d  t h o s e  o f  
I n d o - E u r o p e a n  l a n g u a g e s :  t h e  f o r m e r  t r a d i t i o n a l l y  d e f i n e s  t h a t  t h e r e  i s  n o  
r e l a t i v e  c l a u s e  o r  i t  i s  j u s t  a d j o i n e d  t o  i t s  m a i n  c l a u s e  w i t h o u t  a n y  m a r k e r s .  
T h e  l a t t e r  i s  a g a i n s t  t h i s  t h e o r y,  s i n c e  t h e y  u n d e r s t a n d  t h a t  e a r l y  
I n d o - E u r o p e a n  l a n g u a g e s  e x c e p t  f o r  G e r m a n i c  l a n g u a g e s  p o s s e s s  h y p o t a c t i c  
c o n s t r u c t i o n s .   
H o c k  p o s t u l a t e s  t h a t  r e l a t i v e  c l a u s e s  o f  M i t c h e l l ’s  s e ’ þ e  t y p e  w i t h  o r  
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w i t h o u t  þ e  i n  E n g l i s h  a s  w e l l  a s  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  o t h e r  G e r m a n i c  l a n g u a g e s  
d e r i v e  f r o m  P r o t o - I n d o - E u r o p e a n  r e l a t i v e  c o r r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s .  T h e  
r e l a t i v e  c l a u s e  i s  n o t  e m b e d d e d  i n  b u t  a d j o i n e d  t o  t h e  m a i n  c l a u s e .  S e  o f  s e  þ e  
w a s  a t  f i r s t  a  c o r r e l a t i v e  p r o n o u n  a n d  w a s  t h e n  l a t e r  r e - a n a l y s e d  a s  p a r t  o f  t h e  
r e l a t i v e  c o m p o u n d ,  w h e n  t h e  r e - b r a c k e t i n g  s h o w n  b e l o w  o c c u r r e d  t h r o u g h  s e þ e  
c o n s t r u c t i o n s  i n  w h i c h  t h e  m a i n  c l a u s e  a n d  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  b o t h  r e q u i r e  t h e  
s a m e  c a s e .   
O l d  s y s t e m :   [             ( C P )  ] M C    [ R M        ] R C
N e w  s y s t e m :   [         ] M C  [ ( R P )        R M       ] R C
[ H o c k  ( 1 9 9 1 : 7 4 ,  ( 1 4 ) ) 7 ]  
H e  f u r t h e r  d e m o n s t r a t e s  t h a t  r e - b r a c k e t i n g  t o o k  p l a c e  f i r s t  p h o n o l o g i c a l l y,  a s  
b r e a k s  a n d  c a e s u r a s  i n  B e o w u l f  s h o w,  a n d  t h e n  s y n t a c t i c a l l y.  F i n a l l y  
c l a u s e - f i n a l  h e a d  n o u n s  c o n t i g u o u s  t o  t h e  f o l l o w i n g  r e l a t i v e  c l a u s e s  l e d  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  e m b e d d i n g .  H o c k  s u g g e s t s  t h a t  s i n c e  i t  i s  c o r r e l a t i v e  p r o n o u n s  
t h a t  s t a r t e d  t o  f u n c t i o n  a s  r e l a t i v e  p r o n o u n s ,  G e r m a n i c  l a n g u a g e s  d e v e l o p e d  
r e l a t i v e  p r o n o u n s  f r o m  d e m o n s t r a t i v e s ,  n o t  f r o m  i n t e r r o g a t i v e s .    
H i s  m a i n  E n g l i s h  c o r p u s  i s  B e o w u l f ,  a  p o e t i c  t e x t .  H e  a rg u e s  t h a t  e l e m e n t  
o r d e r  i s  b a s i c a l l y  n o t  m u c h  i n f l u e n c e d  b y  m e t r i c a l  e f f e c t s ,  o r  e v e n  i f  i t  i s ,  w e  
c a n  g e t  i n f o r m a t i o n  o f  p h o n o l o g i c a l  p h r a s i n g  f r o m  t h e  i n f l u e n c e .  M o r e o v e r ,  i t  
i s  a l s o  a n  e p i c  w i t h  o r a l  t r a d i t i o n :  s u c h  e p i c  t e x t s  a r e  ‘ u n a d v e n t u r o u s ’ o r  
‘ h i g h l y  a r c h a i c  ( o r  t r a d i t i o n a l ) ’ ( 5 7 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  c o n s e r v a t i v e  e p i c  t e x t ,  h e  
s u g g e s t s ,  w i l l  p r o v i d e  a  g o o d  e x a m p l e  o f  t h e  g r a m m a t i c a l  s y s t e m  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  a r c h a i c  l a n g u a g e .  N e v e r t h e l e s s ,  e v e n  t h o u g h  h i s  r e a s o n i n g  s o u n d s  
f i n e ,  I  s t i l l  b e l i e v e  h i s  a c c o u n t  i s  a p p l i c a b l e  p a r t i c u l a r l y  t o  B e o w u l f ,  s i m p l y  
o w i n g  t o  t h e  p h o n o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t e x t .   
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h i s  a p p r o a c h  i s  i n d e e d  w e l l  s t r u c t u r e d .  H e  t r e a t s  s e  a n d  
þ e  s e p a r a t e l y  a s  a  r e l a t i v e  p r o n o u n  a n d  a  r e l a t i v e  m a r k e r  a n d  g i v e s  r e a s o n a b l e  
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a rg u m e n t s  o n  e a c h  t y p e ,  e x p l a i n i n g  t h e i r  m u t u a l  r e l a t i o n s .  M o r e o v e r ,  a s  w i l l  b e  
s h o w n  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h i s  t h e o r y  s e e m s  t o  b e  w e l l  e x e m p l i f i e d  i n  m y  
i n v e s t i g a t i o n  o n  h o m i l e t i c  t e x t s .   
 
 
2 . 3 .  M i d d l e  E n g l i s h  R e l a t i v e s  
2 . 3 . 1 .  M o o r e  ( 1 9 5 1 )  
I n  s p i t e  o f  h i s  l o n g  a n d  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  O l d  E n g l i s h  p r o n o u n s ,  M o o r e  
( 1 9 5 1 )  d o e s  n o t  m e n t i o n  O l d  E n g l i s h  r e l a t i v e s .  H e  h a s  a  s e c t i o n  f o r  M i d d l e  
E n g l i s h  r e l a t i v e  a n d  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  ( 1 5 4 ) ,  b u t  h e  o n l y  m e n t i o n s  
w h - r e l a t i v e s ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h i s  b o o k  i s  i n t e n d e d  t o  d e m o n s t r a t e  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t  o f  s o u n d s  a n d  i n f l e c t i o n s .  H e  d o e s  n o t  m e n t i o n  t h a t  a s  a  r e l a t i v e .  
O f  w h - f o r m s ,  h e  s a y s ,  o n l y  w h o  i n f l e c t s .  W h - f o r m s  a r e  a l w a y s  s t r e s s e d  a s  
i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  a n d  u s u a l l y  u n s t r e s s e d  a s  r e l a t i v e s .  T h e r e f o r e ,  h e  
i n t e r e s t i n g l y  m e n t i o n s ,  f i n a l  [ z ]  o f  w h o s e  m a y  b e  p r o d u c e d  b y  s o u n d  c h a n g e  i n  
t h e  f o r m  a s  a  r e l a t i v e ,  n o t  a s  a n  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n ,  t h o u g h  h e  a d d s  t h a t  
a n a l o g y  o f  g e n i t i v e  s i n g u l a r  n o u n s  i s  m o r e  p r o b a b l e .    
 
2 . 3 . 2 .  M o s s é  ( 1 9 5 2 )  
M o s s é  m e n t i o n s  þ a t  ( t h a t )  a s  t h e  M i d d l e  E n g l i s h  r e l a t i v e  p r o n o u n  p a r  
e x c e l l e n c e :  i t  i s  e m p l o y e d  a s  a  s i m p l e  r e l a t i v e  f o r  a n y  a n t e c e d e n t  a n d  a l s o  a s  a  
f r e e  r e l a t i v e  w i t h o u t  ( p r o ) n o m i n a l  a n t e c e d e n t s .  A n o t h e r  M i d d l e  E n g l i s h  
i n d e c l i n a b l e  r e l a t i v e  m a r k e r ,  þ e ,  s u r v i v e s  f r o m  O l d  E n g l i s h  t o  1 2 5 0 ,  a n d  M o s s é  
i n t e r e s t i n g l y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e l a t i v e  u s a g e  o f  þ e  c o u l d  a l s o  b e  a  ‘ p a r t i c u l a r  
u s e  o f  t h e  n e w  d e f i n i t e  a r t i c l e ’ ( 6 2 ) .  W h - f o r m s ,  w h i c h  a r e  o r i g i n a l l y  
i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s ,  o c c u r  a s  r e l a t i v e s  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h .  T h e y,  h e  
s a y s ,  n a t u r a l l y  t a k e  o v e r  t h e  f u n c t i o n  a s  r e l a t i v e s  i n  i n d i r e c t  q u e s t i o n s .  W h i c h  
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i s  w i d e l y  e m p l o y e d  f o r  b o t h  a n i m a t e  a n d  i n a n i m a t e  a n t e c e d e n t s  a t  a n  e a r l y  
s t a g e  o f  t h e  u s a g e ,  w h i l e  i t  t a k e s  a  w h i l e  u n t i l  w h o  b e c o m e s  a  r e g u l a r  m e m b e r  
o f  r e l a t i v e s .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  h e  s p e c i a l l y  m e n t i o n s  a  p l u r a l  f o r m  o f  w h i c h ,  
t h a t  i s ,  w h i c h e .  H e  a l s o  r e c o g n i s e s  a n o t h e r  r e l a t i v e  p a r t i c l e  a t  i n  S c o t s  a n d  t h e  
z e r o - r e l a t i v e .  
 
2 . 3 . 3 .  M u s t a n o j a  ( 1 9 6 0 )   
M u s t a n o j a  b e g i n s  w i t h  a  s h o r t  p a r a g r a p h  t h a t  ‘ t h e  E n g l i s h  r e l a t i v e  p r o n o u n s  
o r i g i n a t e  i n  c e r t a i n  u s e s  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  a n d  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s ’ 
( 1 8 8 ) .  I n d e e d  a s  l o n g  a s  t h e y  b e l o n g  t o  t h e  s a m e  p a r a d i g m s ,  t h e  f u n c t i o n s  o f  
t h e  f o r m s  n a t u r a l l y  a f f e c t  e a c h  o t h e r ,  e x p a n d i n g  a n d  d i m i n i s h i n g  t h e i r  
f u n c t i o n s .  T h e r e f o r e ,  w e  m u s t  p a y  a t t e n t i o n  t o  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  w h o l e  
p r o n o m i n a l  s y s t e m  a n d  o f  c e r t a i n  c o n j u n c t i o n s  i f  w e  m a y  a d d  “ c o n j u n c t i o n s ”  t o  
M u s t a n o j a ’s  s e n t e n c e ,  s i n c e  s o m e  r e l a t i v e s  m a y  h a v e  c o n j u n c t i v a l  o r i g i n 8 .  H e  
d o e s  n o t  m e n t i o n  t h e  c o n j u n c t i v a l  o r i g i n  p r o b a b l y  b e c a u s e  h e  c o n s i d e r s  t h a t  
M E  þ a t  d e r i v e s  f r o m  t h e  O E  p a r t i c l e  þ æ t ,  w h i c h  i s  o r i g i n a l l y  a  n e u t e r  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n ,  þ æ t ,  s p o r a d i c a l l y  r e p l a c i n g  m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e  
n o u n s .    
M u s t a n o j a  e x p l a i n s  t h a t  þ e  ( þ a )  a n d  þ a t  ( þ e t )  a r e  u s e d  a s  r e l a t i v e s  i n  e a r l y  
M i d d l e  E n g l i s h .  T h e  f o r m e r  d e r i v e s  f r o m  O E  p a r t i c l e  þ e  a n d  t h e  l a t t e r ,  h e  s a y s ,  
f r o m  t h e  O E  i n d e c l i n a b l e  r e l a t i v e  þ æ t ,  a s  i s  m e n t i o n e d  a b o v e .  B o t h  þ e  a n d  þ a t  
a r e  u s u a l l y  f o u n d  i n  t h e  s a m e  c o n t e x t ,  b u t  t h e y  a r e  u s e d  d i f f e r e n t l y  i n  s o m e  
d i a l e c t s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  M i d l a n d s .  M u s t a n o j a  a g r e e s  w i t h  M c I n t o s h  
( 1 9 4 7 - 8 : 8 3 - 4 ) ,  w h o  s u m m a r i s e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  f o l l o w s .  T h e  s u m m a r y,  
w h i c h  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  o r i g i n a l  w i t h  o n l y  s o m e  g r a m m a t i c a l  a n d  
l e x i c a l  m o d i f i c a t i o n s ,  i s  c i t e d  f r o m  M u s t a n o j a  ( 1 9 6 0 : 1 8 9 ) .  
( 1 )  T h e  u s e  o f  t h e  r e l a t i v e  þ e  i s  c o n f i n e d ,  e x c e p t  i n  t h e  p l u r a l ,  t o  
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a n i m a t e  a n t e c e d e n t s  a n d  t o  c e r t a i n  o t h e r s  w h i c h ,  t h o u g h  n o t  a n i m a t e ,  
a r e  s t i l l  c h a rg e d  i n  s o m e  d e g r e e  w i t h  t h e i r  g r a m m a t i c a l  m a s c u l i n e  o r  
f e m i n i n e  g e n d e r.  
( 2 )  Þ a t  ( þ e t )  i s  u s e d  m a i n l y  a f t e r  i n a n i m a t e  a n t e c e d e n t s .  I t  i s  a l s o  u s e d  
a f t e r  a n i m a t e  a n t e c e d e n t s ,  t h o u g h  n o t  r e g u l a r l y,  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s i t u a t i o n s :  ( a )  a f t e r  s o m e  a n t e c e d e n t  n o u n s  w h i c h  a r e  n e u t e r  i n  O E  a n d ,  
r a r e l y,  e v e n  a f t e r  n o u n s  w h i c h  a r e  n o t  o r i g i n a l l y  n e u t e r ;  ( b )  a f t e r  
i n d e f i n i t e  p r o n o u n s  ( d e p e n d e n t  a n d  i n d e p e n d e n t ) ,  s u c h  a s  a l l ;  ( c )  w h e n  
t h e  a n t e c e d e n t  i s  a  p e r s o n a l  n a m e ;  ( d )  w h e n  t h e  a n t e c e d e n t  i s  a  p e r s o n a l  
p r o n o u n .  
I n  a d d i t i o n ,  M u s t a n o j a  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  d i s t i n c t i o n  i n  u s a g e  o f  þ e  a n d  þ a t  
a l m o s t  c o r r e s p o n d s  w i t h  t h e  d i f f e r e n c e  i n  u s a g e  o f  O E  p a r t i c l e  þ e  a n d  
d e c l i n a b l e  s e  i n  ( A l f r e d i a n )  p r o s e :  þ e  t e n d s  t o  a p p e a r  w i t h  d e m o n s t r a t i v e  
a n t e c e d e n t s ,  w h i l e  s e  t e n d s  t o  m o d i f y  a n t e c e d e n t s  w i t h  i n d e f i n i t e  c h a r a c t e r s .  
P r e p o s i t i o n s  a r e  m o s t  r e g u l a r l y  p l a c e d  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h e  v e r b  i n  e a r l y  
M i d d l e  E n g l i s h  a n d  t h e n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c l a u s e  i n  l a t e  M i d d l e  E n g l i s h .  H e  
c o m m e n t s  o n  þ a  f o r  s i n g u l a r  a n d  p l u r a l  a n i m a t e  a n d  p l u r a l  i n a n i m a t e  
a n t e c e d e n t s  t h a t  t h e  f o r m  m a y  n o t  b e  j u s t  a  m o r p h o l o g i c a l  v a r i a n t  o f  þ e .  T h e  
O E  c o m p o u n d  r e l a t i v e  c o n t i n u e s  a s  þ e  þ e ,  þ a n  þ e ,  e t c . ,  u n t i l  t h e  e a r l y  
t h i r t e e n t h  c e n t u r y.  
Þ e  d i s a p p e a r s  i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  a n d  t h a t  b e c o m e s  t h e  M i d d l e  
E n g l i s h  r e l a t i v e  p a r  e x c e l l e n c e .  I t  a p p e a r s  w i t h  b o t h  a n i m a t e  a n d  i n a n i m a t e  
a n t e c e d e n t s ,  s o m e t i m e s  e v e n  w i t h o u t  a n t e c e d e n t s  ( l i k e  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h  
w h a t ) .  I t  c a n  a l s o  b e  u s e d  f o r  b o t h  r e s t r i c t i v e  a n d  n o n - r e s t r i c t i v e  c l a u s e s  a n d  a s  
r e l a t i v e  a d v e r b s  u n t i l ,  M u s t a n o j a  s a y s ,  t h e  r i v a l r y  b e t w e e n  t h a t  a n d  w h i c h  
e m e rg e s  ( 3 3 8 ) .  I t  c a n  r e f e r  t o  a  w h o l e  s e n t e n c e  o r  c l a u s e  a s  w e l l .  T h e r e f o r e ,  
b e c a u s e  o f  t h e  m o r p h o l o g i c a l  i d e n t i t y  a n d  a  v a r i e t y  o f  f u n c t i o n s ,  i t  i s  
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s o m e t i m e s  d i f f i c u l t  t o  t e l l  i f  t h a t  i s  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  o r  a  r e l a t i v e ,  o r  
e v e n  a  c o n j u n c t i o n .   
T h e  O E  i d i o m  o f  þ e  w i t h  a  r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n  d e n o t i n g  i t s  
a n t e c e d e n t  s t i l l  o c c u r s  i n  t h a t  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  M i d d l e  E n g l i s h  p a r t l y,  
M u s t a n o j a  t h i n k s ,  f o r  e m p h a s i s  a n d  p a r t l y  t o  s h o w  t h e  c a s e  o f  p a r t i c l e  t h a t .  
T h i s  e x p r e s s i o n  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n  s e e m s  t o  b e  a p p l i e d  t o  w h - f o r m s ,  w h i c h ,  
M u s t a n o j a  s u g g e s t s ,  p r o v e s  t h e  d e s i r e  f o r  c l e a r  e x p r e s s i o n ,  t h a t  i s ,  
c a s e - i n d i c a t i o n  ( 2 0 2 - 3 ) .   
M u s t a n o j a  m e n t i o n s  a  N o r t h  f o r m ,  a t ,  i n  t h e  f o u r t e e n t h  a n d  f i f t e e n t h  
c e n t u r y,  b e i n g  s u b s t i t u t e d  b y  q u h i l k  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y.  H e  t r e a t s  a t  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  a n d  t h a t  a n d  d o e s  n o t  m e n t i o n  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  f o r m  
m i g h t  b e  a  l o a n  w o r d  f r o m  S c a n d i n a v i a n  l a n g u a g e s  ( 1 9 1 ) .   
M u s t a n o j a  p o s t u l a t e s  t h a t  w h - f o r m s  s t a r t  t o  b e  u s e d  a s  r e l a t i v e  i n  i n d i r e c t  
q u e s t i o n s ,  ‘ w h e r e  t h e  i n t e r r o g a t i v e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p r o n o u n  h a s  b e c o m e  
w e a k e n e d ,  i t s  m e a n i n g  a p p r o a c h i n g  t h a t  o f  a  g e n e r a l i s i n g  r e l a t i v e ’ ( 1 9 1 )  a n d  
t h e n  g a i n  t h e  f u n c t i o n  a s  g e n e r a l i s i n g  r e l a t i v e s .  T h e y  g o  o n  t o  t h e  f i n a l  s t a g e  a s  
r e l a t i v e  p r o n o u n s  p r o p e r  e x c e p t  f o r  a l l  w h a t  i n  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y.  M u s t a n o j a  
p o s t u l a t e s  t h a t  t h i s  u s a g e  s t a r t e d  i n  i n d i r e c t  q u e s t i o n s ,  w h e r e  t h e i r  
i n t e r r o g a t i v e  c h a r a c t e r  w a s  f i r s t  w e a k e n e d  a n d  f i n a l l y  l o s t .  H e  a l s o  s u g g e s t s  
t h a t  t h i s  u s a g e  s t a r t s  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  L a t i n  a n d  l a t e r  i s  s t r e n g t h e n e d  b y  
F r e n c h .   
M u s t a n o j a  e x p l a i n s  t h a t  a l l  w h - r e l a t i v e  p r o n o u n s  e x c e p t  f o r  w h o  a r e  
a t t e s t e d  s i n c e  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h .  W h a t  s t a r t s  t o  a p p e a r  i n  t h e  e l e v e n t h  
c e n t u r y  m a i n l y  w i t h  i n d e f i n i t e  a n t e c e d e n t s  s u c h  a s  a l l  a n d  n o t h i n g .  W h o s e  a n d  
w h o m  s t a r t  i n  e a r l i e s t  M i d d l e  E n g l i s h .  H o w e v e r ,  w h o  i s  v e r y  r a r e  e v e n  i n  t h e  
f i f t e e n t h  c e n t u r y.  T h e  m o s t  c o m m o n  f o r m ,  w h i c h ,  i s  u s e d  w i t h  b o t h  a n i m a t e  a n d  
i n a n i m a t e  a n t e c e d e n t s  i n  M i d d l e  E n g l i s h .  I t  i s  v e r y  i n t e r e s t i n g ,  h o w e v e r ,  t h a t  
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w h i c h  i s  r a r e l y  f o u n d  i n  p o e t r y  b u t  a p p e a r s  m o r e  o f t e n  i n  p r o s e .  M u s t a n o j a  
t h i n k s  t h i s  f a c t  s e e m s  t o  s u p p o r t  t h e  L a t i n  i n f l u e n c e  o n  w h - r e l a t i v e s .  T h a t  
t e n d s  t o  h a v e  s u p e r l a t i v e  e x p r e s s i o n s  a n d  p r o n o m i n a l  a n t e c e d e n t s ,  w h i l e  w h i c h  
o c c u r s  w i t h  p r e p o s i t i o n s  a n d  r e f e r s  t o  a  w h o l e  s e n t e n c e  o r  c l a u s e .  M u s t a n o j a  
c o n c l u d e s  t h a t  t h a t  a p p e a r s  s l i g h t l y  m o r e  o f t e n  t h a n  w h i c h  a s  a  r e l a t i v e  m a r k e r  
( 1 9 6 ) .   
M i d d l e  E n g l i s h  h a s  p e c u l i a r  c o m p o u n d  e x p r e s s i o n s  s u c h  a s  w h i c h  t h a t ,  
w h i c h  a s  a n d  t h e  w h i c h .  T h e  o r i g i n  o f  t h e  l a s t  o n e  i s  u n d e r  d i s p u t e  a n d  
M u s t a n o j a  l i m i t s  h i m s e l f  t o  s u m m a r i s i n g  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n s :  s o m e  s u p p o r t  
t h e  i n f l u e n c e  f r o m  F r e n c h  l i q u e l s ,  s o m e  s u g g e s t  a  n a t i v e  d e v e l o p m e n t  s i n c e  i t  
s t a r t s  i n  t h e  N o r t h ,  a n d  s o m e  a s s u m e  t h a t  t h e  e x p r e s s i o n  d e r i v e s  f r o m  O E  
c o m p o u n d  r e l a t i v e  s e  þ e ,  w i t h  þ e  r e p l a c e d  b y  w h i c h .  T h e  e x p r e s s i o n  i s  r a r e  o r  
c o m p l e t e l y  a b s e n t  i n  C h a u c e r ,  C a p g r a v e ,  P e a c o c k ,  a n d  F o r t e s c u e ,  b u t  c o m m o n  
i n  G o w e r,  P a s t o n  L e t t e r s  a n d  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  p r o s e .    
M u s t a n o j a  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  s e e m s  n o  i n s t a n c e  o f  n o n - i n t r o d u c e d  
r e l a t i v e  c l a u s e s ,  t h a t  i s ,  t h e  z e r o - r e l a t i v e ,  a t  a l l  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h  a n d  
t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  c o m e s  t o  a p p e a r  b o t h  i n  t h e  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  p o s i t i o n s  
m a i n l y  i n  p o e t r y  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y.  I t  f i n a l l y  
b e c o m e s  c o m m o n  i n  p r o s e  i n  t h e  f i f t e e n t h  a n d  s i x t e e n t h  c e n t u r i e s .  
 
2 . 3 . 4 .  K i v i m a a  ( 1 9 6 6 )  
T h o s e  w h o  s t u d y  r e l a t i v e s  i n  M e d i e v a l  E n g l i s h  c a n n o t  m i s s  K i v i m a a ’s  l o n g  a n d  
d e t a i l e d  a r t i c l e ,  w h i c h  a c t u a l l y  d e s e r v e s  m o r e  t h a n  a n  a r t i c l e ,  o n  r e l a t i v e  
p r o n o u n s  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h .  A s  t h e  t i t l e  s h o w s ,  t h i s  a r t i c l e  c o n t a i n s  n o t  
o n l y  t h e  h i s t o r y  o f  r e l a t i v e s  b u t  a l s o  t h a t  o f  c o n j u n c t i v a l  þ e  a n d  þ a t .  S h e  i s  
c o m p l e t e l y  a w a r e  o f  t h e  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  t o  r e l a t i v e  þ e  a n d  þ a t  o f  t h e  o t h e r  
f u n c t i o n s  t h e  p a r t i c l e s  h a d ,  e s p e c i a l l y  o f  þ e  a n d  þ a t  a s  c o n j u n c t i o n s ,  s i n c e  t h e  
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c o r e  f u n c t i o n  o f  r e l a t i v e s  i s  t o  c o n n e c t  a  c l a u s e  t o  a  p h r a s e  o r  a n o t h e r  c l a u s e .   
T h i s  w o r k  i s  b a s i c a l l y  w e l l  r e c e i v e d .  H o w e v e r ,  h e r  i d e a s  s o m e t i m e s  n e e d  
t o  b e  r e c o n s i d e r e d ,  l a rg e l y  b e c a u s e  s h e  p a r t i a l l y  e m p l o y s  a  p a r t  o f  v a r i o u s  
t e x t s  i n  e a c h  d i a l e c t  f o r  h e r  c o r p u s ,  a n d  t h e r e f o r e  m o r e  e x a m p l e s  a r e  r e q u i r e d  
t o  v e r i f y  h e r  t h e o r i e s .  To o  p a r t i a l  i n v e s t i g a t i o n  h a s  a  r i s k  o f  g e n e r a t i n g  u n f a i r  
r e s u l t s ,  d e p e n d i n g  o n  c o n t e x t . 9  N e v e r t h e l e s s ,  h e r  v i e w p o i n t  a n d  k n o w l e d g e  
a r e  w i d e  e n o u g h  t o  c o v e r  t h e  w e a k  p o i n t .  A s  a  w h o l e ,  s h e  i n f o r m s  m a n y  
s i g n i f i c a n t  f a c t s  a n d  i d e a s ,  w h i c h  a r e  s u m m a r i s e d  b e l o w.     
I n  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y  t e x t s ,  K i v i m a a  f i n d s  s p a r s e  e x a m p l e s  o f  d e c l i n e d  
r e l a t i v e s ,  w h i c h  a r e  r e m n a n t s  o f  i n f l e c t i o n s  o f  t h e  O E  d e m o n s t r a t i v e .  I n  t h e  
t h i r t e e n t h  c e n t u r y,  s h e  r e c o g n i s e s  n o  e x a m p l e  o f  d e c l i n e d  r e l a t i v e s  i n  E a s t  
M i d l a n d  b u t  þ e o  i n  We s t  M i d l a n d  a n d  þ a  i n  L aӡ a m o n ’s  B r u t  ( C a l i g u l a ) .  S i n c e  
o l d  i n f l e c t i o n s  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  a r e  g r e a t l y  l e v e l l e d ,  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  
b e c o m e  o b s o l e t e  r a p i d l y.  K i v i m a a  ( 1 3 0 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  
d i s a p p e a r e d  o w i n g  t o  g e n e r a l  d i s m i s s a l  o f  a n y  “ p l e o n a s t i c ” ,  n a m e l y  m u l t i p l e ,  
f o r m s  s u c h  a s  s w a  s w a  a n d  t o  t h e  c o n f u s i o n  i n  t h e  s e m a n t i c  f i e l d  o f  t h e  
c o m p o u n d  r e l a t i v e .  T h e  m o s t  l o n g - l a s t i n g  c o m b i n a t i o n  i s ,  s h e  s a y s ,  þ a t  þ a t / þ e  
a n d ,  e x c e p t  f o r  t h e  p a t t e r n ,  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  s e  þ e  i s  n e w l y  r e p l a c e d  b y  a  
p e r s o n a l  p r o n o u n  f o r  c l a r i t y  a s  i n f l e c t i o n s  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e s  a r e  l e v e l l e d .  
T h u s ,  h e  þ e  a n d  m o r e  f r e q u e n t l y  h e  þ a t  a p p e a r  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h .  
K i v i m a a  r e p e a t e d l y  i n s i s t s  t h a t  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  o f t e n  e m p l o y e d  w i t h  
t h e  D e i t y.  H o w e v e r ,  t h i s  v i e w  s e e m s  q u e s t i o n a b l e ,  a s  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 : 1 2 0 )  
p o i n t s  o u t ,  s i n c e  t h e r e  a r e  n o t  e n o u g h  e x a m p l e s  t o  s u p p o r t  h e r  v i e w  i n  h e r  
l i m i t e d  c o r p u s .  M o r e o v e r ,  t h i s  r e s u l t  p o s s i b l y  m a y  d e p e n d  o n  t h e  t o p i c  o f  t h e  
p a r t  o f  t h e  t e x t  s h e  u s e d  f o r  h e r  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  a l s o  
f u n c t i o n s  a s  t h e  g e n e r a l i s i n g  r e l a t i v e  s t i l l  i n  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y,  b u t  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  w h - f o r m s  w i t h  s o  ( f o r  i n s t a n c e ,  w h o  s o )  l a rg e l y  t a k e s  o v e r  t h e  
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f u n c t i o n  i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y.  
A c c o r d i n g  t o  K i v i m a a ’s  s u r v e y,  f r e q u e n c y  o f  þ e  d e p e n d s  o n  d a t e s  a n d  
d i a l e c t s  o f  t e x t s ,  a n d  t h e  c e n t r a l  S o u t h ,  t h e  S o u t h - We s t  a n d  t h e  S o u t h  We s t  
M i d l a n d s  d e m o n s t r a t e  c o n s e r v a t i v e  f e a t u r e s .  H o w e v e r ,  þ a t  b e c o m e s  t h e  
c o m m o n  r e l a t i v e  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  i n  a l l  d i a l e c t s ,  w i t h  
o n l y  a  n u m b e r  o f  e x a m p l e s  o f  þ e  l e f t  i n  s o m e  d i a l e c t s .  A s  t h e  n u m b e r  o f  þ e  
e x a m p l e s  d e c r e a s e s ,  þ e  t e n d s  t o  a p p e a r  i n  s o m e  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s .  K i v i m a a  
( 1 3 5 )  s u g g e s t s  t h a t  þ e  a p p e a r s  o f t e n  w i t h  a n i m a t e  a n t e c e d e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
o f  i m p o r t a n c e ,  i n  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n ,  s i n c e  t h e  a n i m a t e n e s s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
þ e  b y  O E  s e  ( >  þ e  i n  M E )  a n d  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  a s  g e n e r a l i s i n g  r e l a t i v e s ,  
a n d  a n i m a t e  a n t e c e d e n t s  u s u a l l y  s t a n d  i n  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n  ( 1 3 5 ) .  S h e  
p o s t u l a t e s  t h e  p h o n e t i c  c h a n g e  f r o m  s e  t o  þ e  a n d  þ e  i s  u s e d  a s  a  d e m o n s t r a t i v e  
p r o n o u n ,  a s  i n  þ e  þ e  ‘ h e  w h o ’ .  S h e  r e j e c t s  t h e  v i e w  t h a t  þ e  d i s a p p e a r s  o w i n g  t o  
i t s  o v e r l o a d i n g  f u n c t i o n s ,  s i n c e  þ a t ,  w h i c h  a l s o  h a s  v a r i o u s  f u n c t i o n s ,  r e p l a c e s  
þ e  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h .  
F o r  t h e  p r o c e s s  o f  þ a t  b e c o m i n g  a  p a r t i c l e ,  s h e  p a y s  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  
t h a t  r e l a t i v e  m a r k e r s  t e n d  t o  o c c u r  i n  t h e  n o m i n a t i v e  o r  a c c u s a t i v e .  T h e r e f o r e ,  
m o s t  O E  e x a m p l e s  o f  t h e  n e u t e r  s i n g u l a r  e m p l o y  þ æ t ,  w h i c h  i s  f o r  b o t h  t h e  
n o m i n a t i v e  a n d  a c c u s a t i v e  f o r m s .  T h u s ,  s h e  p o s t u l a t e s  t h a t  þ æ t  h a s  e v e n t u a l l y  
b e c o m e  i n d e c l i n a b l e  a n d  e x t e n d s  i t s  u s a g e  a s  a  r e l a t i v e  m a r k e r  a t  t h e  e n d  o f  
O l d  E n g l i s h ,  s u p p o r t e d  b y  i t s  i n a n i m a t e n e s s  a n d  i t s  o t h e r  f u n c t i o n s  i n  
a d v e r b i a l  c l a u s e s  ( 1 3 8 - 9 ) .  Þ a t  c o n t i n u o u s l y  a p p e a r s  w i t h  o r  w i t h o u t  a l  a s  
‘ w h a t e v e r ’ ,  a n d  t h e r e  o c c u r s  a n  e m p h a t i c  c o n s t r u c t i o n ,  i t  i s …  þ a t ,  e s p e c i a l l y  i n  
We s t  M i d l a n d .  S h e  i n t e r e s t i n g l y  i n d i c a t e s  t h a t  a  p r e p o s i t i o n  c a n  p r e c e d e  þ a t  a s  
‘ w h a t ’ b u t  i s  p l a c e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  a d j e c t i v e  c l a u s e  w h e n  þ a t  i s  a  s i m p l e  
r e l a t i v e .  A r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  þ a t  c l a u s e s  a n d  þ a t  f o l l o w i n g  
w h - r e l a t i v e s  a p p e a r ,  s h e  t h i n k s ,  t o  s h o w  t h e  c a s e  o f  þ a t  a n d  r e l a t i v i s a t i o n  
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r e s p e c t i v e l y.   
A n u m b e r  o f  w h - f o r m s  a p p e a r  m a i n l y  a s  g e n e r a l i s i n g  r e l a t i v e s  a n d  a f t e r  
p r e p o s i t i o n s  i n  K i v i m a a ’s  s u r v e y.  I t  h a r d l y  d e m o n s t r a t e s  L a t i n  o r  F r e n c h  
i n f l u e n c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e l a t i v e s  b u t  s h o w s  p o s s i b l e  S c a n d i n a v i a n  
i n f l u e n c e  o f  a t t a c h i n g  p l e o n a s t i c  þ a t  t o  r e l a t i v e s ,  i n t e r r o g a t i v e s  a n d  
c o n j u n c t i o n s .  R a t h e r  t h a n  d i r e c t  i n f l u e n c e  f r o m  f o r e i g n  l a n g u a g e s ,  s h e  
s u p p o r t s  n a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  o f  i n d e f i n i t e  p r o n o u n s  f o r  i t s  o r i g i n .  T h e  l o s s  o f  
i n f l e c t i o n a l  r e l a t i v e s  i s ,  s h e  s u p p o s e s ,  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  r e n d e r i n g  t h e  n e w  
s y s t e m .  S h e  c o n c l u d e s  t h a t  ‘ t h e  E n g l i s h  r e l a t i v e s  a n d  c o n j u n c t i o n s  h a d ,  w i t h  
t h e  g r e a t  c h a n g e s  t h a t  h a d  t a k e n  p l a c e  c .  11 0 0  –  1 3 0 0 ,  r e m a i n e d  e s s e n t i a l l y  
G e r m a n i c ’ ( 2 5 9 ) .  
 
2 . 3 . 5 .  St r a n g  ( 1 9 7 0 )   
S t r a n g  h a s  t w o  s e p a r a t e  s e c t i o n s  f o r  M i d d l e  E n g l i s h  r e l a t i v e s :  o n e  f o r  e a r l y  
M i d d l e  E n g l i s h  ( 11 7 0 - 1 3 7 0 )  a n d  t h e  o t h e r  f o r  l a t e  M i d d l e  E n g l i s h  ( 1 3 7 0 - 1 5 7 0 ) .  
S h e  s t a t e s  t h a t  p a r t i c l e  þ e  i s  i n h e r i t e d  f r o m  O l d  E n g l i s h  a n d  h w - f o r m s  a r e  
r a r e l y  u s e d  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h .  S h e  s a y s ,  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  s e  þ e ,  i s  s t i l l  
p o p u l a r ,  t h e  f i r s t  e l e m e n t  s h o w i n g  t h e  c a s e ,  n u m b e r  a n d  g e n d e r  o f  i t s  
a n t e c e d e n t  u n t i l  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y,  w h e n  þ a t  s t a r t s  t o  r e p l a c e  þ e .  
C o n t a c t - c l a u s e s  ( z e r o - r e l a t i v e  c l a u s e s )  o c c u r  i n  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n  a s  w e l l  a s  
i n  t h e  o b j e c t  p o s i t i o n .  S h e  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  h w - f o r m s  a s  
r e l a t i v e s  i s  o p p o s i t e  t o  a  n o r m a l  t r e n d ,  b e c a u s e  i t  r e q u i r e s  g r a m m a t i c a l  
d i s t i n c t i o n s  b y  i n f l e c t i o n s  n o t  o n l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  M i d d l e  E n g l i s h  s y s t e m  b u t  
a l s o  t o  t h e  o l d  s y s t e m  w h i c h  i s  s t i l l  p a r t l y  a c t i v e  s i n c e  O l d  E n g l i s h .    
I n  l a t e  M i d d l e  E n g l i s h ,  s h e  s a y s ,  t h e  m a i n  r e l a t i v e  i s  t h a t .  W h - f o r m s ,  
w h i c h  f i r s t  a p p e a r  i n  i n d i r e c t  q u e s t i o n s ,  s t a r t  t o  d e v e l o p  t h e i r  f u n c t i o n  a s  
r e l a t i v e  m a r k e r s ,  f i r s t  i n  t h e  o b l i q u e  p o s i t i o n  a n d  b y  d e g r e e  i n  t h e  s u b j e c t  
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p o s i t i o n  f r o m  t h e  1 4 t h  c e n t u r y.  C o m p o u n d  f o r m s  s u c h  a s  t h e  w h i c h  o c c u r  a l o n g  
w i t h  s i n g l e  w h - f o r m s .  C o n t a c t - c l a u s e s  c o n t i n u e ,  s h e  r e p o r t s ,  t o  b e  s e e n  i n  t h i s  
p e r i o d .   
 
2 . 3 . 6 .  Tr a u g o t t  ( 1 9 7 2 )  
I n  t h e  u s e  o f  r e l a t i v e  p r o n o u n s ,  Tr a u g o t t  r e c o g n i s e s  e x t e n s i v e  f l e x i b i l i t y  a n d  
w i d e  g e n e r a l i s a t i o n  i n  u s e  o f  O E  r e l a t i v e s  i n  M i d d l e  E n g l i s h  a n d  s e v e r a l  
t e n d e n c i e s  a g a i n s t  E a r l y  M o d e r n  E n g l i s h  r e l a t i v e s .   
B y  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y,  þ e  a n d  s e - r e l a t i v e s  a r e ,  s h e  e x p l a i n s ,  b o t h  
r e p l a c e d  b y  t h a t ,  w h i c h  b e c a m e  t h e  m o s t  g e n e r a l  r e l a t i v e  m a r k e r  f o r  a n y  
a n t e c e d e n t .  S h e  d e n i e s  t h a t  t h a t  i s  d e r i v e d  f r o m  O E  d e m o n s t r a t i v e  þ æ t  b e c a u s e  
o f  t h e i r  d i f f e r e n c e s  i n  f u n c t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  f o r m e r  d o e s  n o t  a l l o w  
p i e d - p i p i n g  w h e r e a s  t h e  l a t t e r  d o e s .  T h e r e f o r e ,  t h i s  g e n e r a l i s a t i o n  o c c u r r e d ,  
s h e  s u g g e s t s ,  t h r o u g h  i n t e g r a t i o n  o f  s o m e  f u n c t i o n s  o f  t h a t ,  e s p e c i a l l y  a s  a  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  a n d  a s  a  s u b o r d i n a t o r.   
W h - p r o n o u n s  g a i n  a  n e w  f u n c t i o n  a s  r e l a t i v e  p r o n o u n s  i n  M i d d l e  E n g l i s h ,  
p r o b a b l y  d e r i v i n g  f r o m  O E  i n d e f i n i t e  p r o n o u n s  s u c h  a s  h w a  ‘ w h o e v e r ’ .  W h e n  
w h o ,  w h i c h  a n d  w h a t  c o m e  t o  b e  e m p l o y e d  a s  r e l a t i v e  m a r k e r s ,  t h e r e  o c c u r s  t h e  
r e o rg a n i s a t i o n  o f  t h e i r  f u n c t i o n s .  A t  f i r s t ,  w h i c h  i s  u s e d  f o r  a n y  a n t e c e d e n t ,  
w h e t h e r  a n i m a t e  o r  i n a n i m a t e ,  r e s t r i c t i v e  o r  n o n - r e s t r i c t i v e ,  u n t i l  w h o  b e c o m e s  
c o m m o n  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  a n d  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e i r  u s a g e s  i s  
e v e n t u a l l y  m a d e  ‘ a t  t h e  p r i c e  o f  i n t r o d u c i n g  a  c o m p l e x i t y  i n  t h e  g r a m m a r ’ 
( 1 5 6 ) .  T h e y  a r e  a l s o  u s e d  a l o n e  f o r  g e n e r a l i s i n g  r e l a t i v e s  w i t h o u t  e v e r  i n  
M i d d l e  E n g l i s h .  T h e r e f o r e ,  w h o  c a n  m e a n  ‘ w h o e v e r ’ ,  ‘ h e  w h o ’ o r  s i m p l y  
r e l a t i v e  ‘ w h o ’ .  Tr a u g o t t  p o s t u l a t e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  L a t i n ,  q u i ,  q u a e ,  q u o d  a n d  
F r e n c h  q u e  o n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  w h - f o r m s  a s  r e l a t i v e s ,  e s p e c i a l l y,  o n  t h e  
d e l a y  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  w h o ,  o w i n g  t o  t h e  p h o n o l o g i c a l  s i m i l a r i t i e s  
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b e t w e e n  L a t i n  f o r m s ,  q u i ,  q u o d  a n d  E n g l i s h  w h i c h ,  w h a t .  O t h e r w i s e ,  s h e  t h i n k s ,  
t h a t  h a s  t o o  m a n y  f u n c t i o n s  t o  s p e c i f y  o n e  f u n c t i o n  t h a t  o t h e r  f o r m s  a r e  
f a v o u r e d  t o  s i g n a l  r e l a t i v e  c l a u s e s .   
W h - r e l a t i v e s  c a n  b e  f o l l o w e d  b y  t h a t ,  p r e c e d e d  b y  t h e  o r  a c c o m p a n i e d  b y  
b o t h ,  t h e  t e n d e n c i e s  d e p e n d i n g  o n  t h e  w h - f o r m s .  S h e  a s s u m e s  t h a t  t h a t  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  a p p e a r s  p r o b a b l y  b e c a u s e  w h - f o r m s  a r e  n o t  f u l l y  s u b o r d i n a t o r s  y e t .  
F o r  t h e  w h - f o r m s ,  s h e  m e n t i o n s  t h e  p o s s i b l e  i n f l u e n c e  o f  F r e n c h  l e q u e l .   
D e l e t i o n  o f  r e l a t i v e  m a r k e r s  i s ,  s h e  s a y s ,  u s u a l  i n  a n y  p o s i t i o n  i n  M i d d l e  
E n g l i s h .  S h e  s u p p o s e s  t h e  S c a n d i n a v i a n  i n f l u e n c e  o n  t h i s  c o n s t r u c t i o n  f o r  
s i m p l i f i c a t i o n ,  s i n c e  i t  b e c o m e s  g e n e r a l i s e d  a s  t h e  i n f l u e n c e  f r o m  
S c a n d i n a v i a n  l a n g u a g e s  e m e r g e s  i n  E n g l i s h  l e x i c o n .  S h e  a l s o  c a t e g o r i s e s  
n o m i n a l  e x p r e s s i o n s  w i t h  p a r t i c l e s  s u c h  a s  a  g o n e  m a n ,  s o u r  t u r n e d  w i n e ,  a n d  
t h e  t r a n s p i re d  m a t t e r s 1 0  u n d e r  ‘ r e d u c e d  r e l a t i v e s ’ .    
 
2 . 3 . 7 .  M i l l w a r d  ( 1 9 8 8 )  
M i l l w a r d  r e f e r s  t o  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  a s  r e l a t i v e s  i n  h e r  d e s c r i p t i o n  o n  
M i d d l e  E n g l i s h  r e l a t i v e s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  b u t  o n l y  i n  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e :  
s h e  d o e s  n o t  m e n t i o n  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  u s e d  a l o n e  a s  r e l a t i v e s .  T h e  O l d  
E n g l i s h  p a r t i c l e ,  þ e ,  i s  r e p l a c e d  b y  t h a t  a n d  t h e  l a t t e r  h a s  b e c o m e  ‘ t h e  m o s t  
c o m m o n  a l l - p u r p o s e  r e l a t i v e  p r o n o u n ’ ( 1 4 8 ) .  A t  i s  e m p l o y e d  a s  a  r e l a t i v e  i n  t h e  
N o r t h  a n d  i n  S c o t t i s h  E n g l i s h .  B y  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y,  w h - f o r m s  a s  r e l a t i v e s  
a n d  t h e  z e r o - r e l a t i v e  h a v e  b e c o m e  c o m m o n .  W h i c h ,  s h e  e x p l a i n s ,  m o s t  
f r e q u e n t l y  o c c u r s  f o r  b o t h  a n i m a t e  a n d  i n a n i m a t e  a n t e c e d e n t s ,  w h i l e  w h o  i s  a  
l a t e  d e v e l o p m e n t .  S h e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  z e r o - r e l a t i v e  o c c u r s  i n  t h e  s u b j e c t  
p o s i t i o n  m o r e  o f t e n  t h a n  i n  t h e  o b j e c t  p o s i t i o n ,  w h i c h  i s  o p p o s i t e  t o  t h e  
t e n d e n c y  i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h .   
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2 . 4 .  M o d e r n  E n g l i s h  R e l a t i v e s  ( H i s t o r i c a l  S t u d i e s )  
2 . 4 . 1 .  S w e e t  ( 1 8 9 1 )  
S w e e t  ( 1 9 8 1 :?? 2 1 6 ? 2 2 3 )  i n t e r e s t i n g l y  p r o v i d e s  s o m e  s e c t i o n s  u n d e r  t h e  
h e a d i n g  o f  ‘ R e l a t i v e  a n d  C o n j u n c t i v e  P r o n o u n s ’ .  T h e  l a t t e r  i s  i n t e r r o g a t i v e  
p r o n o u n s  i n  i n d i r e c t  q u e s t i o n s ,  a s  i n  I  k n o w  w h o  y o u  a re .  H e  e x p l a i n s  t h a t  
r e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  l e d  b y  i n d e c l i n a b l e  t h a t  a n d  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  a s  
r e l a t i v e  m a r k e r s .  R e l a t i v e  p r o n o u n s  c a n  a l s o  b e  o m i t t e d .  W h o  d o e s  n o t  a l l o w  
p i e d - p i p i n g  w h i l e  w h a t  a n d  w h i c h  d o  a s  i n t e r r o g a t i v e  w h a t  a n d  w h i c h  d o .  S w e e t  
d e s c r i b e s  t h e  f o r m e r  a s  a  n o u n  a n d  t h e  l a t t e r  a s  a d j e c t i v e s .  R e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  
a d j u n c t  t o  a n t e c e d e n t s  a n d  s o m e t i m e s  h a v e  a  s e n t e n c e  a s  a n t e c e d e n t s .  W h e n  a  
r e l a t i v e  p r o n o u n  c o n n e c t s  s e n t e n c e s ,  b e i n g  e q u i v a l e n t  t o  ‘ a n d  +  p e r s o n a l  
p r o n o u n ’ ,  h e  c a l l s  t h e  r e l a t i v e  ‘ p r o g r e s s i v e  r e l a t i v e  n o u n - p r o n o u n s ’ (?2 1 8 ) .  
S w e e t  t e r m s  f r e e  r e l a t i v e s  ‘ c o n d e n s e d  r e l a t i v e s ’ (?2 2 0 ) .  
 
2 . 4 . 2 .  J e s p e r s e n  ( 1 9 2 7 )   
J e s p e r s e n  ( 1 9 2 7 : 8 0 )  b r i e f l y  s u m m a r i s e s  i n  a  p a r a g r a p h  t h a t  O l d  E n g l i s h  h a s  
t h r e e  w a y s  t o  e x p r e s s  r e l a t i v e s  ( d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s ,  p a r t i c l e  þ e  o r  b o t h  
j o i n t l y ) ,  t h a t  t h a t  b e c o m e s  a  r e l a t i v e  a s  þ e  d i s a p p e a r s  i n  M i d d l e  E n g l i s h ,  a n d  
t h a t  w h - f o r m s  c o m e  t o  b e  e m p l o y e d  a s  r e l a t i v e s  i n  M i d d l e  E n g l i s h ,  f i r s t  a s  
c l a u s e - p r i m a r i e s  ( w h -  e v e r )  b u t  w h o  i s  u s e d  a s  a  r e l a t i v e  m u c h  l a t e r  t h a n  w h o m .  
T h e  d i s t i n c t i o n  i n  t h e  u s e  o f  w h o  f o r  h u m a n  b e i n g s  a n d  o f  w h i c h  f o r  t h i n g s  
g r a d u a l l y  d e v e l o p e d .  T h a t  i s  a  p o p u l a r  r e l a t i v e  a n d  i s  e m p l o y e d  f o r  b o t h  
r e s t r i c t i v e  a n d  n o n - r e s t r i c t i v e  c l a u s e s  i n  e a r l y  M o d e r n  E n g l i s h .  H o w e v e r ,  a s  
w h - f o r m s  g a i n  g r o u n d ,  t h e y  c o m e  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  m o r e  r e f i n e d  e x p r e s s i o n  
t h a n  t h a t  o w i n g  t o  L a t i n  p r o n o u n s .   
J e s p e r s e n  d e f i n e s  t h a t  a  r e l a t i v e  p r o n o u n  h a s  t w o  f u n c t i o n s :  c o n n e c t i n g  a  
c l a u s e  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  ( m a i n )  s e n t e n c e ,  u s u a l l y  w i t h  a n  a n t e c e d e n t ,  a n d  
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p l a y i n g  t h e  r o l e  r e q u i r e d  b y  t h e  s e c o n d a r y  c l a u s e  ( 1 0 8 ) .  H e  p o i n t s  o u t  t h a t  
t h e r e  a r e  l a n g u a g e s ,  e s p e c i a l l y  R o m a n i c  l a n g u a g e s ,  w h i c h  e m p l o y  t w o  e l e m e n t s  
f o r  e a c h  o f  t h e  t w o  f u n c t i o n s :  a  r e l a t i v e  p a r t i c l e  f o r  t h e  c o n n e c t i n g  f u n c t i o n  
a n d  a  p r o n o u n  f o r  t h e  c a s e  f u n c t i o n .  T h e n ,  h e  s u g g e s t s  t h a t  O E  c o n s t r u c t i o n s  o f  
þ e  w i t h  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  s h o w i n g  t h e  c a s e  r e q u i r e d  b y  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  
i s  t h e  r e g u l a r  i d i o m  i n  O l d  E n g l i s h ,  a n d  c o n t i n u e s  i n  M i d d l e  E n g l i s h  w i t h  t h a t  
i n s t e a d  o f  þ e ,  b u t  b e c a m e  r a r e  i n  M o d e r n  E n g l i s h .   
J e s p e r s e n  t e r m s  a  r e l a t i v e  c l a u s e  w i t h o u t  a n y  r e l a t i v e  m a r k e r  
‘ c o n t a c t - c l a u s e ’ s i n c e  t h e r e  i s  a  c l o s e  c o n t a c t  b e t w e e n  t w o  c l a u s e s  w i t h  n o  
p a u s e .  H e  i n s i s t s  t h a t  i t  i s  n e i t h e r  o m i s s i o n  n o r  e l l i p s i s  o f  a  r e l a t i v e  m a r k e r  b u t  
i t  i s  a n  o l d  s t r u c t u r e  w h i c h  s t a r t e d  p r o b a b l y  w h e n  p r o n o u n s  w e r e  n o t  r e q u i r e d  
a s  m u c h  a s  l a t e r  i n  M o d e r n  E n g l i s h  ( 1 3 4 ) .  C o n t a c t - c l a u s e s  a r e  c o m m o n  i n  
e v e r y d a y  s p e e c h  b u t  n o t  p o p u l a r  i n  t r a n s l a t i o n s  f r o m  l a n g u a g e s  w h i c h  d o  n o t  
h a v e  c o n t a c t - c l a u s e .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  w e  c a n  s e e  a  s i m i l a r  d e v e l o p m e n t  o f  
c o n t a c t - c l a u s e s  i n  D a n i s h .  E n g l i s h  c o n t a c t - c l a u s e s  a r e  e x t r e m e l y  s i m i l a r  t o  
D a n i s h  o n e s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  ‘ i t  i s  b a r e l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e s e  c o r r e s p o n d e n c e s  
h a v e  d e v e l o p e d  i n d e p e n d e n t l y  i n  e a c h  l a n g u a g e ’ ( 1 3 5 ) .  T h e r e f o r e ,  h e  a s s u m e s  
t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  w a s  v e r y  c o m m o n  i n  s p e e c h  a m o n g  t h e  D a n e s  d u r i n g  t h e  
D a n i s h  i n v a s i o n  a n d  f o l l o w i n g  s e t t l e m e n t  a n d  i t  i n f l u e n c e d  E n g l i s h .  H e  p o i n t s  
o u t  t h a t  c o n t a c t - c l a u s e s  a r e  f r e q u e n t  a f t e r  i t  i s ,  a l l ,  t h e re  i s  a n d  h a v e  i n  M o d e r n  
E n g l i s h .  
H e  i s  g e n e r a l l y  s u p p o r t i v e  t o  i n f l u e n c e s  o n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  f r o m  
f o r e i g n  l a n g u a g e s ,  e s p e c i a l l y  L a t i n ,  F r e n c h  a n d  S c a n d i n a v i a n  l a n g u a g e s ,  o r  a t  
l e a s t  r e f e r s  t o  t h e m  o f t e n .  F o r  e x a m p l e ,  h e  i n d i c a t e s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  L a t i n  
o r  F r e n c h  i n f l u e n c e  o n  a  c o n s t r u c t i o n  o f  w h - f o r m s  a l o n e  a s  p r i m a r i e s ,  f o r  
e x a m p l e ,  w h o  i n  W h o  s t e a l  m y  p u r s e  s t e a l s  t r a s h  ( 6 1 )  a n d  o f  S c a n d i n a v i a n  
i n f l u e n c e s  o n  M E  p a r t i c l e  s u m  i n  w h o s o m  a n d  w h a t s o m  ( 6 6 ) .  H e  r e f e r s  t o  
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s i m i l a r i t i e s  w i t h  o r  i n f l u e n c e s  f r o m  f o r e i g n  l a n g u a g e s  ( e s p e c i a l l y  F r e n c h )  
w h e n  h e  t a l k s  a b o u t  t h e  i n s e r t i o n  o f  a n d  b e f o r e  a  r e l a t i v e  p r o n o u n  ( 7 8 ) ,  t h e  
a g r e e m e n t  o f  t h e  p r e d i c a t i v e  a f t e r  i t  i s  w i t h  t h e  v e r b  i n  t h e  f o l l o w i n g  c l a u s e  
( 9 0 ) ,  t h e  u s e  o f  w h o  a n d  w h o m  i n s t e a d  o f  t h a t  t o  a v o i d  a m b i g u i t y  ( F r e n c h  
l e q u e l /  l a q u e l l e  i n s t e a d  o f  q u i )  ( 1 2 2 )  a n d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e l a t i v e s  a n d  
i n t e r r o g a t i v e s  ( 7 7 ) .  
H e  d e d i c a t e s  w i t h  a b u n d a n t  e x a m p l e s  o n e  c h a p t e r  ( C h a p t e r  I I I )  t o  
‘ R e l a t i v e  C l a u s e  a s  P r i m a r i e s ’ ,  w h i c h  w e  t r a d i t i o n a l l y  t e r m  n o m i n a l  r e l a t i v e  
c l a u s e s .  W h a t  J e s p e r s e n  m e a n s  b y  ‘ p r i m a r i e s ’ i s  t h a t  ‘ t h e  c l a u s e  i t s e l f  i n  i t s  
e n t i r e t y  t h a t  i s  t h e  s u b j e c t  o r  o b j e c t ’ ( 5 3 ) .  H e  s t r o n g l y  d i s a p p r o v e s  o f  
e s t a b l i s h i n g  o n e  s e p a r a t e  c a t e g o r y  o f  ‘ i n d e f i n i t e  r e l a t i v e  p r o n o u n s ’ a n d  i n s i s t s  
t h a t  n o t h i n g  i s  o m i t t e d  b e f o r e  a  r e l a t i v e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  s u c h  a s  ‘ t o  h e l p  
w h o  w a n t ,  t o  f o r w a r d  w h o  e x c e l ’ ( P o p e ,  ?6 4 )  b e c a u s e  n o t h i n g  c a n  b e  i n s e r t e d  
b e f o r e  i t s  e q u i v a l e n t ,  ‘ w h o e v e r ’ ,  a s  i t s  a n t e c e d e n t .  I n  t h e  s a m e  w a y,  a s  f o r  t h a t  
a s  r e l a t i v e  ‘ w h a t ’ ,  a s  i n  I s  i t  p o s s i b l e  h e  s h o u l d  k n o w  w h a t  h e e  i s ,  a n d  b e  t h a t  
h e  i s  ( S h  A l l s  I V. 1 . 4 9 ) 1 1 ,  h e  d i s t i n g u i s h e s  i t s  f u n c t i o n s  a c c o r d i n g  t o  i t s  
p r o n u n c i a t i o n :  w h e n  t h e  f o r m  i s  p r o n o u n c e d  a s  [ ð æ t ] ,  i t  i s  a  d e m o n s t r a t i v e  w i t h  
a  c o n t a c t - c l a u s e ,  w h e n  [ ð e t ] ,  i t  i s  a  r e l a t i v e  w i t h o u t  a n  a n t e c e d e n t  ( 6 9 ) .  H e  
s a y s  t h a t  m e t r e  c a n  t e l l  w h i c h  f u n c t i o n  t h a t  t a k e s  i n  s o m e  e x a m p l e s .    
J e s p e r s e n  c a l l s  i n d e c l i n a b l e  t h a t  a s  a  p a r t i c l e  o r  a  c o n j u n c t i o n  ( o r  a  
c o n n e c t i v e ) ,  b u t  n o t  a  r e l a t i v e  p r o n o u n ,  s i n c e  i t  d o e s  n o t  h a v e  a  p l u r a l  f o r m  a s  
d e m o n s t r a t i v e  t h a t  d o e s  ( i . e .  t h o s e )  a n d  i t  s h a r e s  c l o s e  s i m i l a r i t i e s  w i t h  
c o n j u n c t i o n  t h a t  ( 1 6 5 - 7 ) .   
We  f i n d  a  p r e p a r a t o r y  i t  a s  i n  b e c a u s e  i t  i s  w ro n g  w h a t  y o u  a re  d o i n g  
( M a x w e l l  E G  3 5 6 )  a n d  r e s u m p t i v e  p r o n o u n s  a s  i n  W h o  t e l s  m e  t r u e ,  t h o u g h  i n  
h i s  t a l e  l y e  d e a t h ,  I  h e a re  h i m  a s  h e  f l a t t e r ’ d  ( S h  A n t  I . 2 . 1 0 2 ) 1 2  i n  M o d e r n  
E n g l i s h .  C o n s e q u e n t l y,  J e s p e r s e n  d o e s  n o t  i n t e r p r e t  t h e  p r o n o u n s  a s  
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a n t e c e d e n t s  o f  t h e  r e l a t i v e  m a r k e r s .  I n t e r e s t i n g l y,  J e s p e r s e n  ( 1 9 2 7 : 7 2 )  r e p o r t s  
a  r e s u m p t i v e  p r o n o u n  w i t h o u t  r e l a t i v e  c l a u s e s  a s  i n  O u r  f a t h e r  h e  h a t h  w r i t  ( S h  
L r  I I . 1 . 1 2 4 ) .  
 
2 . 4 . 3 .  C u r m e  ( 1 9 3 1 )   
C u r m e  c o n c i s e l y  e x p l a i n s  t h a t  ‘ [ t ] h e  r e l a t i v e  p r o n o u n  p e r f o r m s  a  d o u b l e  
f u n c t i o n :  [ i ] t  i s  a  p r o n o u n  i n  t h e  c l a u s e  i n  w h i c h  i t  s t a n d s  a n d  i s  a l s o  a  
c o n n e c t i v e  j o i n i n g  t h e  c l a u s e  i n  w h i c h  i t  s t a n d s  t o  t h e  g o v e r n i n g  n o u n [ ,  a n d   
a ] s  p r o n o u n  i t  h a s  t h e  c a s e  r e q u i r e d  b y  i t s  f u n c t i o n  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e ’ ( 2 3 0 ) .  
T h e  r e l a t i v e  s h o u l d ,  h e  s a y s ,  i m m e d i a t e l y  f o l l o w  t h e  a n t e c e d e n t  t o  a v o i d  
a m b i g u i t y  ( 2 3 2 ) ,  t h o u g h  t h e y  a r e  s o m e t i m e s  s e p a r a t e d  f o r  e m p h a s i s .   
H e  a t t r i b u t e s  t h e  o r i g i n  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  t o  a p p o s i t i o n a l  
c o n s t r u c t i o n s .  H e  c a l l s  t h e  z e r o - r e l a t i v e  ‘ a s y n d e t i c a l  r e l a t i v e  c l a u s e s ’ ( 2 0 4 )  
a n d  s u g g e s t s  t h a t  s u p p r e s s i o n  o f  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  c o n n e c t s  t h e  c l a u s e  t o  t h e  
p r e c e d i n g  c l a u s e  a n d  t h a t  ‘ t h i s  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  p r o n o u n  i s  t h e  o l d  p r i m i t i v e  
w a y  o f  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  c l a u s e  i s  s u b o r d i n a t e d  t o  w h a t  p r e c e d e s ’ ( 2 0 5 ) ,  
t h o u g h  h e  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  a s y n d e t i c  r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n  i s  n o t  a  r e l a t i v e  
c l a u s e  i n  a  s t r i c t  s e n s e ,  s i n c e  n o  r e l a t i v e  m a r k e r  a p p e a r s  i n  t h e  s t r u c t u r e  ( 2 3 4 ) .  
H e  p o i n t s  o u t  t h a t  a s y n d e t i c  r e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  h a r d l y  s e e n  i n  O l d  E n g l i s h  a n d  
o l d  G e r m a n  b u t  t h e y  a r e  e m p l o y e d  o f t e n  l a t e r  i n  M o d e r n  E n g l i s h  w h i l e  t h e y  
d i s a p p e a r e d  i n  M o d e r n  G e r m a n .  I n  a d d i t i o n ,  s u c h  c l a u s e s  h a v e  b e e n  u s e d  i n  
D a n i s h .  T h e r e f o r e ,  h e  a s s u m e s  t h e  S c a n d i n a v i a n  i n f l u e n c e  o n  E n g l i s h  a s y n d e t i c  
r e l a t i v e  c l a u s e s .  H o w e v e r ,  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  i s  n o t  
a c h i e v e d  o r  i n t e n t i o n a l l y  n o t  o p e r a t e d  i n  o r d e r  t o  s h o w  t h e  g r a m m a t i c a l  
r e l a t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  g e n i t i v e  c a s e  o r  i n  l o n g  d e s c r i p t i v e  c l a u s e s  ( 2 0 7 ) .  
C u r m e  ( 1 9 3 1 : 2 0 5 )  p o s t u l a t e s  t h a t  O l d  E n g l i s h  p r e f e r e n c e  t o w a r d  d o u b l e  
e x p r e s s i o n  m a y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  o r i g i n  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  H e  
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e x p l a i n s  t h a t  w h e n  a  n o u n  a c c o m p a n i e d  b y  t w o  d e t e r m i n a t i v e s ,  o n e  b e f o r e  a n d  
t h e  o t h e r  a f t e r  t h e  n o u n  l i k e  t h e  …  t h a t ,  t h e  d e t e r m i n a t i v e s  s e r v e d  t o  l i n k  t h e  
t w o  c l a u s e s  t o g e t h e r.  W h - r e l a t i v e s  a l s o  s t a r t  i n  w h a t  C u r m e  c a l l s  ‘ t h e  
i n d e f i n i t e  d o u b l e  d e t e r m i n a t i v e ’ ,  t h a t  i s ,  a  w h - f o r m  a c c o m p a n i e d  b y  s w a  …  s w a ,  
l i k e  s w a  h w æ n e  s w a .  C u r m e  i n t e r e s t i n g l y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s h i f t  f r o m  t h e  
i n d e f i n i t e n e s s  o f  w h - p r o n o u n s  t o  t h e  d e f i n i t e n e s s  b y  t h e  r e l a t i v e  f o r c e  h a s  
g a i n e d  f a v o u r  a n d  r e p l a c e s  ‘ d e f i n i t e  t h a t ’ ( 2 0 9 ) .  T h e  i n d e f i n i t e  d e t e r m i n a t i v e s ,  
h e  s a y s ,  i n d i c a t e  t h e  f o l l o w i n g  c l a u s e s  a n d  t h u s  a c h i e v e  d e f i n i t e n e s s .  H e  
f u r t h e r  e x p l a i n s  t h a t  t h e  i n d e f i n i t e n e s s  o f  w h - r e l a t i v e s  a r e  s o m e t i m e s  f o l l o w e d  
a n d  g i v e n  d e f i n i t e n e s s  b y  t h a t - r e l a t i v e  a n d  t h a t  w h - r e l a t i v e s  a l o n e  a n d  w i t h  
t h a t  u s e d  t o  b e  e m p l o y e d  f o r  i n d e f i n i t e  a n d  d e f i n i t e  a n t e c e d e n t s  r e s p e c t i v e l y.   
I n s t e a d  o f  t h e  c o m p o u n d  f o r m ,  s w a  h w -  s w a ,  t h e  w h i c h ,  w h i c h  t h a t ,  a n d  t h e  
w h i c h  t h a t  a p p e a r  i n  M i d d l e  E n g l i s h .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  C u r m e  g i v e s  t h e  
e a r l i e s t  e x a m p l e  o f  t h e  w h i c h  f r o m  O l d  E n g l i s h  ( a n  o f  þ æ m  g e b u n d e n u m ,  þ o n e  
s u œ  h u œ l c n e  h i a  g i g i u u d o n  ( M a r k ,  X V,  6 ,  L i n d i s f a r n e  M S . ,  C u r m e  ( 1 9 3 1 : 2 1 6 ) ) .  
H e  a s s u m e s  t h a t  w h - f o r m s  e a s i l y  h a v e  o b t a i n e d  t h e  r e l a t i v e  f u n c t i o n  b e t w e e n  
a n t e c e d e n t s  a n d  f o l l o w i n g  a d j e c t i v e  c l a u s e s  ( 2 1 6 ) .   
I n  M o d e r n  E n g l i s h ,  w h o  a n d  w h i c h  a r e  e m p l o y e d  f o r  p e r s o n a l  a n d  
n o n - p e r s o n a l  a n t e c e d e n t s  r e s p e c t i v e l y  i n  c u r r e n t  E n g l i s h .  H o w e v e r ,  w h i c h  i s  
s t i l l  s o m e t i m e s  u s e d  f o r  p e r s o n a l  a n t e c e d e n t s  i n  e a r l y  M o d e r n  E n g l i s h .  W h o  i s  
r a r e l y  e m p l o y e d  i n  M i d d l e  E n g l i s h ,  C u r m e  s a y s ,  a s  l o n g  a s  t h e  f o r m  i s  s t i l l  
u t i l i s e d  a s  a n  i n d e f i n i t e  p r o n o u n .  W h - f o r m s  a r e  u s e d  b o t h  i n  r e s t r i c t i v e  a n d  
n o n - r e s t r i c t i v e  c l a u s e s .   
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  r e l a t i v e s ,  t h a t ,  a s  a n d  w h a t ,  h a v e  d e v e l o p e d  t h e i r  
f u n c t i o n s  a s  r e l a t i v e s  f r o m  c o n n e c t i v e s .  T h u s ,  t h a t  i s  o c c a s i o n a l l y  e m p l o y e d  a s  
a  s u b o r d i n a t o r  w i t h  a  w h - f o r m .  T h a t  i s  u s e d  f o r  b o t h  a n i m a t e  a n d  i n a n i m a t e  
a n t e c e d e n t s  e x c e p t  f o r  c e r t a i n  ( p r o ) n o u n s  s u c h  a s  t h a t ,  a n d  i s  f a v o u r e d  i n  
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r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s .  W h a t  i s  a l s o  s o m e t i m e s  e m p l o y e d  a s  a  s i m p l e  
r e l a t i v e  w i t h  a n t e c e d e n t s  s u c h  a s  n o t h i n g ,  a l l ,  e v e r y t h i n g ,  a n d  t h a t .   
 
2 . 4 . 4 .  Vi s s e r  ( 1 9 6 3 - 7 3 )   
I n  h i s  A n  H i s t o r i c a l  S y n t a x  o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e ,  Vi s s e r  d i s c u s s e s  v a r i o u s  
t y p e s  o f  s y n t a c t i c a l  u n i t s  w i t h  v e r b s .  H i s  a p p r o a c h  i s  q u i t e  u n i q u e  i n  t h a t  h e  
c a t e g o r i s e s  s t r u c t u r e s  b y  v e r b  t y p e s  a n d  t h a t  h e  p r e s e n t s  a  c o n s t r u c t i o n  f i r s t  
a n d  t h e n  t r a c e s  b a c k  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n .  T h e r e f o r e ,  h e  l i m i t s  
h i m s e l f  t o  m e n t i o n i n g  t h e  s i t u a t i o n  o f  O l d  E n g l i s h  r e l a t i v e  p r o n o u n s  v e r y  
b r i e f l y  i n  ?6 2 7  i n  o r d e r  t o  e x p l a i n  t h e  ‘ a p o  k o i n o u ’ c o n s t r u c t i o n .  H e  d o e s  n o t  
h a v e  a n  i n d i v i d u a l  c h a p t e r  f o r  r e l a t i v e  p r o n o u n s .  M o r e o v e r ,  h e  d o e s  n o t  l i s t  
t y p i c a l  t y p e s  o f  e x a m p l e s :  r a t h e r ,  h e  f o c u s e s  o n  r a r e  t y p e s  o f  e x a m p l e s  w h i c h  
s p e c i a l i s t s  w o u l d  b e  v e r y  i n t e r e s t e d  i n .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  n o  s i m p l e  
d i s c u s s i o n  o f  h o w  t o  u s e  E n g l i s h  r e l a t i v e  p r o n o u n s .  H o w e v e r ,  h e  p r o v i d e s  
i n t e r e s t i n g  d i s c u s s i o n s  o n  ‘ a p o  k o i n o u ’ c o n s t r u c t i o n s  a n d  o n  a  t a u t o l o g i c a l  
r e l a t i v e  c l a u s e  w i t h  a  p r o n o u n  i n s i d e  d e n o t i n g  i t s  a n t e c e d e n t  ( p r o n o u n  
r e t e n t i o n ) ,  o n l y  w h i c h  w i l l  b e  s u m m a r i s e d  b e l o w.  
Vi s s e r  d e f i n e s  ‘ a p o  k o i n o u ’ c o n s t r u c t i o n s  a s  t w o  s y n t a c t i c a l  u n i t s  w i t h  o n e  
e l e m e n t  i n  c o m m o n  ( 11 ) .  T h e r e  i s  n o t h i n g  m i s s i n g  o r  o m i t t e d ,  b u t  i t  i s  t h e  
c o n s t r u c t i o n  w h i c h  h a s  j u s t  ‘ o n e  w o r d  l e s s  t h a n  t h e  c o m p a r a b l e  u t t e r a n c e s  i n  
c o n t e m p o r a r y  o r  i n  l a t e r  E n g l i s h ’ ( 11 ) .  T h e  ‘ a p o  k o i n o u ’ s t r u c t u r e  w i t h  
“ u n d e r s t o o d ”  s u b j e c t  o c c u r s  a l r e a d y  i n  O l d  E n g l i s h  b u t  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  w i t h  
h a t a n .  I t  i s  s t i l l  f r e q u e n t  i n  M i d d l e  E n g l i s h .  H o w e v e r ,  i t  b e c o m e s  a r c h a i c  i n  
M o d e r n  E n g l i s h ,  a n d  u s u a l l y  a p p e a r s :  
( a )  w h e n  t h e  f i r s t  c l a u s e  i s  i t  i s ,  t h i s  i s ,  t h e re  i s  a n d  s o  o n .  
( b )  w h e n  t h e  s e c o n d  c l a u s e  b e g i n s  w i t h  t h e re  i s ,  f r e q u e n t l y  f o l l o w i n g  a  
s u p e r l a t i v e .  
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( c )  i n  w h a t  Q u i r k  d e f i n e s  ‘ s u b j e c t  i n  a  p a r t i a l l y  o b j e c t  e n v i r o n m e n t ’ ,  t h a t  
i s ,  w h e n  t h e  s e c o n d  a d j e c t i v a l  c l a u s e  b e g i n s  w i t h  a n  i n s e r t i o n  s u c h  a s  
I  t h i n k .   
Vi s s e r  c i t e s  Wr i g h t  ( T h e  E n g l i s h  D i a l e c t  G r a m m a r  ( 1 9 0 5 ) )  a n d  m e n t i o n s  t h a t  
t h i s  s t r u c t u r e  c a n  b e  f o u n d  n o t  o n l y  i n  t h e  l i t e r a r y  l a n g u a g e  b u t  a l s o  i n  M o d e r n  
E n g l i s h  d i a l e c t s .   
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  Vi s s e r  s t a t e s ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  “ u n d e r s t o o d ”  
o b j e c t  s t a r t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  a n d  b e c o m e s  v e r y  
c o m m o n  i n  M o d e r n  E n g l i s h . 1 3  H o w e v e r ,  a f t e r  m e n t i o n i n g  t h a t  t h e  o n l y  w o r d  
w h i c h  f u n c t i o n s  a s  a  r e l a t i v e  i s  þ e  i n  O l d  E n g l i s h ,  Vi s s e r  i n t e r e s t i n g l y  
c a t e g o r i s e s  O l d  E n g l i s h  r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  l e d  b y  a  d e m o n s t r a t i v e  a l o n e  a s  
a  r e l a t i v e  w i t h o u t  þ e  a s  t h e  ‘ a p o  k o i n o u ’ c o n s t r u c t i o n  ( 5 3 6 ) .  H e  s u g g e s t s  t h a t  
t h i s  c o n s t r u c t i o n  s t a r t e d  w i t h  t h e  ‘ a p o  k o i n o u ’ c o n s t r u c t i o n  w i t h  a  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  a s  a n  a n t e c e d e n t  ( h e  o n g a n  w y rc a n  w o h  o n  þ a m  ∆  h e  
h a t o d e )  a n d  t h e n  e x t e n d e d  a n t e c e d e n t s  t o  n o u n s  l a t e r  ( s e o f o n  æ re n d r a c a n  ∆  h e  
h i m  h æ f d e  t o  a s e n d ) 1 4 .  H e  a d d s  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  i s  s e e n  i n  O l d  S a x o n  a n d  
O l d  H i g h  G e r m a n  b u t  n o t  i n  O l d  I c e l a n d i c .  I t  b e c o m e s  c o m m o n  i n  M o d e r n  
E n g l i s h :  S h a k e s p e a r e  f r e q u e n t l y  e m p l o y s  i t  a f t e r  i t  i s ,  t h a t  i s ,  a n d  w h a t  i s .  
Vi s s e r  i s  d o u b t f u l  t h a t  t h i s  c o n s t r u c t i o n  w i t h  “ u n d e r s t o o d ”  o b j e c t s  h a s  a  
c o l l o q u i a l  c h a r a c t e r  i n  e a r l y  M o d e r n  E n g l i s h .  H o w e v e r ,  i t  i s  t r u e ,  h e  p o i n t s  o u t ,  
t h a t  t h e  A u t h o r i z e d  Ve r s i o n  c l e a r l y  a v o i d s  i t .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  Vi s s e r  
a t t r i b u t e s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  c o n s t r u c t i o n  t o  t h e  r h y t h m i c a l  p a t t e r n :  a n  
u n s t r e s s e d  w o r d  o f t e n  c o m e s  a f t e r  t h e  a n t e c e d e n t  a n d  e v e n t u a l l y  m a k e s  
a m p h i m a c e r.  T h i s  e x p r e s s i o n  d e c l i n e s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  
c e n t u r i e s  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  L a t i n  s y n t a x  a n d  g r a m m a r i a n s ’ a t t a c k s .  
H o w e v e r ,  i t  p r e v a i l s  a g a i n  l a t e r  a n d  b e c o m e s  v e r y  f r e q u e n t  b o t h  i n  l i t e r a r y  a n d  
c o l l o q u i a l  l a n g u a g e s  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y.   
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S e c o n d l y,  h e  p r o v i d e s  a b u n d a n t  e x a m p l e s  o f  r e l a t i v e  s t r u c t u r e s  i n  w h i c h  
t h e  r e l a t i v e  i s  r e c a p t u r e d  b y  a  r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n .  T h e y  a r e ,  h e  s a y s ,  
n o t  r a r e  c o n s t r u c t i o n s  i n  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h .  Vi s s e r  a s s e r t s  t h a t  i t  i s  c l e a r  
t h a t  O l d  E n g l i s h  e m p l o y s  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n  a s  a  c a s e  m a r k e r  t o  s h o w  s u c h  
c o n t r a s t  a s  M i d d l e  E n g l i s h  r e l a t i v e  p r o n o u n s  w h o / w h o s e / w h o m  d o  ( 5 8 ) .  H e  
i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  p e r s o n a l  p r o n o u n  a p p e a r s  e v e n  i n  w h - p r o n o u n s ,  e s p e c i a l l y  
w h e n  a n  i f  o r  w h e n  c l a u s e  i s  i n s e r t e d  b e t w e e n  t h e  r e l a t i v e  p r o n o u n  a n d  t h e  v e r b  
i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .   
 
2 . 4 . 5 .  St r a n g  ( 1 9 7 0 )  
S h e  c a r e f u l l y  r e m i n d s  u s  o f  t h e  t r a n s i t i o n a l  s t a t e  o f  r e l a t i v e  p r o n o u n s  i n  e a r l y  
M o d e r n  E n g l i s h  a n d  o f  d i f f i c u l t y  i n  d e s c r i b i n g  p r e c i s e  r u l e s .  T h a t  i s  e m p l o y e d  
f o r  b o t h  r e s t r i c t i v e  a n d  n o n - r e s t r i c t i v e  c l a u s e s .  W h i c h  o c c u r s  f o r  b o t h  a n i m a t e  
a n d  i n a n i m a t e  a n t e c e d e n t  u n t i l  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y.  S h e  i m p o r t a n t l y  
s u g g e s t s  t h a t  ‘ t h e  f e e l i n g  f o r  c a s e - s p e c i f i c a t i o n ’ c a u s e d  t h e  d i s t i n c t i v e  u s a g e  
b e t w e e n  w h o  a n d  w h i c h .  S i m p l e  w h - f o r m s  a r e  e m p l o y e d  f o r  g e n e r a l i s i n g  
r e l a t i v e s  a l o n g  w i t h  c o m p o u n d  f o r m s  w i t h  – ( s o ) e v e r ,  t h o u g h  w h - f o r m s  w i t h  
– s o e v e r  i s  c o n s i d e r e d  a s  a  h i g h - f l o w n  o r  a r c h a i c  s t y l e .  S h e  a g r e e s  w i t h  
J e s p e r s e n  ( 1 9 2 7 )  i n  t h a t  c o n t a c t - c l a u s e s  a r e  o l d  a n d  i n d e p e n d e n t  c o n s t r u c t i o n s ,  
n o t  s i m p l y  w i t h  o m i s s i o n  o f  r e l a t i v e  m a r k e r s .  C o n t a c t - c l a u s e s  i n  t h e  s u b j e c t  
p o s i t i o n  b e c o m e  o b s o l e t e  e x c e p t  f o r  a  c e r t a i n  e x p r e s s i o n s  s u c h  a s  a f t e r  t h e re  i s  
b e c a u s e  o f  t h e  a m b i g u i t y.  F r e q u e n t  u s e  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n  i s  r e c o g n i s e d ,  s h e  
r e p o r t s ,  u n t i l  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y.  F i n a l l y,  s h e  m e n t i o n s  n o  m o r e  o m i s s i o n  o f  
p r e p o s i t i o n s  i n  r e l a t i v e  c l a u s e s  d u e  t o  s p e a k e r s ’ l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n  t o w a r d  
t h e  l a n g u a g e .   
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2 . 4 . 6 .  Tr a u g o t t  ( 1 9 7 2 )  
A c c o r d i n g  t o  t h e  g e n e r a l  t e n d e n c y  t o  e v a l u a t e  “ c o r r e c t  u s a g e s ” ,  Tr a u g o t t  s a y s ,  
t h e r e  r a i s e d  e x t e n s i v e  a rg u m e n t s  o n  h o w  t o  u s e  r e l a t i v e  m a r k e r s  p r o p e r l y  i n  
M o d e r n  E n g l i s h .  T h a t  i s  t h e  m o s t  f r e q u e n t  r e l a t i v e  m a r k e r  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y.  T h e r e f o r e ,  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  o c c u r s  a  f e e l i n g  t h a t  ‘ t h a t  
s h o u l d  n o t  b e  u s e d  t o o  m u c h ’ ( 1 8 2 ) .  T h u s ,  “ c o r r e c t ”  u s a g e s  a r e  e s t a b l i s h e d :  
w h o / w h o m  f o r  h u m a n  a n t e c e d e n t s ,  w h i c h  f o r  n o n - h u m a n  a n t e c e d e n t s ,  t h a t  f o r  
r e s t r i c t i v e  c l a u s e s  a n d  w h - f o r m s  f o r  n o n - r e s t r i c t i v e  c l a u s e s .  F u r t h e r m o r e ,  s h e  
o b s e r v e s  a  t e n d e n c y  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  w h o m  i s  e m p l o y e d  i f  i t  i s  a n  
o b j e c t  o f  p r e p o s i t i o n  a n d  w h o  e l s e w h e r e .  T h u s ,  s h e  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  a c c o r d i n g  
t o  t h e i r  p o s i t i o n s ,  r a t h e r  t h a n  t h e i r  f u n c t i o n s ,  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  w h o  
a n d  w h o m  i s  m a d e .  T h e  c o - o c c u r r e n c e  o f  a  p r e p o s i t i o n  a n d  a  r e l a t i v e  i s  
f a v o u r e d  b y  g r a m m a r i a n s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a n d  p r e p o s i t i o n  s t r a n d i n g  i s  
e v e n t u a l l y  d e e m e d  a s  “ w r o n g  u s a g e ”  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y.  H o w e v e r ,  t h i s  
s c h o l a r l y  d e b a t e ,  s h e  e x p l a i n s ,  d o e s  n o t  g a i n  g r o u n d  i n  s p o k e n  E n g l i s h .  F i n a l l y  
s h e  m e n t i o n s  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  g r o w i n g  f e e l i n g  t o w a r d  “ c o r r e c t  u s a g e ” ,  
p r o n o u n  r e t e n t i o n  i s  f e l t  u n e d u c a t e d  a n d  t h e  u s a g e  a n d  l i m i t a t i o n  o f  r e d u c e d  
r e l a t i v e s  d i f f e r  i n  t h e  w r i t t e n  a n d  s p o k e n  l a n g u a g e .  
 
2 . 4 . 7 .  B a r b e r  ( 1 9 7 6 )   
B e f o r e  s u m m a r i s i n g  B a r b e r ’s  e x p l a n a t i o n s  o n  M o d e r n  E n g l i s h  r e l a t i v e  
p r o n o u n s ,  i t  m a y  b e  w o r t h  m e n t i o n i n g  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  s o m e  c h a r a c t e r i s t i c  
u s a g e s  o f  e a r l y  M o d e r n  E n g l i s h  p e r s o n a l  p r o n o u n s  w h i c h  s e e m  i m p o r t a n t  f o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e l a t i v e  p r o n o u n s .  F i r s t ,  a  d o u b l e  s u b j e c t ,  w h i c h  i s  a  
t a u t o l o g i c a l  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n ,  a p p e a r s  i n  e a r l y  M o d e r n  
E n g l i s h ,  o f t e n  a f t e r  a  l o n g  n o u n  p h r a s e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  o m i s s i o n  o f  t h e  
s u b j e c t  i s  n o t  u n c o m m o n  a n d  f o u n d  i n  q u e s t i o n s  a n d  n o t  o n l y  i n  c o l l o q u i a l  b u t  
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a l s o  s o m e t i m e s  n o n - c o l l o q u i a l  s e n t e n c e s .  B a r b e r  e x p l a i n s  t h a t  f r e q u e n t  
o m i s s i o n  o f  t h e  s e c o n d  p e r s o n  s i n g u l a r  t h o u  i s  p o s s i b l e  i n  t h a t  p e r i o d  p r o b a b l y  
o w i n g  t o  t h e  i n f l e c t i o n  o f  t h e  v e r b .  P e r s o n a l  p r o n o u n s  a p p e a r  s o  f l e x i b l y  t h a t  
t h e  s e c o n d  s u b j e c t  i n  t h e  l a t t e r  c l a u s e  o f  t h e  t w o  c o o r d i n a t e d  o n e s  c a n  b e  
o m i t t e d ,  e v e n  t h o u g h  t h e  t w o  s u b j e c t s  i n  t h e  c o o r d i n a t e d  c l a u s e s  a r e  n o t  t h e  
s a m e .   
A s  f o r  r e l a t i v e  p r o n o u n s ,  B a r b e r  d e s c r i b e s  t h e  e a r l y  M o d e r n  E n g l i s h  
p e r i o d  a s  t h e  o n e  w h e n  w e  c l e a r l y  s e e  r e g u l a t i o n s  i n  p r o g r e s s  t o w a r d  t h e  u s a g e  
o f  P r e s e n t  D a y  r e l a t i v e  p r o n o u n s .  B y  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y,  h e  s a y s ,  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  u s e  o f  w h o ,  w h i c h  a n d  t h a t  h a v e  b e c o m e  s t r o n g  t e n d e n c i e s ,  
t h o u g h  n o t  d e f i n i t e  r u l e s :  w h o  f o r  p e r s o n a l  a n t e c e d e n t s ,  w h i c h  f o r  n o n - p e r s o n a l  
a n t e c e d e n t s ,  a n d  t h a t  f o r  r e s t r i c t i v e  c l a u s e s .  H o w e v e r ,  e v e n  t h o u g h  w h o  c o m e s  
t o  b e  l i m i t e d  f o r  p e r s o n a l  a n t e c e d e n t s ,  w h i c h  i s  s t i l l  f r e e l y  e m p l o y e d  f o r  b o t h  
p e r s o n a l  a n d  n o n - p e r s o n a l  a n t e c e d e n t s ,  r e t a i n i n g  i t s  M E  u s a g e s .  W h o m  
f r e q u e n t l y  a p p e a r s  w i t h  a  p r e p o s i t i o n .  T h e  w h i c h  o c c a s i o n a l l y  a p p e a r s  i n  e a r l y  
M o d e r n  E n g l i s h .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t  r e l a t i v e  m a r k e r  i s  t h a t ,  w h i c h  
i s  f r e e l y  e m p l o y e d  f o r  a n y  a n t e c e d e n t  a n d  f o r  b o t h  r e s t r i c t i v e  a n d  
n o n - r e s t r i c t i v e  u s a g e s ,  t h o u g h  r a r e l y  f o r  t h e  l a t t e r.  A s  w h o  b e c o m e s  m o r e  
f r e q u e n t  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y,  t h e r e  r a i s e  s o m e  s t y l i s t i c  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  w h - f o r m s  a n d  t h a t .  O n e  o f  t h e m  i s  t h a t  w h - f o r m s  a n d  t h a t  
a r e  f a v o u r e d  i n  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  ( c o l l o q u i a l )  s p e e c h e s  r e s p e c t i v e l y.   
B a r b e r  r e f e r s  t o  a  r e l a t i v e  c l a u s e  w i t h o u t  a  r e l a t i v e  m a r k e r  a s  ‘ t h e  
z e r o - r e l a t i v e ’ b e c a u s e  h e  t h i n k s  a  r e l a t i v i s e r  c a n  b e  i n s e r t e d  i n  t h e  b l a n k  
“ m i s s i n g ”  p o s i t i o n .  We  f i n d  t h i s  z e r o - r e l a t i v e  b o t h  i n  t h e  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  
p o s i t i o n s  i n  e a r l y  M o d e r n  E n g l i s h .  U n l i k e  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h ,  t h i s  
c o n s t r u c t i o n  c a n  a p p e a r  i n  f o r m a l  l i t e r a r y  p r o s e  a n d  B a r b e r  c i t e s  s o m e  
e x a m p l e s  f r o m  L o c k e .   
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2 . 4 . 8 .  M i l l w a r d  ( 1 9 8 8 )  
M i l l w a r d  s t a t e s  t h a t ,  e v e n  a f t e r  t h e  e s s e n t i a l  r e l a t i v e  p a t t e r n s  a r e  e s t a b l i s h e d ,  
t h e  p r a c t i c e  s t i l l  d i f f e r s  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h .  T h a t  c o n t i n u e s  a s  a n  a l m i g h t y  
r e l a t i v e  a n d  i s  s o m e t i m e s  f o l l o w e d  b y  w h i c h ,  s h e  s a y s ,  t o  m a k e  a  c o m p o u n d  
r e l a t i v e  ( t h a t  w h i c h ) .  W h i c h  i s  s t i l l  e m p l o y e d  f o r  b o t h  a n i m a t e  a n d  i n a n i m a t e  
a n t e c e d e n t s  a s  a  s i m p l e  a n d  c o m p o u n d  r e l a t i v e  ( t h a t  w h i c h  a n d  t h e  w h i c h ) ,  
w h i l e  w h o m  a n d  w h o s e  b e c o m e  c o m m o n ,  s h e  e x p l a i n s ,  i n  M i d d l e  E n g l i s h .  W h o  
a l o n e  c a n  s t a n d  i n  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n  o f  b o t h  m a i n  a n d  r e l a t i v e  c l a u s e s  t o  
m e a n  ‘ h e  w h o ’ i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h ,  a s  i n  W h o  s t e a l s  m y  p u r s e  s t e a l s  t r a s h  
( 2 3 1 ) .  S h e  c o n s i d e r s  c o n t a c t - c l a u s e s  a s  o m i s s i o n  o f  t h e  r e l a t i v e  p r o n o u n  a n d  
t h e  c o n s t r u c t i o n  i s  s t i l l  p o s s i b l e  i n  b o t h  t h e  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  p o s i t i o n s  i n  
e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h .  F i n a l l y,  s h e  m e n t i o n s  r e l a t i v e  a s  a n d  p r o n o u n  r e t e n t i o n ,  
w h i c h  i s  f r e q u e n t  e s p e c i a l l y  i n  l e n g t h y  c l a u s e s .   
 
 
2 . 5 .  S u m m a r y  
I t  s e e m s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  t h e r e  a r e  f o u r  k i n d s  o f  O l d  E n g l i s h  r e l a t i v e s :  
s e ,  þ e ,  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o  a n d  s o - c a l l e d  ‘ t h e  z e r o - r e l a t i v e ’ 1 5  a n d  t h a t  
w h - f o r m s  c o m e  t o  b e  e m p l o y e d  a s  r e l a t i v e s  i n  M i d d l e  E n g l i s h  a l o n g  w i t h  
p a r t i c l e  t h a t ,  w h i c h  r e p l a c e d  O E  þ e .  H o w e v e r ,  c r i t e r i a  f o r  r e l a t i v e s  a r e  n o t  
c l e a r  a n d  w e  f e e l  c o n f u s e d  i n  s o m e  c o n t e x t s .  T h e r e f o r e ,  I  w i l l  s u m m a r i s e  b e l o w  
t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s  w e  h a v e  s e e n  a n d  t r y  t o  e s t a b l i s h  s o m e  c r i t e r i a  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  r e s u l t s  f r o m  m y  i n v e s t i g a t i o n .  I  w i l l  l e a v e  o u t  a m b i g u o u s  i n s t a n c e s  
f r o m  m y  l i s t  o f  e x a m p l e s .   
( 1 )   D e m o n s t r a t i v e s ,  p a r t i c l e  þ e  a n d  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o  a r e  
e m p l o y e d  a s  r e l a t i v e  m a r k e r s  i n  O l d  E n g l i s h ,  w h e n  o n e  o f  t h e  i t e m s  
s t a n d s  a t  t h e  h e a d  o f  a  c l a u s e  a n d  l i n k s  t h e  c l a u s e  u s u a l l y  t o  i t s  
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a n t e c e d e n t  o r  t o  a n o t h e r  c l a u s e .   
( 2 )   T h a t  a n d  w h - f o r m s  a r e  e m p l o y e d  a s  r e l a t i v e  m a r k e r s  i n  M i d d l e  
E n g l i s h  a l o n g  w i t h  s o m e  r e m n a n t s  f r o m  O l d  E n g l i s h .   
( 3 )   A n  e l e m e n t  w h i c h  i s  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  a n t e c e d e n t  i s  u s u a l l y  
l a c k i n g  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  T h e r e f o r e ,  t h e  a n t e c e d e n t  i s  i n  g e n e r a l  
n o t  r e p e a t e d  i n  a  r e l a t i v e  c l a u s e .  W h e n  i t  i s  r e p e a t e d  i n  a  f o r m  o f  a  
p e r s o n a l  o r  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  i n  t h e  a d j e c t i v e  c l a u s e ,  i t  i s  
h i g h l y  l i k e l y  t h a t  i t  i s  a n  e x a m p l e  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n  o r  s i m p l y  a  
c o n j u n c t i v a l  c l a u s e .  T h e  j u d g e m e n t  d e p e n d s  o n  c o n t e x t  a n d  
s o m e t i m e s  o n  t h e  m o o d  o f  t h e  v e r b  i n  t h e  a d j e c t i v e  c l a u s e :  i f  i t  i s  i n  
t h e  s u b j u n c t i v e  m o o d ,  i t  i s  h i g h l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  c l a u s e  i s  a  
c o n j u n c t i v a l  c l a u s e .  T h i s  a m b i g u i t y  e v e n t u a l l y  s h o w s  a  
c o n j u n c t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s .  
( 4 )   R e l a t i v e  c l a u s e s  d o  n o t  a l w a y s  h a v e  a n t e c e d e n t s .  H o w e v e r ,  i t  i s  a  
r e l a t i v e  w h e n  i t  l i n k s  c l a u s e s  a n d  f u n c t i o n  a s  a n  e l e m e n t  i n  b o t h  
m a i n  a n d  a d j e c t i v e  c l a u s e s .  S u c h  r e l a t i v e s  a r e  c a l l e d  n o m i n a l  
a n t e c e d e n t s ,  f r e e  r e l a t i v e s  o r  b y  J e s p e r s e n  ‘ p r i m a r i e s ’ .   
( 5 )   R e l a t i v e  c l a u s e s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  i m m e d i a t e l y  f o l l o w  t h e i r  
a n t e c e d e n t s :  t h e y  c a n  a p p e a r  a t  t h e  e n d  o f  a  s e n t e n c e  o r  e v e n  p r e c e d e  
t h e  m a i n  c l a u s e  w i t h o u t  b e i n g  p r e c e d e d  b y  a n t e c e d e n t s .   
( 6 )   R e l a t i v e s  a r e  s o m e t i m e s  r e c a p t u r e d  b y  a  p e r s o n a l  o r  d e m o n s t r a t i v e  
p r o n o u n  i n  t h e  m a i n  c l a u s e .  T h e  p r o n o u n  i s  c a l l e d  a  r e s u m p t i v e  
p r o n o u n  
( 7 )   R e l a t i v e  c l a u s e s  c a n  b e  e x p r e s s e d  w i t h o u t  a n y  m a r k e r  ( t h e  
z e r o - r e l a t i v e )  i n  t h e  b o t h  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  p o s i t i o n s .  T h e  
j u d g m e n t s  m a i n l y  d e p e n d  o n  c o n t e x t .  H o w e v e r ,  i t  i s  h i g h l y  l i k e l y  
t h a t  i t  i s  a  z e r o - r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n  w h e n  t h e  v e r b  i n  t h e  a d j e c t i v e  
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c l a u s e  i s  h a t a n  i n  O l d  E n g l i s h  a n d  w h e n  t h e  m a i n  c l a u s e  h a s  i t  i s ,  
t h a t  i s ,  a n d  t h e re  i s  i n  M i d d l e  a n d  M o d e r n  E n g l i s h .  
( 8 )   M e t r e  o r  m e t r i c a l  d e v i c e s  m a y  h e l p  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  c l o s e n e s s  
o f  t w o  c l a u s e s ,  b u t  c a n n o t  b e  a  d e c i s i v e  d e v i c e .  P u n c t u a t i o n  c a n n o t  
b e  t u r n e d  t o ,  s i n c e  t h e  s y s t e m  i s  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  f r o m  P r e s e n t  
D a y  E n g l i s h .   
 
I n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h e  c e n t r a l  d i s p u t e  o n  r e l a t i v e  m a r k e r s ,  t h e  g r a m m a t i c a l  
s t a t u s  o f  t h a t ,  w i l l  b e  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  f r o m  m y  i n v e s t i g a t i o n  m a d e  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c r i t e r i a  a b o v e .   
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N o t e s  f o r  C h a p t e r  2  
1  B a u g h  a n d  C a b l e  ( 1 9 7 8 : C h a p t e r  9 ) ,  B a r b e r  ( 1 9 7 6 : C h a p t e r  2 )  a n d  B l a k e  
( 1 9 9 6 : C h a p t e r  9 ) .  
2  H u d d l e s t o n  a n d  P u l l u m  ( 2 0 0 2 : 1 0 7 0 - 1 )  e x p l a i n  t h a t  b o t h  n o m i n a l  f r e e  
r e l a t i v e s  a n d  q u e s t i o n s  w i t h  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  h a v e  v a r i a b l e s  a n d  t h e  
v a r i a b l e s  a r e  a t t a c h e d  t o  t h e  a n t e c e d e n t  i n  t h e  r e l a t i v e  c a s e  a n d  t o  t h e  a n s w e r  
t o  t h e  q u e s t i o n  i n  t h e  i n t e r r o g a t i v e  c l a u s e .  S o m e  v e r b s  i n  t h e  m a i n  c l a u s e  a l l o w  
b o t h  i n t e r p r e t a t i o n s .  T h u s ,  w e  h a v e  a m b i g u o u s  e x a m p l e s ,  a s  i s  s h o w n  i n  t h e  
e x a m p l e  t h a t  I  d o  n o t  re m e m b e r  w h a t  m y  m o t h e r  t o l d  m e  t h i s  m o r n i n g .  
3  M i t c h e l l  q u o t e s  s u p p o r t s  f r o m  M i d d l e  E n g l i s h  f o r  t h i s  i d e a  f r o m  M c I n t o s h  
( 1 9 4 7 - 8 )  a n d  K i v i m a a  ( 1 9 6 6 ) .   
4  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :?1 0 7 6 )  d e f i n e s  p o s t p o s i t i o n  a s  ‘ t h o s e  p r e p o s i t i o n a l  a d v e r b s  
w h i c h  f o l l o w  ( d i r e c t l y  o r  n o t ,  a s  t h e  c a s e  m a y  b e )  a  w o r d  w h i c h  t h e y  m a y  
g o v e r n . ’  
5  C .  S p r o c k e l ,  T h e  L a n g u a g e  o f  t h e  P a r k e r  C h ro n i c l e ,  i .  P h o n o l o g y  a n d  
A c c i d e n c e ;  i i .  Wo rd - F o r m a t i o n  a n d  S y n t a x .  ( T h e  H a g u e ,  1 9 6 5  a n d  1 9 7 3 ) .  
6  C . G.  H a r l o w,  ‘ P u n c t u a t i o n  i n  S o m e  M a n u s c r i p t s  o f  Æ l f r i c ’ ,  R e v i e w  o f  
E n g l i s h  S t u d i e s ,  1 0  ( 1 9 5 9 ) ,  1 - 1 9 .  
7  T h e  a b b r e v i a t i o n s  a r e :  M C  =  m a i n  c l a u s e ,  R C  =  r e l a t i v e  c l a u s e ,  R P =  r e l a t i v e  
p r o n o u n ,  R M  =  r e l a t i v e  m a r k e r ,  a n d  C P =  c o r r e l a t i v e  p r o n o u n .   
8  Tr a n s f o r m a t i o n a l i s t s  s e e m  t o  a d v a n c e  i n  t h i s  p o i n t  b y  c r e a t i n g  a  c a t e g o r y  o f  
C o m p l e m e n t i z e r  ( C O M P ) .  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h  r e l a t i v e  p r o n o u n s  a r e  m u c h  
m o r e  l i k e  c o n j u n c t i o n s  w i t h  t h a t  b e i n g  i n d e c l i n a b l e  a n d  w h o m  g e t t i n g  o b s o l e t e .  
T h u s  w e  m a y  s o o n  h a v e  i n d e c l i n a b l e  w h o  a n d  w h i c h  f o r  a n i m a t e  a n d  i n a n i m a t e  
a n t e c e d e n t s  r e s p e c t i v e l y.  G e n i t i v e  ( o r  p o s s e s s i v e )  w h o s e  i s  a n  e x c e p t i o n  h e r e  
b e c a u s e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  g e n i t i v e  t o  s h o w  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  
c l a u s e s  o r  p h r a s e s .   
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9  R o m a i n e  ( 1 9 8 0 )  s h o w s  t h a t  r e s u l t s  d i f f e r  a c c o r d i n g  t o  t e x t  t y p e s .  I t  m a y  b e  
i m p o s s i b l e  t o  e x a m i n e  a l l  t e x t s  i n  M e d i e v a l  E n g l i s h  t o  d i s c u s s  M e d i e v a l  
E n g l i s h  r e l a t i v e s .  H o w e v e r ,  i t  i s  a d m i t t e d  t h a t  h e r  s u r v e y  i s  t o o  p a r t i a l ;  
a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  r e l a t i v e s  e a c h  f r o m  l o n g  l i t e r a r y  w o r k s .   
1 0  T h e  e x a m p l e s  a r e  q u o t e d  f r o m  Tr a u g o t t  ( 1 9 7 2 : 1 5 9 ) ,  w h o  c i t e s  t h e m  f r o m  
T h e  O x f o rd  E n g l i s h  D i c t i o n a r y .  
1 1  T h i s  e x a m p l e  i s  q u o t e d  f r o m  J e s p e r s e n  ( 1 9 2 7 : 6 9 ) .  T h e  u n d e r l i n e  i s  i n s e r t e d  
b y  t h e  p r e s e n t  w r i t e r  f o r  e m p h a s i s .   
1 2  T h e  e x a m p l e s  a r e  c i t e d  a s  t h e y  a r e  w r i t t e n  f r o m  J e s p e r s e n  ( 1 9 2 7 : 3 . 7 5  a n d  
3 . 7 6 ) .  
1 3  Vi s s e r  s a y s  i n  t h e  f o o t n o t e  1  o n  p a g e  4 0 4  t h a t  O l d  E n g l i s h  h a s  o n l y  
f o r e r u n n e r s  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  “ u n d e r s t o o d ”  o b j e c t .  C o n s e q u e n t l y,  w e  
d e d u c e  t h a t  h e  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  “ u n d e r s t o o d ”  s u b j e c t  w h o s e  
a n t e c e d e n t  i s  a  n o u n  s t a r t e d  e a r l i e r  t h a n  t h a t  w i t h  “ u n d e r s t o o d ”  o b j e c t .   
1 4  T h e  e x a m p l e s  a r e  q u o t e d  f r o m  Vi s s e r  ( 1 9 6 3 - 7 3 : 5 3 6 ) .  T h e  t r i a n g l e  s t a n d s  f o r  
a b s e n c e  o f  t h e  r e l a t i v e .   
1 5  A s  i s  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  r e l a t i v e  m a r k e r s  a r e  l i m i t e d  t o  t h o s e  w h i c h  h a v e  
d e m o n s t r a t i v e  o r i g i n  a n d  t o  t h e  p a r t i c l e s ,  þ e  a n d  þ æ t .   
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C h a p t e r  3  
T h e  S y n t a c t i c  S t a t u s  o f  Þ e  a n d  Þ e t  
 
 
 
3 . 1 .  A P r o n o u n  o r  A C o n j u n c t i o n ?  :  T h e o r i e s  
T h e  r e l a t i v e  p a r t i c l e s  þ e  a n d  t h a t  h a d  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  d e f i n e d  a s  ‘ r e l a t i v e  
p r o n o u n s ’ u n t i l  J e s p e r s e n  s u g g e s t e d  i n  1 8 8 5 1  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  a c t u a l l y  
p r o n o u n s  b u t  p a r t i c l e s  o r  c o n j u n c t i o n s  ( o r  c o n n e c t i v e s )  b e c a u s e  o f  t h e  
s y n t a c t i c  s i m i l a r i t y  t o  c o n j u n c t i o n  t h a t :  n o  g e n d e r  d i s t i n c t i o n ,  n o  p l u r a l  f o r m ,  
n o  c a s e ,  w e a k  s t r e s s ,  a n d  o m i s s i b i l i t y.  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  o f t e n  f o l l o w  r e l a t i v e  
p r o n o u n s  ( w h o  t h a t  a n d  w h i c h  t h a t )  a s  w e l l  a s  c o n j u n c t i o n s  ( w h e n  t h a t  o r  
t h o u g h  t h a t )  e s p e c i a l l y  i n  M i d d l e  E n g l i s h ,  b u t  c a n n o t  f o l l o w  p r e p o s i t i o n s  ( e . g .  
* t h e  p u r s e  f o r  t h a t  I  h a v e  b e e n  l o o k i n g ) .  T h e n ,  t r a n s f o r m a t i o n a l i s t s  f o l l o w e d  
h i m  a n d  t h i s  p r o p o s i t i o n  a r o u s e d  t h e  s u b s e q u e n t  l o n g - t i m e  d i s p u t e  o n  t h e  
s y n t a c t i c  s t a t u s  o f  t h e  r e l a t i v e  m a r k e r s .  A s  f o r  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h ,  Q u i r k ,  e t  
a l .  ( 1 9 8 5 ) ,  G r e e n b a u m  ( 1 9 9 6 )  a n d  B i b e r ,  e t  a l .  ( 1 9 9 9 ) 2  t a k e  t h e  t r a d i t i o n a l  
l i n e  a n d  c a l l  t h a t  a  r e l a t i v e  ‘ p r o n o u n ’ ,  w h i l e  H u d d l e s t o n  a n d  P u l l u m  ( 2 0 0 2 )  
c a r e f u l l y  d i s t i n g u i s h  t h a t  f r o m  w h - f o r m s  a n d  t e r m  t h e  f o r m e r  ‘ s u b o r d i n a t o r ’ 
( o r  ‘ t h a t  r e l a t i v e ’ ) .  R e c e n t  s t u d i e s  o n  d i a c h r o n i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e l a t i v e  
a r e  t a k i n g  a  m i d d l e  c o u r s e ;  ‘ i n t e r m e d i a t e  b e t w e e n  a  r e l a t i v e  p r o n o u n  a n d  a  
c o n j u n c t i o n ’ ( Z a n d v o o r t  ( 1 9 5 7 : 1 6 3 ) 3 ) ,  ‘ a  h i g h l y  p r o n o m i n a l  r e l a t i v i s e r ’ ( v a n  
d e r  A u w e r a  ( 1 9 8 5 : 1 7 0 ) ) ,  a n d ,  r e a n a l y s i s  a n d  s y n t a c t i c - s e m a n t i c  c h a n g e  o f  þ e  
f r o m  a  c o m p l e m e n t i s e r  t o  a  p r o n o u n  o r  a n  a d v e r b  ( S e p p ä n e n  ( 2 0 0 4 : 9 9 - 1 0 0 ) ) .  I s  
t h e  m i d d l e  p o s i t i o n  t h e  f i n a l  c o n c l u s i o n  o r  i s  t h i s  a  n e w  c a t e g o r y  t h a t  w e  h a v e  
n o t  e s t a b l i s h e d  b y  n o w ?   
I n d e c l i n a b l e  r e l a t i v e s  h a v e  b e e n  c a t e g o r i s e d  a s  r e l a t i v e  p r o n o u n s  t o g e t h e r  
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w i t h  d e c l i n a b l e  f o r m s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  g r a m m a r  s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  b e h a v e  i n  
s i m i l a r  w a y s  a s  r e l a t i v e  p r o n o u n s  d o .  E v e n  t h o u g h  t h e y  d o  n o t  i n f l e c t  a c c o r d i n g  
t o  t h e  g e n d e r ,  n u m b e r  a n d  c a s e  o f  t h e  a n t e c e d e n t ,  t h e y  c o n n e c t  a  c l a u s e  t o  
a n o t h e r  c l a u s e ,  r e p l a c i n g  t h e  p l a c e  o f  t h e  a n t e c e d e n t  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  
a d j e c t i v e  c l a u s e .  I n  m a n y  P D E  c a s e s ,  d e c l i n a b l e  a n d  i n d e c l i n a b l e  f o r m s  a r e  
e x c h a n g e a b l e :  
 
( 3 . 1 )  I  l i k e  t h e  m a n  t h a t / w h o  h a s  s e e n  y o u .  
I  l i k e  t h e  m a n  t h a t / w h o ( m )  y o u ’ v e  s e e n .  
[ v a n  d e r  A u w e r a  ( 1 9 8 5 : 1 7 1 ) ]  
 
H o w e v e r ,  a  l o n g - t e r m  a rg u m e n t  o n  t h e  s y n t a c t i c  s t a t u s  o f  t h a t  h a s  s t a r t e d  
w i t h  J e s p e r s e n .  A c c o r d i n g  t o  J e s p e r s e n  ( 1 9 2 7 : 8 . 7 6 ) ,  h e  h a s  c o n c e i v e d  t h i s  i d e a  
a l r e a d y  i n  J e s p e r s e n  ( 1 8 8 5 ) .  T h e  r e a s o n  i s  t h e  s i m i l a r i t y  i n  u s e  o f  r e l a t i v e  t h a t  
a n d  c o n j u n c t i o n  t h a t .  T h a t  d o e s  n o t  i n f l e c t ,  a s  w e  h a v e  s e e n  i n  ( 3 . 1 ) ,  n o r  c a n  
b a s i c a l l y  b e  p r e c e d e d  b y  a  p r e p o s i t i o n  ( 3 . 2 . i ) . 4  I t  i s  w e a k l y  s t r e s s e d  a n d  a  
s u b o r d i n a t e  c l a u s e  c a n  b e  i n t r o d u c e d  w i t h  o r  w i t h o u t  t h a t  ( 3 . 2 . i i ) . 5
 
( 3 . 2 )  ( i )  *  t h e  k n i f e  w i t h  t h a t  h e  c u t  i t  
( i i )  A l l  ( t h a t )  I  a s k  f o r  i s  a  l i t t l e  p e a c e  a n d  q u i e t .  
( i i i )  F e b r u a r y ,  t h a t  i n  o t h e r  y e a r s  h e l d  i n t i m a t i o n s  o f  s p r i n g ,  
t h i s  y e a r  p r o l o n g e d  t h e  b i t t e r  w e a t h e r.   
( i v )  H e  w a s  d u e  t o  l e a v e  t h e  d a y  t h a t  s h e  a r r i v e d .   
( v )  S h e  s e e m s  t o  b e  t h e  h a p p i e s t  t h a t  s h e  h a s  e v e r  b e e n .   
     [ H u d d l e s t o n  a n d  P u l l u m  ( 2 0 0 2 : 1 0 5 2 - 5 7 ) ]  
 
I n  a d d i t i o n ,  s o m e  b e h a v i o u r s  o f  t h a t  d e v i a t e  f r o m  t h o s e  o f  w h - f o r m s .  T h a t  i s  
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u s u a l l y  a v o i d e d  i n  n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s  b u t  s o m e t i m e s  o c c u r s  a s  i n  
( 3 . 2 . i i i ) .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h a t  t a k e s  a  w i d e r  r a n g e  o f  a n t e c e d e n t s  t h a n  
d e c l i n a b l e  r e l a t i v e s  d o .  F o r  e x a m p l e ,  t h a t  c a n  b e  a  r e l a t i v e  a d v e r b  o r  t a k e  a  
n o n - p r o n o m i n a l  e l e m e n t  a s  i t s  a n t e c e d e n t ,  a s  i n  ( 3 . 2 . i v )  a n d  ( 3 . 2 . v ) .  A n o t h e r  
m o r p h e m e  s u c h  a s  – e v e r  c a n n o t  b e  a t t a c h e d  t o  t h a t ,  b u t  i t  i s  p o s s i b l e  w i t h  
w h - f o r m s  ( w h i c h e v e r ,  w h a t e v e r ,  e t c . ) .  H u d d l e s t o n  a n d  P u l l u m  ( 2 0 0 2 : 3 . 5 . 6 . )  
a d d  t h a t  t h a t - r e l a t i v e  c l a u s e s  a l w a y s  c o n t a i n  m o r e  t h a n  o n e  f i n i t e  v e r b ,  w h i l e  
w h - f o r m s  c a n  o c c u r  w i t h  a n  i n f i n i t e  v e r b ,  a s  i n  a  k n i f e  w i t h  w h i c h  t o  c u t  i t .   
R e c e n t  s t u d i e s  s h o w  a  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  t h e  t w o  s i d e s ,  a s  i s  e x p r e s s e d  
‘ i n t e r m e d i a t e  b e t w e e n  a  r e l a t i v e  p r o n o u n  a n d  a  c o n j u n c t i o n ’ b y  Z a n d v o o r t  
( 1 9 5 7 : 1 6 3 ) )  a n d  ‘ a  h i g h l y  p r o n o m i n a l  r e l a t i v i s e r ’ b y  v a n  d e r  A u w e r a  
( 1 9 8 5 : 1 7 0 ) ) .  Va n  d e r  A u w e r a  ( 1 9 8 5 : 1 5 2 )  p a y s  a t t e n t i o n  t o  s o m e  D u t c h  r e l a t i v e  
p r o n o u n s ,  w h i c h  a l s o  d o  n o t  a l l o w  p i e d - p i p i n g  a n d  s u g g e s t s  t h a t  i f  t h e  D u t c h  
r e l a t i v e s  a r e  p r o n o u n s ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  t h a t  c a n n o t  b e  a  p r o n o u n :  
 
( 3 . 3 )  ( a )  * D e  m a n  a a n  d i e  i k  h e t  b o e k  g a f  l i e p  w e g .  
‘ t h e  m a n  t o  w h o m  I  g a v e  t h e  b o o k  r a n  a w a y. ’  
  ( a ’ )  D e  m a n  a a n  w i e  /  w a a r a a n  i k  h e t  b o e k  g a f  l i e p  w e g .  
     ‘ t h e  m a n  t o  w h o m  /  w h e r e t o  I  g a v e  t h e  b o o k  r a n  a w a y. ’  
( b )  * H e t  b o e k  i n  d a t  i k  d e  f o t o  v o n d  w a s  u i t v e r k o c h t .  
‘ t h e  b o o k  i n  w h i c h  I  f o u n d  t h e  p i c t u r e  w a s  s o l d  o u t . ’  
  ( b ’ )  H e t  b o e k  w a a r i n  i k  d e  f o t o  v o n d  w a s  u i t v e r t o c h t .  
      ‘ t h e  b o o k  w h e r e i n  I  f o u n d  t h e  p h o t o  w a s  s o l d  o u t . ’  
    [ v a n  d e r  A u w e r a  ( 1 9 8 5 : 1 5 2 ) ]  
 
S e p p ä n e n  ( 2 0 0 4 : 7 7 - 8 )  s u p p o r t s  h i m  a n d  s u g g e s t s  t h a t  D u t c h  r e l a t i v e  p r o n o u n s  
d o  n o t  a l l o w  p i e d - p i p i n g  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  E n g l i s h  r e l a t i v e  p a r t i c l e s ,  w h i c h  
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a l s o  d o  n o t  a l l o w  p i e d - p i n g ,  a r e  r e l a t i v e  “ p r o n o u n s ” .   
 
 
3 . 2 .  A P r o n o u n  o r  A C o n j u n c t i o n ?  :  D i s c u s s i o n  
A l l  t h e  e x p l a n a t i o n s  g i v e n  i n  d e t a i l e d  s t u d i e s  a b o v e  s e e m  t o  b e  s o u n d .  H o w e v e r ,  
n o n e  o f  t h e m  s t r i k e s  t h e  h e a r t  o f  t h e  p r o b l e m  w i t h  a c c u r a c y.  W h e r e  t h e r e  i s  a n  
a rg u m e n t ,  t h e r e  i s  a l w a y s  a  c o u n t e r a rg u m e n t .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e  d e d u c t i o n  a b o u t  
D u t c h  p r o n o u n s  d o e s  n o t  s e e m  r e a s o n a b l e .  R e l a t i v e  p r o n o u n s  w h i c h  d o  n o t  
a l l o w  p i e d - p i p i n g  i n  D u t c h  c a n n o t  a l w a y s  h a v e  t h e  s a m e  g r a m m a t i c a l  s t a t u s  i n  
E n g l i s h .  M o r e o v e r ,  D u t c h  h a s  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  w h i c h  c a n n o t  o c c u r  w i t h  a  
p r e p o s i t i o n ,  w h i l e  E n g l i s h  h a s  n o  s u c h  p e r s o n a l  p r o n o u n s . 6    
 
( 3 . 4 )  D a t  i s  z i j n  n i e u w  a u t o .   
H i j  b e t a a l d e  d u i z e n d  g u l d e n  e r v o o r  /  * v o o r  h e t .   
‘ T h a t  i s  h i s  n e w  c a r.  H e  s p e n t  1 0 0 0  g u i l d e r s  o n  i t . ’  
[ S h i o y a  ( 1 9 7 9 : 4 7 ) ]  
 
W h e n  v a n  d e r  A u w e r a  g i v e s  a  c o u n t e r a rg u m e n t  t o  K r u i s i n g a  a n d  J e s p e r s e n ,  w h o  
r e f e r  t o  G e r m a n ,  D u t c h  a n d  D a n i s h  r e l a t i v e s ,  h e  s a y s  t h a t  w e  c a n n o t  a l w a y s  
t u r n  t o  o t h e r  l a n g u a g e s  t o  j u d g e  a  s t a t u s  o f  a n  E n g l i s h  g r a m m a t i c a l  i t e m  a n d  
t h a t  ‘ l a n g u a g e s  d i f f e r ’ ( 1 9 8 5 : 1 6 2 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  h e  w h o  g i v e s  t h e  
e x a m p l e s  f r o m  D u t c h  i n  e x a m p l e  ( 3 . 3 )  t o  s u p p o r t  h i s  v i e w.    
S e p p ä n e n  ( 2 0 0 4 : 8 0 - 1 )  a rg u e s  t h a t  þ e  s e e m s  t o  b e  i n f l e c t i o n l e s s  b u t  i n  f a c t  
i t  t a k e s  a  v e r b  w h i c h  a g r e e s  i n  n u m b e r  w i t h  i t s  a n t e c e d e n t .  T h e  f i r s t  r e l a t i v e  i n  
( 3 . 5 )  t a k e s  þ u  a s  i t s  a n t e c e d e n t  a n d  a c c o r d i n g l y  t h e  v e r b  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  
i s  o b v i o u s l y  a  s i n g u l a r  f o r m  o f  t h e  s e c o n d  p e r s o n ,  h a f a s t .  T h e  o t h e r  r e l a t i v e  i n  
t h e  e x a m p l e  f o l l o w s  i t s  a n t e c e d e n t ,  w e ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  v e r b  i n  t h e  a d j e c t i v e  
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c l a u s e  t a k e s  a  p l u r a l  f o r m ,  s y n t .  H e  a l s o  p o i n t s  o u t  ( 2 0 0 4 : 7 9 )  t h a t  a n  i n d e f i n i t e  
p r o n o u n ,  m a n / m o n ,  n e i t h e r  i n f l e c t s  n o r  c a n  b e  p r e c e d e d  b y  a  p r e p o s i t i o n  b u t  i s  
a  p r o n o u n  n o t  o n l y  i n  E n g l i s h  b u t  a l s o  i n  G e r m a n  ( 3 . 6 )  a n d ,  t h e r e f o r e ,  n o t  
s h o w i n g  i n f l e c t i o n s  b y  f o r m  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  f o r m  c a n n o t  b e  a  p r o n o u n .   
 
( 3 . 5 )  B l H o m  6 .  8 1 .  1 9 - 2 2  
‘ H æ l  u s  o n  e o r þ a n ,  þ u  þ e  g o d c u n d  m æ g e n  h a f a s t  o n  h e a o f e n u m . ’ E a c  u s  
i s  t o  o n g y t e n e  þ æ t  h i e  c w æ d o n ,  ‘ H æ l  u s  o n  e o r þ a n  w e  þ e  s y n t  o n  
l i c h o m u m  l i f g e n d e , ’  
‘ “ S a v e  u s  o n  e a r t h ,  t h o u  w h o  h a s t  D i v i n e  p o w e r  i n  H e a v e n . ”  We  m u s t  
a l s o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e y  s a i d ,  “ S a v e  u s  o n  e a r t h ,  w e  w h o  a r e  l i v i n g  i n  
t h e  b o d y, ” ’  
 
( 3 . 6 )  a .  * M a n s / S e i n e  Te l e f o n n u m m e r z u  v e rg e s s e n  i s t  w o h l  n i c h t  s o            
m e r k w ü r d i g .  
‘ To  f o rg e t  o n e ’s  t e l e p h o n e  n u m b e r  i s  s u r e l y  n o t  t h a t  o d d . ’  
b .  Wa s  k a n n  m a n  t u n  w e n n  d i e  a n d e r e n  * m i t  m a n  /  m i t  e i n e m  
n i c h t  r e d e n  w o l l e n ?  
‘ W h a t  c a n  o n e  d o  w h e n  t h e  o t h e r s  d o n ’ t  w a n t  t o  t a l k  t o  o n e ? ’  
[ S e p p ä n e n  ( 2 0 0 4 : 7 9 ) ]  
 
H o w e v e r ,  o n c e  w e  p o s t u l a t e  t h a t  t h e  v e r b  a g r e e s  i n  f o r m  w i t h  t h e  t r a c e  m a d e  b y  
d e l e t i o n  o f  a  N P,  i t  b e c o m e s  n a t u r a l  a g a i n  t h a t  þ e  i s  a  p a r t i c l e  a n d  t h e r e f o r e  
d o e s  n o t  p o s s e s s  a n y  g r a m m a t i c a l  i n f o r m a t i o n  w h i c h  r e q u i r e s  a g r e e m e n t .  O n  
t h e  c o n t r a r y,  m a n  i s  a n  i n d e f i n i t e  p r o n o u n ,  w h i c h  s t a n d s  f o r  a  c e r t a i n  g e n e r a l  
c o n c e p t .  T h e  w o r d  i t s e l f  h a s  s o m e  f e a t u r e s ,  a s  t h e  f o r m  i m p l i e s .  I t  b a s i c a l l y  
d e n o t e s  a  p e r s o n  o r  s o m e b o d y,  t h a t  i s ,  [ + a n i m a t e ] .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  f o r m ,  
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þ e ,  i t s e l f  d o e s  n o t  i m p l y  a n y  s p e c i f i c  m e a n i n g .   
S e p p ä n e n  a l s o  a r g u e s  t h a t  t h e  p a r t i c l e ,  þ e ,  c a n  b e  ‘ a  m e a n i n g f u l  i t e m ’ 
( 2 0 0 4 : 8 8 ) ,  s i n c e  þ e  c a n  b e  u s e d  i n  n o m i n a l  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  a s  i n  ( 3 . 7 ) .  I n d e e d ,  
w h e n  w e  s e e  e x a m p l e s  o f  d i s t i n c t i v e  u s e  o f  þ e  f o r  a n i m a t e  a n d  þ e t  f o r  i n a n i m a t e  
a n t e c e d e n t s  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h ,  w e  a r e  t e m p t e d  t o  d e d u c e  t h a t  þ e  a n d  þ e t  
s h o w  a n i m a c y,  a s  w e  h a v e  s e e n  i n  ( 1 . 11 ) .  E x a m p l e  ( 3 . 8 )  i s  a n o t h e r  s u c h  
e x a m p l e  f r o m  A n c re n e  Wi s s e .  We  c a n  s e e  t h a t  þ e  a n d    a r e  e m p l o y e d  f o r  
a n i m a t e  a n d  i n a n i m a t e  a n t e c e d e n t s  ( þ e o  ‘ t h o s e  ( p e o p l e ) ’ a n d  o n d e  ‘ h a t r e d ’ )  
r e s p e c t i v e l y.  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  ð e t  i s  u s e d  f o r  b o t h  a n t e c e d e n t s  i n  t h e  
e q u i v a l e n t  p a r t  o f  t h e  N e r o  Ve r s i o n  o f  A n c re n e  R i w l e .   
 
( 3 . 7 )  Æ C H o m  I  3 1 .  4 4 4 .  1 3 5 - 6  
7  f o r  ð i  i c  s p r e c e  þ e  h e  m e  h e t    
‘ a n d  t h e r e f o r e  I  s p e a k  w h a t  h e  t o l d  m e  t o  s p e a k . ’ [ S e p p ä n e n  ( 2 0 0 4 : 8 7 ) ]  
‘ a n d  t h e r e f o r e  I  s p e a k  a s  h e  t o l d  m e  t o . ’  
 
( 3 . 8 )  AW  8 4 .  f . 4 3 b .  2 6 - 8  
a h  h e  o u e r c o m  h i m .  a l s w a  f o r t e  s c h a w i n    t e  f e o n d  f o n d e ð  m u c h e l  þ e o  
þ e  l e a d e ð  a n l i c h  l i f    f o r  o n d e    h e  h a u e ð  t o  h a m .  
‘ b u t  h e  o v e r c a m e  h i m ,  t o  s h o w  a l s o  t h a t  t h e  f i e n d  t e m p t s  m u c h  t h o s e  
w h o  l e a d  a  s o l i t a r y  l i f e ,  b e c a u s e  o f  t h e  h a t r e d  w h i c h  h e  h a s  f o r  t h e m . ’  
C f .  A R ( N )  7 1 .  2 5 - 7  
a u h  h e  o u e r c o m  h i n e .  a l s o  u o r t e  s c h e a w e n  ð e t  t e  u e o n d  f o n d e ð  m u c h e l  
þ e o  ð e t  l e d e ð  o n l i c h  l i f .  v o r  o n d e  ð e t  h e  h a u e ð  t o  h a m    
 
N e v e r t h e l e s s ,  s u c h  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  þ e  a n d  þ e t  i s  a  l a t e r  d e v e l o p m e n t  i n  
M i d d l e  E n g l i s h  a n d  i t  s u r v i v e d  o n l y  f o r  a  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e  i n  a  c e r t a i n  
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r e g i o n .  T h e  p a r t i c l e s  m a y  n o t  b e  m e a n i n g f u l  e v e n  w h e n  t h e y  a r e  u s e d  a s  
c o n j u n c t i o n s  s u c h  a s  ‘ b e c a u s e ’ o r  ‘ a s ’ ,  b u t  t h e  c o n t e x t  a l l o w s  u s  t o  a s s u m e  t h a t  
t h e y  c a n  m e a n  s o .  I t  s i m p l y  i n d i c a t e s  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  c l a u s e ,  a n d  t h u s  i t  i s  a  
s u b o r d i n a t o r.  W h e n  u s e d  a s  a  r e l a t i v e ,  i t  d o e s  n o t  h a v e  a  m e a n i n g  a s  a  r e l a t i v e .  
I t  s i m p l y  h a s  a  f u n c t i o n  t o  s i g n a l  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s u b o r d i n a t e  c l a u s e .  
T h e r e f o r e ,  w h e n  w e  j u s t  l o o k  a t  e x a m p l e  ( 3 . 7 )  w i t h o u t  a n y  c o n t e x t ,  t h e r e  a r e  
m o r e  t h a n  o n e  i n t e r p r e t a t i o n  a s  i s  g i v e n  b e l o w  t h e  O E  s e n t e n c e .  S e p p ä n e n  
i n t e r p r e t s  i t  a s  a  r e l a t i v e  i n  a  n o m i n a l  r e l a t i v e  c l a u s e ,  w h i l e  i t  i s  n o t  
i m p o s s i b l e  t o  t a k e  i t  a s  a  c o n j u n c t i o n ,  ‘ a s ’ .  O n l y  t h e  c o n t e x t  c a n  t e l l  w h i c h  i s  
r i g h t .   
I n  f a c t ,  t h e  m o s t  d i s t i n c t i v e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e l a t i v e  t h a t  a n d  
c o n j u n c t i o n  t h a t  i s  t h e  a b s e n c e  o f  p r o - f o r m  o f  t h e  a n t e c e d e n t .  I t  i s  e x p l a i n e d  
b y  a n  i n v i s i b l e  a n a p h o r i c  g a p ,  w h i c h  s i g n a l s  t h a t  t h e  c l a u s e  i s  a  r e l a t i v e  c l a u s e ,  
a s  i s  a l s o  s e e n  i n  t h e  z e r o - r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n .  A n  e l e m e n t  w h i c h  i s  i d e n t i c a l  
w i t h  t h e  a n t e c e d e n t ,  l e t t e r ,  i s  n o t  r e a l i s e d  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i n  ( 3 . 9 . i ) ,  
w h i l e  n o  e l e m e n t  i s  l a c k i n g  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  i n  ( 3 . 9 . i i ) .   
 
( 3 . 9 )  ( i )  I  r e c e i v e d  a  l e t t e r i  t h a t      i  g a v e  h e r  a  b i g  s h o c k .  
( i i )  I  r e c e i v e d  a  l e t t e r  t h a t  t h e  m a s s i v e  l a y o f f s  g a v e  h e r  a  b i g  
s h o c k .  
 
I t  h a s  b e e n  t a k e n  f o r  g r a n t e d  t h a t  t h e  r e l a t i v e  p a r t i c l e  r e p l a c e s  t h e  
a n a p h o r i c  e l e m e n t ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  p a r t i c l e  c a n  b e  a  p r o n o u n .  H o w e v e r ,  a s  f o r  
r e l a t i v e s ,  i t  s e e m s  t h a t  c o n t e x t  p r o v i d e s  t h e  a n a p h o r i c  f u n c t i o n  t o  t h e  p a r t i c l e  
a n d  t h e  p a r t i c l e  d o e s  n o t  “ r e p l a c e ”  a n y  e l e m e n t .  T h e  r e l a t i v e  p a r t i c l e s ,  þ e  a n d  
þ æ t ,  h a v e  b e e n  t h e  m o s t  f r e q u e n t  r e l a t i v e  m a r k e r s  t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
E n g l i s h  l a n g u a g e  s i n c e  O l d  E n g l i s h .  T h e r e f o r e ,  t h i s  f a c t  p r o v e s  t h a t  o v e r t  
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a n a p h o r i c  m a r k i n g  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  e s s e n t i a l  a s  l o n g  a s  t h e  c o n t e x t  
i d e n t i f i e s  t h e  a n t e c e d e n t .  A m b i g u i t y  a r i s e s  w h e n  c o n t e x t  c a n n o t  p r o v i d e  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n .  T h e n ,  t h e r e  a r e  s o m e  o t h e r  w a y s  t o  s u p p l y  i t .  F o r  e x a m p l e ,  
r e l a t i v e s  w i t h  o v e r t  c a s e - m a r k i n g ,  s u c h  a s  s e  ( þ e )  i n  O l d  E n g l i s h ,  a n d  w h - f o r m s  
s i n c e  M i d d l e  E n g l i s h ,  c a n  b e  u t i l i z e d .  E v e n  c a s e s  a n d  g e n d e r s  s o m e t i m e s  
c a n n o t  i d e n t i f y  t h e  a n t e c e d e n t ,  a s  i n  I  m e t  m y  u n c l e  a n d  h i s  f r i e n d  w h o  l i v e d  i n  
t h e  a p a r t m e n t .  I t  i s  h i g h l y  l i k e l y  t h a t  t h e  a n t e c e d e n t  i s  h i s  f r i e n d  i n  t h i s  
c o n t e x t ,  b u t  w e  c a n n o t  c o m p l e t e l y  d e n y  t h a t  t h e  u n c l e  a l s o  l i v e d  i n  t h e  
a p a r t m e n t .  S u c h  c a s e s  d o  n o t  f r e q u e n t l y  o c c u r ,  a n d  i f  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d s  t o  
b e  c l a r i f i e d ,  i t  c a n  b e  m a d e  c l e a r  b y  a d d i n g  m o r e  e x p l a n a t i o n s  o r  b y  u s i n g  o t h e r  
c o n s t r u c t i o n s .  
 
( 3 . 1 0 )  a .  * I  c a n ’ t  s a y  t h a t  a l t h o u g h ’s  a p p e a r a n c e  o n  t h e  s c e n e  m a d e  
m u c h  d i f f e r e n c e  t o  u s  
b .  * T h e  a s s u m p t i o n  t h a t ’s  J o h n  w o u l d  b e  i n t e r e s t e d  t u r n e d  o u t  t o  
b e  u n f o u n d e d .                       [ S e p p ä n e n  ( 1 9 9 9 : 2 9 ) ]  
 
( 3 . 1 1 )  a .  * T h e y  w e r e  a l l  e a g e r  t o  t a k e  p a r t ,  b u t  a l l ’s  g u e s s e s  w e r e  
c o m p l e t e l y  w r o n g .  
b .  * S o m e  o f  t h e  b o y s  w r o t e  m o r e  o r  l e s s  a c c e p t a b l e  e s s a y s ,  b u t  
s o m e ’s  p r o d u c t i o n s  w e r e  i n c r e d i b l y  w e a k .  
c .  * T h a t  w a s  t h e  o n l y  e n t r y  w h i c h ’s  d a t e  w a s  n o t  c o r r e c t .  
d .  * I n  t h e  s a m e  w a y,  t h e  t e m p e r a t u r e  h a s  b e e n  g r a d u a l l y  r i s i n g  
d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  b u t  t h a t ’s  r e a s o n s  h a v e  n e v e r  b e e n  f u l l y  
e x p l a i n e d .                            [ S e p p ä n e n  ( 1 9 9 9 : 2 9 ) ]  
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( 3 . 1 2 )  a .  W h o  e l s e ’s  n a m e  w a s  m i s s i n g  o n  t h e  l i s t ?  
b .  I  k n o w  w h a t  c i t y  y o u  m e a n ,  b u t  I  d o n ’ t  r e m e m b e r  i t s  n a m e .  
[ S e p p ä n e n  ( 1 9 9 9 : 2 9 ) ]  
 
S e p p ä n e n  ( 1 9 9 9 : 2 9 )  t r i e s  t o  p r o v e  b y  t h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  t h e  s e n t e n c e s  a b o v e  
t h a t  r e l a t i v e  t h a t  h a s  t h e  r e f e r e n t i a l  f u n c t i o n  o f  p r o n o u n s ,  w h i c h  l a c k s  i n  
c o n j u n c t i o n s .  H e  r e p o r t s  t h a t  w e  c a n  e a s i l y  u n d e r s t a n d  t h e  s e n t e n c e s  o f  ( 3 . 11 )  
a s  w e l l  a s  ( 3 . 1 2 ) ,  w h i l e  t h e  p u t a t i v e  g e n i t i v e s  i n  ( 3 . 1 0 )  d o e s  n o t  m a k e  s e n s e  
a n d  t h e r e f o r e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ( 3 . 1 2 )  a n d  ( 3 . 1 0 ) / ( 3 . 11 )  c a n  b e  i f  t h e y  
h a v e  ‘ a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  r e f e r e n t i a l  f u n c t i o n  o f  p r o n o u n s  a n d  t h e  l a c k  o f  s u c h  
f u n c t i o n  i n  t h e  c a s e  o f  c o n j u n c t i o n s ’ ,  o r  n o t  ( 1 9 9 9 : 2 9 ) .  H e  a l s o  a r g u e s  t h a t  t h e  
g e n i t i v e  e n d i n g  – s  f u n c t i o n s  t o  s h o w  t h e  g e n i t i v e  r e l a t i o n  o n l y  w h e n  t h e  w o r d  
w h i c h  i s  a d d e d  t h e  e n d i n g  h a s  a  r e f e r e n c e .  H o w e v e r ,  i t  s e e m s  n a t u r a l  t h a t  t h e  
s e n t e n c e s  o f  ( 3 . 1 0 )  d o  n o t  m a k e  s e n s e  s i m p l y  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  g e n i t i v e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  c o n j u n c t i o n s  w i t h  a n o t h e r  w o r d  i n  t h e  s e n t e n c e .  
C o n j u n c t i o n s  d o  n o t  n e e d  t o  s h o w  t h e  g e n i t i v e  r e l a t i o n s h i p  i n  s e n t e n c e s .  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  c e r t a i n  i f  t h i s  r e s u l t  d e r i v e d  f r o m  t h e  r e f e r e n t i a l  f u n c t i o n  
o f  p r o n o u n s  i n  r e l a t i v e  t h a t .  I t  m a y  b e  s u g g e s t e d  t h a t  i t  i s  n o t  t h a t  b u t  t h e  c l i t i c  
– s  w h i c h  c o n t a i n s  t h e  r e f e r e n t i a l  f u n c t i o n .  E v e n  i f  t h a t  d o e s  h a v e  t h e  
r e f e r e n t i a l  f u n c t i o n ,  t h a t ’s  i s  a  m o d e r n  i n v e n t i o n ,  a s  S e p p ä n e n  e x p l a i n s  i n  h i s  
a r t i c l e  ( 1 9 9 7 a ) .  C o n s e q u e n t l y,  w e  c a n n o t  a p p l y  t h i s  t h e o r y  t o  O E  a n d  M E  t h a t .   
A n o t h e r  m a j o r  r e a s o n  w h y  t h e  p a r t i c l e s ,  þ e  a n d  t h a t ,  a r e  c o n s i d e r e d  a s  
n o n - p r o n o u n s  i s  t h a t  t h e y  c a n n o t  b e  p r e c e d e d  b y  p r e p o s i t i o n s .  I n d e e d ,  t o  m y  
b e s t  k n o w l e d g e ,  t h e r e  a r e  f e w  s u c h  e x a m p l e s  i n  O l d  E n g l i s h ,  s o m e  o f  w h i c h  i s  
e x e m p l i f i e d  i n  K o c k  ( 1 8 9 7 : 3 5 ) 7 .  R e l a t i v e  p a r t i c l e s  d o  f o l l o w,  h o w e v e r ,  
p r e p o s i t i o n s  i n  M i d d l e  E n g l i s h ,  t h o u g h  r a r e l y.  M o r e  i m p o r t a n t l y,  e x a m i n i n g  t h e  
r a r e  e x a m p l e s  c l o s e l y,  w e  f i n d  t h a t  m o s t  o f  t h e m  a r e  u s e d  a s  n o m i n a l  r e l a t i v e s .  
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T h a t  i s ,  t h e y  h a v e  a  n o m i n a l  c h a r a c t e r i s t i c .  I n t e r e s t i n g l y,  m a n u s c r i p t  r e a d i n g s  
d i f f e r  i n  v e r s i o n s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e .  I n  A n c re n e  Wi s s e ,  t h e  r e l a t i v e  i s  
h w a t ,  ‘ w h a t ’ i n  t h e  e q u i v a l e n t  p a r t  o f  A n c re n e  R i w l e  ( N e r o ) ,  a s  i s  g i v e n  i n  
( 3 . 1 3 ) .  T h e  p o s i t i o n  a f t e r  a  p r e p o s i t i o n  i s  t h e  d o m a i n  w h e r e  h w -  ( w h - )  f o r m s  
e n c r o a c h  a n d  g a i n  g r o u n d ,  s i n c e  t h e  n o m i n a l  q u a l i t y  a n d  i n f l e c t i o n  w i t h  o v e r t  
c a s e - m a r k i n g  m a y  b e  f e l t  t o  b e  n e c e s s a r y  a f t e r  a  p r e p o s i t i o n .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  
t h a t  e v e n  w h e n  s o m e  i n f l e c t i o n s  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  a r e  s t i l l  a c t i v e ,  
t h e y  a r e  s e l d o m  u s e d  a s  r e l a t i v e s  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h .  I n s t e a d ,  h w -  ( w h - )  
f o r m s  s t a r t  t o  o c c u r  a f t e r  a  p r e p o s i t i o n  o r  w h e r e  a n  i n f l e c t e d  f o r m  i s  p r e f e r r e d .  
 
( 3 . 1 3 )  AW  f .  1 6 a .  3 6 .  2 0 - 1  
k i m e ð  þ e  k a u e  a n a n r i h t  &  r e a u e ð  h i r e  h i r e  e a i r e n .  &  f r e t  o f    s c h u l d e  
 f o r ð  b r i n g e  c w i k e  b r i d d e s .  
‘ T h e  c h o u g h  c o m e s  s t r a i g h t  a w a y  a n d  t a k e s  h e r  e g g s  a w a y  f r o m  h e r  a n d  
e a t s  w h a t  s h o u l d  p r o d u c e  l i v i n g  b i r d s . ’  
C f .  A R ( N )  2 8 .  3 5 -  2 9 .  2  
k u m e ð  þ e  c o u e  a n o n r i h t  &  r e u e ð  h i r e .  h i r e  e i r e n .  &  f r e t  a l   .  o f  h w a t  
h e o  s c h u l - d e  u o r ð  b r i n g e n  h i r e  c w i k e  b r i d d e s .   
 
W h e n  a  r e l a t i v e  p a r t i c l e  i s  s e m a n t i c a l l y  g o v e r n e d  b y  a  p r e p o s i t i o n ,  i t  
u s u a l l y  a p p e a r s  b e f o r e  t h e  v e r b  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  A t  l e a s t ,  i t  g e n e r a l l y  
o c c u r s  w i t h i n  t h e  a d j e c t i v e  c l a u s e .  A c c o r d i n g  t o  m y  i n v e s t i g a t i o n  i n  O l d  a n d  
M i d d l e  E n g l i s h  h o m i l i e s ,  t h e r e  i s  n o  e x a m p l e  o f  p i e d - p i p i n g  w i t h  s i m p l e  
r e l a t i v e  p a r t i c l e s  a n d  a  p r e p o s i t i o n  a l w a y s  r e m a i n s  b e f o r e  a  f i n i t e  v e r b  o r  
v e r b a l  e l e m e n t  ( R e l …  p r e p .  ( p . p . / i n f )  V )  u n t i l  t h e  1 3 t h  c e n t u r y 8 ,  w h e n  a  
p r e p o s i t i o n  s t a r t s  t o  o c c u r  a f t e r  a  f i n i t e  v e r b  ( R e l …  V p r e p . ) .   
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( 3 . 1 4 )  Ve rc H o m  1 0 .  1 9 8 .  4 2 - 4  
n e  u s  ð æ s  r i c e s  n e  f o r w y r n e  þ e  w e  t o  g e s c e a p e n e  s y n d o n ,  n e  u s  n e  
d w e l l e  þ æ s  r i h t a n  g e l e a f a n  þ e  w e  t o  g e l æ r e d e  s y n d o n .  
‘ M a y  h e  [ t h e  h a r m f u l  e n e m y ]  n o t  d e n y  t o  u s  t h e  k i n g d o m  w h i c h  w e  a r e  
c r e a t e d  i n t o  n o r  l e a d  u s  a s t r a y  w i t h  t h e  t r u e  f a i t h  w h i c h  w e  a r e  g u i d e d  
t o . ’  
 
( 3 . 1 5 )  Æ C H o m  I I  2 9 .  2 5 6 .  3 8 - 4 0  
O n  ð i s u m  t w a m  g e s w u s t r u m  w æ r o n  g e t a c n o d e  t w a  l i f .  þ i s  g e s w i n c f u l l e  
ð e  w e  o n  w u n i a ð .  a n d  þ æ t  e c e  ð e  w e  g e w i l n i a ð ;   
‘ I n  t h e s e  t w o  s i s t e r s  t w o  l i v e s  w e r e  s i g n i f i e d ;  t h i s  p a i n f u l  ( l i f e )  w h i c h  
w e  l i v e  i n  a n d  t h a t  e t e r n a l  ( l i f e )  w h i c h  w e  d e s i r e . ’  
 
( 3 . 1 6 )  Tr i n . H o m .  3 0 .  1 9 1 . 8 - 1 0  
S w o  h a u e ð  þ e  d e u e l  n i ð .  a n d  o n d e  t o  m e n  f o r  þ a n .  h e m  i s  b i - h o t e n  þ e  
h e g e  s e t e  o n  h e u e n e .  þ e  h e  f e l  o f .  þ u rg h  i s  o r eӡ e l   
‘ T h u s ,  t h e  d e v i l  h a s  m a l i c e  a n d  e n v y  t o  m e n  b e c a u s e  t o  t h e m  i s  p r o m i s e d  
t h e  e x a l t e d  s e a t  i n  h e a v e n ,  w h i c h  h e  f e l l  f r o m  t h r o u g h  h i s  p r i d e . ’  
 
T h e r e  a r e  t w o  i n s t a n c e s  o f  p r e p o s i t i o n  s t r a n d i n g  i n  ( 3 . 1 4 ) ,  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  i s  
i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  t h e  a n t e c e d e n t  i s  i n  t h e  g e n i t i v e  c a s e  b u t  t h e  r e l a t i v e  i s  
i n v a r i a b l e  þ e  w i t h  n o  a c c o r d a n c e  i n  f o r m .  A p r e p o s i t i o n  a p p e a r s  b e f o r e  a  p a s t  
p a r t i c i p l e  f o l l o w e d  b y  a  f i n i t e  b e - v e r b  i n  b o t h  r e l a t i v e  c l a u s e s .  I n  l a t e  O l d  
E n g l i s h ,  a s  i s  s h o w n  Æ l f r i c ’s  i n s t a n c e  ( 3 . 1 5 ) ,  a  p r e p o s i t i o n  s t i l l  u s u a l l y  o c c u r s  
b e f o r e  a  v e r b ,  b u t  i t  s t a r t s  t o  f o l l o w  a  v e r b  i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y,  a s  i n  a n  
e x a m p l e  f r o m  t h e  Tr i n i t y  H o m i l i e s .  I n  t h e  h o m i l i e s ,  h o w e v e r ,  m a n y  i n s t a n c e s  o f  
p r e p o s i t i o n  s t r a n d i n g  s t i l l  f o l l o w  t h e  o l d  t y p e  ( R e l … p r e p .  V ) .   
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I f  i t  i s  n o t  p r e p o s i t i o n  s t r a n d i n g ,  n o  p r e p o s i t i o n  o c c u r s  a t  a l l  a n d  t h e  
p a r t i c l e  i s  u s e d  i n  t h e  s i m i l a r  w a y  a s  a  r e l a t i v e  a d v e r b ,  a s  i n  ( 3 . 1 7 )  a n d  ( 3 . 1 8 ) .  
W h e n  i t  i s  f e l t  u n n a t u r a l  t o  h a v e  t h e  o b j e c t  o f  a  p r e p o s i t i o n  e m p t y,  a  p e r s o n a l  
p r o n o u n  w h i c h  i s  c o - r e f e r e n t  w i t h  t h e  a n t e c e d e n t  o c c u r s  a f t e r  t h e  p r e p o s i t i o n  
t o  f i l l  t h e  e m p t y  g a p .  T h i s  p h e n o m e n o n  i s  s e e n  a l r e a d y  i n  O l d  E n g l i s h  u n t i l  t h e  
p e r s o n a l  p r o n o u n  i s  f e l t  t a u t o l o g i c a l  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  ( C u r m e  ( 1 9 3 1 ) ) .  
We  w i l l  c o m e  b a c k  t o  t h i s  p o i n t  i n  C h a p t e r  5 .  
 
( 3 . 1 7 )  Æ H o m  4 .  2 6 7 .  5 9 - 6 2  
U r e  D r i h t e n  g e h æ l d e  þ a  þ u r h  h i s  h e o f o n l i c a n  m i h t e  þ o n e  e a r m a n n  w o d a n  
f r a m  h i s  w o d n y s s e ,  a n d  f r a m  h i s  d u m b n y s s e  þ æ s  d e o f l i c a n  b e n d a s ,  a n d  
f r a m  þ æ r æ  b l i n d n y s s e  þ e  h i n e  a b l e n d e  s e  d e o f o l ,  
‘ O u t  L o r d  h e a l e d  t h r o u g h  h i s  h e a v e n l y  p o w e r  t h e  m i s e r a b l e  m a d m a n  
f r o m  h i s  m a d n e s s ,  f r o m  h i s  d u m b n e s s  b y  t h e  d e v i l i s h  f e t t e r  a n d  f r o m  t h e  
b l i n d n e s s  i n t o  w h i c h  t h e  d e v i l  b l i n d e d  h i m . ’  
 
( 3 . 1 8 )  P e t e r b . C h ro n .  2 6 5 .  3 1 - 3 3  ( 11 3 7 )  
O n  h i s  t i m e  þ e  I u d e u s  o f  N o r u u i c  b o h t o n  a n  x p i s t e n  c i l d  b e f o r e n  E s t r e n ,  
7  p i n e d e n  h i m  a l l e  þ e  i l c e  p i n i n g  ð  u r e  D r i h t e n  w a s  p i n e d .  
‘ I n  h i s  [ K i n g  S t e p h e n ’s ]  t i m e ,  t h e  J e w s  o f  N o r w i c h  b o u g h t  a  C h r i s t i a n  
c h i l d  b e f o r e  E a s t e r  a n d  t o r t u r e d  h i m  w i t h  a l l  t h e  t o r t u r e  w i t h  w h i c h  o u r  
L o r d  w a s  t o r t u r e d . ’  
 
I n  a d d i t i o n ,  S e p p ä n e n  ( 2 0 0 4 : 7 7 - 8 )  p r e s e n t s  a n  i n t e r e s t i n g  f a c t  t h a t  a  
c o n t e n t  t h a t - c l a u s e  d o e s  n o t  a l l o w  p i e d - p i p i n g  b u t  a l w a y s  p r e p o s i t i o n a l  
s t r a n d i n g ,  w h i l e  h o w  a l s o  d o e s  n o t  i n f l e c t  b u t  c a n  b e  p r e c e d e d  b y  a  p r e p o s i t i o n ,  
a s  i n  ( 3 . 1 9 . a ) .  
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( 3 . 1 9 )  ( a )  H e  d i d  n o t  w a n t  t o  t a l k  a b o u t  h o w  h e  h a d  m a n a g e d  i t .  
( a ’ )  H o w  h e  h a d  m a n a g e d  i t  h e  d i d  n o t  w a n t  t o  t a l k  a b o u t  i t .  
( b )  * Yo u  c a n  r e p l y  o n  t h a t  K e n  w i l l  h e l p  y o u .  
( b ’ )  T h a t  K e n  w i l l  h e l p  y o u  y o u  c a n  r e p l y  o n .   
[ S e p p ä n e n  ( 2 0 0 4 : 7 7 ) ]  
 
T h e  f a c t  m a y  s u g g e s t  t h a t  o n l y  ( p r o ) n o m i n a l  e l e m e n t s  c a n  f o l l o w  p r e p o s i t i o n s .  
We  a l s o  k n o w  t h a t  h o w  a l l o w s  p i e d - p i p i n g  ( C a n  I  a s k  y o u  h o w  o l d  y o u  a re ? ) .  
O t h e r w i s e ,  i t  m a y  b e  a  m a t t e r  o f  o b l i q u e n e s s  o f  e a c h  t y p e  o f  r e l a t i v e s .  
I n d e c l i n a b l e  r e l a t i v e s ,  þ e  a n d  t h a t ,  a r e  o b v i o u s l y  n o t  a b l e  t o  s h o w  t h e i r  
o b l i q u e n e s s  b y  i n f l e c t i o n a l  e n d i n g s .  O v e r t  c a s e - m a r k i n g  i t s e l f  i s  n o t  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  f a c t o r  t o  r e l a t i v e  c l a u s e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  s u c h  p a r t i c l e s  h a s  
a l w a y s  b e e n  t h e  m o s t  f r e q u e n t  r e l a t i v e  m a r k e r s .  H o w e v e r ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  
t h e r e  a r e  s o m e  c a s e s  i n  w h i c h  o t h e r  e l e m e n t s  r e q u i r e  e x p l i c i t  i n d i c a t i o n  o f  c a s e ,  
e s p e c i a l l y  i n  O l d  E n g l i s h  w h i c h  i s  a n  i n f l e c t e d  l a n g u a g e .  S e n t e n c e  e l e m e n t s  a r e  
r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r  i n  a  c l a u s e  o r  s e n t e n c e  o f t e n  b y  m e a n s  o f  c a s e - m a r k i n g .  
H o w  d o  r e l a t i v e  p a r t i c l e s  d e a l  w i t h  t h e  s i t u a t i o n s  w i t h o u t  m a r k e d  i n f l e c t i o n a l  
e n d i n g s ?  To  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  m a y  h e l p  u s  c o m p r e h e n d  t h e  s y n t a c t i c  s t a t u s  
o f  t h e  p a r t i c l e s  b e t t e r.   
D e l e t i o n  o f  r e l a t i v e  N P i s  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  
l a n g u a g e s  a l l  o v e r  t h e  w o r l d . 9  H o w e v e r ,  e v e n  t h o u g h  t h e  s e - t y p e  o f  r e l a t i v e s  
i t s e l f  i s  a  c o - r e f e r e n t i a l  i t e m  w i t h  a n  a n t e c e d e n t  a n d  t h e r e f o r e  i t  s e e m s  t o  
r e p l a c e  a  d e l e t e d  N P,  w e  c a n n o t  a t t r i b u t e  t h e  f a c t  t o  a  r e a s o n  w h y  þ e  i s  a  
p r o n o u n .  S e - r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  m a y  h a v e  d e r i v e d  f r o m  c o r r e l a t i v e  
c o n s t r u c t i o n s ;  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  w h i c h  m o d i f i e s  a  f o l l o w i n g  n o u n  o r  
s t a n d s  a l o n e  i s  l i n k e d  t o  a n o t h e r  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  i n  t h e  s a m e  f o r m  
l e a d i n g  a  c l a u s e . 1 0  T h e r e f o r e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  o r i g i n a l l y  
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d o e s  n o t  i n v o l v e  a n y  d e l e t i o n  i n  t h i s  c a s e .  O n  t h e  c o n t r a r y,  i t  m a y  a l s o  b e  
a s s u m e d  t h a t  t h e  d e l e t i o n  o f  a  N P d o e s  w o r k  e v e n  i n  s e - r e l a t i v e  c l a u s e s  o n  
c o n d i t i o n  t h a t  a  s e - r e l a t i v e  i s  i d e n t i c a l  w i t h  i t s  r e f e r e n t  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  
( d e l e t i o n  u n d e r  i d e n t i t y ) .  T h u s ,  w e  f i n d  s o m e  e x a m p l e s  i n  w h i c h  t h e  d e l e t i o n  
f a i l s ,  a s  i n  ( 3 . 2 0 ) .  A p e r s o n a l  p r o n o u n ,  a l s o ,  s o m e t i m e s  a p p e a r s  i n  t h e  c a s e  
r e q u i r e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  s e - r e l a t i v e  c l a u s e s  ( 3 . 2 1 ) .  T h e  p e r s o n a l  p r o n o u n  i s  
n o t  d e l e t e d  p o s s i b l y  b e c a u s e  i t  i s  n o t  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  r e l a t i v e .  E x a m p l e  
( 3 . 2 2 )  f r o m  t h e  B l i c k l i n g  H o m i l i e s  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  t h e  s e c o n d  e l e m e n t  o f  
s e o  s e  r e p r e s e n t s  o n l y  t h e  s y n t a c t i c  p o s i t i o n ,  i . e .  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e ,  i n  t h e  
r e l a t i v e  c l a u s e .  T h e  f i r s t  e l e m e n t ,  s e o ,  d e n o t e s  s e o  m e n i g o ,  a  f e m i n i n e  n o u n ,  
a n d  t h u s  s e o  s e  h e r e  s h o u l d  n o t  b e  t r e a t e d  a s  a  c o m p o u n d  r e l a t i v e .  
 
( 3 . 2 0 )  C P  5 7 .  6 - 7 1 1  
ð y n c ð  h i m  ð æ t  s e  h i e  h i m  n i e d s c y l d e  s c e o l d e  s e  s e  h i e  h i m  s e a l e d ,   
‘ i t  s e e m s  t o  h i m  t h a t  h e  w h o  g r a n t e d  i t  t o  h i m  w a s  b o u n d  t o  g r a n t  i t  o f  
n e c e s s i t y. ’  
 
( 3 . 2 1 )  E x  3 8 0 1 2  
þ æ t  i s  s e  A b r a h a m  s e  h i m  e n g l a  g o d  n a m a n  n i w a n  a s c e o p  
‘ t h a t  i s  A b r a h a m  f o r  w h o m  t h e  g o d  o f  a n g e l s  c r e a t e d  a  n e w  n a m e . ’  
 
( 3 . 2 2 )  B l H o m  6 .  7 1 .  9 - 11  
S e o  m e n i g o  þ e  þ æ r  b e f o r a n  f e r d e ,  &  s e o  s e  þ æ r  æ f t e r  f y l g d e ,  e a l l e  h i e  
c e g d o n ,  &  c w æ d o n ,  …  
‘ T h e  m u l t i t u d e  w h o  w e n t  b e f o r e ,  a n d  t h o s e  w h o  f o l l o w e d  a f t e r ,  a l l  c r i e d  
a n d  s a i d ,  … ’  
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( 3 . 2 3 )  Ve rc H o m  1 0 .  2 0 5 .  1 5 7 - 9  
F o r  [ h w a n ]  n o l d e s t  ð u  h i t  g e þ e n c a n ,  g i f  ð u  h i m  m i l d h e o r t n e s s e  a n  
g e c y ð d e s t ,  þ o n n e  n e  s c e o l d e s t  ð u  ð æ s  n a h t  f o r l i o s a n  ð æ s  ð u  h i m  
d y d e s t ,  
‘ W h y  d o n ’ t  y o u  w i s h  t o  t h i n k ,  i f  y o u  s h o w  m e r c y  t o w a r d  h i m ,  t h a t  y o u  
m u s t  n o t  l o s e  a n y t h i n g  o f  w h a t  y o u  m a k e  f o r  h i m ? ’  
 
E x a m p l e  ( 3 . 2 3 )  i s  a n  i n t e r e s t i n g  e x a m p l e  i n  t h a t  t h e  t w o  i d e n t i c a l  e l e m e n t s  
o c c u r  s e p a r a t e l y  f r o m  e a c h  o t h e r.  T h e y  m a y  n o t  c o n s i s t  o f  a  c o m p o u n d  r e l a t i v e  
b u t  s i m p l y  o f  c o r r e l a t i v e s ,  t h e  f i r s t  b e i n g  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  f o l l o w e d  b y  
a  f r e e  o r  s i m p l e  r e l a t i v e  c l a u s e .  M o r e  i m p o r t a n t l y,  b o t h  f o r m s  t a k e  t h e  g e n i t i v e  
c a s e  t o  m o d i f y  n a h t  ‘ n o t h i n g ’ ,  t h a t  i s ,  t h e  c a s e  i n  t h e  m a i n  c l a u s e .    
I t  m u s t  b e  t r u e  t h a t  s y n t a c t i c  s t a t u e s  o f  a  g r a m m a t i c a l  i t e m  c a n  b e  c h a n g e d  
b y  a n a l y s i s  a s  S e p p ä n e n  ( 2 0 0 4 )  s u g g e s t s . 1 3  L a n g u a g e s  e v o l v e .  I n  e a r l y  M i d d l e  
E n g l i s h ,  t h e r e  i s  s o m e  s i t u a t i o n  t h a t  t h e  p a r t i c l e s  þ e  a n d  þ e t  m a y  h a v e  g a i n e d  
p r o n o m i n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  c o n j u n c t i o n  þ æ t  i s  m o r p h o l o g i c a l l y  i d e n t i c a l  
w i t h  d e m o n s t r a t i v e  þ æ t  a n d  þ e  a l s o  c o m e s  t o  b e  a  p a r t  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  
p r o n o u n  a f t e r  s e  i s  r e p l a c e d  b y  þ e .  Þ e  i s  a  r e l a t i v e  p a r t i c l e  a s  w e l l  a s  b e l o n g i n g  
t o  t h e  p a r a d i g m  o f  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n ,  a s  K o c k  ( 1 8 9 7 : 2 5 )  s u g g e s t s .  I t  i s  
m a d e  p o s s i b l e  b y  t w o  s u c h  p a r t i c l e s  w h i c h  e x i s t  a t  t h e  s a m e  t i m e  a n d  s h o w  a  
c o m p l e m e n t a r y  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  r e l a t i v e  s y s t e m  w h i c h  m a k e s  u s e  o f  p r o n o u n s .  
A s  þ e  f i n a l l y  d i s a p p e a r s  a n d  w h - f o r m s  g a i n  g r o u n d  a s  r e l a t i v e s ,  t h e  s i t u a t i o n  i s  
n o t  s u s t a i n a b l e  a n y  m o r e .  T h e r e f o r e ,  þ e t  p r o b a b l y  r e m a i n s  a s  a  s u b o r d i n a t o r ,  
r e t a i n i n g  t h e  o r i g i n a l  f u n c t i o n  b u t  w i t h  m o r e  f u n c t i o n s .  T h u s ,  w i t h  t h e  r e s u l t s  
f r o m  m y  i n v e s t i g a t i o n ,  I  w o u l d  r a t h e r  c o n c l u d e  t h a t  t h e  r e l a t i v e  p a r t i c l e s  
m a i n t a i n  m a n y  c o n j u n c t i v a l  f e a t u r e s ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e y  s t i l l  b e h a v e  l i k e  
s u b o r d i n a t o r s .   
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I f  w e  h a v e  t o  n a m e  þ e ,  þ e t  a n d  t h a t  w i t h  a l l  t h e  f u n c t i o n s  b y  o n e  w o r d ,  i t  
m a y  b e  b e t t e r  t o  c a l l  t h e m  “ p a r t i c l e s ”  s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  i n v a r i a n t  a n d  h a s  
m a n y  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s .  T h e y  a r e  t h e  w o r d s  w i t h  m u l t i p l e  f u n c t i o n s  s o  t h a t  i t  
i s  i m p o s s i b l e  t o  r e p r e s e n t  t h e m  w i t h  o n e  f u n c t i o n .  T h e r e f o r e ,  t h e y  a r e  n o t  
c a t e g o r i s e d  s o l e l y  a s  p r o n o u n s  i n  t h a t  s e n s e  a n d  w e  h a d  b e t t e r  n o t  c a l l  P D E  t h a t  
a  r e l a t i v e  “ p r o n o u n ” .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e y  h a v e  a  f u n c t i o n  a s  
r e l a t i v e s ,  w h i c h  a r e  a l s o  e x p r e s s e d  b y  o t h e r  p r o n o u n s .  T h a t  i s ,  s y n t a c t i c  
f e a t u r e s  o f  p r o n o u n s  f i t  t h e  s y s t e m  a n d  m a k e s  u s e  o f  p r o n o u n s .  I n  f a c t ,  i t  m a y  
b e  r a t h e r  a  m a t t e r  o f  h o w  w e  d e f i n e  “ p r o n o u n s ” .  We  s h o u l d  q u e s t i o n  i f  t h e  f a c t  
t h a t  t h a t  d o e s  n o t  i n f l e c t  c a n  b e  a  r e a s o n  f o r  t h a t  b e i n g  e x c l u d e d  f r o m  p r o n o u n s .  
O n e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r o n o u n s  i s  s u r e l y  i n f l e c t i n g ,  b u t  i t  c o m e s  f r o m  
t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e ,  p e r s o n a l  p r o n o u n s  ( Q u i r k  ( 1 9 8 5 : 3 3 5 - 6 ) ) .  M o r e o v e r ,  s o m e  
p r o n o u n s  d o  n o t  h a v e  a s  m a n y  d i s t i n c t i o n s  a s  p e r s o n a l  p r o n o u n s  d o .  F o r  
e x a m p l e ,  t h i s  a n d  t h a t  h a v e  o n l y  p l u r a l  f o r m s  ( i . e .  t h e s e  a n d  t h o s e )  b u t  n o  
g e n d e r  o r  c a s e  d i s t i n c t i o n s ,  t h o u g h  t h e r e  i s  s o m e  d e g r e e  o f  g e n d e r  p r e f e r e n c e .  
T h e r e  s e e m  t o  b e  t w o  t r a c e s  o f  t h e  o r i g i n s  o f  E n g l i s h  r e l a t i v e s  a c c o r d i n g  
t o  t h e i r  f o r m s .  O n e  i s  a  p r o n o m i n a l  o r i g i n  ( i . e .  f r o m  s e ,  s e o ,  þ æ t )  a n d  t h e  o t h e r  
i s  a  c o n j u n c t i v a l  o r i g i n  ( i . e .  f r o m  þ e ,  þ æ t ) .  A b o v e  a l l ,  w e  n e e d  t o  k e e p  t h e  
z e r o - r e l a t i v e  i n  m i n d  s i n c e  t h e  d e l e t i o n  o f  a  N P i s  t h e  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
r e l a t i v e s .  A s  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  t w o  t y p e s  o f  O E  r e l a t i v e s  a r e  d i f f e r e n t ,  t h e i r  
p r o c e s s e s  t o  g a i n  t h e  f u n c t i o n  a s  r e l a t i v e s  m u s t  b e  d i f f e r e n t ,  t o o .  
D e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  m a y  h a v e  a c h i e v e d  t h e  f u n c t i o n  b y  t w o  s e n t e n c e s  
a p p o s i t i v e l y  s t a n d i n g  n e x t  t o  e a c h  o t h e r  a n d  g a i n i n g  a  c e r t a i n  f l o w  i n  a c c e n t  a s  
a  s y n t a c t i c  u n i t ,  w h i l e  t h e  d e l e t i o n  o f  a  N P m a y  h a v e  c r e a t e d  l a c k  o f  a n  e l e m e n t  
a n d  u n i t e d  t w o  s e n t e n c e s  p h o n e t i c a l l y  a n d  s y n t a c t i c a l l y  c l o s e l y  t o  m a k e  o n e  
s e n t e n c e  t o g e t h e r.  I n  t h e  l a t t e r  p r o c e s s ,  þ e  m a y  h a v e  f u n c t i o n e d  a s  a  c l a u s e  
m a r k e r. 1 4  W h e n  t h e  p a r t i c l e  þ e  w a s  r e p l a c e d  b y  t h a t ,  w h i c h  i s  a  n e u t e r  
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d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  o f  t h e  s i n g u l a r  a s  w e l l  a s  a  c o n j u n c t i o n  i n  O l d  E n g l i s h ,  
t h e  s t r e a m s  o f  t h e  o r i g i n s  m a y  h a v e  i n t e g r a t e d  i n t o  o n e  w o r d ,  ‘ a  h i g h l y  
p r o n o m i n a l  r e l a t i v i s e r ’ ( v a n  d e r  A u w e r a  ( 1 9 8 5 : 1 7 0 ) ) .  T h e  n a m e  s e e m s  t o  s o l v e  
t h e  p r o b l e m ,  b u t  i s  t h e  t e r m  “ r e l a t i v i s e r ” ,  a  “ c o n j u n c t i o n ”  o r  a  “ s u b o r d i n a t o r ” ?  
O r  i s  i t  s o m e t h i n g  e l s e ?  I t  s e e m s  l i k e  g o i n g  b a c k  t o  t h e  f i r s t  q u e s t i o n .   
F i r s t  o f  a l l ,  w h a t  a r o u s e s  t h i s  c o m p l i c a t e d  l o n g - l a s t i n g  d e b a t e  i s  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  r e l a t i v e  p a r t i c l e s  d o  n o t  i n f l e c t  a n d  c a n n o t  b e  p r e c e d e d  b y  a  
p r e p o s i t i o n .  B o t h  d o m a i n s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  c a s e - m a r k i n g .  I n  f a c t ,  i t  i s  
c l e a r l y  i n  t h e s e  d o m a i n s  w h e r e  n e w  w h - f o r m s  g a i n  g r o u n d  f i r s t  i n  e a r l y  M i d d l e  
E n g l i s h ,  a s  w e  h a v e  s e e n  i n  C h a p t e r  1 .  I n  a d d i t i o n ,  M o d e r n  D u t c h  r e l a t i v e s  a l s o  
s u p p o r t  t h i s  f a c t :  i n t e r r o g a t i v e  r e l a t i v e  p r o n o u n s  a r e  u s u a l l y  e m p l o y e d  a f t e r  a  
p r e p o s i t i o n  o r  f o r  t h e  g e n i t i v e  c a s e . 1 5  A l l e n  ( 1 9 8 0 : 1 9 9 - 2 0 0 )  h a s  a l r e a d y  
n o t i c e d  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  s o m e t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  c a s e ,  e s p e c i a l l y  t h e  
g e n i t i v e  a n d  d a t i v e  c a s e s ,  t h o u g h  s h e  s a y s  s h e  h a s n ’ t  f o u n d  o u t  t h e  c a u s e  y e t .  
T h e r e  a r e  s o m e  w a y s  t h a t  a r e  u s e d  t o  s h o w  i n f l e c t i o n s  o f  t h e  p a r t i c l e s .  
E x a m i n i n g  t h e  w a y s  m a y  h e l p  u s  e l u c i d a t e  t h e  s t a t u s  o f  t h e  r e l a t i v e  p a r t i c l e s .  
B e f o r e  s t u d y i n g  t h e  w a y s ,  w e  w i l l  f i r s t  s u m m a r i s e  t h e  c a s e  s y s t e m  i n  O l d  a n d  
M i d d l e  E n g l i s h .  T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  e x p l a i n  h o w  t h e  c a s e - m a r k i n g  s y s t e m  
w o r k s  i n  O l d  E n g l i s h ,  w h i c h  i s  a n  i n f l e c t e d  l a n g u a g e ,  a n d  h o w  i t  d e c a y s  a n d  
a f f e c t s  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  D e m o n s t r a t i v e  i n f l e c t i o n s  a r e  s p e c i a l l y  r e f e r r e d  
t o  s i n c e  t h e y  a r e  u t i l i s e d  a s  r e l a t i v e s  a s  w e l l .  
 
 
3 . 3 .  C h a n g e s  i n  t h e  C a s e - M a r k i n g  S y s t e m  o f  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h  
I n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  b o t h  h i s t o r i c a l  a n d  n o n - h i s t o r i c a l  s t u d i e s  o n  t h e  
r e l a t i v e  p a r t i c l e s ,  þ e ,  þ e t  a n d  t h a t ,  a r e  s h o w n ,  a n d  w e  h a v e  f o u n d  o u t  t h a t  a  
s t u d y  o n  t w o  d o m a i n s  w h i c h  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  c a s e - m a r k i n g  m a y  h e l p  u s  
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e l u c i d a t e  t h e  s t a t u e s  o f  t h e  p a r t i c l e s .  B e f o r e  j u m p i n g  t o  d i s c u s s i o n  o n  t h e  
s p e c i f i c  d o m a i n s  o f  a  s p e c i f i c  g r a m m a t i c a l  i t e m ,  I  w i l l  s u m m a r i s e  i n  t h i s  
s e c t i o n  h i s t o r i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  c a s e - m a r k i n g  s y s t e m  o f  t h e  p a r t i c l e s  i n  O l d  
a n d  M i d d l e  E n g l i s h  t o  u n d e r s t a n d  h o w  i m p o r t a n t  t h e  s y s t e m  i s  t o  O l d  E n g l i s h  
a n d  h o w  c a s e  c a t e g o r i e s  a r e  m a i n t a i n e d  o r  c h a n g e d  a f t e r  t h e  l o s s  o f  
m o r p h o l o g i c a l  d i s t i n c t i o n s .   
O l d  E n g l i s h  i s  a n  i n f l e c t e d  l a n g u a g e :  i t  m a i n l y  m a k e s  u s e  o f  f i v e  c a s e s ,  
t h a t  i s ,  t h e  n o m i n a t i v e ,  a c c u s a t i v e ,  g e n i t i v e ,  d a t i v e  a n d  i n s t r u m e n t a l  c a s e s ,  
t h o u g h  t h e  l a s t  c a s e  i s  t o  b e  r e p l a c e d  b y  t h e  d a t i v e  c a s e  o r  p r e p o s i t i o n a l  
p h r a s e s  a t  a n  e a r l i e r  s t a g e  o f  O l d  E n g l i s h . 1 6  D e n i s o n  h a s  a  c o n c i s e  g r a p h  t o  
s h o w  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  f o r m s  a n d  t h e i r  f u n c t i o n s ,  a s  i n  F i g u r e  3 . 1 .  T h e  
d o t t e d  l i n e s  i n  t h e  g r a p h  s h o w  t h a t  t h e  c a s e  i s  u s e d  l e s s  f r e q u e n t l y  f o r  t h e  
f u n c t i o n  t h a n  t h e  n o n - d o t t e d  l i n e s .   
 
F i g u r e  3 . 1 .  F o r m - F u n c t i o n  P a r i n g s  i n  O l d  E n g l i s h  ( D e n i s o n  ( 1 9 9 3 : 1 6 ) )  
f o r m   f u n c t i o n  
 S / O  o f  n o m i n a l i s e d  V
 p a r t i t i v e  
g e n i t i v e  p o s s e s s o r  
  
d a t i v e  i n d i r e c t  o b j e c t  
 O  o f  p r e p o s i t i o n  
a c c u s a t i v e  d i r e c t  o b j e c t  
  
n o m i n a t i v e  C o m p  o f  c o p u l a  V  
 S  o f  f i n i t e  V  
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T h i s  f i g u r e  i n d i c a t e s  t h a t  e a c h  c a s e  h a s  m o r e  t h a n  o n e  f u n c t i o n s  a n d  t h a t  t h e r e  
i s  a  c l e a r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e  a n d  t h e  o t h e r  c a s e s .  T h u s ,  t h e  
c a s e s  e x c e p t  f o r  t h e  n o m i n a t i v e  a r e  c a l l e d  o b l i q u e  c a s e s  a l t o g e t h e r.  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e  f u n c t i o n s  a b o v e ,  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e  i s  a l s o  u s e d  f o r  t h e  v o c a t i v e .  T h e  
a c c u s a t i v e  c a s e  i s  m o r p h o l o g i c a l l y  a m a l g a m a t e d  w i t h  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e  
a l r e a d y  i n  O l d  E n g l i s h ,  a s  i s  s e e n  i n  t h e  t a b l e s  i n  A p p e n d i x  A .  I t  c a n  a l s o  b e  
u s e d  a d v e r b i a l l y  i n  O l d  E n g l i s h ,  a s  f e o w e r t i g  d a g a  &  f e o w e r t i g  n i h t a  ‘ f o r  f o r t y  
d a y s  a n d  f o r t y  n i g h t s ’ ( B l H o m  3 .  2 7 .  3 - 4 ) .  I n  f a c t ,  a l l  t h e  o b l i q u e  c a s e s  p o s s e s s  
a d v e r b i a l  u s a g e  i n  O l d  E n g l i s h .  Þ y  ( i l c a n )  g e a re  ‘ i n  t h e  s a m e  y e a r ’ i s  a  c o m m o n  
p h r a s e  a n d  þ æ s  i l c a n  g e a re s  i s  a l s o  s e e n  i n  t h e  A n g l o - S a x o n  C h ro n i c l e .  W h e n  
t h e  d a t i v e  c a s e  i s  u s e d  a d v e r b i a l l y,  i t  i s  o f t e n  a c c o m p a n i e d  b y  a  p r e p o s i t i o n ,  
b u t  n o t  a l w a y s .  F o r  i n s t a n c e ,  t o  e x p r e s s  ‘ d u r i n g  t h o s e  t h r e e  y e a r s ’ ,  w e  f i n d  
b o t h  þ æ m  þ r i m  g e a r u m  a n d  o n  þ æ m  þ r i m  g e a r u m  u n d e r  t h e  s a m e  y e a r  ( a n .  8 9 5 )  
o f  t h e  P a r k e r  C h ro n i c l e .  D a t i v e  p h r a s e s  s u c h  a s  a n u m ,  ‘ a l o n e ’ ,  m i c c l u m  
‘ g r e a t l y ’ a n d  h w i l u m ,  ‘ o n c e ,  s o m e t i m e s ’ a r e  a l s o  f r e q u e n t l y  u s e d  i n  O l d  
E n g l i s h .   
T h e  o b l i q u e  c a s e  c a n  b e  a n  o b j e c t  o f  n o t  o n l y  a  v e r b  o r  a  p r e p o s i t i o n ,  b u t  
a l s o  o f  a n  a d j e c t i v e  o r  a  n o u n .  T h e  v e r b s ,  þ y n c i a n ,  ‘ a p p e a r ,  s e e m ’ a n d  
l i c i a n ,  ’ p l e a s e ’ ,  a r e  i m p e r s o n a l  v e r b s  a n d  t a k e  t h e  d a t i v e  c a s e  f o r  t h e i r  o b j e c t .  
T h u s ,  s u m u m  a n d  g e l e a f f u l l u m  m a n n u m  a p p e a r  i n  t h e  d a t i v e  c a s e  a s  t h e  o b j e c t  
o f  t h e  v e r b s  i n  ( 3 . 2 4 )  a n d  ( 3 . 2 5 ) .  T h e  g e n i t i v e  f o r m ,  h e o r a ,  o n  t h e  f i r s t  l i n e  i n  
( 3 . 2 6 )  i s  a  p a r t i t i v e  g e n i t i v e  ( ‘ o f  t h e m ’ )  a n d  þ æ s  o n  t h e  s e c o n d  l i n e  i s  a n  o b j e c t  
o f  t h e  v e r b ,  w u n d ro d o n  ( <  w u n d r i a n ) ,  w h i c h  r e g u l a r l y  t a k e s  a  g e n i t i v e  o b j e c t .   
 
( 3 . 2 4 )  B l H o m  3 .  3 3 .  4 - 5  
Þ o n n e  þ i n c þ  þ i s  g e l e a f f u l l u m  m a n n u m  s w i þ e  a n d r y s n l i c u  w i s e  t o  
g e h y r e n n e ;  
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‘ T h e n ,  t o  b e l i e v e r s  t h i s  a p p e a r s  v e r y  d r e a d f u l  t o  h e a r. ’  
( 3 . 2 5 )  Æ C H o m  I I  3 1 .  2 7 1 .  1 0 4  
h i t  s u m u m  m e n  l i c i g e ;  
‘ i t  m a y  b e  p l e a s i n g  t o  s o m e . ’  
 
( 3 . 2 6 )  Æ C H o m  I I  11 .  1 0 1 .  3 1 2 - 4  
Þ a  ð a  h i  a w o c o n  s e  e a l d o r  a n d  h i s  p r o f o s t .  ð a  r e h t e  h e o r a  æ g ð e r  o ð r u m  
h w æ t  h i  o n  s w e f e n e  g e s a w o n .  a n d  þ æ s  m i c c l u m  w u n d r o d o n ;  
‘ W h e n  t h e  p r i n c i p a l  a n d  t h e  p r i o r  w o k e  u p ,  t h e n  t h e y  t o l d  e a c h  o t h e r  [ l i t .  
e i t h e r  o t h e r  o f  t h e m ]  w h a t  t h e y  h a d  s e e n  i n  t h e  d r e a m ,  a n d  w e r e  g r e a t l y  
s u r p r i s e d  a t  i t . ’  
 
G e l i c e  ‘ l i k e ’ a n d  w y r ð n e  ( < w e o r ð )  ‘ w o r t h y ’ a r e  b o t h  a d j e c t i v e s .  T h e  f o r m e r  
t a k e s  t h e  d a t i v e  o b j e c t ,  g o d u m  m a n n u m ,  a s  i n  ( 3 . 2 7 ) ,  a n d  t h e  l a t t e r  r e q u i r e s  t h e  
g e n i t i v e  c a s e ,  t h u s  m [ i ] n re  s w e t n e s s e ,  a s  i n  ( 3 . 2 8 ) .  
 
( 3 . 2 7 )  Ve rc H o m  1 7 .  2 8 4 .  1 0 4 - 5  
w e  b e o n  g o d u m  m a n n u m  g e l i c e ,  
‘ w e  s h o u l d  b e  j u s t  a s  g o o d  m e n ’  
 
( 3 . 2 8 )  Ve rc H o m  8 .  1 4 6 .  5 5 - 6  
f o r  þ a n  þ e  i c  þ e  d y d e  m [ i ] n r e  s w e t n e s s e  w y r ð n e .  
‘ b e c a u s e  I  m a d e  y o u  w o r t h y  o f  m y  s w e e t n e s s . ’  
 
I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t ,  w h e n  a  v e r b  t a k e s  b o t h  t h e  g e n i t i v e  a n d  d a t i v e  c a s e s  
f o r  t h e  o b j e c t ,  t h e  m e a n i n g s  s o m e t i m e s  d i f f e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  c a s e s .  I t  s e e m s  
t h a t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  v e r b  r e q u i r e s  a  c e r t a i n  c a s e .  T h e r e f o r e ,  c a s e s  a r e  n o t  
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o n l y  s y n t a c t i c a l l y  b u t  l e x i c a l l y / s e m a n t i c a l l y  r e l a t e d  t o  c e r t a i n  g r a m m a t i c a l  
i t e m s .  A l l e n  ( 1 9 9 5 : 2 5 - 6 )  e x e m p l i f i e s  t h i s  p h e n o m e n o n  w i t h  a n  O E  v e r b ,  
a f a n d i a n .  I t  m e a n s  ‘ t o  t e s t ’ w i t h  a n  o b j e c t  i n  t h e  g e n i t i v e  c a s e  b u t  ‘ t o  p r o v e ’ 
w h e n  i t  t a k e s  a n  a c c u s a t i v e  o b j e c t .  T h i s  l e x i c a l / s e m a n t i c  r e l a t i o n  i s  s t r o n g  a s  
l o n g  a s  t h e  c a s e - m a r k i n g  s y s t e m  i s  p r o d u c t i v e .  
T h e  g e n i t i v e  i s  n o t  t h e  o n l y  c a s e  w h i c h  e x p r e s s e s  p o s s e s s i o n ,  b u t  t h e  
d a t i v e  c a s e  c a n  a l s o  e x p r e s s  i t  ( p o s s e s s i v e  d a t i v e )  a s  i n  ( 3 . 2 9 ) .  I t  s t i l l  r e m a i n s  
i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h ,  f o r  e x a m p l e ,  a s  i n  s h e  h i t  h i m  o n  t h e  h e a d .  T h e  g e n i t i v e  
c a n  d e s c r i b e  o r  d e f i n e  a  w o r d ,  a s  i n  a n  l a m b  a n e s  g e a re s  ‘ a  o n e - y e a r - o l d  l a m b ’ 
( M i t c h e l l  a n d  R o b i n s o n  ( 2 0 0 1 : 1 0 5 ) ) .  T h e  p a r t i t i v e  g e n i t i v e  i s  f a i r l y  c o m m o n  i n  
O l d  E n g l i s h .  I n  ( 3 . 3 0 ) ,  h e o r a  b e a r n a  i s  t h e  p a r t i t i v e  g e n i t i v e  a n d  m o d i f i e s  a n ,  
‘ o n e ’ ,  a n d  t h e  n e x t  g e n i t i v e  f o r m ,  d e o f l e s ,  ‘ d e v i l ’s ’ s p e c i f i e s  i n  t h e  g e n i t i v e  
c a s e  w h o s e  i n s t r u c t i o n  i t  w a s .  T h e r e  a r e  a  g o o d  n u m b e r  o f  v e r b s  i n  O l d  E n g l i s h  
w h i c h  r e g u l a r l y  t a k e s  t h e  g e n i t i v e  f o r m  a s  t h e i r  o b j e c t ,  s u c h  a s  b l i s s i a n  ‘ t o  
r e j o i c e ’ ,  b r u c a n  ‘ t o  e n j o y ’ ,  a n d  w e n a n  ‘ t o  e x p e c t ’ .  
 
( 3 . 2 9 )  Æ H o m  4 .  2 7 0 .  1 0 3  
þ o n n e  c y m ð  h e o r a  s a c u  h i m  t o  a w o r p e n n y s s e ,  
‘ T h e n  t h e i r  c o n f l i c t  w i l l  r e s u l t  i n  t h e i r  d e s t r u c t i o n . ’  
 
( 3 . 3 0 )  W H o m  6 .  1 4 5 .  5 3 - 4  
H e o r a  b e a r n a  a n  g e d y d e  s y ð ð a n  e a c  þ u r h  d e o f l e s  l a r e  d e o f l i c e  d æ d e ,  þ æ t  
w æ s  C a i n .  
‘ O n e  o f  t h e i r  c h i l d r e n  a l s o  d i d  a n  e v i l  d e e d  t h r o u g h  t h e  d e v i l ’s  
i n s t r u c t i o n ,  t h a t  i s ,  C a i n . ’  
 
I t  s h a l l  b e  o b v i o u s  f r o m  t h e  t a b l e s  o f  n o m i n a l  i n f l e c t i o n s  i n  A p p e n d i x  A ,  
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t h a t  n o u n s  o f  d i f f e r e n t  g e n d e r s  s h a r e  t h e  s a m e  i n f l e c t i o n a l  e n d i n g s .  F o r  
i n s t a n c e ,  m a s c u l i n e  a n d  n e u t e r  n o u n s  h a v e  – e s  f o r  t h e  g e n i t i v e  c a s e ,  a n d  a l l  t h e  
t h r e e  g e n d e r s  u s e  – e  f o r  t h e  d a t i v e  e n d i n g  i n  t h e  s i n g u l a r  e v e n  o f  t h e  s t r o n g  
d e c l e n s i o n .  A b o v e  a l l ,  p l u r a l  f o r m s  a r e  i n  a  w a y  g e n d e r l e s s :  g e n d e r s  a r e  n o t  
d i f f e r e n t i a t e d  i n  t h e  p l u r a l .  A s  f o r  c a s e s ,  n o m i n a t i v e  a n d  a c c u s a t i v e  f o r m s  a r e  
i d e n t i c a l  i n  m a s c u l i n e  a n d  n e u t e r  n o u n s .  S i n g u l a r  a n d  p l u r a l  f o r m s  i n  t h e  
n o m i n a t i v e  a n d  a c c u s a t i v e  c a s e s  a r e  o c c a s i o n a l l y  t h e  s a m e  i n  n e u t e r  n o u n s .  A l l  
t h e  c a s e  e n d i n g s  e x c e p t  f o r  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e  a r e  t h e  s a m e  i n  f e m i n i n e  
s i n g u l a r  n o u n s .  L i k e w i s e ,  t h e r e  a r e  m a n y  i d e n t i c a l  e n d i n g s  o r  f o r m s  i n  
a d j e c t i v a l  a n d  p r o n o m i n a l  i n f l e c t i o n s .  
T h i s  s y n c r e t i s m  t o g e t h e r  w i t h  s o m e  o t h e r  i n t r a -  a n d  e x t r a l i n g u i s t i c  f a c t o r s  
l e d  t o  d r a s t i c  l e v e l l i n g  a n d  s u c c e s s i v e  g r e a t  r e o rg a n i s a t i o n  o f  t h e  c a s e - m a r k i n g  
s y s t e m .  L e v e l l i n g  h a s  s p r e a d  f r o m  t h e  N o r t h  d o w n  t o  t h e  S o u t h .  T h e r e f o r e ,  t h e  
S c a n d i n a v i a n  i n f l u e n c e  i s  o f t e n  s u g g e s t e d  f o r  t h e  p r i m e  t r i g g e r.  T h e  c o n f u s i o n  
h a s  s t a r t e d  a l r e a d y  i n  O l d  E n g l i s h ,  a s  i s  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .   
 
( 3 . 3 1 )  Ve rc H o m  1 0 .  1 9 7 .  3 0 - 3  
a c  þ a  s e  æ l m i h t e g a  d r y h t e n  a f y r d e  h i m  þ æ t  u n r i h t e  w r i g e l s  o f  h y r a  
h e o r t a n ,  7  o n b y r h t e  h i e  m i d  l e o h t e  a n d g y t e ,  þ a  h i e  þ æ t  o n g e a t o n  7  
o n c n a w a n  m e a h t o n  h w a  h i m  t o  h e l p e  7  t o  f e o r h n e r e  o n  þ a s  w o r u l d  a s t a h ,  
‘ B u t  w h e n  t h e  A l m i g h t y  G o d  r e m o v e d  t h e  w i c k e t  c o v e r i n g  f r o m  t h e i r  
h e a r t s  a n d  i l l u m i n a t e d  t h e m  w i t h  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e n  t h e y  
u n d e r s t o o d  i t  a n d  c o u l d  p e r c e i v e  h o w  H e  d e s c e n d e d  t o  t h i s  w o r l d  a s  
t h e i r  h e l p  a n d  a s  t h e i r  c o m f o r t , ’  
 
( 3 . 3 2 )  Æ C H o m  I  3 0 .  4 3 5 .  1 8 8  
S o ð l i c e  m a r i a  i s  s e  m æ s t a  f r o f e r   
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‘ I n d e e d  M a r i a  i s  t h e  b e s t  c o m f o r t ’  
Wr i g e l s ,  ‘ c o v e r i n g ’ o n  t h e  f i r s t  l i n e  o f  e x a m p l e  ( 3 . 3 1 )  i s  a  m a s c u l i n e  n o u n  i n  
t h e  a c c u s a t i v e .  T h e r e f o r e ,  t h e  f o r m  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  w h i c h  
a c c o m p a n i e s  i t  s h o u l d  b e  þ o n e ,  b u t  i t  i s  þ æ t  i n  t h e  m a n u s c r i p t .  S o m e  m a y  s a y  
t h a t  t h i s  i s  a n  e a r l y  e x a m p l e  o f  g e n e r a l i s a t i o n  o f  þ æ t  t o  o t h e r  g e n d e r s .  F ro f e r ,  
‘ c o m f o r t ’ i n  ( 3 . 3 2 )  i s  u s u a l l y  i n t e r p r e t e d  a s  a  n e u t e r  n o u n  i n  Æ l f r i c ’s  C a t h o l i c  
H o m i l i e s  ( S e e  G l o s s a r y,  i n  G o d d e n  ( 2 0 0 0 ) ,  E E T S ,  s . s . 1 8 ) .  A l t h o u g h  C H M  
i n d i c a t e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f ro f o r  t a k i n g  a n y  g e n d e r  ( f m n . ) ,  t h e  g l o s s a r y  o f  t h e  
w o r k  s h o w s  t h a t  i t  i s  a  n e u t e r  n o u n  b u t  t h e  f o r m  i s  m o d i f i e d  b y  t h e  m a s c u l i n e  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  i n  t h e  n o m i n a t i v e .  T h e r e f o r e ,  i t  m a y  b e  a n  i n s t a n c e  o f  
g e n d e r  c o n f u s i o n .  
 
( 3 . 3 3 )  W H o m  1 3 .  2 2 9 .  6 5  
A c  u t a n  …  g e e a r n i a n  u s  m i d  þ a m  e c e  b l i s s e .  
‘ B u t  l e t  u s  m e r i t  o u r s e l v e s  w i t h  t h e  e t e r n a l  b l i s s . ’  
 
We  f i n d  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  g e n d e r  c o n f u s i o n  i n  Wu l f s t a n ’s  w o r k s .  B l i s s  i s  a  
f e m i n i n e  n o u n  b u t  i s  m o d i f i e d  b y  þ a m ,  w h i c h  i s  a  n o n - f e m i n i n e  f o r m  i n  t h e  
d a t i v e .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  f o r m  m a y  b e  t r i g g e r e d  b y  t h e  p r e p o s i t i o n  
w h i c h  g o v e r n s  t h e  n o u n .  I t  c a n  b e  a  s i g n  o f  g e n e r a l i s a t i o n  o f  d a t i v e  þ a m  a f t e r  
p r e p o s i t i o n s .   
I t  i s  r e p o r t e d  b y  S m i t h  ( 1 9 9 6 : 1 4 7 - 8 )  t h a t  a n  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  
s y s t e m a t i c a l l y  r e t a i n  t h e  c a s e - m a r k i n g  s y s t e m  i n  s o m e  A n g l i a n  t e x t s ,  a s  i s  
s h o w n  i n  Ta b l e  3 . 1 .  T h i s  p h e n o m e n o n  i s  c a l l e d  ‘ a m b i g u i t y  i n  e n d i n g ’ b y  M i l l a r  
( 2 0 0 0 ) .  I n  t h i s  s y s t e m  i n  t h e  t a b l e ,  a  m a r k e d  f o r m  i s  s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  
c a s e  o f  a l l  g e n d e r s  p o s s i b l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  p h o n e t i c  d i s t i n c t i v e n e s s .  H o w e v e r ,  
s u c h  a t t e m p t s  a r e  n o t  l o n g - l a s t i n g ,  a n d  t h e  d i s t i n c t i v e  O E  c a s e - m a r k i n g  s y s t e m  
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T he r efo r e, the r e ap pe a r s o m e atte mpts a nd e v e n
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lish
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s e e n  i n  Ta b l e  3 . 1 .  O t h e r  i n s t a n c e s  a r e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  d a t i v e  b y  – e  e n d i n g  a n d  
o f  g e n e r a l i s a t i o n  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n ,  þ a ,  f o r  t h e  p l u r a l .  T h e  d a t i v e  
– e  i s  o f t e n  s e e n  a f t e r  p r e p o s i t i o n s ,  b u t  i t  i s  o p t i o n a l .  
 
( 3 . 3 4 )  a .  A R ( N )  2 8 .  2 9 :  n e  t o l d e  h e o  þ e n  e n g l e  n o n e  t a l e .  
b .  AW  3 5 .  f . 1 6 a .  1 4 :  N e  t a l d e  h a  þ e n  e n g e l  n a  t a l e .  
‘ S h e  d i d  n o t  t e l l  a n y  t a l e  t o  t h e  a n g e l . ’  
 
E n g e l ,  ‘ a n g e l ’ i s  a  m a s c u l i n e  n o u n  i n  O l d  E n g l i s h  a n d  þ e n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
i n d i r e c t  o b j e c t  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  d a t i v e  c a s e .  T h e  e n g l e  i n  A R ( N )  h a s  t h e  
d a t i v e  – e  a t  i t s  e n d ,  b u t  t h e  e n g e l  i n  AW  d o e s  n o t .  A l l e n  ( 1 9 9 5 : 1 8 2 - 4 )  r e p o r t s  
t h a t  t h i s  ‘ s y n t a c t i c  d a t i v e ’ ,  a n  i n d i r e c t  o b j e c t  w i t h  n o  p r e p o s i t i o n  p r e c e d e d ,  i s  
n o  l o n g e r  s u s t a i n a b l e  i n  A n c re n e  Wi s s e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m y  i n v e s t i g a t i o n  
r e v e a l s  t h a t  i t  i s  s t i l l  a c t i v e  i n  A n c re n e  R i w l e  ( N e r o ) .  T h i s  r e s u l t  m a y  s u p p o r t  
t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  N e r o  t e x t  i s  o l d e r  t h a n  C C C C 4 0 2 .  T h e n ,  t h e  s o m e w h a t  
c o m p l e m e n t a r y  b i n a r y  u s a g e  o f  þ e  a n d  þ e t  a s  r e l a t i v e s  i n  A n c re n e  Wi s s e  c a n  b e  
a  l a t e r  p r a c t i c e  e x p e r i m e n t e d  b y  t h e  s c r i b e .     
G e n e r a l i s e d  þ a  f o r  t h e  p l u r a l  i s  a t t e s t e d  i n  m a n y  w o r k s ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  
t h e  P e t e r b o ro u g h  C h ro n i c l e  a n d  L aӡ a m o n ’s  B r u t .  We  h a v e  t o  r e m e m b e r  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s p o k e n  a n d  w r i t t e n  l a n g u a g e s ;  w h a t  i s  l e f t  i n  d o c u m e n t s  
d o e s  n o t  a l w a y s  r e f l e c t  t h e  s p o k e n  l a n g u a g e  o f  t h a t  t i m e .  A s  f o r  t h e  F i r s t  
C o n t i n u a t i o n  o f  t h e  P e t e r b o ro u g h  C h ro n i c l e ,  A l l e n  ( 1 9 9 5 : 1 6 9 - 1 7 7 )  e x p l a i n s  
t h a t  t h e  s c r i b e  s e e m s  t o  t r y  t o  m a i n t a i n  t h e  We s t - S a x o n  S c h r i f t s p r a c h e  i n  t h e  
p a r t  b u t  w r o n g  g e n d e r  o r  c a s e  a s s i g n m e n t s  a r i s e  b e c a u s e  i t  i s  n o t  h i s  o w n  
s p e e c h .  A c c o r d i n g l y  s h e  a s s u m e s  t h a t  t h e  a c t u a l  d e t e r m i n e r  s y s t e m  i s  d i f f e r e n t  
f r o m  w h a t  i s  s e e n  i n  t h e  C h ro n i c l e  a n d  t h a t  t h e  p l u r a l  m a r k e r  þ a  i s  m e r e l y  
s p e l l i n g  c o n v e n t i o n  a n d  i s  n o t  p h o n o l o g i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  þ e  [ ð ə ] ,  a s  i s  s e e n  
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i n  Ta b l e  3 . 2 .  U n i q u e  f o r m s ,  s a y s  A l l e n  ( 1 9 9 5 : 1 7 4 ) ,  m a y  h a v e  b e e n  s t i l l  u s e d  b y  
o l d e r  s p e a k e r  o f  t h e  c o m m u n i t y.  C o n s e q u e n t l y,  s u c h  f o r m s  a r e  c o n s i d e r e d  
a r c h a i c  a n d  p r e f e r r e d  i n  c o p y i n g  o l d  d o c u m e n t s  s u c h  a s  t h e  P e t e r b o ro u g h  
C h ro n i c l e .  
 
Ta b l e  3 . 2 .  P r o b a b l e  d e t e r m i n e r  s y s t e m  o f  t h e  F i r s t  C o n t i n u a t i o n  s c r i b e   
( A l l e n  ( 1 9 9 5 : 1 7 5 ) )  
 L i v i n g  F o r m ( s )  R e g u l a r  ( a r c h a i c )  
w r i t t e n  s u b s t i t u t i o n  
 S i n g u l a r   
N O M  ð ə  s e ( o )  
A C C  ð ə ,  ð o n e  þ o n e  
G E N  ð ə ,  ð e s  þ e s  
D AT  ð ə ,  ð o n e  s e ( o ) ,  þ o n e  
 P l u r a l   
N O M  ð ə  þ a  
A C C  ð ə  þ a  
G E N  ð ə  þ a  
D AT  ð ə  þ a  
 
Þ e o  i s  a l s o  u s e d  t o  e x p r e s s  t h e  f e m i n i n e  g e n d e r  o r  a n i m a c y  i n  s o m e  
l i t e r a r y  w o r k s .  T h e r e  i s  a n  i n s t a n c e  o f  þ e o  a s  ‘ s h e ’ i n  c o n t r a s t  t o  þ e ,  ‘ h e ’ i n  
A n c re n e  R i w l e  ( N e r o ) ,  a s  i n  e x a m p l e  ( 3 . 3 5 ) .  S u c h  a  c o n t r a s t  i s  a l s o  s e e n  i n  t h e  
e q u i v a l e n t  p a r t  o f  A n c re n e  Wi s s e  b u t  n o t  i n  t h e  Ve r n o n  v e r s i o n  o f  A n c re n e  
R i w l e ,  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  d e r i v e d  f r o m  a  c o m m o n  e x e m p l a r  w i t h  
A R ( N ) ,  t h o u g h  t h e  Ve r n o n  t e x t  w a s  t r a n s c r i b e d  a b o u t  1 5 0  y e a r s  l a t e r  t h a n  t h e  
N e r o  t e x t .  T h e  p a r t  i s  r e p l a c e d  b y  h e .  o þ u r  h e o  ‘ h e  o r  s h e ’ i n  t h e  Ve r n o n  t e x t .  I n  
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a d d i t i o n ,  i t  i s  r e p o r t e d  b y  O n o  ( 2 0 0 4 )  t h a t  þ e t  o f t e n  o c c u r s  w i t h  i n a n i m a t e  
n o u n s  i n  t h e  N e r o  t e x t .  T h e r e f o r e ,  t h e  N e r o  s c r i b e  m a y  h a v e  u s e d  t h e  s p e l l i n g  
c o n v e n t i o n  t o  m a k e  c o n t r a s t  a m o n g  þ e  ( m a s c u l i n e  s i n g u l a r  a n i m a t e ) ,  þ e o  
( f e m i n i n e  s i n g u l a r  a n i m a t e  a n d  p l u r a l  l a rg e l y  a n i m a t e ) ,  a n d  þ e t  ( n e u t e r  
s i n g u l a r  i n a n i m a t e ) .  
 
( 3 . 3 5 )   a .  A R ( N )  7 4 .  1 6 - 9   
a u h  h w o  m e i  m a k i e n  l a rg e r e  r e l e f .  þ e n e  ð e .  o ð e r  þ e o  ð e t  s e i ð  m i d  
s e i n t e  p e t e r.  …  l o u e r d  f o r t e  v o l u w e n  ð e   w e  h a b b e ð  a l  b i l e a u e d .  
b .  AW  8 7 .  f . 4 5 a .  2 6 - 8  
a h  h w a  m e i  m a k i e  l a rg e r e  þ e n  þ e  o ð e r  þ e o  þ e  s e i ð  w i ð  s e i n t e  
p e t e r.  …  L a u e r d  f o r t e  f o l h i  þ e    w e  h a b b e ð  a l  f o r l e a u e t .  
c .  A R ( V )  6 0 .  2 9 - 3 2  
A c  w h o  m a y  m a k e  l a g o r e .  þ e n  h e .  o þ u r  h e o    þ a t  s e i þ  w i t h  s e i n t  
p e t e r.  …  L o r d  f o r  t o  f o l w e  þ e    w e  h a b b e þ  a l  f o r l e u e t .  
‘ B u t  w h o  c a n  b e  m o r e  g e n e r o u s  t h a n  t h e  m a n  o r  w o m a n  w h o  s a y s  
w i t h  S t .  P e t e r :  …  ‘ L o r d ,  t o  f o l l o w  y o u ,  w e  h a v e  l e f t  e v e r y t h i n g ? ’  
 
We  c a n  g e t  a n  i n t e r e s t i n g  r e s u l t  w h e n  w e  c o m p a r e  t w o  m a n u s c r i p t s  o f  
A n c re n e  Wi s s e :  B r i t i s h  L i b r a r y,  C o t t o n  M S .  N e r o  A .  x i v  a n d  C a m b r i d g e  a n d  
C o r p u s  C h r i s t i  C o l l e g e  4 0 2 .  T h e  f o r m e r  M S  i s  s a i d  t o  b e  o l d e r 1 8  b u t  t h e r e  i s  
m u c h  f e w e r  e x a m p l e s  o f  t h e  þ e - r e l a t i v e  t h a n  C C C C 4 0 2 .  I n t e r e s t i n g l y,  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  m u c h  m o r e  O E  i n f l e c t i o n s  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  a p p e a r  i n  t h e  N e r o  
m a n u s c r i p t  t h a n  i n  C C C C 4 0 2 ,  a s  s e e n  i n  Ta b l e s  11  a n d  1 2  i n  A p p e n d i x  B .  
B a s i c a l l y,  t h e  i n f l e c t i o n s  a r e  u s e d  a c c o r d i n g  t o  O E  g r a m m a t i c a l  g e n d e r s  i n  
A R ( N ) ;  þ e n e  a n d  þ e o  a r e  u s e d  w i t h  m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e / p l u r a l  n o u n s  
r e s p e c t i v e l y.  N e v e r t h e l e s s ,  a s  i t  i s  o b v i o u s  f r o m  Ta b l e  1 2 ,  t h e  r u l e  i s  n o t  
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c o n s i s t e n t  a t  a l l .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  þ e n  s e e m s  t o  b e  a  n o r m  a f t e r  
p r e p o s i t i o n s .  I t  s e e m s  u n d e r s t a n d a b l e  t o  g e n e r a l i s e  a  c e r t a i n  f o r m  f o r  a  c a s e  i n  
t h e  m i d d l e  o f  g e n d e r  c o n f u s i o n ;  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h  i s  a l s o  a  t r a n s i t i o n a l  
p e r i o d  f r o m  g r a m m a t i c a l  g e n d e r  t o  n a t u r a l  g e n d e r.  
We  h a v e  s e e n  h o w  p r o d u c t i v e  i n f l e c t i o n a l  e n d i n g s  a r e  i n  t h e  g r a m m a r  o f  
O l d  E n g l i s h  a n d  h o w  s u c c e s s i v e  c o n f u s i o n  a f t e r  t h e  l o s s  o f  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  
h a s  a f f e c t e d  t h e  l a n g u a g e  a n d  h o w  s c r i b e s  s t r u g g l e  t o  a d h e r e  t o  t h e  O l d  E n g l i s h  
i n f l e c t i o n a l  s y s t e m .  G r e a t  c o n f u s i o n  f r o m  t h e  l o s s  o f  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  h a s  
l e d  t o  r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  c a s e  s y s t e m .  T h e n ,  w e  w o n d e r  h o w  s u c h  i m p o r t a n t  
c a s e - m a r k i n g  s y s t e m s  a f f e c t  t h e  s t a t u s  o f  t h e  r e l a t i v e  p a r t i c l e s ,  þ e  a n d  þ e t .  I t  i s  
a d m i t t e d  t h a t  t h e r e  a r e  m o r e  i n s t a n c e s  o f  r e l a t i v e s  w i t h  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  i n  
e a r l i e r  O l d  E n g l i s h ,  w h e n  s u c h  c a s e - m a r k i n g  p l a y s  e s s e n t i a l  r o l e s  i n  t h e  
l a n g u a g e ,  a s  w e  h a v e  s e e n .  H o w e v e r ,  þ e  i s  s t i l l  a  m a j o r i t y  a s  a  r e l a t i v e  m a r k e r  
i n  t h e  p e r i o d  a s  w e l l .  W h a t  d o e s  t h i s  f a c t  m e a n  t o  t h e  g r a m m a t i c a l  s y s t e m ?   
I f  g e n e r a t i v e  g r a m m a r i a n s  a r e  r i g h t ,  a  ( p r o ) n o u n  i s  s u p p r e s s e d  a n d  t h e  
f e a t u r e s  o f  t h e  s u p p r e s s e d  ( p r o ) n o u n  l e a v e s  a s  a n  e m p t y  t r a c e  i n  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e  o r  a r e  a p p l i e d  t h e  d e l e t i o n  r u l e  t o  m a k e  i t  p h o n e t i c a l l y  u n r e a l i s e d .  
T h e r e f o r e ,  t h e  t r a n c e  o r  t h e  u n r e a l i s e d  ( p r o ) n o u n  c o n t a i n s  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  
t h e  g e n d e r ,  n u m b e r  a n d  c a s e  o f  t h e  s u p p r e s s e d  ( p r o ) n o u n  w h i c h  i s  c o - r e f e r e n t  
w i t h  i t s  a n t e c e d e n t ,  t h o u g h  t h e  f e a t u r e s  a r e  n o t  r e a l i s e d  w i t h  o v e r t  f o r m s .  T h e  
r e l a t i v e  p a r t i c l e s  t h e m s e l v e s  a r e  m e r e l y  s u b o r d i n a t o r s  a n d  s i m p l y  s h o w  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a  s u b o r d i n a t e  c l a u s e .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  i n f l e c t e d  
r e l a t i v e s  a r e  a l m o s t  a l w a y s  p a r t  o f  t h e  r e l a t i v e  s y s t e m  t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  I f  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  i s  n e e d e d  t o  t h e  r e l a t i v e  s y s t e m ,  
w h y  a r e  t h e  r e l a t i v e  p a r t i c l e s  t h e  m o s t  p o p u l a r  f o r m s  a t  a n y  p e r i o d ?  
T h e r e  h a s  b e e n  s o m e  w a y,  i t  i s  s u p p o s e d ,  w h e t h e r  d i a l e c t a l l y  o r  n o t ,  t o  
s h o w  t h e  c a s e  o f  t h e  r e l a t i v e  p a r t i c l e s  t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  
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l a n g u a g e .  I s  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  u n n e c e s s a r y  o r  c o m p l e t e l y  o p t i o n a l  t o  t h e  
s y s t e m ?  I f  i t  i s  o p t i o n a l ,  w h e n  d o e s  i t  t e n d  t o  a p p e a r ?  I  w i l l  e x a m i n e  e x a m p l e s  
o f  r e l a t i v e  c l a u s e s  w i t h  þ e  a n d  þ e t  p r e c e d e d  o r  f o l l o w e d  b y  a  p r o n o u n  w h i c h  i s  
s a i d  t o  a p p e a r  t o  s h o w  t h e  c a s e  o f  t h e  p a r t i c l e s  a n d  c o n s i d e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  r e l a t i v e  m a r k e r s  a n d  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r s .   
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N o t e s  f o r  C h a p t e r  3  
1  O t t o  J e s p e r s e n ,  K o r t f a t t e t  E n g e l s k  G r a m m a t i k  f o r  Ta l e -  o g  S k r i f t s p ro g e t ,  
K ø b e n h a v n :  C a r l  L a r s e n s  F o r l a g ,  1 8 8 5 .  T h e  f i r s t  c o n c e p t i o n  o f  t h e  i d e a  i n  t h i s  
w o r k  i s  m e n t i o n e d  b y  J e s p e r s e n  h i m s e l f  i n  J e s p e r s e n  ( 1 9 2 7 : 8 . 7 6 )  a n d  b y  v a n  
d e r  A u w e r a  ( 1 9 8 5 : 1 4 9 ) .  T h e  i n f o r m a t i o n  i s  c i t e d  f r o m  t h e  l a t t e r  t w o  w o r k s .  
2  B i b e r ,  e t  a l .  ( 1 9 9 9 )  s u b c a t e g o r i s e s  r e l a t i v i s e r s  i n t o  t w o :  r e l a t i v e  p r o n o u n s  
a n d  r e l a t i v e  a d v e r b s .  H o w e v e r ,  t h e y  g e n e r a l l y  u s e  r e l a t i v i s e r s  f o r  b o t h  
r e l a t i v e s  i n  t h e i r  e x p l a n a t i o n s .  
3  R . W.  Z a n d v o o r t ,  A  h a n d b o o k  o f  E n g l i s h  g r a m m a r ,  1 2 t h  e d . ,  G r o n i n g e n :  
Wo l t e r s - N o o r d h o f f ,  1 9 7 2 .  
4  A c c o r d i n g  t o  S e p p ä n e n  ( 1 9 9 7 a ) ,  t h e r e  a r e  s o m e  d i a l e c t s  i n  w h i c h  t h e  
g e n i t i v e  c a s e  o f  t h a t  i s  e x p r e s s e d  b y  t h a t ’s  t h r o u g h  a n a l o g y.  T h e r e f o r e ,  
p i e d - p i p i n g  i s  p o s s i b l e  t h e r e .  H o w e v e r ,  t h i s  u s a g e  d o e s  n o t  b e l o n g  t o  S t a n d a r d  
E n g l i s h  a n d ,  t h e r e f o r e ,  w e  d o  n o t  t a k e  t h i s  s t r u c t u r e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  S e e  
n o t e  11  o f  C h a p t e r  5 .  
5  M a n y  s c h o l a r s  e x p l a i n  t h a t  t h a t  i s  o m i s s i b l e  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  s u b o r d i n a t o r  
t h a t  i s .  J e s p e r s e n ,  h o w e v e r ,  d i s a g r e e s  w i t h  t h e  d e s c r i p t i o n  b e c a u s e  h e  t h i n k s  
t h e r e  i s  n o t h i n g  o m i t t e d  b e t w e e n  t h e  a n t e c e d e n t  a n d  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e :  i t  i s  
n o t  o m i s s i b l e ,  b u t  t h e r e  i s  n o  e l e m e n t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  T h e r e f o r e ,  h e  c a l l s  
t h e  c o n s t r u c t i o n  ‘ c o n t a c t - c l a u s e ’ .  
6  D u t c h  s e e m s  t o  m a k e  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  n e u t e r  s i n g u l a r  a n d  t h e  
o t h e r  g e n d e r s  a n d  n u m b e r s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a c t  e x p l a i n e d  w i t h  e x a m p l e  ( 3 . 4 ) ,  
t h e  D u t c h  n e u t e r  r e l a t i v e  p r o n o u n  o f  t h e  s i n g u l a r  h a s  a  u n i q u e  f o r m ,  d a t ,  
i n s t e a d  o f  d i e  f o r  t h e  o t h e r  g e n d e r s  a n d  n u m b e r s .  Wi t h  a l l  t h e  d i s t i n c t i v e  
c h a r a c t e r i s t i c s  E n g l i s h  t h a t  h a s ,  w e  a r e  t e m p t e d  t o  c o n c l u d e  t h a t  n e u t e r  i n  t h e  
s i n g u l a r  h a s  a  s p e c i a l  s t a t u s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  h a s  s u r v i v e d  l e v e l l i n g  a n d  
e x t e n d e d  i t s  f u n c t i o n  f i e l d .  T h o u g h  w e  n e e d  m o r e  i n v e s t i g a t i o n s  t o  m a k e  s u c h  a  
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c o n c l u s i o n ,  D u t c h  e x a m p l e s  g i v e  u s  a  c l u e  t o  t h e  u s e  o f  t h e  r e l a t i v e s  i n  e a r l y  
E n g l i s h .    
7  T h e  e x a m p l e s  a r e  a s  f o l l o w s  a n d  a r e  c i t e d  a s  t h e y  a p p e a r  i n  K o c k  ( 1 8 9 7 : 3 5 ) .  
þ æ t  i s  s e o  l u f e  e m b e  þ æ t  h e  w i t e  g o d e  S o .  3 4 1 :  3 2 .  A S C  3 4 4  A :  1 3 .  
n o  þ i n g  f o r  þ a t  h e  b i e  u n w u r ð e r e  g o d e  S p .  I  4  B :  3 8 .   
8  O n o  a n d  N a k a o  ( 1 9 8 0 : 3 2 3 ) .  
9  D o w n i n g  ( 1 9 7 8 )  a n d  S m i t s  ( 1 9 8 9 ) .  
1 0  H o c k  s u g g e s t s  t h a t  e a r l y  G e r m a n i c  r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  a r e  d i r e c t l y  
d e r i v e d  f r o m  ‘ P r o t o - I n d o - E u r o p e a n  “ r e l a t i v e - c o r r e l a t i v e ”  s t r u c t u r e s ’ 
( 1 9 9 1 : 5 6 ) .   
1 1  T h i s  e x a m p l e  i s  c i t e d  f r o m  B o d l e i a n ,  H a t t o n  2 0 .  A n o t h e r  m a n u s c r i p t ,  
B r i t i s h  L i b r a r y,  C o t t o n  Ti b e r i u s  B .  x i ,  i s  a s  f o l l o w s :  
ð y n c ð  h i m  ð æ t  [ s e ]  h i e  h i m  n i e d s c y l d e  [ m i d  s c y l d ]  s c e o l d e  s e  s e  h i e  h i m  
s a l d e ,    [ C P  5 6 .  6 - 7 . ]  
S e  i n  t h e  s q u a r e  b r a c k e t  w a s  r e n d e r e d  f r o m  t h e  o t h e r  C o t t o n  M S ,  C o t t o n  O t h o  B .  
i i ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  t h e  w o r d  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  Ti b e r i u s  v e r s i o n .  
T h e r e f o r e ,  s e  s e  w i t h o u t  a n o t h e r  s e  i n  t h e  Ti b e r i u s  v e r s i o n  m a y  h a v e  s t o o d  f o r  
‘ h e  w h o ’ ,  o n e  o f  t h e  d o u b l e d  s e  b e i n g  s i m p l y  a n  a n t e c e d e n t  a n d  t h e  o t h e r  a  
r e l a t i v e .   
1 2  S e p p ä n e n  ( 2 0 0 4 : 8 4 ) .  
1 3  P a r k  ( 1 9 8 7 : 5 6 5 - 9 )  a l s o  s u g g e s t s  c h a n g e s  i n  s y n t a c t i c  b e h a v i o u r s  o f  r e l a t i v e  
t h a t  t h r o u g h  r e a n a l y s i s .  M o e s s n e r  ( 1 9 8 9 : 1 6 1 - 8 )  a l s o  a d m i t s  t h a t  t h i s  
‘ f u n c t i o n a l  a m a l g a m a t i o n ’ i s  c o m p l e t e l y  p a r t  o f  t h e  r e l a t i v e  s y s t e m  i n  P r e s e n t  
D a y  E n g l i s h  b u t  i t  i s  n o t  i n  O l d  E n g l i s h .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  s h e  d e f i n e s  t h a t  a  
r e l a t i v i s e r  l e a d s  a  r e l a t i v e  c o m p l e m e n t  w h i c h  i s  r e a l i s e d  b y  e i t h e r  c l a u s e s  o r  
p r e d i c a t i v e  s y n t a g m s  ( 1 6 4 - 5 ) .  T h e  p r e d i c a t i v e  s y n t a g m  ‘ r e a l i s e s  t h e  p o s i t i o n  
“ p r e d i c a t e ”  i n  E M E  c l a u s e s ’ ( 9 8 )  a n d  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  d e f i n i t i o n  f o r  
r e l a t i v i s a t i o n  i n  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n .   
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1 4  T h i s  p r o c e s s  c o r r e s p o n d s  t o  t h a t  o f  r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  i n  p i d g i n s  a n d  
c r e o l e  l a n g u a g e s  a c c o r d i n g  t o  R o m a i n e  ( 1 9 8 1 : 4 5 3 ) ,  t h o u g h  w e  s h o u l d  n o t  
d i r e c t l y  c o m p a r e  a  s y s t e m  o f  l a n g u a g e s  w i t h  a n d  w i t h o u t  o v e r t  c a s e - m a r k i n g ;  
t h e  f o r m e r  i s  O l d  E n g l i s h  a n d  t h e  l a t t e r  i s  m o d e r n  p i d g i n s  a n d  c r e o l e s  i n  t h i s  
c a s e .  
1 5  D i e  z ’ n  a n d  d i r  d ’ r  c a n  b e  u s e d  f o r  w i e n s  a n d  w i e r  r e s p e c t i v e l y  i n  d a i l y  
s p e e c h  i n  D u t c h .  S e e  S h i o y a  ( 1 9 7 9 : 11 7 ) .   
1 6  T h e  v o c a t i v e  c a s e  i s  n o t  i n c l u d e d  h e r e  b e c a u s e  i t  i s  i d e n t i c a l  i n  f o r m  w i t h  
t h e  n o m i n a t i v e  c a s e .  
1 7  T h e  l o s s  o f  t h e  a c c u s a t i v e  f o r m s  o f  p e r s o n a l  p r o n o u n s  i s  e x e m p l i f i e d  i n  
( 3 . 8 ) ,  i n  w h i c h  t h e  d a t i v e  f o r m  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  a p p e a r s  i n  t h e  
o b j e c t  p o s i t i o n  o f  t h e  v e r b  o u e rc o m e  i n  A n c re n e  Wi s s e ,  w h i l e  t h e  a c c u s a t i v e  
f o r m ,  h i n e ,  a p p e a r s  i n  t h e  e q u i v a l e n t  p a r t  o f  t h e  N e r o  v e r s i o n  o f  t h e  w o r k .  
1 8  A s  f o r  t h e  d a t e s  o f  t h e  m a n u s c r i p t s ,  s e e  D o b s o n  ( 1 9 7 6 ) ,  S h e p h e r d  ( 1 9 9 1 ) ,  
Wa d a  ( 1 9 9 4 ) ,  M i l l e t t  ( 1 9 9 6 ) ,  a n d  Wa d a  ( 2 0 0 3 ) .  
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C h a p t e r  4  
T h e  C o m p o u n d  R e l a t i v e  
 
 
 
4 . 1 .  T h e  C o m p o u n d  R e l a t i v e  
O n e  o f  t h e  w a y s  w i t h  c a s e - m a r k i n g ,  w h i c h  s e e m  t o  b e  s y s t e m a t i c  a n d  f u n c t i o n a l ,  
i s  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e .  I t  i s  e x p r e s s e d  b y  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o  w a y s  o f  
r e l a t i v e s  i n  O l d  E n g l i s h ,  t h a t  i s ,  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  f o l l o w e d  b y  a  
p a r t i c l e  þ e .  O l d  E n g l i s h  i s  n o t  t h e  o n l y  l a n g u a g e  w h i c h  e m p l o y s  t h i s  s y s t e m :  
t h u s  w e  f i n d  O S  t h e  t h e ,  O H G  d e r  d e ,  G o t h  s a e i ,  a n d  O N  s a  e r  ( K i v i m a a  
( 1 9 6 6 : 2 8 ) ) .  T h e  f i r s t  e l e m e n t  i n f l e c t s  a c c o r d i n g  t o  i t s  f u n c t i o n  i n  e i t h e r  t h e  
m a i n  o r  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  O l d  E n g l i s h .  T h e  o r i g i n  o f  t h e  s t r u c t u r e  i s  s t i l l  
o p e n  t o  d i s p u t e .  S o m e  a s s u m e  t h a t  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  i s  a d d e d  t o  a  
p a r t i c l e  t o  s h o w  t h e  c a s e  o f  t h e  p a r t i c l e ,  w h i l e  o t h e r s  t h i n k  t h e  c o m b i n a t i o n  
i t s e l f  i s  t h e  o r i g i n a l  f o r m . 1  R e c e n t  s t u d i e s  p o s t u l a t e  t h a t  t h e  r e l a t i v e  
c o n s t r u c t i o n  s t a r t e d  w i t h  a n  a p p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n :  t h e  d e m o n s t r a t i v e  
p r o n o u n  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  t h e  a n t e c e d e n t  f o l l o w e d  b y  a  þ e  r e l a t i v e  
c l a u s e  a n d  i t  h a s  g r a d u a l l y  b e c o m e  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  t h u s  m a d e  u p  
t h e  c o m p o u n d  s t r u c t u r e . 2   
We  c a n  t h i n k  o f  t w o  p o s s i b l e  o r i g i n s  o f  t h e  O E  c o m p o u n d  r e l a t i v e ;  a  þ e  
r e l a t i v e  c l a u s e  w i t h  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  a d d e d  a t  t h e  h e a d  t o  s h o w  t h e  c a s e  
o f  þ e  c l e a r l y  o r  a  s e - r e l a t i v e  c l a u s e  w i t h  þ e  a d d e d  t o  s i g n a l  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  
c l e a r l y.  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e c i d e  w h i c h  t h e o r y  i s  r i g h t  s i n c e  i t  w a s  a l r e a d y  i n  t h e  
o l d e s t  r e c o r d s  o f  O l d  E n g l i s h .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t ,  w h e n  
w e  s t u d y  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n  w h a t e v e r  l a n g u a g e  a n d  w h e n  t h e  s e c o n d  
e l e m e n t  i s  a n  i n f l e c t i o n l e s s  p a r t i c l e ,  w e  f e e l  t h a t  i t  a p p e a r s  a s  a  c l a u s e  m a r k e r  
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a n d  t h a t  t h e  f i r s t  d e c l i n a b l e  e l e m e n t  a p p e a r s  t o  s h o w  t h e  c a s e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
p a r t i c l e .   
I t  i s  p o i n t e d  o u t  b y  K i v i m a a  ( 1 9 6 6 : 2 7 )  t h a t  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  i n  u s e  o f  
t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n  O E  p o e t r y  a n d  p r o s e  a n d  t h a t  M i t c h e l l ’s  s e ’ þ e  t y p e 3  
i s  m o r e  c o m m o n  i n  p o e t r y  t h a n  i n  p r o s e ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  O E  p o e t r y  r e t a i n s  
t h e  o l d e r  l a n g u a g e .  O u r  t e x t  i s  h o m i l i e s  a n d  h o m i l e t i c  c o r p u s .  T h e y  m a y  s h o w  
a r c h a i s m  p a r t l y  b e c a u s e  s o m e  t e x t s  a r e  l i t e r a l  c o p i e s  o f  o l d e r  t e x t s  a n d  p a r t l y  
b e c a u s e  t h e y  a r e  i n t e n d e d  t o  e x p o u n d  b i b l i c a l  s t o r i e s .  H o w e v e r ,  s o m e  h o m i l i e s  
a r e  p l a n n e d  t o  t e a c h  t h e  l a i t y  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e y  m u s t  b e  w r i t t e n  i n  t h e  p l a i n  
c o n t e m p o r a r y  l a n g u a g e  f o r  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g .  I n d e e d ,  m a n y  h o m i l i e s  a n d  
h o m i l e t i c  t e x t s  s h o w  a  m i x t u r e  o f  a r c h a i s m  a n d  c o n t e m p o r a n e i t y.  A t  a n y  r a t e ,  
w h e t h e r  a r c h a i c  o r  n o t ,  t h e  l a n g u a g e  i n  t e x t s  f o r  p r e a c h i n g  w e r e  u n d e r s t o o d  b y  
p r i e s t s ,  b y  r e a d e r s ,  b y  t r a n s c r i b e r s ,  a n d  p o s s i b l y  a l s o  b y  t h e  a u d i e n c e .  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  k n o w  h o w  a r c h a i c  a n d  h o w  c o n t e m p o r a r y  t h e  
l a n g u a g e  i s  i n  s u c h  w o r k s  a n d  i t  i s  u s e f u l  t o  u s e  a  c o n s t r u c t i o n  w h i c h  h a s  
s u r v i v e d  l o n g  e n o u g h  t o  s e e  c h a n g e s .  
A s  l e v e l l i n g  p r o g r e s s e s ,  þ e  i s  r e p l a c e d  b y  þ e t  i n  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  
b e t w e e n  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h .  T h e  O l d  E n g l i s h  t y p e  o f  t h e  c o m p o u n d  
r e l a t i v e ,  s e þ e ,  i s  a l s o  l e v e l l e d  t o  þ e  þ e ,  þ e t  þ e  o r  þ e  þ e t .  Þ e t  þ e t  a l s o  s u r v i v e d  
a s  ‘ t h a t  w h i c h ’ i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h .  S e e m i n g l y,  t h e y  a r e  l e v e l l e d  a n d  þ e  i s  
t o  b e  r e p l a c e d  b y  þ e t .  T h e r e f o r e ,  t h e  c o m b i n a t i o n s  w i t h  þ e  a r e  c o n s i d e r e d  t o  
s h o w  e a r l i n e s s .  I n  f a c t ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  s o m e  d i s t i n c t i o n s  i n  u s a g e  b y  m e a n s  
o f  t h e  c o m b i n a t i o n s .   
A n o t h e r  c o m b i n a t i o n  a s  a  r e l a t i v e  i n  M i d d l e  E n g l i s h  i s  a  h w - / w h - f o r m  w i t h  
p a r t i c l e  t h a t .  S o m e  m a y  b e  d i s a p p r o v a l  o f  t r e a t i n g  t h e  c o m b i n a t i o n  a s  t h e  
c o m p o u n d  r e l a t i v e s .  H o w e v e r ,  a s  a  s e t  o f  a  f o r m  s h o w i n g  c a s e  a n d  g e n d e r  
f o l l o w e d  b y  a  r e l a t i v e  p a r t i c l e ,  I  w o u l d  l i k e  t o  d i s c u s s  t h e  c o m b i n a t i o n  a s  a  
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c o m p o u n d  f o r m  i n  t h i s  c h a p t e r  t o  e l u c i d a t e  h o w  c o m p o u n d  f o r m s  f u n c t i o n  a f t e r  
g r e a t  l e v e l l i n g  i n  M i d d l e  E n g l i s h .   
 
 
4 . 2 .  T h e  O l d  E n g l i s h  C o m p o u n d  R e l a t i v e  
A s  w e  h a v e  s e e n  M i t c h e l l ’s  e x p l a n a t i o n  i n  C h a p t e r  2 ,  t h e r e  a r e  t h r e e  ( a c t u a l l y  
f o u r  a s  w i l l  b e  e x p l a i n e d  b e l o w )  t y p e s  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n  O l d  E n g l i s h .  
T h e y  a r e  c a t e g o r i s e d  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  c a s e  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  
r e l a t i v e  t a k e s .  We  w i l l  f i r s t  s t u d y  e a c h  t y p e  w i t h  e x a m p l e s .  
 
1 .  T h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  t a k e s  t h e  c a s e  r e q u i r e d  o n l y  b y  t h e  m a i n  c l a u s e  
( M i t c h e l l ’s  s e ’ þ e ) .  
 
( 4 . 1 )  Ve rc H o m  1 0 .  2 0 2 .  11 9 - 1 2 1  
N i s  u r u m  h æ l e n d e  n a n u h t  b e h y d d e s  n e  g e d i g l o d e s  þ æ s  ð e  m e n  w y r c a ð  
o n  þ y s s e  w o r l d e ,  f o r  þ a n  h i s  e a g a n  o f e r  e a l l  g e s i o ð .  
‘ T h e r e  i s  n o t h i n g  c o n c e a l e d  o r  h i d d e n  t h a t  p e o p l e  d o  i n  t h i s  w o r l d ,  
b e c a u s e  h i s  e y e s  s e e  b e y o n d  e v e r y t h i n g . ’  
 
( 4 . 2 )  W H o m  2 0 .  2 7 5 .  2 0 0 - 1 4  
u t a n  …  g e e a r n i a n  u s  þ a  m æ r ð a  7  þ a  m y r h ð a  þ e  G o d  h æ f ð  g e g e a r w o d  þ a m  
þ e  h i s  w i l l a n  o n  w o r o l d e  g e w y r c a ð . 5
‘ L e t  u s  e a r n  t h e  g l o r y  a n d  j o y  t h a t  G o d  h a s  p r e p a r e d  f o r  t h o s e  w h o  
a c c o m p l i s h  H i s  w i l l s  o n  e a r t h . ’  
 
B e h y d d e s  a n d  g e d i g l o d e s  a r e  u s e d  a s  s u b s t a n t i v e s  a n d  m o d i f i e d  b y  t h e  
c o m p o u n d  r e l a t i v e  c l a u s e  i n  ( 4 . 1 ) .  T h e y  a g r e e  i n  f o r m  i n  t h e  g e n i t i v e  t h o u g h  
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t h e  a d j e c t i v e  c l a u s e  r e q u i r e s  t h e  a c c u s a t i v e  c a s e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
c o m p o u n d  r e l a t i v e  d o e s  n o t  h a v e  a  n o m i n a l  a n t e c e d e n t  a n d  t h u s  m e a n s  ‘ t h o s e  
w h o ’ i n  e x a m p l e  ( 4 . 2 ) .  T h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  p l a y s  t h e  r o l e  o f  t h e  n o m i n a t i v e  
c a s e  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e ,  b u t  t a k e s  t h e  d a t i v e  c a s e  i n  t h e  m a i n  c l a u s e .  I n  f a c t ,  
m o s t  e x a m p l e s  o f  Wu l f s t a n ’s  c o m p o u n d  r e l a t i v e  b e l o n g  t o  t h i s  c a t e g o r y  a n d  d o  
n o t  p o s s e s s  n o m i n a l  a n t e c e d e n t s .  I t  m a y  b e  s u g g e s t e d  t h a t  Wu l f s t a n  e m p l o y s  
t h e  c o m b i n a t i o n  a s  a  s e t  o f  a  d e m o n s t r a t i v e  a n t e c e d e n t  a c c o m p a n i e d  b y  a  þ e  
c l a u s e .  We  w i l l  c o m e  b a c k  t o  t h i s  p o i n t  l a t e r  a g a i n .   
 
2 .  T h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  t a k e s  t h e  c a s e  r e q u i r e d  o n l y  b y  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e  ( M i t c h e l l ’s  ‘ s e þ e ) .  
 
( 4 . 3 )  B l H o m  6 .  8 1 .  8 - 11  
b u t o n  þ æ t  I u d i s c e  f o l c  o n  þ æ m  w æ s  s e  h a l g a  h e a p  h e h f æ d e r a  &  w i t g e n a ,  
þ a  þ e  C r i s t e s  t o c y m e  w i s t o n  &  f o r e s æ g d o n ,  &  þ a  w u n d r o  þ e  h e  w o r h t e ,  
&  h i s  þ r o w u n g a ,  &  h i s  æ r i s t e ,  &  h i s  u p a s t i g n e s s e .  
‘ e x c e p t  f o r  t h e  J e w i s h  p e o p l e ,  a m o n g  w h o m  w e r e  t h e  h o l y  h o s t  o f  
p a t r i a r c h s  a n d  p r o p h e t s  t h a t  k n e w  a n d  p r o p h e s i e d  o f  C h r i s t ’s  a d v e n t ,  o f  
t h e  m a r v e l s  t h a t  h e  w r o u g h t ,  o f  h i s  p a s s i o n ,  r e s u r r e c t i o n ,  a n d  
a s c e n s i o n . ’  
 
A c c o r d i n g  t o  t h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  w h i c h  m o d i f i e s  i t ,  h e a p  i s  a  m a s c u l i n e  
s i n g u l a r  f o r m  i n  ( 4 . 3 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  v e r b s  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  a r e  p l u r a l  
f o r m s ,  w i s t o n  & f o re s æ g d o n .  T h e r e f o r e ,  t h e  a n t e c e d e n t s  o f  t h e  c o m p o u n d  
r e l a t i v e  a r e  h e h f æ d e r a  & w i t g e n a ,  w h i c h  a r e  p l u r a l  f o r m s  i n  t h e  g e n i t i v e .  Þ a  o f  
t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  a  n o m i n a t i v e / a c c u s a t i v e  p l u r a l  f o r m .  C o n s e q u e n t l y,  
t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  t a k e s  t h e  c a s e  r e q u i r e d  b y  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .   
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E x a m p l e  ( 4 . 4 )  i s  a n  o b v i o u s  i n s t a n c e  f r o m  a  l a t e  O l d  E n g l i s h  w o r k .  T h e  
a n t e c e d e n t ,  ð i s e s  m a n n e s ,  i s  i n  t h e  g e n i t i v e  c a s e ,  w h i l e  t h e  d e m o n s t r a t i v e  
p r o n o u n  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  i n  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e .  T h e r e f o r e ,  t h e  
c o m p o u n d  r e l a t i v e  a g r e e s  i n  c a s e  w i t h  t h e  f u n c t i o n  r e q u i r e d  b y  t h e  a d j e c t i v e  
c l a u s e .   
 
( 4 . 4 )  Æ C H o m  I I  11 .  1 0 6 .  4 8 0 - 2  
M i n  d r i h t e n  n e  b e h e a l d  þ u  m i n e  s y n n a .  a c  g e l e a f a n  ð i s e s  m a n n e s .  s e  ð e  
b i t t  a r æ r a n  h i s  s u n u .  
‘ M y  L o r d ,  m a y  y o u  n o t  b e h o l d  m y  s i n s  b u t  t h e  f a i t h  o f  t h i s  m a n  w h o  
p r a y s  f o r  h i s  s o n  t o  b e  r a i s e d  u p . ’  
 
3 .  T h e  s a m e  c a s e  i s  r e q u i r e d  b y  b o t h  t h e  m a i n  a n d  r e l a t i v e  c l a u s e s  ( M i t c h e l l ’s  
s e þ e ) .  T h i s  t y p e  i s  t h e  m o s t  f r e q u e n t  t y p e ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  t h i s  c a s e  i n  
c o m m o n  i s  s y n t a c t i c a l l y  n a t u r a l  t o  b o t h  t h e  m a i n  a n d  r e l a t i v e  c l a u s e s  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  m a y  h e l p  t o  r e t a i n  t h i s  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n  t h e  E n g l i s h  r e l a t i v e  
s y s t e m .  T h e  f e m i n i n e  a c c u s a t i v e  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  b o t h  m a i n  a n d  r e l a t i v e  
c l a u s e s  i n  ( 4 . 5 )  a n d  t h e  m a s c u l i n e  n o m i n a t i v e  i n  ( 4 . 6 ) .  I n  t h e  l a t t e r  e x a m p l e ,  
a  r e s u m p t i v e  p r o n o u n ,  s e ,  a p p e a r s  a n d  c r e a t e s  a  c o r r e l a t i v e  e f f e c t :  s e  …  s e  
ð e .  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 : ? 2 1 5 6 )  m e n t i o n s  t h a t  t h i s  s e þ e  t y p e  i s  l a r g e l y  
c o n s t i t u t e d  o f  e x a m p l e s  i n  t h e  n o m i n a t i v e  s i n g u l a r.   
 
( 4 . 5 )  Ve rc H o m  1 7 .  2 8 5 .  11 8 - 1 2 0  
7  n u  g e s e g o n  m i n e  e a g a n  þ i n e  h æ l o  ð a  ð e  ð u  g e e a r u w a d e s t  t o  l e o h t e  7  t o  
f r o f r e  m a n i g u m  þ e o d u m  7  t o  w u l d r e  þ i n e s  f o l c e s . ’  
‘ A n d  n o w  m y  e y e s  s a w  y o u r  s a l v a t i o n  w h i c h  y o u  h a d  p r e p a r e d  a s  l i g h t  
a n d  c o m f o r t  f o r  m a n y  p e o p l e  a n d  a s  g l o r y  o f  y o u r  p e o p l e . ’  
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( 4 . 6 )  W H o m  3 .  1 2 6 .  7 0 - 2  
F o r ð a m  n i s  s e  m a n  o n  l i f e  þ e  a r e c c a n  m æ g e  e a l l e  þ a  y r m ð a  þ e  s e  
g e b i d a n  s c e a l  s e  ð e  o n  þ a  w i t a  e a l l e s  b e h r e o s e ð ;  
‘ T h e r e  i s  n o  o n e  a l i v e  t h a t  c a n  e x p l a i n  a l l  t h e  m i s e r i e s  w h i c h  h e  w h o  
e n t i r e l y  f a l l s  i n t o  t h e  t o r t u r e s  m u s t  e n d u r e . ’  
 
4 .  I n  t h e  l a s t  t y p e ,  t h e  c a s e s  r e q u i r e d  b y  t h e  m a i n  a n d  r e l a t i v e  c l a u s e s  a r e  
d i f f e r e n t  b u t  t h e  f o r m s  h a p p e n  t o  b e  i d e n t i c a l .  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :? 2 1 5 9 )  
s u b c a t e g o r i s e s  t h i s  f o u r t h  t y p e  t o g e t h e r  w i t h  t h e  t h i r d  t y p e  a n d  g i v e s  n o  
s y m b o l  t o  t h e  f o u r t h .  H o w e v e r ,  I  w o u l d  l i k e  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m  t o  e l u c i d a t e  
t h e  s y s t e m  b e t t e r.  T h e r e f o r e ,  I  c a t e g o r i s e  M i t c h e l l ’s  t h i r d  t y p e  i n t o  t w o  
g r o u p s  a n d  a s s i g n  t h e  s y m b o l  ‘ s e þ e ’  t o  t h i s  f o u r t h  t y p e  s i n c e  i t  m e e t s  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f r o m  b o t h  c l a u s e s  w i t h  a n  i d e n t i c a l  f o r m .   
 
( 4 . 7 )  B l H o m  5 .  6 1 .  2 5 - 7  
þ æ r  b e o þ  e a c  y f e l e  g e r e f a n  þ a  þ e  n u  o n  w o h  d e m a þ ,  &  r i h t e  d o m a s  
s o þ f æ s t r a  m a n n a  o n w e n d a þ ,  þ a  þ e  æ r  r i h t l i c e  g e s e t t e  w æ r o n .  
‘ T h e r e  a r e  a l s o  e v i l  r e e v e s  w h o  n o w  g i v e  w r o n g  j u d g e m e n t s ,  a n d  p e r v e r t  
t h e  r i g h t  l a w s  o f  j u s t  m e n ,  w h i c h  h a d  b e e n  r i g h t l y  i n s t i t u t e d  b e f o r e . ’  
 
( 4 . 8 )  Æ C H o m  I  3 0 .  4 3 2 .  8 3 - 4  
w e  u n r æ d l i c e  h i t  g e s e þ a n .  þ æ t  ð e  i s  u n c u ð  b u t o n  æ l c e r e  f r æ c e d n y s s e ;  
‘ We  i l l - a d v i s e d l y  a s s e r t  t h a t  w h i c h  i s  n o t  k n o w n  w i t h o u t  a n y  d a n g e r. ’  
 
W h e n  a  f o r m  w h i c h  i s  c o m m o n  i n  s o m e  c a s e s  i s  e m p l o y e d ,  t h i s  ‘ s e þ e ’  t y p e  c a n  
o c c u r.  T h u s ,  t h e  s e c o n d  i n s t a n c e  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  i n  ( 4 . 7 )  m o d i f i e s  
r i h t e  d o m a s  i n  t h e  a c c u s a t i v e .  T h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  a s s i g n e d  t h e  
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n o m i n a t i v e  c a s e  b y  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e ,  b u t  t h e  n o m i n a t i v e  a n d  a c c u s a t i v e  f o r m s  
o f  t h e  p l u r a l  a r e  i d e n t i c a l .  C o n s e q u e n t l y,  i t  b e l o n g s  t o  t h i s  ‘ s e þ e ’  t y p e .  I n  ( 4 . 8 ) ,  
t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  d o e s  n o t  h a v e  a  n o m i n a l  a n t e c e d e n t  b u t  a  r e s u m p t i v e  
p r o n o u n ,  h i t ,  i n  t h e  m a i n  c l a u s e .  H i t  h e r e  i s  i n  t h e  a c c u s a t i v e ,  b u t  t h e  r e l a t i v e  
f u n c t i o n s  a s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h i s  e x a m p l e  
b e l o n g s  t o  t h i s  ‘ s e þ e ’  t y p e .   
 
O f  t h e  f o u r  t y p e s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  s e þ e  t y p e  i s  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  
o f  a l l .  T h e r e f o r e ,  w h a t e v e r  t h e  o r i g i n  i s ,  t h i s  t y p e  m a y  h a v e  s u s t a i n e d  t h e  
c o m p o u n d  r e l a t i v e .  B y  t h e  t i m e  o f  Æ l f r i c ,  t h e  ‘ s e þ e  t y p e  i s  a  n o r m ,  t h a t  i s ,  t h e  
f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  a n a l y s e d  t o  b e l o n g  t o  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s o m e  e x a m p l e s  w h o s e  f i r s t  e l e m e n t  i s  n o t  
c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  c a s e  r e q u i r e d  b y  t h e  a d j e c t i v e  c l a u s e  b u t  w i t h  t h e  
a n t e c e d e n t  a m o n g  t h e  e x a m p l e s  e v e n  i n  l a t e  O l d  E n g l i s h .  O n  t h e  c o n t r a r y,  t h e  
s e ’ þ e  i n s t a n c e s  o f  e a r l y  O l d  E n g l i s h  o u t n u m b e r  t h o s e  o f  l a t e  O l d  E n g l i s h  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  s o m e  a s s u m e s  t h a t  t h e  o r i g i n  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  t h e  s e ’ þ e  
t y p e  a n d  t h e  f i r s t  e l e m e n t  i s  a n a l y s e d  l a t e r  t o  b e l o n g  t o  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e . 6  
T h i s  a n a l y s i s  s e e m s  h i g h l y  s o u n d .  H o w e v e r ,  w e  h a v e  b o t h  s e ’ þ e  a n d  ‘ s e þ e  
e x a m p l e s  i n  e a r l y  r e c o r d s .  E v e n  e a r l y  d o c u m e n t s  a l r e a d y  c o n t a i n  a  g o o d  
n u m b e r  o f  ‘ s e þ e  r e l a t i v e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  s e e m s  n o  t e x t  w h i c h  h a s  o n l y  s e ’ þ e  
c o m p o u n d  r e l a t i v e s  w i t h o u t  ‘ s e þ e  o n e s .  C o n s e q u e n t l y,  w e  n e e d  o t h e r  e v i d e n c e  
t o  s u p p o r t  t h i s  o r i g i n .     
T h e r e  a r e  t w o  k i n d s  o f  t h e  O E  c o m p o u n d  r e l a t i v e :  t h e  o n e s  w i t h  a n d  
w i t h o u t  a  p r o n o m i n a l  a n t e c e d e n t .  T h e  t r a d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n  o n  O l d  E n g l i s h  
r e l a t i v e s  g i v e s  u s  a n  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  f r e q u e n t l y  u s e d  
i n  O l d  E n g l i s h  t o  m o d i f y  a  n o u n  p h r a s e .  I n  f a c t ,  m y  i n v e s t i g a t i o n  i n  t h e  w e b  
c o r p u s  o f  T h e  D i c t i o n a r y  o f  O l d  E n g l i s h  s h o w s  t h a t  m a n y  i n s t a n c e s  a r e  s i m p l y  a  
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s e t  o f  a  d e m o n s t r a t i v e  a n t e c e d e n t  +  p a r t i c l e  þ e  w i t h o u t  a  n o u n  p h r a s e  a n d ,  b y  
t h e  t i m e  o f  Æ l f r i c ,  t h e  s e t  i s  t h e  m a j o r i t y.  T h e  o n e  w i t h o u t  a  n o u n  a n t e c e d e n t  
m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a  s e t  o f  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  f o l l o w e d  b y  a  þ e  c l a u s e .  
T h e r e f o r e ,  i t  m a y  n o t  b e  a  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n  a  s t r i c t  s e n s e  b u t  m e r e l y  a  
d e m o n s t r a t i v e  h e a d  m o d i f i e d  b y  a  r e l a t i v e  c l a u s e .  H o w e v e r ,  a s  H e l t v e i t  p o i n t s  
o u t  i n  h i s  s t u d y  o n  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s ,  d e m o n s t r a t i v e  f o r c e  o f  t h e  f i r s t  
e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  f o r m  i s  o c c a s i o n a l l y  d u b i o u s  a n d  ‘ i t  i s  n o t  a l w a y s  t h e  
a n t e c e d e n t  o f  t h e  s u b s e q u e n t  r e l a t i v e  c l a u s e ,  b u t  c o m b i n e s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
p a r t i c l e  t o  f o r m  a  r e l a t i v e  p r o n o u n ’ ( 1 9 5 3 : 1 2 ) .  T h e r e f o r e ,  I  i n c l u d e  a l l  k i n d s  o f  
t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n  t h i s  c h a p t e r ,  t h a t  i s ,  a n y  c o m p o u n d  f o r m  w h i c h  
c o n s i s t s  o f  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  a n d  a  þ e / þ æ t - r e l a t i v e  c l a u s e ,  w i t h  o r  
w i t h o u t  a  n o m i n a l  a n t e c e d e n t ,  t o  e x a m i n e  t h e  s y s t e m  c l o s e l y.  T h e  t y p e s  a r e  
t r e a t e d  s e p a r a t e l y  t o  c o m p a r e  d i f f e r e n c e s  a s  w e l l  a s  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e m .  I  w i l l  
n o t  c o n s i d e r  a s  a n  a n t e c e d e n t ,  h o w e v e r ,  a  r e s u m p t i v e  p r o n o u n  o r  a  c o r r e l a t i v e  
p r o n o u n  w h i c h  i s  l i n k e d  w i t h  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e .  T h e  
t y p e s  w i t h  p r o n o m i n a l  o r  n o m i n a l  a n t e c e d e n t s  a r e  a l s o  t r e a t e d  s e p a r a t e l y.   
A s  f o r  c a s e ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  a n d  i n d e e d  a l m o s t  l i k e  a  r e g u l a r  r u l e  t h a t  
w h e n  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  d o e s  n o t  h a v e  a n y  a n t e c e d e n t ,  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  
t h e  c o m p o u n d  a l m o s t  c o n s i s t e n t l y  t a k e s  t h e  c a s e  r e q u i r e d  b y  t h e  m a i n  c l a u s e  
( A l l e n  ( 1 9 8 0 : 1 0 9 ) ) .  T h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e  f r o m  Wu l f s t a n  h a s  þ æ s  ð e  ‘ t h a t  
w h i c h ’ o r  ‘ w h a t ’ .  T h e  g e n i t i v e  c a s e  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  v e r b  i n  t h e  m a i n  c l a u s e ,  
n o t  i n  t h e  a d j e c t i v e  c l a u s e .   
 
( 4 . 9 )  W H o m  1 3 .  2 2 6 .  1 4 - 5  
A c  u t a n  d o n  s w a  u s  m y c e l  þ e a r f  i s ,  t y l i a n  þ æ s  ð e  u s  n æ f r e  n e  a t e o r a ð ,  
‘ B u t  a s  t h e r e  i s  a  g r e a t  n e e d  f o r  u s ,  l e t ’s  s t r i v e  f o r  w h a t  n e v e r  f a i l s  u s . ’  
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A s  w a s  m e n t i o n e d  w i t h  e x a m p l e  ( 4 . 2 ) ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  Wu l f s t a n  o n l y  
i n f r e q u e n t l y  u s e s  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  w i t h  n o m i n a l  a n t e c e d e n t s .  K i v i m a a  
s a y s  t h a t  ‘ h e  [ Wu l f s t a n ]  h a r d l y  u s e d  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  a t  a l l ;  t h e i r  a b s e n c e  
c a n  p r o b a b l y  b e  a t t r i b u t e d  t o  h i s  s t y l e ’ ( 1 9 6 6 : 1 2 9 ) .  H o w e v e r ,  e v e n  j u s t  t a k i n g  a  
l o o k  a t  o n e  h o m i l y,  ‘ I n c i p i u n t  S e r m o n e s  L u p i  E p i s c o p i ’ ,  w h i c h  h a s  2 1 7  l i n e s  
a c c o r d i n g  t o  B e t h u r u m ’s  e d i t i o n  a n d  i s  r a t h e r  l o n g  a s  a  Wu l f s t a n ’s  h o m i l y  b u t  
n o t  p a r t i c u l a r l y  t o o  l o n g  a s  a  h o m i l y,  w e  f i n d  1 5  i n s t a n c e s  o f  t h e  c o m p o u n d  
r e l a t i v e .  T h e  s e þ e  t y p e  i s  s u r e l y  n o t  a  m i n o r i t y.   
 
F i g u r e  4 . 1 .  R e l a t i v e s  i n  Wu l f s t a n ’s  ‘ I n c i p i u n t  S e r m o n e s  L u p i  E p i s c o p i ’ 7
Ty p e  þ e  s e þ e  s e  r e l .  a d v.  
N u m b e r  2 7  1 5  11  3  
 
H o w e v e r ,  w h e n  w e  p a y  c l o s e  a t t e n t i o n  t o  w h a t  t y p e  o f  s e þ e  o c c u r s  i n  
Wu l f s t a n ’s  h o m i l i e s ,  i t  i s  c o n f i r m e d  a g a i n  t h a t  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n  h i s  
w o r k  n o  l o n g e r  t a k e s  n o m i n a l  a n t e c e d e n t s .  I t  o c c u r s  w i t h  a  d e m o n s t r a t i v e  o r  
p e r s o n a l  p r o n o u n  a s  a  r e s u m p t i v e  o r  c o r r e l a t i v e  p r o n o u n  i n  t h e  m a i n  c l a u s e .  
T h e r e f o r e ,  I  a g r e e  w i t h  K i v i m a a  ( 1 9 6 6 )  t h a t  i t  i s  w i t h o u t  n o m i n a l  a n t e c e d e n t s  
t h a t  Wu l f s t a n  u s u a l l y  e m p l o y s  t h e  O E  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  i f  s h e  d o e s  n o t  
c o n s i d e r  s e þ e  w i t h o u t  a  n o u n  a n t e c e d e n t  a s  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e .  I t  i s  t r u e  
t h a t  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  g e n e r a l l y  t a k e s  t h e  c a s e  i n  t h e  
m a i n  c l a u s e .   
Ye t ,  t h e r e  a r e  a  f e w  e x a m p l e s  o f  Wu l f s t a n ’s  ‘ s e þ e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  w i t h  
n o m i n a l  a n t e c e d e n t s .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  o f  s u c h  
‘ s e þ e  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  i s  u s u a l l y  i n  t h e  g e n i t i v e  c a s e  w h i c h  i s  r e q u i r e d  b y  
a n o t h e r  e l e m e n t  o r  a c c o r d i n g  t o  i t s  f u n c t i o n  i n  t h e  s e n t e n c e .  T h u s  I  s t i l l  
c o n s i d e r  s e þ e  i n  Wu l f s t a n ’s  h o m i l i e s  a s  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e .  
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( 4 . 1 0 )  W H o m  6 .  1 4 7 .  7 4 - 6  
h y  ð æ r t o  g e b æ d o n ,  7  w e n d o n  þ æ t  h e o m  o f  ð a m  c o m e  b o t  7  w i l l a  þ æ s  ð e  
h y  þ o n n e  w i l n i e n d e  w æ r o n .  
‘ T h e y  w o r s h i p p e d  t o  i t  [ t h e  i d o l ]  a n d  t h o u g h t  t h a t  f r o m  t h e  i d o l  t o  t h e m  
w i l l  c o m e  h e l p  a n d  w i l l  w h i c h  t h e y  w e r e  l o n g i n g  f o r. ’  
 
( 4 . 1 1 )  W H o m  1 3 .  2 3 0 .  8 2 - 4  
A c  þ æ n n e  w e  s c u l a n  h a b b a n  a n f e a l d  l e a n  þ æ s  þ e  w e  o n  l i f e  æ r  
g e w o r h t o n .  
‘ H o w e v e r ,  t h e n  w e  a r e  t o  h a v e  t h e  i n v a r i a b l e  r e w a r d  t h a t  w e  h a v e  
s t r i v e d  a f t e r  b e f o r e  i n  l i f e . ’  
 
T h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  t a k e s  t h e  g e n i t i v e  c a s e  b o t h  i n  
( 4 . 1 0 )  a n d  ( 4 . 11 ) ,  s i n c e  t h e  c a s e  i s  s t r o n g l y  r e q u i r e d  b y  w i l n i e n d e  ( < w i l n i a n  
‘ l o n g  f o r ’ )  a n d  g e w o r h t o n  ( < g e w y rc a n  ‘ s t r i v e  a f t e r ’ )  i n  t h e  a d j e c t i v e  c l a u s e s  
r e s p e c t i v e l y.   
W h e n  d o e s  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  a p p e a r  f i r s t  o f  a l l ?  I t  i s  t r a d i t i o n a l l y  
e x p l a i n e d  t h a t  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  s h o w s  t h e  c a s e  o f  t h e  p a r t i c l e ,  þ e .  T h e n ,  
w h y  a r e  t h e r e  t w o  t y p e s  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  t h a t  i s ,  o n e  t o  s h o w  t h e  c a s e  
r e q u i r e d  b y  t h e  m a i n  c l a u s e  a n d  t h e  o t h e r  b y  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e ?  S e c o n d l y,  i s  a  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  a d d e d  t o  s h o w  c a s e  o r  þ e  i n s e r t e d  t o  s h o w  
s u b o r d i n a t i o n ?  D o  M i t c h e l l ’s  f o u r  t y p e s  f u n c t i o n  d i f f e r e n t l y ?  We  s h a l l  n o w  
l o o k  a t  K e e n a n  a n d  C o m r i e ’s  a c c e s s i b i l i t y  h i e r a r c h y  ( 1 9 7 7 : 6 6 ) ,  w h i c h  
i l l u s t r a t e s  d e g r e e s  o f  d i f f i c u l t y  i n  r e l a t i v i s a t i o n  a n d  t e l l s  u s  t h a t  o n e  c a s e  c a n  
b e  r e l a t i v i s e d  m o r e  e a s i l y  t h a n  a n o t h e r.  A c c o r d i n g  t o  t h e  h i e r a r c h y,  t h e  s u b j e c t  
p o s i t i o n  i s  t h e  e a s i e s t  t o  b e  r e l a t i v i s e d  a n d  t h e  o b j e c t  o f  c o m p a r i s o n  i s  t h e  m o s t  
d i f f i c u l t .   
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( 4 . 1 2 )  A c c e s s i b i l i t y  H i e r a r c h y  ( K e e n a n  a n d  C o m r i e  ( 1 9 7 7 : 6 6 ) )  
S u b j e c t  >  D i r e c t  O b j e c t  >  I n d i r e c t  O b j e c t  >  O b l i q u e  >  G e n i t i v e  >  O b j e c t  
o f  C o m p a r i s o n  
 
I f  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  c a s e s  c o n c e r n i n g  r e l a t i v i s a t i o n ,  t h e r e  m a y  b e  s o m e  
d i f f e r e n c e s  i n  c a s e  i n  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e .  F o r  e x a m p l e ,  b o t h  m a i n  a n d  
s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  i n  g e n e r a l  d e m a n d  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e  ( t h e r e f o r e ,  s e þ e  
t y p e ) .  N e v e r t h e l e s s ,  w h e n  t h e  c a s e  i s  r e q u i r e d  o n l y  b y  o n e  o f  t h e  m a i n  a n d  
s u b o r d i n a t e  c l a u s e s ,  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f t e n  t a k e s  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e ,  p o s s i b l y  
b e c a u s e  t h e  n o m i n a t i v e  i s  t h e  e a s i e s t  c a s e  t o  b e  r e l a t i v i s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
A c c e s s i b i l i t y  H i e r a r c h y  a b o v e .  T h e r e f o r e ,  w e  s h a l l  e x a mi n e  e a c h  c a s e  i n  d e t a i l  
t o  t e s t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  H i e r a r c h y.  T h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e s  a r e  l i s t e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c a s e s  o r  t y p e s  o f  e x a m p l e s .  C o n s e q u e n t l y,  t h e y  d o  n o t  a p p e a r  
c h r o n o l o g i c a l l y.  
B a s i c a l l y,  r e l a t i v i s a t i o n  i n  O l d  E n g l i s h  u s u a l l y  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  
f o l l o w i n g  f o u r  c a s e s :  n o m i n a t i v e ,  a c c u s a t i v e ,  g e n i t i v e  a n d  d a t i v e .  I t  s h o u l d  b e  
r e m i n d e d  a g a i n  t h a t  a  g o o d  n u m b e r  o f  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  d o  n o t  p o s s e s s  
n o m i n a l  a n t e c e d e n t s  a n d  s t a n d  a l o n e  a s  a  s e t  o f  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  a n d  
t h e  p a r t i c l e  þ e .  T h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  n o t  s o  p r o d u c t i v e  a n y  l o n g e r.  I n  t h e  
f o l l o w i n g  t w o  e x a m p l e s ,  ( 4 . 1 3 )  a n d  ( 4 . 1 4 ) ,  Æ l f r i c  e m p l o y s  þ o n e  þ e  w i t h o u t  a n y  
n o m i n a l  a n t e c e d e n t .  T h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  s t a n d s  i n  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n  i n  t h e  
a d j e c t i v e  c l a u s e s  b u t  i s  i n  t h e  a c c u s a t i v e  c a s e ,  w h i c h  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  m a i n  
c l a u s e s .  
 
( 4 . 1 3 )  Æ C H o m  I I  2 8 .  2 5 3 .  1 2 1 - 2  
a n d  i c  h e r o d e  a n d  w u l d r o d e  þ o n e  ð e  l e o f a ð  o n  e c n y s s e .  
‘ A n d  I  p r a i s e d  a n d  g l o r i f i e d  t h e  o n e  w h o  l i v e s  i n  e t e r n i t y. ’  
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( 4 . 1 4 )  Æ C H o m  I  1 .  1 8 0 .  5 7 - 8  
Þ o n n e  w i t e  h e    g o d  g e s c e o p  t o  m æ r a n  e n g l e  þ o n e  þ e  n u  i s  d e o f u l .  a c  
g o d  n e  s c e o p  h i n e  n a  t o  d e o f l e .  
‘ T h e n  h e  k n o w s  t h a t  G o d  c r e a t e d  a s  a  g r e a t  a n g e l  h i m  w h o  i s  n o w  t h e  
d e v i l ,  b u t  G o d  d i d  n o t  c r e a t e  h i m  a s  t h e  d e v i l . ’  
 
T h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  f u n c t i o n  a s  t h e  s u b j e c t  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i n  ( 4 . 1 5 )  
a n d  ( 4 . 1 6 ) ,  w h i l e  i t  a p p e a r s  i n  t h e  g e n i t i v e  a n d  i n  t h e  d a t i v e  r e s p e c t i v e l y  s i n c e  
t h e  f o r m e r  i s  a n  o b j e c t  o f  t h e  a d j e c t i v e ,  g e m y n d i g e ,  ‘ m i n d f u l ’ a n d  t h e  v e r b  i n  
t h e  m a i n  c l a u s e ,  f o rg i f e  ( < f o rg i e f a n ) ,  r e q u i r e s  t h e  d a t i v e  c a s e  i n  t h e  l a t t e r  
i n s t a n c e .  L i k e w i s e ,  i n  ( 4 . 1 7 ) ,  t h e  f i r s t  e l e m e n t  t a k e s  t h e  d a t i v e  c a s e  b e c a u s e  i t  
i s  s e m a n t i c a l l y  r e l a t e d  t o  w a  ‘ w o e ’ .  T h e  p h r a s e  w i t h  w a  ‘ w o e ’ f o l l o w e d  b y  a  
d a t i v e  o b j e c t ,  a s  i n  ( 4 . 1 7 ) ,  i s  r e g u l a r  i d i o m .  T h e  l a s t  t h r e e  i n s t a n c e s  h a v e  
s h o w n  t h a t  i t  i s  a  c e r t a i n  v e r b  o r  e x p r e s s i o n  t h a t  d e m a n d s  a  c e r t a i n  
c a s e - m a r k i n g .  
 
( 4 . 1 5 )  B l H o m  4 .  3 9 .  1 3 - 4  
&  s y n  w e  g e m y n d i g e  þ æ s  þ e  u s  C r i s t  s y l f a  b e b e a d  o n  þ y s s u m  g o d s p e l l e ;  
‘ A n d  l e t  u s  b e  m i n d f u l  o f  w h a t  C h r i s t  h i m s e l f  h a s  c o m m a n d e d  u s  i n  
t h e s e  g o s p e l s . ’  
 
( 4 . 1 6 )  Ve rc H o m  3 .  8 3 .  1 5 6 - 7  
o ð e r  i s  g a s t l i c ,  þ æ t  i s  þ æ t  m a n  f o rg i f e  þ a m  þ e  w i ð  h i n e  g e g y l t e ð ;  
‘ T h e  s e c o n d  i s  s p i r i t u a l l y,  t h a t  i s ,  o n e  s h o u l d  f o rg i v e  h i m  w h o  c o m m i t s  
s i n  w i t h  h i m . ’  
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( 4 . 1 7 )  W H o m  3 .  1 2 6 .  6 8 - 9  
Wa  þ a m  þ e  þ æ r  s c e a l  w u n i a n  o n  w i t e .  
‘ Wo e  t o  t h o s e  w h o  s h a l l  l i v e  t h e r e  i n  p u n i s h m e n t . ’  
 
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e n  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  m o d i f i e s  a  n o m i n a l  
a n t e c e d e n t  o r  w h e n  a  r e s u m p t i v e  p r o n o u n  f o r  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  o c c u r s  i n  
t h e  m a i n  c l a u s e ,  w e  s e e  a  c e r t a i n  t e n d e n c y,  e s p e c i a l l y  i n  e a r l y  O l d  E n g l i s h .  I t  
s e e m s  t h a t  t h e  c a s e  w h i c h  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  t a k e s  d e p e n d s  o n  w h i c h  c a s e  i s  
i n  a  l o w e r ,  o r  m o r e  m a r k e d ,  r a n k  o f  K e e n a n  a n d  C o m r i e ’s  A c c e s s i b i l i t y  
H i e r a r c h y,  o r  w h e t h e r  t h e r e  i s  a n  e l e m e n t  w h i c h  s t r o n g l y  r e q u i r e s  a  p a r t i c u l a r  
c a s e .  B y  t h e  t i m e  o f  l a t e  O l d  E n g l i s h ,  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  
r e l a t i v e  i s  a n a l y s e d  t o  b e l o n g  t o  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  ( ‘ s e þ e ) .  H o w e v e r ,  e v e n  
i n  l a t e  O l d  E n g l i s h ,  w h e n  a  c a s e  o f  t h e  a n t e c e d e n t  i s  i n  a  l o w e r  r a n k  o f  t h e  
H i e r a r c h y,  t h a t  i s ,  e s p e c i a l l y  t h e  d a t i v e  o r  g e n i t i v e ,  t h e  d e m o n s t r a t i v e  e l e m e n t  
o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  s o m e t i m e s  a t t r a c t e d  b y  t h e  c a s e  a n d  t a k e s  i t .  T h u s ,  
w i t h  a  n o m i n a l  a n t e c e d e n t  i n  t h e  d a t i v e ,  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  q u i t e  
f r e q u e n t l y  i n  t h e  d a t i v e .  A r e s u m p t i v e  p r o n o u n ,  w h i c h  i s  e i t h e r  a  p e r s o n a l  o r  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  i n  t h e  s a m e  c a s e ,  o f t e n  o c c u r s  i n  t h e  m a i n  c l a u s e ,  w h i c h  
m a y  c r e a t e  a  c o r r e l a t i v e  e f f e c t  b y  s h a r i n g  t h e  s a m e  f o r m  a p p o s i t i v e l y.   
A l l e n  i s  a w a r e  o f  t h i s  ‘ c a s e  a t t r a c t i o n ’ e s p e c i a l l y  b y  t h e  a c c u s a t i v e  a n d  
d a t i v e  c a s e s  i n  O l d  E n g l i s h  ( 1 9 8 0 : 8 7 - 8 ) .  T h e  s e ’ þ e  t y p e  w i t h  a  n o m i n a l  
a n t e c e d e n t  i s  ( 4 . 1 ) ,  i n  w h i c h  t h e  g e n i t i v e  c a s e  o f  t h e  a n t e c e d e n t  s e e m s  t o  
a t t r a c t  t h e  c a s e  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  m o r e  s t r o n g l y  t h a n  t h e  a c c u s a t i v e  
c a s e ,  w h i c h  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  r e q u i r e s ,  d o e s .  I t  a p p e a r s  e v e n  i n  Wu l f s t a n ’s  
w o r k s ,  i n  w h i c h  w e  r a r e l y  f i n d  i n s t a n c e s  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  w i t h  a  
n o m i n a l  a n t e c e d e n t ,  a s  i s  i n  ( 4 . 1 8 ) .  Þ æ s  o n  t h e  f i r s t  l i n e  i n  e x a m p l e  ( 4 . 1 9 )  i s  a  
r e s u m p t i v e  p r o n o u n  a n d  a p p o s i t i v e l y  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n  
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t h e  g e n i t i v e  c a s e  r e q u i r e d  b y  t h e  v e r b ,  þ a n c i a n .   
 
( 4 . 1 8 )  W H o m ( N )  2 9 .  1 3 5 .  2 1 - 3  
a n d  s c e o l o n  þ æ r  ð o n n e  m i d  u r e  s a w l e  r i h t  a g y l d a n  e a l r a  þ i n g a  g e h w y l c e s ,  
þ æ s  ð e  w e  æ r  m i d  u r u m  l i c h o m a n  o n  u r o n  l i f e  g e f r e m e d o n .  
‘ A n d  w e  m u s t  p a y  r i g h t l y  b a c k  w i t h  o u r  s o u l  e v e r y t h i n g  ( l i t .  e v e r y  o f  a l l  
t h i n g s )  t h a t  w e  h a d  d o n e  w i t h  o u r  b o d i e s  i n  l i f e . ’  
 
( 4 . 1 9 )  Ve rc H o m  1 6 .  2 7 0 .  9 3 - 6  
A c  f o r  þ a n  w e  þ æ s  s c e o l o n ,  m e n  þ a  l e o f e s t a n ,  u r u m  d r y h t n e  a  s i n g a l i c e  
m i d  e a l l r e  h e o r t a n  þ a n c i a n  þ æ s  þ e  h e  u s  þ u r h  h i s  m i l d h e o r t n e s s e  f o rg e a f  
7  f o rg i f a n  w i l l e ,  
‘ B u t ,  t h e r e f o r e ,  w e  a l w a y s ,  d e a r  p e o p l e ,  m u s t  t h a n k  G o d  w i t h  a l l  o u r  
h e a r t s  f o r  w h a t  h e  h a s  g i v e n  a n d  w i l l  g i v e  u s  t h r o u g h  h i s  m e r c y. ’  
 
W h e n  a n  a n t e c e d e n t  i s  i n  t h e  d a t i v e  a n d  h a s  a  c h a r a c t e r i s t i c  d a t i v e  e n d i n g ,  
s u c h  a s  – u m  o r  – e ,  t h e  c a s e  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  o f t e n  a t t r a c t e d  t o  t h e  
d a t i v e .  T h e  a n t e c e d e n t  i s  æ g h w y l c u m  m e n  i n  ( 4 . 2 0 ) ,  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  h a s  – u m  
a t  t h e  e n d .   
 
( 4 . 2 0 )  Ve rc H o m  9 .  1 7 0 .  11 9 - 1 2 1  
7  f o r  ð a m  i s  m y c e l  þ e a r f  æ g h w y l c u m  m e n  t o  o n w a r i g a n n e ,  þ a m  þ e  æ n i g  
a n d g i t  h æ b b e  o ð ð [ e ]  w i s d o m e s  æ n i g n e  d æ l ,  þ æ t  h e  þ i s  s y m l e  h æ b b e  o n  
g e m y n d u m  þ æ r e  e g e s f u l l a n  s t o w e .  
‘ A n d  t h e r e f o r e  t h e r e  i s  g r e a t  n e e d  f o r  e a c h  m a n  w h o  w o u l d  h a v e  a n y  
u n d e r s t a n d i n g  o r  a n y  p o r t i o n  o f  w i s d o m  t o  b e w a r e  t h a t  h e  s h o u l d  a l w a y s  
h a v e  t h i s  i n  m i n d  a t  t h e  t e r r i b l e  p l a c e . ’  
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A r e s u m p t i v e  p r o n o u n  i n  t h e  d a t i v e  a p p e a r s  i n  ( 4 . 2 1 ) .  T h e  a n t e c e d e n t  i s  
m o d i f i e d  b y  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  i n  t h e  d a t i v e  i n  ( 4 . 2 2 ) .  T h u s ,  t h e  
c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  a t t r a c t e d  t o  t h e  d a t i v e  c a s e  o f  t h e  a n t e c e d e n t .  
 
( 4 . 2 1 )  Æ H o m  1 .  1 9 9 .  4 7 - 8  
S w a  f e l a  s w a  h i n e  u n d e r f e n g o n ,  þ a m  ( h e  f o r ) g e a f  a n w e a l d  G o d e s  b e a r n  
t o  b e o n n e ,  þ a m  þ e  o n  h i s  n a m a n  g e l ( y f a ð ; )  
‘ H o w e v e r  m a n y  r e c e i v e  h i m ,  h e  g a v e  t h e  a u t h o r i t y  t o  b e  G o d ’s  c h i l d r e n  
t o  t h e m  w h o  b e l i e v e  i n  h i s  n a m e . ’  
 
( 4 . 2 2 )  B l H o m  3 .  3 1 .  4 - 7  
a c  s e  f o r h w y r f d a  g a s t  s p r æ c  f o r h w y r f e d l i c e  w o r d ,  þ a  h e  w o l d e  þ æ m  
h e a n  c i n i n g e  &  þ æ m  h e o f o n l i c a n  e o r þ l i c u  r i c u  s y l l a n ,  þ æ m  þ e  þ a  
h e o f o n l i c a n  r i c u  g e a r w a þ  e a l l u m  g e l e a f f u l l u m .  
‘ B u t  t h e  p e r v e r t e d  s p i r i t  s p o k e  p e r v e r s e  w o r d s  w h e n  ( h e  s a i d )  h e  w o u l d  
g i v e  e a r t h l y  k i n g d o m s  t o  t h e  e x a l t e d  a n d  h e a v e n l y  k i n g  w h o  s h a l l  
p r e p a r e  h e a v e n l y  k i n g d o m s  f o r  a l l  b e l i e v e r s . ’  
 
T h e r e  a r e  s o m e  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  c o r r e s p o n d s  t o  a  
p a r t i c u l a r  c a s e  r e q u i r e d  b y  a  v e r b  o r  a n o t h e r  e l e m e n t  i n  e i t h e r  t h e  m a i n  o r  
r e l a t i v e  c l a u s e  s i n c e  t h e  e l e m e n t  s t r o n g l y  r e q u i r e s  a  p a r t i c u l a r  c a s e .  I t  d e p e n d s  
o n  t h e  e l e m e n t  t o  w h i c h  c a s e  t h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  o f  t h e  c o m p o u n d  
r e l a t i v e  a g r e e s .  We  h a v e  a l r e a d y  s e e n  s u c h  i n s t a n c e s  i n  e x a m p l e s  ( 4 . 9 ) ,  ( 4 . 1 0 ) ,  
( 4 . 11 ) ,  ( 4 . 1 6 ) ,  ( 4 . 1 9 ) ,  ( 4 . 2 1 )  a n d  ( 4 . 2 2 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  i n  
( 4 . 2 3 )  a n d  ( 4 . 2 4 )  d o  n o t  h a v e  a n y  n o m i n a l  a n t e c e d e n t s .  A s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d ,  
t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  l a rg e l y  t a k e s  t h e  c a s e  r e q u i r e d  b y  
t h e  m a i n  c l a u s e  w h e n  t h e  r e l a t i v e  d o e s  n o t  h a v e  a  n o m i n a l  a n t e c e d e n t .  H o w e v e r ,  
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t h e r e  a r e  a l s o  a  g o o d  n u m b e r  o f  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  c a s e s  o f  c o m p o u n d  
r e l a t i v e s  a r e  a t t r a c t e d  b y  t h e  c a s e  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  T h u s ,  t h e  c o m p o u n d  
r e l a t i v e  o b v i o u s l y  a d o p t s  t h e  c a s e  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i n  ( 4 . 2 3 ) ,  s i n c e  t h e  
v e r b  h o p i a n  r e q u i r e s  t h e  g e n i t i v e  c a s e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  v e r b  i n  t h e  m a i n  
c l a u s e ,  b e b e a d  ( <  b e b e o d a n ) ,  d e m a n d s  t h e  d a t i v e  c a s e  f o r  i t s  o b j e c t  i n  ( 4 . 2 4 ) .  
T h u s ,  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  i n  t h e  d a t i v e  c a s e .   
 
( 4 . 2 3 )  Æ C H o m  I  1 8 .  3 2 1 .  11 9 - 1 2 0  
U r e  h i h t  b i ð  e a c  g e e n d a d   f o r  ð o n  þ e  w e  b e o ð  h æ b b e n d e  þ æ s  þ e  w e  æ r  
h o p e d o n ;  
‘ O u r  h o p e  i s  a l s o  f u l f i l l e d  b e c a u s e  w e  h a v e  w h a t  w e  h a d  h o p e d . ’  
 
( 4 . 2 4 )  Æ H o m  1 7 .  5 7 4 .  1 8 0 - 1  
Ð a  b e b e a d  s e  H æ l e n d  þ a m  þ e  h i n e  b r o h t o n  þ æ t  h i  h i t  n e  s æ d o n  n a n u m  
m e n n  n a t e s h w o n ;  
‘ T h e n  t h e  L o r d  o r d e r e d  t h o s e  w h o  h a d  b r o u g h t  h i m  n o t  t o  t e l l  i t  t o  
a n y o n e  a t  a l l . ’  
 
Þ æ re  þ e  i n  ( 4 . 2 5 )  i s  a  c o m p o u n d  r e l a t i v e  w h i c h  m o d i f i e s  i t s  a n t e c e d e n t ,  
f ro f re  ‘ c o m f o r t ’ .  T h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  c r e a t e s  a  
c o r r e l a t i v e  e f f e c t  b y  b e i n g  i d e n t i c a l  i n  f o r m  w i t h  t h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  
w h i c h  m o d i f i e s  t h e  a n t e c e d e n t :  t h u s  þ æ re  …  þ æ re .  T h e  c a s e  m a y  b e  a t t r a c t e d  b y  
t h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  i n  t h e  d a t i v e  c a s e  w h i c h  i s  s t r o n g l y  r e q u i r e d  b y  t h e  
v e r b  i n  t h e  m a i n  c l a u s e ,  b a d  ( <  b e o d a n ) .   
 
( 4 . 2 5 )  Ve rc H o m  1 7 .  2 8 1 .  1 4 - 5  
7  h e  b a d  þ æ r e  f r [ o ] f r e  þ æ r e  þ e  h e  w i s t e  þ æ t  h e  h i s  f o l c e  g e h a t e n  h æ f d e .  
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‘ A n d  h e  o f f e r e d  t h e  c o m f o r t  w h i c h  h e  k n e w  h e  h a d  p r o m i s e d  t o  h i s  
p e o p l e . ’  
 
T h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e  s e e m s  c o n f u s i n g  a t  f i r s t  g l a n c e ,  b u t  t h e  c a s e  
a t t r a c t i o n  a n d  t h e  a c c e s s i b i l i t y  h i e r a r c h y  e x p l a i n  w e l l  w h y  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  
t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  w h i c h  s e e m i n g l y  s h o u l d  t a k e  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e  
e s p e c i a l l y  w i t h o u t  a n y  n o m i n a l  a n t e c e d e n t ,  i s  i n  f a c t  i n  t h e  d a t i v e  c a s e  s i n c e  i t  
i s  s t r o n g l y  r e q u i r e d  b y  f o rg i f e n  ( <  f o rg i e f a n )  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  
 
( 4 . 2 6 )  Æ H o m  1 9 .  6 2 4 .  4 2 - 3  
Đ a  c w æ ð  C r i s t ,  N e  u n d e r f o ð  e a l l e  m e n  þ i s  w o r d ,  a c  þ a m  þ e  h i t  f o r g i f e n  
b y ð .  
‘ T h e n  C h r i s t  s a i d  “ N o t  a l l  m e n  r e c e i v e  t h i s  w o r d ,  a l l  m e n ,  b u t  t h o s e  
w h o m  i t  i s  g i v e n ” . ’  
 
T h e  g e n i t i v e  i s  s p e c i a l  f o r  r e l a t i v i s a t i o n  i n  t h a t  i t  h a s  i t s  o w n  u n i q u e  
f u n c t i o n s  w h i c h  s t r o n g l y  r e q u i r e  o v e r t  g e n i t i v e  c a s e - m a r k i n g .  T h e  g e n i t i v e  
c a s e ,  w h i c h  h a s  b e c o m e  t h e  p o s s e s s i v e  c a s e  l a t e r ,  i s  m o r p h o l o g i c a l l y  
d i s t i n c t i v e  f r o m  t h e  o t h e r  c a s e s ,  w h i c h  h a v e  b e e n  f o r m a l l y  a m a l g a m a t e d  i n t o  
t h e  c o m m o n  c a s e .  T h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n  t h e  g e n i t i v e  i s  a  p a r t i t i v e  g e n i t i v e  
w i t h  æ l c ,  ‘ e a c h ’ ,  i n  ( 4 . 2 7 )  a n d  i s  w i t h  f e l a ,  ‘ m a n y ’ ,  i n  ( 4 . 2 8 ) .  
 
( 4 . 2 7 )  Æ C H o m  I I  2 3 .  2 1 4 .  2 7  
a n d  æ l c  ð æ r a  þ e  þ æ t  b o d a ð .  i s  g o d e s  b y d e l .  
‘ A n d  e a c h  o f  t h o s e  w h o  p r e a c h  i t  i s  G o d ’s  m e s s e n g e r. ’  
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( 4 . 2 8 )  W H o m  9 .  1 8 6 .  4 9 - 5 1  
A n d  s e  ð e  G o d e s  e g e  f u l l i c e  h æ f ð ,  n e  f o r l æ t  h e  n a  f e l a  þ æ s  þ e  h i s  s a w l e  
þ e a r f  b i ð  t o  h æ b b e n n e  7  t o  h e a l d e n n e .  
‘ A n d  h e  w h o  k e e p s  G o d  i n  a w e  d o e s  n o t  n e g l e c t  m u c h  o f  t h a t  w h i c h  i s  
n e c e s s a r y  f o r  h i s  s o u l  t o  h a v e  a n d  h o l d . ’  
 
O f  c o u r s e ,  t h e  c a s e  a t t r a c t i o n  i s  n o t  a  s t r i c t  r u l e :  t h e r e  a r e  s o m e  e x a m p l e s  
i n  w h i c h  a  m o r e  m a r k e d  c a s e  i n  a  l o w e r  r a n k  o f  t h e  A c c e s s i b i l i t y  H i e r a r c h y  i s  
n o t  c h o s e n  i n  r e l a t i v i s a t i o n ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e .  T h e  a n t e c e d e n t  i s  i n  
t h e  g e n i t i v e ,  b u t  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  t a k e s  t h e  a c c u s a t i v e  c a s e  r e q u i r e d  b y  
t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  H o w e v e r ,  t h e  c a s e  a t t r a c t i o n  i s  s t i l l  r e m a r k a b l y  a c t i v e  e v e n  
i n  l a t e  O l d  E n g l i s h  w o r k s .  
 
( 4 . 2 9 )  Æ C H o m  I  3 1 .  4 4 3 .  11 6 - 8  
I c  e o m  g e b u n d e n  m i d  f y r e n u m  r a c e n t e a g u m  f r a m  c r i s t e s  e n g l u m .  þ o n e  
ð e  þ a  i u d e i s c a n  o n  r o d e  a h e n g o n .  
‘ I  a m  b o u n d  w i t h  f i e r y  f e t t e r s  b y  t h e  a n g e l s  o f  C h r i s t  w h o m  t h e  J e w s  
h a n g  o n  t h e  r o o d . ’  
 
W h e n  a  c o m p o u n d  r e l a t i v e  s t a n d s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s e n t e n c e ,  i t  
r e g u l a r l y  t a k e s  t h e  c a s e  r e q u i r e d  b y  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  C o m p o u n d  r e l a t i v e s  a r e  
i n  t h e  n o m i n a t i v e  a n d  a c c u s a t i v e  c a s e s  r e s p e c t i v e l y  b u t  a r e  e x p r e s s e d  b y  
r e s u m p t i v e  p r o n o u n s  i n  t h e  d a t i v e  c a s e  i n  t h e  m a i n  c l a u s e  i n  ( 4 . 3 0 )  a n d  ( 4 . 3 1 ) .  
T h e  d a t i v e  c a s e s  a r e  r e q u i r e d  b y  t h e  v e r b s  f o r l æ t a n  a n d  þ e n i a n  i n  t h e  m a i n  
c l a u s e s  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  ‘ c a s e  a t t r a c t i o n ’ r u l e ,  t h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  
o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  s h o u l d  t a k e  t h e  d a t i v e  c a s e .  H o w e v e r ,  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a  s e n t e n c e ,  t h e  f i r s t  e l e me n t  t a k e s  t h e  c a s e  r e q u i r e d  b y  t h e  
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r e l a t i v e  c l a u s e .  
 
( 4 . 3 0 )  Ve rc H o m  1 0 .  2 1 2 .  2 5 0 - 2  
7  þ a  þ e  t o  m e  c y r r a þ  f r a m  h y r a  g y l t u m ,  7  g e a n d e t t a þ  o n  m i n u m  n a m a n ,  7  
b o t e  m i d  f æ s t e n u m  d o ð  7  m i d  t e a r u m  7  m i d  g e b e d u m ,  þ o n n e  i c  h i m  
f o r l æ t e  m i n e  m i l t s e  t o ,  
‘ A n d  t h o s e  w h o  t u r n  t o  m e  f r o m  t h e i r  s i n s ,  c o n f e s s  i n  m y  n a m e  a n d  h a v e  
r e m e d y  w i t h  f a s t i n g ,  w i t h  t e a r s  a n d  w i t h  p r a y e r s ,  t h e n  I  g i v e  m y  m e r c y  
t o  t h e m . ’  
 
( 4 . 3 1 )  Æ C H o m  I  1 5 .  3 0 2 .  7 7 - 8  
7  þ o n e  þ e  h i  l u f e d o n  o n  l i f e   þ a m  h i  w o l d o n  d e a d u m  m i d  m e n n i s c r e  
g e c n y r d n y s s e  þ e n i a n ;  
‘ A n d  h i m  w h o m  t h e y  h a d  l o v e d  i n  l i f e ,  t h e y  w o u l d  s e r v e  h i m  w i t h  h u m a n  
d e v o t i o n  w h e n  d e a d . ’  
 
W h e n  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  p r e c e d e d  b y  a  p r e p o s i t i o n ,  t h e  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  a l w a y s  t a k e s  t h e  c a s e  r e q u i r e d  b y  t h e  p r e p o s i t i o n .  A l l e n  
( 1 9 8 0 : 8 8 )  s u g g e s t s  t h a t  p i e d - p i p i n g  i s  o b l i g a t o r y  i n  O l d  E n g l i s h ,  a s  i n  ( 4 . 3 2 )  
a n d  ( 4 . 3 3 ) ,  b u t  p r e p o s i t i o n  s t r a n d i n g  i s  a l s o  n o t  i m p o s s i b l e ,  t h o u g h  p i e d - p i p i n g  
s e e m s  t o  b e  m u c h  m o r e  c o m m o n ,  a s  i n  ( 4 . 3 4 ) .    
 
( 4 . 3 2 )  Æ H o m  4 .  2 7 7 .  2 3 5 - 6  
Ð o n n e  c w e þ  s e  f u l a  g a s t  þ æ t  h e  f a r a n  w y l l e  i n t o  h i s  h u s e  o f  þ a m  þ e  h e  
u t  f e r d e  
‘ T h e n  t h e  f o u l  s p i r i t  s a y s  t h a t  h e  w i l l  g o  i n t o  t h e  h o u s e  o u t  o f  w h i c h  h e  
c a m e . ’  
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( 4 . 3 3 )  Æ C H o m  I  3 2 .  4 5 7 .  1 9 8  
G e  l u f i a ð  þ i s  l i f  o n  þ a m  þ e  g e  m i d  g e s w i n c e  w u n i a ð .  
‘ Yo u  l o v e  t h i s  l i f e  i n  w h i c h  y o u  l i v e  w i t h  t o i l . ’  
 
( 4 . 3 4 )  Ve rc H o m  1 0 .  2 0 8 .  2 0 5 - 6  
Þ a m  þ e  h e  m i c e l  [ t o  f o r l æ t e ð ] ,  m y c e l  h e  t o  þ a m  s e c e ð .  
‘ H e  s e e k s  m u c h  f r o m  h i m  t o  w h o m  h e  g a v e  m u c h . ’  
 
Þ a m  þ e  i n  ( 4 . 3 4 )  i s  t h e  s e þ e  t y p e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  w e  d o  n o t  k n o w  w h e t h e r  i t  
a g r e e s  t o  t h e  c a s e  o f  t h e  r e s u m p t i v e  p r o n o u n  c o r r e l a t i v e l y  o r  t o  t h e  c a s e  
r e q u i r e d  b y  t h e  p r e p o s i t i o n  t o ,  w h i c h  i s  s t r a n d e d  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  T h e  
w o r d s  i n  t h e  s q u a r e  b r a c k e t  a r e  r e p r o d u c e d  f r o m  o t h e r  m a n u s c r i p t s  ( I J k N ) 8 .  
T h e  l a n g u a g e  i n  t h e  m a n u s c r i p t s  i s  m o d e r n i s e d  o r  l i n g u i s t i c a l l y  s o m e w h a t  l a t e r.  
H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  a  p r o b l e m  h e r e  s i n c e  i t  i s  i m p o r t a n t  e v e n  t o  k n o w  t h a t  t h e r e  
i s  s u c h  a n  e x a m p l e  i n  O l d  E n g l i s h .  A n o t h e r  i n s t a n c e  i s  f r o m  Wu l f s t a n .  T h i s  
c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n  ( 4 . 3 5 )  d o e s  n o t  h a v e  a  n o m i n a l  a n t e c e d e n t  a n d  t h e  f i r s t  
e l e m e n t  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  m a i n  c l a u s e .  T h e r e f o r e ,  p r e p o s i t i o n  s t r a n d i n g  i s  
o b l i g a t o r y  i n  t h i s  c o n t e x t .  
 
( 4 . 3 5 )  W H o m  1 3 .  2 2 5 .  8 - 9  
O f  e o r ð a n  g e w u r d a n  æ r e s t  g e w o r h t e  þ a  ð e  w e  e a l l e  o f  c o m a n ,  
‘ T h o s e  w h o m  w e  a l l  c o m e  f r o m  w e r e  m a d e  o f  e a r t h  f i r s t . ’  
 
I n  a d d i t i o n ,  K i v i m a a  ( 1 9 6 6 : 4 5 )  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  a n t e c e d e n t  i s  o f t e n  a  
p r o p e r  n o u n  o r  m o r e  p a r t i c u l a r l y  t h e  D e i t y,  t h o u g h  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :?2 1 6 2 )  
d i s m i s s e s  t h e  i d e a  a s  a  m e r e  p e r s o n a l  o p i n i o n .  I f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  
c o n s i d e r e d  l e s s  p r o d u c t i v e  a n d  a r c h a i c  a c c o r d i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  m o d i f i e s  a  
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n o m i n a l  a n t e c e d e n t  l e s s  o f t e n  i n  l a t e  O l d  E n g l i s h  t h a n  i n  e a r l y  O l d  E n g l i s h ,  i t  
m a y  b e  b e c a u s e  l a t e r  e x a m p l e s  a r e  u s e d  f o r  s o m e t h i n g  s t y l i s t i c a l l y  p a r t i c u l a r .  
H o w e v e r ,  t h e  p r o p o r t i o n  t h a t  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  t a k e s  a  p r o p e r  n o u n  a s  i t s  
a n t e c e d e n t  s e e m s  n o t  s o  m u c h  g r e a t e r  t h a n  t h e  r a t e  t h a t  o t h e r  r e l a t i v e s  d o .  
T h e r e f o r e ,  a t  t h e  m o m e n t ,  t h e  s u p p o s i t i o n  d o e s  n o t  s e e m  u n b r e a k a b l e ,  t h o u g h  
i n t e r e s t i n g .  T h e  a n t e c e d e n t s  a r e  t h e  D e i t y  i n  ( 4 . 3 6 )  a n d  ( 4 . 3 7 )  a n d  M a r y  i n  
( 4 . 3 8 )  a n d  ( 4 . 3 9 ) .  T h e  d e m o n s t r a t i v e  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  a g r e e s  
i n  c a s e  w i t h  i t s  a n t e c e d e n t  M a r i a n  i n  t h e  d a t i v e  i n  ( 4 . 3 9 ) ,  t h o u g h  t h e  f u n c t i o n  
i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  a p p a r e n t l y  t h e  n o m i n a t i v e .  T h u s ,  t h i s  e x a m p l e  i s  
M i t c h e l l ’s  s e ’ þ e  t y p e .  T h e  d a t i v e  i s  s e l e c t e d  h e r e  p o s s i b l y  o w i n g  t o  t h e  c a s e  
a t t r a c t i o n  b y  t h e  d a t i v e .  
 
( 4 . 3 6 )  Ve rc H o m  1 7 .  2 8 5 .  1 2 1 - 2  
S o ð l i c e  u r e  h æ l e n d  i s  ð æ t  s o ð e  l e o h t  7  þ æ t  s o ð e  e c e  s e  ð e  i n l i h t e ð  æ l c n e  
m a n n a n  ð e  i n  m i d d a n g e a r d  c y m e ð .  
‘ I n d e e d  o u r  L o r d ,  w h o  e n l i g h t e n s  e a c h  m a n  t h a t  c o m e s  t o  t h e  e a r t h ,  i s  
t h e  t r u e  l i g h t  a n d  t h e  t r u e  e t e r n i t y. ’  
 
( 4 . 3 7 )  Æ C H o m  I  1 6 .  3 0 9 .  6 4 - 5  
S e  ð e  n e  l u f a ð  h i s  b r o ð e r  þ o n e  þ e  h e  g e s i h ð    h u  m æ g  h e  l u f i a n  g o d .  
þ o n e  ð e  h e  n e  g e s i h ð  l i c h a m l i c e .  
‘ I f  h e  d o e s  n o t  l o v e  h i s  b r o t h e r  t h a t  h e  s e e s ,  h o w  c a n  h e  l o v e  G o d ,  w h o m  
h e  d o e s  n o t  s e e  b o d i l y ? ’  
 
( 4 . 3 8 )  B l H o m  6 .  7 3 .  3 0 - 2  
M a r i a  s e o  þ e  s æ t  b e  H æ l e n d e s  f o t u m  þ æ t  h e o  w o l d e  g e h e r a n  h i s  w o r d  &  
h i s  l a r a ,  h e o  t a c n a þ  þ a  h a l g a n  c y r i c e a n  o n  þ æ r e  t o w e a r d a n  w o r l d e ,  
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‘ M a r y ,  w h o  s a t  a t  t h e  S a v i o u r ’s  f e e t  t o  h e a r  h i s  w o r d s  a n d  h i s  t e a c h i n g ,  
b e t o k e n s  t h e  h o l y  c h u r c h  i n  t h e  f u t u r e  w o r l d . ’  
 
( 4 . 3 9 )  B l H o m  6 .  7 5 .  11 - 2  
N u  w e  s c e o l a n  o n h e r i a n  M a r i a n  þ æ r e  þ e  s m e r e d e  H æ l e n d e s  f e t ,  &  m i d  
h i r e  l o c c u m  d r y g d e ;  
‘ N o w  w e  m u s t  i m i t a t e  M a r y ,  w h o  a n o i n t e d  t h e  S a v i o u r ’s  f e e t  a n d  d r i e d  
t h e m  w i t h  h e r  l o c k s . ’  
 
We  h a v e  s e e n  t h a t  t h e  O E  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
c a s e  s y s t e m .  T h e r e  i s  a  c a s e  h i e r a r c h y  i n  r e l a t i v i s a t i o n  a n d  a  l o w e r  o r  m o r e  
m a r k e d  c a s e  i s  o f t e n  s e l e c t e d  b y  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e .  W h e n  t h e r e  i s  a n  
e l e m e n t  w h i c h  s t r o n g l y  r e q u i r e s  a  p a r t i c u l a r  c a s e - m a r k i n g ,  t h e  c a s e  o f  t h e  
c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  a l s o  a t t r a c t e d  t o  i t .  We  c a l l  i t  ‘ c a s e  a t t r a c t i o n ’ .  T h e r e f o r e ,  
t h e  s e ’ þ e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  s h o u l d  n o t  b e  t h e  s o l e  e v i d e n c e  f o r  t h e  o r i g i n  o f  
a l l  k i n d s  o f  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  t h o u g h  a  l a rg e  n u m b e r  o f  s e ’ þ e  r e l a t i v e s  c a n  b e  
a  s i g n  o f  e a r l i n e s s .    
 
 
4 . 3 .  T h e  M i d d l e  E n g l i s h  C o m p o u n d  R e l a t i v e   
4 . 3 . 1 .  T h e  O l d  E n g l i s h  C o m p o u n d  Ty p e  
T h e n ,  w h a t  h a p p e n e d  t o  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  a f t e r  t h e  g r e a t  l e v e l l i n g  o f  
i n f l e c t i o n s ?  I n  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  b e t w e e n  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h ,  w e  s t i l l  
f i n d  t h e  O E  t y p e  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e .  A s  l o n g  a s  i n f l e c t i o n s  o f  t h e  
d e m o n s t r a t i v e  a r e  r e t a i n e d ,  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n f l e c t s  
r e g u l a r l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  f u n c t i o n  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i n  t h e  t r a n s i t i o n a l  
p e r i o d ,  t h o u g h  t h i s  t y p e  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  h a r d l y  o c c u r s  a l r e a d y  i n  t h i s  
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p e r i o d .  E v e n  i f  i t  d o e s ,  i t  r a r e l y  t a k e s  a  n o m i n a l  a n t e c e d e n t ,  a s  i n  ( 4 . 4 0 )  a n d  
( 4 . 4 1 ) .  We  h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  t h e  p h e n o m e n o n  h a s  s t a r t e d  a l r e a d y  i n  l a t e  
O l d  E n g l i s h .  E x a m p l e s  ( 4 . 4 2 )  a n d  ( 4 . 4 3 )  a r e  t w o  o f  t h e  r a r e  e x a m p l e s  w h i c h  
m o d i f y  a  n o m i n a l  a n t e c e d e n t .  T h e  e q u i v a l e n t  p a r t  i n  t h e  Tr i n i t y  H o m i l i e s  d o e s  
n o t  h a v e  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n  ( 4 . 4 3 ) .   
 
( 4 . 4 0 )  V s p . D . H o m .  4 3 .  1 3 7 .  1 - 3  
a c  þ e o s  n a  f e o r l u c o r  b u t e  o f  h i r e  a g e n e  b r e o s t e s  m e o l c a  f e d d e ,  7  
f o s t r o d e  þ o n e  þ e  i s  G o d  7  m a n n ,  þ a  þ a  h e  w æ s  o n  m æ n n i s c e n  g e c y n d e  
h u n g r i g  7  þ u r s t i g .  
‘ B u t  t h i s  w o m a n  u n s o c i a b l y  o n l y  f r o m  h e r  b r e a s t  f e d  m i l k  t o  a n d  
n o u r i s h e d  t h e  o n e  w h o  i s  G o d  a n d  m a n  w h e n  h e  w a s  h u n g r y  a n d  t h i r s t y  
a m o n g  t h e  m a n k i n d . ’  
 
( 4 . 4 1 )  C h a d  1 7 4 .  1 3 1  
þ a  c w e ð  h e  c e d d a .  f r e g n  þ e s  þ e  þ u  w i l l e .  
‘ T h e n  C h a d  s a i d  ‘ A s k  w h a t e v e r  y o u  w a n t . ’  
 
( 4 . 4 2 )  C h a d  1 7 2 .  11 6 - 8  
h i  e a c  s w y l c e  þ a  g e s e t t a n  þ e o d s c i p a s  7  r e g o l þ e a w a s .  þ a  þ e  h i  e t  h i m  
g e l e o r n a d o n .  7  i n  h i m  g e s e g e n .  o ð ð e  i n  f o r e g o n g e n d r a  f e d o r a  d e d u m .   
‘ T h e y  a l s o  s h o u l d  s e e  l i k e w i s e  i n  h i m  o r  i n  p r e c e d i n g  f a t h e r ’s  d e e d s  t h e  
e s t a b l i s h e d  d i s c i p l i n e s  a n d  r u l e s  w h i c h  t h e y  h a d  l e a r n t  f r o m  h i m . ’  
 
( 4 . 4 3 )  L a m b . H o m .  1 7 .  1 5 9 .  1 - 2  
þ o s  f u r e  k u n n e s  t e r e s  b o ð  þ e  f u w e r  w a t e r e s  ؛  þ a  þ e  b e o ð  i h a t e n  u s  o n  t o  
w e s c h e n  
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‘ T h e s e  f o u r  k i n d s  o f  t e a r s  a r e  t h e  f o u r  w a t e r s  w h i c h  w e  a r e  c o m m a n d e d  
t o  w a s h  i n ’  
C f .  Tr i n H o m  2 5 .  1 4 9 .  3 1 -  1 5 1 .  2 .  
Đ e s  f o w e r  k i n n e s  t e a r e s .  …  b e n  þ e  f o w e r  w a t e r e s  þ e  w e  s h u l e n  u s  o n e  
w a s s h e n .  
 
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  w e  f i n d  o n l y  a  f e w  i n s t a n c e s  o f  t h e  O E  t y p e  o f  t h e  
c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n  s o m e  w o r k s  i n  w h i c h  o l d  i n f l e c t i o n s  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  
a r e  r e t a i n e d  p o s s i b l y  f o r  a r c h a i s m .  St .  C h a d  i s  a  g o o d  e x a m p l e ,  a s  i s  s e e n  i n  
F i g u r e  4 . 2 .  A s  i s  p r o v e d  w i t h  s e - r e l a t i v e s ,  d e m o n s t r a t i v e  i n f l e c t i o n s  a r e  s t i l l  
a c t i v e  a n d  u s e d  a s  r e l a t i v e s ,  w h i l e  s e þ e  r e l a t i v e s  a r e  v e r y  f e w  e v e n  i n  t h e  w o r k .   
 
F i g u r e  4 . 2 .  R e l a t i v e s  i n  T h e  L i f e  o f  S t .  C h a d  
Ty p e  þ e  s e þ e  s e  h w - f o r m s  
N u m b e r  1 2  3  1 9  2  
 
A s  l e v e l l i n g  p r o g r e s s e s ,  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  O E  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  
l e v e l l e d  t o  þ e .  T h u s ,  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  l e v e l l e d  t o  þ e  þ e ,  a s  i n  ( 4 . 4 4 )  
a n d  ( 4 . 4 5 ) .   
 
( 4 . 4 4 )  B o d . H o m . ( B e l )  9 .  9 6 .  2 - 4  
To  þ æ m  u s  l æ d e  þ e  l e o f æ  D r i h t e n  C r i s t ,  þ e  þ e  i s  s o ð  w i s d o m  7  s a w l e  l i f ;  
þ e  ð e  m i d  h i s  e c e  F æ d e r ,  7  m i d  þ a m  H a lӡæ  G a s t e  l e o f æ ð  7  r i x æ ð  a  o n  
e c e n e s s e .  
‘ M a y  t h e  d e a r  L o r d  C h r i s t  l e a d  u s  t o  t h i s  w h o  i s  t r u e  w i s d o m  a n d  t h e  l i f e  
o f  t h e  s o u l ,  w h o  l i v e s  a n d  r u l e s  w i t h  h i s  e t e r n a l  F a t h e r  a n d  t h e  H o l y  
G h o s t  f o r  e v e r  i n  e t e r n i t y. ’  
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( 4 . 4 5 )  B o d . H o m .  3 .  6 3 .  5 4 - 5  
Þ e s  m o n  i s  e o w e r  s u n æ ,  þ e  þ e  ӡ e  s e c g æ ð  þ æ t  w æ r e  s o ð l i c e  b l i n d  
a c c e n n e d ,  
‘ I s  t h i s  m a n  y o u r  s o n ,  w h o  y o u  s a y  w a s  t r u l y  b o r n  b l i n d ? ’  
 
T h e  l e v e l l e d  f o r m ,  þ e  þ e ,  i s  f i r s t  r e c o r d e d  i n  t h e  N o r t h  ( S e p p ä n e n  ( 2 0 0 4 : 9 6 - 9 ) ) .  
H o w e v e r ,  S e p p ä n e n  ( 2 0 0 4 : 9 6 )  p o i n t s  o u t  t h a t  w e  d o  n o t  h a v e  m u c h  e v i d e n c e  
t h a t  t h e  f o r m  s p r e a d  t o  t h e  S o u t h .  A l l e n  ( 1 9 8 0 : 2 0 6 )  r e p o r t s  t h a t  s h e  h a s  f o u n d  
n o  c l e a r  s e þ e  i n s t a n c e s  i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y,  p r o b a b l y  b e c a u s e  s h e  d o e s  n o t  
c o n s i d e r  þ e  þ e  o r  þ e  þ e t  a s  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e .  N e v e r t h e l e s s ,  a s  l o n g  a s  
e v e n  o n e  i n s t a n c e  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  t a k e s  a  n o u n  a n t e c e d e n t  i n  a  w o r k ,  
h o w e v e r  f e w  e x a m p l e s  t h e r e  a r e ,  I  c o n s i d e r  s u c h  c o m b i n a t i o n s  a s  t h e  c o m p o u n d  
r e l a t i v e .  F u r t h e r m o r e ,  e v e n  t h o u g h  s u c h  a  c o m p o u n d  f o r m  d o e s  n o t  t a k e  a n y  
a n t e c e d e n t ,  þ e  i s  h a r d l y  u s e d  i n d e p e n d e n t l y  a s  a  p r o n o u n . 9  T h a t  i s ,  þ e  þ e  a n d  
þ e  þ e t  a r e  s y n t a c t i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  ‘ h e  w h o ’ i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h .  
T h e r e f o r e ,  s u c h  c o m p l e x  f o r m s  a r e  i n  m y  l i s t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e .  
H o w e v e r ,  I  d o  n o t  c o n s i d e r  þ e o  þ e / þ e t  o r  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  f o l l o w e d  b y  a  
þ e / þ e t  c l a u s e  a s  a  c o m p o u n d  r e l a t i v e  s i n c e  þ e  a n d  þ e t  m a y  h a v e  a  d i f f e r e n t  
d e g r e e  o f  d e i x i s  a n d  i n d e p e n d e n c e  f r o m  þ e o  a n d  p e r s o n a l  p r o n o u n s .   
T h e  s e c o n d  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  i s  t o  b e  r e p l a c e d  b y  þ æ t / þ e t / þ a t / t h a t  
( h e r e a f t e r ,  r e p r e s e n t e d  b y  þ e t )  a s  þ e  i s  t a k e n  o v e r  b y  t h e  p a r t i c l e s .  O n e  o f  t h e  
v a r i a n t s  o f  þ e  a n d  þ e t  i s  s o m e t i m e s  s i m p l y  d o u b l e d  t o  e x p r e s s  t h e  c o m p o u n d  
r e l a t i v e .  T h u s ,  w e  h a v e  a s  t h e  O E  t y p e  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  þ e  þ e ,  þ e t  þ e ,  
þ e  þ e t ,  a n d  þ e t  þ e t ,  t h e  l a s t  t h r e e  o f  w h i c h  a r e  f o u n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s .  
Þ e t  þ e t  u s u a l l y  s t a n d s  f o r  t h a t  w h i c h  o r  w h a t  i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h ,  b u t  i s  
s o m e t i m e s  e m p l o y e d  f o r  a n  a n i m a t e  a n t e c e d e n t ,  a s  i n  ( 4 . 4 9 ) .  
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( 4 . 4 6 )  AW  1 3 3 .  f . 7 0 b .  1 6 - 9  
f o r  þ a  h e  w e s  i b o r e n  e a r s t .  þ e    w r a h t e  þ e  e o r ð e .  n e  f o n d  n a w t  o n  e o r ð e  
s w a  m u c h e  p l a c e  a s  h i s  l u t l e  l i c o m e  m a h t e  b e o n  i l e i d  u p  o n .  
‘ F o r  w h e n  h e  w a s  f i r s t  b o r n ,  h e  w h o  m a d e  t h e  e a r t h  d i d  n o t  f i n d  o n  t h e  
e a r t h  s p a c e  e n o u g h  f o r  h i s  l i t t l e  b o d y  t o  b e  l a i d  u p o n . ’  
 
( 4 . 4 7 )  Tr i n . H o m .  2 5 .  1 4 7 .  3 - 4  
h e  s p e c  o f  þ a t  þ e  s h o l d e  w u r ð e  a l s e  þ e h g  h i t  w u r ð e n  w e r e .  
‘ H e  s p o k e  o f  w h a t  s h o u l d  h a p p e n  a s  t h o u g h  i t  h a d  c o m e  t o  p a s s . ’  
 
( 4 . 4 8 )  A R ( N )  6 7 .  2 1 - 3  
ð e t  t e t  h e o  w o l d e n  o f f r e n  h i m .  h e o  h i t  h e o l d e n  e u e r  i h u d .  v o r t  t e t  h e o  
c o m e n  b i u o r e n  h i m .  
‘ W h a t  t h e y  w a n t e d  t o  o f f e r  h i m  t h e y  k e p t  h i d d e n  a l l  t h e  t i m e  u n t i l  t h e y  
c a m e  i n t o  h i s  p r e s e n c e . ’  
 
( 4 . 4 9 )  L a m b . H o m .  2 .  1 9 .  11 - 2  
N i m a ð   e m e  …  h w i l c h e   i f e  h e  u s   e f e ð  þ e t  þ e t  e a r  u s  b o h t e  d e o r e .  
‘ N o t e  n o w  …  w h a t  g i f t s  h e  g i v e s  u s  w h o  h a s  b o u g h t  u s  d e a r l y. ’  
 
B y  t h e  t i m e  o f  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y,  i n f l e c t i o n s  a r e  g r e a t l y  l e v e l l e d  a n d  
c a s e  i s  n o  l o n g e r  e x p r e s s e d  b y  i n f l e c t i o n a l  e n d i n g s  e x c e p t  f o r  s o m e  c o n v e n t i o n  
o r  i n v e n t i o n  b y  c o m p o s e r s  o r  s c r i b e s .  I n t e r e s t i n g l y,  s u c h  c o n v e n t i o n  a n d  
i n v e n t i o n  a r e  h a r d l y  s e e n  i n  a n y  c o n s t r u c t i o n  o f  r e l a t i v e s  i n  e a r l y  M i d d l e  
E n g l i s h .  O n e  o f  t h e  r e a s o n s  m a y  b e  t h a t ,  a s  l e v e l l i n g  p r o g r e s s e s ,  o t h e r  
e l e m e n t s  d o  n o t  d e m a n d  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  a n y  m o r e  i n  M i d d l e  E n g l i s h ,  a s  w e  
h a v e  s e e n  i n  C h a p t e r  3 .  L e v e l l i n g  h a s  g i v e n  s w e e p i n g  r e f o r m s  t o  t h e  r e l a t i o n  
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b e t w e e n  t h e  c a s e  s y s t e m  a n d  r e l a t i v e  m a r k e r s .   
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  o n c e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  a r e  l e v e l l e d  a n d  o n l y  þ e  
a n d  þ e t  h a v e  s u r v i v e d  f r o m  t h e  p a r a d i g m ,  i t  s e e m s  n a t u r a l  t h a t  a  c o n t r a s t  
b e t w e e n  t h e  t w o  f o r m s  a r i s e .  T h u s ,  M c I n t o s h  ( 1 9 4 7 - 8 )  h a s  f o u n d  a  d i s t i n c t i v e  
c o n t r a s t  o f  þ e  a n d  þ e t  d e d u c t e d  f r o m  t h e  w o r k s  o f  t h e  K a t h e r i n e  G r o u p  
( s u m m a r i s e d  u n d e r  M u s t a n o j a  i n  C h a p t e r  2 ) :  þ e  i s  e m p l o y e d  f o r  a n i m a t e ,  o r  
o t h e r w i s e  O E  m a s c u l i n e  o r  f e m i n i n e ,  a n t e c e d e n t s ,  w h i l e  þ e t  o c c u r s  w i t h  
i n a n i m a t e ,  o r  O E  n e u t e r ,  a n t e c e d e n t s .  We  c a n  e x p e c t ,  t h e r e f o r e ,  t o  f i n d  t h e  
s a m e  d i s t i n c t i o n  i n  u s a g e  w i t h  t h e  O E  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  i n  We s t  M i d l a n d .  We  
s h o u l d  b e  r e m i n d e d  a g a i n  t h a t  t h e  O E  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  a r e  n o  l o n g e r  p o p u l a r  
i n  M i d d l e  E n g l i s h .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e y  a r e  e m p l o y e d ,  t h e  t e n d e n c y  a b o v e  
s e e m s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n  s o m e  w o r k s  i n  
w h i c h  O E  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  s t i l l  a p p e a r.  O c c u r r e n c e  s e e m s  t o  v a r y  e v e n  
a c c o r d i n g  t o  t h e  m a n u s c r i p t s  o f  t h e  s a m e  w o r k .  I t  i s  r e p o r t e d  i n  O n o  ( 2 0 0 4 )  b y  
c o m p a r i n g  t h r e e  v e r s i o n s  o f  A n c re n e  Wi s s e  ( AW ) ,  C o t t o n  N e r o  A x i v  ( A R ( N ) ) ,  
a n d  s o - c a l l e d  t h e  Ve r n o n  t e x t  ( A R ( V ) )  t h a t  O E  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  a r e  m o s t  
f r e q u e n t l y  u s e d  a n d  e v e n  p r e f e r r e d  t o  h w - / w h -  g e n e r a l i s i n g  r e l a t i v e s  i n  t h e  
N e r o  Ve r s i o n  a m o n g  t h e  t h r e e  v e r s i o n s .  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  p o s s i b l e  
c o m b i n a t i o n s  a r e  o n l y  þ e  þ e ,  þ e  þ e t  a n d  þ e t  þ e t ,  t h o u g h  t h e r e  a r e  a  g o o d  n u m b e r  
o f  O E  d e m o n s t r a t i v e  i n f l e c t i o n s  i n  A R ( N ) . 1 0
B o t h  þ e    a n d  þ e  þ e  o c c u r  f o r  a n i m a t e  a n t e c e d e n t s  i n  ( 4 . 5 0 )  a n d  ( 4 . 5 1 ) ,  
w h i l e  ð e t  þ e t  r e p r e s e n t s  r e l a t i v e  ‘ w h a t ’ ,  w h i c h  i s  i n a n i m a t e ,  i n  ( 4 . 5 2 ) .  
A c c o r d i n g  t o  Ta b l e  4 . 1 . ,  t h e r e  i s  o n l y  o n e  i n s t a n c e  o f  þ e  a n d  þ e t  e a c h  a g a i n s t  
t h i s  t e n d e n c y.  I t  l o o k s  a s  i f  þ e  i s  f a v o u r e d  f o r  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n  a n d  þ e t  f o r  
t h e  o b j e c t  p o s i t i o n .  H o w e v e r ,  i t  c a n  b e  a  m e r e  c o i n c i d e n c e  c a u s e d  b y  t h e  
e a s i e s t  p o s i t i o n  t o  r e l a t i v i s e ,  t h a t  i s ,  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n .  
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( 4 . 5 0 )  A R ( N )  3 5 .  2 9 - 3 2  
þ e    s w u c h  f u l ð e  s p e t e ð  u t  i n  e n i  a n c r e  e a r e .  m e  s c h u l d e  d u t t e n  h i s  m u ð .  
n o u t  m i d  s c h e a r p e  w o r d e s .  a u h  m i d  h e r d e  f u s t e s .  
‘ T h e  p e r s o n  w h o  s p i t s  o u t  s u c h  f i l t h  i n  a n y  a n c h o r e s s ’s  e a r s  s h o u l d  h a v e  
h i s  m o u t h  c l o s e d  n o t  w i t h  s h a r p  b a b b l i n g s  b u t  w i t h  h a r d  f i s t s . ’  
 
( 4 . 5 1 )  A R ( N )  2 0 .  1 4 - 7  
Þ e  þ e  n e  c o n  o ð e r  u h t s o n g .  o þ e r  n e  m e i  h i t  s i g g e n   u o r  u h t s o n g  s i g g e  
þ r i t t i  p a t e r  n o s t e r e s .  &  a u e  m a r i a   e f t e r  e u e r i c h  p a t e r  n o s t e r.  &  g l o r i a  
p a t r i   e f t e r  e u e r i c h  a u e  m a r i a .  
‘ W h o e v e r  e i t h e r  d o e s  n o t  k n o w  M a t i n s  o r  c a n n o t  s a y  i t ,  l e t  h e r  s a y  
i n s t e a d  o f  M a t i n s  t h i r t y  P a t e r  N o s t e r  a n d  Av e  M a r i a  a f t e r  e a c h  P a t e r  
N o s t e r ,  a n d  G l o r i a  P a t r i  a f t e r  e a c h  Av e  M a r i a . ’  
 
( 4 . 5 2 )   A R ( N )  1 5 9 .  2 0 - 1  
a u h  ð e t  þ e t  l i m p e ð  t o  c r i s t :  þ e t  i c h  i  s e o .  &  i  h e r e .  a n d  w u r c h e   i n e  
c w i c n e s s e .  
‘ b u t  w h a t  p e r t a i n s  t o  C h r i s t ,  t h a t  I  s e e  a n d  h e a r  a n d  d o  i n  l i f e ’  
 
Ta b l e  4 . 1 .  T h e  a n i m a c y  a n d  f u n c t i o n  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  i n  N e r o  
 A n i m a c y  F u n c t i o n  
 A n i m a t e   I n a n i m a t e S u b j e c t  O b j e c t  O P  
þ e  þ e  2  0  2  0  0  
þ e  þ e t  3 0  1  3 0  0  1  
þ e t  þ e t  1  8  3  4  2  
N . B .  ( 1 )  O P s t a n d s  f o r  ‘ O b j e c t  o f  P r e p o s i t i o n ’ .   
( 2 )  T h e  t w o  e x a m p l e s  o f  þ e  þ e  a r e  2 0 / 1 4  a n d  3 7 / 2 5 .  T h e  f i r s t  þ e  i n  t h e  l a t t e r  
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e x a m p l e  i s  i n t e r l i n e d  p r o b a b l y  b y  t h e  s a m e  h a n d .  T h e r e f o r e ,  i t  c o u l d  b e  
e i t h e r  j u s t  a  m i s t a k e  b y  t h e  s c r i b e  o r  h i s  m o d i f i c a t i o n  f r o m  a n  i n d e p e n d e n t  
r e l a t i v e  i n  t h e  e x e m p l a r .  
 
I n  a d d i t i o n ,  a n o t h e r  c o m b i n a t i o n ,  þ a  þ e ,  i s  a l s o  f o u n d  f o r  p l u r a l  
a n t e c e d e n t s  i n  o t h e r  w o r k s ,  a s  i n  ( 4 . 4 2 )  a n d  ( 4 . 4 3 ) .  I t  i s  s u g g e s t e d ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  O E  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  n o  l o n g e r  e m p l o y e d  f o r  
c a s e  b u t  f o r  d i s t i n c t i o n  i n  g e n d e r  o r  n u m b e r  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h .  Ye t ,  w e  
d o  n o t  c o n s i d e r  t h a t  a  n e u t e r  f o r m  o f  þ e  i s  þ e t  a n d  a  p l u r a l  f o r m  i s  þ a .  T h e s e  
c o m p o u n d  r e l a t i v e s  a r e  o b v i o u s l y  i n d e c l i n a b l e .   
I t  i s  i n t e r e s t i n g ,  h o w e v e r ,  w h i l e  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  i s  f e l t  u n n e c e s s a r y,  
t h a t  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  a s  r e l a t i v e s  c o m e  t o  b e  u s e d  i n  s o m e  d o m a i n s  w h e r e  
c a s e - m a r k i n g  i s  s h o w n ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  g e n i t i v e  o r  a f t e r  a  p r e p o s i t i o n .  We  
w i l l  t h e n  g o  o n  t o  d i s c u s s  a n o t h e r  c o m b i n a t i o n  o f  a  h w - / w h - i n t e r r o g a t i v e  
r e l a t i v e  f o l l o w e d  b y  a  þ e t - r e l a t i v e  c l a u s e .  I t  m a y  n o t  b e  a p p r o p r i a t e  t o  c a l l  
s u c h  a  c o n s t r u c t i o n  “ a  c o m p o u n d  r e l a t i v e ” .  H o w e v e r ,  I  w i l l  i n c l u d e  a  s t u d y  o n  
t h e  c o n s t r u c t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  t o  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  c o m b i n a t i o n  w o r k s  a s  a  
r e l a t i v e .  D e m o n s t r a t i v e  i n f l e c t i o n s  a r e  l o s t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  M i d d l e  E n g l i s h  
a n d ,  t h e r e f o r e ,  w e  h a v e  l e a r n t  t h a t  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  s e þ e  c o m p o u n d  
r e l a t i v e  n o  l o n g e r  s h o w s  c a s e .  We  c a n  c o m p a r e  s i m i l a r i t i e s  a s  w e l l  a s  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s e þ e  t y p e  a n d  t h e  n e w  h w - / w h -  þ e t  t y p e  a n d  w i l l  s e e  
h o w  t h e  n e w  f o r m s  w o r k  f o r  t h e  r e l a t i v e  s y s t e m .   
 
 
4 . 3 . 2 .  T h e  M i d d l e  E n g l i s h  C o m p o u n d  Ty p e  
M i d d l e  E n g l i s h  ( t h e )  w h -  t h a t  f o r m s  a r e  s t u d i e d  a s  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  h e r e  i n  
t h i s  b r i e f  s e c t i o n  i n  t h a t  m o r e  t h a n  t w o  w o r d s ,  o n e  d e c l i n a b l e  a n d  t h e  o t h e r  
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i n d e c l i n a b l e ,  a r e  u s e d  a s  a  r e l a t i v e  m a r k e r  t o  l e a d  a  r e l a t i v e  c l a u s e ,  a s  s e  þ e  
d o e s  i n  O l d  E n g l i s h .  T h i s  d e f i n i t i o n  d o e s  n o t  i m p l y  t h a t  t h e  n e w  M E  c o m p o u n d  
h a s  d e s c e n d e d  f r o m  O E  s e þ e  o r  t h a t  M E  ( t h e )  w h -  t h a t  a n d  O E  s e þ e  h a v e  t h e  
s a m e  d e e p  s t r u c t u r e .  T h i s  s t r u c t u r e  i s  b r i e f l y  d e a l t  w i t h  j u s t  t o  r e s e a r c h  t h e  
f u n c t i o n a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  e l e m e n t s  o f  t h e  c o m p o u n d  
f o r m .  
We  h a v e  s o m e  e x a m p l e s  o f  a n  i n t e r r o g a t i v e  r e l a t i v e  a l o n e  a s  a  r e l a t i v e  b u t  
v e r y  f e w  e x a m p l e s  o f  a  h w - / w h - r e l a t i v e  f o l l o w e d  b y  a  þ e t / t h a t  c l a u s e  i n  o u r  
c o r p u s  o f  h o m i l i e s  a n d  h o m i l e t i c  w o r k s  i n  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  b e t w e e n  O l d  
a n d  M i d d l e  E n g l i s h .   
 
( 4 . 5 3 )  A R ( N )  7 2 .  3 5 -  7 3 . 2  
Þ e  o ð e r  r e i s u n  i s .  ð e t  h w o  þ e t  b e r e  a  d e o r e w u r ð e  l i c u r.  o ð e r  a  
d e o r u w u r ð e  w e t e  a s  i s  b a m e  i n  a  f e b l e  u e t l e s .  h e a l e w i  i n  o n e  b r u c h e l e  
g l e s e .  n o l d e  h e o  g o n  u t  o f  þ r u n g e  b u t e  ӡ i f  h e o  w e r e  f o l :  
‘ T h e  s e c o n d  r e a s o n  i s  t h a t  s o m e o n e  w h o  w a s  c a r r y i n g  a  c o s t l y  l i q u i d ,  a  
p r e c i o u s  f l u i d  s u c h  a s  b a l s a m  i s ,  i n  a  f r a g i l e  c o n t a i n e r ,  l i c t u s  i n  a  
b r i t t l e  g l a s s ,  w o u l d  s h e  n o t  g o  o u t  o f  t h e  c r o w d ,  u n l e s s  s h e  w e r e  a  f o o l ? ’  
C f .  AW f . 4 4 b . 8 5 .  8 .  þ e  b e r e  a  d e o r e  l i c u r.  
 
T h e r e  i s  o n e  e x a m p l e  o f  h w o  f o l l o w e d  b y  a  þ e t - r e l a t i v e  c l a u s e  i n  t h e  N e r o  
v e r s i o n  o f  A n c re n e  R i w l e .  K i v i m a a  ( 1 9 6 6 : 9 0 )  e x e m p l i f i e s  i t  a s  a  g e n e r a l i s i n g  
r e l a t i v e .  H o w e v e r ,  h w o  i n  t h e  e x a m p l e  s e e m s  t o  b e  u s e d  m e r e l y  a s  a n  i n d e f i n i t e  
p r o n o u n ,  m e a n i n g  ‘ s o m e o n e ’ ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  h w o  þ e t  h e r e  i s  n o t  a  c o m p o u n d  
r e l a t i v e .  H w o  c o m e s  t o  b e  p o p u l a r  a s  a  r e l a t i v e  m u c h  l a t e r.  
I  a g r e e  w i t h  A l l e n  ( 1 9 8 0 : 2 0 4 )  i n  t h a t  t h e  w h -  t h a t  c o m b i n a t i o n  m a y  n o t  
h a v e  d e s c e n d e d  d i r e c t l y  f r o m  O E  s e þ e  r e l a t i v e s  s i n c e  t h e r e  i s  a  g a p  o f  p e r i o d s  
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a n d  r e g i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  s y s t e m s  a v a i l a b l e .  S e þ e  r e l a t i v e s  d i s a p p e a r  b y  t h e  
m i d - t h i r t e e n t h  c e n t u r y  a n d  w h -  t h a t  f o r m s  b e c o m e  p o p u l a r  i n  t h e  f o u r t e e n t h  
c e n t u r y.  C h r o n o l o g i c a l l y,  w h - f o r m s  c o m e  t o  o c c u r  w i t h o u t  t h a t  f i r s t  a n d  t h e n  t o  
b e  u s e d  w i t h  i t  l a t e r.  I f  O E  s e þ e  r e l a t i v e s  a n d  M E  h w - / w h -  t h a t  r e l a t i v e s  d o  n o t  
s h a r e  t h e  s a m e  o r i g i n ,  w h a t  m a i n t a i n e d  t h i s  c o n s t r u c t i o n  a n d  w h a t  r o l e  d i d  i t  
p l a y  i n  M i d d l e  E n g l i s h  r e l a t i v e s ?  
T h e  p a r t i c l e  þ e t  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a s  a  c o m p l e m e n t i s e r  b y  g e n e r a t i v e  
l i n g u i s t s . 1 1  T h i s  t h e o r y  i s  m a i n l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h a t  i s  w i d e l y  
u s e d  a s  a  c o m p l e m e n t i s e r  a f t e r  a d v e r b s  o r  c o n j u n c t i o n s  i n  M i d d l e  E n g l i s h .  Þ e t  
f o l l o w s  a l m o s t  a n y  a d v e r b  o r  c o n j u n c t i o n .  We  w i l l  c o m p a r e  a  c o n j u n c t i o n  o r  a  
c o n j u n c t i o n a l  p h r a s e  i n  t h e  t h r e e  v e r s i o n s  o f  A n c re n e  Wi s s e .  T h e  Ve r n o n  
v e r s i o n  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  c o p i e d  i n  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y,  t h a t  i s ,  t h e  n e w e s t  
v e r s i o n  o f  t h e  t h r e e ,  w h i l e  t h e  o t h e r  t w o  a r e  s a i d  t o  b e l o n g  t o  t h e  e a r l y  
t h i r t e e n t h  c e n t u r y.  T h e  c o m p a r i s o n  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  c o n j u n c t i o n a l  p h r a s e  
i n  t h e  l a t e r  v e r s i o n  i s  a  d i r e c t  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e a r l i e r  f o r m s .  H o w e v e r ,  i t  i s  
u s e f u l  t o  s e e  d i f f e r e n c e s .  We  a l s o  n e e d  t o  k e e p  i n  m i n d  t h a t  s o m e  p h r a s e s  m a y  
b e  a r c h a i c  b e c a u s e  t h e y  a r e  t r a n s c r i p t i o n s  o f  t h e  o l d e r  t e x t :  a r c h a i c  f o r m s  c a n  
b e  p r e f e r a b l y  r e t a i n e d  i n  h o m i l i e s .   
We  s e e  o l d  c o n s t r u c t i o n s  a s  w e l l  a s  n e w  o n e s  i n  t h e  t h r e e  v e r s i o n s  o f  t h e  
s a m e  w o r k .  F o r  e x a m p l e ,  f o r  þ u i  ð e t  (  <  f o r  þ y  þ æ t )  ‘ b e c a u s e ’ i s  s t i l l  u s e d  i n  a l l  
t h e  v e r s i o n s  ( f o r  þ a t  i n  AW  a n d  A R ( V ) ) .  I n  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  w e  f i n d  b o t h  
O E  c o r r e l a t i v e  c o n j u n c t i o n s  a n d  n e w  c o n j u n c t i o n s  w h i c h  a r e  t o  r e p l a c e  t h e  O E  
c o n j u n c t i o n s .  A n  O E  w o r d  f o r  ‘ w h e n ’ ,  þ a ,  a s  i n  ( 4 . 5 4 ) ,  a p p e a r s  a l o n g  w i t h  a  M E  
w o r d ,  h w o n ,  a s  i n  ( 4 . 5 5 ) .  H w o n / h w e n / w h o n  a s  ‘ w h e n ’ i s  f o l l o w e d  b y  þ e t  i n  n o n e  
o f  t h e  t h r e e  v e r s i o n s  o f  t h e  w o r k .  T h a t  i s ,  þ e t  d o e s  n o t  a p p e a r  a f t e r  w h o n  e v e n  
i n  t h e  l a t e r  v e r s i o n ,  w h i c h  s e e m s  a  l i t t l e  u n u s u a l  s i n c e  t h a t  a f t e r  a  c o n j u n c t i o n  
i s  a  p o p u l a r  c u s t o m  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y,  w h e n  t h e  Ve r n o n  M S  w a s  c o p i e d .  
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( 4 . 5 4 )  a .  AW  3 9 .  f . 1 8 a .  1 7 - 8  
a h  þ a  h a  h e f d e n  a l l e s  b i g u n n e n  t o  s p e o k e n e    þ a  n e  c u ð e n  h a  
n e a u e r  s t u t t e n  h a r e  c l e a p p e .  
b .  A R ( N )  3 1 .  2 3 - 4  
a u h  þ e o  h e f d e n  a l l e s  b i g u n n e  u o r t o  s p e k e n e    þ e o  n e  k u þ e n  h e o  
n e u e r e  a s t u n t e n  h o r e  c l e p p e .  
c .  A R ( V )  2 7 .  2 9 - 3 0  
A c  þ o  h e o  h e d d e n  a l l e s  b i  g o n n e  t o  s p e k e n    þ o  c o u þ e n  h e o  
n e u e r e  s t u n t e n  h e o r e  c l a p p e .  
‘ B u t  w h e n  t h e y  h a d  f i n a l l y  b e g u n  t o  s p e a k ,  t h e n  t h e y  c o u l d  n e v e r  
s t o p  t h e i r  r a c k e t . ’  
 
( 4 . 5 5 )  a .  AW  1 3 9 .  f . 7 4 a .  3 - 4  
I w i s  l e o u e  s u s t r e n  h w e n  ӡ e  n e h  o w  f e l e ð  h i m  f o r  h w o n    ӡ e  
h a b b e n  h a r d i  b i l e a u e    n u l l e  ӡ e  b u t e  l a h h e n  h i m  l u d e  
b .  A R ( N )  1 2 1 .  1 - 3  
I w i s  l e o u e  s u s t r e n .  h w o n  ӡ e  i v e l e ð  h i m  n e i h  o u .  v o r  h w o n  ð e t    
ӡ e  h a b b e n  h e r d i  b i l e a u e   n u l e  ӡ e  b u t e n  l a u h w e n  h i m  l u d e  
c .  A R ( V )  9 6 .  2 8 - 9  
¶  I . w i s  l e o u e  s u s t r e n .  w h o n  ӡ e  n e iӡ  o w  f e e l e þ  h i m .  F o r  w h o n    
ӡ e  h a b b e n  h a r d i  b i l e e u e .  n u l  ӡ e  b o t e  l a uӡw h e n  h i m  l o u d e  
‘ I n d e e d ,  d e a r  s i s t e r s ,  w h e n  y o u  f e e l  h i m  n e a r ,  s i n c e  y o u  h a v e  
b o l d  f a i t h ,  y o u  w i l l  s i m p l y  l a u g h  h i m  l o u d l y. ’  
 
T h e r e  a r e  f o u r  c o n j u n c t i o n s  i n  e x a m p l e  ( 4 . 5 6 ) ,  t w o  o f  w h i c h  a r e  i f .  T h e  
f i r s t  i s  n o t  a c c o m p a n i e d  b y  a  c o m p l e m e n t i s e r ,  w h i l e  t h e  o t h e r  i s  i n  A R ( N )  a n d  
A R ( V ) .  Þ e r ,  ‘ t h e r e ’ ,  i s  n o t  f o l l o w e d  b y  a n y  c o m p l e m e n t i s e r  n o r  d o u b l e d  i n  a l l  
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t h e  v e r s i o n s .  E r ,  ‘ b e f o r e ’ ,  t a k e s  t h e  c o m p l e m e n t i s e r  o n l y  i n  A R ( N ) .  A n o t h e r  
w o r d  f o r  ‘ b e f o r e ’ ,  b i u o re n ,  o c c u r s  w i t h  þ e t / þ a t  i n  ( 4 . 5 7 ) .  H w i l ,  ‘ w h i l e ’ ,  c a n  b e  
f o l l o w e d  b y  t h e  c o m p l e m e n t i s e r  ( 4 . 5 8 )  b u t  u s u a l l y  i t  i s  n o t  a s  i n  ( 4 . 5 9 ) .  
 
( 4 . 5 6 )  a .  AW  1 2 8 .  f . 6 8 a .  1 9 - 2 2  
þ e r  m o n i e  g a ð  t o  g e d e r e s .  &  e u c h  h a l t  o þ r e s  h o n d    ӡ e f  e a n i  f e ð  
t o  s l i d e n    þ e  o ð e r  h i n e  b r e i d  u p  e a r  h e  f u l  f a l l e .  ӡ e f  h a  w e r g i ð  
e u c h a n  h a l t  h i m  b i  o þ e r.  
b .  A R ( N )  11 2 .  2 8 - 3 2  
t e r  m o n i e  g o ð  t o  g e d e r e s  &  e u e r i c h o n  h a l t  o ð r e s  h o n d .  ӡ i f  e n i  
u o ð  o n  u o r t e  s l i d e n .  ð e  o þ e r  b r e i d e ð  h i n e  u p    e r  þ e n  h e  a l - l u n g e  
u a l l e .  &  ӡ i f  ð e t  h e o  w e rg e ð    e u e r i c h o n  w r e o ð e ð  h i m  b i  o ð e r.   
c .  A R ( V )  9 0 .  2 0 - 2  
þ e r  m o n y e  g o þ  t o  g e d e r e s .  &  h a l t  o þ u r e s  h o n d    ӡ i f  e n y  b i  g i n n e þ  
t o  s l y d e n    þ e  o þ u r  h i m  b r e y d e þ  v p .  e r  h e  f u l l i c h e  f a l l e .  ? ӡ i f  
þ a t  h e  w e o r i e þ    v c h o n  w r e þ e þ  h i m  b i  o þ e r e .  
‘ W h e r e  m a n y  g o  t o g e t h e r  a n d  e a c h  h o l d s  t h e  o t h e r ’s  h a n d ,  i f  
a n y o n e  s t a r t s  t o  s l i d e  a b o u t ,  t h e  n e x t  p e r s o n  p u l l s  h i m  u p  b e f o r e  
h e  f a l l s  r i g h t  o v e r.  I f  t h e y  g e t  t i r e d ,  e a c h  o n e  h o l d s  h i m s e l f  u p  
o n  t h e  n e x t . ’  
 
( 4 . 5 7 )  a .  AW  1 5 5 .  f . 8 2 a .  1 9 - 2 0  
S c h r i f t  s c h a l  m a k i e  þ e  m o n  a l s w u c h  a s  h e  w e s  b i u o r e    h e  
s u n e g e d e .  
b .  A R ( N )  1 3 6 .  11 - 3  
s c h r i f t  s c h a l  m a k i e n  ð e n e  m o n  a l s w u c h  a s e  h e  w a s  b i u o r e n  ð e t  h e  
s u n e g e .  
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c .  A R ( V )  1 0 8 .  6  
S c h r i f t  s c h a l  m a k e  þ e o  m o n .  a l  s u c h  a s  h e  w a s    b i  f o r e n  þ a t  h e  
s u n g e d e .  
‘ C o n f e s s i o n  s h a l l  m a k e  t h e  m a n  j u s t  a s  h e  w a s  b e f o r e  h e  s i n n e d . ’  
 
( 4 . 5 8 )  a .  AW  1 5 .  f . 6 a .  1 0 - 2  
n o n  e a u e r  e f t e r  m e t e .  &  h w e n  ӡ e  s l e p e ð .  e f t e r  s l e p  h w i l    s u m e r  
l e a s t e ð  b u t e  h w e n  ӡ e  f e a s t e ð .  
b .  A R ( N )  9 .  8 - 1 0  
n o n    e u e r  e f t e r  m e t e .  a u h  h w o n  ӡ e  s l e p e ð  s i g g e ð  n o n  e f t e r  m e t e .  
þ e o  h w u l e    s u m e r  l e s t e ð  b u t e  h w o n  ӡ e  v e s t e ð .  
c .  A R ( V )  9 .  3 0 - 1  
?N o n    e u e r  a f t e r  m e t e .  A n d  w h o n  ӡ e  s l e p e þ .  a f t e r  s l e p    w h i l  
þ a t  s o m e r  l a s t e þ .  b u t  w h o n  ӡ e  f a s t e þ .  
‘ N o n e  a l w a y s  a f t e r  f o o d  a n d  w h e n  y o u  s l e e p ,  a f t e r  s l e e p ,  w h i l e  
s u m m e r  l a s t s ,  e x c e p t  w h e n  y o u  f a s t . ’  
 
( 4 . 5 9 )  a .  AW  1 3 1 .  f . 6 9 b .  11 - 2  
H w i l  ӡ e  h a l d e ð  o w  i n  a n    o f f e a r e n  o w  m e i  þ e  f e o n d  ӡ e f  h e  
h a u e ð  l e a u e .  a h  h e a r m i n  n a w t  m i d  a l l e .  
b .  A R ( N )  11 4 .  1 2 - 4  
þ e o  h w u l e  ð e t  ӡ e  h a b b e ð  o u  i n  o n  o f f e r e n  o u  m e i  ð e  u e o n d  ӡ i f  h e  
h a u e ð  l e a u e .  a u h  h e r m e n  n o u t  < m i d >  a l l e .  
c .  A R ( V )  9 1 .  2 6 - 7  
?W h i l e  ӡ e  h a b b e þ  o w  i n  o n .  a f f e r e n  o w  m a y  þ e  f e n d .  ӡ i f  h e  h a þ  
l e u e .  A c  h a r m e n  n o uӡ t  m i d  a l l e .  
‘ W h i l e  y o u  k e e p  y o u r s e l v e s  t o g e t h e r  a s  o n e ,  t h e  f i e n d  m a y  
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f r i g h t e n  y o u  i f  h e  h a s  l e a v e ,  b u t  n o t  h a r m  y o u  a t  a l l . ’  
 
I t  s e e m s  t h a t ,  w h a t e v e r  t h e  o r i g i n  i s ,  t h a t  w h i c h  a p p e a r s  i n  w h - r e l a t i v e  
c l a u s e s  i s ,  o r  i s  a n a l y s e d  l a t e r ,  a s  a  m a r k e r  o f  s u b o r d i n a t i o n ,  s i n c e  i t  i s  c l e a r  
t h a t  w h - i n t e r r o g a t i v e  r e l a t i v e  f o r m s  a r e  n o t  a d d e d  t o  t h a t  t o  s h o w  c a s e  o r  
a n i m a c y.  I  d o  n o t  a rg u e  t h a t  t h e  s a m e  p r o c e s s  i s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s e þ e  
c o n s t r u c t i o n .  H o w e v e r ,  i t  m a y  b e  a t  l e a s t  s a f e  t o  c o n c l u d e  t h a t  w h - f o r m s  c a n  
l e a d  r e l a t i v e  c l a u s e s  w i t h o u t  a n y  s u b o r d i n a t o r s  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h  a n d  
t h a t  t h e  i n s e r t i o n  o f  t h a t  a s  a  r e l a t i v e  m a r k e r  i s  c a u s e d  b y  l a t e r  a n a l o g y  w i t h  
c o n j u n c t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s .  T h e r e f o r e ,  i n  s o m e  c a s e s  c a s e - m a r k i n g  m a y  b e  
n e c e s s a r y  t o  t h e  r e l a t i v e  s y s t e m  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h ,  w h e n  l e v e l l i n g  
r a p i d l y  p r o g r e s s e d ,  a n d  w h - i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  e x t e n d  t h e i r  f u n c t i o n  t o  t h e  
r e l a t i v e .  T h e n ,  t h a t  i s  a d d e d  l a t e r  t o  w h - f o r m s  b y  a n a l o g y  w i t h  c o n j u n c t i o n a l  
p h r a s e s  t o  s h o w  s u b o r d i n a t i o n .  T h e  n e w  c o m p o u n d  r e l a t i v e  m a y  n o t  d e r i v e  f r o m  
t h e  O E  s e þ e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  a n d  b e  m a d e  u p  b y  l a t e r  a n a l o g y  f o r  d i f f e r e n t  
p u r p o s e s  f r o m  t h o s e  o f  O E  s e þ e .   
T h i s  c o m b i n a t i o n  o f  a n  i n t e r r o g a t i v e  r e l a t i v e  f o l l o w e d  b y  t h a t  i s  s t i l l  s e e n ,  
t h o u g h  r a r e l y,  i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h .  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  a r e  c i t e d  f r o m  
S e p p ä n e n  ( 2 0 0 0 : 4 1  a n d  4 4 ) .  S e p p ä n e n  a n d  Tr o t t a  ( 2 0 0 0 )  r e p o r t  t h a t  t h i s  
s t r u c t u r e  i s  c l e a r l y  m u c h  m o r e  c o m m o n  i n  s p o k e n  E n g l i s h  t h a n  f o r m a l  r e g i s t e r s .  
I t  i s  a l s o  m o r e  f r e q u e n t ,  t h e y  s a y,  i n  f r e e  r e l a t i v e s  t h a n  r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e s .  
 
( 4 . 6 0 )  I ’ d  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  a n s w e r  a  f e w  o f  t h e  t r i c k i e r  
q u e s t i o n s  w h i c h  t h a t  o f t e n  c o m e  m y  w a y.  ( t h e  C o b u i l d  D i re c t  C o r p u s  
( h e r e a f t e r  C D C ) :  t o d a y )  
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( 4 . 6 1 )  I  t h i n k  i t ’s  p r o b a b l y  m o v e d  i n t o  t h e  p o l i c y  f i e l d  f a s t e r  t h a n  a n y  
o t h e r  a r e a  o f  r e s e a r c h  w h i c h  t h a t  I  c a n  t h i n k  o f .  ( C D C :  u k s p o k )  
 
( 4 . 6 2 )  T h e  h i l l s  w e r e  s e a r e d  t o  a n  u g l y  b r o w n .  W h a t  a i r  t h a t  s t i r r e d  w a s  
h o t  a n d  m u g g y.  ( C D C :  u k b o o k s )  
 
( 4 . 6 3 )  W h a t e v e r  m e a s u r e  t h a t  o n e  u s e s ,  g o v e r n m e n t  h a s  g r o w n  r a p i d l y  
d u r i n g  t h i s  c e n t u r y.  ( t h e  B r i t i s h  N a t i o n a l  C o r p u s  ( h e r e a f t e r  B N C ) :  P.  
F u r l o n g  e t  a l . ,  P o w e r  i n  c a p i t a l i s t  s o c i e t y,  L o n d o n  1 9 8 6 )  
 
T h e  f o l l o w i n g  t w o  e x a m p l e s  a r e  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  t h e  s e c o n d  e l e m e n t  i s  a n  
i n t e r r o g a t i v e  r e l a t i v e .  T h e y  m a y  h a v e  a p p e a r e d  b y  a n a l o g y  w i t h  r e l a t i v e  t h a t .  
W h i c h  i s  e m p l o y e d  i n  ( 4 . 6 5 )  p r o b a b l y  b e c a u s e  i t  i s  p r e c e d e d  b y  a  p r e p o s i t i o n .   
 
( 4 . 6 4 )  T h e i r  i d e a  o f  a  f a m i l y  w a y  w a s  j u s t  l i t e r a l l y  t h a t  t h a t  ( s i c )  t h e  
h u s b a n d  t h e  w i f e  t h e  c h i l d r e n  w h o e v e r  w h o  w a s  i n v o l v e d  i n  t h a t  f a m i l y  
l i v i n g  i n  a  h o u s e  s h o u l d  e a r n  m o n e y.  ( C D C :  u k s p o k e n )  
 
( 4 . 6 5 )  ‘ Vi c t o r i a ,  y o u ’ r e  a  s e n s i b l e  g i r l ,  y o u  g o  f i r s t ’ ,  w a s  a n  o r d e r  s h e  
h e a r d  o f t e n  a n d  w i t h  p l e a s u r e ,  f o r  w h a t e v e r  o r d e a l  i n t o  w h i c h  s h e  h a d  t o  
l e a d  t h e  r e s t …  w a s  a l w a y s  r e w a r d e d  b y  a u t h o r i t y ’s  a p p r o v a l .  ( B N C :  C .  
B r a y f i e l d ,  T h e  p r i n c e ,  L o n d o n  1 9 9 0 )  
 
 
4 . 4 .  S u m m a r y  
We  h a v e  s t u d i e d  t h r e e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c o m p o u n d  r e l a t i v e s :  s e þ e  i n  O l d  
E n g l i s h ,  þ e  þ e / þ e t  a n d  þ e t  þ e / þ e t  i n  E a r l y  M i d d l e  E n g l i s h ,  a n d  w h -  t h a t  i n  L a t e  
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M i d d l e  E n g l i s h .  T h e  p u r p o s e s  a n d  u s a g e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n s  a r e  a l l  d i f f e r e n t  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  a n d  i t  s e e m s  a s  i f  t h e r e  w e r e  s o m e  
c h a n g e s  i n  u s a g e  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  i n  e v e r y  f e w  c e n t u r i e s .  F i r s t ,  t h e  
s e þ e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  c o m m o n  i n  O l d  E n g l i s h .  H o w e v e r ,  a s  l e v e l l i n g  
p r o g r e s s e s ,  t h e r e  a r e  m u c h  l e s s  e x a m p l e s  o f  s e þ e  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  a n d  s u c h  
c o m p o u n d  r e l a t i v e s  a r e  l e v e l l e d  t o  þ e  þ e / þ e t  o r  þ e t  þ e / þ e t  i n  e a r l y  M i d d l e  
E n g l i s h .  T h e  c o n s t r u c t i o n  h a s  f i n a l l y  d i e d  o u t  b y  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y.  T h e n ,  
t h e  n e w  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  w h -  t h a t ,  e m e rg e s  a s  w h - f o r m s  h a s  g a i n e d  g r o u n d .   
We  h a v e  l e a r n t  t h a t  e v e n  i n  t h e  u s a g e  o f  t h e  s e þ e  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  w h i c h  
i s  c o n s t a n t l y  e m p l o y e d  t h r o u g h o u t  O l d  E n g l i s h ,  t h e r e  i s  a  c l e a r  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  e a r l y  a n d  l a t e  O l d  E n g l i s h ;  t h e r e  a r e  o b v i o u s l y  m o r e  e x a m p l e s  o f  t h e  
c o m p o u n d  r e l a t i v e s  w i t h  n o m i n a l  a n t e c e d e n t s  a n d  o f  t h e  s e ’ þ e  c o m p o u n d  
r e l a t i v e  i n  e a r l y  O l d  E n g l i s h ,  w h i l e  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  u s u a l l y  d o e s  n o t  
t a k e  a n y  n o m i n a l  a n t e c e d e n t  a n d  a r e  l a rg e l y  t h e  ‘ s e þ e  t y p e ,  i f  n o t  t h e  s e þ e  o r  
‘ s e þ e ’  t y p e ,  i n  l a t e  O l d  E n g l i s h .  T h u s ,  H o c k  ( 1 9 9 1 )  s u g g e s t s  t h a t  r e - b r a c k e t i n g  
o c c u r s  i n  t h e  c o u r s e  o f  O l d  E n g l i s h  ( s e e  H o c k  ( 1 9 9 1 )  i n  C h a p t e r  2 ) .   
M y  s t u d y  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  
w h e t h e r  s e ’ þ e  o r  ‘ s e þ e ,  i s  o f t e n  t r i g g e r e d  b y  a n  e l e m e n t  w h i c h  s t r o n g l y  
r e q u i r e s  a  p a r t i c u l a r  c a s e - m a r k i n g .  T h a t  i s ,  t h e  c a s e  o f  t h e  r e l a t i v e  i s  
s o m e t i m e s  l e x i c a l l y  a s s i g n e d  b y  a n o t h e r  g r a m m a t i c a l  e l e m e n t .  T h e r e  a r e  m a n y  
v e r b s  w h i c h  r e q u i r e  n o u n s  t o  b e  i n  t h e  g e n i t i v e  o r  d a t i v e  c a s e s  f o r  t h e i r  o b j e c t ,  
a n d  p r e p o s i t i o n s  a s s i g n  p a r t i c u l a r  c a s e s  t o  n o u n s  w h i c h  f o l l o w  t h e m .  I n  
a d d i t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  K e e n a n  a n d  C o m r i e ’s  A c c e s s i b i l i t y  H i e r a r c h y,  c a s e s  
h a v e  a  d i f f e r e n t  d e g r e e  o f  d i f f i c u l t y  i n  r e l a t i v i s a t i o n .  T h u s ,  m y  s t u d y  h a s  
r e v e a l e d  t h a t  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  o f t e n  d e p e n d s  o n  t h i s  
H i e r a r c h y,  a n d  a  l o w e r ,  o r  m a r k e d ,  c a s e  i s  c h o s e n  f o r  t h e  i n f l e c t i o n a l  e l e m e n t  
o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  t h e  f u n c t i o n a l  a n d  s e m a n t i c  
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f e a t u r e s  t h e  c a s e s  h a v e .  
E v e n  i f  t h e  h y p o t h e s i s  i s  r i g h t  t h a t  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  s t a r t e d  w i t h  t h e  
c o r r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n  o r  þ e - r e l a t i v e  c l a u s e s  p r e c e d e d  b y  a  d e m o n s t r a t i v e  
p r o n o u n  w h i c h  o r i g i n a l l y  b e l o n g s  t o  t h e  m a i n  c l a u s e ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  c a s e  
o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  p r i m a r i l y  a s s i g n e d  b y  
t h e  m a i n  c l a u s e ,  t h e  c a s e  i s  a t t r a c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  c a s e  h i e r a r c h y  o r  o t h e r  
g r a m m a t i c a l  e l e m e n t s  w h i c h  r e q u i r e  p a r t i c u l a r  c a s e - m a r k i n g .  T h u s ,  t h e  
g e n i t i v e  a n d  d a t i v e  c a s e s  i n  e i t h e r  c l a u s e  t e n d  t o  a t t r a c t  i n f l e c t i o n a l  e l e m e n t s .  
T h i s  c a s e  a t t r a c t i o n  i s  p r o v e d  b y  ‘ s e þ e  r e l a t i v e s  i n  e a r l y  O l d  E n g l i s h  a n d  s e ’ þ e  
r e l a t i v e s  i n  l a t e  O l d  E n g l i s h .  I t  i s  s t i l l  i n f l u e n t i a l  e v e n  a f t e r  H o c k ’s  
r e - b r a c k e t i n g  o c c u r s  u n t i l  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  b e c o m e s  i m p o s s i b l e  i n  t h e  
M i d d l e  E n g l i s h  p e r i o d .  W h a t  p a s s i v i s a t i o n  i n  O l d  E n g l i s h  i m p l i e s  u s  s e e m s  
v e r y  i m p o r t a n t .  I t  i s  r e p o r t e d  b y  A l l e n  ( 1 9 9 5 : 2 7 )  t h a t  t h e  d a t i v e  a n d  g e n i t i v e  
c a s e s  a r e  u s u a l l y  r e t a i n e d  i n  p a s s i v i s a t i o n  i n  O l d  E n g l i s h .   
 
( 4 . 6 6 )  Æ H o m  11 .  4 3 5 .  3 6 9  
h i  n e  d e m a ð  n a n u m  m e n ,  a c  h i m  b i ð  g e d e m e d .  
‘ T h e y  w i l l  n o t  j u d g e  a n y  m e n ,  b u t  t h e y  w i l l  b e  j u d g e d . ’  
 
T h e r e f o r e ,  I  h a v e  c o m e  t o  a  c o n c l u s i o n  t h a t  i n  O l d  E n g l i s h  t h e  c a s e  o f  t h e  
c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  c a s e  s y s t e m :  w h e r e  t h e r e  i s  a  
g r a m m a t i c a l  e l e m e n t  w h i c h  r e q u i r e s  o v e r t  c a s e - m a r k i n g ,  t h e  c a s e  f r e q u e n t l y  
o c c u r s  w i t h  a n  i n f l e c t i o n a l  e n d i n g  o r  a  f o r m .  I n  O l d  E n g l i s h ,  i t  i s  s o m e t i m e s  
n e i t h e r  a n  a n t e c e d e n t  n o r  t h e  f u n c t i o n  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  b u t  o t h e r  e l e m e n t s  
o r  c a s e  i t s e l f  t h a t  r e q u i r e  a  c e r t a i n  c a s e - m a r k i n g  o r  d e c i d e  w h i c h  c a s e  t o  t a k e .   
N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  s i t u a t i o n  d o e s  n o t  l a s t  s o  l o n g  o w i n g  t o  l e v e l l i n g .  A s  w e  
h a v e  s e e n ,  c a s e - m a r k i n g  o f  r e l a t i v e s  i s  n o  l o n g e r  n e c e s s a r y  a l r e a d y  i n  e a r l y  
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M i d d l e  E n g l i s h .  E v e n  i n  w o r k s  w h i c h  e m p l o y  o l d  i n f l e c t i o n s  o f  t h e  
d e m o n s t r a t i v e ,  t h e  r e l a t i v e  p a r t i c l e s ,  þ e  a n d  þ e t ,  a r e  m o s t  c o m m o n .  L a t e r  
c o m p l e x  s e t s  o f  r e l a t i v e s  s u c h  a s  þ e  þ e / þ e t  a n d  h w - / w h -  t h a t  a r e  n o t  e m p l o y e d  
t o  s h o w  t h e  c a s e  o f  t h e  p a r t i c l e s .  O n  t h e  c o n t r a r y,  t h e  p a r t i c l e s  a r e  c o n s i d e r e d  
a s  s u b o r d i n a t i o n  m a r k e r s .  I  h a v e  f o u n d  o u t  t h a t  t h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  þ e  þ e / þ e t  
a n d  þ e t  þ e / þ e t  c a n n o t  s h o w  c a s e  d i s t i n c t i o n ,  s i n c e  i t  i s  i n d e c l i n a b l e ,  b u t  
s o m e t i m e s  s h o w s  g e n d e r  d i s t i n c t i o n  i n  s o m e  r e g i o n s :  þ e  a n d  þ e t  f o r  a n i m a t e  
a n d  i n a n i m a t e  a n t e c e d e n t s  r e s p e c t i v e l y.  
I n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  c o m e  t o  b e  u s e d  a s  r e l a t i v e s  f i r s t  a s  g e n e r a l i s i n g  
r e l a t i v e s  a n d  t h e n  i n  a  c e r t a i n  p o s i t i o n s  s u c h  a s  t h e  g e n i t i v e  o r  a f t e r  a  
p r e p o s i t i o n .  T h e  l a t t e r  p a r t i c u l a r  s y n t a c t i c  p o s i t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  o v e r t  
c a s e - m a r k i n g  w a s  s t i l l  n e c e s s a r y  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  a f t e r  l e v e l l i n g  o f  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  a s  
r e l a t i v e  i s  a  n e w  s t r a t e g y  t o  c o m p e n s a t e  t h e  r e l a t i v e  s y s t e m  a t  t h a t  t i m e .  Ye t ,  
t h e r e  a r e  n o t  m a n y  e x a m p l e s  o f  h w - / w h - f o r m s  a s  r e l a t i v e s  i n  m y  c o r p u s  o f  
h o m i l i e s  a n d  h o m i l e t i c  w o r k s  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h .  I n  a d d i t i o n ,  p r e v i o u s  
s t u d i e s  h a v e  r e v e a l e d  t h a t  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a  w h - f o r m  f o l l o w e d  b y  a  r e l a t i v e  
t h a t  c l a u s e  b e c o m e s  c o m m o n  m u c h  l a t e r  w h e n  a d v e r b s  o r  c o n j u n c t i o n s  a r e  o f t e n  
f o l l o w e d  b y  t h a t .  C o n s e q u e n t l y,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h a t  p l a y s  a  r o l e  o f  t h e  
m a r k e r  t o  s h o w  s u b o r d i n a t i o n  o f  w h - r e l a t i v e  c l a u s e s  a n d  i s  i n s e r t e d  i n  
w h - r e l a t i v e  c l a u s e s  b y  a n a l o g y.  B y  t h e  t i m e  w h e n  t h i s  c o n s t r u c t i o n  b e c o m e s  
p o p u l a r ,  c a s e - m a r k i n g  i s  l a rg e l y  l o s t  a n d  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s h o w  c a s e  b y  a n  
i n f l e c t i o n a l  e n d i n g  e x c e p t  f o r  p r o n o u n s .  O v e r t  c a s e - m a r k i n g  b y  i n f l e c t i o n a l  
e n d i n g s  i s  n o  l o n g e r  e s s e n t i a l  t o  t h e  g r a m m a t i c a l  s y s t e m  i t s e l f .  
T h e r e  i s  a n o t h e r  w a y  t h a t  i s  s a i d  t o  s h o w  t h e  c a s e  o f  t h e  r e l a t i v e  p a r t i c l e s ,  
þ e  a n d  þ e t ,  n a m e l y,  p r o n o u n  r e t e n t i o n .  We  d o  n o t  h a v e  m a n y  i n s t a n c e s  o f  t h i s  
t a u t o l o g i c a l  p r o n o u n  t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  I t  h a s  
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b e e n  a l w a y s  a  m i n o r i t y  a n d  i s  c o n s i d e r e d  a s  a n  i n c o r r e c t  u s a g e  o r  c o l l o q u i a l  i n  
P r e s e n t  D a y  E n g l i s h .  H o w e v e r  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  i t  h a s  a l w a y s  b e e n  t h e r e  i n  t h e  
s y s t e m .  I s  i t  j u s t  a  m i s t a k e  o r  c a n  w e  f i n d  a  p a r t i c u l a r  u s a g e  f o r  i t ?  C a n  w e  f i n d  
t h e  s a m e  t e n d e n c i e s  a s  t h e  O E  c o m p o u n d  r e l a t i v e s  a n d  g e n e r a l i s e  a  c e r t a i n  
r u l e s  f r o m  t h e  t e n d e n c i e s ?  To  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s ,  I  t r y  t o  s h o w  h o w  
p r o n o u n  r e t e n t i o n  w o r k s  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r.  
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N o t e s  f o r  C h a p t e r  4  
1  T h e  f o r m e r  i s  E i n e n k e l  ( G e s c h i c h t e  d e r  e n g l i s c h e n  S p r a c h e  I I :  h i s t o r i s c h e  
S y n t a x ,  3 r d  e d . ,  S t r a s s b u rg ,  1 9 1 6 ,  p .  11 9 ) ,  D e l b r ü c k  ( ‘ Z u  d e n  g e r m a n i s c h e n  
R e l a t i v s ä t z e n ’ ,  A b h a n d l u n g e n  d e r  K ö n i g l .  S ä c h s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  d e r  
Wi s s e n s c h a f t e n ,  p h i l o l . - h i s t  K l a s s e  X X V I I ,  L e i p z i g ,  1 9 0 9 ,  p p .  6 8 5 ,  6 9 3  f f . ,  a n d  
G e r m a n i s c h e  S y n t a x  V:  G e r m a n i s c h e  K o n j u n k t i o n s s ä t z e ,  A b h a n d l u n g e n  d e r  
K ö n i g l .  S ä c h s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  d e r  Wi s s e n s c h a f t e n ,  p h i l o l . - h i s t  K l a s s e  
X X X V I ,  L e i p z i g ,  1 9 1 9 ,  p .  2 4 )  a n d  G r o s s m a n n  ( D a s  a n g e l s ä c h s i s c h e  R e l a t i v ,  
B e r l i n  d i s s .  1 9 0 6 ,  p p . 5 2 - 3 ) ,  a n d  t h e  l a t t e r  i s  H o r n  ( S p r a c h k ö r p e r  u n d  
S p r a c h f u n k t i o n ,  2 n d  e d . ,  P a l a e s t r a  1 3 5 ,  L e i p z i g ,  1 9 2 3 ,  p p .  6 9  a n d  7 1 )  a n d  
B e h a g h e l  ( D e u t s c h e  S y n t a x  I I I ,  H e i d e l b e rg ,  1 9 2 3 - 8 ,  p . 7 6 6 )  a c c o r d i n g  t o  
K i v i m a a  ( 1 9 6 6 : 2 8 ) .   
2  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 : ? 2 1 7 5 ) ,  A l l e n  ( 1 9 8 0 : 8 6 - 9 0 ) ,  H o c k  ( 1 9 9 1 : 7 3 - 6 ) ,  a n d  
S e p p ä n e n  ( 2 0 0 4 : 9 6 ) .  
3  A s  w e  h a v e  s e e n  i n  C h a p t e r  2 ,  M i t c h e l l ’s  t h r e e  t y p e s  o f  t h e  c o m p o u n d  
r e l a t i v e s  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  s e ’ þ e ,  ‘ s e þ e  a n d  s e þ e .  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 )  u s e s  a  s m a l l  
s t r a i g h t  l i n e  i n s t e a d  o f  a p o s t r o p h e s  i n  t h e  s y m b o l s .  H o w e v e r ,  I  e m p l o y  
a p o s t r o p h e s  i n  t h i s  t h e s i s  t o  r e p r e s e n t  t h e  s a m e  s y m b o l s  s i m p l y  b e c a u s e  o f  t h e  
d i f f i c u l t y  i n  u s i n g  t h e  p a r t i c u l a r  s h o r t  l i n e .   
4  T h i s  e x a m p l e  i s  c i t e d  f r o m  t h e  E I  v e r s i o n  o f  t h e  t e x t  ( E :  B o d l e i a n ,  H a t t o n  
11 3 ,  I :  B r i t i s h  L i b r a r y,  C o t t o n  N e r o  A I ) .  T h e  o t h e r  v e r s i o n s ,  B H  a n d  C ,  a l s o  
h a v e  t h e  s a m e  f o r m ,  þ a m  þ e ,  i n  t h e  e q u i v a l e n t  p a r t s  ( B :  C o r p u s  C h r i s t i  C o l l e g e ,  
C a m b r i d g e ,  4 1 9 ,  C :  C o r p u s  C h r i s t i  C o l l e g e ,  C a m b r i d g e ,  2 0 1 ,  H :  B o d l e i a n ,  3 4 3  
( 2 4 0 6 ) ) .  
5  I  h a v e  u s e d  s t r a i g h t  a n d  w a v y  u n d e r l i n e s  t o  i n d i c a t e  a  r e l a t i v e  a n d  i t s  
a n t e c e d e n t  r e s p e c t i v e l y.  I t  i s  d i f f i c u l t ,  h o w e v e r ,  t o  d e c i d e  a n  a n t e c e d e n t  w h e n  
a  c o m p o u n d  r e l a t i v e  d o e s  n o t  h a v e  a  n o m i n a l  a n t e c e d e n t .  S o m e  m a y  p r e f e r  t o  
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u n d e r l i n e  o n l y  t h e  p a r t i c l e  o f  t h e  c o m b i n a t i o n ,  c o n s i d e r i n g  t h e  d e m o n s t r a t i v e  
p r o n o u n  i s  t h e  a n t e c e d e n t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  a l w a y s  c o n s i s t s  
o f  t w o  e l e m e n t s :  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  f o l l o w e d  b y  a  r e l a t i v e  p a r t i c l e .  
T h e r e f o r e ,  e v e n  w h e n  a  c o m p o u n d  r e l a t i v e  d o e s  n o t  h a v e  a  n o m i n a l  a n t e c e d e n t ,  
I  u n d e r l i n e  b o t h  e l e m e n t s  i n  t h i s  t h e s i s  t o  s h o w  t h a t  i t  i s  a  c o m p o u n d  r e l a t i v e .   
6  O n o  a n d  N a k a o  ( 1 9 8 0 ) ,  K i v i m a a  ( 1 9 6 6 : 2 8 ) ,  A l l e n  ( 1 9 8 0 : 8 9 - 9 0 )  a n d  H o c k  
( 1 9 9 1 : 7 3 - 6 ) .  
7  I n  m y  i n v e s t i g a t i o n  o n  r e l a t i v e s  i n  t h i s  h o m i l y,  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  m o d i f i e d  b y  a  þ e - r e l a t i v e  c l a u s e  i s  c o n s i d e r e d  a s  a  
c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  e v e n  t h o u g h  t h e  t w o  c o m p o n e n t s  a r e  s e p a r a t e d  f r o m  e a c h  
o t h e r ,  a s  i n  G o d  …  b e  þ a m  c w æ ð  þ e  G o d e s  f o l c e  b o d i a n  s c u l o n  ( 5 - 6 ) .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  c o r r e l a t i v e  c o m b i n a t i o n  o f  þ æ t …  þ æ t  i s  e x c l u d e d  f r o m  t h i s  t a b l e  
b e c a u s e  t h e  c o n s t r u c t i o n  b e l o n g s  t o  n e i t h e r  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  n o r  
s e - r e l a t i v e s .  A m b i g u o u s  s e  f o r m s  w h i c h  c a n  b e  t a k e n  a s  d e m o n s t r a t i v e  
p r o n o u n s  a l o n e  o r  r e l a t i v e s  a r e  a l s o  e x c l u d e d  f r o m  t h i s  t a b l e .   
8  T h e  m a n u s c r i p t s  a r e  a s  f o l l o w s :  
I :  O x f o r d ,  B o d l e i a n  L i b r a r y,  B o d l e y  3 4 3  ( s . x i i 2 )  
J :  B L ,  C o t t o n  F a u s t i n a  A .  i x  ( s . x i i 1 )  
k :  t h e  s e c o n d  i t e m  i n  C a m b r i d g e ,  C o r p u s  C h r i s t i  C o l l e g e  3 0 2  ( s . x i / x i i )  
N :  C a m b r i d g e ,  C o r p u s  C h r i s t i  C o l l e g e  4 1 9  a n d  4 2 1  ( s . x i 1 )  
T h e  m a i n  m a n u s c r i p t  o f  t h e  Ve rc e l l i  H o m i l i e s  i s  Ve r c e l l i ,  B i b l i o t e c a  C a p i t o l a r e ,  
C X V I I ,  T h e  Ve r c e l l i  B o o k  ( s . x 2 ) .  
9  M E D  h a s  a  h e a d i n g  o f  þ e  a s  a  p r o n o u n  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  ( t h e ,  p r o n .  ( 1 ) ) .  
H o w e v e r ,  i t  i s  u s u a l l y  f o l l o w e d  b y  a  r e l a t i v e  c l a u s e  o r  c o r r e l a t i v e l y  u s e d  w i t h  
t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  þ e  þ e  a s  a  r e s u m p t i v e  p r o n o u n ,  a s  i n  t h e  e x a m p l e  b e l o w.  
T h a t  i s ,  i t  h a r d l y  o c c u r s  a l o n e  a s  a  d e m o n s t r a t i v e  o r  p e r s o n a l  p r o n o u n  b u t  
a l m o s t  a l w a y s  a p p e a r s  w i t h  a  r e l a t i v e  c l a u s e .  T h e r e f o r e ,  I  b e l i e v e  t h a t  þ e  s t i l l  
b e l o n g s  t o  t h e  s y s t e m  o f  t h e  r e l a t i v e  o r  a t  l e a s t  i s  s t r o n g l y  c o n n e c t e d  t o  t h e  
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s y s t e m .  
 L a m b H o m  1 0 9 .  3 2 - 3 .  
E f t  þ e  ð e  d e l e ð  e l m e s s a n  f o r  h i s  d r i h t n e s  l u u a n  ؛  þ e  b i h u t  h i s  g o l d  h o r d  
o n  h e a o u e n e  r i c h e .   
 ‘ A g a i n ,  h e  w h o  g i v e  a l m s  f o r  h i s  L o r d ’s  l o v e  h i d e s  h i s  t r e a s u r e  i n  
h e a v e n . ’ ( T h e  u n d e r l i n e  a n d  i t a l i c  a r e  m i n e ) .  
1 0  T h e  N e r o  v e r s i o n  h a s  a  u n i q u e  f o r m ,   e .  I t  c a n  b e  a  c o m b i n a t i o n  o f    þ e ,  b u t  
i t  i s  d i f f e r e n t  f r o m   t e ,  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  a s  a  n o r m a l  c o m b i n a t i o n  o f    a n d  
þ e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  l i s t .  
1 1  A l l e n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c o m p l e m e n t i s e r  t h a t  s t a r t e d  t o  a p p e a r  i n  f r e e  
r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  ( 1 9 8 0 : 2 0 6 - 2 1 2 ) .  F r e e  r e l a t i v e s  a r e  e x p r e s s e d  b y  
h w - f o r m s  a c c o m p a n i e d  b y  s w a  …  s w a  i n  O l d  E n g l i s h .  T h e  f i r s t  s w a  w a s  
g r a d u a l l y  d r o p p e d  b y  t h e  m i d - t h i r t e e n t h  c e n t u r y.  T h e n ,  t h e  s e c o n d  s w a  w a s  
a n a l y s e d  a s  a  c o m p l e m e n t i s e r  a n d  w a s  f i n a l l y  r e p l a c e d  b y  a n o t h e r  m o r e  p o p u l a r  
c o m p l e m e n t i s e r ,  t h a t .   
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C h a p t e r  5     
P r o n o u n  R e t e n t i o n  
 
 
 
5 . 1 .  P r o n o u n  R e t e n t i o n  
A n o t h e r  w a y  t o  s h o w  t h e  c a s e  o f  t h e  r e l a t i v e  i s  p r o n o u n  r e t e n t i o n ;  t h e  c a s e  i s  
r e a l i s e d  b y  a  p e r s o n a l  p r o n o u n ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e .  
 
( 5 . 1 )  J .  Ta y l o r ,  Wo r t h y  C o m m u n i c a n t  1 6 7 8 .  I V.  I .  1 9 7 1  
F o r  c h a r i t y  i s  t h a t  f i r e  f r o m  h e a v e n ,  w h i c h ,  u n l e s s  i t  d o e s  e n k i n d l e  t h e  
s a c r i f i c e ,  G o d  w i l l  n e v e r  a c c e p t  i t  f o r  a t o n e m e n t .  
 
T h i s  c o n s t r u c t i o n  i s  a v o i d e d  a s  a  t a u t o l o g i c a l  e x p r e s s i o n  i n  P r e s e n t  D a y  
E n g l i s h .  S o m e  s c h o l a r s 2  c o n s i d e r  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  a s  
a  r e s u m p t i v e  p r o n o u n ,  a n d  s o m e  d i s c a r d  i t  a s  a  c a r e l e s s ,  c l u m s y  o r  
n o n - s t a n d a r d  e x p r e s s i o n .  H o w e v e r ,  w e  f i n d  e x a m p l e s  o f  t h e  i d i o m  n o t  
i n f r e q u e n t l y  i n  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h ,  a n d  i t  s e e m s  t h a t  w e  n e e d  t o  f i n d  s o m e  
o t h e r  w a y  t o  e x p l a i n  t h e  s t r u c t u r e  o t h e r  t h a n  a s  a  “ c a r e l e s s ”  e x p r e s s i o n ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n  o c c u r s  i n  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n ,  w h i c h  i s  
t h e  e a s i e s t  p o s i t i o n  f o r  r e l a t i v i s a t i o n  a c c o r d i n g  t o  K e e n a n  a n d  C o m r i e ’s  
A c c e s s i b i l i t y  H i e r a r c h y  ( 1 9 7 7 ) ,  a s  w e  h a v e  s e e n  i n  ( 4 . 1 2 ) ,  w h i c h  i s  r e p r o d u c e d  
i n  ( 5 . 2 )  b e l o w.   
 
( 5 . 2 )  A c c e s s i b i l i t y  H i e r a r c h y  ( K e e n a n  a n d  C o m r i e  ( 1 9 7 7 : 6 6 ) )  
S u b j e c t  >  D i r e c t  O b j e c t  >  I n d i r e c t  O b j e c t  >  O b l i q u e  >  G e n i t i v e  >  O b j e c t  
o f  C o m p a r i s o n  
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 I t  i s  a l s o  p r o v e d  t h a t  p r o n o u n  r e t e n t i o n  o c c u r s  l e a s t  f r e q u e n t l y  i n  t h e  s u b j e c t  
p o s i t i o n  i n  m a n y  l a n g u a g e s  ( s e e  A p p e n d i x  D ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  e x a m p l e s  a r e  
m a n y  e n o u g h  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  m a y  h a v e  s o m e  k i n d  o f  g r a m m a t i c a l  o r  s t y l i s t i c  
r o l e s  ( s e e  A p p e n d i x  C ) .  
I n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h ,  h o w e v e r ,  p r o n o u n  r e t e n t i o n  i s  i n d e e d  c o n s i d e r e d  
a s  a  c a r e l e s s  e x p r e s s i o n .  C u r m e ’s  c o m m e n t  ( 1 9 3 1 : 2 0 5 )  t h a t  ‘ [ t ] h i s  s u p p r e s s i o n  
o f  t h e  p r o n o u n  i s  t h e  o l d  p r i m i t i v e  w a y  o f  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  c l a u s e  i s  
s u b o r d i n a t e d  t o  w h a t  p r e c e d e s ’ i s  s t i l l  o p e n  t o  d i s p u t e ,  b u t  a  s e n t e n c e  w i t h o u t  a  
s e n t e n c e  e l e m e n t  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  r e l a t i v e  c l a u s e ,  a s  i n  I  l i k e d  
t h e  b a g  y o u  h a d  t w o  d a y s  a g o ,  o r ;  
 
( 5 . 3 )  C h r i s t i ,  M u rd e r  o n  t h e  O r i e n t  E x p re s s  p . 4 0 3  
T h e r e  i s n ’ t  a n y b o d y  k n o w s  a  t h i n g  o n  t h i s  t r a i n .  
 
P r o n o u n  r e t e n t i o n  i s  a  p h e n o m e n o n  t h a t  t h e  s u p p r e s s e d  p r o n o u n  i s  r e a l i s e d  b y  a  
p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  a  r e l a t i v e  c l a u s e  l e d  b y  a  r e l a t i v e  m a r k e r. 4  S i n c e  t h e  
s u p p r e s s i o n  i s  a  r u l e  i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h ,  w h e n  t h e  p r o n o u n  i s  r e a l i s e d  b y  a  
p e r s o n a l  p r o n o u n ,  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n  i s  c o n s i d e r e d  r e d u n d a n t  a n d  i n c o r r e c t .   
H o w e v e r ,  i n  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h ,  w e  s e e  m o r e  o f t e n  a  p e r s o n a l  
p r o n o u n  i n  a  r e l a t i v e  c l a u s e  w h i c h  i s  t a u t o l o g i c a l l y  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  i t s  
a n t e c e d e n t .  S o m e  g r a m m a r  b o o k s  o n  a  h i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  d i s c u s s  
t h e  s t r u c t u r e  a n d  g i v e  u s  m a n y  e x a m p l e s .  F i r s t  o f  a l l ,  J e s p e r s e n  ( 1 9 2 7 : 1 0 8 - 11 3 )  
h a s  a  s e c t i o n  t i t l e d  ‘ R e l a t i v e  c o n n e c t i v e  p l u s  p e r s o n a l  p r o n o u n ’ a n d  
d i a c h r o n i c a l l y  p r e s e n t s  m a n y  i n s t a n c e s  f r o m  O l d  t o  M o d e r n  E n g l i s h .  H e  
e x p l a i n s  t h a t  t h e  f u n c t i o n  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  s o m e t i m e s  f i l l e d  b y  a  
p e r s o n a l  p r o n o u n  f o r  ‘ c a s e  r e l a t i o n ’ ( 1 9 2 7 : 1 0 9 ) .  I t  w a s  a  ‘ r e g u l a r  i d i o m ’ i n  O l d  
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E n g l i s h ,  h e  s a y s ,  b u t  i s  n o  l o n g e r  f r e q u e n t  i n  M o d e r n  E n g l i s h .  H e  p o i n t s  o u t  
t h a t  t h i s  c o n s t r u c t i o n  i s  m o r e  c o m m o n l y  f o u n d  i n  R o m a n c e  l a n g u a g e s  a n d  s t i l l  
r e m a i n s  i n  S c o t t i s h  a n d  I r i s h  E n g l i s h .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  h e  d i s t i n g u i s h e s  
t h i s  c o n s t r u c t i o n  w i t h  i n d e c l i n a b l e  r e l a t i v e  m a r k e r s ,  t h a t  i s ,  t h e  p a r t i c l e s  ( þ e  
a n d  t h a t )  a n d  w h i c h ,  w h i c h  d o e s  n o t  i n d i c a t e  i t s  c a s e  o n  i t s  o w n ,  f r o m  t h a t  o f  
w h a t  h e  c a l l s  c o n t a c t - c l a u s e s ,  n a m e l y,  t h e  z e r o - r e l a t i v e ,  s i n c e  i n  t h e  l a t t e r ,  
‘ t h e r e  i s  n o  n e c e s s i t y  f o r  i n d i c a t i n g  t h e  c a s e - r e l a t i o n ,  b e c a u s e  i t  i s  e a s i l y  
i m p l i e d ’ b u t  i t  i s  s o m e t i m e s  n e c e s s a r y  t o  a d d  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  t o  m a k e  t h e  
c a s e  r e l a t i o n  c l e a r  i n  m o r e  c o m p l i c a t e d  s e n t e n c e s  ( 1 9 2 7 : 11 2 ) .   
C u r m e  ( 1 9 3 1 : 2 0 6 - 8 )  t a k e s  t h e  s a m e  l i n e  a n d  a t t r i b u t e s  t h e  p r i m a r y  r e a s o n  
t o  s h o w i n g  t h e  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n  c l e a r l y.  I m p o r t a n t l y,  C u r m e  ( 1 9 3 1 : 2 0 6 - 7 )  
p o i n t s  o u t  t h a t  r e l a t i v i s a t i o n  i s  d i f f i c u l t  i n  t h e  g e n i t i v e  a n d  d a t i v e  i n  O l d  
E n g l i s h  a n d  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  d e v e l o p s  i n t o  o t h e r  c a s e s ,  ‘ e s p e c i a l l y  i n  l o n g  
d e s c r i p t i v e  c l a u s e s ’ .  A c c o r d i n g  t o  C u r m e  ( 1 9 3 1 : 2 0 7 ) ,  t h i s  r e d u n d a n t  p e r s o n a l  
p r o n o u n  i s  f o u n d  u n t i l  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y.   
Vi s s e r  ( 1 9 6 3 - 7 3 : 5 8 - 6 0 )  a l s o  e x p l a i n s  w i t h  a b u n d a n t  O E  a n d  M E  e x a m p l e s  
t h a t  t h i s  c o n s t r u c t i o n  i s  n o t  u n c o m m o n  i n  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h  i n  o r d e r  t o  
e x p r e s s  t h e  c a s e  r e l a t i o n  w h e n  w h - r e l a t i v e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e .   
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :?? 2 1 8 0 - 2 2 0 0 )  g i v e s  u s  d e t a i l e d  
e x a m i n a t i o n  o n  t h i s  s t r u c t u r e  n o t  o n l y  i n  þ e / t h a t - r e l a t i v e  c l a u s e s  b u t  a l s o  i n  
o t h e r  t y p e s  o f  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  h i s  m o n u m e n t a l  w o r k  o n  O l d  E n g l i s h .  H e  
f i n d s  o u t  t h a t  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n  t e n d s  t o  o c c u r  n e x t  t o  þ e  a n d  t h a t  w e  f i n d  
a l l  t h e  t h r e e  p e r s o n s  o f  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n  o n l y  i n  þ e - r e l a t i v e  c l a u s e s .  
U n l i k e  Vi s s e r  ( 1 9 6 3 - 7 3 ) ,  M i t c h e l l  c o n s i d e r s  t h i s  c o n s t r u c t i o n  t o  b e  ‘ n o t  
c o m m o n ’ a n d  s a y s  t h a t  i t  i s  l e s s  c o m m o n  i n  p r o s e  t h a n  i n  p o e t r y  (?2 1 9 8 ) .  H e  
c o n c l u d e s  t h a t  i t  o c c u r s  f o r  s t y l i s t i c ,  r h y t h m i c ,  m e t r i c a l  p u r p o s e s  a n d  f o r  
e m p h a s i s  (?2 2 0 0 ) .   
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A c c o r d i n g  t o  t h e  s t u d i e s  a b o v e ,  i t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  t h e  r e d u n d a n t  
p e r s o n a l  p r o n o u n  a p p e a r s  t o  m a k e  t h e  c a s e  r e l a t i o n  c l e a r.  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  
a c t u a l l y  m a n y  e x a m p l e s  w i t h o u t  s u c h  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  w h i c h  t h e  c a s e  
r e l a t i o n  i s  n o t  v e r y  c l e a r  a t  t h e  f i r s t  g l a n c e .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  ( 5 . 4 ) ,  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e  m o d i f i e s  n o t  e f e n g e l i c a  b u t  þ æ s ,  ‘ o f  t h e  o n e ’ ,  b e f o r e  i t .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e r e  a r e  a l s o  s o m e  e x a m p l e s  w i t h  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  w h i c h  w e  c o u l d  
e a s i l y  u n d e r s t a n d  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  a  r e l a t i v e  a n d  i t s  a n t e c e d e n t  w i t h o u t  
s u c h  a  t a u t o l o g i c a l  p e r s o n a l  p r o n o u n ,  e s p e c i a l l y  w h e n  i t  i s  i n  t h e  n o m i n a t i v e ,  
a s  i n  ( 5 . 5 ) .  
 
( 5 . 4 )  W H o m  6 .  1 4 4 .  2 9 - 3 0  
Þ a  þ u h t e  h i m  þ æ t  h e  m i h t e  b e o n  þ æ s  e f e n g e l i c a  ð e  h i n e  g e s c o p  7  
g e w o r h t e ;  
‘ T h e n  i t  o c c u r r e d  t o  h i m  t h a t  h e  c o u l d  b e  a n  e q u a l  f e l l o w  o f  t h e  o n e  w h o  
c r e a t e d  h i m . ’  
 
( 5 . 5 )  O r  1 .  1 .  1 7 .  3 3 - 3 4   
7  þ æ r  i s  m i d  E s t u m  a n  m æ g ð  þ æ t  h i  m a g o n  c y l e  g e w y r c a n ,  
‘ A n d  t h e r e  i s  w i t h  t h e  E s t s  a  r a c e  w h o  c a n  c r e a t e  t h e  c h i l l . ’  
 
W h y  d o e s  t h i s  p e r s o n a l  p r o n o u n  o c c u r  i n  s o m e  e x a m p l e s  a n d  n o t  i n  o t h e r s ?  
M o r e  i m p o r t a n t l y,  w h y  i s  t h i s  c o n s t r u c t i o n  e m p l o y e d  i n s t e a d  o f  s e þ e  c o m p o u n d  
r e l a t i v e s ,  w h o s e  f i r s t  e l e m e n t  s h o w s  t h e  r e l a t i o n  t o  i t s  a n t e c e d e n t ?  I n  t h i s  
c h a p t e r ,  I  w i l l  e x a m i n e  e x a m p l e s  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n  i n  O l d  a n d  M i d d l e  
E n g l i s h ,  a n d  t h e n  t r y  t o  a n s w e r  t o  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s ;  ( 1 )  d o e s  t h i s  
p e r s o n a l  p r o n o u n  r e a l l y  a p p e a r  t o  s h o w  t h e  c a s e  r e l a t i o n ?  ( 2 )  i f  s o ,  w h a t  c a s e  
r e l a t i o n  d o e s  i t  s h o w ?  ( 3 )  w h y  i s  t h i s  c o n s t r u c t i o n  p r e f e r r e d  t o  m o r e  p o p u l a r  
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s e þ e  c o m p o u n d  r e l a t i v e s ? ,  a n d  f i n a l l y  ( 4 )  i s  t h e r e  a n y  o t h e r  p u r p o s e  t o  e m p l o y  
t h i s  s t r u c t u r e ?   
T h r e e  p o i n t s  t h a t  w e  n e e d  t o  k e e p  i n  m i n d  t o  d e a l  w i t h  t h i s  c o n s t r u c t i o n  
s h o u l d  b e  m e n t i o n e d .  F i r s t ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  I  d e a l  w i t h  h e r e  i s  n o t  t h a t  o f  
r e s u m p t i v e  p e r s o n a l  p r o n o u n s ,  a s  i n  ( 5 . 6 ) ,  w h e r e  h i  r e c a p t u r e s  a  N P m o d i f i e d  
b y  a  r e l a t i v e  c l a u s e  a g a i n  o u t s i d e  o f  t h e  c l a u s e .  We  f o c u s  o n  p e r s o n a l  p r o n o u n s  
w h i c h  a p p e a r  i n s i d e  o f  r e l a t i v e  c l a u s e s  a n d  i n d i c a t e  t h e i r  a n t e c e d e n t s .   
 
( 5 . 6 )  Æ C H o m  I  3 0 .  4 3 3 .  1 3 0 - 3  
E a l l e  þ a  g e c o r e n a n  þ e  g o d e  g e þ u g o n  þ u r h  m a r t y r d o m  o ð ð e  þ u r h  
c l æ n n y s s e   e a l l e  h i  s i ð o d o n  m i d  þ æ r e  e a d i g a n  c w e n e .  f o r  þ a n  ð e  h e o  s y l f  
i s  æ i g ð e r  g e  m a r t y r  g e  m æ d e n ;  
‘ A l l  t h e  c h o s e n  w h o  h a v e  t h r i v e n  t o  G o d  t h r o u g h  m a r t y r d o m  o r  t h r o u g h  
c h a s t i t y,  ( t h e y )  a l l  j o u r n e y e d  w i t h  t h e  b l e s s e d  q u e e n ,  f o r  s h e  i s  h e r s e l f  
b o t h  m a r t y r  a n d  m a i d e n . ’  
 
S e c o n d l y,  s i n c e  t h e  p a r t i c l e s  þ e  a n d  þ æ t / t h a t  a l s o  h a v e  a  c o n j u n c t i v a l  
f u n c t i o n  a n d  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  q u e s t i o n  p l a y s  a  r o l e  o f  a n  e l e m e n t  i n  t h e  
a d j e c t i v e  c l a u s e ,  s o m e  i n s t a n c e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  d e c i d e  i f  t h e y  a r e  e x a m p l e s  o f  
p r o n o u n  r e t e n t i o n  o r  s i m p l y  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  l e d  b y  a  c o n j u n c t i o n .  F o r  
e x a m p l e ,  C u r m e  ( 1 9 3 1 : 2 0 6 )  c i t e s  ( 5 . 5 )  a s  a n  e x a m p l e  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n  i n  
O l d  E n g l i s h ,  b u t  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :?2 1 9 5 )  d i s a p p r o v e s  o f  i t  a n d  d e f i n e s  þ æ t  i n  
t h e  i n s t a n c e  a s  a  m e r e  c o n j u n c t i o n .  W h e n  s o m e  i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d ,  
t h e y  w i l l  b e  g i v e n  w i t h  t h e  e x a m p l e s .  T h i s  c o n f u s i o n  i s ,  f i r s t  o f  a l l ,  d e r i v e d  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  n o  d e f i n i t i o n  i s  g i v e n  t o  t h i s  c o n s t r u c t i o n .  I t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  
t o  d e f i n e  t h e  s t r u c t u r e  s y n t a c t i c a l l y.  H o w e v e r ,  w e  m a y  b e  a b l e  t o  u s e  a s  o n e  o f  
t h e  c l u e s  t h e  m o o d  o f  t h e  v e r b  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e ;  i f  t h e  m o o d  i s  s u b j u n c t i v e ,  
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þ e / þ æ t  i n  O l d  E n g l i s h  a n d  þ e t / þ a t  i n  M i d d l e  E n g l i s h  m a y  b e  a  c o n j u n c t i o n .  
Wo r d  o r d e r  c a n n o t  a l w a y s  b e  t u r n e d  t o  s i n c e  t h e  S … V o r d e r  i s  n o t  a s  f i x e d  a  
r u l e  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  a s  w e  t h i n k .   
F i n a l l y,  I  w o u l d  l i k e  t o  e x p a n d  t e x t  t y p e s  f o r  t h i s  t o p i c ,  a l t h o u g h  w e  h a v e  
b e e n  d i s c u s s i n g  t h e  l a n g u a g e  o f  h o m i l i e s  a n d  h o m i l e t i c  p r o s e ,  s i m p l y  b e c a u s e  
t h e r e  a r e  t o o  f e w  e x a m p l e  i n  t e x t s  o f  t h e  g e n r e  t o  v e r i f y  m y  i d e a s .  E x a m p l e s  o f  
p r o n o u n  r e t e n t i o n  a r e  n o t  m a n y  i n  t o t a l .  T h e r e f o r e ,  I  w o u l d  l i k e  t o  p r e s e n t  
i n s t a n c e s  f r o m  v a r i o u s  g e n r e s  i n  o r d e r  t o  e l u c i d a t e  t h e  s y n t a c t i c a l  c o n s t r u c t i o n  
r e l a t e d  t o  c a s e - m a r k i n g .  M y  e x a m p l e s  a r e  l i s t e d  u p  i n  A p p e n d i x  C ,  i n c l u d i n g  
t h e  i n s t a n c e s  s h o w n  i n  t h i s  c h a p t e r.    
 
 
5 . 2 .  P r o n o u n  R e t e n t i o n  i n  O l d  E n g l i s h  
E x a m p l e s  o f  a  r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  a r e  f o u n d  i n  
a l l  t h e  c a s e s  i n  O l d  E n g l i s h ,  t h o u g h  t h e r e  a r e  m o r e  i n s t a n c e s  i n  t h e  g e n i t i v e  a n d  
t h e  d a t i v e  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t y  i n  r e l a t i v i s a t i o n ,  a s  C u r m e  r i g h t l y  s t a t e s  
( 1 9 3 1 : 2 0 6 ) .  E x a m p l e s  ( 5 . 7 )  ?  ( 5 . 1 2 )  a r e  t h o s e  o f  t h e  n o m i n a t i v e .  I n  ( 5 . 7 )  a n d  
( 5 . 8 ) ,  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  t h e  þ e - r e l a t i v e  i s  c o - r e f e r e n t  w i t h  h e  i n  t h e  m a i n  
c l a u s e .  T h e  r e l a t i v e  p a r t i c l e s  i n  t h e s e  e x a m p l e s  a r e ,  i n  f a c t ,  i n t e r p r e t e d  a s  a  
c o n j u n c t i o n  ‘ b e c a u s e ’ b y  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  E E T S  e d i t i o n s .  H o w e v e r ,  i t  i s  
n a t u r a l  i n  O l d  E n g l i s h  t h a t  “ h e a v y ”  r e l a t i v e  c l a u s e s  t e n d  t o  a p p e a r  a t  t h e  e n d  o f  
s e n t e n c e s ,  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  “ l i g h t ”  a n t e c e d e n t s .  T h e r e f o r e ,  t h e y  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  i n s t a n c e s  h e r e .  
 
( 5 . 7 )  C P  2 6 .  5 - 6   
h e  æ w f æ s t  l a r e o w  s i e ,  þ e  h e  w i l n a ð  m i c l e  w o r l d a r e  h a b b a n .  
‘ H e ,  w h o  d e s i r e s  g r e a t  w o r l d l y  h o n o u r ,  p r e t e n d s  t o  b e  a  p i o u s  t e a c h e r. ’  
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( 5 . 8 )  B l H o m  6 .  6 9 .  1 2 - 4   
H e  w æ s  e a c  s e  w y r e s t a  g i t s e r e ,  þ e  h e  g e s e a l d e  w i þ  f e o  h e o f e o n e s  
H l a f o r d  &  e a l l e s  m i d d a n g e a r d e s .  
‘ H e ,  w h o  s o l d  f o r  m o n e y  t h e  L o r d  o f  h e a v e n  a n d  o f  a l l  t h e  w o r l d ,  w a s  
 a l s o  t h e  w o r s t  c o v e t o u s  m a n . ’  
 
Þ o n e  þ e  i n  ( 5 . 9 )  i s  a  c o m p o u n d  r e l a t i v e  a c c o r d i n g  t o  m y  c r i t e r i a  i n  C h a p t e r  
4 ,  b u t  i t  d o e s  n o t  t a k e  a n y  n o u n  a n t e c e d e n t  a n d  t h u s  m e a n s  ‘ h i m  w h o ’ .  
A c c o r d i n g  t o  K e e n a n  a n d  C o m r i e ’s  A c c e s s i b i l i t y  H i e r a r c h y  i n  ( 5 . 2 ) ,  t h e  
n o m i n a t i v e  i s  t h e  e a s i e s t  t o  r e l a t i v i s e ,  a n d  i t  i s  p r o v e d  i n  A p p e n d i x  D  t h a t  
p r o n o u n  r e t e n t i o n  o c c u r s  l e a s t  f r e q u e n t l y  i n  t h e  n o m i n a t i v e  e v e n  a m o n g  t h e  
l a n g u a g e s  w h i c h  r e g u l a r l y  e m p l o y s  p r o n o u n  r e t e n t i o n  f o r  t h e  o t h e r  c a s e s .  
T h e r e f o r e ,  i t  d o e s  n o t  s e e m  l i k e l y  t h a t  t h e  c a s e  o r  a m b i g u i t y  i n  t h e  c o n t e x t  
c a u s e d  p r o n o u n  r e t e n t i o n  i n  t h i s  i n s t a n c e ;  r a t h e r ,  i t  g i v e s  a n  i m p r e s s i o n  t h a t  
l a c k  o f  t h e  n o m i n a t i v e  c a u s e d  h e  t o  a p p e a r  h e r e .   
 
( 5 . 9 )  B o  4 .  3 3 - 4   
H u  s e  Wi s d o m  l æ r d e  þ o n e  þ e  h e  w o l d e  w æ s t m b æ r e  l a n d  s a w a n ,    h e  
a t u h g e  o f  æ r e s t  þ a  þ o r n a s .   
‘ H o w  Wi s d o m  i n s t r u c t e d  h i m  w h o  w o u l d  s o w  f e r t i l e  l a n d ,  t h a t  h e  s h o u l d  
f i r s t  t a k e  a w a y  t h e  t h o r n s ’  
 
H i  a p p e a r s  i n  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  c l a u s e  i n  e x a m p l e  ( 5 . 1 0 )  a n d  M i t c h e l l  
( 1 9 8 5 :?2 1 9 1 ) 5  i n t e r p r e t s  i t  a s  a  r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  t h e  ‘ þ e  +  
p e r s o n a l  p r o n o u n ’ c o n s t r u c t i o n .  H o w e v e r ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  o t h e r  h i  j u s t  b e f o r e  
t h e  v e r b  h y d d o n ,  i t  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  a n o t h e r  m a n u s c r i p t ,  C o r p u s  C h r i s t i  
C o l l e g e ,  C a m b r i d g e ,  4 1  ( ð a  þ e 6  g e l e a f u l l a n  þ a  ð e  æ r  i n  þ a  t i d  ð æ re  e h t n e s s e  
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i n  w u d u m  7  w e s t e n u m  7  s c r æ f u m  h y d d o n  7  b e d y l g e d o n  o n d ) ,  a n d  h y d d o n  ( <  
h y d a n )  c a n  t a k e  a  r e f l e x i v e  a s  ‘ h i d e  o n e s e l f ’ .  I n  a d d i t i o n ,  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  
q u i t e  f r e q u e n t l y  o c c u r s  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  c l a u s e s .  T h e r e f o r e ,  h i  i n  ( 5 . 1 0 )  c a n  
b e  s i m p l y  a  r e f l e x i v e ,  w h i c h  i s  t a u t o l o g i c a l l y  r e p e a t e d  b e f o r e  t h e  v e r b  i n  t h e  
c l a u s e ,  p o s s i b l y  b y  m i s t a k e .  I f  m y  i n t e r p r e t a t i o n  i s  c o r r e c t ,  t h i s  m a y  b e  s i m p l y  
a n  e x a m p l e  o f  a  c o m p o u n d  r e l a t i v e  c l a u s e ,  n o t  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n  q u e s t i o n .  
 
( 5 . 1 0 )   B e d e  4 2 .  3 - 6   
A n d  þ æ s  ð e  þ a  s e o  c o s t n u n g  ð æ r e  e h t n e s s e  g e s t i l l e d  w æ s ,  þ a  w æ r o n  
f o r ð g o n g e n d e  þ a  c r i s t e n a n  m e n  7  ð a  g e l e a f s u m a n ,  þ a  þ e  h i  æ r  o n  ð a  
f r e c n a n  t i d  þ æ r e  e h t n y s s e  o n  w u d u m  7  o n  w e s t e n u m  7  s c r æ f u m  h i  
h y d d o n  7  d i g l e d o n .   
‘ W h e n  t h e  t r i a l s  o f  t h i s  p e r s e c u t i o n  q u i e t e d  d o w n ,  f a i t h f u l  C h r i s t i a n s  
c a m e  f o r t h ,  w h o  p r e v i o u s l y,  i n  t h e  d a n g e r o u s  t i m e s  o f  p e r s e c u t i o n ,  l a y  
h i d  i n  w o o d s  a n d  w a s t e s  a n d  c a v e s . ’  
 
We  a l s o  f i n d  i n s t a n c e s  o f  p e r s o n a l  p r o n o u n s  o f  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  
p e r s o n s .  T h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  p e r s o n  p e r s o n a l  p r o n o u n s  o f  t h e  n o m i n a t i v e  
s i n g u l a r ,  i c  a n d  þ u ,  a p p e a r  i n  t h e  þ e - c l a u s e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  
r e s p e c t i v e l y.  We  m a y  b e  a b l e  t o  a s c r i b e  t h e  r e a s o n  o f  t h e s e  o c c u r r e n c e s  t o  
“ a g r e e m e n t  o f  t h e  p e r s o n  t o  t h e  v e r b ” .  I t  i s  o b v i o u s  i n  ( 5 . 1 2 ) ,  w h e r e  t h e  v e r b  i n  
t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  h a f e s t ,  w h i c h  i s  e v i d e n t l y  i n f l e c t e d  f o r  t h e  s e c o n d  p e r s o n  
s i n g u l a r ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  n a t u r a l l y  a n d  r e g u l a r l y,  r e q u i r e s  þ u  a s  i t s  s u b j e c t ,  a s  
i s  s e e n  i n  M o d e r n  G e r m a n . 7  “ A g r e e m e n t ”  s e e m s  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  t h a t  
m a k e s  a  s u p e r f l u o u s  p e r s o n a l  p r o n o u n  a p p e a r  i n  t h e  e m p t y  g a p  w h e r e  i t  i s  n o t  
u s u a l l y  r e a l i s e d .  
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( 5 . 1 1 )   R i d  1 2 .  1 3 - 5   
S a g a  h w æ t  i c  h a t t e ,  
þ e  i c  l i f g e n d e   l o n d  r e a f i g e  
o n d  æ f t e r  d e a þ e   d r y h t u m  þ e o w i g e .  
  ‘ S a y  w h a t  I  a m  c a l l e d ,  w h o ,  w h i l e  l i v i n g ,  p l u n d e r  l a n d s  b u t  a f t e r  d e a t h  
  s e r v e  t o  G o d . ’  
 
( 5 . 1 2 )   K t H y  7 - 1 4   
We  ð e  h e r i a ð   h a l g u m  s t e f n u m  
a n d  þ e  b l æ t s i a ð ,   b i l e w i t  f ęd e r ,  
a n d  ð e  þ a n c i a ð ,   þ i o d a  w a l d e n ,  
ð i n e s  w e o r ð l i c a n   w u l d o r d r e a m e s  
a n d  ð i n r a  m i c l a n   m æ g e n a  g e r e n a ,  
ð e  ð u ,  g o d  d r y h t e n ,  g a s t e s  m æ h t u m  
h a f e s t  o n  g e w e a l d u m   h i o f e n  a n d  e o r ð a n ,  
a n  e c e  f ęd e r ,   æ l m e h t i g  g o d .  
‘ We  p r a i s e  y o u  w i t h  h o l y  v o i c e  a n d  b l e s s  y o u ,  m e r c i f u l  f a t h e r ,  a n d  t h a n k  
y o u  f o r  y o u r  d o m i n i o n  o f  p e o p l e ,  y o u r  s p l e n d i d  h e a v e n l y  r a p t u r e  a n d  t h e  
o r n a m e n t s  o f  y o u r  g r e a t  p o w e r ,  ( y o u )  w h o ,  L o r d  C h r i s t ,  h a v e  t h e  p o w e r  
o f  s o u l s  i n  y o u r  c o n t r o l ,  i n  h e a v e n  a n d  o n  e a r t h ,  t h e  o n l y  e t e r n a l  f a t h e r ,  
A l m i g h t y  G o d . ’  
 
E x a m p l e s  ( 5 . 1 3 )  ?  ( 5 . 1 7 )  a r e  t h o s e  o f  r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n s  i n  
t h e  a c c u s a t i v e .  I n  ( 5 . 1 3 ) ,  ( 5 . 1 4 )  a n d  ( 5 . 1 5 ) ,  r e d u n d a n t  a c c u s a t i v e  f o r m s ,  h i e n e ,  
h i n e ,  a n d  h i  r e s p e c t i v e l y,  a p p e a r  i n  t h e  þ e - r e l a t i v e  c l a u s e s .  P r o n o u n  r e t e n t i o n  
a l s o  a p p e a r s  i n  c o m p o u n d  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  a s  i n  ( 5 . 1 6 ) .  A t  f i r s t  g l a n c e ,  t h e s e  
a c c u s a t i v e  f o r m s  s e e m  t o  b e  u n n e c e s s a r y  i n  t h e  s e c o n d a r y  c l a u s e s .  H o w e v e r ,  
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w h e n  w e  c l o s e l y  e x a m i n e  t h e  e l e m e n t s  i n  t h e  c l a u s e s ,  w e  f i n d  s o m e  e l e m e n t s  
w h i c h  c a u s e  t h e  p r o n o u n s  t o  a p p e a r  t h e r e .   
 
( 5 . 1 3 )   O r  3  3 .  5 7 .  1 5 - 1 6  
7  i c  g e h w a m  w i l l e  þ æ r t o  t æ c a n  þ e  h i e n e  h i s  l y s t  m a  t o  w i t a n n e .   
‘ A n d  I  w i l l  d i r e c t  e v e r y o n e  t h e r e t o  w h o  d e s i r e s  t o  k n o w  m o r e  o f  i t . ’  
 
I n  ( 5 . 1 3 ) ,  t h e  v e r b  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  a n  i m p e r s o n a l  v e r b ,  l y s t  ( <  l y s t a n ) ,  
w h i c h  s t r o n g l y  r e q u i r e s  a n  a c c u s a t i v e  f o r m  f o r  i t s  o b j e c t  o f  p e r s o n .  I t  i s  h i g h l y  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  e l e m e n t  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  b r i n g s  a b o u t  a  r e d u n d a n t  
p e r s o n a l  p r o n o u n .  T h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n  ( 5 . 1 4 )  d o e s  n o t  t a k e  a n y  n o u n  
a n t e c e d e n t .  T h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  i n  t h e  n o m i n a t i v e ,  b u t  
t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  r e q u i r e s  t h e  a c c u s a t i v e  c a s e .  D e a ð  i n  t h e  a d j e c t i v e  c l a u s e  i s  
a  m a s c u l i n e  n o u n  a n d  t h e  n o m i n a t i v e  a n d  a c c u s a t i v e  f o r m s  a r e  i d e n t i c a l .  H e n c e ,  
w i t h  h i n e  t o  s h o w  t h a t  t h e  r e l a t i v e  i s  i n  t h e  a c c u s a t i v e  o r  d e a ð  i s  n o t  i n  t h e  
a c c u s a t i v e ,  i t  w o u l d  b e  e a s i e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s y n t a x .  Wi t h o u t  h i n e ,  i t  c a n  b e  
‘ h e  w h o  t a k e s  d e a t h ’ o r  ‘ h e  w h o m  d e a t h  t a k e s ’ .  H i n e  h e l p s  i n t e r p r e t  t h e  
c o n s t r u c t i o n  m o r e  e a s i l y  a n d  c l a r i f i e s  t h e  c o n t e x t .  I t  m a y  b e  u s e d  i n  o r d e r  t o  
m a k e  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s e n t e n c e .  
 
( 5 . 1 4 )   B e o  4 4 0 - 1  
ð æ r  g e l y f a n  s c e a l   
D r y h t n e s  d o m e   s e  þ e  h i n e  d e a ð  n i m e ð .   
‘ T h e r e  h e  w h o m  d e a t h  c a r r i e s  o f f  m u s t  r e s i g n  h i m s e l f  t o  t h e  j u d g m e n t  
o f  t h e  L o r d . ’  
 
A s  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :?2 1 8 5 )  s u g g e s t s ,  r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n s  u s u a l l y  
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a p p e a r  r i g h t  a f t e r  t h e  p a r t i c l e  þ e  a n d  i t  i s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  t h i s  p e r s o n a l  
p r o n o u n  i s  c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  a  r e l a t i v e  c o m b i n a t i o n  l i k e  t h e  s e þ e  c o m p o u n d  
r e l a t i v e .  H o w e v e r ,  h i  a p p e a r s  i n  a  n o r m a l  s y n t a c t i c a l  p o s i t i o n  a s  a n  o b j e c t  o f  
t h e  v e r b ,  h a t a n ,  i n  ( 5 . 1 5 ) .  
 
( 5 . 1 5 )   O r  1  1 .  11 .  2 7 - 2 9  
7  h i e  o n g i n n a ð  æ r e s t  e a s t a n e  o f  þ æ m  g a r s e c g e ,  7  þ o n n e  l i c g a ð  w e s t r y h t e  
o þ  A r m e n i a  b e o rg a s ,  þ e  þ a  l a n d l e o d e  h i  h a t a ð  P a r c o a d r a s .  
‘ A n d  t h e y  ( t h e  m o u n t a i n s )  s t a r t  f i r s t  f r o m  t h e  e a s t  o f  t h e  o c e a n  a n d  t h e n  
e x t e n d  w e s t w a r d s  t o  A r m e n i a n  m o u n t a i n s ,  w h i c h  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  
c o u n t r y  c a l l  P a r c o a d r a s . ’  
 
( 5 . 1 6 )   C P ( H )  7 3 .  1 5 - 1 9  
S u a  h w e l c  ð o n n e  s u a  ð i s s a  u n c y s t a  h w e l c r e  u n d e r ð i e d e d  b i ð ,  h i m  b i ð  
f o r b o d e n  ð æ t  h e  o f f r i g e  [ G o d e ]  h l a f ,  f o r ð æ m  h i t  i s  w e n  ð æ t  s e  n e  m æ g e  
o ð e r r a  m o n n a  s c y l d a  o f a ð u e a n ,  s e  s e  ð e  h i n e  ð o n n e  g i e t  h i s  a g e n a  
o n h e r i g e a ð .   
‘ W h o e v e r ,  t h e n ,  i s  s u b j e c t  t o  o n e  o f  t h e s e  v i c e s  i s  f o r b i d d e n  t o  o f f e r  
b r e a d  t o  G o d ,  f o r  i t  i s  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  h e ,  w h o  i s  h a r a s s e d  b y  h i s  
o w n  [ l i t .  w h o m  h i s  o w n  ( s i n s )  h a r a s s ] ,  w i l l  n o t  b e  c o m p e t e n t  t o  w a s h  
a w a y  t h e  s i n s  o f  o t h e r s . ’  
 
H i n e  o c c u r s  i n  t h e  s e þ e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n  e x a m p l e  ( 5 . 1 6 )  q u o t e d  f r o m  
B o d l e i a n ,  H a t t o n  2 0 ,  w h i l e  i t  w a s  a d d e d  b y  a  l a t e r  h a n d  i n  t h e  o t h e r  m a n u s c r i p t ,  
C o t t o n  Ti b e r i u s  B  x i .  T h e  e d i t o r  o f  t h e  E E T S  t e x t ,  S w e e t  ( 1 9 5 8 ) ,  t r a n s l a t e s  s e  
ð e  i n t o  a  c o n j u n c t i o n ,  ‘ w h i l e ’ ,  p r o b a b l y  t o  h e l p  r e a d e r s  u n d e r s t a n d  t h e  s t o r y  
e a s i l y.  H o w e v e r ,  i t  i s  o b v i o u s l y  s y n t a c t i c a l l y  a  c o m p o u n d  r e l a t i v e  m o d i f y i n g  a  
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d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  s e ,  w h i c h  i s  c o r r e l a t e d  w i t h  a n o t h e r  s e .  
A p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  t h e  a c c u s a t i v e  c a s e  a p p e a r s  i n  t h e  o b j e c t  p o s i t i o n  o f  
a  p r e p o s i t i o n ,  w i ð  i n  ( 5 . 1 7 ) .  
 
( 5 . 1 7 )   G u t h A  7 1 5 - 7   
I c  þ æ t  g e f r e m m e ,   þ æ r  s e  f r e o n d  w u n a ð  
o n  þ æ r e  s o c n e ,   þ e  i c  þ a  s i b b e  w i ð  h i n e  
h e a l d a n  w i l l e ,    
‘ I  w i l l  b r i n g  i t  a b o u t  w h e r e  t h e  f r i e n d ,  w h o m  I  w o u l d  l i k e  t o  k e e p  a  
r e l a t i o n s h i p  w i t h ,  l i v e s  i n  t h e  a s y l u m , ’  
 
? ? E x a m p l e s  ( 5 . 1 8 )  t o  ( 5 . 2 5 )  a r e  t h o s e  o f  t a u t o l o g i c a l  p e r s o n a l  p r o n o u n s  i n  
t h e  g e n i t i v e .  A s  C u r m e  ( 1 9 3 1 : 2 0 6 )  r i g h t l y  s t a t e s ,  t h e r e  a r e  m o s t  e x a m p l e s  i n  
t h e  g e n i t i v e s  o f  a l l  t h e  c a s e s .  F u r t h e r m o r e ,  i n s t a n c e s  o f  t h e  g e n i t i v e  r e m a i n  
l o n g  u n t i l  M o d e r n  E n g l i s h .  W h a t  c a u s e s  t h i s  p h e n o m e n o n ?  L e t  u s  t a k e  a  l o o k  
a g a i n  a t  K e e n a n  a n d  C o m r i e ’s  A c c e s s i b i l i t y  H i e r a r c h y  i n  ( 5 . 2 ) .  A c c o r d i n g  t o  
t h e  h i e r a r c h y,  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n  i s  t h e  e a s i e s t  t o  b e  r e l a t i v i s e d  a n d  t h e  o b j e c t  
p o s i t i o n  o f  c o m p a r i s o n  i s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t .  T h i s  i s  a l s o  p r o v e d  t o  b e  c o r r e c t  i n  
t h e  t a b l e  i n  A p p e n d i x  D  a b o u t  p r o n o u n  r e t e n t i o n  i n  v a r i o u s  l a n g u a g e s  a l l  o v e r  
t h e  w o r l d .  I t  i s  o b s e r v e d  t h a t  a l m o s t  a l l  t h e  l a n g u a g e s  w i t h  p r o n o u n  r e t e n t i o n  
h a v e  p r o n o u n  r e t e n t i o n  i n  t h e  g e n i t i v e ,  a n d  a l s o  t h a t  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n  i s  t h e  
l e a s t  f r e q u e n t  w h e r e  p r o n o u n  r e t e n t i o n  o c c u r s .  S i n c e  t h e  o b j e c t  p o s i t i o n  o f  
c o m p a r i s o n  i s  n o t  e x p r e s s e d  b y  t h e  r e l a t i v e  p a r t i c l e s ,  t h e  g e n i t i v e  c a s e  i s  t h e  
m o s t  d i f f i c u l t  c a s e  t o  r e l a t i v i s e  i n  m y  s t u d y.  T h e  g e n i t i v e  c a s e  i t s e l f  i s  a  g o o d  
f a c t o r  t o  c a u s e  p r o n o u n  r e t e n t i o n .   
T h e n ,  w e  n o w  g o  b a c k  t o  e x a m p l e s  o f  t h e  g e n i t i v e  c a s e .  E x a m p l e s  ( 5 . 1 8 )  
a n d  ( 5 . 1 9 )  a r e  t y p i c a l  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n  o f  t h e  O E  g e n i t i v e .  E s p e c i a l l y  w h e n  
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s o m e o n e ’s  n a m e  i s  i n t r o d u c e d ,  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  o f  t h e  g e n i t i v e ,  a s  i n  ( 5 . 1 8 ) ,  
i s  f r e q u e n t l y  e m p l o y e d ,  a s  s o m e  o t h e r  e x a m p l e s  f o u n d  i n  A p p e n d i x  C . 8
 
( 5 . 1 8 )   O E  M a r t  11 8 .  3 - 4  
O n  þ o n e  i l c a n  d æ g  b i ð  þ æ r e  f æ m n a n  t i d  þ e  h i r e  n o m a  w æ s  s a n c t a  
A n a t o l i a .   
‘ O n  t h e  s a m e  d a y  i s  t h e  f e s t i v a l  o f  t h e  v i rg i n  w h o s e  n a m e  w a s  S t .  
A n a t o l i a . ’  
 
( 5 . 1 9 )   C h ro n A  7 8 .  2 6 - 7  ( 8 8 5 ) 9   
s e  w æ s  K a r l e s  s u n u  þ e  Æ þ e l w u l f  We s t  S e a x n a  c y n i n g  h i s  d o h t o r  h æ f d e  
h i m  t o  c u e n e ;   
‘ H e  w a s  t h e  s o n  o f  C h a r l e s ,  w h o s e  d a u g h t e r  Æ t h e l w u l f ,  k i n g  o f  We s s e x ,  
h a d  a s  q u e e n . ’  
 
E x a m p l e  ( 5 . 2 0 )  i s  a n o t h e r  i n t e r e s t i n g  i n s t a n c e  i n  w h i c h  a  n a m e  i s  
i n t r o d u c e d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  c o n t a i n s  a  p h r a s e  
l i k e  t h i s  i s .  W h e n  s e c o n d a r y  c l a u s e s  c o n t a i n  a  p h r a s e  l i k e  t h i s  i s ,  t h a t  i s ,  o r  i t  
i s ,  a  r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n  o c c a s i o n a l l y  o c c u r s .  A g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n ,  
l i k e  w h o s e  n a m e s  a re  t h e s e  i n  t h e  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  i s  e x t r e m e l y  
r a r e  i n  O l d  E n g l i s h .   
 
( 5 . 2 0 )   N u m  1 .  4 - 5   
7  ð æ r a  m æ g ð a  e a l d r a s  b e o ð  m i d  i n c  m i d  h e o r a  h i r e d u m ,  /  ð e  ð i s  s y n d  
h e o r a  n a m a n  :  o f  R u b e n e ,  E l i s u r ,  S e d e u r e s  s u n u .  
‘ A n d  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  t r i b e s  s h a l l  b e  w i t h  y o u  t w o  w i t h  t h e i r  r e t i n u e s ,  
w h o s e  n a m e s  a r e  t h e s e :  f r o m  R e u b e n ,  E l i z u r ,  t h e  s o n  o f  S h e d e u r. ’  
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I n  ( 5 . 2 1 ) ,  h i o r a ,  w h i c h  a n a p h o r i c a l l y  i n d i c a t e s  t h e  a n t e c e d e n t ,  m e n ,  
m o d i f i e s  t h e  o b j e c t  n o u n  i n  t h e  a d j e c t i v e  c l a u s e .  T h e  s u b j e c t  i n  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e  i s  a n  i n d e f i n i t e  p r o n o u n ,  m o n ,  ‘ m a n ’ o r  ‘ o n e ’ i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h .  
T h i s  i n d e f i n i t e  p r o n o u n ,  m a n ,  i s  u s e d  a l o n g  w i t h  t h e  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  i n  
O l d  E n g l i s h .  T h e  p a s s i v e  s t r u c t u r e  i n  r e l a t i v e  c l a u s e s  l e d  b y  r e l a t i v e  m a r k e r s  i n  
t h e  g e n i t i v e  l i k e  w h o s e  k i n s m e n  w e re  k i l l e d  i s  e x t r e m e l y  r a r e  i n  O l d  E n g l i s h .   
 
( 5 . 2 1 )   O r  2  5 .  4 6 .  2 5 - 2 8   
A c  g e s e t t e  þ a  m e n  o n  æ n n e  t r u m a n  þ e  m o n  h i o r a  m æ g a s  æ r  o n  ð æ m  
l o n d e  s l o g ,  7  w i s t e  þ æ t  h i e  w o l d o n  g e o r n f u l r a n  b e o n  þ æ r e  w r a c e  þ o n n e  
o þ e r e  m e n ,  7  h i e  s w a  w æ r o n  o ð  h i e  þ æ r  m æ s t  e a l l e  o f s l æ g e n e  w u r d o n .  
‘ B u t  ( h e )  a p p o i n t e d  t h e  m e n  w h o s e  k i n s m e n  w e r e  k i l l e d  [ l i t .  w h o s e  
k i n s m e n  o n e  k i l l e d ]  o n  t h e  l a n d  b e f o r e  a n d  k n e w  t h a t  t h e y  w o u l d  m o r e  
e a g e r l y  r e v e n g e  t h a n  o t h e r  m e n ,  a n d  t h e y  t h u s  s t a y e d  u n t i l  m o s t  o f  t h e m  
w e r e  k i l l e d  t h e r e . ’  
 
A t a u t o l o g i c a l  p e r s o n a l  p r o n o u n  a l s o  a p p e a r s  i n  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  a s  
i n  ( 5 . 2 2 ) .  T h e  f i r s t  e l e m e n t  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  s e  þ e ,  i s  a p p o s i t i v e l y  
c o r r e l a t e d  t o  i t s  a n t e c e d e n t ,  s e ,  w h i c h  i s  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  h i s  i n  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e .   
 
( 5 . 2 2 )   C P  6 6 .  2 4 -  6 8 .  1   
S e  ð o n n e  b i ð  s i w e n i g g e  s e  þ e  h i s  o n d g i t  b i ð  t o  ð o n  b e o r h t e  s c i n e n d e  ð æ t  
h i e  m æ g e  o n g i e t a n  s o ð f æ s t n e s s e ,  g i f  h i t  ð o n n e  a ð i s t r i a ð  ð a  f l æ s c l i c a n  
w e o r c .   
‘ H e ,  w h o s e  m i n d  i s  c l e a r  e n o u g h  t o  p e r c e i v e  t h e  t r u t h ,  i s  b l e a r - e y e d  i f  
i t  ( h i s  m i n d )  i s  o b s c u r e d  b y  f l e s h l y  w o r k s . ’  
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A r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  t h e  g e n i t i v e  c a s e  i s  a  p a r t  o f  a n  o b j e c t  o f  
a  p r e p o s i t i o n  i n  ( 5 . 2 3 ) .  S o  i s  þ i n re ,  a  s e c o n d  p e r s o n  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  t h e  
g e n i t i v e ,  i n  ( 5 . 2 4 ) .  A p e r s o n a l  p r o n o u n  o f  t h e  s e c o n d  p e r s o n  p l u r a l  i s  a  p a r t  o f  
s u b j e c t  n o u n s  i n  ( 5 . 2 5 ) .  
 
( 5 . 2 3 )   G e n  4 5 .  8   
Ð æ t  n æ s  n a  e o w r e s  þ a n c e s  a c  þ u r h  G o d ,  þ e  i c  þ u r h  h y s  w i l l a n  h i d e r  
a s e n d  w æ s :  s e  d i d e  m e  s w y l c e  i c  P h a r a o n e s  f æ d e r  w æ r e  7  h y s  h y r e d e s  
h l a f o r d ,  7  h e  s e t t e  m e  t o  e a l d r e  o f e r  E g y p t a  l a n d .  
‘ I t  w a s  n o t  b y  y o u r  f a v o u r  b u t  b y  G o d ,  b y  w h o s e  w i l l  I  w a s  s e n t  f o r t h  
h i t h e r.  H e  m a d e  m e  P h a r a o h ’s  f a t h e r  a n d  l o r d  o f  h i s  h o u s e h o l d .  H e  
o r d a i n e d  m e  a s  k i n g  o v e r  t h e  l a n d  o f  E g y p t . ’  
 
( 5 . 2 4 )   G e n  4 8 .  1 5  
7  h e  b l e t s o d e  I o s e p  h y s  s u n u ,  7  c w æ þ  :  D r i h t e n ,  þ u  þ e  m i n e  f æ d e r a s  o n  
þ i n r e  s i h ð e  e o d o n ,  A b r a h a m  7  I s a a c  ;  G o d ,  ð u  þ e  m e  f e d d e s t  f r a m  
c y l d h a d e  o þ  ð y s n e  d æ g  :  
‘ A n d  h e  b l e s s e d  J o s e p h ,  h i s  s o n  a n d  s a i d ,  “ L o r d ,  y o u  i n  w h o s e  s i g h t  m y  
f a t h e r s ,  A b r a h a m  a n d  I s a a c ,  w a l k e d .  G o d ,  y o u  w h o  h a s  f e d  m e  f r o m  m y  
c h i l d h o o d  u n t i l  t o d a y. ’  
 
( 5 . 2 5 )   C P  1 8 0 .  2 3 - 4  
Wa  e o w  w e l e g u m ,  þ e  e o w e r  l u f u  e a l l  a n d  e o w e r  t o h o p a  i s  o n  e o w r u m  
w o r l d w e l u m ,   
‘ Wo e  t o  y o u  r i c h  m e n ,  w h o s e  w h o l e  l o v e  a n d  h o p e  i s  i n  y o u r  w o r l d l y  
r i c h e s ; ’  
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E x a m p l e s  f r o m  ( 5 . 2 6 )  t o  ( 5 . 3 2 )  a r e  t h o s e  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n  o f  t h e  
d a t i v e .  T h e  d a t i v e  c a s e  i s  o n e  o f  t h e  t w o  c a s e s  t h a t  a r e ,  C u r m e  ( 1 9 3 1 : 2 0 6 )  s a y s ,  
d i f f i c u l t  t o  r e l a t i v i s e .  T h e r e f o r e ,  f i r s t  o f  a l l ,  t h e  d a t i v e  c a s e  i t s e l f  c a n  c a u s e  a  
r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n  t o  a p p e a r  i n  a  r e l a t i v e  c l a u s e ,  e s p e c i a l l y  w h e n  i t  
f u n c t i o n s  a s  a n  i n d i r e c t  o b j e c t  o f  a  v e r b ,  a s  i n  ( 5 . 2 6 )  A r e d u n d a n t  p e r s o n a l  
p r o n o u n s  i s  a n  i n d i r e c t  o b j e c t  o f  t h e  v e r b s ,  a s e c g a n  i n  t h e  e x a m p l e .   
 
( 5 . 2 6 )   Wa n d  9 - 11   
N i s  n u  c w i c r a  n a n  
þ e  i c  h i m  m o d s e f a n   m i n n e  d u r r e  
s w e o t u l e  a s e c g a n .  
‘ T h e r e  i s  n o  l i v i n g  m a n  t o  w h o m  I  d a r e  s p e a k  m y  m i n d  o p e n l y. ’  
 
A s u p e r f l u o u s  p e r s o n a l  p r o n o u n  a l s o  o c c u r s  i n  t h e  O E  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  a s  i n  
( 5 . 2 7 )  a n d  ( 5 . 2 8 ) .  H i m  i s  a n  i n d i r e c t  o b j e c t  o f  g i f ð  ( <  g i e f a n )  a n d  s y l e ð  ( <  
s e l l a n ) ,  b o t h  o f  w h i c h  r e q u i r e  t h e  d a t i v e  c a s e  f o r  t h e  o b j e c t  o f  t h i n g s .   
 
( 5 . 2 7 )   C P  4 2 .  5 - 9   
G i f  ð o n n e  s i o  f e d i n g  ð a r a  s c e a p a  b i ð  þ æ r e  l u f a n  t a c e n ,  h w y  f o r c w i ð  
ð o n n e  s e  þ e  h i m  G o d  s w e l c e  c r æ f t a s  g i f ð  þ æ t  h e  n e  f e d e  h i s  h e o r d e ,  
b u t o n  h e  c w e ð a n  w i l l e  þ æ t  h e  n e  l u f i g e  ð o n e  H l a f o r d  &  ð o n e  h e a n  H i r d e  
e a l r a  g e s c e a f t a ?  
‘ I f ,  t h e n ,  t h e  f e e d i n g  o f  t h e  s h e e p  i s  t h e  s i g n  o f  l o v e ,  w h y  d o e s  h e ,  t o  
w h o m  G o d  h a s  g i v e n  s u c h  q u a l i t i e s ,  r e f u s e  t o  f e e d  h i s  f l o c k ,  u n l e s s  h e  
w i s h e s  t o  s a y  t h a t  h e  d o e s  n o t  l o v e  t h e  L o r d  a n d  h i g h  S h e p h e r d  o f  a l l  
c r e a t u r e s ? ’  
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( 5 . 2 8 )   Wi d  1 3 1 - 4   
S w a  i c  þ æ t  s y m l e  o n f o n d   o n  þ æ r e  f e r i n g e ,  
þ æ t  s e  b i þ  l e o f a s t   l o n d b u e n d u m  
s e  þ e  h i m  g o d  s y l e ð   g u m e n a  r i c e  
t o  g e h e a l d e n n e ,   þ e n d e n  h e  h e r  l e o f a ð .  
‘ T h u s  I  a l w a y s  f o u n d  o u t  i n  t h e  j o u r n e y i n g  t h a t  t h e  o n e  t o  w h o m  G o d  
g r a n t s  t h e  k i n g d o m  o f  m e n  t o  h o l d  w h i l e  h e  l i v e s  h e r e  i s  t h e  d e a r e s t  
a m o n g  t h e  i n h a b i t a n t s  i n  t h e  l a n d . ’  
 
I n  ( 5 . 2 9 ) ,  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  h a s  a  v e r b ,  m i l t s i a n ,  w h i c h  r e g u l a r l y  t a k e s  
t h e  d a t i v e  c a s e  f o r  i t s  o b j e c t .  T h e  d a t i v e  c a s e  i s  s t r o n g l y  n e e d e d  b y  t h e  v e r b ,  a s  
t h e  a c c u s a t i v e  c a s e  i s  d e m a n d e d  b y  t h e  v e r b ,  l y s t a n ,  i n  ( 5 . 1 3 ) .  W h e n  t h e r e  i s  a n  
e l e m e n t  w h i c h  s t r o n g l y  r e q u i r e s  c e r t a i n  m o r p h o l o g i c a l  c a s e - m a r k i n g ,  a  
t a u t o l o g i c a l  p e r s o n a l  p r o n o u n  a p p e a r s  i n  a  r e l a t i v e  c l a u s e  t o  s h o w  t h e  c a s e .   
 
( 5 . 2 9 )   B l H o m  4 .  4 7 .  5 - 9    
&  þ i s  w e o r c  b i þ  d e o f l u m  s e  m æ s t a  t e o n a  ;  f o r þ o n  þ e  h i  h a b b a þ  m a n e g a  
s a u l a  o n  h e o r a  g e w a l d u m  þ e  h i m  w i l e  g i t  G o d  m i l t s i a n  f o r  h e o r a  
m æ g e n a  w e o r þ u n g a ,  &  f o r  e o r þ l i c r a  m a n n a  g e b e d u m ,  &  e a l r a  h a l i g r a ,  &  
f o r  h i s  m y c c l a n  m i l d h e o r t n e s s e .  
‘ A n d  t h i s  w o r k  i s  t h e  g r e a t e s t  s o u r c e  o f  a n n o y a n c e  t o  d e v i l s ,  b e c a u s e  
t h e y  h a v e  m a n y  s o u l s  i n  t h e i r  p o w e r  t o  w h o m  G o d  w i l l  y e t  s h o w  m e r c y  
o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  p o w e r f u l  s u p p l i c a t i o n s ,  a n d  o n  a c c o u n t  o f  t h e  
p r a y e r s  o f  e a r t h l y  m e n ,  a n d  o f  a l l  s a i n t s ,  a n d  f o r  h i s  g r e a t  m e r c y. ’  
 
I n  ( 5 . 3 0 ) ,  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  þ a r a  þ e  i s  a p p o s i t i v e  t o  i t s  a n t e c e d e n t  i n  
t h e  g e n i t i v e  a n d  h i m  a p p e a r s  t o  e x p r e s s  d a t i v e  o f  i n t e r e s t .  
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( 5 . 3 0 )   D re a m  8 5 - 6   
o n d  i c  h æ l a n  m æ g  
æ g h w y l c n e  a n r a ,   þ a r a  þ e  h i m  b i ð  e g e s a  t o  m e .  
‘ A n d  I  c a n  h e a l  e v e r y  o n e  o f  t h o s e  w h o  h a s  a w e  t o w a r d s  m e . ’  
 
A s u p e r f l u o u s  p e r s o n a l  p r o n o u n  m a y  a p p e a r  f o r  e m p h a s i s  a s  i n  ( 5 . 3 1 ) .  
U n d e r l i n e d  h i m  r e f e r  n o t  o n l y  t o  þ a  þ re  f æ m n a n  b u t  a l s o  t o  þ a  a p o s t o l a s .  
T h e r e f o r e ,  h i m  m a y  h a v e  b e e n  i n s e r t e d  f o r  e m p h a s i s .  T h e  v e r b  b e b e a d  
( < b e b e o d a n )  i n  t h e  a d j e c t i v e  c l a u s e  a l s o  o f t e n  t a k e s  t h e  d a t i v e  o f  p e r s o n  f o r  i t s  
o b j e c t .   
 
( 5 . 3 1 )   B l H o m  1 3 .  1 4 5 .  3 0 - 3   
&  þ a  a p o s t o l a s  o n f e n g o n  þ æ r e  e a d i g a n  M a r i a n  &  þ a  þ r e  f æ m n a n  þ e  h i m  
C r i s t  æ r  b e b e a d ,  þ æ t  h i e  w a c e d o n  b u t o n  f o r l æ t n e s s e  &  þ æ t  h i e  c y þ d o n  
D r i h t n e s  w u l d o r  [ b e  h i r e ]  &  e a l l e  m e d e m n e s s e  b e  þ æ r e  e a d i g a n  M a r i a n .  
‘ A n d  t h e  a p o s t l e s  a n d  t h e  t h r e e  w o m e n  w h o m  C h r i s t  h a d  c o m m a n d e d  
b e f o r e  t o  w a t c h  w i t h o u t  i n t e r m i s s i o n  a n d  t o  d e c l a r e  t h e  g l o r y  o f  t h e  
L o r d  w i t h  r e s p e c t  t o  h e r  a n d  a l l  h i s  k i n d n e s s  t o  t h e  b l e s s e d  M a r y,  t o o k  
c h a rg e  o f  M a r y. ’  
 
T h e  q u e s t i o n  m a r k s  i n  ( 5 . 3 2 )  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  p o s s i b l e  
i n t e r p r e t a t i o n s .  T h e  o n e  i s  t h a t  m e  i s  t h e  a n t e c e d e n t ,  m o d i f i e d  b y  þ e  i c .  T h i s  i s  
t h e  e d i t o r ,  S e d g e f i e l d ’s  i n t e r p r e t a t i o n .  T h e  o t h e r  i s  t o  t a k e  r æ d e s  7  f ro f re  a s  
t h e  a n t e c e d e n t ,  f o l l o w e d  b y  þ e  …  h i m .  H i m  m a y  b e  r e q u i r e d  b y  t h e  v e r b  i n  t h e  
s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  t r u w i a n ,  w h i c h  u s u a l l y  t a k e s  t h e  d a t i v e  c a s e  f o r  i t s  o b j e c t .  
B o t h  i n t e r p r e t a t i o n s  s e e m  p o s s i b l e  i n  t h i s  e x a m p l e .    
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( 5 . 3 2 )   B o  1 5 4 .  I I b .  1 0 - 1 4  
m e  þ a s  w o r u l d s æ l ð a  w e l h w æ s  b l i n d n e  
o n  ð i s  d i m m e  h o l  d y s i n e  f o r l æ d d o n ,  
7  m e ( ? )  þ a  b e r y p t o n  r æ d e s  7  f r o f r e ( ? )  
f o r  h e o r a  u n t r e o w u m ,  þ e  i c ( ? )  h i m ( ? )  æ f r e  b e t s t  
t r u w i a n  s c e o l d e .  
‘ T h i s  w o r l d l y  p r o s p e r i t y  n e a r l y  m i s l e d  m e ,  b l i n d  a n d  f o o l i s h ,  i n t o  t h i s  
d i m  h o l e ,  a n d  d e p r i v e d  m e ,  w h o  s h o u l d  e v e r  t r u s t  t h e m  b e s t ,  o f  r e a s o n  
a n d  c o n s o l a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e i r  u n f a i t h f u l n e s s . ’  
O R  ‘ a n d  d e p r i v e d  m e  o f  r e a s o n  a n d  c o n s o l a t i o n  w h i c h  I  s h o u l d  e v e r  
t r u s t  b e s t ,  b e c a u s e  o f  i t s  u n f a i t h f u l n e s s . ’  
 
To  s u m  u p  O l d  E n g l i s h  e x a m p l e s ,  w e  h a v e  o b s e r v e d  t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  
f a c t o r s  f o r  a  r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n  t o  o c c u r  i n  r e l a t i v e  c l a u s e s  l e d  b y  a  
r e l a t i v e  m a r k e r.  I t  s u r e l y  s h o w s  t h e  c a s e  o f  r e l a t i v i s e r s .  H o w e v e r ,  i t  d o e s  n o t  
a p p e a r  t o  i n d i c a t e  t h e  c a s e  r e l a t i o n  t o  t h e  a n t e c e d e n t ,  b u t  i n  m o s t  c a s e s  t h e  c a s e  
i s  r e q u i r e d  b y  s o m e  e l e m e n t  i n  r e l a t i v e  c l a u s e s .  A v e r b ,  n o u n ,  o r  p r e p o s i t i o n  
c a n  t r i g g e r  p r o n o u n  r e t e n t i o n .  C e r t a i n  c a s e s  t h e m s e l v e s  c a n  a l s o  s e t  i t  o f f .  I t  i s  
a g r e e m e n t  w i t h  o t h e r  e l e m e n t s  t h a t  m a t t e r s ,  e s p e c i a l l y  i n  O l d  E n g l i s h ,  a n  
i n f l e c t e d  l a n g u a g e .  P r o n o u n  r e t e n t i o n  i s  o c c a s i o n a l l y  u s e d  f o r  s t y l i s t i c  e f f e c t s ,  
s u c h  a s  e m p h a s i s .  
I t  i s  s o m e t i m e s  s t r o n g l y  r e q u i r e d  b y  a n  e l e m e n t  o r  s o m e t i m e s  p u r e l y  
n a t u r a l  t o  h a v e  a  t a u t o l o g i c a l  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  r e l a t i v e  c l a u s e s .  I t  m a y  b e  
s u p p o r t e d  b y  t h e  f a c t  v e r i f i e d  b y  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :? 2 1 9 1 )  t h a t  t h e r e  i s  n o  
i n s t a n c e  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n  i n  ‘ s e þ e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  c l a u s e s .  I f  t h e  c a s e  o f  
þ e  i s  e x p r e s s e d  b y  a n o t h e r  e l e m e n t ,  a  t a u t o l o g i c a l  p e r s o n a l  p r o n o u n  n e e d  n o t  
a p p e a r.  W h e n  i t  i s  n o t  e x p r e s s e d ,  i t  i s  s o m e t i m e s  p r e f e r a b l e  t o  h a v e  a  p e r s o n a l  
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p r o n o u n  t a k i n g  t h e  c a s e .  O f  c o u r s e ,  t h e r e  a r e  m a n y  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  t h e  s a m e  
s i t u a t i o n  y e t  w i t h o u t  s u c h  a  r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  w h e n  
s o m e  e l e m e n t  s t r o n g l y  r e q u i r e s  a n  o v e r t  c a s e  t h a t  p r o n o u n  r e t e n t i o n  o f t e n  
o c c u r s  i n  r e l a t i v e  c l a u s e s .   
L a s t l y,  i t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  w e  h a v e  m o r e  e x a m p l e s  i n  v e r s e  t h a n  i n  
p r o s e  ( M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 : § 2 1 9 8 ) ) .  I t  i s  s o m e t i m e s  m o r e  d i f f i c u l t  i n  v e r s e  
e x a m p l e s  t o  j u d g e  i f  i t  i s  p r o n o u n  r e t e n t i o n  o r  n o t .  H o w e v e r ,  t a k i n g  i n t o  
a c c o u n t  t h a t  w e  f i n d  m o r e  v e r s e  e x a m p l e s  a n d  t h a t  t h e r e  i s  o n l y  o n e  i n s t a n c e  i n  
t h e  P a r k e r  C h ro n i c l e  ( M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :?2 1 8 7 ) ) ,  a  r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n  
m a y  p o s s i b l y  b e  u s e d  f o r  m e t r i c a l  p u r p o s e s .  W h e n  w e  t a l k  a b o u t  a  “ r e l a t i o n ”  
e x p r e s s e d  b y  a  r e l a t i v e ,  w e  t e n d  t o  t h i n k  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  a  r e l a t i v e  a n d  
i t s  a n t e c e d e n t .  H o w e v e r ,  I  h a v e  c o m e  t o  a  c o n c l u s i o n  t h a t  p r o n o u n  r e t e n t i o n  
f r e q u e n t l y  o c c u r s  f o r  a g r e e m e n t  w i t h  a n o t h e r  e l e m e n t  i n  a  r e l a t i v e  c l a u s e  a s  
w e l l  a s  f o r  s t y l i s t i c  e f f e c t s  i n  O l d  E n g l i s h .   
 
 
5 . 3 .  P r o n o u n  R e t e n t i o n  i n  M i d d l e  E n g l i s h  
O n e  m a y  t h i n k ,  i f  p r o n o u n  r e t e n t i o n  s e r v e s  a s  a  m e a n s  t o  s h o w  a  g r a m m a t i c a l  
c a s e  c l e a r l y,  t h e r e  s h o u l d  b e  m o r e  e x a m p l e s  f o u n d  i n  E a r l y  M i d d l e  E n g l i s h ,  
w h e n  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  a r e  g r e a t l y  l e v e l l e d  t o  þ e  a n d  þ e t  b u t  
w h - i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  h a s  n o t  p r e v a i l e d  y e t  a s  r e l a t i v e s .  I n  f a c t ,  i t  
b e c o m e s  m o r e  d i f f i c u l t  i n  t h e  p e r i o d  t o  d e c i d e  i f  a  p a r t i c l e ,  þ e  o r  m o r e  o f t e n  
þ e t ,  i s  a  r e l a t i v e  o r  a  c o n j u n c t i o n  s i n c e  t h e  f o r m s  h a v e  b o t h  f u n c t i o n s .  T h e n ,  
t h e  c o n f u s i o n  s e e m s  u n d e r s t a n d a b l e  w h e n  þ e t  o b t a i n s  m a n y  m o r e  f u n c t i o n s  i n  
M i d d l e  E n g l i s h . 1 0  H o w e v e r ,  e x c l u d i n g  a m b i g u o u s  i n s t a n c e s ,  w e  s t i l l  f i n d  
t a u t o l o g i c a l  p e r s o n a l  p r o n o u n s  t h r o u g h o u t  M i d d l e  E n g l i s h  u n t i l ,  a c c o r d i n g  t o  
C u r m e  ( 1 9 3 1 : 2 0 7 ) ,  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y.   
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P r o n o u n  r e t e n t i o n  i s  a l s o  f o u n d  i n  a l l  t h e  c a s e s  i n  M i d d l e  E n g l i s h .  F i r s t ,  
w e  s h a l l  t a k e  a  l o o k  a t  e x a m p l e s  o f  r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n s  i n  t h e  s u b j e c t  
p o s i t i o n . 1 1  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t ,  i n  M i d d l e  E n g l i s h ,  w e  o f t e n  f i n d  i n s t a n c e s  o f  
p r o n o u n  r e t e n t i o n  i n  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n ,  w h i c h  i s  t h e  e a s i e s t  p o s i t i o n  t o  
r e l a t i v i s e ,  a s  h a s  b e e n  s e e n  i n  A c c e s s i b i l i t y  H i e r a r c h y  i n  ( 5 . 2 ) .  I t  a p p e a r s  o f t e n  
i n  c o n s t r u c t i o n s  l i k e  i t  i s  …  þ e t  … ,  þ i s  i s  …  þ e t  … ,  þ e t  i s  … þ e t  …  a n d  þ e re  
i s / a re  …  þ e t  … .  A t y p i c a l  e x a m p l e  i s  s h o w n  i n  ( 5 . 3 3 ) ,  i n  w h i c h  h i t  i n  t h e  
r e l a t i v e  c l a u s e  i s  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  i t s  a n t e c e d e n t ,  d æ l .  D æ l  i s  i n t e r p r e t e d  a s  
a  n e u t e r  n o u n  i n  t h i s  w o r k .  We  f i n d  i n s t a n c e s  o f  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  t h r o u g h o u t  
M i d d l e  E n g l i s h ,  a s  i n  ( 5 . 3 4 ) ,  ( 5 . 3 5 )  a n d  a l s o  e x a m p l e s  o f  t h e  o t h e r  p o s i t i o n s .  
T h e  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  i n  t h e  s t r u c t u r e s  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  t h e  z e r o - r e l a t i v e  
i s  a l s o  o f t e n  s e e n  i n  s u c h  s t r u c t u r e s .  H o w e v e r ,  p r o n o u n  r e t e n t i o n  m a y  h a v e  a  
d i f f e r e n t  o r i g i n  f r o m  t h a t  o f  t h e  z e r o - r e l a t i v e  a n d  b e  d e r i v e d  f r o m  O l d  E n g l i s h  
c o r r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  s u c h  a s  þ æ t  …  þ æ t .   
 
( 5 . 3 3 )   V s p . D . H o m .  4 3 .  1 3 9 .  1   
Ð i s s  i s    s e l e s t e  d æ l    h i t  n æ f r e  n e  b y ð  h i r [ e ]  w i ð t o g e n ,  
‘ T h i s  i s  t h e  n o b l e s t  p a r t  w h i c h  w i l l  n e v e r  b e  t a k e n  a w a y  f r o m  h e r. ’  
 
 A p h r a s e  m y  u n c l e  s w e a r s  i s  i n s e r t e d  b e t w e e n  w h i c h  t h a t  a n d  t h e  r e s t  o f  
t h e  e l e m e n t s  i n  ( 5 . 3 4 ) .  N o  e l e m e n t  i s  a d d e d  b u t  a  r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n  
f o l l o w s  r i g h t  a f t e r  t h e  r e l a t i v e  i n  ( 5 . 3 5 ) ,  a s  i n  ( 5 . 3 3 ) .   
 
( 5 . 3 4 )   C h a u c e r  T C  I I  6 5 3 - 4  
“ L o ,  t h i s  i s  h e  
W h i c h  t h a t  m y n  u n c l e  s w e r i t h  h e  m o o t  b e  d e e d , ”  
‘ L o ,  t h i s  i s  h e  w h o ,  m y  u n c l e  s w e a r s ,  m u s t  b e  d e a d . ’  
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( 5 . 3 5 )   C h a u c e r  C T. K n . A 2 1 2 5   
T h e r  i s  n o  n e w e  g y s e  t h a t  i t  n a s  o l d .   
‘ T h e r e  i s  n o  n e w  f a s h i o n  t h a t  h a s  n o t  b e e n  o l d . ’  
 
I t  i s  p o i n t e d  o u t  t h a t  a  t a u t o l o g i c a l  p e r s o n a l  p r o n o u n  t e n d s  t o  a p p e a r  w h e n  a  
c l a u s e  o r  a  p h r a s e  i s  i n s e r t e d  b e t w e e n  t h e  r e l a t i v e  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  e l e m e n t s  
o f  t h e  c l a u s e  i n  o r d e r  t o  m a k e  t h e  g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n  c l e a r e r ,  a s  w e  h a v e  s e e n  
i n  ( 5 . 3 4 ) . 1 2  M o s t  o f  t h e  e x a m p l e s  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n  i n  t h e  s u b j e c t  p o s i t i o n  
i n  M i d d l e  E n g l i s h  a r e  c a t e g o r i s e d  i n t o  t h i s  k i n d ;  i t  s e r v e s  a s  a  m e a n s  t o  c l a r i f y  
t h e  c o n t e x t .  A l o n g  w h e n  c l a u s e  a p p e a r s  r i g h t  a f t e r  t h e  r e l a t i v e  þ e t  i n  ( 5 . 3 6 ) .  
T h e  c l a u s e  i s  s o  l o n g  t h a t  i t  i s  a  l i t t l e  d i f f i c u l t  t o  f i g u r e  o u t  w h o  d o e s  w h a t .  I t  
s e e m s  t h a t ,  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  h i  i s  i n s e r t e d  a f t e r  t h e  w h e n  c l a u s e  t o  m a k e  t h e  
g r a m m a t i c a l  r e l a t i o n  c l e a r e r.   
 
( 5 . 3 6 )   Ay e n b .  5 9 .  2 8 - 3 4   
Þ e  v i f t e  i s  y e t  m o r e  s o t i l  /  o f  h a m  þ e t  h u a n n e  h i  w i l l e þ  þ e t  m e  h i s e  
p r a y s i  /  a n d  h i  n o l l e þ  z i g g e  a p e r t e l i c h e  :  h i  h i t  m a k e þ  a  n a t  /  a n d  
m a k e þ  z u o  m o c h e  h a m  m i l d e  /  a n d  z i g g e þ  þ e t  h i  b y e þ  z u o  k u e a d e  /  a n d  
z u o  z e n u o l  /  a n d  z u o  o n c o n n y n d e  :  þ r i s i þ e  m o r e  /  þ a n n e  h i  b y.  v o r  þ e t  
m e  h a m  h e r e þ  /  a n d  h y e a l d e  :  u o r  w e l  b o s a m .   
‘ T h e  f i f t h  i s  y e t  m o r e  s u b t l e  o f  t h e m  t h a t  w h e n  t h e y  w i s h  t h a t  o n e  
s h o u l d  b e  o f  h i s  v a l u e  a n d  t h e y  w o n ’ t  s a y  i t  c l e a r l y  d o  q u i t e  c o n t r a r y  
a n d  m a k e  t h e m s e l v e s  v e r y  h u m b l e  a n d  s a y  t h a t  t h e y  a r e  t o o  e v i l ,  s i n f u l  
a n d  i g n o r a n t :  t h r e e  t i m e s  a s  m u c h  a s  t h e y  a r e  s o  t h a t  o n e  h e a r s  a n d  h o l d s  
t h e m  f o r  t h e y  a r e  s o  h u m b l e . ’  
 
A r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n  i m m e d i a t e l y  f o l l o w s  t h e  r e l a t i v e  i n  ( 5 . 3 7 ) .  
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T h i s  c a s e  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  a  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  w h i c h  b e l o n g s  t o  t h e  
r e l a t i v e  c l a u s e  a c c o r d i n g  t o  t h e  m e a n i n g ,  a p p e a r s  o u t s i d e  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  c r i t e r i a  w e  h a v e  e s t a b l i s h e d  s o  f a r ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  a  
t a u t o l o g i c a l  p e r s o n a l  p r o n o u n  n e e d s  t o  a p p e a r  t h e r e .  T h e  r e l a t i v e  d o e s  o c c u r  
f a r  f r o m  i t s  a n t e c e d e n t  b u t  n o t h i n g  p r e v e n t s  u s  f r o m  u n d e r s t a n d i n g  t h e  r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  r e l a t i v e  a n d  t h e  o t h e r  e l e m e n t s  o f  t h e  c l a u s e .  O n  t h e  c o n t r a r y,  i f  
w e  s i m p l y  d e l e t e  t h e  r e l a t i v e ,  t h e y  c a n  b e  t w o  s e n t e n c e s  w i t h o u t  a n y  
g r a m m a t i c a l  p r o b l e m s .  T h e r e f o r e ,  I  s u g g e s t  t h a t  i n  t h i s  e x a m p l e  n o t  h e  b u t  þ e  
i s  a d d e d  t o  s h o w  a  g r a m m a t i c a l  l i n k  b e t w e e n  t h e  t w o  s e n t e n c e s .  I t  i s  a  l o o s e r  
l i n k  t h a n  a  u s u a l  r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e .  I  w i l l  c o m e  b a c k  t o  t h i s  p o i n t  l a t e r.  
 
( 5 . 3 7 )   C h a d  1 9 6 - 2 0 0  
I c  w a t  e n n e  m a n  i n  þ i s u m  e a l o n d e .  m i t t e s  s e  h a l g a  w e r  c e a d d a  s e  b i s c o p  
f e r d e  o f  þ i s u m  m i d d a n g e a r d e .  þ e  h e  g e s e h  h i s  b r o ð o r  s a u l e  m i d  m i c l e  
e n g l a  w e r o d e  n i ð e r  a s t i g a n  o f  h e o f o n e .  7  g e n a m  m i d  h i n e  h i s  s a u l e .  7  t o  
þ a m  h e o f o n l i c a n  r i c e  e f t  g e c e r d e .   
‘ I  k n o w  a  m a n  i n  t h i s  l a n d  w h o ,  w h e n  t h e  h o l y  m a n ,  C h a d ,  t h e  b i s h o p ,  
d e p a r t e d  f r o m  t h i s  w o r l d ,  s a w  h i s  b r o t h e r ’s  s o u l  d e s c e n d  f r o m  H e a v e n  
w i t h  a  g r e a t  h o s t  o f  a n g e l s  a n d  t o o k  h i s  ( C h a d ’s )  s o u l  w i t h  h i m  a n d  
r e t u r n e d  t o  t h e  h e a v e n l y  k i n g d o m  a g a i n . ’  
 
R e d u n d a n t  h i e  a p p e a r s  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i n  ( 5 . 3 8 ) .  T h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  
p h r a s e ,  ð e  S a l a m u n  s e i d e  ( ‘ a s  S o l o m o n  s a i d ’ )  p o s s i b l y  c a u s e d  h i e  t o  a p p e a r  i n  
t h e  c l a u s e .  L i k e w i s e ,  o w i n g  t o  t h e  i n s e r t i o n  o f  a  p h r a s e ,  f o r  h e r  l o d l y c h  l a y k e z ,  
þ a y  ( ‘ t h e y ’ ) ,  w h i c h  i s  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  t h e  a n t e c e d e n t  o f  þ a t ,  t h a t  i s ,  m e n ,  
a p p e a r s  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  i n  ( 5 . 3 9 ) .   
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( 5 . 3 8 )   Vi c e s &V.  5 9 .  1 9 - 2 0   
T I M O R  d o m i n i  i s  a n  o ð e r  h a l i  m i h t e ,  þ a t  ð e  S a l a m u n  s e i d e  h i e  i s  
i n i t i u m  s a p i e n t i e ,  ‘ A n g i n n  o f  w i s d o m . ’  
‘ Ti m o r  d o m i n i  i s  a n o t h e r  h o l y  v i r t u e ,  w h i c h ,  a s  S o l o m o n  s a i d ,  i s  
i n i t i u m  s a p i e n t i a e ,  “ t h e  b e g i n n i n g  o f  w i s d o m ” ’ .   
 
( 5 . 3 9 )   C l e a n n e s s  2 7 3 - 4   
Þ o s e  w e r n  m e n  m e þ e l e z  a n d  m a t y  o n  v r þ e ,  
Þ a t  f o r  h e r  l o d l y c h  l a y k e z  a l o s e d  þ a y  w e r e ;  
‘ T h o s e  w e r e  i m m o d e r a t e  a n d  p o w e r f u l  m e n  o n  e a r t h  w h o  w e r e  f a m e d  f o r  
t h e i r  h o r r i b l e  p r a c t i c e . ’  
 
A w h e n  c l a u s e  f o l l o w s  p a r t i c l e  t h a t  i n  ( 5 . 4 0 ) ,  a n d  a  t a u t o l o g i c a l  p e r s o n a l  
p r o n o u n  o c c u r s  i n  t h e  a d j e c t i v e  c l a u s e .  H o w e v e r ,  n o  e l e m e n t  i n t e r v e n e s  
b e t w e e n  p a r t i c l e  t h a t  a n d  r e d u n d a n t  h e  i n  ( 5 . 4 1 ) .  T h i s  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  m a y  
b e  a  n o u n  c l a u s e  w h i c h  e x p l a i n s  a b o u t  S i r  B l a m o u re  d e  G a n y s  a s  w e l l  a s  i s  a n  
o b j e c t  o f  t h e  v e r b  k n e w .    
 
( 5 . 4 0 )   M a l o r y  W k s .  6 4 0 .  1 - 3   
S o  t u r n e  w e  t o  t h e  d a m e s e l l  o f  t h e  c a s t e l l ,  t h a t  w h a n  A l y s a u n d i r  l e  
O r p h e l y n e  h a d  f o r j u s t e d  t h e  f o u r  k n y g h t e s  s h e  c a l l e d  h y m  t o  h e r   
 
( 5 . 4 1 )   M a l o r y  W k s .  4 0 5 .  7 - 8   
f o r  h e  k n e w  s i r  B l a m o u r e  d e  G a n y s  t h a t  h e  w a s  a  n o b l e  k n y g h t ,  a n d  o f  
n o b l e  k n y g h t e s  c o m y n .  
 
R e l a t i v i s a t i o n  o f  t h e  g e n i t i v e  c a s e  i s  s t i l l  d i f f i c u l t  u n t i l  w h o s e  g a i n s  
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g r o u n d  i n  l a t e  M i d d l e  E n g l i s h .  T h e r e f o r e ,  i t  s e e m s  n a t u r a l  t h a t  w e  o f t e n  s e e  
p r o n o u n  r e t e n t i o n  i n  t h e  g e n i t i v e  c a s e  u n t i l  t h e n .  E x a m p l e  ( 5 . 4 2 )  i s  a  t y p i c a l  
i n s t a n c e  i n  t h e  Tr i n i t y  H o m i l i e s ,  i n  w h i c h  w h - f o r m s  a r e  h a r d l y  u s e d  a s  r e l a t i v e s .  
M o r e o v e r ,  a s  i s  p o i n t e d  o u t  i n  M u s t a n o j a  ( 1 9 6 0 : 1 5 9 - 6 2 ) ,  S e p p ä n e n  ( 1 9 9 7 a : 1 6 0  
a n d  1 9 9 7 b : 2 0 1 - 2 )  a n d  A m a n o  ( 2 0 0 3 : 9 6 - 8 ) ,  a  p r o n o u n  i n  t h e  g e n i t i v e  c a s e  
s o m e t i m e s  f o l l o w s  a  n o u n  t o  s h o w  t h a t  t h e  n o u n  i s  i n  t h e  g e n i t i v e  i n  M e d i e v a l  
E n g l i s h ,  a s  i n  A f f r i c a  7  A s i a  h i e r a  l a n d g e m i rc u  ( O r  1 . 1 . 9 . 11 )  a n d  F e l y c e  h i r  
f a y r n e s s e  ( P P L  B  x i i  4 7 ) .  S e p p ä n e n  ( 1 9 9 7 a : 1 6 0 - 4 )  s u g g e s t s  t h a t  p r o n o u n  
r e t e n t i o n  i n  r e l a t i v e  c l a u s e s  t a k e s  t h e  s a m e  l i n e  a n d  i t  e v e n  s e r v e d  i n  p a r t  t o  
d e v e l o p  d i a l e c t a l  g e n i t i v e  f o r m s  s u c h  a s  t h a t ’s ,  a t ’s  a n d  w h a t ’s . 1 3  
N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  a d d i t i o n  o f  t h e  g e n i t i v e  c a s e  i s  r a r e  u n t i l  t h e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y  a c c o r d i n g  t o  M u s t a n o j a  ( 1 9 6 0 : 1 6 1 ) .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
c o n c l u d e  t h a t  t h e y  h a v e  t h e  s a m e  o r i g i n ,  t h o u g h  S e p p ä n e n  a c c o u n t s  f o r  i t  w i t h  
‘ c u l t u r a l  l a g ’ ( 1 9 9 7 a : 1 6 3 ) .  
 
( 5 . 4 2 )   Tr i n . H o m .  1 2 .  6 9 .  1 5 - 7  
E d i e  b e n  a l l e  þ o  ؛  þ e  h e r e  g i l t e s  b e n  a t l e t e n ,  a n d  h e l i d  h e r e  s i n n e s .  þ a t  
b e n  þ o  þ e  h e m  r i h t l e c h e ð .  a l s e  þ e  p r o p h e t e  d a u i d  h e m  l e r d e .   
‘ B l e s s e d  a r e  a l l  t h o s e  w h o s e  t r e s p a s s e s  a r e  r e m i t t e d  a n d  t h e i r  s i n s  
h i d d e n ,  t h a t  i s  t h o s e  w h o  a m e n d  t h e i r  l i v e s ,  a s  t h e  p r o p h e t  D a v i d  t a u g h t  
t h e m . ’  
 
E x a m p l e  ( 5 . 4 3 )  i s  c i t e d  f r o m  A n c re n e  R i w l e  ( B L ,  C o t t o n  M S .  N e r o  A x i v ) ,  
a n d  i t  i s  t h e  o n l y  p o s s i b l e  i n s t a n c e  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n  i n  t h i s  w o r k . 1 4  
W h - / h w - f o r m s  a r e  e m p l o y e d  a s  r e l a t i v e s  t h e r e ,  b u t  t h e y  a r e  m a i n l y  u s e d  a s  
g e n e r a l i s i n g  r e l a t i v e s ,  o r  t h e y  f o l l o w  p r e p o s i t i o n s  a s  s i m p l e  r e l a t i v e s .  I t  i s  
a c t u a l l y  n o t  i m p o s s i b l e  t o  u s e  h w a s  t o  s h o w  t h e  g e n i t i v e  r e l a t i o n  i n  t h i s  
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m a n u s c r i p t :  e . g .  n e re  þ e t  þ i n g  s u l f  g r i s l i c h  h w a s  s c h e a d e w e  ӡ e  n e  m u h t e  n o u t  
f o r  g r i s l i c h  b i h o l d e n ?  ( A R ( N )  8 4 .  2 2 - 3 ) .  H o w e v e r ,  t h e  s c r i b e  p r e f e r s  p r o n o u n  
r e t e n t i o n  i n  t h i s  c a s e .  O t h e r w i s e ,  i t  c a n  s i m p l y  b e  a  m a t t e r  o f  o u r  i n t e r p r e t a t i o n .  
R e f e r r i n g  t o  t h e  e q u i v a l e n t  p a r t  i n  A n c re n e  Wi s s e  ( C C C C 4 0 2 ) ,  w e  f i n d  o u t  t h a t  
i t  d o e s  n o t  h a v e  a n  i n d e f i n i t e  p r o n o u n ,  m e ,  a n d  a c c o r d i n g l y  þ e  i s  a  s i m p l e  
r e l a t i v e  i n  t h e  p a r t .  I t  m a y  b e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  i n s e r t i o n  o f  a  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  
a s e  o f t e  a s e  m e  e u e s e d e  h i m ,  c a u s e d  t h e  i n d e f i n i t e  p r o n o u n  t o  a p p e a r  i n  t h e  
s u b j e c t  p o s i t i o n  a n d  t h e  g e n i t i v e  f o r m  i s  i n t e r p r e t e d  a s  r e d u n d a n t .   
 
( 5 . 4 3 )   A R ( N )  1 8 2 .  2 - 4   
a n d  a b s a l o n e s  s c h e n e  w l i t e .  þ e t  a s e  o f t e  a s e  m e  e u e s e d e  h i m .  m e  s o l d e  
h i s  e u e s u n g e  ð e o  h e r  þ e t  m e  k e r f  o f    u o r  t w o  h u n d r e d  s i c l e s  o f  s e o l - u r e .  
‘ T h e  r a d i a n t  b e a u t y  o f  A b s a l o m ,  w h o s e  c l i p p i n g s  w e r e  s o l d  a s  o f t e n  a s  
h i s  h a i r  w a s  c u t  ?  t h e  h a i r  w h i c h  h e  c u t  o f f  ?  f o r  t w o  h u n d r e d  
s h e k e l s  o f  s i l v e r  w e i g h t e d  o u t ; ’   
C f .  AW  2 0 3 .  f .  1 0 8 a .  5 - 7  
A b s a l o n e s  s c h e n e  w l i t e .  þ e a s  o f t e  a s  m e  e u e s e d e  h i m .  s a l d e  h i s  
e u e s u n g e .  þ e  h e r    h e  k e a r f  o f    f o r  t w a  h u n d r e t  s i c l e s  o f  s e o l u e r  i w e i e t .  
 
( 5 . 4 4 )   H a v e l o k  2 7 - 9   
I T  w a s  a  k i n g  b i  a r e  d a w e s ,  
T h a t  i n  h i s  t i m e  w e r e  g o d e  l a w e s  
H e  d e d e  m a k e n ,  a n  f u l  w e l l  h o l d e n ;   
‘ T h e r e  w a s  a  k i n g  i n  f o r m e r  d a y s ,  i n  w h o s e  t i m e  t h e r e  w e r e  g o o d  l a w s  
( w h i c h )  h e  c a u s e d  t o  b e  m a d e  a n d  h e l d  v e r y  w e l l . ’  
 
I t  s e e m s  n a t u r a l  t o  h a v e  p r o n o u n  r e t e n t i o n  i n  ( 5 . 4 4 ) ,  i n  w h i c h  t h e  c a s e  t o  b e  
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r e l a t i v i s e d  i s  i n  t h e  g e n i t i v e  a s  w e l l  a s  a n  o b j e c t  o f  a  p r e p o s i t i o n ,  s i n c e  t h e  
M o d e r n  E n g l i s h  e x p r e s s i o n  s u c h  a s  i n  w h o s e  t i m e  i s  e x t r e m e l y  u n c o m m o n  e v e n  
i n  M i d d l e  E n g l i s h .  
I n  ( 5 . 4 5 ) ,  a l l i t e r a t i o n  r e q u i r e s  t h e  s u b j e c t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  b - v e r s e ,  
a n d  t h e r e f o r e  p r o n o u n  r e t e n t i o n  o c c u r s  i n  t h e  p o s i t i o n .  P r o n o u n  r e t e n t i o n  
o c c u r s  w i t h  w h - r e l a t i v e s ,  a s  i s  s e e n  i n  ( 5 . 4 6 ) .  
 
( 5 . 4 5 )   St . E r k .  1 5 3 - 4 1 5   
Q u e þ e r  m o n y  p o r e r  i n  þ i s  p l a c e  i s  p u t t e  i n t o  g r a v e  
Þ a t  m e r k i d  i s  i n  o u r e  m a r t i l a g e  h i s  m y n d e  f o r  e u e r ;  
‘ Ye t  t h e r e  i s  m a n y  a  p o o r e r  m a n  b u r i e d  h e r e  w h o s e  m e m o r y  i s  s e t  d o w n  
i n  o u r  b u r i a l - r e g i s t e r  f o r  e v e r. ’  
 
( 5 . 4 6 )   C h a u c e r  T C  I I  3 1 6 - 2 0  
N o w,  n e c e  m y n ,  t h e  k y n g e s  d e e r e  s o n e ,  
T h e  g o o d e ,  w i s e ,  w o r t h i ,  f r e s s h e ,  a n d  f r e e ,  
W h i c h  a l w e y  f o r  t o  d o n  w e l  i s  h i s  w o n e ,  
T h e  n o b l e  Tr o i l u s ,  s o  l o v e t h  t h e ,  
T h a t ,  b u t  y e  h e l p e ,  i t  w o l  h i s  b a n e  b e .  
‘ N o w,  m y  g o o d  n i e c e ,  t h e  k i n g ’s  d e a r  s o n ,  t h e  g o o d ,  w i s e ,  w o r t h y  a n d  
f r e s h  a n d  f r e e ,  w h o s e  c u s t o m  i s  a l w a y s  t o  d o  w e l l ,  t h e  n o b l e  Tr o i l u s ,  
l o v e s  y o u ,  s o  t h a t  i f  y o u  d o  n o t  h e l p ,  i t  w i l l  b e  h i s  d e s t r u c t i o n . ’  
 
L a s t l y,  w e  w i l l  t a k e  a  l o o k  a t  e x a m p l e s  i n  t h e  o b j e c t i v e  c a s e .  A s  i s  p o i n t e d  
o u t  i n  t h e  O l d  E n g l i s h  s e c t i o n ,  t h e r e  i s  a  c a s e  h i e r a r c h y  f o r  r e l a t i v i s a t i o n ;  t h e  
g e n i t i v e  a n d  d a t i v e  c a s e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  r e l a t i v i s e  a n d  t h e  n o m i n a t i v e  c a s e  i s  
r a t h e r  e a s y.  A s  i s  s e e n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w h - f o r m s ,  w h i c h  f i r s t  s t a r t  a s  
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g e n e r a l i s i n g  r e l a t i v e s  a n d  a l s o  o c c u r  a f t e r  p r e p o s i t i o n s ,  t h e r e  a r e  s o m e  c a s e s  i n  
w h i c h  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  i s  p r e f e r a b l e .  O n e  o f  t h e m  i s  t h e  p o s i t i o n  a f t e r  
p r e p o s i t i o n s .  A r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n  w h i c h  i s  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  i t s  
a n t e c e d e n t  a p p e a r s  a f t e r  a  p r e p o s i t i o n  i n  e x a m p l e s  ( 5 . 4 7 )  ?  ( 5 . 5 0 ) .  M E D  
( t h a t  r e l .  p r o n . ,  2 d  ( a ) )  i n t e r p r e t s  ( 5 . 4 7 )  a s  a n  i n s t a n c e  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n .  
H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  s u b j u n c t i v e  f o r m  o f  t h e  a u x i l i a r y  v e r b  i n  t h e  
s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  t h e  c l a u s e  c a n  b e  a  p u r p o s e  c l a u s e ,  ‘ s o  t h a t  t h e y  c a n  l i v e  b y  
t h e m ’ .  M o r e o v e r ,  t h e  p r o n o u n  i s  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n ,  n o t  a  p e r s o n a l  
p r o n o u n ,  a s  i n  m a n y  o t h e r  e x a m p l e s .  
 
( 5 . 4 7 )   V s p . D . H o m  3 .  4 .  1 5 - 6   
G y f  þ u  b e a r n  h a b b e ,  l æ r  h e o  þ a  c r æ f t e s ,    h e o  m u g e n  b e o  þ a n  l i b b e n .  
‘ I f  y o u  h a v e  c h i l d r e n ,  t e a c h  t h e m  t h e  s k i l l s ,  b y  w h i c h  t h e y  c a n  l i v e . ’  
 
( 5 . 4 8 )   S Wa rd  2 4 5 .  2 1 - 4   
Þ i s  h u s  þ e  u r e  l a u e r ð  s p e k e ð  o f  ؛  i s  s e o l f  þ e  m o n  i n w i ð  þ e  m o n n e s  w i t .  
I n  þ i s  h u s .  i s  þ e  h u s e  l a u e r d .  a n t  t e  f u l i t o h e  w i f  ؛  m e i  b e o n  w i l  i h a t e n .  
þ a t  g a  þ e  h u s  e f t e r  h i r e  ؛  h a  d i h t  h i t  a l  t o  w u n d r e .   
‘ T h i s  h o u s e  w h i c h  o u r  L o r d  s p e a k e t h  o f  i s  m a n ’s  s e l f  w i t h i n ;  t h e  m a n ’s  
w i t  w i t h i n  t h i s  h o u s e  i s  t h e  h o u s e - l o r d  ( m a s t e r  o f  t h e  h o u s e ) ,  a n d  t h e  
u n t o w a r d  w i f e  m a y  b e  c a l l e d  Wi l l .  S h o u l d  t h e  h o u s e  g o  a f t e r  h e r  ( o b e y  
h e r )  s h e  b r i n g e t h  i t  a l l  t o  r u i n . ’  
 
I n  ( 5 . 4 8 ) ,  a  t a u t o l o g i c a l  p r o n o u n  a p p e a r s  a f t e r  a  p r e p o s i t i o n ,  e f t e r .  T h e  
t r a n s l a t i o n  g i v e n  b e l o w  t h e  t e x t  i s  t h e  e d i t o r  M o r r i s ’ ( 1 8 6 8 : 2 4 4 ) .  H e  t r a n s l a t e s  
a s  i f  u n d e r l i n e d  þ a t  w e r e  a  c o n j u n c t i o n  i n  o r d e r  t o  m a k e  t h e  c o n t e x t  c l e a r e r.  
N e v e r t h e l e s s ,  þ a t  h e r e  i s  a  r e l a t i v e  c a t a p h o r i c a l l y  m o d i f y i n g  h a  i n  t h e  
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f o l l o w i n g  m a i n  c l a u s e ,  a n d  t h u s  i t  m e a n s  ‘ S h e ,  w h o m  t h e  h o u s e  o b e y s ,  b r i n g e t h  
i t  a l l  t o  r u i n ’ .  T h i s  c a t a p h o r i c a l  r e f e r e n c e  b y  a  r e l a t i v e  s t a n d i n g  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e  i s  n o t  e x c e p t i o n a l  e s p e c i a l l y  i n  t h e  t r a n s i t i o n a l  
p e r i o d  b e t w e e n  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h .  
Vi s s e r  ( 1 9 6 3 - 7 3 : 5 9 )  t a k e s  t h a t  h e  i n  ( 5 . 4 9 )  a s  a  r e l a t i v e  c o m b i n a t i o n ,  
w h i l e  t h e  e d i t o r  S k e a t  ( 1 8 6 8 )  i n t e r p r e t s  t h a t  …  w i t h  h i m  a s  t h e  c o m b i n a t i o n  i n  
h i s  G l o s s a r y.  B o t h  i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  g r a m m a t i c a l l y  p o s s i b l e .  
 
( 5 . 4 9 )   H a v e l o k  9 4 9 - 5 1   
I t  n e  w a s  n o n  s o  l i t e l  k n a u e ,  
F o r  t o  l e y k e n ,  n e  f o r t o  p l a w e ,  
Þ a t  h e ( ? )  n e  w o [ l ] d e  w i t h  h i m ( ? )  p l e y e :   
‘ T h e r e  w a s  n o  c h i l d  h o w e v e r  l i t t l e  t h a t  [ d e s i r e d ]  t o  s p o r t  a n d  p l a y  w i t h  
w h o m  h e  ( o r  w h o  …  w i t h  h i m )  w o u l d  n o t  s p e n d  t i m e . ’  
 
A f t e r  t h e  a c c u s a t i v e  a n d  d a t i v e  c a s e s  a m a l g a m a t e  i n t o  t h e  o b j e c t i v e  c a s e ,  
i t  d o e s  n o t  s e e m  d i f f i c u l t  t o  r e l a t i v i s e  t h e  n e w  c a s e  e x c e p t  f o r  t h e  p o s i t i o n  a f t e r  
a  p r e p o s i t i o n .  H o w e v e r ,  w e  s t i l l  f i n d  i n s t a n c e s  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n ,  w h i c h  
o f t e n  c o n f u s e  u s .  M E D  ( t h a t  r e l .  p r o n . ,  1 c  ( a ) )  h a s  t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e  
( 5 . 5 0 )  a s  a n  e x a m p l e  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n .   
 
( 5 . 5 0 )   St .  M a rg .  3 2 .  6 - 8  
I c h  l e o t e  o ð e r - h w i l e s  a  c l e a n e  m o n  w u n i e n  n e h  a  c l e a n e  w u m m o n ,  þ e t  
i c h  n a w h i t  t o w a r t  h a m  n e  w a r p e  n e  n e  w e o r r i ,  a h  l e o t e  h a m  a l  i w u r ð e n .    
‘ I  s o m e t i m e s  l e t  a  p u r e  m a n  s t a y  n e a r  a  p u r e  w o m a n ,  w h o m  I  d o  n o t  
a t t a c k  o r  m a k e  w a r  a g a i n s t  a t  a l l  b u t  I  l e t  t h e m  a l l  a l o n e . ’  
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H o w e v e r ,  i f  s o ,  t h e  c o m b i n a t i o n  t a k e s  n o t  o n l y  w o m a n  b u t  a l s o  m a n  a s  i t s  
a n t e c e d e n t ,  s i n c e  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n ,  h a m ,  d e n o t e s  ‘ t h e m ’ .  T h i s  i n s t a n c e  
m a y  s u p p o r t  M i t c h e l l  a n d  R o b i n s o n ’s  s u g g e s t i o n  ( 2 0 0 1 : 8 9 )  t h a t  O l d  E n g l i s h  þ e  
o r i g i n a l l y  m e a n s  ‘ n a m e l y ’ ( C f .  O E  e x a m p l e  3 4  i n  A p p e n d i x  C ) .  
 
( 5 . 5 1 )   G a w a i n  2 1 9 5  
Þ i s  i s  a  c h a p e l  o f  m e s c h a u n c e ,  þ a t  c h e k k e  h i t  b y t y d e !   
‘ T h i s  i s  a  c h a p e l  o f  d i s a s t e r  w h i c h  b a d  l u c k  b e f a l l s ! ’  
 
( 5 . 5 2 )   M a l o r y  W k s .  1 8 0 .  2 1 - 3  
F o r  t h i s  w a s  d r a w y n  b y  a  k n y g h t  p r e s o n e r ,  s i r  T h o m a s  M a l l e o r r é ,  t h a t  
G o d  s e n d e  h y m  g o o d  r e c o v e r.  A M E N .   
 
( 5 . 5 1 )  a n d  ( 5 . 5 2 )  a r e  q u o t e d  f r o m  To l k i e n  a n d  G o r d o n  ( 1 9 6 7 )  a n d  Vi s s e r  
( 1 9 6 3 - 7 3 : 5 9 )  r e s p e c t i v e l y.  B o t h  þ a t  a n d  t h a t  c a n  b e  e i t h e r  r e l a t i v e s  w i t h  
p r o n o u n  r e t e n t i o n  o r  c o n j u n c t i o n s  l e a d i n g  o p t a t i v e  c l a u s e s  s i n c e  b o t h  v e r b s  i n  
t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  a r e  i n  t h e  s u b j u n c t i v e  m o o d .  I f  t h e y  a r e  o p t a t i v e  
c l a u s e s ,  ( 5 . 5 1 )  a n d  ( 5 . 5 2 )  m e a n  ‘ M a y  b a d  l u c k  b e f a l l  i t ’ a n d  ‘ M a y  G o d  s e n d  h i m  
g o o d  r e c o v e r ’ r e s p e c t i v e l y.  E s p e c i a l l y  a s  f o r  ( 5 . 5 2 ) ,  I  s h o u l d  t a k e  t h a t  a s  a  
c o n j u n c t i o n  w i t h  s e n d e  i n  t h e  s u b j u n c t i v e  m o o d  a n d  A M E N  a f t e r  t h e  s e n t e n c e .  
A t a u t o l o g i c a l  h i m  o c c u r s  i n  t h e  m a n u s c r i p t s  e x c e p t  f o r  t h e  Tr i n i t y  v e r s i o n  
i n  ( 5 . 5 3 ) .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  i t  a p p e a r s  i n  t h e  i t  i s  …  t h a t  c o n s t r u c t i o n  
m e n t i o n e d  w i t h  t h e  n o m i n a t i v e  e x a m p l e s  i n  t h i s  s e c t i o n .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  
s t r u c t u r e  i n  ( 5 . 5 3 )  i s  n o t  a s  c o m p l e x  a s  i t  r e q u i r e s  a  r e d u n d a n t  p e r s o n a l  
p r o n o u n  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  t o  s h o w  t h e  c a s e  r e l a t i o n  w i t h  t h e  a n t e c e d e n t .  
P r o n o u n  r e t e n t i o n  i n  t h e  i t  i s  …  t h a t  …  c l a u s e  m a y  h a v e  a  s t y l i s t i c  e f f e c t .  
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 ( 5 . 5 3 )   C u r s o r  1 5 9 9 5 - 6  
( C o t t o n )  
¶  þ i s  i t  w a s  þ a t  i l k  c o k ,  
þ a t  p e t r e  h e r d  h i m  c r a u ,  
( F a i r f a x )  
?þ i s  h i t  w a s  þ a t  i l k  c o k  
þ a t  p e t r e  h e r d e  h i m  c r a w.  
  ( G ö t t i n g e n )  
[ þ ] i s  i t  w a s  þ a t  i l k e  c o k e ,  
þ a t  p e t i r  h e r d  h i m  c r a u ,  
( Tr i n i t y )  
?þ i s  w a s  þ e  s a m e  c o k  :  
þ a t  p e t u r  h e r d e  c r o w e  
‘ T h i s  w a s  i t ,  t h e  s a m e  c o c k ,  w h i c h  P e t e r  h e a r d  c r o w. ’  
 
To  s u m  u p  p r o n o u n  r e t e n t i o n  i n  M i d d l e  E n g l i s h ,  w e  h a v e  o b s e r v e d  t h a t  i t  
i s  u s e d  t o  m a k e  t h e  c o n t e x t  c l e a r ,  e s p e c i a l l y  w h e n  a  p h r a s e  o r  c l a u s e  i s  i n s e r t e d  
b e t w e e n  a  r e l a t i v e  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a u s e .  I t  s e r v e s  t o  m a k e  t h e  s y n t a c t i c a l  
r e l a t i o n  c l e a r.  O n  t h e  c o n t r a r y,  w e  c a n n o t  d e n y  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  a p p e a r s  
b y  m i s t a k e  b e c a u s e  o f  a  l o n g  o r  e v e n  s h o r t  i n s e r t i o n ,  a s  J e s p e r s e n  ( 1 9 2 7 : 11 2 - 3 )  
p o i n t s  o u t .  H e  c a l l s  i t  ‘ a  c a r e l e s s  r e l a t i v e  w o r d ’ ( 1 9 2 7 : 11 2 ) . 1 6  I t  i s  a l s o  
a d m i t t e d  t h a t  i t  i s  m o r e  d i f f i c u l t  a f t e r  g r e a t  l e v e l l i n g  t o  d e c i d e  i f  i t  i s  p r o n o u n  
r e t e n t i o n  o r  a  c o n j u n c t i o n a l  c l a u s e  l e d  b y  t h a t ,  t h e  l a t t e r  o f  w h i c h  i s  u s e d  i n  
v a r i o u s  w a y s .  H o w e v e r ,  a s  i n  A p p e n d i x  C ,  t h e r e  a r e  e n o u g h  i n s t a n c e s  t o  
s u p p o r t  t h a t  t h i s  s t r u c t u r e  p l a y s  a  c e r t a i n  r o l e  i n  t h e  E n g l i s h  s y n t a x .  I n  e a r l y  
M i d d l e  E n g l i s h ,  e v e n  t h o u g h  l e v e l l i n g  h a s  p r o g r e s s e d  t o  a  g r e a t  e x t e n t ,  t h e r e  
a r e  s o m e  c o n d i t i o n s  t h a t  i n f l e c t i o n s  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  a p p e a r ,  f o r  
e x a m p l e ,  a f t e r  a  p r e p o s i t i o n  o r  i n  a  c e r t a i n  p h r a s e s  t h a t  a r e  f r e q u e n t l y  u s e d .  I n  
t h e  s a m e  w a y,  t h e r e  m u s t  b e  s o m e  c o n d i t i o n s  t h a t  a  r e l a t i v e  p a r t i c l e  i s  r e q u i r e d  
o v e r t  c a s e - m a r k i n g .  I t  i s  e m p l o y e d  t o  m a k e  t h e  c o n t e x t  c l e a r ,  t o  r e l a t i v i s e  t h e  
g e n i t i v e  c a s e ,  t o  e x p r e s s  o v e r t  c a s e - m a r k i n g ,  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  f o r  s t y l i s t i c  
p u r p o s e s ,  a s  M u s t a n o j a  ( 1 9 6 0 : 2 0 3 )  c o m m e n t s  t h a t  i t  i s  f r e q u e n t l y  f o u n d  i n  
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S p e n s e r ’s  w o r k s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  p r o n o u n  r e t e n t i o n  o c c u r s  o f t e n  i n  i t  i s  …  
t h a t  o r  t h i s / t h a t  i s  …  t h a t  s t r u c t u r e s  i n  w h i c h  a  p r o n o u n  s e e m s  u n n e c e s s a r y  t o  
m a k e  t h e  c o n t e x t  c l e a r.    
 
 
5 . 4 .  S u m m a r y  
T h e  r e l a t i v e  o r i g i n a l l y  h a s  t w o  a s p e c t s  o f  f u n c t i o n s ;  t h e  l i n k i n g  f u n c t i o n  o f  o n e  
c l a u s e  t o  a n o t h e r  a n d  t h e  p r o n o m i n a l  f u n c t i o n  o f  p l a y i n g  a  r o l e  o f  a n  e l e m e n t  i n  
t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e ,  o c c a s i o n a l l y  c o - r e f e r e n t i a l  i n  n u m b e r  a n d  g e n d e r  w i t h  
i t s  a n t e c e d e n t . 1 7  M o r e o v e r ,  w e  s h o u l d  k e e p  i n  m i n d  t h a t ,  t h o u g h  t h e  f r e q u e n c y  
v a r i e s  a c c o r d i n g  t o  l i t e r a r y  w o r k s ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t  r e l a t i v e  m a r k e r s  a r e  þ e  i n  
O l d  E n g l i s h  a n d  þ e t  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h .  T h a t  i s ,  t h e y  a r e  p a r t i c l e s  w i t h  n o  
i n f l e c t i o n a l  e n d i n g s .  T h e r e f o r e ,  a s  i s  e x p l a i n e d  a b o v e ,  m o r p h o l o g i c a l  
a g r e e m e n t  i n  g e n d e r ,  n u m b e r  a n d  c a s e  i s  n o t  a l w a y s  e s s e n t i a l .  O n  t h e  c o n t r a r y,  
r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  a r e  m a r k e d  b y  t h e  l a c k  o f  a n  e l e m e n t  i n  t h e m .  R h y t h m  
a n d  s t y l e  m a y  a l s o  t r i g g e r  p r o n o u n  r e t e n t i o n .  H o w e v e r ,  t h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  
s o m e  c a s e s  i n  w h i c h  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  o f  a  r e l a t i v e  p a r t i c l e  i s  r e q u i r e d .  S o m e  
c a s e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  r e l a t i v i s e  b y  n a t u r e .  Ye t ,  m o r e o v e r ,  I  h a v e  f o u n d  o u t  t h a t  
a g r e e m e n t  b y  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  t o  a n  e l e m e n t  w h i c h  s t r o n g l y  r e q u i r e s  a  
c e r t a i n  c a s e  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  t o  s h o w  s y n t a c t i c a l  r e l a t i o n s  
i n  E n g l i s h .  I n  t h a t  s e n s e ,  p r o n o u n  r e t e n t i o n  m a y  s e r v e  a s  a  m e a n s  t o  i n d i c a t e  
c a s e s .   
 
5 . 4 . 1 .  A g r e e m e n t  
I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  i n  t h i s  c h a p t e r  t h a t  p r o n o u n  r e t e n t i o n  i s  s o m e t i m e s  
e m p l o y e d  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  c o n t e x t  n e e d s  t o  b e  m a d e  c l e a r  o r  w h e n  a n o t h e r  
e l e m e n t  e n t a i l s  a  p a r t i c u l a r  c a s e  i n f l e c t i o n .  I n  O l d  E n g l i s h ,  w h i c h  i s  a n  
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i n f l e c t e d  l a n g u a g e ,  p r e p o s i t i o n s  a n d  p a r t i c u l a r  v e r b s  i n  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  
r e q u i r e  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  b y  f o r m .  C o n s e q u e n t l y,  w h e n  t h e r e  i s  n o  o t h e r  
e l e m e n t  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  t h a t  c a n  s h o w  c a s e  i n f l e c t i o n s ,  a  t a u t o l o g i c a l  
p e r s o n a l  p r o n o u n  c o u l d  o c c u r  t o  d e m o n s t r a t e  t h e m .   
A s  l e v e l l i n g  p r o g r e s s e s ,  i t  b e c o m e s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  d e c i d e  i f  a  c l a u s e  l e d  
b y  þ e  o r  þ e t  w i t h  a  r e d u n d a n t  p e r s o n a l  p r o n o u n  i s  a n  e x a m p l e  o f  p r o n o u n  
r e t e n t i o n  o r  s i m p l y  a  c o n j u n c t i o n a l  c l a u s e .  S o m e  v e r b s  a n d  p r e p o s i t i o n s  s t i l l  
n e e d  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h .  H o w e v e r ,  i n f l e c t i o n s  a r e  
l a rg e l y  l o s t  a n d  f o r m a l  c a s e - m a r k i n g  b e c o m e s  s i m p l e r.  C o n s e q u e n t l y,  p r o n o u n  
r e t e n t i o n  c h a n g e s  i t s  r o l e s  a n d  i t  c o m e s  t o  b e  e m p l o y e d  t o  m a k e  t h e  c o n t e x t  
c l e a r ,  e s p e c i a l l y  w h e n  a  p h r a s e  o r  c l a u s e  i s  i n s e r t e d  b e t w e e n  a  r e l a t i v e  a n d  t h e  
r e s t  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  I t  s u r v i v e s  l o n g  u n t i l  M o d e r n  E n g l i s h .   
M o r p h o l o g i c a l  a g r e e m e n t  i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  f a c t o r  a n d  e x p l a i n s  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  e x a m p l e s  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  a r e  s t i l l  s o m e  
i n s t a n c e s  t h a t  c a n n o t  b e  e x p l a i n e d  b y  i t .  D o  t h e y  o c c u r  b y  m i s t a k e ,  a s  
J e s p e r s e n  ( 1 9 2 7 : 11 2 - 3 )  p o i n t s  o u t ,  o r  i s  t h e r e  a n y  o t h e r  u s a g e  o f  p r o n o u n  
r e t e n t i o n ?  
 
5 . 4 . 2 .  N o n - R e s t r i c t i v e  R e l a t i v e  C l a u s e s  
L a s t l y,  i t  m a y  b e  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  c o n s t r u c t i o n  e x p r e s s e s  n o n - r e s t r i c t i v e  
r e l a t i v e  c l a u s e s .  We  h a v e  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n s  o n  r e s t r i c t i v e  a n d  
n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  a l m o s t  a l l  M o d e r n  E n g l i s h  g r a m m a r  b o o k s .  
Ye t ,  t h i s  t o p i c  s e e m s  t o  b e  a v o i d e d  i n  M e d i e v a l  E n g l i s h  g r a m m a r  b o o k s .  
C o n s e q u e n t l y,  w e  a r e  g i v e n  a n  i l l u s i o n  t h a t  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h  d o  n o t  h a v e  
s u c h  a  d i s t i n c t i o n  o r  t h a t  t h e y  a r e  t o o  p r i m i t i v e  t o  e s t a b l i s h  i t .  A l t h o u g h  i t  i s  
a d m i t t e d  t h a t  a l l  g r a m m a t i c a l  r u l e s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n s  a r e  n o t  a p p l i c a b l e  t o  
O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h ,  y e t  t h e r e  m u s t  a l s o  h a v e  b e e n  a t  l e a s t  a  d i f f e r e n c e  i n  
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u s a g e  b e t w e e n  r e s t r i c t i v e  a n d  n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s  i n  M e d i e v a l  
E n g l i s h .  M o r e o v e r ,  t h e  p a r t i c l e ’s  c o n j u n c t i o n a l  f o r c e  a n d  a  p a u s e  b e t w e e n  t h e  
p a r t i c l e  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  s e n t e n c e  e f f e c t i v e l y  e n a b l e  p r o n o u n  r e t e n t i o n  t o  
e x p r e s s  n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s .   
A p p l y i n g  t h e  r u l e  t o  t h e  i n s t a n c e s  w e  h a v e  s e e n ,  I  f i n d  i t  q u i t e  e f f e c t i v e  
e s p e c i a l l y  i n  O l d  E n g l i s h .  A l a rg e  n u m b e r  o f  t h e  O E  e x a m p l e s  e x c e p t  f o r  t h e  
o n e  i n  w h i c h  a n  e l e m e n t  s t r o n g l y  r e q u i r e s  a  c e r t a i n  c a s e  f o r  a g r e e m e n t  s h o w  
t h a t  t h e y  a r e  n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s .  A s  i s  e x p l a i n e d  a b o v e ,  þ e  i n  ( 5 . 7 )  
a n d  ( 5 . 8 )  i s  t r a n s l a t e d  i n t o  ‘ b e c a u s e ’ b y  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  t e x t s .  H o w e v e r ,  t h e y  
a r e  s u r e l y  r e l a t i v e s  w i t h  s u p e r f l u o u s  h e  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o n t e x t  a n d  
s y n t a c t i c a l  c o n s t r u c t i o n s .  T h i s  u s a g e  t h u s  e x p l a i n s  w h y  t h e  e a s i e s t  c a s e  f o r  
r e l a t i v i s a t i o n  c a u s e s  p r o n o u n  r e t e n t i o n .  E x a m p l e  ( 5 . 1 5 )  s h o w s  p r o n o u n  
r e t e n t i o n  i n  t h e  a c c u s a t i v e  c a s e .  A t a u t o l o g i c a l  p e r s o n a l  p r o n o u n  o c c u r s  n o t  
a f t e r  t h e  r e l a t i v e  b u t  b e t w e e n  t h e  n o u n  s u b j e c t  a n d  t h e  v e r b ,  w h i c h  i s  a  u s u a l  
w o r d  o r d e r  i n  t h e  a f f i r m a t i v e  s t a t e m e n t .  Wi t h  þ e  s h o w i n g  a  l o o s e  c o n n e c t i o n  o f  
i t s  f o l l o w i n g  c l a u s e  t o  t h e  m a i n  c l a u s e ,  p r o n o u n  r e t e n t i o n  e f f e c t i v e l y  e x p r e s s e s  
a  n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e  i n  t h i s  i n s t a n c e .  A c o m p o u n d  r e l a t i v e  i s  
e m p l o y e d  i n  ( 5 . 1 6 ) ,  a n d  t h e r e f o r e  w e  h a v e  n o  d o u b t  t h a t  i t  i s  a  r e l a t i v e .  A s  t h e  
e d i t o r  S w e e t  ( 1 9 5 8 )  t r a n s l a t e s ,  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  m a y  i m p l y  ‘ w h i l e ’ a s  
r e l a t i v e s  i n  n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s  c a r r y  c o n j u n c t i o n a l  m e a n i n g s .  
M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 : ? 2 1 8 7 )  m e n t i o n s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  þ e  i n  ( 5 . 1 7 )  m a y  
i n t r o d u c e  a  c a u s a l  c l a u s e .  I t  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  
c l a u s e  w i t h  c a u s a l  f o r c e .  E x a m p l e  ( 5 . 2 0 )  i s  a n  i n s t a n c e  o f  t h e  g e n i t i v e  c a s e ,  
w h i c h  i s  d i f f i c u l t  t o  r e l a t i v i s e  b y  n a t u r e .  N a m e s  a r e  a d d i t i o n a l l y  g i v e n ,  l e d  b y  
t h i s  i s .  T h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  i n  ( 5 . 2 2 )  i s  a p p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  t o  i t s  
a n t e c e d e n t ,  s e ,  i m p l y i n g  a  c o n c e s s i v e  c l a u s e .  E x a m p l e  ( 5 . 2 7 )  a l s o  i m p l i e s  a  
c o n c e s s i v e  c l a u s e ,  a s  S w e e t  ( 1 8 7 1 : 4 2 )  a n d  O n o  a n d  N a k a o  ( 1 9 8 0 : 3 2 2 )  t r a n s l a t e  
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i t  s o . 1 8  I n  ( 5 . 3 2 ) ,  i f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  m o d i f i e s  m e ,  i t  m a y  e x p r e s s  a  
n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e  w i t h  a  c o n c e s s i v e  m e a n i n g .  T h e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  m e  w a s  a d d e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e n t e n c e .  E x a m p l e s  ( 5 . 1 9 )  a n d  ( 5 . 2 3 )  a r e  
n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s  b y  n a t u r e  o f  t h e i r  a n t e c e d e n t s ,  i . e . ,  p r o p e r  
n o u n s .   
T h i s  u s a g e  m a y  s t i l l  c o n t i n u e  i n  M i d d l e  E n g l i s h .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  
w h y  a  t a u t o l o g i c a l  p e r s o n a l  p r o n o u n  a p p e a r s  i n  ( 5 . 3 7 )  u n l e s s  i t  i s  a  
n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e ,  l o o s e l y  l i n k i n g  t h e  s u b j e c t  i n  t h e  s e c o n d  c l a u s e  
t o  t h e  n o u n  w h i c h  i s  c o - r e f e r e n t i a l  w i t h  i t  i n  t h e  f i r s t  c l a u s e .  A l s o ,  þ a t  i n  
( 5 . 4 8 )  p r e c e d e s  i t s  a n t e c e d e n t  a n d ,  a s  M o r r i s  ( 1 8 6 8 : 2 4 4 )  s u g g e s t s ,  m a y  h a v e  a  
c o n d i t i o n a l  m e a n i n g .   
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N o t e s  f o r  C h a p t e r  5  
1  Q u o t e d  f r o m  C u r m e  ( 1 9 3 1 : 2 0 7 ) .   
2  F o r  e x a m p l e ,  G r e e n b a u m  ( 1 9 9 6 : 1 8 9 ) ,  a n d  B i b e r ,  e t  a l .  ( 1 9 9 9 : 8 . 7 . 2 . 1 . )  
3  A g a t h a  C h r i s t i e ,  M u rd e r  o n  t h e  O r i e n t  E x p re s s ,  L o n d o n :  H a r p e r  C o l l i n s ,  
1 9 3 4 ,  r p t .  1 9 9 4 .  
4  I f  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  a  p r o n o u n  i n d i c a t e s  s u b o r d i n a t i o n ,  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  
c a n  l e a d  a n  a d j e c t i v e  c l a u s e  w h e n  t h e  s u p p r e s s e d  r e l a t i v e  i s  r e a l i s e d  b y  t h e  
p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  t h e  z e r o - r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n .  T h e  p e r s o n a l  p r o n o u n  
e v e n t u a l l y  f u l f i l s  t w o  f u n c t i o n s ,  a s  a n  i n f l e c t e d  r e l a t i v e  m a r k e r  a n d  a s  a n  
e m b o d i e d  t r a c e .  T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  c a n  b e  u s e d  a s  a  
r e l a t i v e  i s  p o i n t e d  o u t  b y  S e p p ä n e n  ( 1 9 9 7 a : 1 6 6 ,  n o t e  2 ) .  H o w e v e r ,  I  t r e a t  o n l y  
p r o n o u n  r e t e n t i o n  i n  r e l a t i v e  c l a u s e s  l e d  b y  r e l a t i v e  m a r k e r s  s i n c e  t h i s  c h a p t e r  
d i s c u s s e s  i f  a  t a u t o l o g i c a l  p e r s o n a l  p r o n o u n  s h o w s  t h e  c a s e  o f  t h e  r e l a t i v e  
m a r k e r  o r  n o t .   
5  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :?2 1 9 1 )  q u o t e s  t h e  e x a m p l e  f r o m  B e d e  ( C a )  4 2 .  3 ,  t h a t  i s ,  K k .  
3 .  1 8  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y.  H o w e v e r ,  m y  e x a m p l e  i s  c i t e d  f r o m  t h e  
E E T S  e d i t i o n ,  w h i c h  i s  b a s e d  o n  B o d l e i a n ,  Ta n n e r  1 0 .  T h e  s e n t e n c e s  c i t e d  a r e  
i d e n t i c a l .  
6  Þ e  i s  g i v e n  a  s t r o k e  a n d  a  d o t  b e n e a t h  i t  t o  s h o w  t h a t  i t  i s  t o  b e  o m i t t e d .  S e e  
M i l l e r  ( 1 8 9 8 ) ,  P a r t  I I ,  p .  1 9 .  
7  S e e  C u r m e  ( 1 9 5 2 : 1 9 6 ) .  
8  I t  m a y  b e  i n t e r e s t i n g  t o  i n v e s t i g a t e  s t r u c t u r e s  i n  w h i c h  a  n a m e  i s  i n t r o d u c e d .  
I n  s o m e  c o n s t r u c t i o n s  w i t h o u t  p a r t i c l e  þ e  o r  d e m o n s t r a t i v e  þ æ s ,  þ æ re  o r  þ æ r a ,  
b u t  s i m p l y  w i t h  a  p e r s o n a l  p r o n o u n ,  h i s / h i re / h i e r a ,  s o m e  e d i t o r s  t r a n s l a t e  t h e  
p r o n o u n  a s  a  r e l a t i v e  p r o n o u n ,  w h o s e ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n  T h o r p e  ( 1 8 4 4 : 2 - 3 ) ,  
w h i c h  w e  h a v e  s e e n  i n  ( 1 . 3 )  i n  C h a p t e r  1 .  I t  s e e m s  t o  m e  t h a t  i t  i s  s i m p l y  a  
m a t t e r  o f  t h e  t r a n s l a t o r ’s  c h o i c e  t o  m a k e  t h e  p h r a s e  m o r e  m o d e r n  E n g l i s h  f o r  
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r e a d e r s ,  r a t h e r  t h a n  h e  i n t e r p r e t s  i t  a s  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  f u n c t i o n i n g  a s  a  
r e l a t i v e  o r  a s  a n  a s y n d e t i c  c o n s t r u c t i o n  w i t h o u t  a n  o v e r t  r e l a t i v e .  A n o t h e r  
e d i t o r ,  J o n a t h a n  Wi l c o x  ( 1 9 9 4 : 1 0 8 ) ,  a l s o  e m p l o y s  a  c o m m a  ( , )  b e f o r e  h i s  i n  h i s  
t e x t ,  Æ l f r i c ’s  P re f a c e s .  W h e t h e r  i t  i s  p o s s i b l e  t o  t a k e  a  p e r s o n a l  p r o n o u n  i n  a  
c e r t a i n  c o n s t r u c t i o n  a s  a  r e l a t i v e  o r  n o t  i s  s t i l l  o p e n  t o  q u e s t i o n .  T h e r e f o r e ,  a s  
I  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  p e r s o n a l  p r o n o u n s  a r e  e x c l u d e d  f r o m  m y  l i s t  o f  
r e l a t i v e  m a r k e r s .   
9  T h i s  e x a m p l e  i s  r e p r o d u c e d  h e r e  f r o m  ( 1 . 6 ) .   
1 0  A c c o r d i n g  t o  M E D ,  t h a t  i s  e m p l o y e d  a s  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n ,  a  r e l a t i v e ,  
a  d e f i n i t e  a r t i c l e ,  a n  a d v e r b ,  a  c o n j u n c t i o n  w i t h  v a r i o u s  m e a n i n g s ,  a n d  a  
p a r t i c l e ,  a n d  s o  i s  þ e .   
1 1  Vi s s e r  ( 1 9 6 3 - 7 3 )  d o e s  n o t  h a v e  a  s e c t i o n  f o r  þ e  h e ,  a l t h o u g h  h e  h a s  s e p a r a t e  
s e c t i o n s  f o r  þ e  h i s ,  þ a t  h i s ,  þ e  h i n e / h i m  a n d  þ a t  h i m .  I t  m a y  g i v e  r e a d e r s  a n  
i m p r e s s i o n  t h a t  t h e r e  i s  n o  i n s t a n c e  o f  þ e  h e .  I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  n o t  t r u e ,  a s  Vi s s e r  
h i m s e l f  h a s  a n  e x a m p l e  o f  þ e  h e  f r o m  Æ l f r i c ’s ,  C o l l o q .  11 6 ,  i n  t h e  s e c t i o n  f o r  
þ a t  h e .  
1 2  J e s p e r s e n  d o e s  n o t  m e n t i o n  p a r t i c u l a r  c o n s t r u c t i o n s  b u t  s t a t e s  t h a t  ‘ i t  
b e c o m e s  n e c e s s a r y  t o  i n s e r t  a  p r o n o u n  f o r  t h a t  p u r p o s e  [ c a s e - i n d i c a t i o n ]  w h e n  
t h e  r e l a t i o n  i s  s o m e w h a t  m o r e  c o m p l i c a t e d ’ ( 1 9 2 7 : 11 2 ) .  C u r m e  s a y s  t h a t  o t h e r  
t h a n  e x a m p l e s  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n  o f  t h e  g e n i t i v e  c a s e ,  i t  a p p e a r s  ‘ e s p e c i a l l y  
i n  l o n g  d e s c r i p t i v e  c l a u s e s ’ ( 1 9 3 1 : 2 0 7 ) .  Vi s s e r  r e f e r s  o n l y  t o  a n  i n s e r t i o n  o f  a n  
i f  c l a u s e  a f t e r  a  r e l a t i v e  ( 1 9 6 3 - 7 3 : 6 0 ) .  S e p p ä n e n  ( 2 0 0 4 : 8 4 )  m e n t i o n s  t h e  
s i t u a t i o n  i n  w h i c h  s o m e  e l e m e n t s  a p p e a r  b e t w e e n  a  r e l a t i v e  a n d  a  r e d u n d a n t  
p e r s o n a l  p r o n o u n .   
1 3  I n  s o m e  d i a l e c t s ,  ’s  i s  a d d e d  t o  r e l a t i v e  p a r t i c l e s  t o  e x p r e s s  i t s  g e n i t i v e  
s t a t u s  a s  i n  t h e  e x a m p l e s  b e l o w.  H o w e v e r ,  i t  i s  a  r e c e n t  d e v e l o p m e n t  a n d  h a s  
g a i n e d  g r o u n d  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  a c c o r d i n g  t o  S e p p ä n e n  ( 1 9 9 7 a : 1 5 8 - 9 ) .  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  o u r  c o n c e r n .   
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( a )  T h a t ’s  t h e  c h a p  t h a t ’s  u n c l e  w a s  d r o w n e d .  ( S e p p ä n e n  ( 1 9 9 7 a : 1 5 3 ) )  
( b )  T h a t ’s  t h e  g i r l  w h a t ’s  m u m  l o v e s  h o r r o r  f i l m s  ( S e p p ä n e n  ( 1 9 9 7 a : 1 5 6 ) )  
1 4  J e s p e r s e n  ( 1 9 2 7 : 1 0 9 )  a n d  Vi s s e r  ( 1 9 6 3 - 7 3 : 5 9 )  q u o t e  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e  
f r o m  A R ( N )  a s  a n  e x a m p l e  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n .   
I a c o b ,  þ e  v r e  l o u r e d  s c h e a w e d e  h i m  h i s  n e b s c h a f t .  ( A R  1 5 4 )  
H o w e v e r ,  t h e y  u s e  M o r t o n ’s  o l d  e d i t i o n  a n d  D a y  ( 1 9 5 2 )  c o r r e c t s  i t a l i c i s e d  þ e  
i n t o  þ o  i n  h i s  e d i t i o n  ( A R ( N )  5 8 .  2 5 - 6 ) .  I  c h e c k e d  t h e  o r i g i n a l  m a n u s c r i p t  i n  t h e  
B r i t i s h  L i b r a r y  a n d  m a d e  s u r e  t h a t  t h e  c o r r e c t  m a n u s c r i p t  r e a d i n g  i s  þ o ,  n o t  þ e ,  
i n  t h e  e x a m p l e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  a n  i n s t a n c e  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n .  
1 5  Q u o t e d  f r o m  M E D  ( t h a t ,  r e l .  p r o n . ,  1 c  ( b ) ) .   
1 6  J e s p e r s e n  ( 1 9 2 7 : 1 0 8 - 1 3 )  t r e a t s  p r o n o u n  r e t e n t i o n  w i t h  a n d  w i t h o u t  a  
r e l a t i v e  d i f f e r e n t l y.  T h e  l a t t e r  i s  p r o n o u n  r e t e n t i o n  i n  t h e  z e r o - r e l a t i v e  
c o n s t r u c t i o n .  G r e e m b a u m  ( 1 9 9 6 : 1 8 9 )  r e g a r d s  t h i s  k i n d  o f  t a u t o l o g i c a l  
p r o n o u n s  i n  M o d e r n  E n g l i s h  a s  r e s u m p t i v e  p r o n o u n s .  S o  d o  B i b e r ,  e t  a l  
( 1 9 9 9 : 8 . 7 . 2 . 1 . ) .  T h e y  f u r t h e r  e x p l a i n  t h a t  i t  i s  n o n - s t a n d a r d  a n d  a  d i s f l u e n c y.  
1 7  Q u i r k ,  e t  a l .  ( 1 9 8 5 : 1 2 4 5 )  e x p l a i n  t h a t  ‘ [ p ] a r t  o f  t h e  e x p l i c i t n e s s  o f  r e l a t i v e  
c l a u s e s  l i e s  i n  t h e  s p e c i f y i n g  p o w e r  o f  t h e  r e l a t i v e  p r o n o u n .  I t  m a y  b e  c a p a b l e  
o f  ( i )  s h o w i n g  c o n c o r d  w i t h  i t s  a n t e c e d e n t ,  i . e .  t h e  p r e c e d i n g  p a r t  o f  t h e  n o u n  
p h r a s e  o f  w h i c h  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  a  p o s t m o d i f i e r  [ e x t e r n a l  r e l a t i o n ] ;  a n d  
( i i )  i n d i c a t i n g  i t s  f u n c t i o n  w i t h i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  e i t h e r  a s  a n  e l e m e n t  o f  
c l a u s e  s t r u c t u r e  ( S ,  O ,  C ,  A )  o r  a s  a  c o n s t i t u e n t  o f  a n  e l e m e n t  i n  t h e  r e l a t i v e  
c l a u s e  [ i n t e r n a l  r e l a t i o n ] ’ .  A v e r y  s i m i l a r  d e f i n i t i o n  i s  g i v e n  b y  J e s p e r s e n  
( 1 9 2 7 : 1 0 8 - 9 ) .  O E D  ( s . v .  p ro n o u n )  d e f i n e s  t h a t  ‘ R E L AT I V E  p r o n o u n s  ( w h o ,  
w h i c h ,  t h a t )  c o m b i n e  t h e  f u n c t i o n  o f  a  p e r s o n a l  o r  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  w i t h  
t h a t  o f  a  c o n j u n c t i o n ,  a n d  s u b o r d i n a t e  o n e  s e n t e n c e  o r  c l a u s e  t o  a n o t h e r ’ .  
1 8  I f  s e  þ e  i n  t h i s  e x a m p l e  i s  a  n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e ,  t h e n  i t  m a y  n o t  
b e  a  c o m p o u n d  r e l a t i v e  b u t  a  c o m b i n a t i o n  o f  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  f o l l o w e d  
b y  a  þ e - r e l a t i v e  c l a u s e .  
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T h e  r e l a t i v e  s u b o r d i n a t e s  a  c l a u s e  t o  a n o t h e r  c l a u s e ,  s t a n d i n g  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  
c l a u s e .  I t  h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  d e f i n e d  t h a t  O l d  E n g l i s h  r e l a t i v e  m a r k e r s  a r e  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s ,  s e ,  t h e  p a r t i c l e ,  þ e ,  a n d  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o ,  
a n d  t h a t ,  a s  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  a r e  l e v e l l e d ,  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  c o m e  
t o  b e  u s e d  a s  r e l a t i v e s  a n d  þ e  i s  r e p l a c e d  b y  t h a t  i n  M i d d l e  E n g l i s h .  T h e  n e w  
r e l a t i v e  m a r k e r s  a n d  t h a t  h a v e  s u r v i v e d  i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h .  T h e r e f o r e ,  I  
c o n s i d e r e d  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  b e t w e e n  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h  a s  a  n e w  
s t a r t  o f  r e l a t i v e  m a r k e r s .   
D e s p i t e  t h e  s e e m i n g l y  w e l l - e s t a b l i s h e d  d e f i n i t i o n ,  l o o k i n g  c l o s e l y  a t  
g r a m m a r  b o o k s ,  w e  h a v e  l e a r n t  i n  C h a p t e r  2  t h a t  s c h o l a r s ’ i n d i v i d u a l  
d e f i n i t i o n s  v a r y,  e s p e c i a l l y  o n  O l d  E n g l i s h  r e l a t i v e s .  S o m e  e v e n  c a r e f u l l y  s t a t e  
t h a t  t h e r e  i s  n o  r e l a t i v e  i n  O l d  E n g l i s h .  I n  f a c t ,  t h e  a d d i t i o n a l  d e f i n i t i o n  o n  
f o r m s ,  s u c h  a s  s e ,  þ e ,  a n d  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o  f o r m s ,  s h o w s  t h a t  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  t h e  r e l a t i v e  o n l y  b y  t h e  f u n c t i o n  a n d  t h a t  t h e r e  i s  n o  m a r k e r  
t h a t  i s  e x c l u s i v e l y  u s e d  f o r  t h e  r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n .  We  s t i l l  d o  n o t  h a v e  s u c h  
m a r k e r s  i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h :  t h a t  i s  u s e d  a s  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  a n d  a  
c o n j u n c t i o n ,  a n d  w h - f o r m s  a s  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s .  I  b e l i e v e  t h a t  t h e  r e l a t i v e  
c o n s t r u c t i o n  h a s  b e e n  a  p a r t  o f  E n g l i s h  s y n t a x  s i n c e  O l d  E n g l i s h ,  d e p e n d i n g  o n  
a n o t h e r  c o n s t r u c t i o n ,  e v e n  t h o u g h  i t  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  P r e s e n t  D a y  
E n g l i s h  i n  r e s p e c t  o f  s u b o r d i n a t i o n .  L a n g u a g e  c h a n g e s  a n d  e v o l v e s .  
I  s u p p o r t e d  C u r m e  i n  t h a t  ‘ t h [ e ]  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  p r o n o u n  i s  t h e  o l d  
p r i m i t i v e  w a y  o f  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  c l a u s e  i s  s u b o r d i n a t e d  t o  w h a t  p r e c e d e s ’ 
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( 1 9 3 1 : 2 0 5 ) ,  e x c e p t  t h a t  i t  i s  a n  ‘ o l d  p r i m i t i v e ’ w a y.  T h e  m e c h a n i s m  s e e m s  t o  b e  
t h e  c o r e  o f  t h e  s y s t e m  a n d  h a s  a c t u a l l y  b e e n  a c t i v e  s t i l l  n o w.  T h e  r e l a t i v e  
c o n s t r u c t i o n  i s  m a r k e d  b y  s u p p r e s s i n g  a  p r o - f o r m  o f  t h e  a n t e c e d e n t .  A p a r t i c l e ,  
þ e  i n  O l d  E n g l i s h  a n d  t h a t  t h r o u g h  M i d d l e  t o  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h ,  c a n  a p p e a r  
a t  t h e  h e a d  o f  t h e  c l a u s e  t o  s i g n a l  w h e r e  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  s t a r t s .  M o s t  
i m p o r t a n t l y,  t h i s  e x p l a i n s  t h e  m e c h a n i s m s  o f  r e l a t i v e  c l a u s e s  w i t h  a n d  w i t h o u t  
r e l a t i v e  m a r k e r s ,  t h e  l a t t e r  o f  w h i c h  i s  c a l l e d  t h e  z e r o - r e l a t i v e  o r  
c o n t a c t - c l a u s e s .   
T h e r e  i s  a n o t h e r  w a y  t o  e x p r e s s  r e l a t i v e  c l a u s e s ,  t h a t  i s ,  b y  m e a n s  o f  
d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s .  T h e r e  i s  n o  i n s t a n c e  o f  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  u s e d  
a l o n e  a s  a  r e l a t i v e  w h i c h  t a k e s  t h e  c a s e  r e q u i r e d  o n l y  b y  t h e  m a i n  c l a u s e ,  
t h o u g h  w e  h a v e  s o m e  s u c h  e x a m p l e s  w i t h  a  t a u t o l o g i c a l  p r o n o u n  t a k i n g  t h e  c a s e  
i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  D e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  a r e  s u g g e s t e d  t o  g a i n  t h e  
r e l a t i v e  f u n c t i o n  t h r o u g h  c o r r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  a n d  t h e  l a t t e r  c a s e  a l s o  
t e n d s  t o  o c c u r  t o  m a k e  c o r r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  w i t h  a  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  
w h i c h  m o d i f i e s  t h e  a n t e c e d e n t .  T h i s  f a c t  m a y  p r o v e  t h a t  d e m o n s t r a t i v e  
p r o n o u n s  s t a r t  t o  f u n c t i o n  a s  r e l a t i v e s  w h e r e  t w o  c l a u s e s  a r e  c o r r e l a t i v e l y  o r  
a p p o s i t i o n a l l y  a d j u n c t  t o  e a c h  o t h e r.  T h e  s u b j e c t  p o s i t i o n  i s  t h e  e a s i e s t  t o  b e  
r e l a t i v i s e d ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  i n  t h e  s e c o n d  s e n t e n c e  
o r i g i n a l l y  s t a n d i n g  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  c l a u s e  m a y  b e  a n a l y s e d  a s  a  r e l a t i v e  a n d  
s e r v e  t o  c o n n e c t  t w o  s e n t e n c e s  c l o s e r.  T h e  d e m o n s t r a t i v e  f o r c e  e n a b l e s  t h e m  t o  
h a v e  t h e  f u n c t i o n  a n d  c o r r e l a t i v e  p r o n o u n s  m a y  a l s o  s e r v e  t o  l i n k  t w o  c l a u s e s  
c l o s e l y  t o g e t h e r.  A s  f o r  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e ,  i t  i s  o f t e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
s y s t e m  a l s o  s t a r t s  a s  a n  a p p o s i t i o n a l  o r  c o r r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
s e ’ þ e  i s  o l d e r.  I t  i s  t r u e  t h a t  w e  f i n d  m o r e  e x a m p l e s  o f  s e ’ þ e  i n  o l d e r  t e x t s .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  n o  p e r i o d  w h i c h  h a s  o n l y  s e ’ þ e  i n s t a n c e s  a n d  s e ’ þ e  c o m p o u n d  
r e l a t i v e s  d o  n o t  o u t n u m b e r  t h o s e  o f  ‘ s e þ e  i n  m o s t  w o r k s .   
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I n  a n y  c a s e ,  o t h e r  g r a m m a t i c a l  i t e m s  a r e  e m p l o y e d  a s  r e l a t i v e s  a n d  t h e  
o r i g i n a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  i t e m s  e x t e n d e d  t h e i r  f u n c t i o n s  t o  t h e  r e l a t i v e .  
T h e r e f o r e ,  i t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  f u n c t i o n s  a l w a y s  i n f l u e n c e  t h e  u s e  
o f  r e l a t i v e  m a r k e r s .  
T h e r e  h a s  b e e n  a  l o n g - l a s t i n g  a rg u m e n t  a b o u t  t h e  g r a m m a t i c a l  s t a t u s  o f  
t h e  i n d e c l i n a b l e  r e l a t i v e ,  t h a t ,  i n  M o d e r n  E n g l i s h .  E x a m i n i n g  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p a r t i c l e ,  J e s p e r s e n  f i r s t  s u g g e s t e d  t h a t  i t  s h o u l d  n o t  b e  
c a l l e d  a  “ p r o n o u n ”  b u t  a  “ c o n j u n c t i o n ” .  G e n e r a t i v e  g r a m m a r i a n s  f o l l o w e d  h i m ,  
w h i l e  m a n y  g r a m m a r  b o o k s  s t i l l  t e r m  i t  a  “ p r o n o u n ”  a c c o r d i n g  t o  t h e  
t r a d i t i o n a l  g r a m m a r.  R e c e n t  s t u d i e s  t a k e  a  m i d d l e  p o s i t i o n ,  n a m e l y,  a  ‘ h i g h l y  
p r o n o m i n a l  r e l a t i v i s e r ’ ( v a n  d e r  A u w e r a  ( 1 9 8 5 : 1 7 0 ) ) ,  b u t  t h e  c o m p r o m i s e  d o e s  
n o t  s e e m  s a t i s f a c t o r y.  S u m m a r i s i n g  p r e v i o u s  s t u d i e s ,  w e  h a v e  f o u n d  o u t  t h a t  
t h e  k e y  p o i n t  t o  t h e  a r g u m e n t  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e l a t i v e  p a r t i c l e s  d o  n o t  
i n f l e c t  a n d  c a n n o t  b e  p r e c e d e d  b y  a  p r e p o s i t i o n .  T h e r e f o r e ,  I  h a v e  c h o s e n  f o r  
m y  c o r p u s  h o m i l i e s  a n d  h o m i l e t i c  p r o s e  i n  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  b e t w e e n  O l d  
a n d  M i d d l e  E n g l i s h ,  w h i c h  a r e  s u g g e s t e d  t o  m a i n t a i n  t h e  O l d  E n g l i s h  t r a d i t i o n  
d o w n  t o  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h ,  a n d  h a v e  s t u d i e d  t w o  k i n d s  o f  c o m b i n a t i o n s  
c o n t a i n i n g  a  r e l a t i v e  p a r t i c l e  w i t h  a  p r o n o u n  w h i c h  i s  s a i d  t o  s h o w  t h e  c a s e  o f  
t h e  p a r t i c l e .  T h e  o n e  i s  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  a n d  t h e  o t h e r  i s  p r o n o u n  
r e t e n t i o n .  
M y  s t u d y  h a s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  s y s t e m  w o r k i n g  i n  c o m m o n  t o  b o t h  
c o m b i n a t i o n s  i s  t h e  E n g l i s h  c a s e  s y s t e m .  O l d  E n g l i s h  h a s  g r a m m a t i c a l  i t e m s  
s u c h  a s  v e r b s  a n d  p r e p o s i t i o n s  t h a t  s t r o n g l y  r e q u i r e  p a r t i c u l a r  o v e r t  
c a s e - m a r k i n g .  T h e  p r o n o u n s  i n  t h e  c o m b i n a t i o n s  a r e  s u g g e s t e d  t o  s h o w  t h e  c a s e  
o f  t h e  p a r t i c l e s ,  þ e  a n d  þ e t .  H o w e v e r ,  t h e  t w o  s y s t e m s  p r o v e s  t h a t  p r o n o u n s  
a p p e a r  n o t  t o  s h o w  t h e  c a s e  o f  t h e  r e l a t i v e  b u t  t o  m e e t  r e q u i r e m e n t s  g i v e n  b y  
t h e  O l d  E n g l i s h  c a s e  s y s t e m  i n  g e n e r a l .  I  h a v e  a l s o  s h o w n  t h a t  K e e n a n  a n d  
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C o m r i e ’s  A c c e s s i b i l i t y  H i e r a r c h y  ( 1 9 7 7 )  i s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  t w o  c o m b i n a t i o n s .  
A l o w e r ,  o r  m a r k e d ,  c a s e  i n  t h e  H i e r a r c h y  t e n d s  t o  b e  c h o s e n  a n d  s h o w n  b y  a  
p r o n o m i n a l  e l e m e n t .  T h e  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  o f  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  m a y  
b e  a  c a s e  i n d i c a t o r  l e a d i n g  a  þ e - r e l a t i v e  c l a u s e .  T h i s  c a s e  i n d i c a t o r  i n f l e c t s  
b a s i c a l l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  a n t e c e d e n t  i n  e a r l y  O l d  E n g l i s h  a n d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
i n f o r m a t i o n  o f  t h e  s u p p r e s s e d  p r o n o u n ,  t h a t  i s ,  o f  t h e  t r a c e ,  i n  t h e  a d j e c t i v e  
c l a u s e ,  b y  l a t e  O l d  E n g l i s h .  H o w e v e r ,  i t  i s  a t t r a c t e d  t o  a n o t h e r  c a s e  w h e n  t h e  
a n t e c e d e n t  h a s  a  l o w e r ,  o r  m o r e  m a r k e d ,  c a s e  i n  t h e  H i e r a r c h y  o r  w h e n  t h e r e  i s  
a n o t h e r  e l e m e n t  w h i c h  s t r o n g l y  d e m a n d s  c e r t a i n  o v e r t  c a s e - m a r k i n g .  L i s t i n g  
e x a m p l e s  o f  p r o n o u n  r e t e n t i o n  i n  O l d  E n g l i s h ,  I  s u g g e s t e d  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  
m a y  a l s o  b e  u s e d  t o  s h o w  n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s .  
Wi t h  a l l  t h e  e v i d e n c e ,  I  h a v e  c o m e  t o  a  c o n c l u s i o n  t h a t  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  
i n  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  a n d  p r o n o u n  r e t e n t i o n  i s  o p e r a t e d  i n  m o s t  c a s e s  n o t  b y  
t h e  r e l a t i v e  s y s t e m  a l o n e  b u t  b y  t h e  E n g l i s h  s y n t a x  o n  t h e  w h o l e .  T h e r e f o r e ,  w e  
c a n n o t  c o n c l u s i v e l y  s t a t e  t h a t  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  i s  n e c e s s a r y  t o  r e l a t i v e  
p a r t i c l e s .  C o n s e q u e n t l y,  t h i s  r e s u l t  l e d  m e  t o  t h e  d e d u c t i o n  t h a t  t h e  r e l a t i v e  
p a r t i c l e s ,  þ e  a n d  t h a t ,  m a y  n o t  b e  ‘ h i g h l y  p r o n o m i n a l ’ r e l a t i v i s e r s ,  b u t ,  r a t h e r ,  
i f  I  a m  a l l o w e d  t o  m a k e  a  s m a l l  m o d i f i c a t i o n ,  “ h i g h l y  c o n j u n c t i v a l  
r e l a t i v i s e r s ”  b y  n a t u r e .    
I n  f a c t ,  i t  i s  s i m p l y  a  m a t t e r  o f  t e r m i n o l o g y.  I t  s e e m s  q u i t e  n a t u r a l  a n d  
i m p o r t a n t  t o  r e a l i s e  t h a t  i t  d o e s  n o t  a f f e c t  o u r  l i t e r a r y  j u d g e m e n t  w h a t  
s y n t a c t i c  s t a t u s  t h e  p a r t i c l e s  h a v e ,  a s  M i t c h e l l  ( 1 9 8 5 :?2 11 0 )  p o i n t s  o u t .  T h e r e  
a r e  m a n y  o t h e r  w o r d s  w h i c h  s h o w  m u l t i p l i c i t y  i n  s y n t a c t i c  s t a t u s .  H o w e v e r ,  
m o s t  n a t i v e  s p e a k e r s  w i l l  n o t  s t o p  a n d  t h i n k  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n  w h a t  s t a t u s  a  
w o r d  h a s  i n  a  s e n t e n c e ,  u n l e s s  t h e y  s t u d y  t h e  w o r d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  H o c k  
( 1 9 9 1 )  p o i n t s  o u t  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  o r i g i n  o f  t h e  r e l a t i v e  m a r k e r  
b e t w e e n  I n d o - E u r o p e a n  l i n g u i s t s  a n d  G e r m a n i c  l i n g u i s t s .  E v e n  s p e c i a l i s t s ’ 
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v i e w s  d i f f e r.   
H o w e v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  r e l a t i v e  m a r k e r s  a r e  e i t h e r  p r o n o u n s  o r  p a r t i c l e s  i n  
E u r o p e a n  l a n g u a g e s  m e a n s  s o m e t h i n g  t o  t h e  s y s t e m .  I t  i s  t r a d i t i o n a l l y  d e f i n e d  
t h a t  n e i t h e r  P r o t o - I n d o - E u r o p e a n  r e l a t i v e  n o r  P r o t o - G e r m a n i c  h a s  r e l a t i v e  
m a r k e r s  b u t  t h e i r  d a u g h t e r  l a n g u a g e s  d e v e l o p e d  t h e i r  o w n  r e l a t i v e s  l a t e r.  K o c k  
p o i n t s  o u t  t h a t  ‘ [ i ] f  w e  p e r u s e  s o m e  t h i r t y  o r  f o r t y  t h o u s a n d  p a g e s  o f  
[ M ] o d [ e r n ]  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  a n d  s t r u g g l e  t h r o u g h ,  i n  a d d i t i o n ,  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  c u r i o s i t i e s  s t o r e d  u p  i n  t h e  v a r i o u s  [ M ] o d [ e r n ]  g r a m m a r s ,  w e  s h a l l  f i n d  
e x [ a m p l e ] s  a l m o s t  f o r  e v e r y t h i n g ’ ( 1 8 9 7 : 3 6 ) .  T h e  s c a r c i t y  o f  O E  t e x t s  m a y  
h a v e  g i v e n  u s  w r o n g  i m p r e s s i o n s  o n  t h e  s y s t e m ,  a n d  s o  m a y  t h e  w i d e  v a r i e t y  o f  
M E  t e x t s ,  i n  c o n t r a s t .  S o m e  u s a g e s  c a n  b e  r e g i o n a l  a n d  l a s t  o n l y  f o r  a  c e r t a i n  
p e r i o d  o f  t i m e .  E v e n  s o ,  h o w e v e r ,  i t  m a y  b e  s a f e l y  s t a t e d  a t  l e a s t  t h a t  r e l a t i v e  
m a r k e r s  a r e  e i t h e r  p r o n o u n s  o r  c o n j u n c t i v a l  p a r t i c l e s  a n d  t h a t  t h e  l a t t e r  s e e m s  
t o  b e  a l w a y s  a  m a j o r i t y  o f  t h e  s y s t e m .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  r e l a t i v e  i s  a l w a y s  
e x p r e s s e d  b y  a n o t h e r  s y s t e m ,  a  p r o n o u n  o r  c o n j u n c t i o n ,  b e c a u s e  t h e  s y s t e m  
e x p a n d e d  i t s  f u n c t i o n  t o  t h e  r e l a t i v e  s y s t e m .  T h e  r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n  i s  
e x p r e s s e d  b y  m e a n s  o f  t h e  m a r k e r s ’ o r i g i n a l  f u n c t i o n s .  I n  t h a t  s e n s e ,  s o m e  
s c h o l a r s  s t a t e  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e l a t i v e  i n  O l d  E n g l i s h ,  a n d ,  t o  m e ,  t h e r e  i s  s t i l l  
n o  r e l a t i v e  m a r k e r  i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h  i f  w e  a c c e p t  t h e  d e f i n i t i o n .   
S o m e  m a y  a rg u e  t h a t  p r o n o m i n a l  f o r m s ,  t h a t  i s ,  w h - f o r m s ,  a r e  u s e d  m o r e  
o f t e n  t h a n  t h a t  i n  c e r t a i n  c o n t e x t s  i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h  ( S e e  Q u i r k  ( 1 9 5 7 )  
a n d  B i b e r ,  e t  a l .  ( 1 9 9 9 : 8 . 7 . 1 ) ) .  L o o k i n g  c l o s e l y  a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  P r e s e n t  
D a y  E n g l i s h  r e l a t i v e  m a r k e r s ,  h o w e v e r ,  w e  f i n d  t h a t  e v e n  w h - f o r m s  a r e  o n  t h e i r  
w a y  t o  b e c o m e  c a s e - l e s s  e x c e p t  f o r  t h e  m a r k e d  c a s e ,  t h e  g e n i t i v e .  W h i c h  i s  
u s e d  f o r  b o t h  t h e  s u b j e c t  a n d  o b j e c t  c a s e s .  W h o m  i s  g e t t i n g  o b s o l e t e  a n d  n o w  
w h o  i s  p r e f e r a b l y  u s e d  f o r  t h e  o b j e c t  c a s e  a s  w e l l .  T h u s ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  
r e p e t i t i o n  o f  t w o  t e n d e n c i e s  o f  r e l a t i v e  m a r k e r s ,  t h a t  i s ,  e i t h e r  f r e q u e n t  a n d  
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i n f r e q u e n t  u s e  o f  i n f l e c t e d  f o r m s  a s  r e l a t i v e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  r e l a t i v e  m a r k e r s :  t h u s ,  a l o n g  w i t h  t h e  p a r t i c l e ,  þ e ,  s e - r e l a t i v e s  f u l l  o f  
i n f l e c t i o n s  i n  O l d  E n g l i s h ,  p r o s p e r i t y  o f  þ e  a n d  þ e t  i n  t h e  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  
b e t w e e n  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h ,  i n t r o d u c t i o n  a n d  e s t a b l i s h m e n t  o f  w h - f o r m s  
i n  M i d d l e  E n g l i s h ,  t r i u m p h  o f  t h a t  a n d  s u c c e s s i v e  a v o i d a n c e  o f  t h e  f o r m  i n  
M o d e r n  E n g l i s h ,  a n d  f i n a l l y  r e l a t i v e s  w i t h o u t  c a s e - d i s t i n c t i o n  i n  P r e s e n t  D a y  
E n g l i s h .   
A l o n g  w i t h  t h e  t e n d e n c y,  t h e r e  h a v e  a l w a y s  b e e n  r e l a t i v e  p a r t i c l e s  w i t h  
h i g h  f r e q u e n c y.  A s  S a m u e l s  p u t s  i t ,  ‘ [ t ] h e  o r i g i n  o f  c h a n g e ,  v a r i a t i o n ,  c o n s i s t s  
o f  d e p a r t u r e s  f r o m  e x i s t i n g  n o r m s ’ ( 1 9 7 2 : 1 7 7 ) .  W h a t  i s  t h e  n o r m  o f  t h e  r e l a t i v e  
m a r k e r ?  I t  m u s t  b e  i n d e c l i n a b l e  r e l a t i v e  p a r t i c l e s .  T h e y  a r e  a l w a y s  t h e r e  a n d  
t h e  m o s t  f r e q u e n t  f o r m s  t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  r e l a t i v e  s y s t e m .  W h e n  t h e  
p a r t i c l e s  d o  n o t  f i t  t h e  c o n t e x t ,  s o m e  a t t e m p t s  a r e  e v e n  m a d e  t o  m a k e  t h e m  f i t  i t .  
Tw o  o f  s u c h  a t t e m p t s  a r e  t h e  c o m p o u n d  r e l a t i v e  a n d  p r o n o u n  r e t e n t i o n  a n d  b o t h  
s y s t e m s  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e  r e l a t i v e  s y s t e m  i t s e l f  d o e s  n o t  n e e d  o v e r t  
c a s e - m a r k i n g .   
O l d  E n g l i s h  þ e  i s  o b v i o u s l y  n o t  a  p r o n o u n .  I t  d o e s  n o t  s t a n d  a l o n e  i n  
c o - r e f e r e n c e  i n  f o r m  w i t h  w h a t  i s  m e n t i o n e d  b e f o r e .  O c c a s i o n a l l y,  i t  d o e s  s t a n d  
a l o n e  a s  a  c o n j u n c t i o n ,  b u t  t h e  m e a n i n g  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  c o n t e x t .  I t  i s  
p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  p a r t i c l e s  g a i n e d  a  p r o n o m i n a l  s t a t u s  l a t e r.  A 
g r a m m a t i c a l  i t e m  c a n  c h a n g e  i t s  s t a t u s  f o r  b o t h  i n t r a -  a n d  e x t r a l i n g u i s t i c  
f a c t o r s .  A n a l o g y  i s  o n e  o f  s u c h  f a c t o r s .  P e r h a p s  i t  i s  w h e n  þ e  i s  r e p l a c e d  b y  þ e t  
t h a t  t h e  l a t t e r  h a s  g a i n e d  i t s  p r o n o m i n a l  s t a t u s  b y  a n a l o g y  b e t w e e n  
c o n j u n c t i v a l  þ e t  a n d  p r o n o m i n a l  þ e t .  Þ e t  a n d  þ e  a r e  c o m p l e m e n t a r i l y  e m p l o y e d  
f o r  g e n d e r  d i s t i n c t i o n  i n  s o m e  r e g i o n s  f o r  a  s h o r t  t i m e ,  w h i c h  s u p p o r t s  a  
p r o n o m i n a l  s t a t u s  o f  t h e  f o r m s .  H o w e v e r ,  a f t e r  þ e  d i s a p p e a r s  a n d  i n t e r r o g a t i v e  
p r o n o u n s  c o m e  t o  b e  u s e d  a s  r e l a t i v e s ,  t h a t  s e e m s  t o  g e t  b a c k  t o  t h e  o r i g i n a l  
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p o s i t i o n  a n d  i s  e m p l o y e d  a s  f r e q u e n t l y  a s  w a s  b l a m e d  i n  t h e  S p e c t a t o r  i n  1 7 11 .  
F i n a l l y,  e v e n  w h - f o r m s  a r e  i n  t h e  c o u r s e  t o w a r d  c a s e - l e s s  r e l a t i v e s  n o w.  T h u s ,  I  
h a v e  c o m e  t o  a  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  r e l a t i v e  p a r t i c l e s  m a y  b e  “ h i g h l y  
c o n j u n c t i v a l ”  r e l a t i v i s e r s .  E x a m i n i n g  r e l a t i v e s  w i t h  o v e r t  c a s e - m a r k i n g  h a s  
h e l p e d  u s  e l u c i d a t e  t h e  g r a m m a t i c a l  s y s t e m  o f  r e l a t i v e s .  
I  f o c u s e d  o n  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  r e l a t i v e  m a r k e r s  a n d  t h e  c a s e  s y s t e m  a n d  
l e f t  s o m e  p r o b l e m s  u n t o u c h e d  i n  t h i s  t h e s i s .  Ve r s e  t e x t s  a r e  i n t e n t i o n a l l y  
a v o i d e d  e x c e p t  i n  C h a p t e r  5 ,  b u t  i t  i s  s u r e l y  w o r t h  s t u d y i n g  r e l a t i v e s  i n  v e r s e  
a s  w e l l  a s  i n  o t h e r  t y p e s  o f  p r o s e  t e x t s .  Wo r d  o r d e r  i n  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  n o t  
m e n t i o n e d ,  s i n c e  t h e  f i n a l  p o s i t i o n  o f  t h e  f i n i t e  v e r b  i n  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  i s ,  
I  t h i n k ,  n o t  a s  c o n s i s t e n t  a s  w e  t h i n k .  N o n e  t h e  l e s s ,  d e t a i l e d  s t u d y  o n  t h e  t o p i c  
m a y  s h e d  a  n e w  l i g h t .  I t  i s  a d m i t t e d  t h a t  t h e  s t y l i s t i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
r e l a t i v e ,  a s  i n  t h e  t i t l e  o f  t h i s  t h e s i s ,  c a n  b e  s o u g h t  o n l y  f r o m  c h a n g e s  i n  t h e  
u s e  o f  r e l a t i v e  c o n s t r u c t i o n s  w e  h a v e  d e a l t  w i t h ,  f r o m  s o m e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h e  
c o m p o u n d  r e l a t i v e  a n d  p r o n o u n  r e t e n t i o n  h a v e ,  a n d  f r o m  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  
p r o n o u n  r e t e n t i o n  m a y  b e  e m p l o y e d  f o r  n o n - r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e s .  M o r e  
s t u d y  o n  r e l a t i v e  f r o m  s t y l i s t i c  p e r s p e c t i v e  w i l l  s u r e l y  b e  o f  i n t e r e s t .  T h e  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  s y s t e m  k e e p s  c r e a t i n g  v a r i o u s  e f f e c t s  a n d  u s a g e s .  M o r e o v e r ,  
a s  i s  m e n t i o n e d  i n  I n t r o d u c t i o n ,  t h e  t o p i c  c a n  b e  a p p l i e d  n o t  o n l y  t o  d i a c h r o n i c  
a n d  s y n c h r o n i c  l i n g u i s t i c s  b u t  t o  m a n y  o t h e r  f i e l d s ,  s u c h  a s  s t y l i s t i c s ,  l a n g u a g e  
a c q u i s i t i o n  a n d ,  a c c o r d i n g l y,  b i l i n g u a l i s m .  T h e  r e l a t i v e  s y s t e m  a n d  t h e  m a r k e r s  
a r e  s t i l l  e v o l v i n g  i n  P r e s e n t  D a y  E n g l i s h .  T h i s  t o p i c  w i l l  n e v e r  c e a s e  t o  i n t e r e s t  
u s .  I  h o p e  t h i s  t h e s i s  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  e l u c i d a t e  s o m e  m y s t e r i e s  o f  t h e  r e l a t i v e  
s y s t e m .   
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Appendix  A 
Tables  of  Old  Engl i sh  noun and ad ject ive  inf lec t ions  a re  g iven  in  Appendix  A for  
re ference .  There  a re  some more  var ian ts  of  the  inf lec t ions  in  ac tua l  OE tex ts ,  as  you  
can  see  in  Appendix  B be low.  However,  on ly  typ ica l  forms  are  shown here  to  
h ighl igh t  the  inf lec t iona l  sys tems of  each  ca tegory.  The  tab les  a re  c i ted  f rom Davis  
(1953) .   
 
A.1 .  Old Engl i sh  Nominal  Inf lec t ions  
Weak Declens ions  
  S ing .   P l .  
 Masc .  Neut .  Fem.   
Nom.  nam-a  ?ag-e  sunn-e  nam-an  
Acc .  nam-an  ?ag-e  sunn-an  nam-an  
Gen.  nam-an  ?ag-an  sunn-an  nam-ena  
Dat .  nam-an  ?ag-an  sunn-an  nam-um 
 
 
St rong  Declens ions  
Masc .  
 Sing .  P l .  S ing .   P l .  
Nom. /Acc .  s t?n s t?n-as  engel  engl -as  
Gen.  s t?n-es  s t?n-a  engl -es  engl -a  
Dat .  s t?n-e  s t?n-um engl -e  engl -um 
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Neut .  
 Sing .  P l .  S ing .  P l .  
Nom. /Acc .  sc ip  sc ip-u  h?s  h?s  
Gen.  sc ip-es  sc ip-a  h?s -es  h?s -a  
Dat .  sc ip-e  sc ip-um h?s -e  h?s-um 
 
 
Fem.  
 Sing .  P l .  S ing .  P l .  
Nom.  ġ i e f -u  ġ i e f -a ,  -e  l? r  l? r-a ,  -e  
Acc .  ġ i e f -e  ġ i e f -a ,  -e  l? r-e  l? r-a ,  -e  
Gen.  ġ i e f -e  ġ i e f -a ,  -ena  l? r-e  l? r-a ,  -ena  
Dat .  ġ i e f -e  ġ i e f -um l? r-e  l? r-um 
 
 
 
Minor  Desclens ions  
?u  Dec lension  
 Sing .  P l .  S ing .  P l .  
Nom. /Acc .  sun-u  sun-a  hand  hand-a  
Gen.  sun-a  sun-a  hand-a  hand-a  
Dat .  sun-a  sun-um hand-a  hand-um 
 
 
Muta t ion  Plura ls :  some of  the i r  cases  inf lec t  by  change  of  root -vowels  
 Sing .  P l .  S ing .  P l .  
Nom. /Acc .  f? t  f? t  burg  byr iġ  
Gen.  f? t -es  f? t -a  byr iġ ,  burg-e  burg-a  
Dat .  f? t  f? tum byr iġ  burg-um 
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?r  nouns ,  a l l  denot ing re la t ionship  
 Sing .  P l .  S ing .  P l .  
Nom. /Acc .  br?þor  br?þor,  b r?þr-u  fæder  fæder-as  
Gen.  br?þor  br?þr-a  fæder,  fæder-es  fæder-a  
Dat .  b r?þer  br?þr-um fæder  fæder-um 
 
 
?nd nouns :  formed f rom the  present  par t ic ip le  of  verbs :  on ly  f rēond,  ‘ f r iend’ and  
fēond ‘enemy’  
 Sing .  P l .  
Nom. /Acc .  f r?ond f r?end,  f r?ond-as  
Gen.  f r?ond-es  f r?ond-a  
Dat .  f r?end,  f r?ond-e  f r?ond-um 
 
 
Other  nouns  f rom par t ic ip les ,  in  ?end  
 Sing .  P l .  
Nom. /Acc .  b?end b?end,  b?end-e ,  b?end-as  
Gen.  b?end-es  b?end-ra  
Dat .  b?end-e  b?end-um 
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A.2.  Old Engl i sh  Adjec t ival  Inf lec t ions  
St rong  Declens ion  
  S ing .   
 Masc .  Neut .  Fem.  
Nom.  cwic  cwic  cwic-u  
Acc .  cwic-ne  cwic  cwic-e  
Gen.  cwic-es  cwic-es  cwic- re  
Dat .  cwic-um cwic-um cwic- re  
Ins t r.  cwic-e  cwic-e  (cwic- re)  
  P l .   
Nom. /Acc .  cwic-e  cwic-u  cwic-a ,  -e  
  a l l  genders   
Gen.   cwic- ra     
Dat .   cwic-um    
 
 
Weak Declens ion  
  S ing .   P l .  
 Masc .  Neut .  Fem.   
Nom.  gōd-a  gōd-e  gōd-e  gōd-an  
Acc .  gōd-an  gōd-e  gōd-an  gōd-an  
Gen.  gōd-an  gōd-an  gōd-an  gōd-ra  ( -ena)  
Dat .  gōd-an  gōd-an  gōd-an  gōd-um 
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A . 3 . 0 1d EngIish Pr o n o mia】 infle ctio n s
A . 3 .l . Pe l･S O n al Pr o 11 0 L 川 S
F il･St Pe r s o 11
Sing. D u al P l.
N o m . ie wit w e
A c c. m e u n c 白S
G e n. m 王11 LL n C e r n ･ e
D at. m e u n c ns
T hird Pe r s o n
Sing.
M a s c. N e ut. Fe m .
Pl.
Se c c=1d Pe r s oq
Sing. Du al P l.
N o m ･ ■t沌
A c G. 匝
G e n. b‡n
D at. 匝
N o m. he hit 壬1eO b王e
A c c. bitl e b it h王e b王e
Ge n. his his h i(e)r e hi(e)r a
D at. him him hi(e)r e him
A . 3 .2 . S im ple D e m o n str ativ e a nd Definite Article
S iれg.
M a s c. N e ut. Fe
P l.
N o m. s嘗 ba:t SeO 匝
A c c. bo n e Pおt 匝 b豆
G e n. Pお S b記 S b言r e b豆r a
D at. P蒜-- P蒜m p言re p品】
ln str . 帥 帥 , bo n (P言r e)
1 91
git ge
in c eo w
l n C e r e O W e r
iII C eO W
Compound Demonst ra t ive   
  S ing .   P l .  
 Masc .  Neut .  Fem.   
Nom.  þes  þ is  þēos  þās  
Acc .  þ i sne  þ is  þās  þās  
Gen.  þ isses  þ isses  þ isse  þ issa  
Dat .  þ i ssum þissum þisse  þ issum
Ins t r.  þӯs  þӯs  (þ isse)   
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Appendix  B 
Inf lec t ions  of  the  demonst ra t ive  pronoun in  Old  and  Middle  Engl i sh  homi l ies  a re  
g iven  in  the  tab les  below.  The  genders  in  ME works  a re  OE grammat ica l  genders  to  
unders tand changes .  Thorn  (þ )  in  the  tables  represents  bo th  þ  and  ð  in  ac tua l  tex ts .  
Some inves t iga t ions  a re  par t ia l  so  tha t  more  var ian ts  may appear  in  some works .   
 
 
1 .  The Verce l l i  Homi l ies  
 Masc .  Neut .  Fem.  P l .  
Nom. /Voc .  se  þæt  s io ,  seo  þa  
Acc .  þone ,  þæne,  
þæt ,  þa  
þæt  þa  þa  
Gen.  þæs  þæs  þære  þara  
Dat .  þam,  þan  þam þære ,  þam þam 
Ins t r.  þe ,  þy  þy,  þe    
 
 
2 .  The Bl ickl ing  Homi l ies  
 Masc .  Neut .  Fem.  P l .  
Nom. /Voc .  se  þæt  seo ,   þa  
Acc .  þone ,  þæne þæt  þa  þa  
Gen.  þæs  þæs  þære  þara  
Dat .  þæm,  þam,   
þon ,  þone  
þæm,  þam,  
þon  
þære  þæm,  þam,   
þære ,  þon  
Ins t r.  þy,  þe     
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3.  Ælfr ic ’s  Homil ies  
 Masc .  Neut .  Fem.  P l .  
Nom. /Voc.  se  þæt ,  se  seo  þa  
Acc .  þone  þæt  þa  þa  
Gen.  þæs  þæs  þære  þæra ,  þære
Dat .  þam þam þære  þam 
 
 
4 .  Wulfs tan’s  Homil ies  
 Masc .  Neut .  Fem.  P l .  
Nom. /Voc .  se  þæt  seo  ða  
Acc .  þæne ,  þone þæt  þa  þa  
Gen.  þæs  þæs  þære  þæra  
Dat .  ðam þam prep .  +  þam 
þære  
ðam 
Ins t r.  þy     
 
 
5 .  Vespas ian  D XIV (ME Composi ton)  
 Masc .  Neut .  Fem.  P l .  
Nom. /Voc.  se ,  seo ,     ,  þæt  seo  þa  
Acc .  þone ,  þæt    þa ,    þa  
Gen.  þæs   þære ,  þere  þære ,  þæra  
Dat .  þan ,  þære  þan  þære ,  þær  þan  
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6.  The Li fe  o f  St .  Chad  
 Masc .  Neut .  Fem.  P l .  
Nom. /Voc .  se  þe t  seo  þa  
Acc .  þone  þe t  þa   þa   
Gen.  þes  þes  þere  þera  
Dat .  þam þam þere  þam 
Ins t r.  þy     
 
 
7 .  The Lambeth  Homi l ies ,  The  F i f th  Sunday in  Lent  
 Masc .  Neut .  Fem.  P l .  
Subj .  þe  þe ,  þet   þa  
Poss .  þes  þes  þere   
Obj .  þene ,  þan  þe t  þa   
Prep .  +  þene ,  þan ,  þa  þe t ,  þan  þere  þan  
N.B.  The  demons t ra t ive  pronoun i s  no t  l eve l led  to  þe  except  for  the  nominat ive  
forms  of  mascul ine  and  neuter  s ingular  in  th i s  homi ly.  
 
 
N.B.  The  demonst ra t ive  pronoun i s  genera l ly  leve l led  to  þe  in  the  fo l lowing  tex ts .  
Therefore ,  þe  i s  no t  g iven  in  the  tab les .  Demonst ra t ive  pronouns  which  modi fy  loan  
words  a re  not  in  th i s  tab le .  
 
8 .  The Lambeth  Homi l ies  
 Masc .  Neut .  Fem.  P l .  
Subj .   þe t  þeo  þeo  
Poss .  þos ,  þes  þeӡs   þere  
Obj .  þe t  þe t ,  þeo  þeo  þe t ,  þeo  
Prep .  +  þene  þe t ,  þan  þe t ,  þere  þa ,  þon  
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 9 .  The Trin i ty  Homi l ies ,  Hand A 
 Masc .  Neut .  Fem.  P l .  
Subj .   þa t    
Poss .  þes     
Obj .  þene  þa t  þa t  þo  
Prep .  +  þa t     
 
 
10 .   The  Trin i ty  Homi l ies ,  Hand B 
 Masc .  Neut .  Fem.  P l .  
Subj .  þa t   þa t   þo  
Poss .      
Obj .     þo  
Prep .  +  þa t   þa t   þo  
 
 
11 .   Acrene  Wisse  
 Masc .  Neut .  Fem.  P l .  
Subj .  þe t  þe t  þe t  þeo  
Poss .      
Obj .  þen ,  þe t  þe t  þe t   
Prep .  +   þe t  þe t  þer,  þe t   
N.B.    i s  spe l t  as  þet  in  th i s  tab le .   
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12.   Ancrene  Riwle  (Nero)  
 Masc .  Neut .  Fem.  P l .  
Subj .  þe t  þe t  þeo  þeo  
Poss .  þes     
Obj .  þene ,  þen ,  þe t  þe t ,  þene ,  þeo  þene ,  þe t ,  þeo  þeo  
Prep .  +   þen ,  þe t ,  þene   þen ,  þe t   þen ,  þer,  þere ,  þe t  þen ,  þer,  þeo  
 
 
13 .   The  works  by the  second scr ibe  of  Cot ton  Nero  A x iv  
 Masc .  Neut .  Fem.  P l .  
Subj .  þe t  þe t ,  t e t   þeo   
Poss .      
Obj .  þene ,  þe t  þe t   þeo   
Prep .  +  þe t ,  þene   þere  þeo   
 
 
14 .   Sein te  Margaret  
 Masc .  Neut .  Fem.  P l .  
Subj .  þe t  þe t  þe t  þa  
Poss .  þes  þe t    
Obj .  þe t ,  þen ,  þene  þe t  þe t ,  þer   
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Appendix  C 
Examples  of  pronoun re ten t ion  in  re la t ive  c lauses  led  by  re la t ive  markers  a re  l i s ted  
up  in  Appendix  C.  The  examples  c i ted  in  Chapter  5  a re  g iven  the  ins tance  numbers  
next  to  the  t i t l e .  Explana t ions  a re  fur ther  added  when needed .  
 
C .1 .  Old Engl i sh  Poet ry  
1 .  Chris tA  22-32   
Huru  we  for  þear fe   þas  word  sprecað ,  
ond  m[…]giað   þone  þe  mon gescop         
þæt  he  ne  [ . ]e te […]ceose  weorðan            
cear fu l ra  þ ing ,   þe  we  in  carcerne           
s i t t að  sorgende ,   sunnan  wenað,  
hwonne  us  l i ff rea   l eoht  on tyne ,  
weorðe  ussum mode   to  mundboran ,  
ond  þæt  tydre  gewi t t   t i re  bewinde ,  
gedo  us ic  þæs  wyrðe ,   þe  he  to  wuldre  for le t ,  
þa we  heanl ice   hweorfan  sceoldan  
to  þ i s  enge lond,  eð le  bescyrede .  
‘However,  we  say  these  words  in  need ,  and  en t rea t  h im who crea ted  men,  tha t  he  
may not  choose  wra thfu l ly  more  sor rowfu l  th ings ,  (we)  who  s i t  in  pr i son  
gr iev ing  and  th ink of  the  sun ,  when God d isp lays  l igh t  for  us ,  may he  be  a  
guard ian  to  our  mind ,  and  may he  sur round (wrap)  the  feeble  mind  wi th  g lory  and 
make  us  wor thy whom He admi t  un to  h is  g lory,  when we,  der ived  of  the i r  na t ive  
land ,  must  tu rn  to  th i s  nar row land . ’  
Mi tchel l  (1985:?2181)  expla ins  about  þe  we  on  l .  25  that  the  persona l  pronoun 
fo l lows  the  re la t ive  par t ic le  þe  so  tha t  i t  cannot  be  an  an tecedent  and ,  therefore ,  i t  i s  
an  example  of  pronoun re ten t ion .  The  incomple te  sen tences  make  i t  d i ff icu l t  to  
in te rpre t  th i s  cons t ruct ion  proper ly.  Þe  here  may be  a  mere  conjunct ion ,  ‘as ’ ,  o r  can  
be  a  re la t ive ,  represen t ing  a  non-res t r ic t ive  c lause .  In  addi t ion ,  Mi tchel l  t rans la tes  
the  las t  th ree  l ines  in to  ‘… may make  us  - - -  people  who have  had  to  turn  away 
abjec t ly  in to  th i s  nar row land ,  beref t  o f  home-- -  thus  wor thy,  us  whom he  admi t ted  
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to  g lory’ ,  and  says  that  i t  i s  no t  þa we  but  þa þe  and  ‘we can  jus t i fy  the  usual  use  of  
a  re la t ive  compound of  se  and  þe  re fe r r ing  back  to  a  f i r s t  o r  second person  pronoun 
an tecedent ’ (1985:?2194) .  He  a l so  ment ions  the  poss ib i l i ty  that  ‘ the  poe t  could  
have  wr i t ten  þe  we  (as  in  Chris tA 25)  ins tead of  þa þe [ ,  b ]u t  þa  could  be  sa id  to  have 
a  genera l i s ing  force  which  i s  b rought  ou t  in  the  t ransla t ion  by the  word  “people”’ .  
However,  þa þe  i s  amended in to  þa we  in  the  ASPR edi t ion .  I t  can  be  a  mat te r  of  the  
scr ip ts ,  i f  i t  i s    o r  þ .  I t  i s  to  be  noted  tha t  þa  i s  o f ten  doubled  ( thus  þa þa )  when  i t  
means  ‘when’ .   
 
2 .   Chris tC  1093-99  
þæs  he  on  þone  ha lgan  beam  ahongen  wæs 
fore  moncynnes   manforwyrhtu ,   
þær  he  leof l ice   l i fes  ceapode ,  
þeoden  moncynne ,   on  þam dæge ,  
mid  þy weorðe ,   þe  no  wom dyde  
h is  l i choma  leah t ra  f i rena ,  
mid  þy us ic  a lysde .  
‘as  He ,  whose  body has  never  done anyth ing of  c r imes  and  s ins ,  when  He 
re leased  us ,  was  c ruc i f ied  for  mankind’s  s ins  on  the  holy  beam,  where  He,  ru le r  
of  mankind,  g ladly  t raded  his  l i fe  wi th  ransom on  tha t  day. ’  
 
3 .   GuthA 715-18   (5 .17)  
Ic  þæt  gef remme,   þær  se  f reond  wunað 
on  þære  socne ,   þe  ic  þa  s ibbe  wið  h ine  
hea ldan  wi l le ,   nu  ic  h i s  he lpan  mot ,  
þæt  ge  min  onsynn  of t  sceawiað .  
‘ I  wi l l  b r ing  i t  about  where  the  f r iend,  whom  I  would  l ike  to  keep  a  re la t ionship  
wi th ,  l ives  in  the  asy lum,  now tha t  I  may he lp  h im,  so  tha t  you  shal l  o f ten  see  my 
f igure . ’  
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4.   GuthB  923-5   
Nænig  forþum wæs,  
þæt  he  æwiscmod  e f t  s iðade,  
hean ,  hyhta  leas ,    
‘There  was  a l ready none that  depar ted ,  abashed  and  devoid  of  hope . ’  
Accord ing  to  Kock (1897:78) ,  þæt  he  equals  La t in  qui  in  th i s  example ,  bu t  Mi tchel l  
(1985:?2195)  d isapproves  of  the  idea  and  cons iders  þæt  here  as  a  conjunc t ion .  Thus ,  
i t  means  tha t  ‘ there  was  a l ready none so  that  he  depar ted ,  …’ I  agree  wi th  Mi tche l l  
judging  f rom the  context .  However,  i t  i s  t rue ,  as  we  have  seen  in  Chapter  5 ,  tha t  
p ronoun re ten t ion  occurs  of ten  in  th i s  there  i s /are…  cons t ruc t ion .  The  under l ines  a re  
accord ing  to  Kock’s  in te rpre ta t ion .   
 
5 .  Wand  9 -11  (5 .26)  
Nis  nu  cwicra  nan  
þe  ic  h im modsefan   minne  durre  
sweotu le  asecgan .  
‘There  i s  no  l iv ing  man to  whom  I  dare  speak  my mind  openly. ’  
 
6 .   Sea  12-17  
Þæt  se  mon ne  wat  
þe  h im on  fo ldan   fægros t  l impeð,  
hu  ic  earmcear ig   i scea ldne  sæ 
winter  wunade   wræccan  las tum,  
winemægum bidroren ,  
b ihongen  hr imgice lum;  
‘The  man whom  i t  befa l l s  mos t  p leasant ly  on  land  does  not  know how I  l ived  in  
the  win ter  in  the  icy  co ld  sea ,  in  the  t rack of  wanderers ,  depr ived  of  k insmen,  
hung around wi th  ic ic les . ’  
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7.   Wid  131-4   (5 .28)  
Swa ic  þæt  symle  onfond  on  þære  fe r inge ,  
þæt  se  b iþ  leofas t   londbuendum 
se  þe  h im god syleð   gumena  r ice  
to  gehea ldenne ,   þenden  he  her  leofað .  
‘Thus  I  a lways  found out  in  the  journeying tha t  the  one to  whom  God grants  the  
k ingdom of  men to  hold  whi le  he  l ives  here  i s  the  deares t  among the  inhabi tan ts  
in  the  land . ’  
 
8 .   Rid  12 .  13-5   (5 .11)  
Saga  hwæt  ic  ha t te ,  
þe  ic  l i fgende   lond  reaf ige  
ond  æf te r  deaþe   d ryhtum þeowige .  
‘Say  what  I  am ca l led ,  who ,  whi le  l iv ing ,  p lunder  lands  but  a f te r  dea th  serve  to  
God. ’  
 
9 .  Dream  85-6   (5 .30)  
ond  ic  hælan  mag 
æghwylcne anra ,   þara  þe  h im b ið  egesa  to  me.  
‘And I  can  hea l  every  one  of  those  who  has  awe towards  me. ’  
Mi tchel l  inc ludes  th i s  example  in  ‘a  few [examples]  wi th  an  an tecedent  addi t iona l  to  
a  demonst ra t ive’ ,  and  expla ins  i t  as  one  of  the  ‘examples  of  se ’þe + personal  
pronoun’ in  which  ‘se  e lement  has  the  case  of  the  pr inc ipa l  c lause  and  i s  fo l lowed by  
þe  +  personal  pronoun as  a  re la t ive  combinat ion  in  the  case  of  the  ad jec t ive  c lause’ 
(1985:?2192) .  Him  appears  in  the  func t ion of  the  da t ive  of  in te res t .   
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10.   El  157-65  
Ða  þæs  f r icggan  ongan  fo lces  a ldor,  
s igerof  cyning ,   o fer  s id  weorod,  
wære  þær  ænig   y ldra  oððe  g ingra  
þe  h im to  soðe   secggan  meahte ,  
ga ldrum cyðan ,   hwæt  se  god  wære ,  
bo ldes  bryt ta ,   “ þe  þ is  h i s  beacen  wæs 
þe  me swa leoht  oðywde  ond  mine  leode  generede ,  
t acna  torh tos t ,   ond  me t i r  forgeaf ,  
wigsped  wið  wraðum,   þurh  þæt  wl i t ige  t reo .”   
‘Then  the  leader  of  the  people ,  v ic tor ious  k ing ,  lo rd  of  the  house ,  asked  of  i t ,  i f  
there  was  anyone ,  whether  o ld  or  young,  who could  t ru ly  te l l  h im and  say wi th  
songs  what  God,  lo rd  of  the  house ,  was  “ whose  beacon th i s  was  and  who 
appeared  so  br igh t  to  me,  saved  my people ,  b r igh tes t  of  s igns ,  g ran ted  me honour  
and  success  in  war  wi th  c rue l ty  through the  rad ian t  t ree” . ’  
 
11 .   E l  725-34 
“Dryhten  hælend ,   þu  ðe  ahs t  doma geweald ,  
ond  þu  geworhtes t    þurh  þ ines  wuldres  miht  
heofon  ond eorðan  ond  holmþræce ,  
sæs  s idne  fæðm,   samod ea l le  gesceaf t ,  
ond  þu  amæte   mundum þinum 
ea lne  ymbhwyrf t   ond uprador,   
ond  þu  sy l f  s i tes t ,   s igora  waldend,  
o fer  þam æðeles tan   enge lcynne,  
þe  geond lyf t  fa rað   l eohte  bewundene ,  
mycle  mægenþrymme.    
‘Lord  Chr is t ,  you  who  possess  the  power  of  judgments ,  and  you  made ,  by  your  
power  of  g lory,  heaven  and  ear th ,  and  res t less  sea ,  wide  sur face  of  the  sea ,  and  
a l l  c rea tures  toge ther,  and  you measured ,  wi th  your  hands ,  a l l  c i rc les  and the  
e ther,  and  you  yourse l f  s i t ,  lo rd  of  v ic tory,  over  the  noble  orders  of  angels  who 
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go beyond the  sky,  surrounded  by l ight  and  grea t  g lory. ’  
Mi tchel l  expla ins  tha t  ‘ [w]hen  two or  more  c lauses  jo ined  by and  conta in  the  
re la t ive  combina t ion  þe  +  personal  pronoun,  þe  … appears  only  in  the  f i r s t [ ,  and 
w]hen  the  c lauses  requi re  the  same case ,  the  personal  pronoun may occur  in  a l l  o f  
them’ (1985:?2188) .  This  formula  seems l ike  a  ru le .  However,  i t  may a l so  be  
poss ib le  to  take  þu  a s  a  s imple  persona l  pronoun be ing one of  the  e lements  in  s imple  
sen tences  coord inated  by ond .   
 
12 .   El  924-33  
ic  awecce  wið  ðe  
oðerne  cyning ,   se  eh tað  þ in ,  
ond  he  for læteð   la re  þ ine  
ond  manþeawum  minum fo lgaþ,  
ond  þec  þonne  sendeð  in  þa  swear tes tan  
ond  þa  wyrres tan   wi tebrogan ,  
þæt  ðu ,  sa rum forsoht ,   wiðsæces t  fæs te  
þone  ahangnan  cyning,   þam ðu  hyrdes t  ær.  
‘Agains t  you  I  wi l l  ra i se  up  another  k ing ,  who  a t tacks  you  and  (he)  neglec ts  your  
teaching  and  fo l lows my cus toms,  and  sends  you  two in to  the  darkes t  and  wors t  
to rment ing  dread ,  so  tha t  you ,  a ff l ic ted  by bodi ly  pa ins ,  wi l l  speedi ly  abandon the  
c ruc i f ied  k ing ,  whom you have  obeyed  before . ’  
Mi tchel l  expla ins  that  ‘we  occas iona l ly  f ind  se  t aken  up  by the  persona l  p ronoun in  
the  second of  two co-ord ina te  ad jec t ive  c lauses’ (1985:?2197) .  However,  i t  may 
a l so  be  poss ib le  to  in te rpre t  tha t  the  re la t ive  c lause  led  by  se  ends  wi th  þin  and  a  
new s imple  sen tence  s ta r t s  wi th  ond .  
 
13 .   Beo  440-1? (5 .14)  
ðær  ge lyfan  scea l   
Dryhtnes  dome   se  þe  h ine  deað  n imeð  
‘There  he  whom  dea th  car r ies  off  mus t  res ign  h imsel f  to  the  judgment  of  the  
Lord . ’  
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14.   Dan  188-92   
Þær  þry  wæron  on  þæs  þeodnes  byr ig ,  
eor las  I s rae la ,   þæt  h ie  a  no ldon  
hyra  þeodnes  dom  þaf igan  onginnan ,  
þæt  h ie  to  þam beacne  gebedu rærde ,  
ðeah  ðe  ðær  on  her ige   byman sungon.  
‘There  a re  three  leaders  of  I s rae l  in  the  k ing’s  borough,  who  would  never  
approve of  the i r  k ing’s  judgments ,  nor  who  l i f ted  up  the  prayers  to  the  beacon 
though the  t rumpets  resounded  there  in  the  temple . ’  
Kock (1897:87)  takes  þæt  h ie  as  a  combina t ion  represent ing  Lat in  qui .  However,  
Mi tchel l  (1985:?2195)  d isagrees  wi th  h im,  in te rpre t ing  þæt  as  a  mere  conjunct ion .  
Þæt  seems l ike  a  conjunc t ion  to  me as  wel l ,  bu t  I  am not  sure  what  the  conjunc t ion 
means  here .  Accord ing  to  the  contex t ,  i t  seems bes t  to  in te rpre t  i t  as  a  re la t ive  
expla in ing  about  eor las .  Visser  (1963-73:59)  takes  i t  as  a  re la t ive .  Pronoun re ten t ion  
occurs  f requent ly  in  what  we  ca l l  there  i s /are  cons t ruc t ions  in  Modern  Engl i sh ,  as  
we  have  seen  in  Chapter  5 .  
 
15 .   KtHy  7 -14  (5 .12)   
We ðe  her iað   ha lgum s te fnum 
and  þe  b læts iað ,   b i lewi t  fęder,  
and  ðe  þanc iað ,   þ ioda  walden,  
ð ines  weorðl ican   wuldordreames  
and  ðinra  mic lan   mægena  gerena ,  
ðe  ðu ,  god dryhten ,  gas tes  mæhtum 
hafes t  on  gewealdum  h iofen and  eorðan ,  
an  ece  fęder,  ælmeht ig  god .  
‘We pra ise  you  wi th  ho ly  voice  and  bless  you ,  merc i fu l  fa ther,  and  thank you for  
your  dominion  of  people ,  your  sp lendid  heavenly  rap ture  and  the  ornaments  of  
your  grea t  power,  ( you)  who ,  Lord  Chr is t ,  have  the  power  of  souls  in  your  
cont ro l ,  in  heaven  and on  ear th ,  the  only  e terna l  fa ther,  Almighty  God. ’  
Dobbie  poin ts  ou t  in  no tes  tha t  th i s  cons t ruc t ion  cor responds  wi th  ‘ the  Modern 
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German der  du  cons t ruc t ion’ (1942:190) .  
 
16 .   GDPref  8 -11  
Þæt  mæg se  mon begytan ,   se  þe  h i s  modgeðanc  
æl towe byþ,   and  þonne  þurh  h is  ingehygd 
to  þ issa  ha l igra   he lpe  ge l ie feð ,  
ond  h iora  b i sene  fu lgað ,   swa þeos  boc  sagað .  
‘The  man can  f ind  i t ,  whose  mind  i s  sound and  who then  through h is  sense  
be l ieves  in  the  he lp  of  the  ho ly  ones  and  fo l low the i r  examples ,  as  these  books 
say. ’  
 
17 .   PPs  64 .  4   
He  weorðeð  eadig ,   se  þe  h ine  ece  god  
cys tum geceoseð   and  h ine  c læne hafað ,  
and  on  h is  earduncgs towum  eardað  syððan.  
‘Blessed  i s  he  whom  the  e te rna l  God chose  among choices  and  whom  He keeps  
c lean  and  therefore  whose  tabernac le  He dwel l s  in . ’  
Mi tchel l  expla ins  tha t  ‘ the  persona l  pronoun occurs  to  s igna l  the  case  of  a  
co-ord ina te  re la t ive  c lause ,  e .g .  se  þe  h ine  … and h ine  … and on  h is ’ (1985:?2193) .  
Cf .  Vulga te :  Beatus  quem e leg is t i  e t  assumpsis t i  Inhabi tabi t  in  a t r i i s  tu i s .  
 
18 .   PPs  93 .  11   
Þæt  b ið  ead ig  mann,   þe  þu h ine ,  ece  god ,  
on  þ inre  soðre  æ  sy l fa  ge tyhtes t  
and  hine  þeodsc ipe   ð inne  læres t? ? ? ? ?  
and  him yfe le  dagas   ea l le  gebeorges t ,  
oðþæt  b ið  f recne  seað  þam fyrenfu l lan  
deop  adol fen   deorc  and  ðys t re .  
‘That  i s  a  b lessed  man to  whom  You,  the  e te rna l  God,  Yourse l f  ins t ruc t  in  Your  
law,  teach  your  d isc ip l ine  and  save  f rom miserable  days  unt i l  the  te r r ib le  p i t  i s  
dug  deeply,  dark  and  gloomy,  for  the  s infu l  ones . ’  
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Mitchel l  expla ins  that  ‘ [w]hen  there  i s  a  change  of  case ,  i t  can  be  s igna l led  by us ing 
the  personal  pronoun in  a l l  the  c lauses’ (1985:?2189) .  The  verb  getyh tan  ‘ ins t ruc t ’ 
occsas iona l ly  requi res  the  dat ive  case  for  i t s  ob ject .  
 
19 .   PPs  117 .  21   
Þone  sy l fan  s tan   þe  h ine  swyðe ær  
wyrhtan  awurpan ,   nu  se  geworden  i s  
hwommona heagos t ;  
‘The  s tone i t se l f  which  the  workers  had  re jec ted  ear l ie r  has  now become the  
ch ief  corners tone . ’  
Mi tchel l  comments  tha t  ‘ the  an tecedent  appears  f i r s t  in  the  case  of  the  ad jec t ive  
c lause ,  i s  p icked  up  by  hine  in  the  same case ,  and  i s  then  repea ted  by  se  in  the  case  
of  the  pr inc ipa l  c lause’ (1985:?2200) .  When the  compound re la t ive  s tands  a t  the  
beginning  of  a  sen tence ,  i t  regular ly  takes  the  case  requi red  by  the  re la t ive  c lause ,  
which  we have  learn t  in  Chapter  4 .  The an tecedent  a t  the  beginning  of  the  sen tence  
a l so  takes  the  case  in  the  subord ina te  c lause  in  th i s  example  and  the  case  i s  
recaptured  by  hine  in  the  fo l lowing  c lause .  The  syntax  may have  been  inf lucenced  by 
the  Lat in  or ig ina l :  Lapidem quem reprobarerunt  aedi f icantes ,  Hic  fac tus  es t  in  caput  
angnl i .  
 
20 .   PPs  145 .  4   
Þonne  bið  ead ig   þe  h im æror  wæs 
Iacobes  god   geara  fu l tumiend,  
and  ær  h is  h ih t  on  god  hæfde  fæs te ,  
‘Then  blessed  i s  he  for  whom  Jacob’s  God had been  a  he lper  before  and who 
f i rmly had  h is  t rus t  in  God. ’  
Mi tchel l  comments  tha t  ‘ the  second c lause  requi res  a  nominat ive  [ ‘who’]  which  has  
to  be  suppl ied  f rom þe  h im  “whom”’ (1985:?2189) .  The  par t ic le  þe  i s  emplyed  as  a  
nominal  re la t ive  wi thout  any (pro)noun antecedent  in  th i s  example .  The  const ruc t ion  
i s  made  syntac t ica l ly  c learer  by  inser t ing  a  personal  pronoun him .  Cf .  the  Lat in  
equiva len t :  Beatus  cu ius  Deus  Iacob adiutor  e ius  Spes  e ius  in  Domino Deo ips ius :  
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C.2 .  Old Engl i sh  Prose  
21 .   CP  26 .  2 -6   (5 .7)  
(Cot ton Tiber ius  B xi )  Ac  forðæmþe nu  ea l  se  weorðsc ipe  ð isse  wor lde  i s  
gecyr red ,  Gode  ðonc ,  to  weorðsc ipe  ðæm æwfæstes tan  [æwfes tum],  þæt  þa  s indon 
nu  weorðos te  þe  æwfæstosðe  s indon,  forðon  l ice t  swiðe  monig  ðæt  he  æwfæst  
la reow s ie ,  þe  he  wi lnað  mic le  wor ldare  habban .  
[Hat ton  20  (27 .  4 -5) :  forðon  l ice t  su ið[e]  monig  ðæt  he  æwfæsð la reow s ie ,  ðe  he  
wi lnað  mic le  woroldare  habban . ]  
‘But  s ince  now a l l  the  honour  of  th i s  wor ld  i s  tu rned by the  grace  of  God to  the  
honour  of  the  p ious ,  so  tha t  now the  most  p ious  a re  in  grea tes t  es t imat ion ,  he ,  
who  des i res  grea t  wor ld ly  honour,  p re tends  to  be  a  p ious  teacher. ’  
 
22 .   CP  42 .  5 -9   (5 .27)  
(Cot ton Tiber ius  B x i )  Gi f  ðonne  s io  feding  ðara  sceapa  b ið  þære  lufan  tacen ,  
hwy forcwið  ðonne  se  þe  h im God swelce  c ræf tas  g i fð  þæt  he  ne  fede  h is  heorde ,  
bu ton  he  cweðan  wi l le  þæt  he  ne  lu f ige  ðone  Hlaford  & ðone  hean  Hirde  ea l ra  
gesceaf ta?  
[Hat ton 20 (43 .  5-8) :  Gi f  ðonne seo  fed ing ðara  sceapa  b ið  ðære  lufan  tac[e]n ,  
hwi  forcwið  ðonne  se  ðe  h im God sue lce  c ræf tas  g ie fð  ðæt  he  ne  fede  h is  heorde ,  
bu ton  he  cueðan wie l le  ðæt  he  ne  luf ige  ðone  Hlaford  & ðone hean  Hierde  ea l l ra  
gesce[a] f ta? ]  
‘ I f ,  then ,  the  feeding  of  the  sheep  i s  the  s ign  of  love ,  why does  he ,  to  whom  God 
has  g iven  such  qual i t ies ,  re fuse  to  feed  h is  f lock ,  un less  he  wishes  to  say  tha t  he  
does  no t  love  the  Lord and  h igh Shepherd  of  a l l  c rea tures? ’  
 
23 .   CP  66 .  24-  68 .  1   (5 .22)  
(Cot ton  Tiber ius  B xi )  Se  ðonne  b ið  s iwenigge  se  þe  h i s  ondgi t  b ið  to  ðon 
beorh te  sc inende  ðæt  h ie  mæge ongie tan  soðfæstnesse ,  g i f  h i t  ðonne  að is t r iað  ða  
f læsc l ican  weorc .  
[Hat ton  20 (67 .  24-  69 .  1 ) :  Se  ðonne  b ið  s iwenige  se  ðe  h i s  &gi t  b ið  to  ðon 
beorh te  sc inende ðæt  he  mæge ongie tan  soðfæstnesse ,  g i f  h i t  ðonne  að is t r iað  ða 
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f læsc l ican  weorc . ]  
‘He ,  whose  mind  i s  c l ear  enough perce ive  the  t ru th ,  i s  bear-eyed  i f  i t  (h i s  mind)  
i s  obscured by f lesh ly  works . ’  
Sweet  t rans la tes  tha t  ‘He i s  bear-eyed  whose  mind  i s  c lear  enough to  perceive  the  
t ru th ,  bu t  i s  obscured  by f lesh ly  works’ (1871:67) .  
 
24 .   CP  72 .  11-2   
(Cot ton  Tiber ius  B x i )  Se  b ið  eac  ea l l inga  hea lede  se  þe  ea l  h i s  mod b ioð  a f lowen 
to  gæglbærnesse  & to  dole ,  
[Hat ton 20 (73 .  10-2) :  Se  b ið  eac  ea l lenga  hea lede  [ se]  se  ðe  ea l l  h i s  mod b ið  
a f logen  to  gæglbærnesse  & to  dole , ]  
‘He  whose  whole  mind  i s  addic ted  to  wantonness  and  fo l ly  i s  a l toge ther  
hydroce lous . ’  
 
25 .   CP 72.  16-9   (5 .16)  
(Cot ton Tiber ius  B x i )  Swæ hwelc  ðonne swæ ðissa  uncys ta  hwelcre  underð ieded 
b ið ,  h im b ið  forboden  ðæt  he  off r ige  Gode  h la f ,  forðæm hi t  i s  wen ðæt  se  ne  
mæge oðer ra  monna  scylde  ofaðwean,  se  se  þe  [h ine  added ]  ðonne  g ie t  h i s  agna 
on  her igeað .  
[Hat ton  20 (73 .  15-9) :  Sua  hwelc  ðonne  sua  ð issa  uncys ta  hwelcre  underð ieded  
b ið ,  h im b ið  forboden ðæt  he  off r ige  [Gode]  h la f ,  forðæm hi t  i s  wen ðæt  se  ne  
mæge oðer ra  monna  scylda  ofaðuean,  se  se  ðe  h ine  ðonne  gie t  h i s  agena 
onher igeað. ]  
‘Whoever,  then ,  i s  subjec t  to  one  of  these  v ices  i s  forb idden  to  offe r  bread  to  God,  
for  i t  i s  to  be  expected  tha t  he ,  who  i s  harassed  by h is  own [ l i t .  whom  his  own 
(s ins)  harass ] ,  wi l l  no t  be  competent  to  wash  away the  s ins  of  o thers  wi l l  no t  be  
competent  to  wash  away the  s ins  of  o thers . ’  
Sweet  t rans la tes  that  ‘ whi le  he  i s  harassed  by h is  own’ (1871:73) .  S ince  an tecedent  
he  i s  a l ready  spec i f ied  in  the  f i r s t  par t  o f  the  sen tence ,  the  re la t ive  c lause  i s  a  
non-res t r ic t ive  c lause ,  imply ing  a  causa l  re lat ionship  ( ‘because  he  i s  harassed  by  h is  
own (s ins) ’ ) .  In  addi t ion ,  the  const ruc t ion ,  se… se  cor re la t ive  p lus  se  ðe ,  cannot  
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show the  ob jec t  o f  the  verb  onherigeað .    
 
26 .   CP  104 .  19-21   
(Cot ton  Tiber ius  B x i )  Of t  eac  gebyreð  ðonne  se  sc r i f t  ongi t  ðæs cos tunga  þe  he  
h im ondet teð  ðæt  he  eac  se l f  b ið  mid  ðæm i l cum gecos tod .  
[Hat ton 20  (105 .19-21) :  Of t  eac  gebyreð  ðonne  se  scr i f t  ongi t  ðæs cos tunga  ðe  he  
h im ondet teð  ðæt  eac  se l f  b ið  mid  ðæm i lcum gecos tod. ]  
‘ I t  o f ten  happens a l so  tha t  when the  confessor  hears  the  tempta t ions  of  h im who  
confesses ,  he  i s  h imsel f  assa i led  wi th  the  same tempta t ions . ’ (Sweet  (1871:105))  
‘when the  confessor  hears  the  tempta t ions  of  the  man who confesses  to  h im’ (BT  
þe ,  indec l .  par t ic le ,  I  (3 ) )  
There  i s  another  in terpre ta t ion  of  re la t ive  þe ,  be ing an  d i rec t  ob ject  o f  the  verb  
ondet teð ,  wi th  cos tunga  as  i t s  an tecedent .  I f  so ,  i t  i s  no t  an  example  of  pronoun 
re ten t ion .  Ðæs  makes  th i s  in te rpre ta t ion  unl ike ly  unless  we expla in  tha t  contunga  i s  
separa te ly  modi f ied  by both  ðæs  and  the  re la t ive  c lause ,  thus ,  ‘h is  tempta t ion  which  
he  confesses  to  h im ( i . e .  the  confessor ) ’ .  We somet imes  see  examples  of  þæt  c lauses  
whose  e lement  appears  ou ts ide  of  the  c lauses .  In  th i s  example ,  accord ing  to  Modern 
Engl i sh ,  the  ðonne  ( ‘when’)  c lause  should  appear  in  the  fo l lowing  ðæt  c lause .  Cf .  
Example  37  f rom St .  Chad  in  Middle  Engl i sh  prose .  
 
27 .   CP  180 .  23−  182 .  2   (5 .25)  
(Cot ton Tiber ius  B x i )  Wa eow welegum,  þe  eower  lu fu  ea l l  and  eower  tohopa i s  
on  eowrum wor ldwelum,  & ne  g iemað ðæs  ecean  gefean ,  ac  gef ioð  ea l le  mode 
ð isses  ondweardan  l i fes  genyhte .  
[Hat ton 20 (181 .  23-  183 .1 . ) :  Waa  ieow welegum,  ðe  iower  lufu  ea l l  & eower  
tohopa  i s  on  eowrum woruldwelum,  & ne  g iemað ðæs  ecan  gefean ,  ac  gefeoð  ea l le  
mode  ð isses  andweardan  l i fes  genyhte . ]  
‘Woe to  you  r ich  men,  whose  whole  love  and  hope  i s  in  your  wor ld ly  r iches ;  ye  
care  not  for  the  e te rnal  joys ,  bu t  ye  de l igh t  wi th  a l l  your  hear t  in  the  en joyments  
of  th i s  present  l i fe . ’  
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28.   CP  294 .  18-20   
(Cot ton Tiber ius  B xi )  Hwæs onl icnesse  hæfde  Assae l  ða  buton ðara  þe  h iera  
ha theor tnes  h ie  swiðe  hrædl ice  on  forsp i ld  ge læt?  
[Hat ton 20 (295 .  18-20) :  Hwæs onl icnesse  hæfde  Assae l  ða  buton ðara  ðe  h iera  
ha theor tnes  h ie  su iðe  hrædl ice  on  færsp i ld  ge læd?]  
‘Of  whom was  Asahel  the  type ,  bu t  of  those  whose  has t iness  very  soon  draws  
them in to  des t ruc t ion?’  
 
29 .   Or  1  1 .  11 .  27-29  (5 .15)  
7  h ie  onginnað  æres t  eas tane  of  þæm garsecge ,  7  þonne  l icgað  wes t ryhte  oþ 
Armenia  beorgas ,  þe  þa  landleode h i  hatað  Parcoadras .  
‘And they ( the  mounta ins)  s ta r t  f i r s t  f rom the  eas t  o f  the  ocean  and  then  ex tend 
wes twards  to  Armenian  mounta ins ,  which  the  inhabi tan ts  of  the  count ry  ca l l  
Parcoadras . ’  
 
30 .   Or  1 .  1 .  17 .  32-34   (5 .5)  
7  gyf  þar  man an  ban  f indeð  unforbærned ,  h i  h i t  sceo lan  mic lum gebetan .  7  þær  i s  
mid  Es tum an  mægð þæt  h i  magon cyle  gewyrcan ,  
‘And i f  one  f inds  a  bone  unburn t ,  they must  res tore  i t .  And there  i s  wi th  the  Es ts  
a  race  who  can  c rea te  the  ch i l l . ’  
Mi tchel l  (1985:?2195)  c i tes  Kock (1897:78) ,  who in te rpre t s  þæt  h i  here  as  Lat in  qui .  
However,  Mi tchel l  d isagrees  wi th  h im and  takes  þæt  as  a  conjunc t ion .  With  magon  in  
the  ad jec t ive  c lause ,  I  agree  wi th  Mi tche l l  and  in te rpre t  i t  as  a  conjunct ion .  
Therefore ,  th i s  example  may not  be  tha t  o f  pronoun re ten t ion .  The under l ines  
represent  Kock’s  in te rpre ta t ion .  
 
31 .   Or  2 5 .  46 .  25-28  (5 .21)  
Ac  gese t te  þa  men on  ænne t ruman þe  mon hiora  mægas  ær  on ðæm londe s log,  7  
wis te  þæt  h ie  woldon geornfu l ran  beon þære  wrace  þonne  oþere  men,  7  h ie  swa 
wæron oð  hie  þær  mæst  ea l le  ofs lægene  wurdon.  
‘But  (he)  appoin ted  the  men whose  k insmen  were  k i l led  [ l i t .  whose  k insmen  one 
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ki l led]  on  the  land  before  and  knew tha t  they would  more  eager ly revenge  than  
o ther  men,  and  they  thus  s tayed  unt i l  mos t  of  them were  k i l led  there . ’  
 
32 .   Or 2 5 .  48 .  13-18  
Hu God þa  [mæstan]  ofermet to  7  þæt  mæste  angin  on  swa heanl ice  ofermet to  
geniðerade ,  þæt  se ,  se  þe  h im ær  geþuhte  þæt  h im nan  sæ wiþhabban  ne  mehte  
þæt  he  h iene  mid  sc ipun 7  mid  h is  fu l tume afyl lan  ne  mehte ,  þæt  he  e f t  wæs 
b iddende anes  ly t les  t roges  æt  anum earman men,  þæt  he  mehte  h is  feorh  
gener ian!  
‘How God brought  the  h ighes t  p r ide  and the  grea tes t  perseverance  low in to  such  
shameful  pr ide!  tha t  he ,  to  whom  no  sea  seemed to  be  ab le  to  wi ths tand ,  could  
not  equip  h imsel f  wi th  a  sh ip  and  h is  a rmy,  so  tha t  he  was  aga in  ask ing  for  a  l i t t l e  
boa t  f rom a  poor  man to  save  h im!’  
 
33 .   Or 3 3 .  57 .  15-16  (5 .13)  
7  i c  gehwam wi l le  þær to  tæcan  þe  h iene  h is  lys t  ma to  wi tanne .   
‘And I  wi l l  d i rec t  every  one  there to  who  desi res  to  know more  of  i t . ’  
 
34 .   Or  3  9 .  71 .  27-30  
[Ch]a l i s ten  þone  phi losofum he  ofs log ,  h i s  emnscolere ,  ðe  h i  ætgædere  gelærede  
wæron æt  Ar is to to lese  heora  magis t re ,  7  monege  men mid  h im,  for  þon  h ie  
no ldon  to  h im gebiddan  swa to  heora  Gode .   
‘He  k i l led  Chal i s ten ,  the  ph i losopher  and  his  fe l low scholar,  who  (both)  were  
taught  together  by  Ar i s to t le ,  the i r  t eacher,  and  many men wi th  them because  they 
d id  no t  want  to  pray  to  h im as  to  the i r  God.’  
The  tau to logical  p ronoun in  the  p lura l  resumes  not  on ly  Chal i s ten  bu t  a l so  the  
subjec t  he .  This  may be  a  good ins tance  of  þe  meaning  ‘namely’ ,  what  Mi tche l l  and  
Robinson  (2001:89)  sugges t  the  or ig inal  force  of  þe .  This  force  suppor ts  my idea  of  
the  poss ib i l i ty  of  pronoun re ten t ion  used  as  a  means  of  express ing  non-res t r ic t ive  
re la t ive  c lauses .   
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 35 .   Or  6  30 .  148 .  11-3  
Þa  sende  Galer ius  h im ongean  Seuerus  mid  f ie rde ,  þe  h im se  onweald  ær  gesea ld  
wæs,  7  he  þær  beswicen  wearð  f rom his  agnum monnum,  7  o fs lagen  neah  
[Rafenna]  þære  byr ig .  
‘Then  Galer ius  sen t  h im wi th  an  a rmy to  Seuerus ,  to  whom  the  power  had  been  
g iven  ear l ie r,  and  he  was  dece ived  there  by h is  own men and  k i l led  near  the  town 
of  Rafenne. ’  
 
36 .   Bo  4 .  33-4   (5 .9)   
Hu se  Wisdom lærde  þone  þe  he  wolde  wæstmbære  land  sawan,    he  a tuhge  of  
æres t  þa  þornas .   
‘How Wisdom ins t ruc ted  h im who  would  sow fer t i le  land ,  tha t  he  should  f i r s t  
t ake  away the  thorns . ’  
 
37 .   Bo  154 .  I I b .  10-14   (5 .32)  
me þas  woruldsælða  welhwæs b l indne  
on  ð is  d imme hol  dys ine  for læddon,  
7  me(? )  þa  berypton  rædes  7  f rof re(? )  
for  heora  unt reowum,  þe  ic (? )  h im(? )  æfre  be ts t  
t ruwian  sceo lde .  
‘This  wordly  prosper i ty  nea ly  mis led  me,  b l ind  and  fool i sh ,  in to  th is  d im hole ,  
and  depr ived  me,  who  should  ever  t rus t  them bes t ,  o f  reason  and  consola t ion 
because  of  i t s  unfa i th fu lness . ’  
OR ‘and  depr ived me of  reason  and  consola t ion which  I  should  ever  t rus t  bes t ,  
because  of  i t s  unfa i th fu lness . ’  
 
38 .   Bede  42 .3-6   (5 .10)  
And þæs  ðe  þa  seo  cos tnung ðære  eh tnesse  ges t i l l ed  wæs,  þa  wæron forðgongende 
þa  c r i s tenan  men 7  ða  ge leafsuman,  þa  þe  h i  ær  on ða  f recnan  t id  þære  eh tnysse  
on  wudum 7  on  wes tenum 7  sc ræfum hi  hyddon 7  d ig ledon .  [þa ðe  ær  in  MS B]  
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‘When the  t r ia l s  of  th is  persecut ion  qu ie ted  down,  fa i thfu l  Chr i s t ians  came for th ,  
who  prev ious ly,  in  the  dangerous  t imes  o f  persecut ion ,  l ay  h id  in  woods and  
was tes  and  caves . ’  
 
39 .   Bede  376 .  23-5   
Ond se  b ið  swiðe  eadig  se  ðe  h im Dr ih ten ,  se  i s  o rd  7  sy l lend  ea l ra  eadignessa ,  
forg i feð ,  þæt te  he  in  ðære  s towe res tan  mote .  
‘And most  b lessed  i s  he ,  to  whom  the  Lord ,  who i s  au thor  and  g iver  of  a l l  
b lessedness ,  a l lows  to  res t  in  that  p lace . ’  
 
40 .   B lHom  4 .  47 .  5 -9   (5 .29)  
& þ is  weorc  b iþ  deof lum se  mæsta  teona  ;  fo rþon  þe  h i  habbaþ  manega  saula  on  
heora  gewaldum þe  h im wi le  g i t  God mi l t s ian  for  heora  mægena  weorþunga ,  & 
for  eorþ l ic ra  manna  gebedum,  & ea l ra  ha l igra ,  & for  h i s  mycclan  mi ldheor tnesse .  
‘And th is  work  i s  the  grea tes t  source  of  annoyance  to  devi l s ,  because  they have  
many souls  in  the i r  power  to  whom  God wi l l  ye t  show mercy  on  account  of  the i r  
powerfu l  suppl ica t ions ,  and  on  account  of  the  prayers  of  ear th ly  men,  and  of  a l l  
sa in ts ,  and  for  h i s  grea t  mercy. ’  
 
41 .   B lHom  6 .  69 .  12-4  (he  =  Judas  Iscar io t )   (5 .8)   
He  wæs eac  se  wyres ta  g i t sere ,  þe  he  gesea lde  wiþ  feo  heofeones  Hlaford  & 
ea l les  middangeardes .  
‘He ,  who  so ld  for  money the  Lord  of  heaven  and  of  a l l  the  wor ld ,  was  a l so  the  
wors t  cove tous  man. ’  
 
42 .   B lHom  13 .  145 .  30-3   (5 .31)  
& þa  apos to las  onfengon þære  eadigan  Mar ian  & þa  þre  fæmnan þe  h im Cr i s t  ær  
bebead ,  þæt  h ie  wacedon buton for lætnesse  & þæt  h ie  cyþdon Dr ih tnes  wuldor  
[be  h i re ]  & ea l le  medemnesse  be  þære  eadigan  Mar ian .  
‘And the  apos t les  and  the  th ree  women whom  Chr is t  had  commanded before  to  
watch  wi thout  in te rmiss ion  and  to  dec la re  the  g lory  of  the  Lord  wi th  respec t  to  
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her  and  a l l  h i s  k indness  to  the  b lessed  Mary,  took  charge  of  Mary. ’  
43 .   ÆCHom  I .  33 .  459 .  17-9   
Se  deada cn ih t  þe  on manegra  manna  ges ihðe  wæs geferod  getacnað  gehwylcne  
synfu lne  mannan  þe  b ið  mid  hea l icum leah t rum on  þam inran  menn adyd .  7  b ið  
h i s  yfe lnys  mannum cuð;  
‘The  dead  man who was  car r ied  in to  many people’s  s igh t  s ign i f ies  every  s infu l  
man who  i s  k i l led  wi th  major  s ins  in  the  inner  man,  and  whose  wickedness  i s  
know to  people . ’  
Mi tchel l  (1985:?2189)  sugges ts  tha t  change  of  case  i s  s ignal led  by a  personal  
p ronoun.  I  am not  sure  i f  the  change  i s  “s igna l led”  by a  persona l  p ronoun a t  l eas t  in  
th i s  example .  His  may have  been  inser ted  mere ly  to  express  the  geni t ive ,  which  i s  
the  second most  d i ff icu l t  case  to  re la t iv i se .  Otherwise ,  more  s imply,  a  new sentence  
begins  wi th  7  and  his  can  be  a  pure  personal  pronoun.  Thorpe  (1844:493)  t rans la tes  
his  here  as  a  s imple  personal  pronoun.   
 
44 .   ÆCHom  I I .  40 .  339 .  129-31  
Soðl ice  se  ðe  ea l le  þa  gebyt lu  hyl t .  and  hine  nan  ne  berð .  se  i s  hælend  cr i s t  þe  us  
ea l le  gehyl t .  and  ure  nan  h ine  healdan  ne  þear f ;  
‘ Indeed ,  He  who  guards  a l l  the  bui ld ings  bu t  whom  none bears  i s  Lord  Chr is t ,  
who  guards  us  a l l  bu t  whom  none  of  us  needs  to  guard . ’  
Each  re la t ive  c lause  has  two coord inated  c lauses ,  and  a  seemingly  tau tologica l  
personal  pronoun appears  in  the  fo l lowing  c lauses .  Howerver,  the  cases  a re  d i ffe ren t  
in  the  f i r s t  and  second  coord ina ted  c lauses .  Therefore ,  the  personal  pronouns  occur  
to  s igna l  change of  the  cases ,  o r  s imply  because  the  requi red  cases  a re  d i ffe ren t .   
 
45 .   ChronA  78 .  26-7  (885)   (5 .19)  
se  wæs Kar les  sunu  þe  Æþelwulf  West  Seaxna  cyning  h is  dohter  hæfde  h im to  
cuene .   
‘He  was  the  son  of  Char les ,  whose  daughter  Æthelwul f ,  k ing of  Wessex ,  had  as  
queen . ’  
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 46 .   OE Mart  118 .  3-4   (5 .18)  
On þone  i lcan  dæg b ið  þære  fæmnan t id  þe  h i re  noma wæs sanc ta  Anato l ia .  
‘On the  same day  i s  the  fes t iva l  of  the  v i rg in  whose  name was  St .  Anato l ia . ’  
 
47 .   Gen  45 .  8   (5 .23)  
Ðæt  næs  na  eowres  þances  ac  þurh  God,  þe  ic  þurh  hys  wi l lan  h ider  asend wæs:  
se  d ide  me swylce  ic  Pharaones  fæder  wære  7  hys  hyredes  h la ford ,  7  he  se t te  me  
to  ea ldre  ofer  Egypta  land .  
‘ I t  was  not  by  your  favour  but  by  God,  by  whose  wi l l  I  was  sent  for th  h i ther.  He  
made  me Pharaoh’s  fa ther  and  lord  of  h i s  household .  He  orda ined  me as  k ing  over  
the  land  of  Egypt . ’  
 
48 .   Gen  48 .  15   (5 .24)  
7  he  b le t sode  Iosep hys  sunu ,  7  cwæþ :  Dr ih ten ,  þu  þe  mine  fæderas  on þinre  
s ihðe  eodon,  Abraham 7  I saac  ;  God,  ðu  þe  me feddes t  f ram cyldhade  oþ  ðysne  
dæg :  
‘And he  b lessed  Joseph ,  h i s  son and sa id ,  “Lord ,  you in  whose  s ight  my fa thers ,  
Abraham and Isaac ,  walked .  God,  you  who has  fed  me f rom my chi ldhood unt i l  
today. ’  
 
49 .   Lev  11 .  2 -3   
Secgað  Is rahe la  bearnum,  /  ðæt  h i  e ton  þa  nytenu ðe  heora  c lawa todælede  beoð 7  
ceowað.  
‘Say  to  the  ch i ldren  of  I s rae l  tha t  they  a te  the  an imals  whose  hooves  a re  c loven  
and  which  chew.’  
 
50 .   Num  1 .  4 -5   (5 .20)  
7  ðæra  mægða ealdras  beoð  mid  inc  mid  heora  h i redum,  /  ðe  ð is  synd  heora  
naman :  o f  Rubene ,  E l i sur,  Sedeures  sunu .  
‘And the  leaders  of  the  t r ibes  a re  wi th  you  two wi th  the i r  re t inues ,  whose  names  
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are  these :  f rom Reuben,  El izur,  the  son  of  Shedeur  : ’  
51 .   Deut  1 .  13   
Ceosað  eow wise  men of  eowrum cynne  7  g leawe 7  ða  ðe  heora  drohtnung  s i  
a fandod ;  7  i c  gese t te  h ig  eow to  ea ldrum.  
‘Choose  wise  and  keen  men f rom your  t r ibes  for  you  and  those  whose  reputa t ion  
i s  approved,  and  I  wi l l  appoin t  them as  your  leaders . ’  
 
 
C .3 .  Middle  Engl i sh  Poet ry  
1 .  Lay .Brut  A 15356-7  
Þa  h i t  wes  da i  a -mare    þa t  Dr ih ten  h ine  sende .   
þe  k ing  le t te  feden  a l le    þa  neode  hafden .  
‘When i t  was  the  day  tha t  the  Lord  sen t ,  the  k ing le t  feed  a l l  who had  need . ’  
 
2 .  Gen. &Ex.  2280   
Wot  ic  ðor  non  ða t  he  ne  b iueð  
‘ I  know none  there  who  t rembles . ’  
 
3 .  Havelok  27-9   (5 .44)  
IT was  a  k ing  b i  a re  dawes ,  
That  in  h i s  t ime were  gode  lawes  
He dede  maken,  an  fu l  wel l  holden;   
‘There  was  a  k ing  in  former  days ,  in  whose  t ime  there  were  good laws  (which)  he  
caused  to  be  made  and he ld  very  wel l . ’  
The  th i rd  l ine  i s  an  example  of  the  zero  re la t ive ,  fo l lowing  the  there  i s /are  
cons t ruc t ion ,  in  which  contex t  the  zero  re la t ive  i s  sa id  to  appear  of ten  in  Modern  
Engl i sh  as  wel l .   
 
4 .  Havelok  949-51   (5 .49)  
I t  ne  was  non  so  l i t e l  knaue,  
For  to  leyken ,  ne  for to  p lawe,  
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Þat  he  ne  wo[ l ]de  wi th  h im p leye :   
‘There  was  no  chi ld  however  l i t t l e  tha t  [desi red]  to  spor t  and  p lay  wi th  whom  he 
(or  who  … wi th  h im)  would  no t  spend  t ime. ’  
Visser  (1963-73:59)  takes  tha t  he  as  a  re la t ive  combina t ion ,  whi le  the  ed i tor  Skea t  
(1868)  in te rpre ts  tha t  … wi th  h im  as  an  ins tance  of  pronoun re ten t ion in  h i s  
Glossary.  
 
5 .  Havelok  1808-9   
Was  non  of  hem þa t  h is  hernes   
Ne  lay  þer-u te  ageyn þe  s te rnes .   
‘There  was  none  among them whose  bra ins  d id  no t  lay  ou t  exposed  to  the  open  
a i r. ’  
 
6 .  Havelok  1855-7   
For  was  þer  non ,  long  ne  l i te ,   
Þa t  he  Mouthe  ouer- take ,  
Þa t  he  ne  gar te  h i s  c roune  krake ;   
‘For  there  was  none ,  whether  ta l l  o r  l i t t l e ,  whom he  came up  wi th ,  whose  c rown 
he  d id  not  make  c racked . ’  
 
7 .  Havelok  2391-3   
Cum to  þe  k ing ,  swiþe and  raþe .? ?  
Þa t  sendes  he  þe  word ,  and  bedes ,     
Þa t  þu  þenke  hwat  þu  h im dedes ,   
‘Come to  the  k ing qu ick ly  and  immedia te ly  who  sends  you  word  and  commands  
you  to  th ink  what  you have  done  to  h im.’  
 
8 .  Havelok  2684-7   
Þer  was  swi lk  dreping  of  þe  fo lk ,  
Þa t  on  þe  fe ld  was  neuere  a  polk 
Þat  i t  ne  s tod  of  b lod  so  fu l ,  
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Þat  þe  s t rem ran  in t i l  þe  hul .   
‘There  was  such  k i l l ing  of  the  people  tha t  there  was  no  puddle  in  the  f ie ld  which  
never  remained  so  fu l l  o f  b lood  tha t  the  s t ream ran  downhi l l . ’  
 
9 .  Havelok  2964-8   
and  was  þer- inne  
S ix t i  win ter  k ing  wi th  winne ,  
And Goldeboru  quen,  þa t  I  wene  :?  
So  mike l  loue  was  hem bi twene ,  
Þa t  a l  þe  werd  spak  of  hem two :   
‘And for  s ix ty  years  the  k ing and  Queen Goldeboru  s tayed  there  in  joy,  be tween 
whom ,  I  suppose ,  there  was  so  much love  tha t  a l l  the  wor ld  spoke  about  them 
two. ’  
Skea t  (1915:160)  in terpre ts  th i s  cons t ruc t ion as  pronoun renten t ion ,  tha t  i s ,  par t ic le  
tha t  wi th  a  redundant  persona l  pronoun,  hem .  So  does  Sands  (1986:128) .  This  i s  what  
we  ca l l  there  i s /are  cons t ruct ions  in  Modern  Engl i sh .  Therefore ,  Skea t ’s  
in te rpre ta t ion  i s  h ighly  l ike ly  accord ing  to  my survey.  However,  i t  i s  a l so  poss ib le  
tha t  the  par t  can  cons is t  o f  two sen tences  and  þat  i s  a  conjunc t ion ,  ‘as ’ ,  accord ing  to  
the  context  and ,  in te res t ing ly,  to  punctua t ion  of  the  EETS tex t .  Thus ,  ‘ the  k ing  and  
Queen  Goldeboru  s tayed  there  in  joy,  as  I  suppose .  There  was  so  much love  be tween  
them…’ 
 
10 .   Chaucer  BD  693-6  
For  there  nys  p lane te  in  f i rmament ,  
Ne  in  ayr  ne  in  e r the  noon e lement ,  
That  they ne  y ive  me a  y i f te  echone  
Of  wepynge  whan I  am a l lone .  
‘For  there  i s  no  p lane t  in  the  sky,  no  e lement  in  the  a i r  o r  on  ear th ,  which  do  no t  
g ive  me every  g i f t  o f  weeping  when I  am a lone . ’  
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 11 .   Chaucer  Anel .  113-5   
Ther  nas  to  her  no  maner  le t t re  sen t   
That  touched  love ,  f rom any maner  wyght ,   
Tha t  she  ne  shewed h i t  h im er  h i t  was  brent ;  
‘There  was  not  any k ind  of  le t ters  sen t  to  her  f rom anyone  concern ing  love to  
whom  she  had  never  showed i t  before  i t  was  burn t . ’  
 
12 .   Chaucer  PF  626-8   
Thanne wol  I  don  hi re  th i s  favour,  tha t  she  
Shal  han  r igh t  hym on  whom hi re  her te  i s  se t ,  
And he  h i re  tha t  h i s  her te  ha th  on  h i re  knet :   
‘And he  who  has  h is  hear t  jo ined  to  her  (wi l l  have)  her. ’  
 
13 .   Chaucer  TC  I I  316-20   (5 .46)  
Now,  nece  myn,  the  kynges  deere  sone ,  
The  goode ,  wise ,  wor th i ,  f resshe ,  and  f ree ,  
Which  a lwey for  to  don  wel l  i s  h i s  wone ,  
The  noble  Tro i lus ,  so  love th  the ,  
That ,  bu t  ye  he lpe ,  i t  wol  h is  bane  be .   
‘Now,  my good n iece ,  the  k ing’s  dear  son ,  the  good,  wise ,  wor thy  and  f resh  and 
f ree ,  whose  cus tom is  a lways  to  do  wel l ,  the  noble  Tro i lus ,  loves  you ,  so  that  i f  
you  do  no t  he lp ,  i t  wi l l  be  h i s  d i s t ruc t ion . ’  
 
14 .   Chaucer  TC I I  653-5   (5 .34)  
“Lo,  th i s  i s  he  
Which  tha t  myn unc le  swer i th  he moot  be  deed ,  
But  I  on  hym have  mercy and  p i tee .”   
‘Lo ,  th i s  i s  he  who ,  my uncle  swears ,  mus t  be  dead ,  
bu t  I  have  mercy and  p i ty  on  h im.’  
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 15 .   Chaucer  CT.Prol .A. 43-6   
A Knyght  ther  was ,  and  that  a  wor thy man,  
That  f ro  the  tyme tha t  he  f i r s t  b igan  
To  r iden out ,  he  loved  ch ival r ie ,  
Trouthe  and  honour,  f redom and  cur te i s ie .   
‘There  was  a  kn ight ,  a  wor thy man,  who ,  f rom the  t ime when he  began  to  r ide  a  
horse ,  loved  ch iva l ry,  f ide l i ty  and  honour,  f reedom and  cour t l iness . ’  
 
16 .   Chaucer  CT .Prol .A.  603-4   
Ther  nas  ba i l l i f ,  ne  h ie rde ,  nor  oo ther  hyne ,  
That  he  ne  knew his  s le ighte  and h is  covyne;   
‘There  i s  no  ba i l l i f ,  no  hersman,  nor  any o ther  se rvant  tha t  d id  not  know his  
t r ickery  and  t reachery. ’  
 
17 .   Chaucer  CT .Kn .A.  2125  (5 .35)  
Ther  i s  no  newe gyse  tha t  i t  nas  o ld .   
‘There  i s  no  new fash ion  that  has  no t  been  old . ’  
 
18 .   Chaucer  CT.Kn .A.  2709-10   
Al  were  they soore  yhur t ,  and  namely  oon,  
That  wi th  a  spere  was  th i r led  h is  bres t  boon.  
‘They were  a l l  sore ly  hur t ,  and  espec ia l ly  the  one  whose  r ib  was  p ierced  wi th  a  
spear. ’  
 
19 .   Chaucer  CT.Mi l .A. 3429-30   
I  saugh today a  cors  yborn  to  ch i rche  
That  now,  on  Monday las t ,  I  saugh  hym wirche .  
‘ I  saw today a  body car r ied  to  church ,  which  I  saw working  las t  Monday. ’  
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 20 .   Chaucer  CT.Sq .F.  69-71   
Eek  in  tha t  lond,  as  te l len  knyghtes  o lde ,  
Ther  i s  som mete  tha t  i s  fu l  deynte  holde  
That  in  th is  lond  men recche  of  i t  bu t  smal ;  
‘Also  in  tha t  l and ,  as  o ld  knights  te l l ,  there  i s  some  food which  i s  es teemed fu l ly,  
which  i s  es teemed only  l i t t l e  in  th i s  land . ’  
 
21 .   Chaucer  CT.Fkl .F.  779-80   
For  in  th i s  wor ld ,  cer ta in ,  ther  no  wight  i s  
That  he  ne  dooth  or  se i th  somtyme amys .   
‘For  in  th i s  wor ld ,  for  sure ,  there  i s  none  
tha t  does  not  do  or  say  amiss  somet imes . ’  
 
22 .   Chaucer  CT.Pard .C.  861-4   
In  a l  th i s  wor ld  ther  i s  no  c rea ture  
That  e ten  or  dronken  ha th  of  th i s  conf i ture  
Noght  bu t  the  montance  of  a  corn  of  whete ,  
That  he  ne  sha l  h i s  l i f  anon for le te ;   
‘ In  th i s  wor ld ,  there  i s  no  one  who has  ea ten  or  drunk  nothing of  th i s  concoct ion  
except  for  the  amount  of  a  gra in  of  wheat  and  who sha l l  lose  h is  l i fe  a t  once . ’  
Visser  (1963-73:59)  takes  tha t  he  in  th i s  example  as  pronoun re ten t ion .  However,  i t  
i s  more  l ike ly  wi th  the  auxi l ia ry  verb ,  shal l ,  tha t  th i s  i s  a  purpose  c lause .  Thus ,  i t  
means  tha t  ‘ in  order  to  lose  h is  l i fe  a t  once’ .  The under l ines  a re  accord ing  to  
Visse r ’s  in te rpre ta t ion .  
 
23 .   Cleanness  273-4   (5 .39)  
Þose  wern  men meþelez  and  ma ty  on  vrþe ,  
Þa t  for  her  lod lych  laykez  a losed  þay  were ;  
‘Those  were  immodera te  and  powerfu l  men on  ear th  who  were  famed for  the i r  
hor r ib le  prac t ice . ’  
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 24 .   Cleanness  951-2   
Clowdez  c lus te red  bytwene  kes ten  vp  tor res ,  
Þa t  þe  þ ik  þunder-þras t  þ i r led  hem of te .   
‘Clouds  c lus te red  among the  towers  s tanding  out  which  the  f requent  thunder  
p ie rced  repea ted ly. ’  
MED  ( tha t ,  re l .  p ron . ,  2d  (a ) )  t akes  th i s  ins tance  as  that  o f  pronoun re ten t ion .  I t  may 
a l so  be  poss ib le  to  take  þat  as  a  conjunc t ion  ind ica t ing  a  resu l t  c lause .  Thus ,  i t  may 
be  t rans la ted  as  ‘ so  tha t  the  f requent  thunder  thrus t  p ie rced  them repea ted ly. ’  
 
25 .   Gawain  27-9    
Forþ i  an  aunter  in  e rde  I  a t t le  to  schawe,  
Þa t  a  se l ly  in  s i t  summe men h i t  ho lden ,  
And an  ou t t rage  awenture  of  Ar thurez  wonderez .   
‘Therefore ,  I  ac tua l ly  in tend  to  show an  adventure  which  some people  cons ider  
as  a  wonder  and  an  exceedingly  s t range  adventure  f rom among the  marve lous  
ta les  concern ing  King  Ar thur. ’  
Þat  can  a l so  be  in te rpre ted  as  a  conjunc t ion ,  expla in ing the  aunter .   
 
26 .   Gawain  910-3   
And a l l  þe  men in  þa t  mote  maden  much joye  
To  apere  in  h is  presense  pres t ly  þa t  tyme,  
Þa t  a l le  prys  and  prowes  and  pured  þewes  
Apendes  to  hys  persoun,  and  praysed  i s  euer ;  
‘And a l l  the  men in  tha t  cas t le  were  de l igh ted to  appear  prompt ly  a t  tha t  t ime in  
the  presence  of  h im to  whose  person  a l l  exce l lence ,  p rowess  and  re f ined  manners  
be long  and who i s  a lways  pra i sed . ’  
 
27 .   Gawain  2103-5   
He  cheuez  þa t  chaunce  a t  þe  chapel  grene ,  
Þer  passes  non  b i  þat  p lace  so  proude  in  h i s  a rmes  
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Þat  he  ne  dyngez  hym to  deþe  wi th  dynt  of  h i s  honde;   
‘He  br ings  i t  to  pass  a t  the  green  chapel  where  no  one  so  proud  in  h is  a rms passes  
by  the  p lace  whom  he  smi tes  to  dea th  wi th  the  d in ts  of  h i s  hands . ’  
Tolk ien  and  Gordon (1967:221)  expla in  hym  a s  a  redundant  pronoun in  pronoun 
re ten t ion .  Þat  can  be  a  cor re la t ive  conjunct ion  wi th  so ,  meaning  ‘so…that ’ ,  and ,  thus ,  
‘one  one  so  pround in  h is  a rms passes  by  the  p lace  wi thout  be ing  smi t ten  to  dea th  
wi th  the  d in ts  of  h i s  hands’ .  The  under l ines  a re  accord ing  to  Tolk ien  and  Gordon.   
 
28 .   Gawain  2195   (5 .51)  
Þ is  i s  a  chapel  o f  meschaunce ,  þat  chekke  h i t  bytyde!   
‘This  i s  a  chapel  of  d isas te r  which  bad  luck  befa l l s ! ’  
 
29 .   Cursor  10743-4   
(Cot ton)  
And qui lk  man þa t  h is  wand su ld  b lome 
Suld  mar ia  haf  wi t  r igh twis  dome.  
(Fa i r fax)  
And what  mannys  yerd  þa t  d id  b lome 
Shuld  mary  wedde  by dome 
(Göt t ingen)  
And qui lk  man þa t  h is  wand su ld  b lome,  
Suld  mar i  haue ,  wid  r igh twis  dome.  
(Tr in i ty)  
And what  monnes  erde  þa t  dud  b lome 
Shulde  mar ie  wedde  b i  dome  
‘And a  man whose  rod  should  b loom should  have  Mary by ( r igh t )  judgement . ’  
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 30 .   Cursor  15995-6   (5 .53)  
(Cot ton)  
¶  þ is  i t  was  þa t  i lk  cok,  
þa t  pe t re  herd  h im c rau ,  
(Fa i r fax)  
?þis  h i t  was  þa t  i lk  cok  
þa t  pe t re  herde  h im craw.  
(Göt t ingen)  
[þ] i s  i t  was  þa t  i lke  coke ,  
þa t  pe t i r  herd  h im c rau ,  
(Tr in i ty)  
?þis  was  þe  same cok  :  
þa t  pe tur  herde  c rowe  
‘This  was  i t ,  the  same  cock ,  which  Pe ter  heard  c row.’  
 
31 .   ?Rol le  Luf  es  ly f  35-6   
Swylk  es  þ is  wor lde  … Al l  in  t rave l  and  tene  ;  f le  þa t  na  man i t  maye .   
Cf .  Ogi lv ie-Thomson (1988:43)  
Such  i s  þ i s  wor ld ,  I  wene ,  and  sha l l  be  to  domys  daye ,  
In  t raua i l le  and  in  tene ,  for  f le  no  man h i t  may.   
‘Such  i s  th i s  wor lds ,  I  know,  and  sha l l  be  unt i l  Doomsday,  
in  labour  and  vexat ion ,  for  no  one  can f ree  f rom i t . ’  
This  example  i s  c i ted  f rom MED ( tha t  re l .  p ron . ,  2d  (a ) )  and ,  therefore ,  the  
under l ines  a re  accord ing  to  the  source .  Þat  was  added in  DdLa.  I t  seems l ike  a  
conjunt ion  to  me wi th  may  in  the  þat -c lause .  
 
32 .   PPl .B  XVII  98-101  
For  went  neuere  wy in  þ is  wor lde  þorw þa t  wi ldernesse ,  
Þa t  he  ne  was  robbed or  r i f led  rode  he  þere  or  ede ,  
Saue  fa i th ,  & h is  fe law spes ,  and  my-se lue ,  
And þ i -se l f  now,  and  such  as  suwen owre  werkis .   
‘Not  one  man in  the  wor ld  has  passed  through tha t  wi lderness ,  who  whether  
walk ing or  r id ing ,  was  not  robbed and r i f led ,  except  fa i th  and  his  f r iend Hope  and 
myse l f ,  and  now yourse l f ,  s ince  you  fo l low su i t  wi th  us . ’  
Mustanoja  (1960:202)  has  th i s  example  as  tha t  o f  pronoun re ten t ion .  However,  i t  i s  
a l so  poss ib le  to  in te rpre t  þat  a s  a  conjunc t ion  and  thus  ‘wi thout  be ing  robbled  or  
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r i f led’ .  The under l ines  a re  according  to  Mustanoja  (1960:202) .   
33 .   PPl .C  I I  59   
Ther-ynne  wonyeþ a  wy t  þa t  wrong i s  h i s  name,  
‘There in  l ives  a  man whose  name i s  Wrong.’  
 
34 .   St .Erk .  153-4   (5 .45)  
Queþer  mony porer  in  þ i s  p lace  i s  pu t te  in to  grave  
Þat  merk id  i s  in  oure  mar t i lage  h is  mynde  for  ever ;  
‘Yet  there  i s  many a  poorer  man  bur ied  here  whose  memory i s  se t  down in  our  
bur ia l - reg is te r  for  ever. ’  
 
 
C .4 .  Middle  Engl i sh  Prose  
35 .   Vsp .D.Hom.  3 .  4 .  15-6   (5 .47)  
Gyf  þu  bearn  habbe ,  lær  heo  þa  cræf tes ,    heo  mugen  beo  þan  l ibben .   
‘ I f  you  have  ch i ldren ,  teach  them the  sk i l l s ,  by  which  they  can  l ive . ’  
OR ‘ I f  you  have  ch i ldren ,  t each  them the  sk i l l s  so  that  they  can  l ive  by  them. ’  
 
36 .   Vsp .D.Hom.  43 .  139 .  1   (5 .33)  
Ðiss  i s    se les te  dæl    h i t  næfre  ne  byð  hi r [e ]  wið togen ,  
‘This  i s  the  nobles t  par t  which  wi l l  never  be  taken  away f rom her. ’  
 
37 .   Chad  196-200  (5 .37)  
Ic  wat  enne man in  þ i sum ea londe.  mi t tes  se  ha lga  wer  ceadda  se  b iscop  fe rde  of  
þ i sum middangearde .  þe  he  geseh  h is  broðor  sau le  mid  mic le  engla  werode  n iðer  
as t igan of  heofone.  7  genam mid  h ine  h is  sau le .  7  to  þam heofonl ican  r ice  e f t  
gecerde .   
‘ I  know a  man in  th i s  land  who ,  when the  holy  man,  Chad ,  the  b ishop,  depar ted  
f rom th is  wor ld ,  saw his  bro ther ’s  soul  descend f rom Heaven wi th  a  grea t  hos t  o f  
ange ls  and  took  h is  (Chad’s )  soul  wi th  h im and  re turned to  the  heavenly  k ingdom 
again . ’  
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 38 .   Tr in .Hom.  12 .  69 .  15-7   (5 .42)  
Edie  ben  a l le  þo  ؛  þe  here  g i l tes  ben  a t le ten ,  and  he l id  here  s innes .  þa t  ben  þo  þe  
hem r ih t lecheð .  a l se  þe  prophete  dauid  hem le rde .   
‘Blessed  a re  a l l  those whose  t respasses  a re  remi t ted  and  thei r  s ins  h idden ,  tha t  i s  
those  who amend the i r  l ives ,  as  the  prophet  David  taught  them.’  
  
39 .   Vices &V.  59 .  19-20   (5 .38)  
TIMOR domini  i s  an  oðer  ha l i  mih te ,  þa t  ðe  Sa lamun se ide  h ie  i s  in i t ium 
sapien t ie ,  ‘Anginn  of  wisdom.’  
‘Timor  domini  i s  another  ho ly  v i r tue ,  which ,  as  Solomon sa id ,  i s  in i t ium 
sapien t iae ,  “ the  beginning  of  wisdom”. ’  
 
40 .   AR (N)  182.  2-4   (5 .43)  
and  absa lones  schene wl i te .  þe t  ase  of te  ase  me euesede  h im.  me so lde  h is  
euesunge  ðeo  her  þet  me ker f  of    uor  two hundred  s ic les  of  seo l -ure .   
‘The  rad ian t  beauty  of  Absa lom,  whose  c l ipp ings  were  so ld  as  of ten  as  h is  ha i r  
was  cu t  ?  the  hai r  which  he  cu t  off  ?  for  two hundred  shekels  of  s i lver  
weighted  ou t . ’   
Cf .  AW  203.  f .  108a .  5-7  
Absa lones  schene  wl i te .  þe as  of te  as  me euesede  h im.  sa lde  h is  euesunge .  þe  her  
  he  kear f  of    fo r  twa  hundre t  s ic les  of  seo luer  iweie t .  
 
41 .   SWard  245 .  21-4   (5 .48)   
Þ is  hus  þe  ure  lauerð  spekeð  of  ؛  i s  seo l f  þe  mon inwið  þe  monnes  wi t .  In  þ is  hus .  
i s  þe  huse  lauerd .  an t  te  fu l i tohe  wif  ؛  mei  beon  wi l  iha ten .  þa t  ga  þe  hus  e f te r  
h i re  ؛  ha  d ih t  h i t  a l  to  wundre .   
‘This  house  which  our  Lord  speaketh  of  i s  man’s  se l f  wi th in ;  the  man’s  wi t  wi th in  
th i s  house  i s  the  house- lord  and  the  untoward  wife  may be  ca l led  Wil l .  She ,  
whom  the  house  obeys ,  b r inge th  i t  a l l  to  ru in . ’  
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 42 .   St .  Marg .  32 .  6 -8   (5 .50)  
Ich  leo te  oðer-hwi les  a  c leane  mon wunien  neh  a  c leane  wummon,  þe t  ich  nawhi t  
towar t  ham ne  warpe  ne  ne  weorr i ,  ah  leo te  ham a l  iwurðen .    
‘ I  somet imes  le t  a  pure  man s tay  near  a  pure  woman ,  whom  I  do  no t  a t tack  or  
make  war  aga ins t  a t  a l l  bu t  I  le t  them a l l  a lone . ’  
 
43 .   Ayenb .  59 .  28-34  (5 .36)  
Þe  v i f te  i s  ye t  more  so t i l  /  o f  ham þe t  huanne  h i  wi l leþ  þe t  me h ise  prays i  /  and  h i  
no l leþ  z igge  aper te l iche  :  h i  h i t  makeþ  a  na t  /  and  makeþ  zuo  moche  ham mi lde  /  
and  z iggeþ þe t  h i  byeþ  zuo  kueade  /  and  zuo  zenuol  /  and  zuo onconnynde  :  
þ r i s iþe  more  /  þanne  hi  by.  vor  þe t  me ham hereþ  /  and  hyea lde  :  uor  wel  bosam.   
‘The  f i f th  i s  ye t  more  subt le  of  them tha t  when they wish  tha t  one  should  be  of  
h i s  value  and  they won’t  say  i t  c lear ly  do  qu i te  cont ra ry  and  make  themselves  
very  humble  and  say tha t  they a re  too  ev i l ,  s in fu l  and  ignorant :  th ree  t imes  as  
much as  they  are  so  tha t  one  hears  and  holds  them for  they  are  so  humble . ’  
 
44 .   Malory  Wks.  97 .  16-9   
I  love  Gwenyvere ,  the  kynges  dought i r  o f  Lodegrean ,  of  the  londe  of  Camelerde ,  
the  whyche holdyth  in  h i s  house  the  Table  Rounde  tha t  ye  to lde  me he  had  hi t  o f  
my fadi r  Uther.   
 
45 .   Malory  Wks.  180 .  21-3   (5 .52)  
For  th i s  was  drawyn by a  knyght  presoner,  s i r  Thomas  Mal leor ré ,  tha t  God sende  
h im good recover.  AMEN.   
  
46 .   Malory  Wks.  405 .  7 -8   (5 .41)  
for  he  knew s i r  Blamoure  de  Ganys  tha t  he  was  a  noble  knyght ,  and  of  noble  
knyghtes  comyn.   
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 47 .   Malory  Wks.  432 .  28-30   
And so  happynde  there  cam to  s i r  Trys t rames  a  man tha t  he  had  s layne h is  
bro th i r.  
 
48 .   Malory  Wks.  441 .  27-9  
Now turne  we unto  s i r  Trys t rams,  tha t  uppon a  day he  toke  a  ly ty l l  barge t  and  hys  
wyff  I sode  le  Blaunche  Maynys  wyth  syr  Keyhydyus ,  her  bro ther,  to  spor te  hem 
on  the  cos t i s .   
 
49 .   Malory  Wks.  447 .  1 -3   
Now turne  we unto  s i r  Lameroke  tha t  whan he  was  depar ted  f rome s i r  Trys t rames  
he  rode  oute  of  the  fores te  ty l l  he  cam to  an  e rmytage .   
 
50 .   Malory  Wks.  535 .  24-7   
s i r  Pa lomydes  sha l l  repente  h i t ,  as  in  hys  unknyght ly  de lynge  so  for  to  fo low that  
noble  knyght  that  I  be  mis for tune hur te  hym thus .   
 
51 .   Malory  Wks.  538 .  27-9   
Now wol l  we  speke  of  s i r  Lucan  de  But le r ,  tha t  by  for tune  he  cam rydynge  to  the  
same p lace  thereas  was  s i r  Trys t ram,  and  in  he  cam for  none o ther  en tente  bu t  to  
aske  herberow.   
 
52 .   Malory  Wks.  553 .  28-30   
Now turnyth  thys  ta le  unto  s i r  Trys t ram,  tha t  by  adventure  he  cam to  a  cas te l l  to  
aske  lodgyng,  where in  was  quene  Morgan  le  Fay.   
 
53 .   Malory  Wks.  640 .  1 -3   (5 .40)  
So  turne  we to  the  damese l l  o f  the  cas te l l ,  tha t  whan  Alysaundi r  le  Orphelyne  
had  for jus ted  the  four  knyghtes  she  ca l led  hym to  her   
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54 .   Malory  Wks.  982 .  29-30   
‘and  speke wi th  a  jan ty l lwoman tha t  semyth  she  ha th  gre te  nede of  you . ’  
 
55 .   Malory  Wks.  1183 .  9-13   
Alas ,  my good knyghtes  be  s layne  and  gone away f ro  me,  tha t  now wi th in  thys  
two dayes  I  have los te  nygh for ty  knyghtes  and a l so  the  noble  fe lyshyp  of  s i r  
Launcelo t  and  hys  b lood ,  for  now I  may nevermore  holde  hem togydi rs  wi th  my 
worshyp.   
 
56 .   Caxton  B lanch .  84 .  9-15   
Thenne answerd  Rubyon to  b lanchardyn ,  that  the  daughter  of  the  myghty  kynge 
Alymodes ,  the  euen byfore  had gyuen  vnto  hym her  s leue,  the  whiche  in  presence  
of  her  fader  she  had  taken  i t  f rom her  rygh t  a rme,  to  thende  tha t  for  the  loue  of  
her  he  shuld  doo  some thynge  wherby she  myghte  the  be t te r  haue  hym in  her  
grace .  
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Appendix  D 
Pattern  of  Pronoun Retent ion  in  Re la t ive  Clauses   (Keenan and Comrie  (1977:93) )  
? ? Language  Subj  DO IO Obl  Gen  OComp 
Aoban  (Nor th -Eas t )  (+)  +  +  +  +  +  
Arab ic  ―  +  +  +  +  +  
Batak  ?  0  +  +  +   
Chinese  (Pek ingese)  ?  + /–  +  +  +  +  
Czech  (co l loqu ia l )  ?  + /–  +  +  +  +  
Fu lan i  (Gombe)  ?  ―  *  +  +   
Genoese  ?  (+)  +  +  +   
Gi lber tese  ?  +  +  +  +  +  
Greek  (Modern)  ?  ?  + (? )  +(? )  +  +  
Hausa  ?  ?  (+)  +  +   
Hebrew ?  +  +  +  +  +  
Japanese  ?  ?  ?  ?  + /–    
Javanese  ?  ?  ?  ?  +   
Kera  ?  +  +  +  +  *  
Korean  ?  ?  ?  ?  +  0  
Malay  ?  ?  ?  ?  +  *  
Minang-Kabau  ?  ?  ?  – /+  +  *  
Pers ian  ?  (+)  +  +  +  +  
Roviana  ?  ?  ?  ?  +  0  
Shona  ?  ?  ?  (+ )  +(? )  *  
S loven ian  ?  +  +  +  +  +  
Turk ish  ?  ?  ?  ?  +  +  
Urhobo  +  +  +  +  +  +  
Welsh  ?  ?  +  +  +  +  
Yoruba  ?  ?  *  *  +  *  
Zur ich  German ?  ?  +  +  +  +  
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Key :  +  means  tha t  personal  pronouns  a re  normal ly  presen t  in  tha t  pos i t ion  when  i t  i s  
re la t iv ized ,  us ing  tha t  RC-forming  s t ra tegy which  admi ts  of  pronoun re ten t ion .  (+)  
means  opt iona l  re ten t ion .  +/–  means  that  in  some cases  the  pronoun i s  re ta ined  and  
in  o thers  i t  i s  no t .  –  means  that  pronouns  a re  usua l ly  no t  re ta ined .  *  means  tha t  tha t  
NP pos i t ion  does  not  na tura l ly  ex is t  in  that  l anguage.  0  means  tha t  tha t  pos i t ion  i s  
no t  re la t ivazable ,  and  a  b lank  means  tha t  we  [Keenan  and  Comrie]  lack  the  re levant  
da ta .  An en t ry  of  the  form x (? )  means  tha t  our  da ta  are  uncer ta in  but  x  i s  our  best  
guess .  
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S e l e c t  B i b l i o g r a p h y  
 
 
 
 
N . B .  T h e  m a i n  e d i t i o n s  f o r  m y  i n v e s t i g a t i o n  a r e  f o l l o w e d  b y  t h e  a b b r e v i a t i o n s  
o f  t h e  w o r k s  i n  s q u a r e  b r a c k e t s .   
 
P r i m a r y  S o u r c e s  
A n d r e w,  M a l c o l m  a n d  R o n a l d  Wa l d r o n  ( e d s . )  1 9 7 8 .  T h e  P o e m s  o f  t h e  P e a r l  
M a n u s c r i p t ,  P e a r l ,  C l e a n n e s s ,  P a t i e n c e ,  S i r  G a w a i n  a n d  t h e  G re e n  
K n i g h t .  Yo r k  M e d i e v a l  Te x t s ,  s e c o n d  s e r i e s .  L o n d o n :  E d w a r d  A r n o l d .  
[ C l e a n n e s s ]  
B a t e l y,  J a n e t  ( e d . )  1 9 8 0 .  T h e  O l d  E n g l i s h  O ro s i u s .  E E T S ,  s . s .  6 .  L o n d o n :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ O r ]  
B e l f o u r ,  A .  O .  ( e d . )  1 9 0 9 .  Tw e l f t h  C e n t u r y  H o m i l i e s  i n  M S .  B o d l e y  3 4 3 .  P a r t  I ,  
Te x t  a n d  Tr a n s l a t i o n .  E E T S ,  o . s .  1 3 7 .  r p t .  1 9 6 2 ;  L o n d o n :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ B o d . H o m . ( B e l ) ]  
B e n s o n ,  L a r r y  D .  ( e d . )  1 9 8 8 .  T h e  R i v e r s i d e  C h a u c e r .  T h i r d  e d .  B a s e d  o n  T h e  
Wo r k s  o f  G e o f f re y  C h a u c e r ,  e d i t e d  b y  F.  N .  R o b i n s o n .  O x f o r d :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ C h a u c e r  B D ,  A n e l . ,  P F,  T C ,  C T ]  
B e s s i n g e r ,  J r . ,  J .  B .  ( e d . )  1 9 7 8 .  A  C o n c o rd a n c e  t o  t h e  A n g l o - S a x o n  P o e t i c  
R e c o rd s .  I t h a c a  a n d  L o n d o n :  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B e t h u r u m ,  D o r o t h y  ( e d . )  1 9 5 7 .  T h e  H o m i l i e s  o f  Wu l f s t a n .  O x f o r d :  C l a r e n d o n  
P r e s s .  [ W H o m ]  
B r o o k ,  G. L  a n d  R . F.  L e s l i e  ( e d s . )  1 9 6 3 - 7 8 .  L a?a m o n  :  B r u t ,  E d i t e d  f ro m  B r i t i s h  
M u s e u m  M S .  C o t t o n  C a l i g u l a  A .  i x  a n d  B r i t i s h  M u s e u m  M S .  C o t t o n  O t h o  
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C .  x i i i .  2  Vo l s .  E E T S ,  o . s .  2 5 0  a n d  2 7 7 .  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  [ L a y. B r u t ]  
C l e m o e s ,  P e t e r  ( e d . )  1 9 9 7 .  Æ l f r i c ’s  C a t h o l i c  H o m i l i e s .  T h e  F i r s t  S e r i e s ,  Te x t .  
E E T S ,  s . s .  1 7 .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ Æ C H o m  I ]  
C r a w f o r d ,  S .  J .  a n d  N .  R .  K e r  ( e d s . )  1 9 2 2 .  T h e  O l d  E n g l i s h  Ve r s i o n  o f  t h e  
H e p t a t e u c h :  Æ l f r i c ’s  Tre a t i s e  o n  t h e  O l d  a n d  N e w  Te s t a m e n t  a n d  h i s  
P re f a c e  t o  G e n e s i s .  E E T S ,  o . s .  1 6 0 .  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
r p t .  1 9 9 0 ;  M i l l w o o d :  K r a u s  R e p r i n t .  [ G e n ,  E x o d ,  L e v.  N u m ,  D e u t ]  
D ’ A r d e n n e ,  S .  R .  T.  O .  ( e d . )  1 9 6 1 .  Þ e  L i f l a d e  a n t  t e  P a s s i u n  o f  S e i n t e  I u l i e n e .  
E E T S ,  o . s .  2 4 8 .  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ St . J u l i a n a ]  
D a y,  M a b e l  ( e d . )  1 9 5 2 .  T h e  E n g l i s h  Te x t  o f  t h e  A n c re n e  R i w l e ,  e d i t e d  f ro m  
C o t t o n  M S .  N e ro  A .  X I V.  E E T S ,  o . s .  2 2 5 .  r p t .  1 9 5 7 ;  L o n d o n :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ A R ( N ) ]  
D o b s o n ,  E .  J .  ( e d . )  1 9 7 2 .  T h e  E n g l i s h  Te x t  o f  t h e  A n c re n e  R i w l e ,  e d i t e d  f ro m  
B . M .  C o t t o n  M S .  C l e o p a t r a  C .  V I .  E E T S ,  o . s .  2 6 7 .  L o n d o n :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ A R ( C ) ]  
F u r n i v a l ,  F.  J .  ( e d . )  1 9 6 9 .  H a l i  M e i d e n h a d ,  A n  A l l i t e r a t i v e  H o m i l y  o f  t h e  
T h i r t e e n t h  C e n t u r y ,  F ro m  M S .  B o d l e y  3 4 ,  O x f o rd ,  a n d  C o t t o n  M S .  Ti t u s  
D .  1 8 ,  B r i t i s h  M u s e u m .  E E T S ,  o . s .  1 8 .  N e w  Yo r k :  G r e e n w o o d  P r e s s .  
[ H M e i ð ]  
G o d d e n ,  M a l c o l m  ( e d . )  1 9 7 9 .  Æ l f r i c ’s  C a t h o l i c  H o m i l i e s .  T h e  S e c o n d  S e r i e s  
Te x t .  E E T S ,  s . s .  5 .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ Æ C H o m  I I ]  
     .  ( e d . )  2 0 0 0 .  Æ l f r i c ’s  C a t h o l i c  H o m i l i e s ,  I n t ro d u c t i o n ,  C o m m e n t a r y  a n d  
G l o s s a r y .  E E T S ,  s . s .  1 8 .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
G r a d o n ,  P a m e l a  ( e d . )  1 9 6 5  a n d  1 9 7 9 .  D a n  M i c h e l ’s  Ay e n b i t e  o f  I n w y t  o r  
R e m o r s e  o f  C o n s c i e n c e .  2  Vo l s .  E E T S ,  o . s .  2 3 ,  2 7 8 .  L o n d o n  a n d  O x f o r d :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ Ay e n b . ]  
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H e r z f e l d ,  G e o rg e  ( e d . )  1 9 0 0 .  A n  O l d  E n g l i s h  M a r t y ro l o g y,  re - e d i t e d  f ro m  
M a n u s c r i p t s  i n  t h e  L i b r a r i e s  o f  t h e  B r i t i s h  M u s e u m  a n d  o f  C o r p u s  
C h r i s t i  C o l l e g e ,  C a m b r i d g e .  E E T S ,  o . s .  11 6 .  L o n d o n :  K e g a n  P a u l ,  
Tr e n c h ,  Tr ü b n e r.  [ O E  M a r t ]  
T h e  H o l y  B i b l e ,  1 6 11  E d i t i o n ,  K i n g  J a m e s  Ve r s i o n .  N a s h v i l l e :  T h o m a s  N e l s o n ,  
n . d .  [ AV ]  
H o l y  B i b l e ,  T h e  N e w  K i n g  J a m e s e  Ve r s i o n  c o n t a i n i n g  T h e  O l d  a n d  N e w  
Te s t a m e n t s .  N a s h v i l l e :  T h o m a s  N e l s o n ,  1 9 8 2 .  
H o l t h a u s e n ,  F.  ( e d . )  1 8 8 8 .  Vi c e s  a n d  Vi r t u e s ,  B e i n g  A  S o u l ’s  C o n f e s s i o n  o f  i t s  
S i n s  w i t h  R e a s o n ’s  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  Vi r t u e s ,  A  M i d d l e - E n g l i s h  
D i a l o g u e  o f  A b o u t  1 2 0 0  A . D .  P a r t  I :  Te x t  a n d  Tr a n s l a t i o n .  E E T S ,  o . s .  8 9 .  
r p t .  1 9 6 7 ;  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ Vi c e s & V. ]  
I r v i n e ,  S u s a n  ( e d . )  1 9 9 3 .  O l d  E n g l i s h  H o m i l i e s  F ro m  M S  B o d l e y  3 4 3 .  E E T S ,  o . s .  
3 0 2 .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ B o d . H o m . ]  
K e l l n e r ,  L e o n  ( e d . )  1 8 9 0 .  C a x t o n ’s  B l a n c h a rd y n  a n d  E g l a n t i n e ,  c .  1 4 8 9 :  F ro m  
L o rd  S p e n c e r ’s  U n i q u e  i m p e r f e c t  c o p y  c o m p l e t e d  b y  t h e  o r i g i n a l  F re n c h  
a n d  t h e  s e c o n d  E n g l i s h  v e r s i o n  o f  1 5 9 5 .  E E T S ,  e . s .  5 8 .  r p t .  1 9 6 2 ;  
L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ C a x t o n  B l a n c h . ]  
K l a e b e r ,  F r.  ( e d . )  1 9 5 0 .  B e o w u l f  a n d  t h e  F i g h t  a t  F i n n s b u rg .  T h i r d  e d .  
L e x i n g t o n :  D . C .  H e a t h .  [ B e o ]  
K r a p p ,  G e o rg e  P h i l i p  a n d  E l l i o t t  Va n  K i r k  D o b b i e  ( e d s . )  1 9 3 1 - 5 3 .  T h e  
A n g l o - S a x o n  P o e t i c  R e c o rd s ,  I - V I .  L o n d o n :  R o u t l e d g e  a n d  K e g a n  P a u l ,  
N e w  Yo r k :  C o l o m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ A S P R ,  C h r i s t A ,  C h r i s t C ,  D a n ,  
D re a m ,  E l ,  G D P re f ,  G u t h A ,  G u t h B ,  K t H y,  P P s ,  R i d ,  S e a ,  Wa n d ,  Wi d ]  
L a n g l a n d ,  Wi l l i a m .  1 8 6 7 - 8 4 .  T h e  Vi s i o n  o f  Wi l l i a m  c o n c e r n i n g  P i e r s  P l o w m a n :  
t o g e t h e r  w i t h  Vi t a  d e  D o w e l ,  D o b e t ,  e t  D o b e s t  S e c u n d u m  Wi t  e t  R e s o u n .  
E d .  S k e a t ,  Wa l t e r  W.  4  P a r t s .  E E T S ,  o . s .  2 8 ,  3 8 ,  5 4 ,  6 7 ,  8 1 .  r p t .  
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1 9 5 6 - 7 3 ;  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ P P l ]  
     .   1 9 9 5 .  T h e  Vi s i o n  o f  P i e r s  P l o w m a n ,  A  C r i t i c a l  E d i t i o n  o f  t h e  B - Te x t  
B a s e d  o n  Tr i n i t y  C o l l e g e  C a m b r i d g e  M S  B .  1 5 .  1 7 .  S e c o n d  e d .  b y  A . V. C .  
S c h m i d t .  L o n d o n :  E v e r y m a n .   
M a c ,  F r a n c e s  M  ( e d . )  1 9 3 4 .  S e i n t e  M a r h e re t e ,  þ e  M e i d e n  a n t  M a r t y r,  re - e d i t e d  
f ro m  M S .  B o d l e y  3 4 ,  O x f o rd  a n d  M S .  R o y a l  1 7 A  x x v i i ,  B r i t i s h  M u s e u m .  
E E T S ,  o . s .  1 9 3 .  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  r p t .  1 9 9 0 ;  M i l l w o o d :  
K r a u s  R e p r i n t .  [ St . M a rg . ]  
M i l l e r ,  T h o m a s  ( e d . )  1 8 9 0 - 9 8 .  T h e  O l d  E n g l i s h  Ve r s i o n  o f  B e d e ’s  E c c l e s i a s t i c a l  
H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p l e .  E E T S ,  o . s .  9 5 ,  9 6 ,  11 0 ,  111 .  r p t .  1 9 5 9 - 6 3 ;  
L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ B e d e ]  
M i l l e t t ,  B e l l a  a n d  J o c e l y n  Wo g a n - B r o w n e  ( e d s . )  1 9 9 0 .  M e d i e v a l  E n g l i s h  P ro s e  
f o r  Wo m e n ,  S e l e c t i o n s  f ro m  t h e  K a t h e r i n e  G ro u p  a n d  A n c r e n e  Wi s s e .  
O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .  
M o r r i s ,  R i c h a r d  ( e d . )  1 8 6 8 .  O l d  E n g l i s h  H o m i l i e s  a n d  H o m i l e t i c  Tre a t i s e s  
( S a w l e s  Wa rd e ,  a n d  þ e  Wo h u n g e  o f  U re  L a u e rd :  U re i s u n s  o f  U re  L o u e rd  
a n d  o f  U re  l e f d i ,  & c . )  o f  t h e  Tw e l f t h  a n d  T h i r t e e n t h  C e n t u r i e s .  F i r s t  
S e r i e s .  E E T S ,  o . s .  2 9 ,  3 4 .  u n a l t e r e d  r p t .  1 9 9 8 ;  S u f f o l k  a n d  N e w  Yo r k :  
B o y d e l l  &  B r e w e r.  [ L a m b . H o m . ,  S Wa rd ]  
      ( e d . )  1 8 7 3 .  T h e  S t o r y  o f  G e n e s i s  a n d  E x o d u s ,  A n  E a r l y  E n g l i s h  S o n g ,  
A b o u t  A . D .  1 2 5 0 .  S e c o n d  a n d  r e v i s e d  e d .  E E T S ,  o . s .  7 .  L o n d o n :  N .  Tr ü b n e r.  
r p t .  1 9 6 9 ;  N e w  Yo r k :  G r e e n w o o d .  [ G e n . & E x . ]  
      ( e d . )  1 8 7 3 .  O l d  E n g l i s h  H o m i l i e s  o f  t h e  Tw e l f t h  C e n t u r y ,  F ro m  t h e  U n i q u e  
M S .  B .  1 4 .  5 2 .  i n  t h e  L i b r a r y  o f  Tr i n i t y  C o l l e g e ,  C a m b r i d g e .  S e c o n d  S e r i e s .  
E E T S ,  o . s .  5 3 .  L o n d o n :  N .  Tr ü b n e r.  u n a l t e r e d  r p t .  1 9 9 8 ;  S u f f o l k  a n d  N e w  
Yo r k :  B o y d e l l  &  B r e w e r.  [ Tr i n . H o m . ]  
      ( e d . )  1 8 7 4 - 9 3 .  C u r s o r  M u n d i :  A  N o r t h u m b r i a n  P o e m  o f  t h e  X I V t h  C e n t u r y .  
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7  P a r t s .  E E T S ,  o . s .  5 7 ,  5 9 ,  6 2 ,  6 6 ,  6 8 ,  9 9 ,  1 0 1 .  r p t .  1 9 6 1 - 6 6 ;  L o n d o n :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ C u r s o r ]
      ( e d . )  1 9 6 7 .  T h e  B l i c k l i n g  H o m i l i e s  w i t h  a  t r a n s l a t i o n  a n d  i n d e x  o f  w o rd s  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  B l i c k l i n g  G l o s s e s .  E E T S ,  o . s .  5 8 ,  6 3  a n d  7 3 .  L o n d o n :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  r p t .  1 9 9 0 ;  M i l l w o o d :  K r a u s  R e p r i n t .  [ B l H o m ]  
N a p i e r ,  A r t h u r  S .  ( e d . )  1 8 8 3 .  Wu l f s t a n :  S a m m l u n g  d e r  i h m  Z u g e s c h r i e b e n e n  
H o m i l i e n  N e b s t  U n t e r s u c h u n g e n  Ü b e r  i h re  E c h t h e i t .  r p t .  1 9 6 7 ;  
D u b l i n / Z ü r i c h :  We i d m a n n .  [ W H o m ( N ) ]  
O g i l v i e - T h o m s o n ,  S .  J .  ( e d . )  1 9 8 8 .  R i c h a rd  R o l l e :  P ro s e  a n d  Ve r s e  e d i t e d  f ro m  
M S  L o n g l e a t  2 9  a n d  re l a t e d  m a n u s c r i p t s .  E E T S ,  o . s .  2 9 3 .  O x f o r d :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
P l u m m e r ,  C h a r l e s  ( e d . )  1 8 9 2 .  Tw o  o f  t h e  S a x o n  C h ro n i c l e s  P a r a l l e l .  A R e v i s e d  
Te x t .  Vo l .  1 ,  Te x t ,  A p p e n d i c e s  a n d  G l o s s a r y.  O n  t h e  b a s i s  o f  a n  e d i t i o n  
b y  J o h n  E a r l e .  R e i s s u e d  i n  1 9 5 2  w i t h  a  B i b l i o g r a p h i c a l  n o t e  b y  D o r o t h y  
W h i t e l o c k .  r p t .  1 9 7 2 ;  O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s . [ C h ro n A ,  P e t e r b . C h ro n . ]  
P o p e ,  J o h n  ( e d . )  1 9 6 8 .  H o m i l i e s  o f  Æ l f r i c ,  A  S u p p l e m e n t a r y  C o l l e c t i o n s .  E E T S ,  
o . s .  2 5 9  &  2 6 0 .  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ Æ H o m ]  
S c r a g g ,  D . G.  ( e d . )  1 9 9 2 .  T h e  Ve rc e l l i  H o m i l i e s  a n d  R e l a t e d  Te x t s .  E E T S ,  o . s .  
3 0 0 .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ Ve rc H o m ]  
S e d g e f i e l d ,  Wa l t e r  J o h n  ( e d . )  1 8 9 9 .  K i n g  A l f re d ’s  O l d  E n g l i s h  Ve r s i o n  o f  
B o e t h i u s ,  D e  c o n s o l a t i o n e  p h i l o s o p h i a e .  O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .  r p t .  
1 9 6 8 ;  D a r m s t a d t :  Wi s s e n s c h a f t l i c h e  B u c h g e s e l l s c h a f t .  [ B o ]  
S k e a t ,  Wa l t e r  W.  ( e d . )  1 8 6 8 .  T h e  L a y  o f  H a v e l o k  t h e  D a n e .  E E T S ,  e . s .  4 .  r p t .  
1 9 7 3 ;  M i l l w o o d :  K r a u s  R e p r i n t .  [ H a v e l o k ]  
      ( e d ) .  1 9 1 5 .  T h e  L a y  o f  H a v e l o k  t h e  D a n e ,  re - e d i t e d  f ro m  M S .  L a u d  M i s c .  
1 0 8  i n  t h e  B o d l e i a n  L i b r a r y,  O x f o rd .  S e c o n d  e d .  r e v.  b y  K .  S i s a m .  
O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .  
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S w e e t ,  H e n r y  ( e d . )  1 8 7 1 .  K i n g  A l f re d ’s  We s t - S a x o n  Ve r s i o n  o f  G re g o r y ’s  
P a s t o r a l  C a re .  2  P a r t s .  E E T S ,  o . s .  4 5  a n d  5 0 .  L o n d o n :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  r p t .  1 9 8 8 ;  M i l l w o o d :  K r a u s  R e p r i n t .  [ C P ]  
      ( e d ) .  1 8 8 3 .  K i n g  A l f re d ’s  O ro s i u s .  P a r t  I ,  O l d  E n g l i s h  Te x t  a n d  L a t i n  
O r i g i n a l .  E E T S ,  o . s .  7 9 .  r p t .  1 9 5 9 ;  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .   
S z a r m a c h ,  P a u l  E .  ( e d . )  1 9 8 1 .  Ve rc e l l i  H o m i l i e s  i x? x x i i i .  To r o n t o :  U n i v e r s i t y  
o f  To r o n t o  P r e s s .   
T h o r p e ,  B e n j a m i n  ( e d . )  1 8 4 4 - 4 6 .  T h e  H o m i l i e s  o f  T h e  A n g l o - S a x o n  C h u rc h ,  T h e  
F i r s t  P a r t ,  c o n t a i n i n g  T h e  S e r m o n e s  C a t h o l i c i  o r  H o m i l i e s  o f  Æ l f r i c ,  i n  
t h e  O r i g i n a l  A n g l o - S a x o n  w i t h  a n  E n g l i s h  Ve r s i o n .  2  Vo l s .  L o n d o n :  t h e  
Æ l f r i c  S o c i e t y.  r p t .  1 9 8 3 ;  H i l d e s h e i m :  G e o rg  O l m s .   
To l k i e n ,  J . R . R .  ( e d . )  1 9 6 2 .  T h e  E n g l i s h  Te x t  o f  t h e  A n c re n e  R i w l e ,  A n c re n e  
Wi s s e ,  e d i t e d  f ro m  M S .  C o r p u s  C h r i s t i  C o l l e g e  C a m b r i d g e  4 0 2 .  E E T S ,  
o . s .  2 4 9 .  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  [ AW ]  
To l k i e n ,  J . R . R .  a n d  E . V.  G o r d o n  ( e d s . )  1 9 6 7 .  S i r  G a w a i n  a n d  t h e  G re e n  K n i g h t .  
S e c o n d  e d .  R e v.  N o r m a n  D a v i s .  O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .  [ G a w a i n ]  
Vi n a v e r ,  E u g è n e  ( e d . )  1 9 6 7 .  T h e  Wo r k s  o f  S i r  T h o m a s  M a l o r y .  S e c o n d  e d .  3  
Vo l s .  O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .  [ M a l o r y  W k s . ]  
V l e e s k r u y e r ,  R .  ( e d . )  1 9 5 3 .  T h e  L i f e  o f  S t .  C h a d ,  A n  O l d  E n g l i s h  H o m i l y .  
A m s t e r d a m :  N o r t h - H o l l a n d .  [ C h a d ]  
Wa r n e r ,  R u b i e  D - N .  ( e d . )  1 9 1 7 .  E a r l y  E n g l i s h  H o m i l i e s  F ro m  t h e  Tw e l f t h  
C e n t u r y  M S .  Ve s p .  D .  X I V.  E E T S ,  o . s .  1 5 2 .  r p t .  1 9 8 1 ;  M i l l w o o d :  K r a u s  
R e p r i n t .  [ V s p . D . H o m . ]   
Z e t t e r s t e n ,  A r n e  a n d  B e r n h a r d  D i e n s b e rg  ( e d s . )  2 0 0 0 .  T h e  E n g l i s h  Te x t  o f  t h e  
A n c re n e  R i w l e ,  t h e  ‘ Ve r n o n ’ Te x t ,  e d i t e d  f ro m  O x f o rd ,  B o d l e i a n  L i b r a r y  
M S  E n g .  p o e t .  a .  I .  E E T S ,  o . s .  3 1 0 .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
[ A R ( V ) ]  
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Z u p i t z a ,  J u l i u s  ( e d . )  1 8 8 0 .  A e l f r i c s  G r a m m a t i k  u n d  G l o s s a r,  Te x t  u n d  Va r i a n t e n .  
r p t .  1 9 6 6 ;  B e r l i n :  We i d m a n n s c h e  Ve r l a g s b u c h h a n d l u n g .  
 
We b s i t e  
T h e  D i c t i o n a r y  o f  O l d  E n g l i s h           h t t p : / / w w w. d o e . u t o r o n t o . c a /  
 
 
S e c o n d a r y  S o u r c e s  
A l l e n ,  C y n t h i a  L .  1 9 9 5 .  C a s e  m a r k i n g  a n d  R e a n a l y s i s :  G r a m m a t i c a l  R e l a t i o n s  
f ro m  O l d  t o  E a r l y  M o d e r n  E n g l i s h .  O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .  
     .  2 0 0 0 .  ‘ O b s o l e s c e n c e  a n d  s u d d e n  d e a t h  i n  s y n t a x :  T h e  d e c l i n e  o f  
v e r b - f i n a l  o r d e r  i n  e a r l y  M i d d l e  E n g l i s h ’ ,  i n  B e r m ú d e z - O t e r o ,  D e n i s o n ,  
H o g g  a n d  M c C u l l y  ( 2 0 0 0 ) ,  5 - 2 5 .  
A l s t o n ,  R .  C .  1 9 6 7 .  A n  I n t ro d u c t i o n  t o  O l d  E n g l i s h .  E v a n s t o n ,  I l l i n o i s :  R o w,  
P e t e r s o n .   
A m a n o ,  M a s a c h i y o .  2 0 0 3 .  ‘ O n  t h e  H i s t o r i c a l  R o l e  o f  t h e  H i s - G e n i t i v e  i n  t h e  
D e v e l o p m e n t  o f  ’ S ’ ,  i n  S t u d i e s  i n  M o d e r n  E n g l i s h :  T h e  Tw e n t i e t h  
A n n i v e r s a r y  P u b l i c a t i o n  o f  t h e  M o d e r n  E n g l i s h  A s s o c i a t i o n ,  9 5 - 1 0 8 .  
To k y o :  E i c h o s h a .  
A n d r e w,  S . O .  1 9 4 0 .  S y n t a x  a n d  S t y l e  i n  O l d  E n g l i s h .  r p t .  1 9 6 6 ;  N e w  Yo r k :  
R u s s e l l  &  R u s s e l l .  
A r a k i ,  K a z u o .  1 9 5 8 .  ‘ P r o n o u n  o r  C o n j u n c t i o n ?  ? R e l a t i v e  T h a t ,  A s ,  B u t ,   
T h a n? ’ ,  i n  K a z u o  A r a k i ,  e t  a l .  ( e d s ) ,  St u d i e s  i n  E n g l i s h  G r a m m a r  a n d  
L i n g u i s t i c s ,  A  m i s c e l l a n y  i n  H o n o u r  o f  Ta k a n o b u  O t s u k a ,  8 1 - 9 0 .  To k y o :  
K e n k y u s h a .  
A u g e r ,  J u l i e .  1 9 9 5 .  ‘ O n  t h e  H i s t o r y  o f  R e l a t i v e  C l a u s e s  i n  F r e n c h  a n d  S o m e  o f  
I t s  D i a l e c t s ’ ,  i n  H e n n i n g  A n d e r s e n  ( e d . ) ,  H i s t o r i c a l  L i n g u i s t i c s  1 9 9 3 ,  
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S e l e c t e d  P a p e r s  f ro m  t h e  11 t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e re n c e  o n  H i s t o r i c a l  
L i n g u i s t i c s ,  L o s  A n g e l s ,  1 6 - 2 0  A u g u s t  1 9 9 3 ,  1 9 - 3 2 .  A m s t e r d a m  a n d  
P h i l a d e l p h i a :  J o h n  B e n j a m i n s .  
v a n  d e r  A u w e r a ,  J o h a n .  1 9 8 5 .  ‘ R e l a t i v e  t h a t  ?  a  c e n t e n n i a l  d i s p u t e ’ .  J o u r n a l  
o f  L i n g u i s t i c s  2 1 :  1 4 9 - 1 7 9 .  
B a k e r ,  P e t e r  S .  2 0 0 3 .  I n t ro d u c t i o n  t o  O l d  E n g l i s h .  M a s s a c h u s e t t s :  B l a c k w e l l .  
B a r b e r ,  C h a r l e s .  1 9 7 6 .  E a r l y  M o d e r n  E n g l i s h .  E d i n b u rg h :  E d i n b u rg h  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
     .  1 9 9 3 .  T h e  E n g l i s h  L a n g u a g e :  a  H i s t o r i c a l  I n t ro d u c t i o n .  C a m b r i d g e :  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .   
B a r r o w,  J u l i a .  1 9 9 2 .  ‘ H o w  t h e  Tw e l f t h - C e n t u r y  M o n k s  o f  Wo r c e s t e r  P e r c e i v e d  
t h e i r  P a s t ’ ,  i n  P a u l  M a g d a l i n o  ( e d . ) ,  T h e  P e rc e p t i o n  o f  t h e  P a s t  i n  t h e  
Tw e l f t h - C e n t u r y  E u ro p e ,  5 3 - 7 4 .  L o n d o n :  H a m b l e d o n  P r e s s .  
B a u g h ,  A l b e r t  a n d  T h o m a s  C a b l e .  1 9 7 8 .  A  H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e .  
T h i r d  e d .  L o n d o n  a n d  N e w  Yo r k :  R o u t l e d g e .   
B e r m ú d e z - O t e r o ,  R i c h a r d ,  D a v i d  D e n i s o n ,  R i c h a r d  M .  H o g g  a n d  C . B .  M c C u l l y  
( e d s . )  2 0 0 0 .  G e n e r a t i v e  T h e o r y  a n d  C o r p u s  S t u d i e s :  A  D i a l o g u e  f ro m  1 0  
I C E H L .  To p i c s  i n  E n g l i s h  L i n g u i s t i c s  3 1 .  B e r l i n  a n d  N e w  Yo r k :  M o u t o n  
d e  G r u y t e r.  
B i b e r ,  D o u g l a s ,  e t  a l .  1 9 9 9 .  L o n g m a n  G r a m m a r  o f  S p o k e n  a n d  Wr i t t e n  E n g l i s h .  
F o r e w o r d  b y  R a n d o l p h  Q u i r k .  E s s e x :  L o n g m a n .  
B l a c k ,  M e r j a .  1 9 9 9 .  ‘ A B  o r  S i m p l y  A ?  R e c o n s i d e r i n g  t h e  C a s e  f o r  a  S t a n d a r d ’ .  
N e u p h i l o l o g i s c h e  M i t t e i l u n g e n  1 0 0 :  1 5 5 - 7 4 .  
B l a k e ,  N .  F.  1 9 7 2 .  ‘ M i d d l e  E n g l i s h  P r o s e  a n d  i t s  A u d i e n c e ’ .  A n g l i a  9 0 :  4 3 7 - 5 5 .  
     .  1 9 7 4 .  ‘ Va r i e t i e s  o f  M i d d l e  E n g l i s h  R e l i g i o u s  P r o s e ’ ,  i n  R o w l a n d  ( e d . ) ,  
3 4 8 - 5 6 .   
     .  1 9 9 6 .  A  H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e .  B a s i n g s t o k e :  M a c m i l l a n .  
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B r u n n e r ,  K a r l .  1 9 6 0 .  D i e  e n g l i s c h e  S p r a c h e  I  u n d  I I ,  I h re  g e s c h i c h t l i c h e  
E n t w i c k l u n g .  T ü b i n g e n :  M a x  N i e m e y e r.  [ i n  J a p a n e s e ]  To k y o :  Ta i s h u k a n ,  
1 9 7 3 .   
B u r r o w.  J .  A .  1 9 8 2 .  M e d i e v a l  Wr i t e r s  a n d  T h e i r  Wo r k ,  M i d d l e  E n g l i s h  
L i t e r a t u re  11 0 0 - 1 5 0 0 .  O x f o r d  a n d  N e w  Yo r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B u r r o w,  J .  A .  a n d  T h o r l a c  Tu r v i l l e - P e t r e .  1 9 9 6 .  A  B o o k  o f  M i d d l e  E n g l i s h .  
S e c o n d  e d .  O x f o r d :  B l a c k w e l l .  
C a m e r o n ,  A n g u s  F.  1 9 7 4 .  ‘ M i d d l e  E n g l i s h  i n  O l d  E n g l i s h  M a n u s c r i p t s ’ ,  i n  
R o w l a n d  ( e d . ) ,  2 1 8 - 2 9 .  
C a m p b e l l ,  A .  1 9 5 9 .  O l d  E n g l i s h  G r a m m a r .  O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .   
C h a l k e r ,  S y l v i a  a n d  E d m u n d  We i n e r.  1 9 9 4 .  T h e  O x f o rd  D i c t i o n a r y  o f  E n g l i s h  
G r a m m a r .  O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .  
C l a n c h y,  M .  T.  1 9 9 3 .  F ro m  M e m o r y  t o  Wr i t t e n  R e c o rd ,  E n g l a n d  1 0 6 6 - 1 3 0 7 .  
S e c o n d  e d .  O x f o r d :  B l a c k w e l l .   
C l a r k  H a l l ,  J .  R .  1 9 6 0 .  A  C o n c i s e  A n g l o - S a x o n  D i c t i o n a r y .  F o u r t h  e d .  Wi t h  a  
S u p p l e m e n t  b y  H e r b e r t  D .  M e r i t t .  To r o n t o :  U n i v e r s i t y  o f  To r o n t o  P r e s s .  
C l a s s i d y,  F r e d e r i c  G.  a n d  R i c h a r d  N .  R i n g l e r  ( e d s . )  1 9 7 1 .  B r i g h t ’s  O l d  E n g l i s h  
G r a m m a r  a n d  R e a d e r .  T h i r d  e d .  S e c o n d  C o r r e c t e d  P r i n t i n g .  N e w  Yo r k :  
H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  Wi n s t o n .   
C l e m o e s ,  P e t e r.  1 9 5 2 .  L i t u rg i c a l  I n f l u e n c e  o n  P u n c t u a t i o n  i n  L a t e  O l d  E n g l i s h  
a n d  E a r l y  M i d d l e  E n g l i s h  M a n u s c r i p t s .  D e p a r t m e n t  o f  A n g l o - S a x o n  
O c c a s i o n a l  P a p e r s  I .  C a m b r i d g e :  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A n g l o - S a x o n ,  
C a m b r i d g e .   
     .  1 9 9 4 .  ‘ H i s t o r y  o f  t h e  M a n u s c r i p t ,  O r i g i n  a n d  C o n t e m p o r a r y  C o r r e c t i o n  
a n d  R e v i s i o n ’ a n d  ‘ P u n c t u a t i o n ’ ,  i n  M a r y  P.  R i c h a r d s  ( e d . ) ,  
A n g l o - S a x o n  M a n u s c r i p t s  ( B a s i n g  R e a d i n g s  i n  A n g l o - S a x o n  E n g l a n d  
Vo l . 2 ) ,  3 4 5 - 6 4 .  N e w  Yo r k :  G a r l a n d .   
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C o m r i e ,  B e r n a r d .  1 9 8 1 .  L a n g u a g e  U n i v e r s a l s  a n d  L i n g u i s t i c  Ty p o l o g y :  S y n t a x  
a n d  M o r p h o l o g y .  O x f o r d :  B a s i l  B l a c k w e l l .  
C u r m e ,  G e o rg e  O .  1 9 1 2 .  ‘ A H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  R e l a t i v e  C o n s t r u c t i o n s ’ .  T h e  
J o u r n a l  o f  E n g l i s h  a n d  G e r m a n i c  P h i l o l o g y  11 :  1 0 - 2 9 ,  1 8 0 - 2 0 4 ,  3 5 5 - 8 0 .  
     .  1 9 3 1 .  S y n t a x .  A G r a m m a r  o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e  Vo l .  3 .  B o s t o n :  D . C .  
H e a t h .   
     .  1 9 3 5 .  P a r t s  o f  S p e e c h  a n d  A c c i d e n c e .  A G r a m m a r  o f  t h e  E n g l i s h  
L a n g u a g e  Vo l .  2 .  B o s t o n :  D . C .  H e a t h .   
     .  1 9 5 2 .  A  G r a m m a r  o f  t h e  G e r m a n  L a n g u a g e .  S e c o n d  r e v i s e d  e d .  N e w  Yo r k :  
F r e d e r i c k  U n g a r.  
D a n c e ,  R i c h a r d .  2 0 0 3 .  ‘ T h e  A B  L a n g u a g e :  t h e  R e c l u s e ,  t h e  G o s s i p  a n d  t h e  
L a n g u a g e  H i s t o r i a n ’ ,  i n  Wa d a  ( 2 0 0 3 ) ,  5 7 - 8 2 .  
D a v i s ,  G r a e m e .  1 9 9 7 .  T h e  Wo rd - O rd e r  o f  Æ l f r i c .  S t u d i e s  i n  B r i t i s h  L i t e r a t u r e  
2 8 .  L e w i s t o n :  E d w i n  M e l l e n  P r e s s .  
D a v i s ,  N o r m a n  ( r e v. )  1 9 5 3 .  S w e e t ’s  A n g l o - S a x o n  P r i m e r .  N i n t h  e d .  O x f o r d :  
C l a r e n d o n  P r e s s .   
D e n i s o n ,  D a v i d .  1 9 9 3 .  E n g l i s h  H i s t o r i c a l  S y n t a x :  Ve r b a l  C o n s t r u c t i o n s .  
L o n g m a n  L i n g u i s t i c s  L i b r a r y.  L o n d o n  a n d  N e w  Yo r k :  L o n g m a n .  
D i e k s t r a ,  F. ? N . ? M .  1 9 8 4 .  ‘ A m b i g u o u s  T h a t - C l a u s e  i n  O l d  a n d  M i d d l e  
E n g l i s h ’ .  E n g l i s h  S t u d i e s  6 5 :  9 7 - 11 0 .  
D o b s o n ,  E .  J .  1 9 6 2 .  ‘ T h e  A f f i l i a t i o n s  o f  t h e  M a n u s c r i p t s  o f  A n c re n e  Wi s s e ’ ,  i n  
N o r m a n  D a v i s  a n d  C . L .  Wr e n n  ( e d s . ) ,  E n g l i s h  a n d  M e d i e v a l  S t u d i e s  
p re s e n t e d  t o  J . R . R .  To l k i e n  o n  t h e  O c c a s i o n  o f  h i s  S e v e n t i e t h  B i r t h d a y ,  
1 2 8 - 1 6 3 .  L o n d o n :  G e o rg e  A l l e n  &  U n w i n .  
     .  1 9 7 6 .  T h e  O r i g i n s  o f  A n c re n e  Wi s s e .  O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .  
D o n o g h u e ,  D a n i e l  a n d  B r u c e  M i t c h e l l .  1 9 9 2 .  ‘ P a r a t a x i s  a n d  H y p o t a x i s ,  A 
R e v i e w  o f  S o m e  Te r m s  U s e d  f o r  O l d  E n g l i s h  S y n t a x ’ .  N e u p h i l o l o g i s c h e  
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M i t t e i l u n g e n  9 3 :  1 6 3 - 1 8 3 .  
D o w n i n g ,  B r u c e  T.  1 9 7 8 .  ‘ S o m e  U n i v e r s a l s  o f  R e l a t i v e  C l a u s e  S t r u c t u r e ’ ,  i n  
J o s e p h  H .  G r e e n b e r g  ( e d . ) ,  U n i v e r s a l s  o f  H u m a n  L a n g u a g e ,  Vo l .  4 :  
S y n t a x ,  3 7 5 - 4 1 8 .  S t a n f o r d :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
E d w a r d s ,  A . S . G.  2 0 0 3 .  ‘ T h e  M i d d l e  E n g l i s h  M a n u s c r i p t s  a n d  E a r l y  R e a d e r s  o f  
A n c re n e  Wi s s e ’ ,  i n  Wa d a  ( 2 0 0 3 ) ,  1 0 3 - 1 2 ,  
F l o m ,  G e o rg e  T.  1 9 3 0 .  I n t ro d u c t o r y  O l d  E n g l i s h  G r a m m a r  a n d  R e a d e r .  B o s t o n :  
D .  C .  H e a t h .   
F r a n z e n ,  C h r i s t i n e .  1 9 9 1 .  T h e  Tre m u l o u s  H a n d  o f  Wo rc e s t e r,  A  S t u d y  o f  O l d  
E n g l i s h  i n  t h e  T h i r t e e n t h  C e n t u r y .  O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .  
F u j i w a r a ,  H i r o s h i  ( e d . )  1 9 9 4 .  Wo rd  O rd e r  i n  E n g l i s h .  To k y o :  G a k u s h o b o .  [ i n  
J a p a n e s e ]  
G a r m o n s w a y,  G.  N .  ( t r a n s .  a n d  e d . )  1 9 5 3 .  T h e  A n g l o - S a x o n  C h ro n i c l e .  r p t .  
1 9 7 2 ;  L o n d o n :  J . M .  D e n t  &  S o n s .  
G a t c h ,  M i l t o n  M c C .  1 9 7 7 .  P re a c h i n g  a n d  T h e o l o g y  i n  A n g l o - S a x o n  E n g l a n d :  
Æ l f r i c  a n d  Wu l f s t a n .  To r o n t o  a n d  B u f f a l o :  U n i v e r s i t y  o f  To r o n t o  P r e s s .  
G i v ó n ,  T.  1 9 9 3 .  E n g l i s h  G r a m m a r,  A  F u n c t i o n - B a s e d  I n t ro d u c t i o n .  2  v o l s .  
A m s t e r d a m  a n d  P h i l a d e l p h i a :  J o h n  B e n j a m i n s .   
G o d d e n ,  M a l c o l m .  1 9 7 8 .  ‘ A e l f r i c  &  t h e  Ve r n a c u l a r  P r o s e  Tr a d i t i o n ’ ,  i n  P a u l  E .  
S z a r m a c h  a n d  B e r n a r d  F.  H?p p e  ( e d s . ) ,  T h e  O l d  E n g l i s h  H o m i l y  & i t s  
B a c k g ro u n d s ,  9 9 - 11 7 .  A l b a n y :  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Yo r k  P r e s s .  
G o h ,  G w a n g - Yo o n .  2 0 0 4 .  ‘ T h e  D i f f i c u l t y  o f  P r e p o s i t i o n a l  S t r a n d i n g  a n d  
R e l a t i v e  O b l i q u e n e s s  i n  O l d  E n g l i s h ’ .  E n g l i s h  S t u d i e s  8 5 :  4 8 1 - 4 9 7 .  
G o r d o n ,  P a m e l a .  1 9 8 3 .  ‘ P u n c t u a t i o n  i n  a  M i d d l e  E n g l i s h  S e r m o n ’ ,  i n  E .  G.  
S t a n l e y  a n d  D o u g l a s  G r a y  ( e d s . ) ,  F i v e  H u n d re d  Ye a r s  o f  Wo rd s  a n d  
S o u n d s :  A  F e s t s c h r i f t  f o r  E r i c  D o b s o n ,  3 9 - 4 8 .  C a m b r i d g e :  D . S .  B r e w e r.   
G r e e n b a u m ,  S i d n e y.  1 9 9 6 .  T h e  O x f o rd  E n g l i s h  G r a m m a r .  O x f o r d :  O x f o r d  
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U n i v e r s i t y  P r e s s .  
H a n d l e y,  R i m a .  1 9 7 4 .  ‘ B r i t i s h  M u s e u m  M S .  C o t t o n  Ve s p a s i a n  D .  x i v ’ .  N o t e s  
a n d  Q u e r i e s ,  N e w  S e r i e s ,  2 1 :  2 4 3 - 5 0 .  
H a r l o w,  C . G.  1 9 5 9 .  ‘ P u n c t u a t i o n  i n  S o m e  M a n u s c r i p t s  o f  Æ l f r i c ’ .  T h e  R e v i e w  
o f  E n g l i s h  S t u d i e s ,  N e w  S e r i e s ,  1 0 :  1 - 1 9 .  
H e l t e r m a n ,  J e f f r e y  a n d  J e r o m e  M i t c h e l l  ( e d s . )  1 9 9 4 .  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h  
L i t e r a t u re .  D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  B i o g r a p h y  Vo l .  1 4 6 .  D e t r o i t :  G a l e  
R e s e a r c h .   
H e l t v e i t ,  Tr y g v e .  1 9 5 3 .  St u d i e s  i n  E n g l i s h  D e m o n s t r a t i v e  P ro n o u n s ,  A  
C o n t r i b u t i o n  t o  t h e  H i s t o r y  o f  E n g l i s h  M o r p h o l o g y .  O s l o :  A k a d e m i s k .   
H i c k e y,  R a y m o n d  a n d  S t a n i s ł a w  P u p p e l  ( e d s . )  1 9 9 7 .  L a n g u a g e  H i s t o r y  a n d  
L i n g u i s t i c  M o d e l l i n g :  A  F e s t s c h r i f t  f o r  J a c e k  F i s i a k  o n  h i s  6 0 t h  
B i r t h d a y.  Vo l .  I :  L a n g u a g e  H i s t o r y.  Tr e n d s  i n  L i n g u i s t i c s ,  S t u d i e s  a n d  
M o n o g r a p h s  1 0 1 .  B e r l i n  a n d  N e w  Yo r k :  M o u t o n  d e  G r u y t e r.   
H o c k ,  H a n s  H e n r i c h .  1 9 9 1 .  ‘ T h e  O r i g i n  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  R e l a t i v e  C l a u s e s  i n  
E a r l y  G e r m a n i c ,  w i t h  S p e c i a l  E m p h a s i s  o n  B e o w u l f ’ ,  i n  E l m e r  H .  
A n t o s e n  a n d  H a n d s  H e n r i c h  H o c k  ( e d s . ) ,  St æ f c r æ f t :  S t u d i e s  i n  G e r m a n i c  
L i n g u i s t i c s :  S e l e c t  P a p e r s  f ro m  t h e  F i r s t  a n d  t h e  S e c o n d  S y m p o s i u m  o n  
G e r m a n i c  L i n g u i s t i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  2 4  A p r i l  1 9 8 5 ,  a n d  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  U r b a n a - C h a m p a i g n ,  3 - 4  O c t o b e r  1 9 8 6 ,  5 5 - 8 9 .  
A m s t e r d a m  S t u d i e s  i n  t h e  T h e o r y  a n d  H i s t o r y  o f  L i n g u i s t i c  S c i e n c e .  
A m s t e r d a m  a n d  P h i l a d e l p h i a :  J o h n  B e n j a m i n s .  
H o g g ,  R i c h a r d  ( e d . )  1 9 9 2 .  T h e  C a m b r i d g e  H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e .  Vo l .  
1 :  T h e  B e g i n n i n g s  t o  1 0 6 6 .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
H o l l e b r a n d s e  B a r t .  2 0 0 0 .  ‘ Te m p o r a l  D e p e n d e n c i e s  C o m p l e m e n t  a n d  R e l a t i v e  
C l a u s e s  C o m p a r e d ’ ,  i n  C a t h e r i n e  H o w e l l ,  S a r a h  A .  F i s h ,  a n d  T h e a  
K e i t h - L u c a s  ( e d s . ) ,  P ro c e e d i n g s  o f  t h e  2 4 t h  a n n u a l  B o s t o n  U n i v e r s i t y  
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C o n f e re n c e  o n  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t ,  4 3 0 - 7 .  S o m e r v i l l e :  C a s c a d i l l a  
P r e s s .  
H o w e ,  S t e p h e n .  1 9 9 6 .  T h e  P e r s o n a l  P ro n o u n s  i n  t h e  G e r m a n i c  L a n g u a g e s ,  A  
s t u d y  o f  p e r s o n a l  p ro n o u n  m o r p h o l o g y  a n d  c h a n g e  i n  t h e  G e r m a n i c  
l a n g u a g e s  f ro m  t h e  f i r s t  re c o rd s  t o  t h e  p re s e n t  d a y .  S t u d i a  L i n g u i s t i c a  
G e r m a n i c a  4 3 .  B e r l i n  a n d  N e w  Yo r k :  Wa l t e r  d e  G r u y t e r.   
H u d d l e s t o n ,  R o d n e y  a n d  G e o f f r e y  K .  P u l l u m .  2 0 0 2 .  T h e  C a m b r i d g e  G r a m m a r  o f  
t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
H u d s o n ,  A n n e .  1 9 6 6 .  ‘ Tr a d i t i o n  a n d  I n n o v a t i o n  i n  S o m e  M i d d l e  E n g l i s h  
M a n u s c r i p t s ’ .  T h e  R e v i e w  o f  E n g l i s h  S t u d i e s ,  N e w  S e r i e s ,  1 7 :  3 5 9 - 7 2 .  
I k e g a m i ,  Yo s h i h i r o .  1 9 8 8 .  ‘ S e  a n d  H e  i n  P e r s o n a l  R e f e r e n c e  i n  O l d  E n g l i s h :  A 
Te x t - L i n g u i s t i c  A p p r o a c h ’ ,  i n  O s h i t a r i ,  e t  a l .  ( e d s . ) ,  4 3 - 5 2 .   
I r v i n e ,  S u s a n .  2 0 0 0 .  ‘ T h e  c o m p i l a t i o n  a n d  u s e  o f  m a n u s c r i p t s  c o n t a i n i n g  O l d  
E n g l i s h  i n  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y ’ ,  i n  S w a n  a n d  Tr e h a r n e  ( e d s . ) ,  4 1 - 6 1 .  
J a c k ,  G.  B .  1 9 7 5 .  ‘ R e l a t i v e  P r o n o u n s  i n  L a n g u a g e  A B ’ .  E n g l i s h  S t u d i e s  5 6 :  
1 0 0 - 7 .  
     .  1 9 8 8 .  ‘ R e l a t i v e  P r o n o u n s  i n  L a? a m o n ’s  B r u t ’ .  L e e d s  S t u d i e s  i n  E n g l i s h  
1 9 :  3 1 - 6 6 .   
J e s p e r s e n ,  O t t o .  1 9 2 4 .  T h e  P h i l o s o p h y  o f  G r a m m a r .  r p t .  1 9 6 3 ;  L o n d o n :  G e o rg e  
A l l e n  &  U n w i n .   
     .  1 9 2 7 .  A  M o d e r n  E n g l i s h  G r a m m a r,  o n  H i s t o r i c a l  P r i n c i p l e s .  P a r t  I I I .  
H e i d e l b e r g :  C a r l  Wi n t e r.  
K e e n a n ,  E d w a r d  L .  a n d  B e r n a r d  C o m r i e .  1 9 7 7 .  ‘ N o u n  P h r a s e  A c c e s s i b i l i t y  a n d  
U n i v e r s a l  G r a m m a r. ’ L i n g u i s t i c  I n q u i r y  8 :  6 3 - 9 9 .  
K e r ,  N .  R .  1 9 3 2 .  ‘ T h e  S c r i b e s  o f  t h e  Tr i n i t y  H o m i l i e s ’ .  M e d i u m  Æ v u m  1 :  
1 3 8 - 1 4 0 .  
     .  1 9 5 7 .  C a t a l o g u e  o f  M a n u s c r i p t s  C o n t a n i n g  A n g l o - S a x o n .  O x f o r d :  
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C l a r e n d o n  P r e s s .  
v a n  K e r c k v o o r d e ,  C o l e t t e  M .  1 9 9 3 .  A n  I n t ro d u c t i o n  t o  M i d d l e  D u t c h .  B e r l i n  
a n d  N e w  Yo r k :  M o u t o n  d e  G r u y t e r   
K i v i m a a ,  K i r s t i .  1 9 6 6 .  ‘ Þ e  a n d  Þ a t  a s  C l a u s e  C o n n e c t i v e s  i n  E a r l y  M i d d l e  
E n g l i s h  w i t h  S p e c i a l  C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  E m e rg e n c e  o f  t h e  P l e o n a s t i c  
Þ a t ’ .  C o m m e n t a t i o n e s  H u m a r u m  L i t t e r a r u m  3 9 :  1 - 2 7 1 .  
K o c k ,  E r n e s t  A l b i n .  1 8 9 7 .  T h e  E n g l i s h  R e l a t i v e  P ro n o u n s ,  A  C r i t i c a l  E s s a y .  
L u n d :  H j a l m a r  M ö l l e r.   
K o o p m a n ,  Wi l l e m  F.  1 9 9 7 .  ‘ To p i c a l i z a t i o n  i n  O l d  E n g l i s h  a n d  i t s  e f f e c t s :  S o m e  
r e m a r k s ’ ,  i n  H i c k e y  a n d  P u p p e l  ( e d s . ) ,  3 0 7 - 2 1 .  
K r u i s i n g a ,  E .  1 9 2 4 .  ‘ O n  t h e  o r i g i n  o f  t h e  a n a p h o r i c  r e l a t i v e  t h a t ’ .  E n g l i s h  
S t u d i e s  6 :  1 4 1 - 4 .  
K u b o u c h i ,  Ta d a o  a n d  K e i k o  I k e g a m i  ( e d s . )  2 0 0 3 .  T h e  A n c re n e  Wi s s e ,  A  
F o u r - M a n u s c r i p t  P a r a l l e l  Te x t .  P r e f a c e  a n d  P a r t s  1 - 4 .  S t u d i e s  i n  
E n g l i s h  M e d i e v a l  L a n g u a g e  a n d  L i t e r a t u r e  7 .  F r a n k f u r t  a m  M a i n :  P e t e r  
L a n g .   
K u r a t h ,  H a n s ,  e t  a l .  ( e d s . )  1 9 5 6 - 2 0 0 1 .  M i d d l e  E n g l i s h  D i c t i o n a r y .  A n n  A r b o r :  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  P r e s s .   
L a i n g ,  M a rg a r e t .  1 9 9 3 .  C a t a l o g u e  o f  S o u rc e s  f o r  a  L i n g u i s t i c  A t l a s  o f  E a r l y  
M e d i e v a l  E n g l i s h .  C a m b r i d g e :  D . S .  B r e w e r.   
     .  2 0 0 0 .  ‘ N e v e r  t h e  t w a i n  s h a l l  m e e t ,  E a r l y  M i d d l e  E n g l i s h      t h e  
E a s t - We s t  d i v i d e ’ ,  i n  Ta a v i t s a i n e n ,  N e v a l a i n e n ,  P a h t a  a n d  R i s s a n e n  
( e d s . ) ,  9 7 - 1 2 3 .  
L a p i d g e ,  M i c h a e l ,  e t  a l  ( e d s . )  1 9 9 9 .  T h e  B l a c k w e l l  E n c y c l o p a e d i a  o f  A n g l o -  
S a x o n  E n g l a n d .  O x f o r d :  B l a c k w e l l .  
L i g h t f o o t ,  D a v i d  W.  1 9 7 9 .  P r i n c i p l e s  o f  D i a c h ro n i c  S y n t a x .  C a m b r i d g e :  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
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L o w t h ,  R o b e r t .  1 7 9 1 .  A  S h o r t  I n t ro d u c i t o n  t o  E n g l i s h  G r a m m a r .  A N e w  E d i t i o n .  
P r i n t e d  f o r  Wi l l i a m  O s b o r n e .  I n t r o d u c t i o n  b y  D a v i d  A .  R e i b e l .  r p t .  
1 9 9 5 ;  L o n d o n :  R o u t l e d g e / T h o e m m e s  P r e s s .   
M c I n t o s h ,  A n g u s .  1 9 4 7 - 8 .  ‘ T h e  R e l a t i v e  P r o n o u n s  þ e  a n d  þ a t  i n  E a r l y  M i d d l e  
E n g l i s h ’ .  E n g l i s h  a n d  G e r m a n i c  S t u d i e s  I :  7 3 - 8 7 .  
M c I n t o s h ,  A n g u s ,  M .  L .  S a m u e l s ,  a n d  M i c h a e l  B e n s k i n .  1 9 8 6 .  A  L i n g u i s t i c  
A t l a s  o f  L a t e  M e d i a e v a l  E n g l i s h .  4  Vo l s .  A b e r d e e n :  A b e r d e e n  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
M i l l a r ,  R o b e r t  M c C o l l .  2 0 0 0 .  S y s t e m  C o l l a p s e ,  S y s t e m  R e b i r t h ,  t h e  
D e m o n s t r a t i v e  P ro n o u n s  o f  E n g l i s h  9 0 0 - 1 3 5 0  a n d  t h e  B i r t h  o f  t h e  
D e f i n i t e  A r t i c l e .  B e r n :  P e t e r  L a n g .   
     .  2 0 0 2 .  ‘ L a n g u a g e ,  G e n r e ,  a n d  R e g i s t e r :  f a c t o r s  i n  t h e  u s e  o f  s i m p l e  
d e m o n s t r a t i v e  f o r m s  i n  t h e  S o u t h - We s t  M i d l a n d s  o f  t h e  t h i r t e e n t h  
c e n t u r y ’ ,  i n  R o s a m u n d  A l l e n ,  L u c y  P e r r y,  a n d  J a n e  R o b e r t s  ( e d s . ) ,     
L a ӡ a m o n ,  C o n t e x t s ,  L a n g u a g e  a n d  I n t e r p re t a t i o n  ( K i n g ’s  C o l l e g e  
L o n d o n  M e d i e v a l  S t u d i e s  X I X ) ,  2 2 7 - 3 9 .  L o n d o n :  K i n g ’s  C o l l e g e  L o n d o n ,  
C e n t r e  f o r  l a t e  A n t i q u e s  a n d  M e d i e v a l  S t u d i e s .   
     .  2 0 0 2 .  ‘ A f t e r  J o n e s :  S o m e  t h o u g h t s  o n  t h e  f i n a l  c o l l a p s e  o f  t h e  
g r a m m a t i c a l  g e n d e r  s y s t e m  i n  E n g l i s h ’ ,  i n  J a c e k  F i s i a k  ( e d . ) ,  St u d i e s  i n  
E n g l i s h  H i s t o r i c a l  L i n g u i s t i c s  a n d  P h i l o l o g y :  A  F e s t s c h r i f t  f o r  A k i o  
O i z u m i ,  2 9 3 - 3 0 6 .  F r a n k f u r t :  P e t e r  L a n g .   
M i l l e t t ,  B e l l a .  1 9 9 6 .  A n c r e n e  Wi s s e ,  t h e  K a t h e r i n e  G ro u p  a n d  t h e  Wo o i n g  
G ro u p .  Wi t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  G e o rg e  B .  J a c k  a n d  Yo k o  Wa d a .  A n n o t a t e d  
B i b l i o g r a p h i e s  o f  O l d  a n d  M i d d l e  E n g l i s h  L i t e r a t u r e  Vo l u m e  I I .  
C a m b r i d g e :  D . S .  B r e w e r.  
M i l l w a r d ,  C .  M .  1 9 8 8 .  A  B i o g r a p h y  o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e .  F o r t  Wo r t h :  
H a r c o u r t  B r a c e  J o v a n o v i c h .   
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M i t c h e l l ,  B r u c e .  1 9 8 5 .  O l d  E n g l i s h  S y n t a x .  2  v o l s .  O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .   
     .  1 9 8 8 .  ‘ R e l a t i v e  a n d  P e r s o n a l  P r o n o u n s  i n  B e o w u l f :  E i g h t  N o t e s ’ ,  i n  
O s h i t a r i ,  e t  a l .  ( e d s . ) ,  3 - 1 2 .  
     .  1 9 9 4 .  ‘ T h e  E n g l i s h n e s s  o f  O l d  E n g l i s h ’ ,  i n  M a l c o l m  G o d d e n ,  D o u g l a s  
G r a y  a n d  Te r r y  H o a d  ( e d s . ) ,  F ro m  A n g l o - S a x o n  t o  E a r l y  M i d d l e  E n g l i s h ,  
S t u d i e s  P re s e n t e d  t o  E .  G.  S t a n l e y ,  1 6 3 - 8 1 .  O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .  
     .  1 9 9 7 .  ‘ T h e  S i g n  ℸ ? i n  t h e  A n n a l  f o r  8 7 1  i n  t h e  P a r k e r  C h r o n i c l e ,  M S  
C a m b r i d g e ,  C o r p u s  C h r i s t i  C o l l e g e  1 7 3 ’ ,  i n  J a n e  R o b e r t s ,  J a n e t  L .  
N e l s o n  w i t h  M a l c o l m  G o d d e n  ( e d s ) ,  A l f re d  t h e  Wi s e ,  S t u d i e s  i n  h o n o u r  
o f  J a n e t  B a t e l y  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  h e r  s i x t y - f i f t h  b i r t h d a y  ( C a m b r i d g e :  
D . S .  B r e w e r ) ,  1 2 7 - 1 3 3 .  
M i t c h e l l ,  B r u c e ,  a n d  F r e d  C .  R o b i n s o n .  2 0 0 1 .  A  G u i d e  t o  O l d  E n g l i s h .  S i x t h  e d .  
O x f o r d :  B l a c k w e l l .   
M i y a b e ,  K i k u o .  1 9 5 9 .  ‘ A N o t e  o n  t h e  R e l a t i v e  P r o n o u n s  i n  E a r l y  M E ’ .  A n g l i c a  
4 :  5 6 - 6 9 .  
M o e s s n e r  L i l o .  1 9 8 9 .  E a r l y  M i d d l e  E n g l i s h  S y n t a x .  L i n g u i s t i s c h e  A r b e i t e n  2 0 7 .  
T ü b i n g e n :  M a x  N i e m e y e r.  
M o l e n c k i ,  R a f a l .  1 9 8 7 .  ‘ S o m e  O b s e r v a t i o n s  o n  R e l a t i v e  C l a u s e s  i n  t h e  O l d  
E n g l i s h  Ve r s i o n  o f  B e d e ’s  H i s t o r i a  E c c l e s i a s t i c a  G e n t i s  A n g l o r u m ’ .  
St u d i a  a n g l i c a  p o s n a n i e n s i a :  a n  i n t e r n a t i o n a l  re v i e w  o f  E n g l i s h  s t u d i e s  
2 0 :  8 3 - 9 9 .  
M o o r e ,  S a m u e l .  1 9 5 1 .  H i s t o r i c a l  O u t l i n e s  o f  E n g l i s h  S o u n d s  a n d  I n f l e c t i o n s .  
R e v.  A l b e r t  H .  M a r c k w a r d t .  A n n  A r b o r :  G e o rg e  Wa h r.   
M o o r e ,  S a m u e l ,  a n d  T h o m a s  A .  K n o t t  ( e d s . )  1 9 7 7 .  T h e  E l e m e n t s  o f  O l d  E n g l i s h ,  
E l e m e n t a r y  G r a m m a r,  R e f e re n c e  G r a m m a r  a n d  R e a d i n g  S e l e c t i o n s .  
Te n t h  e d .  R e v.  J a m e s  R .  H u l b e r t .  A n n  A r b o r ,  M i c h i g a n :  G e o r g e  Wa h r.   
M o s s? ,  F e r n a n d .  1 9 5 2 .  A  H a n d b o o k  o f  M i d d l e  E n g l i s h .  T r a n s .  J a m e s  A .  Wa l k e r.  
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B a l t i m o r e :  J o h n s  H o p k i n s .  
M u s t a n o j a ,  Ta u n o  F.  1 9 6 0 .  A  M i d d l e  E n g l i s h  S y n t a x .  M é m o i r e s  d e  l a  S o c i é t é  
N é o p h i l o l o g i q u e  d e  H e l s i n k i  2 3 .  H e l s i n k i :  S o c i é t é  N é o p h i l o l o g i q u e .  
N a k a o ,  To s h i o .  1 9 7 2 .  H i s t o r y  o f  E n g l i s h  I I .  [ E i g o s h i  I I . ]  O u t l i n e  o f  E n g l i s h  
L i n g u i s t i c s  Vo l .  9 .  To k y o :  Ta i s h u k a n .  [ i n  J a p a n e s e ]  
N e l s o n ,  G e r a l d .  2 0 0 1 .  E n g l i s h :  A n  E s s e n t i a l  G r a m m a r .  L o n d o n  a n d  N e w  Yo r k :  
R o u t l e d g e .  
O f f i r ,  C a r o l e  E .  1 9 7 3 .  ‘ R e c o g n i t i o n  M e m o r y  f o r  P r e s u p p o s i t i o n s  o f  R e l a t i v e  
C l a u s e  S e n t e n c e s ’ .  J o u r n a l  o f  Ve r b a l  L e a r n i n g  a n d  Ve r b a l  B e h a v i o r  1 2 :  
6 3 6 - 6 4 3 .  
O g a w a ,  H i r o s h i .  2 0 0 0 .  ‘ P r o b l e m s  o f  O l d  E n g l i s h  S y n t a x      E l i z a b e t h  C .  
Tr a u g o t t ,  ‘ S y n t a x ’ ( T h e  C a m b r i d g e  H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e ,  
Vo l .  I ) :  A R e v i e w ’ ,  i n  H i r o s h i  O g a w a  ( e d . ) ,  S t u d i e s  i n  t h e  H i s t o r y  o f  O l d  
E n g l i s h  P ro s e ,  2 6 - 4 7 .  To k y o :  N a n ’ u n - d o .  
O g u r a ,  M i c h i k o .  1 9 8 8 .  ‘ D i r e c t  o r  I n d i r e c t ?       þ æ t  a s  a  Q u o t a t i o n  I n d i c a t o r ’ ,  
i n  O s h i t a r i ,  e t  a l .  ( e d s . ) ,  8 8 - 1 0 5 .   
     .  1 9 9 4 .  ‘ S o m e  p r o b l e m s  o n  p r o s e  w o r d  o r d e r ’ ,  i n  F u j i w a r a  ( 1 9 9 4 ) ,  4 3 - 7 0 .  
[ i n  J a p a n e s e ]  
     .  1 9 9 8 .  ‘ T h e  g r a m m a t i c a l i z a t i o n  i n  M e d i e v a l  E n g l i s h ’ ,  i n  J a c e k  F i s i a k  a n d  
M a r c i n  K r y g i e r  ( e d s . ) ,  A d v a n c e s  i n  E n g l i s h  H i s t o r i c a l  L i n g u i s t i c s  
( 1 9 9 6 ) ,  Tr e n d s  i n  L i n g u i s t i c s ,  S t u d i e s  a n d  M o n o g r a p h s  11 2 ,  2 9 3 - 3 1 4 .  
B e r l i n :  M o u t o n  d e  G r u y t e r.  
     .  2 0 0 0 .  ‘ ℸ / a n d / o n d  i n  S o m e  O l d  E n g l i s h  M a n u s c r i p t s ’ .  J i m b u n  K e n k y u  2 9 ,  
C h i b a :  3 2 7 - 3 4 4 .  
O g u r a ,  M i c h i k o ,  O n o  A k i k o  a n d  I s h i g u r o  Ta r o ,  c o m p .  2 0 0 3 .  A  C o n c o rd a n c e  t o  
S e l e c t  H o m i l i e s  i n  M S  L a m b e t h  P a l a c e  4 8 7  a n d  M S  Tr i n i t y  C o l l e g e  
C a m b r i d g e  B . 1 4 . 5 2 .  C h i b a :  Ya m a t o y a  f o r  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  S o c i a l  
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S c i e n c e  a n d  H u m a n i t i e s ,  C h i b a  U n i v e r s i t y.  
O n o ,  A k i k o .  2 0 0 1 .  ‘ “ A r c h a i c  o r  A r c h a i s m ? ”  - - - I n  t h e  Vi e w  o f  R e l a t i v e  
P r o n o u n s  i n  L a ӡ a m o n ’s  B r u t  ( M S  C a l i g u l a  A ? ) - - - ’ .  T h e  B u l l e t i n  o f  t h e  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  C h i b a  U n i v e r s i t y  5 :  6 9 - 8 0 .  
     .  2 0 0 1 .  ‘ I n  W h a t  C a s e  D o  D e m o n s t r a t i v e  o r  P e r s o n a l  P r o n o u n s  F u n c t i o n  a s  
R e l a t i v e  P r o n o u n s  i n  O l d  E n g l i s h ?  −−−N e e d  f o r  N e w  C r i t e r i a  t o  
D i s t i n g u i s h  t h e  F u n c t i o n s−−− ’ .  C l a r i t a s  1 4 :  2 7 - 3 3 .  
     .  2 0 0 4 .  ‘ T h e  R e l a t i v e  M a r k e r s  þ e  a n d  þ e t  i n  A n c re n e  R i w l e  ( C o t t o n  M S  
N e r o  A .  x i v ) ,  i n  M i c h i k o  O g u r a  ( e d . ) ,  A n g l o - S a x o n ,  N o r s e ,  a n d  C e l t i c  
S t u d i e s ,  R e p o r t  o n  t h e  R e s e a r c h  P r o j e c t s  N o .  8 0 ,  5 0 - 6 9 .  C h i b a :  
Ya m a t o y a  f o r  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  S o c i a l  S c i e n c e s  a n d  H u m a n i t i e s ,  
C h i b a  U n i v e r s i t y.  
O n o ,  S h i g e r u  a n d  To s h i o  N a k a o .  1 9 8 0 .  H i s t o r y  o f  E n g l i s h  I .  O u t l i n e  o f  E n g l i s h  
L i n g u i s t i c s  Vo l .  8 .  To k y o :  Ta i s h u k a n .  [ i n  J a p a n e s e ]  
O s h i t a r i ,  K i n s h i r o ,  e t  a l .  ( e d s . )  1 9 8 8 .  P h i l o l o g i a  A n g l i c a ,  E s s a y s  P re s e n t e d  t o  
P ro f e s s o r  Yo s h i o  Te r a s a w a  o n  t h e  O c c a s i o n  o f  H i s  S i x t i e t h  B i r t h d a y.  
To k y o :  K e n k y u s h a .  
P a r k ,  Yo u n g - B a e .  1 9 8 7 .  ‘ A n  H i s t o r i c a l  S t u d y  o f  t h e  S y n t a c t i c  S t a t u s  o f  
R e l a t i v e  t h a t ’ .  E n g l i s h  L a n g u a g e  a n d  L i t e r a t u re  3 3 :  5 4 7 - 7 3 .  [ i n  K o r e a n ]  
     .  1 9 8 8 a .  ‘ P r e p o s i t i o n  S t r a n d i n g  i n  M i d d l e  E n g l i s h ’ .  L a n g u a g e  9 . 1 0 :  7 5 - 9 0 .  
[ i n  K o r e a n ]  
     .  1 9 8 8 b .  ‘ O n  t h e  C a s e  S y s t e m  i n  O l d  E n g l i s h ’ .  L a n g u a g e  a n d  L i t e r a t u re  
R e s e a rc h  8 :  1 8 5 - 2 0 5 .  [ i n  K o r e a n ]  
     .  1 9 8 9 .  ‘ O n  O l d  E n g l i s h  Wo r d - O r d e r ’ .  L a n g u a g e  R e s e a rc h  2 5 :  6 1 - 8 0 .  [ i n  
K o r e a n ]  
P a r k e s ,  M .  B .  1 9 7 8 .  ‘ P u n c t u a t i o n ,  o r  P a u s e  a n d  E f f e c t ’ ,  i n  J a m e s  J .  M u r p h y  
( e d . ) ,  M e d i e v a l  E l o q u e n c e ,  S t u d i e s  i n  t h e  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e  o f  
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M e d i e v a l  R h e t o r i c ,  1 2 7 - 4 2 .  B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .   
Q u i r k ,  R a n d o l p h .  1 9 5 7 .  ‘ R e l a t i v e  C l a u s e s  i n  E d u c a t e d  S p o k e n  E n g l i s h ’ .  
E n g l i s h  S t u d i e s  3 8 :  9 7 - 1 0 9 .  
Q u i r k ,  R a n d o l p h  a n d  C .  L .  Wr e n n  ( e d s . )  1 9 5 7 .  A n  O l d  E n g l i s h  G r a m m a r.  
S e c o n d  e d .  r p t .  1 9 6 0 ;  L o n d o n :  M e t h u e n .  
Q u i r k  R a n d o l p h ,  e t  a l .  1 9 8 5 .  A  C o m p re h e n s i v e  G r a m m a r  o f  t h e  E n g l i s h  
L a n g u a g e .  L o n d o n  a n d  N e w  Yo r k :  L o n g m a n .  
R a u m o l i n - B r u n b e r g ,  H e l e n a .  2 0 0 0 .  ‘ W H I C H  a n d  T H E  W H I C H  i n  L a t e  M i d d l e  
E n g l i s h :  F r e e  v a r i a n t s ? ’ ,  i n  Ta a v i t s a i n e n ,  N e v a l a i n e n ,  P a h t a  a n d  
R i s s a n e n  ( e d s . ) ,  2 0 9 - 2 2 5 .   
R e y n o l d s ,  S u z a n n e .  1 9 9 6 .  M e d i e v a l  R e a d i n g :  g r a m m a r,  r h e t o r i c  a n d  t h e  
c l a s s i c a l  t e x t .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
R i s s a n e n ,  M a t t i ,  e t  a l .  ( e d s . )  1 9 9 2 .  H i s t o r y  o f  E n g l i s h e s ,  N e w  M e t h o d s  a n d  
I n t e r p re t a t i o n s  i n  H i s t o r i c a l  L i n g u i s t i c s .  To p i c s  i n  E n g l i s h  L i n g u i s t i c s  
1 0 .  B e r l i n :  M o u t o n  d e  G r u y t e r.   
     .  1 9 9 7 .  ‘ O p t i o n a l  T H AT  w i t h  s u b o r d i n a t o r s  i n  M i d d l e  E n g l i s h ’ ,  i n  H i c k e y  
a n d  P u p p e l  ( e d s . ) ,  3 7 3 - 8 3 .  
R o b e r t s o n ,  J r. ,  D .  W.  1 9 4 9 .  ‘ F r e q u e n c y  o f  P r e a c h i n g  i n  T h i r t e e n t h - C e n t u r y  
E n g l a n d ’ .  S p e c u l u m  2 4 :  3 7 6 - 8 8 .  
R o m a i n e ,  S u z a n n e .  1 9 8 0 .  ‘ T h e  r e l a t i v e  c l a u s e  m a r k e r  i n  S c o t s  E n g l i s h :  
D i f f u s i o n ,  c o m p l e x i t y,  a n d  s t y l e  a s  d i m e n s i o n s  o f  s y n t a c t i c  c h a n g e ’ .  
L a n g u a g e  i n  S o c i e t y  9 :  2 2 1 - 4 7 .  
     .  1 9 8 1 .  ‘ To w a r d s  a  t y p o l o g y  o f  r e l a t i v e - c l a u s e  f o r m a t i o n  s t r a t e g i e s  i n  
G e r m a n i c ’ ,  i n  J a c e k  F i s i a k  ( e d . ) ,  H i s t o r i c a l  S y n t a x ,  Tr e n d s  i n  
L i n g u i s t i c s :  S t u d i e s  a n d  M o n o g r a p h s  2 3 ,  4 3 7 - 7 0 .  B e r l i n :  M o u t o n  d e  
G r u y t e r.  
     .  1 9 8 4 .  ‘ S o m e  H i s t o r i c a l  a n d  S o c i a l  D i m e n s i o n s  o f  S y n t a c t i c  C h a n g e  i n  
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M i d d l e  S c o t s  R e l a t i v e  C l a u s e s ’ ,  i n  N . F.  B l a k e  a n d  C h a r l e s  J o n e s  ( e d s . ) ,  
E n g l i s h  H i s t o r i c a l  L i n g u i s t i c s :  S t u d i e s  i n  D e v e l o p m e n t ,  C E C TA L 
C o n f e r e n c e  P a p e r s  S e r i e s  N o . 3 ,  1 0 1 - 1 2 2 .  S h e f f i e l d :  C e n t r e  f o r  E n g l i s h  
C u l t u r a l  Tr a d i t i o n  a n d  L a n g u a g e ,  U n i v e r s i t y  o f  S h e f f i e l d .  
R o t h w e l l ,  W.  1 9 6 8 .  ‘ T h e  Te a c h i n g  o f  F r e n c h  i n  M e d i e v a l  E n g l a n d ’ .  T h e  M o d e r n  
L a n g u a g e  R e v i e w  6 3 :  3 7 - 4 6 .  
R o w l a n d ,  B e r y l  ( e d . )  1 9 7 4 .  C h a u c e r  a n d  M i d d l e  E n g l i s h  S t u d i e s  i n  h o n o u r  o f  
R o s s e l l  H o p e  R o b b i n s .  L o n d o n :  G e o r g e  A l l e n  &  U n w i n .  
S a l u ,  M .  B .  ( t r a n s . )  1 9 5 5 .  T h e  A n c re n e  R i w l e .  r p t .  1 9 9 0 ;  E x e t e r :  U n i v e r s i t y  o f  
E x e t e r  P r e s s .   
S a m u e l s ,  M . L .  1 9 7 2 .  L i n g u i s t i c  E v o l u t i o n ,  w i t h  S p e c i a l  R e f e re n c e  t o  E n g l i s h .  
C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S a n d s ,  D o n a l d  B .  ( e d . )  1 9 8 6 .  M i d d l e  E n g l i s h  Ve r s e  a n d  R o m a n c e s .  E x e t e r :  
U n i v e r s i t y  o f  E x e t e r  P r e s s .   
S c a h i l l ,  J o h n .  2 0 0 2 .  ‘ A S a n e r ,  K i n d e r  N e r o ? ’ ,  i n  Wa d a  ( 2 0 0 2 ) ,  7 5 - 9 4 .  
S e p p ä n e n ,  A i m o .  1 9 9 7 a .  ‘ T h e  g e n i t i v e s  o f  t h e  r e l a t i v e  p r o n o u n s  i n  p r e s e n t - d a y  
E n g l i s h ’ ,  i n  J e n n y  C h e s h i r e  a n d  D i e t e r  S t e i n  ( e d s . ) ,  Ta m i n g  t h e  
Ve r n a c u l a r :  F ro m  d i a l e c t  t o  w r i t t e n  s t a n d a rd  l a n g u a g e ,  1 5 2 - 1 6 9 .  
L o n d o n  a n d  N e w  Yo r k :  L o n g m a n .  
     .   1 9 9 7 b .  ‘ T h e  g e n i t i v e  a n d  t h e  c a t e g o r y  o f  c a s e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  E n g l i s h ’ ,  
i n  H i c k e y  a n d  P u p p e l  ( e d s . ) ,  1 9 3 - 2 1 4 .  
     .   1 9 9 9 .  ‘ D i a l e c t a l  v a r i a t i o n  i n  E n g l i s h  r e l a t i v i z a t i o n ’ .  L i n g u a  1 0 9 :  
1 5 - 3 4 .  
     .   2 0 0 0 .  ‘ O n  t h e  h i s t o r y  o f  r e l a t i v e  t h a t ’ ,  i n  R i c h a r d  B e r m ú d e z - O t e r o  e t  a l .  
( e d s . ) ,  G e n e r a t i v e  T h e o r y  a n d  C o r p u s  S t u d i e s :  A  D i a l o g u e  f ro m  1 0  
I C E H L ,  2 7 - 5 2 .  To p i c s  i n  E n g l i s h  L i n g u i s t i c s  3 1 .  B e r l i n  a n d  N e w  Yo r k :  
M o u t o n  d e  G r u y t e r.  
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     .   2 0 0 4 .  ‘ T h e  O l d  E n g l i s h  r e l a t i v e  þ e ’ .  E n g l i s h  L a n g u a g e  a n d  L i n g u i s t i c s  
8 :  7 1 - 1 0 2 .  
S e p p ä n e n ,  A i m o ,  a n d  J o e  Tr o t t a .   2 0 0 0 .  ‘ T h e  w h -  +  t h a t  P a t t e r n  i n  P r e s e n t - d a y  
E n g l i s h ’ ,  i n  J o h n  M .  K i r k  ( e d . ) ,  C o r p o r a  G a l o re ,  A n a l y s e s  a n d  
Te c h n i q u e s  i n  D e s c r i b i n g  E n g l i s h ,  P a p e r s  f ro m  t h e  N i n e t e e n t h  
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e re n c e  o n  E n g l i s h  L a n g u a g e  R e s e a rc h  o n  
C o m p u t e r i s e d  C o r p o r a  ( I C A M E  1 9 9 8 ) ,  1 6 1 - 1 7 5 .  L a n g u a g e  a n d  
C o m p u t e r s :  S t u d i e s  i n  P r a c t i c a l  L i n g u i s t i c s  3 0 .  A m s t e r d a m - A t l a n t a ,  
G A :  R o d o p i .  
S h e p h e r d ,  G e o f f r e y  ( e d . )  1 9 9 1 .  A n c re n e  Wi s s e ,  P a r t s  S i x  a n d  S e v e n .  R e v.  e d .  
E x e t e r :  U n i v e r s i t y  o f  E x e t e r  P r e s s .   
S h i o y a ,  Yu t a k a .  1 9 7 9 .  I n l e i d i n g  t o t  d e  n e d e r l a n d s e  S p r a a k k u n s t .  To k y o :  
D a i g a k u s y o r i n .  [ i n  J a p a n e s e ]  
S i m p s o n ,  J . A .  a n d  E . S . C .  We i n e r  ( e d s . )  1 9 8 9 .  T h e  O x f o rd  E n g l i s h  D i c t i o n a r y .  
S e c o n d  e d .  O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .  
S i m s - Wi l l i a m s ,  P a t r i c k .  1 9 9 0 .  R e l i g i o n  a n d  L i t e r a t u re  i n  We s t e r n  E n g l a n d ,  
6 0 0 - 8 0 0 .  C a m b r i d g e  S t u d i e s  i n  A n g l o - S a x o n  E n g l a n d  3 .  C a m b r i d g e :  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S i s a m ,  C e l i a .  1 9 5 1 .  ‘ T h e  S c r i b a l  Tr a d i t i o n  o f  t h e  L a m b e t h  H o m i l i e s ’ .  T h e  
R e v i e w  o f  E n g l i s h  S t u d i e s ,  N e w  S e r i e s ,  6 :  1 0 5 - 11 3 .  
S i s a m ,  K e n n e t h .  1 9 5 5 .  F o u r t e e n t h  C e n t u r y  Ve r s e  & P ro s e .  O x f o r d :  C l a r e n d o n  
P r e s s .  
S m i t h ,  G r e g o r y  ( e d . )  1 9 6 4 .  A d d i s o n  & S t e e l e  a n d  O t h e r s ,  T h e  S p e c t a t o r .  Vo l .  1 .  
I n t r o d u c t i o n  b y  P e t e r  S m i t h e r s .  L o n d o n :  J . M .  D e n t  &  S o n s .  
S m i t h ,  J e r e m y  J .  1 9 9 1 .  ‘ Tr a d i t i o n  a n d  I n n o v a t i o n  i n  S o u t h - We s t - M i d l a n d  
M i d d l e  E n g l i s h ’ ,  i n  F e l i c i t y  R i d d y  ( e d . ) ,  R e g i o n a l i s m  i n  l a t e  M e d i e v a l  
M a n u s c r i p t s  a n d  Te x t s ,  E s s a y s  C e l e b r a t i n g  t h e  P u b l i c a t i o n  o f  A 
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L i n g u i s t i c  A t l a s  o f  L a t e  M e d i e v a l  E n g l i s h ,  5 3 - 6 5 .  C a m b r i d g e :  D . S .  
B r e w e r.  
     .  1 9 9 2 .  ‘ A L i n g u i s t i c  A t l a s  o f  E a r l y  M i d d l e  E n g l i s h :  t r a d i t i o n  a n d  
t y p o l o g y ’ ,  i n  M a t t i  R i s s a n e n ,  e t  a l  ( e d s . ) ,  H i s t o r y  o f  E n g l i s h e s ,  N e w  
M e t h o d s  a n d  I n t e r p re t a i o n s  i n  H i s t o r i c a l  L i n g u i s t i c s  ( To p i c s  i n  E n g l i s h  
L i n g u i s t i c s  1 0 ) ,  5 8 2 - 5 9 1 .  B e r l i n :  M o u t o n  d e  G r u y t e r.  
     .  1 9 9 6 .  A n  H i s t o r i c a l  S t u d y  o f  E n g l i s h :  F u n c t i o n ,  f o r m  a n d  c h a n g e .  
L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
     .  2 0 0 0 .  ‘ S t a n d a r d  l a n g u a g e  i n  E a r l y  M i d d l e  E n g l i s h ? ’ ,  i n  Ta a v i t s a i n e n ,  
N e v a l a i n e n ,  P a h t a  a n d  R i s s a n e n  ( e d s . ) ,  1 2 5 - 3 9 .  
     .  2 0 0 1 .  ‘ P r o n o m i n a l  S y s t e m s  i n  t h e  A u c h i n l e c k  M a n u s c r i p t ’ ,  i n  C h r i s t i a n  J .  
K a y  a n d  L o u i s e  M .  S y l v e s t e r  ( e d s . ) ,  L e x i s  a n d  Te x t s  i n  E a r l y  E n g l i s h ,  
S t u d i e s  p re s e n t e d  t o  J a n e  R o b e r t s ,  2 2 5 - 2 3 5 .  A m s t e r d a m - A t l a n t a ,  G A :  
R o d o p i .  
S m i t s .  R .  J .  C .  1 9 8 9 .  E u ro g r a m m a r,  T h e  R e l a t i v e  a n d  C l e f t  C o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  
G e r m a n i c  a n d  R o m a n c e  L a n g u a g e s .  D o r d r e c h t  a n d  P r o v i d e n c e  R I :  F o r i s .  
S t e n t o n ,  F.  M .  1 9 7 1 .  A n g l o - S a x o n  E n g l a n d .  T h i r d  e d .  O x f o r d :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S t e v i c k ,  R o b e r t  D .  1 9 6 5 .  ‘ H i s t o r i c a l  S e l e c t i o n  o f  R e l a t i v e  þ a t  i n  E a r l y  M i d d l e  
E n g l i s h ’ .  E n g l i s h  S t u d i e s  4 6 :  2 9 - 3 6 .  
S t r a n g ,  B a r b a r a  M .  H .  1 9 7 0 .  A  H i s t o r y  o f  E n g l i s h .  L o n d o n :  M e t h u e n .  
S t u u r m a n ,  F r i t s .  1 9 8 1 .  ‘ O n  I t e m s  I n t r o d u c i n g  F i n i t e  R e l a t i v e  a n d  I n t e r r o g a t i v e  
C l a u s e s  i n  E n g l i s h  a n d  D u t c h ’ .  P a p e r s  a n d  S t u d i e s  i n  C o n t r a s t i v e  
L i n g u i s t i c s  1 3 :  1 7 5 - 1 8 4 .  
S w a n ,  M a r y  a n d  E l a i n e  E .  Tr e h a r n e  ( e d s . )  2 0 0 0 .  R e w r i t i n g  O l d  E n g l i s h  i n  t h e  
Tw e l f t h  C e n t u r y.  C a m b r i d g e  S t u d i e s  i n  A n g l o - S a x o n  E n g l a n d  3 0 .  
C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .   
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S w e e t ,  H e n r y.  1 8 9 1 - 9 8 .  A  N e w  E n g l i s h  G r a m m a r  L o g i c a l  a n d  H i s t o r i c a l .  2  
P a r t s .  O x f o r d :  C l a r e n d o n  P r e s s .  
Ta a v i t s a i n e n ,  I r m a ,  Te r t t u  N e v a l a i n e n ,  P ä i v i  P a h t a  a n d  M a t t i  R i s s a n e n  ( e d s . )  
2 0 0 0 .  P l a c i n g  M i d d l e  E n g l i s h  i n  C o n t e x t .  To p i c s  i n  E n g l i s h  L i n g u i s t i c s  
 3 5 .  B e r l i n  a n d  N e w  Yo r k :  M o u t o n  d e  G r u y t e r.  
To l l e r ,  T.  N o r t h c o t e  ( e d .  a n d  e n l a rg e d . )  1 8 9 8 .  A n  A n g l o - S a x o n  D i c t i o n a r y .   
B a s e d  o n  t h e  M a n u s c r i p t  C o l l e c t i o n s  o f  t h e  l a t e  J o s e p h  B o s w o r t h .  r p t .  
1 9 5 4 ;  L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .   
Tr a u g o t t ,  E l i z a b e t h  C l o s s .  1 9 7 2 .  A  H i s t o r y  o f  E n g l i s h  S y n t a x .  N e w  Yo r k :  H o l t ,   
R i n e h a r t  a n d  Wi n s t o n .  
Tr e h a r n e ,  E l a i n e  M .  2 0 0 0 .  ‘ T h e  p r o d u c t i o n  a n d  s c r i p t  o f  m a n u s c r i p t s  
c o n t a i n i n g  E n g l i s h  r e l i g i o u s  t e x t s  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  t w e l f t h  
c e n t u r y ’ ,  i n  S w a n  a n d  Tr e h a r n e  ( e d s . ) ,  11 - 5 1 .  
Vi s s e r ,  F.  T h .  1 9 6 3 - 7 3 .  A n  H i s t o r i c a l  S y n t a x  o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e .  3  P a r t s .  
L e i d e n :  B r i l l .  
Wa d a ,  Yo k o .  1 9 8 1 .  ‘ R e l a t i v e  P r o n o u n s  þ e  a n d  þ e t  i n  t h e  K a t h e r i n e - G r o u p ’ .  
P o i e s i s  9 :  1 4 4 - 6 2 .  [ i n  J a p a n e s e ]  
     .  1 9 8 3 .  ‘ R e l a t i v e  P r o n o u n s  i n  A n c re n e  Wi s s e  a n d  A n c re n e  R i w l e ’ .  K a n s a i  
U n i v e r s i t y  S t u d i e s  i n  E n g l i s h  L a n g u a g e  a n d  L i t e r a t u re  2 2 :  7 0 - 9 .  
     .  ( e d .  a n d  t r a n s . )  1 9 9 4 .  ‘ Te m p t a t i o n s ’ f ro m  A n c re n e  Wi s s e .  Vo l .  1 .  O s a k a :  
K a n s a i  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
     .  ( e d . )  2 0 0 2 .  A  B o o k  o f  A n c re n e  Wi s s e .  O s a k a :  K a n s a i  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
     .  ( e d . )  2 0 0 3 .  A  C o m p a n i o n  t o  A n c re n e  Wi s s e .  C a m b r i d g e :  D . S .  B r e w e r.   
W h i t e ,  H u g h .  1 9 9 3 .  A N C R E N E  W I S S E ,  G u i d e  f o r  A n c h o re s s e s .  L o n d o n :  P e n g u i n  
B o o k s .  
Wi l c o x ,  J o n a t h a n  ( e d . )  1 9 9 4 .  Æ l f r i c ’s  P re f a c e s .  D u r h a m  M e d i e v a l  Te x t s ,  N o .  9 .  
D u r h a m :  D u r h a m  M e d i e v a l  Te x t s .  
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Wi l s o n ,  R .  M .  1 9 4 3 .  ‘ E n g l i s h  a n d  F r e n c h  i n  E n g l a n d  11 0 0 - 1 3 0 0 ’ .  H i s t o r y,  t h e  
Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  t h e  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  N e w  S e r i e s ,  2 8 :  3 7 - 6 0 .  
     .  1 9 6 8 .  E a r l y  M i d d l e  E n g l i s h  L i t e r a t u re .  T h i r d  e d .  L o n d o n :  M e t h u e n .  
     .  1 9 7 0 .  T h e  L o s t  L i t e r a t u re  o f  M e d i e v a l  E n g l a n d .  S e c o n d  E d .  L o n d o n :  
M e t h u e n .  
Ya n a g i ,  S a y o .  1 9 8 8 .  ‘ T h e  R e l a t i v e  P r o n o u n s  þ e  a n d  ?  i n  t h e  A n c re n e  R i w l e ’ .  
F u k u o k a  U n i v e r s i t y  re v i e w  o f  l i t e r a t u re  & h u m a n i t i e s  2 0 :  1 2 9 3 - 1 3 2 1 ,  
a n d  2 1 ,  2 0 7 - 2 3 5  a n d  7 1 3 - 7 3 3 .  
     .  2 0 0 3 .  ‘ O l d  E n g l i s h  R e p e a t e d  P r e p o s i t i o n s ’ ,  i n  St u d i e s  i n  M o d e r n  E n g l i s h :  
T h e  Tw e n t i e t h  A n n i v e r s a r y  P u b l i c a t i o n  o f  t h e  M o d e r n  E n g l i s h  
A s s o c i a t i o n ,  3 0 9 - 2 2 .  To k y o :  E i c h o s h a .  
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